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THE CHARTER . 
• 
l{ING W1LLI1\M III. was graciously pleased, 011 the 
'16th of June, 1701, to erect and settle a CORPORA-
TION witlz a perpetual successiort by the name ef 
THE SocIETY FOR THE PROPAGATION OF THE Gos-
PEL IN FoREIGN PARTS; fo1· the receiving, manag-
ing, and disposing ef the cont1,.ibutions ef suc11i per-
s~ns as would_ be induced to extend their charity 
towards the Maintenance of a Learned and an Or-
thodox Clergy, and the making ef suck other pro-
vision as m.ig;·kt be necessary for the Propagatio1z 
ef the Gospel in Foreign Parts, upon irifo1·mation, 
. that -in many ef our PLANTATIONS, CoLONIEs, and 
FACTORIES beyond tlte seas, the provision for Minis-
ters was mean, arid many ef our said PLANT ATIONs, 
COLONIES, and FACTORIES were wholly unprovided 
ef a m.ainte1iance for Ministe1·s, and the public 
worship ef God; and that,for lack ef sitpport and 
main.tenance ef sztclz, many oj .. lzis loving s1tbjects 
wanted the administration ef God's Word, u,nd 
Sacraments, and seemed to be abandoned to Atheis1n 
and l1?fidelity, and others ef them to Popish Su-
perstition and Idolatry. 
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34 BSTRACT OF THE CHARTER. • 
CONSTITUTION OF TIIE SOCIETY. 
The Society was co1nposed, by the Charter, of the 
chief Prelates and Dignitaries of the Church, and of 
several Lords and en1inent persons in the State, \vith 
a power to elect, from tiine to time, such others to be 
Members of the Corporation, as they, or the major 
part of them, should think beneficial to their chari-
table designs, to receive the donations of charitable 
and well-disposed persons towards this most pious de-
sign: and through his especial blessing this work ef 
tke Lord katk all along prospered in their hands. 
The Society, as their Charter directs, gives an an-
nual account to the Lord High Chancellor, the Lord 
Chief Justice of the King's Bench, and the Lord 
Chief Justice of the Common Pleas, of the seve1·al 
sums of money by them received, and laid out, and 
of the management and disposition of the revenues 
of the Corporation : an abstract of 'vhich, and of 
their Proceedings, they annually publish, and take 
this opportunity of returning their most hearty thanks 
for the particular Benefactions which were received 
in 1829. 
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. THE g·radual ·progress of relig·ious in·forn1ation 
tl1rough the medium of a parochial clergy, which is 
the principal feature in the operations of ~he Society 
in the North An1erican colonies, though it offers 
• 
a pleasing source of reflection to those who are en-
gaged in the ma11agement of its concerns, while ob-
serving the regular habits a11d conseqt1ent improve-
ment of the population, affords but few materials to 
excite that intense interest which the labours of a Chris-
tian Missionary ca11not fail to do in countries where 
tl1e great mass of the popt1lation have hitherto been 
stJ·angers to the light of Christianity. These portions 
of· the British empire exhibit, howeve1·, a scene whe1·e 
the patient endurance of a Christian Minist1·y, zealously 
labouring for the good of their fellow creatures, witl1 
little reward except that which is derived from a con'."' 
sciousness of the value and excellence of their e1nploy-
ment, is witnessed by the people with a feeling of gra-
titude to the humble instrun1ents of Divine wisdom, 
and thankfulr1ess to God for the means of grace thus 
placec1. within their reach. 
In this country, whe.re all the i11stitutions, whether 
, 
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partaking of a public or a private nature, have 
reached a degree of maturity which secµres to them 
the fl1ll influence of tl1ei1· i·eal a11d substantial merits, 
it is difficult to co1nprehend the nature and extent of 
the .impediments which interfere with the progress of 
those arrangements that have been made for the promo-
tion of religion or education in the colonies. Some of 
these have been happily overcome by the perseverance 
of the Society, the labours of the Ministry, and the vigi-
lance and influence of those in authority, whose united 
efforts have all been required to secure to the establish-
ments of the Church that form and stability which 
they now enjoy ; affording to large bodies of the poor 
means of education, dispensing to numerous congre-
gations religious instruction, and encouraging the 
erection of edifices for the observance of those pure 
forms of worship which are cherished in the parent 
country as the best means of grace. Great as the efforts 
of the Society have been, and considerable as their suc-
cess, through the divine blessing and the zealous co-
operation of their servants, there remains a large and 
extensive field of usefulness requiring the continued 
and unremitted exertions of every friend of religion 
to provide for the spiritual wants of those who have 
to struggle with the difficulties incident to all recent 
settlements. 
The measures contemplated by the Bishop of Nova 
Scotia were interrupted in the early part of the year 
by a serious illness that detained his Lordship at 
Halifax for some weeks, which would otherwise have 
been employed in visiting several parts of the dio .. 
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cese towards the eastern coasts ; but no sooner was 
his health re-established, than his Lordship engaged in 
a long and labo1·ious journey to\vards the westeI·n dis-
trict, inspecting minutely and taking an active interest 
in the ecclesiastical concerns of the several Missions of 
Lunenburg, Chester, New Dublin, and Liverpool. 
Throughot1t his p1·ogress the Bishop was received 
with eve1~y mark of respect, and he a'railed himself of 
every opportunity to impress upon the members of 
the Church the debt of g1·atitude due to the Society 
during the long course of yea1·s in which they had 
laboured to provide for thei1· spiritual wants. Tl1e 
rite of confirmation was administe1·ed in the seve1·al 
places which he visited, and a new interest was ex-
cited at Lunenburg in witnessing tl1e admission to 
holy orders of the Rev. Mr. Jarvis. During the 
cou1·se of the year no less than five candidates we1·e 
ordained Priests, and six admitted to Deaco11's 
,orders. 
The national schools at Halifax continue to afford 
admi1·able specimens of their superior adaptation to 
the education of numerous bodies of either sex; two 
new establishments of a similar kind have been formed 
in tl1e parish of St. Geo1·ge, in the same city, u11de1· the 
active superintendence of the R.ev. F. Uniacke, the zea-
lous and efficient missionary of that cht11·ch ; a lette1· 
f1·om that gentleman, which will be found in the Ap-
pendix, detailing the progress made in tl1is t1seful work, 
will shew how much these establishments are indebted 
to his zealous exertions for their present prosperity : it 
was with g1·eat i·eluctance that the Society felt them-
• 
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selves under the necessity of declining to co11t1·ibute 
any pecunia1·y assistance to these laudable institutions, 
unde1· the consideration of the large proportion of· 
tl1eir funds alI·eady appropriated to the same objects 
• 
in Halifax. 
111 granting pecuniary aid to the National Schools in 
t.hat town upon so liberal a scale, (while it has been 
found impracticable to extend thei1· g1·ant in other 
places beyond 15l. per annum,) tl1e Society were influ-
enced by a sense of the importance that attached to 
the introduction of the system upon the best footing, 
and of securing to it while in its infancy the abilities 
and management- of the most efficient -instructors. 
At that time, while its merits were comparatively un-
known among' the colonies, it might have fallen to the 
gro11nd without the liberal aid which it derived from 
external resources, and these circumstances, with the 
additional recommendation of p1·esenting a pattern 
from whence other institutions in distant places might 
be formed upon the best plan, induced the Society 
to incur an expenditure, which can only be j11stified 
by the importance of the object, and the advantages re-
sulting from it. That it is thus duly appreciated upon 
the scene of its action, there is every reason to believe; 
and now that its good effects have become visible, 
and its superior power of co11veying instruction to 
the youth of all ranks has become manifest, no doubt 
can remain that the opulent citizens of Halifax will 
be prepared to support the National Schools from 
their own resources, and le_ave the Society at liberty 
to bestow their pecuniary aid upon places whe1·e the 
• 
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people are still - s_truggling with the difficulties eve1· 
ttttendant upon recent settlements. 
The visitatio11 held by the Bisl1op at Halifax was 
attended by a larger body of clergy than were ever 
assembled togethe1· before i11 the North A1nerican 
colonies, no less than twe11ty-seven ministers were 
present 011 tl1e occasion, and found abundant n1atter 
of congratulation while co111paring the existing state 
of the Church, attracting the respect of all pa1·ties, 
and i1nparting to nu1nero11s and attentive congrega-
tions religiot1s instruction and consolation tl1rough 
the agency of no less tha11 one hund1·ed and twenty mi-
niste1·s, \Vith that which at no distant period presented 
only a body of forty-three dispersed over the two 
dioceses, and having little 01· no connection .with each 
other·. At the same time, however, that .they dwelt 
witl1 satisfaction upon this improved and imp1·oving 
co11dition of the Church, and were thankful to 
Divine P1·ovidence, who had thus encouraged thei1· 
zealous exe1·tions, by giving a blessing to the seed which 
had been sown, and causi11g it to yield a more than cor-
responding inc1·ease, they were sensible that its present 
. comparative prosperity offered additional reasons for 
-i·enewed exertions on thei1· ·parts, and firm dependence 
upon that assistance without which all human efforts 
are of no avail. 
The Bishop of Quebec was pI·esent also on the 
occasion, and was easily prevailed upon to enforce 
from the pulpit the claims wl1ich the Committee in 
aid of the Society for Promoting Christian Know-
. ledge had llpon ~he liberaJity of the public. This 
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most laudable institution is happily in full operation, 
and is extending its sphere of usefulness wider and 
wide1· e'rery yea1·. Th1·ot1gh its means and those of 
the othe1· District Committees in connectior1 with it, 
the ,raluable books and tracts of the Society will, it 
is to be hoped, g1·adually find their way into eve1·y 
part of the p1·ovince. Du1·ing the summer an excel-
lent parochial library composed entirely of the books 
of the Society for Promoting Christian Knowledge 
was established, and is no\v placed in the vestry room 
of' St. Pal1l's Church : the a1nount was raised by sub-
scription f1·om a few i11dividt1als, and the bool{s ob-
tained fron1 the Parent Society in London th1·ough 
the Rev. Ed,vard Wix, who has been greatly instru-
1nental in the accomplishment of this as 'vell as e.very 
other g·ood work. 
l11dependent of the i·egt1lar pe1·formance of their 
accustomed d11ties, tl1e Missionaries a1·e . occasio11ally 
called upon by the Bishop to extend their services 
beyond the bounds of thei1· appointed districts ; and 
althougl1 the interruption which these visits m11st 
occasion is greatly to be deplored, yet the Society 
concu1" with the Bishop in the opinion, that the manifest 
advantages derived fro111 them in preserving amongst 
the distant settle1·s a feeling for relig,ion, and i11 incul-
cating among them the necessary observance of Chris-
tian duties, rende1· it a measure of paramount import-
ance; and, in the p1·esent state of the country, 011e that 
must still be adhered to, though attended with the 
serious evil of absence from the large1· cong1·egations. 
The clergy i11 t11ese cases pr.oceed t1po11 their journeys 
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after communication with the Bishop, and, under his 
sanction, with all the information of a local or general 
nature he can collect, and 'vith instructions which that 
information prompts. His Lordship states, that it is a 
matter of joy and thankfulness to him that he is sur-
rounded with clergymen able and willing to make 
every effort, and endure every fatigue and privation, 
when they can be useful to the cause of their Master. 
In the cot1I·se of the summer and autuin11, Arch-
deacon Willis proceeded to visit the Missions to the 
north of Halifax: the details of his progress will 
be found in the Appendix. Though his report ex-
• 1 
hibits no features of novelty, yet it will prove that the 
labours of the Society, and _ the piety and diligence of 
the Missionaries, ha¥e not been expended in vain. 
Improvements in moral conduct and religious duties 
have been conspicuous ; many new churches have 
been erected, and those of longer standing kept in 
good repair, the ministers respected, and the people 
grateful ; and in tnany instances ready to testify their 
sense of gratitude by liberal contributions towards the 
maintenance of their minister, persuaded that it is 
their duty to d.o so, and prevented· from fulfilling this 
duty only by the deficiency of means. 
1,he adjoining province of New Bfunswick sus-
tained a serious loss in the course of the summer, in 
the death of the Rev. George Best, the Archdeacon 
of that jurisdiction. This event occurred in England, 
where he had spent the winter, upon leave of absence, 
for the improvement of his health. He had for many 
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ye~rs been a faithft1l and diligent servant of the So-
ciety, as a 1\tlissiona1·y, first at Granville, and after-
wards at F1·edericton, where he was 1·aised to that 
dignity in the church 'vhich placed hin1 in a more 
extencled sphere of usefulness, enjoyi11g the affec-
tio11ate i·egard and respect of his brethren, as 'vell as 
the co11fidence of tl1ose in autho1·ity. His successo1·, 
both in the l\ilission of Fredericto11 and the A1·chdea~ 
conry of New B1·unswick, the Rev. George Coster, 
is well known to all the membel'·s of the Society f 01· 
his zealous exertions in N ewfour1dland, w he1·e l1is 
services were fully appreciated, and his removal the 
subject of regret, both with the civil autl101·ities an.d 
the Missio11aI·ies, who looked to him with the most 
u11reserved confidence for counsel and advice t1po·n 
eve1·y question of emergen,cy. Altl1ough the Society 
a1·e deeply sensible. of the injury the best interests of 
religion may s11stain from his absence from Newfound-
land at a time when, at l1is suggestion, new measures 
\Vere in progress fo1· the improvement of that class of 
teachers which tl1e peculiar cha1·acter of the country 
i·endered almost indispensable for the work of an ex-
tensive propagation of Christian knowledge ; yet, 
t1nde1· the i1npression that the strengtl1 of his constitu-
tion was unequal to contend with the difficulties and p1·i-
vations incident to the country, and the i11jury which 
his healtl1 had already sustained fron1 the severity of the 
climate, they are well pleased to find that a highly 
meritorious individ11al has been removed to a scene 
more congenial to his habits of life, wl1ere he may 
, 
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i·endeI· his talents and persevering indL1st1·y eqt1ally 
useful, witl1 less exposu1·e to tl1e conti11gencies of a 
mo1·e active a11d laborious life. 
The measure which was under contemplation in· 
the last year, .of fou11ding a certain nu1nbe1· of divinity 
scholarshjps in the new college at Fredericton, has 
been car1·ied i11to execution ; and six exhibitions, of 
thirty pounds each, have been placed at the disposi-
tion of the Visito1·, to be selected from t.he young ine11 
educated fo1· holy orders. The I11stitution has co1n-
n1enced its ope1·ations under the most favou1·able 
auspices : the Archdeacon, by the charter, is presi-
dent of t:Iie college : the vice-p1·esidency has bee11 
filled by tl1e Rev. Dr. Jacob of Oxford, and upon 
him will devolve the charge of the whole establish-
ment, with the assistance of other professors forming 
the college council, all being members of the Chu1·ch 
of Engla11d. For the accomplish1nent of this grea.t 
and useful wo1·k, the province is mainly indebted to 
His Excellency Lieutenant-Governor Sir Howard 
Douglas, whose i1ame will be endeared to poste-
rity by the endo,vment of a prize, to be called· '' the 
Douglas medal," for the encouragement of. good con-
duct and classical learning. ., _ . 
The Reports from the several Missionaries in this and 
the adjoining p1·ovince, to be found in the Appendix, 
prove the efficiency of their labours, which, in inti-
mate connexion with the national systen1 of education, 
encouraged as it is by the civil at1thorities throt1ghout 
the whole of the North American colonies, are. fully 
' 
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app1·eciated by tl1e nt1me1·ot1s and inc1·easi11g· co11g1·e-
gations which attend tl1ei1· minist1·y. 
In N ewfour1dland, though an addition has been 
made to the list ~of two zealot1s and active Ministers 
in the persons of the Rev. James Robertson, and 
the Rev. Allen Coster, the former a Scotch Episco-
palian cle1·gyman, with exe1nplary testi111onials from 
Bishop Skinne1·, the latte1· a brotl1er of the late 
Archdeacon of the province, llnder 'vhose immediate 
inspection he had long been eng·ag .. ed in the subor-
clinate characte1· of a catecl1ist and teache1·, 'vhile 
prepa1·ing himself for holy 01·deI·s, the Society have 
still to lame11t the spi1·itual destitution of a large pro-
poI·tion of the population, 1no1·e pa.1·tic11la1·ly towards 
the Southe1·11 and W este1·11 sl101·es. F1·on1 time to time 
the settlements on these coasts ha,re been visited by 
some of the resident Missionaries ; but little res11lt of a 
favou1·able nature ca.n be expected f1·01n . these occa-
sional visits, except a more immediate conviction of 
the absence of all religious instruction 01· "\Vo1·ship, and 
an increasing anxiety as the result of that conviction, 
to be inst1·umental in i·emoving such a g1·ievo1ts dis-
grace from the B1~itisl1 i1ame ancl cha1"acte1·. 
It ca11not be too often 01· too forcibly i1npressed 
upon the ininds of a Protestant public, tl1at the 
dange1· to which this large body of thei1' fellow-
subjects are exposed, of abancloning' the faith of thei1· 
forefathers for the superstitious i·ites and observances 
of Popery, is most imminent ; and thot1gh it may be 
a question how far duty to God shoulcl prompt to 
-
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measu1·es for the con,rersio11 of otl1ers to those better 
forms of Christian 'vorship which vve acknowledge 
and value, there can be no doubt that the duty is 
imperati,re, as \vell upon the public authorities, as 
upon those "'yho1n Divine P1·ovidence has bestowed 
the means ; and at the san1e time that it is in perfect 
consistency with the principles t1pon whicl1 the So-
ciety was 01·iginally established, to endeavour to pre-
se1·ve the settlers members of that pure and reformed 
Church in which they were born and educated . 
.. 
DIOCESE OF QUEBEC. 
IN directing the attention of the public to the other 
portion of the N 01·th American colonies now unc.le1· 
the authority of Bishop Stewart, the Society have 
to renew thei1· congratulations, upon witnessing a 
scene of similar exertion to that which exists in 
Nova Scotia ; and of a similar and corresponding 
increase in its frt1its. . His ·Lordship, - Archdeacon 
Mountain, Ai·chdeacon St1·achan, and the Visiting 
Missionary, Mr. A1·chbold, have extended their labours 
during the past year to many distant settlements. In 
the course of the yea1· the Bishop, afte1· having visited 
Gaspe> as well as traversed the whole of the lJppe1· 
Province, took formal possession, in conjunction 
with the Governors of the College, of the estate of 
Bu1·nside; the bequest of the late Mr. M'Gill of 
lVIontreal, for the commencement of a 11niversity in 
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that city. This beq11est, Vt7hich occ11r1·ed ·more tha11 
fifteen years since, l1as been tl1e subject of mucl1 liti-
gation with the hei1·s at law ; b11t, upon an appeal to 
the Pri,ry Council, the question has been at last decided 
in favour of the. will ; and it is hoped t11at he1·eafte1· 
it may prove a blessing to tl1e land, as a semina1·y 
fo1- young n1en intended for holy orde1·s. The p1·0-
perty consists of a house and offices, a laJ·ge garden, 
and seventeen ac1·es of la.nd, of the val11e . of about 
10,000l. In addition to this, the testator left 10,000l. 
in money, for the same purposes; b11t the want of ' 
funds for an adequate endow1nent,. and fo1· the erec-
tion of suitable buildings, a1·e se1·ious checks to tl1e 
fu1·the1· advancement of this institution. The money 
which was bequeathed by Mr. M'Gill cannot be ap-
plied to the purpose, in conformity to the terms of 
tl1e will, until the edifice is in progress. 
The great impo1·tance of the establishment of a 
university is very apparent, and the need of such an 
institution in Canada is seve1·ely felt, for there is no-
thing of the kind of a Protestant cl1aracter in eitl1e1· 
of the two provinces : the university at Y 01·k as yet 
being only in prospect, and the minor institution now 
in prog1·ess at that place, excelle11t and useful as· it 
n1ay be, being a ve1·y inadequate substitute fo1· it. 
Fe"r parents can support the expense of a university 
education fo1 .. thei1· sons, 'eithe1" in England or in the 
British provinces, and the system of sending them to 
the universities in the United States is on several ac- ~ 
counts e\'·idently objectionable. · 
The situation of the Church in this portion of 
• 
• 
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British An1erica is thus very faithfully and aptly de-
sc1~ibed by a11 intelligent and active eyewitness, ancl 
its truth is confi1·111ed ·by the apparent sincerity of the 
I"emarks. '' It mt1st be confessed that from want of 
means to supply favourable opening·s, opportunities 
propitiot1s to the Establishment have been lost, and 
t11at circumstances have latterly occurred wl1ich have 
l1ad a te11dency to check lier pI·ospe1·ity and of whicl1 
he1' enemies have availed the1nselves to p1·opagate false 
staten1ents and calu1nniot1s reports. (The writer alludes 
to the p1·obably unavoidable ag·itation of tl1e qt1estio11 
J·elative to the exclt1sive claims of the Cl1t1rch to tl1e 
clergy reserves, and to the ·n1anner in which t11e eccle-
siastical cl1art published by Arcl1deaco11 Stral1an has 
been aniinadverted upon.) There is no ree:1son to 
believe that the dispositio11 of the people is l1ostilc 
to the P1·otesttt11t Episcopal Cht1rch, f 01' experi-
ence shews that wherever a piot1s, zealo11s, an(l 
active clergyma11 has been placed, the Cht1rch is 
inva1·iably i·espected and ge11erally admired, those 
~''ho \Vere prejudiced are soon n1ade fi,iendly, a11d 
are freque11tly brougl1t over to he1· communion. 111 
t l1e p1·esent state of things the good reception of· 
the Church an1ong the people and its futt1re pros-
perity, dep&11d mo1·e than can well be i1nagir1ed in 
England 11pon the persor1al qualities of the clerg·y, 
ancl their fitness for particula1· local circt1111sta.nces. 
To affi1·m that the Church is flot11·isl1ing throt1g·hout 
Protestant Canada wo11ld be· to advance wl1at is not 
trt1e, bt1t it would be eqt1e:1lly wide of tl1e trt1th to 
11ronot1nce that the1·e is no hope of ever seeing· this 
l 
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happy consummation b1·ought about : on the con-
t1·ary, he is persuaded that had they a sufficient nt1m-
ber of rnissior1aries, endued with a prope1· spirit, the 
inembe1·s of the Chu1·ch in nt1mber would st11·pass that 
of any other denomination of P1·otestants." 
• 
DIOCESE OF CALCU1,TA. 
THE absence of the Principal of Bishop's Col-
lege as well as the continued va.cancy of the see 
d11ring the early part of the last year, depi·ived the 
Society of their usual channels of cor1·espondence on 
tl1e state of their missions in the East ; much, how-
ever, as the absence of Dr. Mill was regretted, the 
Society derived many adva11tages from that i11timate 
and pe1·sonal intercourse, which his temporary resi-
dence in England, for the benefit of his health, af-
forded. Among other su.bjects of discussion "vhicl1 
were . brougl1t under consideration, the plan orig--inally 
suggested by Bishop I-Ieber of opening the college 
fo1· students not excl11sively educated fo1" ecclesiastical 
purposes, formed a leading featt1re. 
The determinatio11 to enlarge the college b11ildings 
so as to admit a body of stude11ts more in co1·respo11d-
ence witl1 the strength of the college professo1~s, re-
moved one of the principal objections to tl1e pro-
posed plan ; and it was deemed advisable, "'Tith the 
conct1rre11t opi11ion of Bishop Turne1· a11d Dr. l\Iill 
i11 its fa,rot11·, to itdopt the following resol11tion :-
, 
• 
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'~ That in any case whe1·e tl1e visitor a11cl the colleg·e 
co11ncil shall be satisfied that the admissio11 of a g·e-
11eral student into rooms not requi1·ed fo1· tl1e t1se of 
any ecclesiastical students, would furthe1-- the g·eneral 
interests of the institution without di·verting any por-
tion of the college funds from its appropriatio11 to 
inissionary p11rposes, they be authorized to allow sucl1 
admission ; and tl1at the Bishop and Principal be I'e-
quested to prepare a plan by which the sa1ne may be 
effected, and ge11erally to offer any reco1nmendations 
fo1· the bette1'" executior1 and improven1ent of the So-
ciety's pri1nary object in the foundation of Bisl1op's 
College for tl1e Propagation of the Gospel in B1·itish 
Asia." 
In pursuance of this i·esol11t.ion the plan preparecl 
by the Bishop and Dr. Mill contained i11 tl1e fallow-
ing min11tes of the board was adopted, a11d 'vill be 
carried into exect1tio11 whenever the b11ilclings are 
i·eady for the 1·eception of st11dents according· to the 
circumst~tnces that may then prese11t themselves .. 
' ' 1. That the proposed extension of· tl1e benefits 
of education in Bishop's College may safely be ef:. 
fected, by conveying to the college council a11 autho-
rity to admit non-foundation students "'·itho11t re-
quiri11g from them the declaration 11nder Section IV. 
of tl1e Statute XVII. 
'' 2. That as fa1~ as inay be practicable, the foun-
dation students or schola1·s be selected fron1 such non-
f ou11dation students as shall have passed throug·h not 
less than 011e yea1·'s probatior1 to t,he satisfaction of 
tl1e college co11ncil. 
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'' 3. That the nu1nbe1· of non-foundation students 
thus admitted be fixed by the college council, rega1·d 
being had to the actual accomn1odation for foundation 
students, who must always have the preference; the 
non-foundation students to pay quarterly for diet, 
room rent, and tuition, at a rate to be fixed i11 such 
manner as may appear to the college cot1ncil expe-
dient. 
'' 4. T.hat in special cases of desert the college 
council be empowered to i·e1nit to st11dents so ap-
pointed the college ·expenses inc111·red dt1ring the year 
of probation. 
'' 5. That in acco1nplishing the object proposed 
no chang·e whatever will be necessary in the plan of 
study no"' purst1ed ir1 the college, as recorded in the 
journals of the Society; that plan having been f1·ameJ 
in i·efe1·ence to the actual state of society in India, 
and the peculiar objects of~ the instit11tion, it shoi1ld 
11ot u11der any ci1~cumstances be de1>a1·ted fro1n, ex-
cept i11 so fa1· as specific additions may from ti111e to 
time be 1nade to it for the be11efit of t11e theological 
st.u{ients at tl1e disc1·etion of the college co11ncil.~' 
The wl1ole management ai1d conduct of the col-
lege devolved upon Professo1" Holmes dt1ring the past 
year, and his correspondence proves that every exe1,;-
tion '1vas made by hi1n with the assistance of his pe1"-
sonal frie11ds, the Rev. M1· .. Procter and. tl1e Rev. Dr·. 
Gar1·ow, '1vho tendered their grat11itous se1·vices to 
the college to gua1·d against the seriOllS inconveni-
ences arising fro1n the abse11ce of tl1e othe1· at1thorities. 
The tc1ble of lectures with the names of the stt1dents 
• 
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to be found in the Appendix, is a sufficient voucl1e1· 
for the indust1"y and regula1· employn1e11t of tl1ose 
unde1· instruction. 
In addition to the an11ual examination on Dec. 14, 
prescribed by statute twenty-one, occasional exami11a-
tions have been held in tl1e hall with a view to i1rge 
the progress of the students. For the present these 
are fixed for the last day of each term preceding the 
Easter, Midsum1ner, and Michaelmas vacations ; at 
Michaelmas it was favoured by the presence of the Rev. 
I. Procter, the Rev. Dr. Garrow, and Lieut. Todd, 
an excellent classical and a distinguished 01·iental 
scholar and professor in the college of Fort Willia1n. 
These gentlemen exp1·essed themselves rn11ch gratified 
by the result. The principal attention of tl1e students 
whilst in residence, is directed to divinity, and to the 
classics, with a view to theolog·ical proficiency ; eve1·y 
pains is taken to have them well gro11nded i11 tl1e 
grammars, and int1·oduced to the reading of the best 
works in the oriental languag'es : but their thoroug·I1 
knowledge of the native tongt1es is looked to from 
the period they proceed to thei1· stations as catechists, 
from the age of nineteen to twenty-three, wher1 it 
can be completed in intercot1rse with the natives. 
The printing departn1er1t sustai11ed a very se1·ious 
loss in the death of Mr. Townser1d, which o.ccur1~ed 
. . 
on board ship within a week· of his emba1·kation, in-
tending to proceed to England f 01· the recove1·y of 
his health; his industry and skill ·in his business, his 
correct deportme.11t, and l1is exemplary character, ft1lly 
• 
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jt1stified the i·ecommcndations of Messrs. Hansa1"d 
ancl Co., in "vhose employ1nent he had been for se-
veral years bef 01"e his eng .. agement with the Society ; 
and the superiority of l1is \vork over the general 
cha1·acter of the Calcutta press, p1·0111ised in time to 
l"emunerate the college fo1· much of their expendit111"e 
upon tl1e pri11ti11g establish1nent, by securing the p1"e-
fere11ce g .. iven to it in many wo1·ks p11blished by persons 
independent of tl1e college. 
The Rev. P1 .. incipal t1pon l1is return to Calcutta 
was accompanietl by a considerable addition to the 
strength of the establishment, in the persons of Mr. 
George Witl1ers, B. A. 1~1·inity College Cambridge, 
M1". Pettinger, MI·. Acheson, Mr. Koch, and M1·. 
Sykes. 'l"'l1e fi1·st will supply the place of tl1e thi1·d 
professo1·, vacar1t by the 1·esig11ation of Mr. C1·aven 
and the p1"01notion of M1·. Hol1nes ; the second will 
remain at the college for a short time to get an in-
sight into some one of the native languages, with a 
view to his employn1ent as a n1issionary when so pre-
pared ; the third and f ourtl1 in the cha1·acter of ca-
techists hereafter to be 01 .. dained by the Bisl1op of 
Calcutta, arid the last as the successor of Mr. Town-
se11d i11 the printing department. 
On a review of the p1·oceedings connected with 
Bishop's Colleg·e, it may be satisfacto1·y to the public, 
to ascertain the feeling of the board even on the par-
tial suspension of its energies, and this will be evi-
denced in the following .. min11te. • 
' ' The boa1·d hebving under conside1·ation the re-
, 
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ports of the late visitor of Bisl1op's College, a11cl the 
various communications fro1n India on the s11bject of 
tha.t institution, feel themselves called upon to express 
their satisfaction with the general state of the col~ 
lege, and their increased convictio11 of the highest i1n-
portance of this institution to the best inte1·ests of the 
Ch1·istian 1·eligion in that part of the 'vorld, and their 
firm deter1nination to support and aclvance its in-
terest.3 by all the means at the com1nand of the So-
ciety." 
'l,he three missiona1·ies in Bengal, Mess1·s. Morton, 
'l..,weddle, and Di Mello, continue in the perfor1nance 
of the sa1ne routine of d11ty in which they had been 
employed so usefully fo1· ma11y yea1·s, each in the su-
pe1·intendence of a large circle of native scl1ools con-
taining several hundreds of cl1ildren, whose parents 
most eagerly avail thernselves of the opportunities 
thus afforded to them of procuring for their childre11 
a certain degree of European instruction: it is pre-
sumed this must necessarily be followed by a disincli-
nation to submit to the degrading superstitions of 
Hindoo mythology, and when once the mind is open 
to conviction of the absurdities which it has hitherto 
imbibed, it will not long hesitate to lend a willing at-
tention to the wisdom and tl1e truths of the Gospel 
dispensation. With the reinforcement that has now 
been supplied, the missionary establishments will be 
enabled to enter into a new field of exertion, and 
eithe1· attempt to regain the ground that has been lost 
by the untimely death of Mr. Christia11, or enlleavour 
to inculcate the saving truths of tl1e Gospel among 
• 
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the su1·1·oundi11g natives, by addressi11g them i11 thei1· 
own ve1·nacular lang·uage. The Rev. M1·. Morto11 is 
fully co1npetent to this task by his intimate acquaint-
ance with the Beng·alli, and he is occasionally e11-
gaged in this important wo1·k while he is co1npleting 
a version of the Liturgy in the same language. 
A detailed account of the missions within the Pre-
sidency of l\'Iadras will be found in the Appendix, pre-
pa1·ed by an individual, who, while in that country, 
watched over their interests with the most laudalJle 
anxiety to extend thei1· influence, and on l1is retur11 
to England has contin11ed to g·ive l1is un,vearied at-
tention to all tl1e concerns of that establisl11ne11t. 
The Re,r. Joh11 Heavyside proceeded to Madras 
ea1·ly in the spring, being the first native bo1·n Eng-
lish111an employed in that scene, whicl1 l1as already 
• 
assun1ed a characte1· of g1·eater stability than is to be / 
f ou11d in any otl1er part of India, and p1·omises to 
gi,re an ab11ndant harvest, if labourers be not "ra11ting, 
and due cultivation be e1nployed. .. 
The Rev. Dr. T111·ne1·, Bishop of Calcutta, e1n-
ba1·ked f1·om England in the inonth of July. Duri11g 
the few days that the ship was detained at the Cape 
of Good Hope, his Lordship entered very minutely 
into the conside1·ation of the Ecclesiastical affairs of 
tl1at province, and communicated to tl1e Society his 
opinio11 at large on the most efficient manner of car-
rying into exect1tion their designs in that part of the 
world. It would be a great satisfaction to the So-
ciety to meet the views of the Bishop in their fullest 
exte11t_; but as t11eir limited 1·esources forbid them to 
, 
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engage in this new field, 1 without the assistance of 
government, and u11der 1)1·esent circ11mstances, it 
.has been found inexpedient to enlarge the ecclesiasti-
cal establishment of the colony, the measures in 
contemplation must be deferred to a more favourable 
opportunity. His Lordship's arrival in l11dia was 
announced by a letter, dated Decen1ber 20, 1829, to 
be found in the Appendix. The welcome intelligence 
it communicated was enhanced by the terms in whicl1 
his opinion of the Society's establishments in that pa1·t 
of~ the wo1·ld was conveyed. 1"'he impression evi-
dently made upon his Lordship, upon his first visit 
to Bishop's College, from the appearance of the 
_ buildings the order and regularity of the students-
the lectures and discipline introduced, all bearing a 
striking resemblance to the instit11tions of the Eng-
lish universities, togethe1-- with the progress of the 
. 
students in the pursuits, preparatory for their futu1·e 
destination, fo1·ms a great encouragement with the 
· Society to proceed with unabated zeal in their under-
taking, having the t1niform testimony of four succes-. 
sive bishops to the wisdom of the plan and the excel-
lence of its management, with an assurance, that i11 
their opinion, it offers the best hopes of diffusing the. 
light of ·Christianity among the natives of Hindostan. 
To his Lordship's enlightened superintendence, in 
co-operation with the learning and intelligence of the 
Principal and Professors, the Society look with con-
fide11ce fol'' the ablest support in the promotion of 
thei1· designs ; and with the Divine blessing, the1·e is 
a pro1nise of . future success, in the happy commence-
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ment of Missio11ary labours, by tl1e you11g ine11 "\ivho 
have been educated within the walls of the institution. 
CODRINGTON COLLEGE. 
THE arrangements that were made last year fo1· 
the e11largement of the College buildings, and con-
verting the establishment into a seminary for theolo-
gical instruction, i11 accordance with the views of the 
founder, are now i11 progress, unde1· the manage-
ment of Mr. White, the architect and builder. 
The subordinate l11stitution, for the gratuito11s 
educatio11 of a limited number of boys, is cond11cted 
with good effect, by the Rev. J. Packer, chaplain to 
the negroes, at his own house, and is found to be 
perfectly compatible with the primary duties of his 
appointment, the administering to the spiritual 
wants of the black population upon tl1e estate. The 
accounts transmitted by the chaplain, shew the pro-
g·ressive improvement of the negroes in religious and 
moral conduct, and prove that the measu1·es adopted 
last year, with a view to the encouragement of mar· 
riages, have not been witl1out a beneficial influence. 
Other steps however, of a mo1·e direct cha1·acter, a.re 
now under consideration, for the promotion of the sa1ne 
object, having a ten~ency also to that consummation 
which every friend ·to humanity must contemplate 
with unmixed satisfaction, the complete enfrancl1ise-
ment of the negroes in all cases where it can be 
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brought about with security to life and property, the 
most effectual p1·eparation for which important change 
is, to instruct the negroes in the principles of Chris-
tianity, a11d to encourage them in the observance of 
its duties. 
At present the regulations, necessary for this end, 
have not assumed that fo1·m in which it would be ex-
pedie11t to present them to the pt1blic ; the import-
ance of the questions under co11sideration, render it 
advisable to obtain the best opinio11s upon the subject, 
both from practical men, and otheI'S whose attention 
has long been dire~ted with a benevolent anxiety to 
secure the en1ancipation of the negroes. It will be 
su{iicient at this time to observe, that they a1·e dic-
tated by an anxious desire to effect every practicable 
improvement in thei1· civil condition, as well as to en-
courage the formation of virtuous habits. 
The provisions, which may thus be made for the 
gradual ema11cipation of the slaves, it is conceived, 
will not be liable to the cha1·ge of precipitation, 
while it is to be hoped they will be found effectual to 
the end in view, it being inte11ded that tl1ey should 
operate in tl1e way of reward for good conduct and 
industry; and it may be fairly presu1ned, that habits 
thus engendered will prove a sufficient security against 
the abuse of f1·eedorn when once obtained. 
The Society are willing to believe that the pro-
perty entrusted to them, when thus einployed, may be 
converted into an instrument of the greatest good, as 
affording an opportunity of exhibiting to the public, 
upon a limited scale, and withot1t endangering the 
, 
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existing· relations of society, an example how far the 
system of compulsory labour may be exchanged fo1· 
that which prevails in European countries, · wl1e1·e 
every branch of industry is carried to its t1tmost 
extent, under the powerful encouragement of pe1·fect 
freedom ; they will be guided in the discharge of theiI· 
duty as trustees of the Codrington estates, by a steady 
regard to these conside1·ations, and they look witl1 
confidence to the Divine blessing upon their horiest 
e11deavours. 
• 
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APPENDIX. 
FROl\1 THE BISHOP OF NOV A SCOTIA. 
Halifax, Dec. 21, 1829. 
REVEREND SIR, 
HA v1NG lately returned from the last excursion I l1ad pro-
posed for myself, in the present year, I hope it may not be 
uninteresting to the Society to receive such an account of 
those objects in Nova Scotia, in which they are benevolently 
interested, as my observatio11 may enable me to afford. 
My second confirmation in St. Paul's, at Halifax, was on 
the 12th of June, when 121 persons were confirmed. 
My attention was next directed to an assemblage of the 
Clergy at this place. Twenty-seven were present, and the 
interest and gratification of the meeting were greatly in-
creased by the presence of the excellent Bishop of Quebec. 
I had an opportunity of collecting inuch particular inform-
atio11 of the various churches and congregations in all parts 
of the province. There were many shades of difference in 
tl1e reports from the different Missionaries, but the general 
character of the whole was most gratifying. 
In some fe,v places the increase of the Church, and the in-
flt1ence of her services, and ministry, have not been advanced 
as rapidly as her friends might desire, but in inost places 
they have been eminently promoted, and in some to a re-
marl{able extent. The love of religion, and her happy in-
• 
• 
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fluence upon the morals and minds of the people, have been 
clearly manifested, and ·those who are a11xiot1s for the glory 
of God, and the effectual influence of the gospel of Christ, 
have much ca1tse for joy and tl1ankf11lness. I will enclose 
the returns of three of the younger clergy, as a favourable 
specimen of the replies which were made to my circ11lar en-
quiries, and I have selected them from those of clergy1nen, 
whose education at Windsor was materially assisted by t11e 
bounty of the Society, and could not have been completed 
without their aid. The clergy were honoured witl1 the kind- . 
est attention from his Excellency Sir Peregrine Maitland. 
As soon as the visitation was over, I proceeded with the 
Rev. Dr. Millidge and Mr. Wix to Picto11, 100 miles, to 
consecrate St. J ames's Church, a neat and commodious 
building, well sit11ated. Its completion is very creditable to 
the small congregation in this flourishing town, and espe-
cially so to Mr. Hatton, whose personal exertions have been 
most praiseworthy. He has been obliged to advance large 
sums of money for this desirable object, with little prospect 
of being other,vise repaid, than by the blessi11gs to which this 
church may be made instrume11tal by the favo11r of Provi-
dence in dispensing around him. On the S11nday previous 
to my arrival in Pictou, the Bisl1op of Quebec, then 011 his 
return to Canada, had preacl1ed twice in this church to the 
edification of large congregations, who were much grati{i.ed 
by his lordship's }{ind attention to them. He left a memorial 
of his good will towards them, by presenting the church with 
an excellent prayer bool{. 
The novelty of the consecration of a church in this part 
of the province, wl1ere the n11mber of our communion has 
hitherto been small, no doubt assisted in collecting a very 
large congregation on Sunday the 16th of August. The 
church was crowded. The Rev. Wm. B. King, who has 
frequently spent his vacations at Pictou, with gratification, 
and I ·trust with be11efit to tl1e members of"' the church, as-
• 
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sisted at the consecration. In the afternoon the church was 
well filled, and being aware that many of the congregation 
were not members of the church, I requested those who were 
of her communion to remain after the service, as I 'vished 
to know who were really interested i11 the services of a cler-
gyman. I was quite surprised to see so respectable a num-
ber remain, and finding it much too large to allow of an in-
troduction to each individual, as I had intended, I addressed 
a few words of congratt1lation, encouragement, and advice 
to them collectively, assuri11g them of the benevolent desire 
of the Society to promote their dearest interests, by assist-
ing their religious instruction and improvement ; and most 
earnestly exhorting them against taking any part directly 
or indirectly, in the unhappy disputes which have for some 
ti1ne disturbed that fine division of the province, but by 
their example and influence to abate them, and promote 
good will and Christian harmony among all the people of 
every religious denominatio11. 
On my return from this place (Pictou) I stopped a short 
time at Truro to inspect the church, which I found in good 
order. 'V orkmen were employed on a respectable fence 
around the burial ground. The congregation at Truro is 
small, but much of Mr. Burnyeat's time is devoted to other 
places. 
Sir Peregrine Maitland l{indly placed at my disposal tl1e 
govern1nent brig Chebucto, which enabled me to make some 
necessary visits on the western shore, and accordingly I 
sailed from Halifax, accompanied by my chaplai11 on Friday 
the 28th of August. Passing by Chester till my return, I 
proceeded to Lunenburg, favoured with fine weather and 
smooth sea, We arived there soon after noon on Saturday, 
and were received by a large and respectable portion of the 
inhabitants on the shore, at our landing. They attended tis 
to the cl1urch and school house. The first is in good con-
dition within, a11d important improvements on the outside, 
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including a new tower, 'vhich has been determined upon, 
will be effected. '"!,he school room is a very creditable 
and commodiollS place, and when the master's apartme~ts 
are finished, they will afford him a very comfortable d'vell -
ing. The parsonage, once the cause of so much difficulty 
in this place, is now an excellent residence, well finisl1ed and 
in good repair. 
Sunday, tl1e 30th, was unfortunately a day of very violent 
wind a11d rain, which caused extensive mischief in various 
parts of the province. The church, howe,rer, though large, 
was much crowded. Mr. V\Tix preached, and I afterwards 
confirmed seventy-four perso11s, whose devotion was very 
exemplary. Three of these had come on foot from New 
Germany, thirty-three miles, and as the notice was unavoid-
ably short, they were con1pelled to walk during the whole of 
Satt1rday night. The storm increased before the eveni11g 
service, but did not depriv·e us of a respectable congregation. 
I addressed myself particl1larly to those who had been co11-
firmed in the morning, and found them seriot1sly attentive 
to all I had to say. 
Monda,y, August 31. The children of tl1e National School 
were assembled at six in the morning, as we intended to 
make a long journey this day. Although the notice was in-
strfficient, fifty were present. 'The whole number is between 
seventy and eighty. Nothing could be more satisfactory 
than the examination of these children, who did infinite 
credit to Mr. J\iiaxwell, their teacher, who is an excellent 
na,tional schoolmaster, and as all schoolmasters should be, 
a valuable auxiliary to the clergyman. The people are 
sensible of his worth, and of the excellence of the national 
system, although at first there was some prejudice against-
it : and it is due to them to state that they exert themselves 
to promote the comfort and usefl1lness of l\f r. lVIax,vell. 
The chl1rchwardens and many interested i11 the schools at-
tended me. Our journey was interrt1pted, as we had a fer-
• 
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ry to cross, and t11e wincl was still so viole11t t11at 110 boat 
could ve11ture fro1n the shore. 'l,he day was t11erefore 
busily employed at Lunenburg. Our next visit was to 
Miss Bryzelius's School, where we found twenty-seven little 
children very i1eatly dressed, to whom she gives her ear11est 
attention. The remainder of the day was occupied in visits 
to the principal members of the church, whose exertio11s 
for her prosperity called for commendation and encourage-
ment. I spent so1ne time also with Mr. Te1nme, the 
I-'utl1eran minister at this place, whose kind feeling to"\vards 
the Church is l{nown to the Society. 
I was glad to ascertain this day · tl1at the Sunday school 
at t11is place \Vas in a very flourishing co11c1ition ; and tl1at 
there has been a manifest improvement in the moral and 
religiot1s conduct of the people. Sabbath breal{ing and 
drunkenness have been greatly diminished. The Committee 
of the Society for Promoting Christian Know ledge, in this 
place, is also dispe11sing great benefits . . These are subjects 
~ for much thankfulness to God·; they reflect credit on the 
pastor and on his flock, ancl cannot fail to be gratifying to 
the Society, and to all who have the interests of religion and 
the Established Church at heart. 
Tuesday, Sept. 1. We set out at an early hour for New 
Dublin, nine n1iles, attended by Mr. Cochran, Mr. Weeks, 
and Mr. Miller, to whose exertions chiefly, under the bless ... 
ing of God, it is owing, that a church has been built at New 
Dublin. We visited the church, which was commencecl 
inany years ago, but its plan was too large and expensive for-
so poor a place, and its progress, in consequence of this, has 
been slow ; it was however at last in a very forward state; 
and the work1nen who had been engaged to complete it; 
were busily employed. I have, since the time of my visit, 
received the gratifying information, that the work is satis-
factorily finished. 
We proceeded on our road to Liverpool. Petit Riviere1 
F 
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seven 111iles from New Dublin, is a beautiful settlement, 
running several n1iles inland, on the banl{s of a river, com-
mandi11g exte11sive views of fine scenery. l\1ost of the people 
have long been in connection with the \Vesleyan Methodists, 
whose. ministers had formed a congregation here, before our 
clergy were settled within reach of this settlement. Fo11r 
miles further on we came to a11other village, Broad Cove, 
containing nearly twenty families, the most of which belong 
to the Church. We stopped at the house of a plain but 
most respectable and exemplary member of it, John Smith, 
who actively promoted the building of a church at New 
Dublin, and is rejoiced when ever the service of the church 
can be performed in his own house, for the benefit of his 
fa1nily and his i1eighbours, as it occasionally is by the com-
mendable exertions of the neighbouring clergy. Ten miles 
more brought us to Mill Village, an extremely pretty place, 
and lil{e Petit Riviere settled chiefly by Methodists. 'l-,he 
day was now finished, but we proceeded in tl1e evening 
through eight miles of bad road to Liverpool. Our vessel 
arrived a few ho11rs before us, and immediately after her ar-
rival the Rev. Mr. Moody left Liverpool, a11d met us at 
Mill Village. · 
Wednesday, Sept. 2. At an early hour in the inorning I 
· received visits from the principal inhabitants, and afterwards 
they accompanied ine to Mr. Talbot's school. 'l"'he number 
of his scholars is between thirty and forty; of these t'venty-
six were no¥v in the school. At one o'clocl{ we set out, at-
tended by a large party to Beach Meadows and Eagle Head, 
seven miles, inhabited by thirty families, chiefly of German 
J_,utherans, but in communion with the Church. Some of 
t11ese poor people were foremost in promoting the erection of 
a church at Liverpool. The well-disposed people of tl1is 
}loor settleme11t received much attention from Mr. Wix, 
when he resided at Liverpool, and they now received him 
"\vith warm and grateful affection. l\tlr. Moody continues the 
• 
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like atte11tio11 to t11e1n, an(l wit11 tl1e lil{e effect. I-Ie l1as 
begged hard for tl1e1n, and obtaine(l so much assistance as 
l1as enabled them to erect and cover in a neat little cht1rch, 
"\vhich is to be used as a school room until it is consecrated. 
We fot1nd it so erapl<)yed, a11d in tl1e cl1arge of Mr. Po,vel, 
1vho \Vas trai11ed at the Central School i11 Halifax. He ha(l 
-
fifty-t,vo children on his list, of whom t11irty-six were now 
i1resent. l\1ost of tl1em are yot111g, and this bei11g the first 
regular scl1ool ever attempted i11 the place, few were m11ch 
advanced; but their examination was very creditable, and 
the visit was highly· gratifying to all who were present, som.e 
of whom, tho11gh residing within seven miles of the place, 
11ad i10 conceptio11 of so useful a school being in their nejgh-
bourhood. I should be equally unjust to tl1ese poor people, 
and to my own feelings, if I omitted to recommend tl1em to 
t11e benevolence of the Society. A large portion of t11e 
parents of tl1e children were prese11t with us, a11d I thougl1t 
' the opportunity favourable for e11couraging tl1eir perse-
verance in every good work, by a short address to them. 
Mr. Moody 11as service at his place, during the summer, at 
eight o'clock on Su11day morning. He is always well at-
tended, and as many .as are able follow hi1n to his second 
service at Liverpool at eleve11. 
'l"'hursday, Sept. 3. Altl1ough there was much rain and 
stor1n, the cht1rch, 'v hich has lately been painted, and is i11 
excellent ord.er, w.as well filled at eleven o'clock. Mr. "\Vix 
preached to this, which was his first flocl{ in Nova Scotia, 
w 110 listened to him . affectionately. 
There is a very efficient and very useful Co1nmittee of 
t11e Society for PromotingChristian l(11owledge at LiverpooJ. 
The weather improved in the afternoon, and as I ,vas 
anxious to see those places where tl1e visits of the clergyman 
are often invited, I l1ad deter1ni11ed to go as far as iny time 
would permit; and accordingly set out at three o'clock, at-
te11ded by many l{i11d persons, for Brookfield, twenty-eight 
F2 
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n1iles. This settlement is on a new road from Liverpool, 
which, crossing t11e Dalhousie road and settle1nent, in a 
northern course, reacl1es the post road fron1 Annapolis to 
Halifax in Wilmot, near the mouth of the Nicteaux River, 
distant from Liverpool nearly seventy miles. Much of the 
road to Brool{field was very rot1gl1, a11d so far, runs througl1 
a very barren country. But at Brool{field the soil i1nproves, 
and popt1lous settlements are forming in its neighbourhood, 
where the visits of a clergy1nan are desirable. The night 
was very darl{ and stormy, and we should have been doubt-
ful of our road through a rocky forest, if v;e had not enjoyed 
the advantage of a kind guide from Liverpool. 
Friday, Sept. 4. Stormy and cold; but our appointments 
at Chester would not allow any delay, an cl therefore we set 
ot1t for Lunenburg, distant more than forty miles. We 
passed t11rough some flourishing farms on Pleasant River, 
and made a visit to one of the oldest and m0st respectable 
of the inhabitants, eight iniles from Brookfield. By him I 
was informed that the i11habitants had generally been edu-
cated as Congregationalists or Methodists, but were always 
glad to receive a kind visit and instruction fro1n our clergy._ 
Half way fro1n Pleasant River to La Have Bridge, which 
is twenty-eight miles from Brool{field, we stopped at a cot-
tage, where I was delighted with the contentment and thank .. 
fulness of its inmates. They· are young persons lately set-
tled here, and appeared to feel that God had crowned tl1eir 
year with His goodness, for they were satisfied that every 
thing in their little way had, by His blessing, prospered in 
their hands. I was rejoiced to find that their solitary situa-
tion had not diminished their regard for social worship, and 
that they sometimes walk fourteen miles to attend the service 
of the church. 1-"'hey were very thankful to receive a few 
books from Mr. Wix. On our way to the Bridge we met 
the Rev. James Cochran and tl1e Rev. Joshua Weeks, who 
had attended us to Liverpool, but ret11rned to New Dublin 
• 
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by the road 've had taken in going thither, and i1ow came to 
conduct us to Lunenburg. La Have Bridge is ten miles 
from the churcl1 at New Dublin, and thirteen miles from 
Lune11berg. The population is increasing, and Mr. Weel{s 
officiates here very frequently, especially in the sum1ner, 
when it is possible to have service both l1ere and at New 
Dublin on the same Sunday. The road we had now tra-
velled was only passable on horseback ; but horses were 
freely provided for i1s, wherever we had occasion for them. 
It was late in a rainy night when we arrived at Lunenberg. 
Saturday, Sept. 5. We were early in motion, and drove 
to Mahone Bay, three iniles, when we found the Chebucto 
worl{ing up the bay to take us on board. Sl1e had lost a11 
a11chor, when leaving Liverpool, in the stor1n, and could 
only reacl1 the mouth of Maho11e Bay last evening, when 
she anchored for the night. We embarked at ten, and had 
a very delightft1l sail to Chester, where we anchored in little 
inore than three hours. The Rev. Mr. Shreve and J\iir. 
Jarvis, a candidate for orders, can1e 011 board, after giving 
t1s a very painful alarn1, as they were nearly drowned, by 
coining unsl{ilfully alongside the vessel while she was sailing 
rapidly. We visited the church and burial grot1nd, which 
are 'vell tal{en care of, and saw many of the flocl{ in this 
place. After mal{ing all necessary arrange1nents for the 
Sunday"s duty, we embarl{ed on board our vessel for tl1e night. 
The Rev. Mr. White, who had been assisting Mr. Shreve, 
for several weeks during his illness, returned in the evening 
fro1n some distant duty. 
Sunday, Sept. 6. A busy but a happy day, and I trust 
not unattended with benefit to many. l\fr. Jarvis being 
ready for holy orders, and now on a visit to Chester, I 'vas 
glad to gratify the people by an ordination in their church, 
a11d notice had been given accordingly. Before the service 
commenced I admitted into the fold a very pious and exe1n-
}Jlary female, the moth.er of a family, and very sensible and 
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well-informed. She l1ad ~11ch doubt of l1er ever having re-
ceived valid baptis1n, and the anxiety of mind which this 
doubt produced, co11ld only be relieved by the judiciot1s 
provision of tl1e Cl1urcl1 for such cases. The church was 
crowded by nearly 500 persons, to whom I delivered an or:.. 
dination sermon, and admitted l\{r. Jarvis to the order of 
deacons. In the afternoon the congregation was equally 
large and attentive. Mr. 'Vix preached, and I administered 
confir1nation to sixty-fo11r persons, incl11ding the i1ewly bap-
tized female. After the service, we attended a most grati-
fying exami11ation of the Sunday school, co11taining eighty-
f our cl1ildren. 
Monday, Sept. 7. Having the same desire here as at Li-
verpool to penetrate into the country, we landed at six, and 
proceeded in a large party, seventeen miles, or half way to 
·Windsor, on a road that has hitherto been very bad, but is 
no'v improving, and will be very i1nportant. Near Cheste1· 
there are many comfortable farms, but the country, thougl1 
very superior to that which lies betvreen Brookfield and I.Ji-
verpool, is not enco11raging to settlers, nor to be co1npared 
with the fertile cot1ntry in the neighbourhood of L11nenberg. 
I notice these circumstances because they have an important 
influence on the i11crease of the population, and are always 
deserving of regard, in building churches, placing mission-
aries, and assisting schools. We rode as fast as the state of 
the roads would admit, a11d returned in time to visit the 
Society's two schools, and see several members of Mr. 
Shreve's congregation. The boys' school is managed very 
creditably by Mr. Turner, who has a competent knowledge 
of the Madras System. Of his twenty-six scholars, twenty-
three were present, and answered well to the questions that 
were put to t11em. Mr. Hawbolt's school is more numerous, 
consisting of more than fifty scl1olars, of w horn forty-seven 
were present, and answered tolerably '\vell ; b11t it was im-
possible not to be strucl{ with the differe11ce betwee11 this 
.. 
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·school, whicl1 is not co11ducted upon the Madras System, 
.and Mr. Turner's, w}1ich is. In t11e one the children were 
less orderly, more confused, and every qt1estion seen1ed a 
st1rprise to then1. In the other tl1ere is regular method, all 
of which seems perfectly understood by the cl1ildren. Tl1ey 
seem quite at ho1ne., and delighted by every question that is 
put to them. 
T11esday, 7th. Mr. Wix and Mr. Jarvis acco1npanied 
.me to Halifax, w l1ere we arrived after a very rapid ru11 of 
six hours. 
If the simple narrative of these visits to Chester, Lune11-
berg, Liverpool, and the settlements around them, did not 
contain sufficient e11logy of the valuable missionaries to 
whose charge they are entrusted, I could say much more in 
their favour. They are respected a11d beloved; zealo11s in 
their labours, exemplary in their lives, and entirely devoted 
to the duties of tl1at sacred profession which they adorn. 
'The departure of our excellent gover11or Sir Peregri11e 
Maitland for Barbadoes and Bermuda, which was rendered 
i1ecessary by alarming illness, detained me i11 1-Ialifax longer 
than I intended. I was able however to attend tl1e annual 
college meeting, a11d examinatio11 for scholarships, and of 
the boys at the collegiate schools, in the latter part of Sep-
tember, and a few days' after the sailing of his Excellency 
I set out on the 22nd of October, to enjoy a little rest at my 
cottage i11 the country, which had been locl{ed up for two 
years. I enabled Mr. Gilpin to attend to some distant and 
destitute places, by tal{ing his duty in the scene of my first 
poor labours i11 the ministry_ at Ay lesford. 
On Sunday the 8th of November, I was met at Bridge 
'".rown (only fifteen miles from Annapolis) by the Rev. Dr. 
Millidge and, the Rev. F & Whalley, a11d there consecrated 
the church of St. J ames's, a neat and well finished building, 
with ample accommodation. It is very desirable that this 
cht1rch and the church of Wilmot (t,velve miles distant, 
• 
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where I officiated on the afternoo11 of the same day) should 
be immediately com1nitted to the care of a zealous clergy-
man, 'vhich I l1ope to effect in a fe,v weeks. 
On Su11day the 15th of Nove1nber, I admitted the ll.ev. 
Richard Tho1nas Tucker, lately of Oxford, and no'v residing 
at Bermuda, to the holy (>rder of priests, in the parish 
cht1rch of St. Mary at Aylesford. The church was crowded. 
Every member of tl1e congregation remair1ed in fixed atten-
tion till the close of the 'vhole service, and every com1nu11i-
cant having received due notice by the attention of Mr. 
Gilpi11, gladly partool{ of the Lord's Supper upon this so-
lemn occasion. 
My ordinations during the year have been as follow. 
Sunday, March 22. James Greig Murray, of Bermudas, 
deacon's orders, at St. Paul's, Halifax. 
June 14. Josl1ua Wingate Weeks, priest's orders; and 
Thomas Howla11d White, ~l\.bram Vangelder Wiggins, and 
John Samuel Clarl{e, all of J(ing's College, Windsor, dea-
con's orders, at St. Paul's, Halifax. 
Sept., 6.. George Seymour Jarvis, of King's College, dea-
~on's orderPi, at St. Stepl1en's, Chester. 
Sept. 2u. Addington Davenport Parker, and Archibald 
Gray, both of King's College, priest's orders, in St. Paul's, 
Halifax. 
Nov. 15. Richard '1.,homas Tucker, of Oxfor(l, i10'\lv in 
Berm11das, priest's orders, in St. J\{ary's, Aylesford. 
Dec. 20. Samuel Ed,vin Arnold, }Jriest"s orders ; Joseph 
Hart Clinch, deacon's orders ; both of King's College, in 
St. Pa11l's, Halifax. Five to priest's orders; six to deaco11's 
orders. 
l have the l1onot1r to be, Reverend Sir, 
Y 011r fait11ful Servant, 
J 01-1N Nov A ScoT I i~---
VE N. ARCHDEACON HA~11L T ON . 
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TO 
THE BISHOP OF NOV A SCOTIA .. 
Halifax, Nova Scotia, Dec. 29th, 1829. 
l\lY LORD, 
EMnitACI~G the opportunity which the presence of your 
Lordshi}l a11d chaplain in Halifax afforded me, I left tl1is 
place on the morning of the 7th of October, and returned 
on the night of the 7th of November. In consequence of 
the road between Liverpool and Shelburne not being pass-
able, I was under the necessity of going and returning the 
same way ; and being a stranger in many parts of the 
country througl1 which I was to pass, I judged it most ad-
visable to proceed directly to Shelburne, the extreme point, 
and availing myself of the local information I should thus 
acquire, to make my appointments for the tra11saction of my 
bt1siness on my return. From this arrangement I found 
my advantage in the execution of my plans in the different 
missions which I had to inspect. 
Si-IELBURNE.-l arrived here on the ] 9th of· October, 
and met the Rev. Dr. Rowland, the 1\!Iissionary, who co11-
ducted me to the church, where a vestry meeting had been 
sum1noned to meet me, which was nu1nerot1sly attended. 
At one period of its history, Shelburne contained 8,000 or 
10,000 inhabitants, and the church at that time was too 
small for its members. The place is now so much reduced 
in population, that it can only be called a village. The 
loyalists from the r\ merican States arrived and settled here 
i11 great numbers, but findi11g the greatest part of tl1e land 
in this district so sterile and rocl{y as to be incapable of 
cultivation, ma11y of them soon left it. The church here is 
a large and ha11dsome buildi11g, which, with the grave yard, 
is inclosed within a good fence. The whole, I am happy 
in re1Jorting , is in exeellent repairJ ancl presents to , tl1e eye 
a highly respectable and pleasing ap1>ear,tnce. D r. Ro,v-
I 
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land expe11ds a good deal l1imself on the ch11rch and its 
fences, and is e11titled to our thanks for his praiseworthy 
exertions. Tl1e congregation, though not large, is steady 
and respectable. Tl1ere is no parsonage-house here now, 
though there was a s1nall one I believe formerly, which is 
gone to decay. The glebe is not productive of any benefit 
-to the missionary. The pew-rents, after paying the churcl1 
officers, are appropriated to the missionary, but they fall 
very far short of £30 per annun1, wl1ich they ought to pay 
hi1n, besides providing a house or proper residence. '1,l1ey 
live in great har1nony, and their 1ninister is respected by 
tl1en1. 
The following is a list of places in the neighbourhood of 
Shelburne, given me by the Rev. Dr. Rowland, where the 
services of a clergyman wot1ld be botl1 acceptable and 
useful. 
1. Sandy Point, five miles distant, towards the mout11 of 
the harbour. When Dr. Rowland has officiated there, 11e has 
usually hacl a congregation of about forty. If more atten-
tion co11ld be paid to them, and the service more regular, 
the congregation wo11ld be m11ch larger. 
2. Birch Town, distant four, and extending to nine miles. 
Service has rarely been performed here. '!~here might be a 
congregation of t11irty or forty. In this district there is a 
settlement of negroes, and their schoolmaster has a11 allo,v-
ance from the associates of the late Dr. Bray. 
3. Round Bay, eleve11 miles. Dr. Rowland has officiated 
to a congregation here of about twenty or thirty. 
4. Jourdan Bay, six miles; 5. lTpper Jourdan Settle-
1ne11t, nine miles; 6. Little Harbour, twenty-four 1niles. In 
these places there are many Dissenters. Dr. Rowland has 
occasionally officiated to congregations of t'\venty, thirty, or 
forty. 
7. Cape Negro, fourteen miles. Large settlement; pri11-
cipally Di8senters. 
I 
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8. Clyde River, fou1~teen miles ; 9. Barri11gton, twenty-
011e miles. At these places Dr. Rowland l1as never offi-
ciated. The settlers are nearly all Dissenters. 
,-l"'he partic11lars of the above statement are given me by 
Dr. Rowland, and maybe depended on as substantially correct. 
· Thomas Coatham is the Society's schoolmaster at Shel-
burne. Accompanied by Dr. Rowland, I visited and exa-
mi11ed his school, where we found thirty-five boys. In 
lVIrs. Bell's school we fot1nd t'venty-one children. There is 
also a Sunday school, well attended. From Dr. Rowland I 
received satisfactory accounts of the conduct and manage-
ment of the teachers of these schools. In Birch Town, 
where the body of the Negroes are settled, there are two 
school-houses ; and to accommodate the children of a tl1inly 
populated and exte11si ve district, Roswell Brown, the Asso-. 
ciates' master, teaches in each house alternately, or as cir-
cu1nstances require. Arrangements were made for my visit-
ing the upper school, b11t when we arrived in Birch 'l..,own, 
we fo11nd that the master had mistal{en Dr .. Ro,vland's i11-
structions, and 'vas at the other school, five miles dow11 tl1e 
river, which it was impossible for me to visit and keep my 
other appointments that day. I regretted much tl1e disap-
pointment. 
In Shelburne there is a Society's mission library, con-
taining some val11able books. There is also lately esta-
blished a District Committee of the Society for Promoting 
Christian Knowledge, which promises to be product~ve of 
m11ch good. 
BARRINGTON is twenty-one miles fro1n Shelb11rne, t11rough 
a dreary, barren wilderness, where for ten or twelve miles 
together there is not a house to be seen, nor even the In-
dian's wigwam. On the banks of the river Clyde, fot1rteen 
n1iles from Shelburne, tl1ere is a flourisl1ing settlement, but 
the people are nearly all Presbyterians. 
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Barrington is a rising place, but its inhabitants are widely 
scattered on the borders of an extensive harbour or bay. 
On my way to Shelburne I officiated here on Sunday, the 
18th of October, to a very numerous congregation, consist-
ing principal1y I suppose of Dissenters, who gladly assem-
bled to hear me. The occasional visits of a clergyman 
might be useful here, though our numbers are few; there 
are only two or three Church families. There is no pros-
pect of a church being built here shortly. There are :valu-
able church and school lands in Barrington; so1ne of wl1ich 
are, I fear, lil{ely to be lost to the Church, tl1ough I learnt 
from your Lordship's correspondent there that you were 
taking measures to support the rights of the Church. The 
settlers on them fancy t11eir possession rigl1 t is good. 
YARMOUTH is forty-fo11r miles from Barrington; Rev. 
Mr. Grantham, Missionary. Here I arrived on the 22d, 
having previously requested Mr. Grantham to call a meet-
ing of the churchwardens, vestry, and parishioners, and at 
tl1e appoi11ted hour I was present. The cl1urch is a com-
modio11s building, and in tolerable repair, wanting only a 
fe,v things 'vhich I recon11nended to be procured for tl1e 
more decent solemnization of public worship. The fence, 
however, was much out of repair. 'l,l1ey assured me that 
1ny recommendations should be attended to, and that the 
fence should be put in a good state. There is no parson-
age-house, nor any allowance for a residence for the mis-
sionary. The pew-rents, after the church officers are paid, 
are appropriated to the rector, but the balance is so small 
as to be scarcely worthy of acceptance. The congregation 
is not very numerous, but it comprehends the most respect-
able part of the community. I fear, however, that much 
'vill not be do11e at present for the missionary, the churcl1 
being somewhat involved in debt, and the interest, or rather 
a11 annt1al i11stal1nent towards its liquidation without the 
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charge of interest, is paid out of the receipts of the church, 
which I omitted to state above. 
There are good glebes, as well as church a11d school 
lands, in this parish, but some of them are in dispute, and 
may cause some trouble to those concerned in them. 
Mr. John Moody is the Society's schoolmaster. I vi-
sited his school, and was much pleased with its order, and 
the proficiency of the scholars. '1.,here is also a good Sun-
day school, to whicl1 Mr. Moody devotes much attention. 
A large seminary 'vill shortly be established here, princi-
pally under the direction of Dissenters, wl1ich may injure 
Mr. Moody's school. 
There is no Mission library at Yarmouth, and there is 
not much prospect of Mr. Grantham's succeeding in esta-
blishing a District Committee of the Society for Promoti11g 
Christian Knowledge. . 
WEYMOU.'l'H. Rev. Alfred Gilpin, Missionary. Fifty 
miles fro1n Yarmouth. This church requires only a little 
repair to be in a good state ; and a compliance with 1ny re-
commendations to provide a few things in the interior, would 
render the church in every way in a proper state for the 
solemnization of public worship and the ordinances of reli-
gion. The fence inclosing the church and burial-ground is 
in a decayed state. The people have begun to build a i1ew 
one. I used my best exertions to secure their proceeding 
to a completion of it; but there are difficulties amongst 
the1n in. raising tl1e means to do this. There is no parson-
age-house, nor allowance for a residence, nor any salary 
whatever for the missionary. The people are farmers, and 
have little money amongst them, but they might do a great 
deal more than they do. 
'!.,here is a good school in the parish, but there is no So-
ciety's inaster. There is no l\{ission library, nor District 
Com1nittee of the Society for Promoting Christian Know,. 
ledge. . 
, 
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l\fr. Gilpi11 is beloved a11cl respectecl 1Jy thc111. I-le offi-
ciates every S11nday eve11ing at a small ne'v chapel, ten 
miles from W ey1nouth, withi11 his parish, called St. Mary's 
Bay Chapel. 'l"'his chapel ha.s been built by a few indivi-
duals, under the advice and direction of Mr. Gilpi11. It is 
finished outside, but not in the interior. Mucl1 praise is clue 
to Mr. M 'Neil for his exertions in the erection of this chapel. 
Being in the parish on a Sunday, I officiatecl at Vv eymol1tl1 
in the morning, and in this chapel in the eve11ing, where I 
1net a good congregation. 
Mr. Gilpin officiates occasionally on Digby N eek, so 
called, and other places. He is desirous to exte11cl his mi-
nistrations to any place where they will be acceptable. 
DIGBY, twenty miles fro1n 'Veymo11th ; Rev. Roger 
Viets, Missionary. Here is a handsome and co1nmodiot1s 
church, in good repair. The outside l1as lately been pai11t-
ed, and the vestry were preparing to paint again t11e i11side. 
The b11rial-g-round and church are inclosed by a good fe11ce, 
a11d the 'v hole exhibits the pleasing appearance of good 
feeling and re~pect for their Church establishme11t. There 
is i10 house, nor allowance made for one ; and I am sorry to 
add, no provision has ever been made by the people for 
their missionary. There are lands here, both for glebe, 
church, and schools. 'l"'he missionary is not at all benefited 
by the glebe; in its present state it produces nothing. 
Jesse Hoyt, the Society's schoolmaster, is a respectable 
old man, and a goocl Churchman, but, I fear, not so good a 
school1naster, as his scholars, when I visited his school, were 
few in i1umber. 
The people seemed desirous to co1nply with my recom-
mendation for the formation of a District Committee of the 
Society for Pro1noting Christian Kno'\v ledge. Since my re-
tt1rn to Halifax, I have forwarded to them a Society's Re-
port, co11taining instructions for the formation of District 
Co1nmittees, and I trust they will st1cceed. 
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1.'here is ~t large settlen1e11t of Negroes near Digby. 
John Pleasant, a man of colour, 11as a salary fro1n the As-
sociates of the late Dr. Bray, as scl1oolmaster. Mr. Viets 
a11d others have a good deal of trot1ble in the management 
of such matters for these poor people, who are not easily 
pleased. At the time I was at Digby, there was some diffi-
culty about the schoolhouse, and Pleasant was then not 
doing mt1ch good in the way of teaching. 
CLEMENTS, eleven miles from Digby, and nine miles 
from Annapolis. Here is a neat country churcl1, in a beat1-
tiful situation, and in good repair, except that the outside 
requires painting. The burial-ground and cht1rch are neatly 
fenced in '\vitl1 a fence of wood. 'l'he Rev. Dr. Millidge, 
of Annapolis, officiates here every third Su11day, a11d pays 
the people great attention, for which they expressed to me 
their sense of gratitude. They are not able to requite him 
for his services as they could wish. There is a good glebe 
here, secured by grant, which in time will be of value. In 
this parish there is an excellent school under Mr. G. Nicolls, 
Society's schoolmaster. 
ANNAPOLIS, 130 miles from Halifax; Rev. Dr. Mil-
lidge, Missionary.-The church at Annapolis is sufficiently 
commodious, in good repair, and well painted. The burial-
ground, which is on the opposite side of the street, is 'vell 
fenced in. The cht1rch occupies a corner of a large field 
belonging to government. The whole field is protected by 
a st1bstantial and neat fence ; but the portion of ground al-
lotted for the church is not yet separated from the govern-
ment property by a suitable line fence. There are several 
portions of land allotted as a glebe to this parish, some of 
which yield an annual rent to the rector, ~hich is the only 
source from which he derives any thi11g as a salary from the 
parish. The church is yet in debt for extensive repairs, 
which, with the salary for the church officers, absorbs all 
the pew:-rents. Annapolis is a small, neat country town, 
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with a small garrison. The pri11ci 11al fa1nilies of tl1e town, I 
may say nearly all, are members of the Church. Tl1eir 
debt presses hard upo11 them at prese11t, a11d till that is dis-
charged, it cannot be expected that mt1ch can be done. 
The n1issionary has no house, nor allo,va11ce for l1ouse-re11~ 
from the i1arish; neither has he any stated salary . . There 
are several glebe lots in the town that yield him an annual 
rent, a11d the glebe lands out of town afford somethi11g, and 
in time will become valuable. 
The Society have a good schoolmaster in the person of 
1\{r. I. Corbit, whose school I visited and examined. . In 
the school for females, conducted by Mrs. Tamar W eel{s, I 
fou11d thirty children. Dr. l\1illidge enjoys the benefit of a 
small Mission library ; and I hope soon to hear that a Dis-
trict Committee of the Society for Pro1noting Christian 
Knowledge is formed. 
Besides doing duty every third Sunday at Clement's, Dr. 
Millidge officiates at stated periods in the Dalhousie mili-
_tary settlement, sixteen miles distant, and occasionally at 
Perot settlement, seven miles distant. His duties are very 
laborio11s. 
G ·RANVILLE. Rev. Francis Whalley, Missionary .-Gran-
ville is situated on the opposite side of the river from A11-
napolis, on an extensive plain of fertile lancl, "\ivell cultivated 
and settled. There are three cht1rches wit11in the parisl1, 
all tinder the charge of Mr. Whalley. There are only two 
churchwardens and twelve vestrymen for the three churcl1es. 
The middle church is a neat b11ilding, nearly new, and i11 
good repair, as are also the fe11ces. ,..rhe lower churcl1 is mucl1 
older, and by no means in good repair. The 11pper cl1urcl1 is 
still in a worse state : it was originally the joint property of· 
Presbyterians and Episcopalians, and afterwards made over 
exclusively to tl1e Church, and enlarged. The ceiling is lo'v 
and bad. I met the corporatio11 at the middle church, and 
pointed ot1t what was necessary to be done • . 'l_,he (lista11ce 
, 
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between t11e lower a11d middle c11urcl1es is twelve n1iles ; be-
tween the middle and upper one is eig11t miles. Mr. '7\Thal-
ley resides near the middle churcl1, and performs service alter-
nately at each. There was a parsonage-house on the glebe, 
near the centre of the parish, where the missionary always 
resided: this house 'vas unfortunately burnt to the ground 
nearly a year ago, as the Society have already been informed. 
Very laudable exertions have been made by the people to 
rebuild it, and t11e worl{ has gone on rapidly, but the means 
of the parishioners generally being small, Mr. , ,Vhalley, it 
is to be feared, will be at a great perso11al expense before 
the new house can be made habitable. On the 29th of 
October, when I was there, the l1ot1se was finished and 
painted· 011tside, and presented a very handsome appearance. 
The workmen were engaged in the inside, a11d lVIr. Whalley 
expected to occupy it before t11e winter should set in. This 
has been realized: infor1nation I understand has reached 
your Lordship that Mr. 'Vhalley is comfortably settled in 
his new parsonage. There is a good glebe, and some pro-
portion of the land is cultivated, and become a pretty useful 
farm for the incumbent. 'l"he house is bea11tifully situated 
on this glebe, near tl1e middle church. 011 the whole I 
was pleased with the state of the Cl1t1rch in Granville. The 
people do not pay tl1e reg11lar pecu11iary salary to t11e mis-
sionary: this cannot be expected at present: all that 
could possibly be raised was expended in reb11ilding the 
parsonage. 
There is an excellent school here, conducted, as far as 
circumstances will permit, on the National system. I 
visited this school on the 29th of October, and was satisfied 
witl1 the management of it by a respecta.ble you11g man of 
the na1ne of Shipley, the Society's maste1·. 
BRIDGE TowN, fifteen miles from Annapolis.-Here the 
inhabitants have built a neat church, in which I officiated 
on the 11th of December. On my second visit to it on the 
G 
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30th, I found it nearly completed, except some painting. 
Your Lordship, I understand, consecrated this church on 
the 8th of November, and is endeavouring to supply it with 
the occasional services of a clergyman. A few individuals 
have made praiseworthy exertions in the accomplishment of 
their object,-the building of this church,-and I hope they 
will be able through some means or another to liquidate the 
debt which they have incurred, without much sacrifice of 
their private means. There has been no unnecessary ex-
pense incurred; the church is finished in a neat and simple 
style. 
TRINITY CHURCH, Wilmot. This is a vacant . mission. 
The Rev. E. Gilpin, Missionary at Aylesford, officiates 
every Su11day evening at this church during the summer, 
but the distance is too great to admit of his doing this in 
winter. There is a glebe of 500 acres in this parish, secured 
by a grant. No house has ever been built for the mis-
sionary, and l\tlr. Gilpin receives nothing for his services. 
The tower of the church has been rebuilt, and the build-
ing otherwise put into good repair. When I was there on 
the 30th of October, the workmen were engaged busily, 
and had nearly finished the tower. The whole was to be 
done in the autumn. Mr. Robert Stone is the Society's 
schoolmaster. He has a good school, and Mr. Gilpin re-
ports favourably of him. There is a Mission library at 
Wilmot. 
AYLESFORD. Rev. Edwin Gilpin, Missionary.-On Sa .. 
turday, the 31st of October, I visited the church at this 
place, accompanied by the missionary and churchwardens. 
This church has been built many years, and is notwith-
standing in good repair. It stands t1pon an open sandy 
plain, surrounded with a fence, which includes a sufficient 
space for the burial-ground: a few trees are planted on the 
front entrance. The fur11iture of the church is better tha11 
what is generally found in country ch11rches. It was the sce11e 
• 
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of many ordinations dt1ring tl1e ti1ne of tl1e first ,renerable 
Bishop of Nova Scotia, who had in this parisl1 a country re-
sidence. The 11angings of the pulpit, readi11g-desk, altar table, 
&c.are very neat and handson1e, and addgreatlytotl1e appear-
ance of the church, and its internal respectability. There 
is no house, nor any allowance in lieu thereof, nor any 
salary paid to Mr. Gilpi11. The people are farmers, and 
their pecuniary means are very limited. Mr. Gilpin is 
highly esteemed and beloved by them. 
There a1~e three glebe lots in this parish :-1st, 300 acres 
of very good land, given by the first Bishop of Nova 
Scotia; 2d, 500 acres within a mile of the churcl1; 3d, 500 
acres on the south mountain, included in a general grant of 
the township. The whole are now unproductive, but in 
time will be of value. Mr. Gilpi11 officiates occasionally at 
three or four distant places in his own parish, a11d at two in 
'Wilmot, as opportunity serves ; besides at the eastern di vi-
sion of the Dalhousie settlement. T11ere is no Missio11 li-
brary, neither have the Society at present a schoolmaster in 
this parish. 
CoRNWALLis.-The Rev. Robert Norris, the Society"s 
old and faithful Missionary at this place, has at last been 
obliged to resign l1is ministerial charge, tl1rough age and 
infirmity, and a deacon is now officiating there under your 
Lordship"s directions, as a te1nporary measure. I attended a 
full vestry meeting in tl1is church on the 3d of November. 
The Cornwallis church is a very neat and sufficiently com-
modious building, and in a tolerable state of repair. A 
little plastering only within the church, and a renewal of 
some part of the fence were wanting, which, on ~y pointing 
out, they readily promised should be attended to. I had 
also to recommend some l1angings, and a little internal fur-
niture, for the more decent solemnization of public worship, 
which I hope will soon be got. 1."'he old parsonage-house~ .. 
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situated near tl1e church, and on glebe land, has gone to 
decay, and ca11not be repaired. Tl1e parishioners have 
manifested a disposition to rebuild it, provided the mission-
ary would reside in it. Tl1ere are very good glebe lands in 
this parish, and also so1ne Church land. The school lands 
are valuable, and produce a good annual rent, which is 
distributed amo11g the schools of the district by commis-
sioners appointed for .the purpose. All these various lots of 
land are secured by grants. 
HoRTON. I found the Rev. Mr. Wright, the Mis-
sionary, in a very low state of health : so ill, i~deed, as not 
to be able to do any duty whatever. He has since sailed 
for a warm climate, for the benefit of his healtha. Both the 
church and the fences at Horton are much out of repair.{ 
The roof is very bad. It admits the rain, which is fast in- · 
juring the ceiling ; if not speedily repaired, great injury 
will be done to the building. I said much to the church-
wardens and vestry on this state of thi11gs, and received 
from them an assurance of their willing11ess to do what they· 
were able. Tl1ere are good glebes belonging to this parish,; 
not very productive at present, but may increase in value. 
There is no Society's schoolmaster here, no mission-library, · 
i1or Com1nittee of the Society for Promoting Christian · 
' 
Knowledge. The Missiona1·y officiates occasionally at , 
Lower Horton a:sd other places. 
F AI.MOUTH. Rev. Dr. Cochran of "\tVindsor, Missionary. 
At t11is place I arrived at the appointed hot1r on a very 
.rai11y day, and was not met at the church by either a war-
den, vestryman, or parishioner : the rain indeed was very 
heavy. I waited a considerable time, and when the rain 
abated, I o.btained an entrance into the church ; and am 
sorry to have to observe to your Lordship, that I found it 
· a January 20, 1830. Accounts of the death of Mr. Wright are just re-
.ceived from Bermudas. 
f 
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in a deplorable state. The tower is very bad, and the ceil-
ing underneath. and around it is falling off as fast as possible, 
in conseqt1ence of the rain which comes in at the tower: 
U11less something is soon done to this buildi11g, it will be 
reduced to such a state of decay as to require a much 
larger sum to put it in complete repair tl1an can easily be 
raised in Falmoutl1. The fences around the church a11d 
the burial-ground, I have also to observe to your Lords11ip, 
are in as ba.d a state as the church; a part of them being 
.e11tirely down, and the ground open to tl1e cattle in the ad-
joining fields. 
' 
WINDSOR.-Rev. w. c. King, Missionary. rr11e church 
at Windsor is a very neat building, 'vell painted, and in 
good repair, as are also the enclosures. It is in want, how-
ever, of those hangings, or furniture, for the pulpit, reading-
,desl{, and cl1ancel, which, for the more decent solemnization 
of public worship, we should desire to see in every churcl1, 
,and particularly so in this, which we may call the Uni ver-
sity Church, where the young men at King's College, and 
the Collegiate School attend, many of whom are educated 
for the Church, and destined to exercise their ministry in 
this diocese .. 
The rector is himself~ 011 all these points, liberal; but his 
parishioners are very limited in their means, and have no 
income from the pew-rents of the church, as is usual ; the 
church having been built on the express stipulation that 
those who subscribed for .its erection should have their pews 
.free from the imposition of annual rent. '1,here is very little, 
therefore, if any, receipt at all from the church : the con-
sequence is that, for the inferior church-officers' salary, for 
repairs, or any thing that may be required for the church, 
subscriptions must be raised among the parisl1ioners. .It is 
a great misfortune to this cl1urch that it is so constituted. 
It is very necessary that every cht1rch shnuld have from the 
pe,vs an annual income at the disposal of the vestry, to meet 
; 
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the salaries, repairs, and incidental expenses of the church : 
and if the pew-holders in Windso;r would give up their 
claims and allow t11emsel ves to be rated as in other places 
for pew-rent, they would be justly considered as benefactors 
to the Church. There is a small parsonage~ house here, 
which is not occupied by the rector, being too small for his 
family. Mr. King keeps it in good repair, laying out, as I 
am informed, the whole rent upon the premises, or appro-
priating i~ to Church purposes. There is a good school in 
this parish under Mr. A. Torry, of who1n Mr. King reports 
favo11rably, as well as of his management of the school. 
The necessity of a compliance, in all possible cases, with 
the requisitions of the Society in reference to their mis-
sionary, was particularly stated at this meeting to the vestry 
and parisl1ioners. Mr. King r~ceives no salary from the 
people~ Here I recommended, as ind~ed in every mission 
where it was practiGable, the formation of a District Com-
mittee of the Society for Promoting Christian Knowledge, 
~J1d I }}op~ 'Vindsor will not be long without the manifest 
advantages Qf su~h an institution. 
NE\fPOltT, fi.ve miles, from the main road. ___ Rev. Dr! 
Porter, Missionary. A little repair was wanting botl1 to 
the chµrch and the fences around it, which I requested 
plight be atte11ded to ~s soon as possible. Since my rett1rn 
to Halifax I have seen one of tl1e churchwardens, who in~ 
formeq me tqat they had ~mmediately tal{en 1neasures to 
.comply wi~h all my reco1nm.end,~tio11s! A very handsome 
large sc4ool-house h~s peen built near tl1e cl1urch, which 
~s not yet fiQ.ish~d in the iµ~erior. 1-\{r • .A.lexa11der is the 
' ~ociety's S,phoolmaster, who occupies the old scl109l-house, 
about three miles from the churcl1. He is an excellent 
. ~ . . 
masier, l}S I ~m informed, and his school, which ~ontains 
from forty to fifty scholars, is in a good state of dis-: 
cipline. The glebe lots in this p~rish are good, and will 
jncrease in value. There is in this cl1urch, i1nder the cli+ec".'.' 
' -
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tion of the Missionary, a parocl1ial Lending Library, con-
sisting of books that are on the catalogue of the Society for 
Promoting Christian l{nowledge, which are given out or 
exchanged eVery Sunday. These books wer~ purchased by 
the people themselves, under the advice and direction of 
their Missionary, from a sum raised by a subscription among 
themselves. Such a library, consisting of standard works, 
from which the people can learn, or better understand the 
will of God, the faith and holiness which the Gospel teaches, 
the doctrines, and principles, and constitution of their 
Church, cannot but be productive of much good; and I 
should have rejoiced to have witnessed, in every parish I 
' 
had visited, a similar institution. The people speak highly 
of their Missionary, and of his attention to the duties of his 
• • 
m1ss1011. 
RAWDON, ten n1iles from the main road.-Rev. George 
l\forris, Missionary. At Rawdon there is a good parson-
age-house, occupied by Mr. Morris, with 175 acres of glebe 
land around it, a certain part of which is in a state of culti-
vation. There is also a lot of land in a wilderness state, of 
500 acres., for a glebe ; and the same quantity in the same 
state, for schools, both secured in tl1e town-grant. Like the 
generality of churches in the count1'y, this also requires a 
little repair; not much, however, is necessary to put the 
church and fences around it in good condition. The pa-
rishioners 'vill be able in a short time, I trust, to fit up the 
church with more becoming furniture, of which it stands in 
great need.; Mr. Morris officiates at Douglas ev·ery fourth 
Sunday, in the school-house, fifteen miles distant, and occa-
sio11ally at other places both in Rawdon and Douglas. 
When in the parish of Douglas, he generally officiates at 
two places, in the morning in the school-house, and in the 
evening at some other post. Mr. Morris lives on the best 
terms with his people : they are well satisfied with his minis-
trations, and are continually doing him kind offices; par-
• 
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ticularly i11 assisti11g him i11 keepi11g ~he glebe fences in re-
pair. This winter they purpose putting a new fence around 
a large portion of his glebe. There is a good Mission Li-
brary at Rawdo11. 'l"he school under the Society's master 
has lately bee11 discontinued: the master has removed from 
Rawdon .. 
SAc1rv1L1.E, fifteen miles from Halifax.-Rev. J. Conolly, 
1VIissio11ary. 'l"he church at Sackville,, as the Society have 
already been infor1ned, was burnt to the ground about a 
yea1· ago, which was a very serious misfortune to the parish .. 
The people, in general, are in moderate circumstances. 
Soon after the accident, however, they determined to ascer-
tain whether it were possible to rebuild their church, 
Anxious themselves, and willing to do according to their 
circt1rnstances and abilities, they com1nenced the task with . .:. 
out delay, and soon found friends in Halifax and elsewhere 
who contributed liberally to their assistance: and the liberal 
grant of the Society will secure the accomplishment of it .. 
A very i1eat church has already been erected on the ruins 
of the former one. The entire outside, with the tower and 
spire, are all finished and painted. In the inside the pla&-
tering has been done, the floors laid, and the doors and 
windows completed. A stove, I understand, has been pro-
vided, so that there will be no interruption of the service. 
When I was there on the 7th of November, there was ne 
part of the carpenter-worl{ done: there were a few benches, 
as a temporary accommodation, instead of pews. Mr. Co-
nolly had officiated in the cht1rch, thus fitted, during a part 
of the st1mmer, and found it quite convenient and comfort-
able. His exertions have been of great service to the people 
in the rebuilding of their church. He has been very active 
in the cause, and his kindness and attentions have gained 
for him the affections of the people. 
Mr. William Young is the Society's schoolmaster. I 
visited his school, but did not find it so nt1merously attended 
~ 
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as I could wish. The parish is very extensive-too ex-
tensive for all the children to be collected into ·one school. 
Mr. Young teaches in the upper part of the parish, and Mr. 
Conolly has been successful in establisl1ing another school 
in the lower part of it, which promises to be of great benefit 
to the people in its neighbourhood. '!'here is no other 
church between Sackville and Halifax. In this to11r of 
visitation, from Shelburne to Sackville, I have been in 
twenty cht1rches. 
With the church at Sacl{ville I finished my present visit-
ation, which occupied thirty-one days of very active employ-
me11t, generally from the rising of the sun to a late hour, to 
enable me to meet my engagements, from place to place, in 
the differe11t settlements. I have given to your Lordship a 
plain staten1ent of facts and circumstances as I found them, 
by which you will best understand the general state of the 
Church in that part of the dioce5e which I have no'v visited. 
Witl1 a few exceptions, perhaps not more than two, or 
three at the utmost, among the many missions which I have 
visited, I consider the Church. in an increasing state : the 
·clergy active and zealous, and willing, on all occasions, to 
extend their ministrations to the vacant settlen1ents around 
them. One principal duty in my late tour was to inspect 
the buildings. One or two of t11e churches I found out of 
repair, and one in particular in a very bad state: yet, gene-
rally speal{ing, the churches were in a very fair condition ; 
some of them extremely neat and well-painted. But m11ch 
remains to be done every way. Much time will be re-
quired before the Church in these colonies will be what 
we could wish it to be. Its advances must necessarily 
be slow. The people of a ne'v country are, in general, in 
very moderate circumstances. Some can scarcely gain a 
Ii velihood ; others, and these the great bulk of the people, 
can only procure the common comforts and necessaries of 
life, 'vith a very little to spare~ and those in this . country 
• 
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who are in better circumstances, are not many in' number. 
But as this colony is capable of great improvement, and is, 
in reality, improving in a very wonderful degree ; there is, I 
conceive, a manifest propriety, nay, an imperious call upon 
us, to endeavour to keep up a growing interest for the 
Church, and inculcate, in proportion as the country im-
proves, the necessity of attention to her present welfare and 
future stability, in every possible way. I have ventured, 
therefore, at every place wl1ich I visited, to call the attention 
of the members of the Church, at their several meetings, to 
the important matters connected with their Church ; par-
ticularly to their present situation and connection with the 
Society for the Propagation of the Gospel, and the obliga .. 
tions they are under to comply with the requisitions of this 
Society, when their charitable hand was so bountifully ex-
tended to them in the present maintenance of their ministry, 
in the support of schoolmasters for the education of their 
cl1ildren, and by the donations that were continually made 
for tl1e erection of their churches. 'The justice of my re-
marks, and their obligations to a compliance with the reason-
able conditions of the Society were in every case admitted . 
But in the present state of the country, even this reasonable 
demand, in many places, cannot be immediately complied 
with. And if the present allowance to the missionaries 
were not continued to them, we may venture to say that 
four-fifths of the missions would be 'vithout a clergyman, 
the people not being able to provide any thing like an 
adequate provision for his support. 
My observations, however, on this subject were always 
made with great caution; and in such a way as entirely to 
preve11t offence, or any injury to the Church. For .in every 
case I expressed my anxious and confident hope, that the 
period might be far distant when our connection with the 
Society should cease. But come that period must in so1ne 
future day : and I have deemed it i1ot im1Jroper to e11courage, 
/ 
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even in this day and under present circumstances, the idea, 
that the people of this country should begin to look forward 
to such a period ; and begin also now to make the first steps 
towards the maintenance of their ministry, and the security 
of the future stability and prosperity of their Zion. The 
present da)1 is indeed the time of our difficulties and of our 
struggle; but we hope these difficulties will yearly diminish. 
Against every difficulty, however, {and many certainly we 
have) we haye only to persevere quietly, firmly, and without 
compromise bf principle; and leave the future harvest i11 
... 
the hands of Him who alone can give the increase. In 
every instance where the people have been in circum-
stances, and have been induced to lay a little out on their 
establishment, I have almost uniformly found the strongest 
tie and attachment to their Church. 
... From various considerations, I have been induced boldly 
to make the above observations on the subject of our con-
nection with the Society, to the members of our Church 
who are in the enjoyment of these advantages from the 
bounty of the mother-country ; and I hope I have not ex-
ceeded the due limits of my at1thority in so doing. In some 
inissions I found persons anxious to see effected what I had 
recommended to be done only gradually, and in the course 
of time: and in one instance a member of a vestry frankly 
confessed that he had anticipated my arguments and obser-
vations-that he had been long impressed with a sense of 
gratitude for the great favours of the Society, and should be 
glad if means could be adopted or provided for carrying my 
recommendations, as soon as possible, into effect. Such 
sentiments we regard as the dawning of a brighter day, and 
l trust such sentiments will spread far and wide. But the 
general circumstances of the people, and other difficulties, 
oppose the desired consu1nmation, except in a gradt1al way ; 
and the object cannot, perhaps, be better promoted, than by 
pffi~it~1 p~rspnal visits to the missions, when the people can 
' 
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be reminded of"' the advantages they enjoy, and their obli-
gations to a compliance with every thing that is reasonable 
and right. . 
I have not been inattentive, i11 my visits, to the state of· 
_church-property, and have laid great stress on the necessity 
()f securing and preserving the glebe, church, and school-
Jands, which, though not of much value now, inay possibly 
.become hereafter the Church "s great support. I have also 
encouraged the formation of . District Committees of the 
Society for Pro1noting Christia11 Knowledge, in every place 
,where I saw a probability of success. 'I"'hese committees, 
.as your Lordship l{nows, are fast increasing throughot1t the 
,province, and I hope to hear of more soon established. 
. If, my I~ord, we succeed at the present day, even in a 
inoderate degree, in · promoting these great objects ~-if ·-we 
endeavour after the establishment of the Church on her own 
proper and solid fo11ndation ;-if a Christian education for 
our children be secured, and w~ zealously cherish and sup-
port every institution connected with our Church, from which 
the rising and future generations cannot but derive so mucl1 
.benefit-we may humbly hope that our labour will not be in 
vain ;-we may humbly hope that, under the blessing of 
.Heaven, our exertions may tend to the propagation of 
Christian principles, the promotion of national rigliteous-
ness, and, in God's good pleasure, the e11largement of the 
Redeemer's k.ingdom. 
I am, 1ny Lord, 
Y ot1r Lordship's most obedient 
And humble servant, 
RonER T vV ILLis, Archdeacon. 
I 
Rev. R. F. 
Uniacke, 
Missionary at 
Halifax, 
Nova Scotia. 
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Halifax, No,ra Scotia, Febr11ary 4, 1830. 
I BEG to acknowledge the receipt of your last 
kind letter, communicating to n1e the satisfaction 
the Society had derived from the information I 
was enabled to afford them of the improved state 
of my mission. I have also to thank the Society for the 
small grant of bibles, common-prayer, and religious tracts, 
which they were kind enough to make at my request, 
and which 11ave been distributed among the poorer mem-
bers of my congregation, and apparently blessed, in the 
religious comfort and improvement of many families. I 
.. 
have now to transmit to you, for the information of the 
Society, an abstract of my proceedings during tl1e past year, 
and also the present state of my· important mission. It will 
. 
no dot1bt be as satisfactory t<> the Society as it is comfort-
able to myself, to hear that I am enabled to report so 
favourably of the i1nproved and improving state of the parish 
of St. George. The greatest unanimity, affection, and 
respect, c~ntinue to exist between us, as minister and people,1 
and every thing I could wish has been done, by the latter,\ 
to contribute to my individual comfort and usefulness, and 
I 
to promote the moral government and religious improve-
ment of their parish. My congregation is daily increasiilg 
in number, and visibly advancing in godliness and piety, 
and I -have every reason to be thankful, and humbly to 
hope, that the promises of God are fulfilling in the adminis-
tration of His word. . The church of St. George may no_w 
be considered too small for its present congregation, as the 
pews are all sold and occupied, and daily applications are 
making for further accommodation in it ; if it were practi-
cable, it would be most desirable to enlarge the building, in 
order to afford accommodation to many respectable families, 
and free seats for the numerous poor who reside in this 
parish. The church is capable of containing from 1100 
• 
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to 1200 persons, and is generally crowded every Sabbath. 
I am likewise happy to acq11aint the Society that the number 
of communicants are also increasing in this church, averaged 
attendance from 140 to 150, and sometimes exceeding this 
number; I have also great comfort in the serious deport-
ment and piety of most of those who attend. 
In my last communication to the Society, I mentioned 
the absolute necessit)r of establishing a national school in 
this parish, and my determination to do so at as early a 
period as possible. I have the greatest satisfaction in ac-
quainting the Society, that since that period I have been 
enabled (from an annual grant of £100 from the Provincial 
Legislature) to establish two excellent day-schools for boys 
and girls, on the Madras System. I have also bee11 enabled, 
by the voluntary contributions of my parishioners, and a 
small grant of £50 from the Province, to build and finish 
a commodious school-room, fifty feet by thirty, at an ex-
pense of £250 currency, w hicl1 has been paid, excepti11g a 
s1nall debt of £ 50 or £60. The boys' school is in the 
charge of Mr. M'Quin, as master, and under my own spe-
cial superintendence and control,-the number of boys in 
daily atte11dance from 90 to 100.-Number on Register 112, 
the largest proportion of these are free scholars of the poorest 
class, and unable to pay the smallest trifle towards their 
education, which reduces the salary of the master very low. 
The girls' school is in charge of l\{iss Bretern, my late 
churchwarden"s daughter, whose attention and qualifications 
are highly commendable; number in daily attendance from 
eighty to ninety, sixty of w horn are free scholars of the 
poorest description. These schools are both in excellent 
order, and in a high state of discipline; they are formed upon 
the Madras system, and are in immediate union with tl1e 
Established Church. At a recent examination they gave 
much satisfaction, and reflected the greatest credit upon the 
maste1· and mistress. In the girls' school spinning and knit-
, 
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ting have been introduced with great success and profit. 
My Sunday-school, since 1ny last report, continues to in-
crease in numbers, and to advance in moral improvement, 
discipline, and religious knowledge, and promises to be a 
powerful means of reforming the rising generation, extending 
the Redeemer's kingdom on earth, and training up the 
young in attachment to our Church. I have with me, every 
Sabbath, upwards of 200 children of the poorer classes, 
inost of them the children of parents too ignorant, or rather 
too unwilling to give them religious instruction. Although 
many of them are the children of Dissenters, and some 
of Roman Catholics, still the whole school attend the 
parish ch11rch twice every Sabbath. The children are met 
by their teachers before the morning and after the even-
ing services, for the purpose of religious instruction : the 
school is under my sole superintendence and direction, 
and the classes catechized and examined by myself in rota-
tion. Having thus reported on the nature and important 
value of these institutions, I beg permission, respectfully, 
to invite the attention of the Society to the very limited 
salaries which the master and mistress are at present getting. 
I am enabled to afford the master a salary of £50 from the 
Provincial grant, and whatever the tuition-money may 
amount to, which has not as yet exceeded, since the esta-
blishment of the schools, £35 currency : thus, the master's 
salary is scarcely £90 currency. He is a man of large 
family, excellent moral character, and strictly attentive to 
all the duties of his office. I am enabled to allow Miss 
Bretern the small salary of £25, and the tuition-money, 
which has never exceeded £25 more; the residue of the 
Provincial gra11t is reserved to provide for the casual ex-
penses of the schools. I should have solicited some pecu-
niary aid from the Society, at the first formation of these 
schools, had it not been from a reluctance to add to their 
liberal grants in this province, and a desire first to ascertain 
• 
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the practicability and t1tility of a Natiol'1al School in this' 
parish. l have only to add that these scl1ools are now in 
the fullest operation, and promise to be peculiarly blessed 
in the moral improvement of this parish, and the future ad-
vancement and increase of our Church : should the Society 
consider my recommendation worthy of their attention, and 
deserving of the smallest pecuniary assistance, it will relieve 
myself from personal en1barrassn1ent, add to the comfort and 
respectability of the master, wl10 is at present in limited 
circumstances-almost in indigence. 
I have much pleasure in acquainting the Society that I 
am just now forming, under the patronage and sanction of 
the Diocesan, a District Committee of the Society for Pro-
moting Christian l(nowledge, in this parish, which pro1nises 
to be well supported, having already eighty subscribers. 
Aware of the deep interest which tl1e Society take in the 
prosperity and advanceme11t of the Church in Nova Scotia, 
I beg you will have the l{indness to assure them of n1 y 
continued diligence in their service, and fervent prayers at 
the Throne of Grace for t11e divine blessi11g upon their holy 
and charitable undertal\:ings. 
Re,r. J. C. 
Cochran, 
Missionary at 
Lunenburg, 
Nova Scotia .. 
Lunenburg, Nova Scotia, 13 Jan11ary, 1830. 
IT is with unfeigned thanl{fulness, tl1at I an1 
enabled to communicate from year to year the 
continuance of peace a11d prosperity in the con-
gregation committed to iny charge, a circum-
stance which will happily account for the absence of any 
.thing requiring very particular notice from me, in the events 
of the year. 
There see1ns to be a gradual increase in the number, i1ot 
only of hearers, but also of communicants; a better test, 
perhaps, of the welfare of our Church. The pecuniary dif-
fict1lties, under which the parish had for years been labour-
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ing, l1ave i1ow so far disappearetl, as to enal>le t1s to turn our 
attention to the beautifying of our cl1urch. A vote passed 
at the last Michaelmas 1neeting, authorizi11g the erection of 
a handsome steeple (a te1nporary cupola on the roof, only, 
being as yet attached to it) ; and I hope to see it com-
pleted early next season. 
My routine of parochial duty has been much the same as 
detailed in 1ny former reports; and I contin11e iny weel{ly 
}Jreaching in the cot1ntry settlements, being encouraged so 
to do, by the disposition of the people to attend me. In 
t11e cot1rse of the summer I officiated at Tancool{, an island 
withi11 the li1nits of n1y parish, contai11i11g abo11t 150 souls, 
it being the first ti1ne tl1at any clergy1na11 of 011r Church 
l1ad preached there. The people are so situated that it is 
very difficult for them ever to atte11d a place of worship ; 
and I purpose in the next summer to devote more attentio11 
to them than I 11ave yet been able to afford them. As a 
po,verful means of their improvement, I l1ave 1011g bee11 
anxious to establish a good school on the island, which t11ey: 
never yet have had, under some person who 1nigl1t collect 
the people on Sundays, a11d read to them prayers and a ser-
1non. I l1ave just st1cceeded in placing a ·respectable 11erson 
there in this capacity, Mr. Richard V\r oodi11; but I reg-ret· 
to say, t11at the peo11le are i1ot as yet di3posed to see tl1e 
benefit of tl1e services of any teacl1er, so as adequately to re-
ward them. . -
In Chester parish, adjoi11ing me, there are three society 
schools; all of tl1em, certainly, most judiciously a11d usefully 
}llaced. 
I have the satisfaction to report the contin11ed llsefulness 
of Mr. Maxwell, as tl1e National Scl1oolrnaster in Lu11e11..; 
bt1rg. My Su11day-school, I t11a11l{ God, conti11ues· to pros-·. 
per, as far as i1u1nbers are evide11ce of its pros1lerity. I 
11ave reaso11, besides, to 11ope tl1at it is ah~eady, a11cl will~ 
H 
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l1ereafter yet tnorc be blesse(l as a means of spirit11al im. 
prove1ne11t to iny you11g people. . 
'l'he past year has been distinguished by the trien11ial 
visit of our respected Diocesa11, for the purpose of holding 
a confirmation i11 the parish, the second since my appoint-
ment to it, whe11 seventy-four persons received that solemn 
and interesting rite at his Lordship.,s hands. 
It gives me pleasure to inform the Board that the churcl1 
at New Dublin, witl1i11 my charge, has at length been co1n-
pleted, with t11e exception of some work 11ot at present ne-
cessary, after lying i11 ai1 unfinished state for about elcve11 
years. It is furnished with a stove a11d pipe, so as to ad1nit 
of divine service being perfor1ned in it duri11g the winter, 
which has never before been the case. In order to expedite 
the finishing of this church, I have been obliged to assu1ne 
a considerable pecuniary responsibility, which the prese11t 
subscriptions of the people, even if all were realized, 
will i1ot f11lly ·discl1arge. But I trt1st that enough in 
addition may in ti111e be raised, to reimburse n1e for ad-
vances wl1ich it was by no means co11venient, but which 
I thougl1t necessary, to mal{e, in order to carry the worl{ 
throt1gl1. Mr. W eel{s has been discharging his duties 
as my assistant in t11at part of tl1e mission, with the sarae 
diligence a11d labour as before reported to the V e11erable 
Board. He was admitted to priest.,s orders in J u11e last, by 
the lord bishop of the diocese. His co11gregations at the 
se·veral stations at which he preaches, have been through the 
year as encouraging as formerly. 
Rev. J. T. T. 
Moody, Mis-
• s1onary at 
Liverpool, 
Nova Scotia . 
Liverpool) Nova Scotia, January 18th, 1830. 
I HA VE conti11ued steadily the course of week-
day preaching at Beach Meadows and Eagle 
Head, · con1menced by my pre(lecessor; a11d I 
have reason to think that God's blessing has at-
• 
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tc11cled me. At Eagle I-lead, a t11oral cl1a11ge is too visil)le 
to be denied. The school is - flo11rishi11g. rI'hcrc arc sixty 
childre11 0 11 the ad1nissio11 book, of 'vhom Ul)'\Vards of forty 
are in daily attendance. 1.~l1e 1naster gives mt1ch satis-
faction. I hope to obtain an additional £10 provi11cial 
money, i11 co11sideration of the n11111 ber of gratuitous chil-
dren on Mr. Powell's list. Last Sunday eve11ing, at Eagle 
Head, I met a congregation of 110 adults, and 40 children. 
I bui1d U})On your ]Jromise aid to tl1e church there : it is 
at present in debt £15 to myself, and tl1e master costs me 
£8 more per a11nu1n. 
The burial ground is conveyed to the corporation of 
Trinity Church in this parisl1. It contai11s an acre, and 
costs us £8'; is partly c11lti vated ; and since the purchase, 
I have moved the b11ilding to a more eligilJle site. They all 
turned out, and we accomplished it in a day. I have also 
added another preaching statio11 to my 11l11nber, which is at 
Western Head, fo11r miles from town, a flourishing settle-
ment of young Dt1tchmen, emigrants from Lt1nenburg: 
every other Tuesday I meet about thirty. 1..,his settleme11t 
increases every year, and will ere long be valuable. We 
are making arrangements for a school-ho11se there. 
At Bronl{field, I have not made a11y attempt yet, and 
- i11deed I hardly thinl{ it would be worth while. I migl1t 
doubtless have hearers, bt1t it would be from mere curiosity, 
not from any desire to be taught their dt1ty by a cht1rcl1-
man. 
111 the tow11 congregatio11 there has not been any cl1ange 
since your visit ; the people in ge11eral are reg11lar in attend-
a11ce upon the public ordinances. Three of those who were 
confirmed have become communicants ; and I hope to have 
more added to the nu1nber ere long. Personal attentions to 
myself I £11d to be t111diminished, and I trust there still 
exists that good feeling which ever 011ght to exist between 
the pastor and flock . 
H2 
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~ The baptis1ns and marriages surpass t11e num hers of any 
preceding year, (if w·e except 1827, when t11e baptis1ns were 
upwards of 50); but a long space had intervened between the 
removal of Mr. Twining and the succession of l\1r. Wix and 
myself. As soon as Mr. Fairbanks returns, I will mal{e 
exertions for a parochial library, to which I expect ml1cl1 
support, indepe11dent of our Society's surplus funds. Witl1 
the most fervent prayers for t11e health and happiness of 
yourself a11d family, and for the good of that cause which 
is committed to yot1r fostering care, I remain, &c. 
Rev. James 
Shreve, Mis-
sionary at 
Chester, 
Nova Scotia. 
Chester, Jan. 26tl1, 1830. 
IN transmitting to tl1e venerable Society a11 
accou11t of the parish 11nder nly . care for tl1e past 
year, I do so with feelings of ht11nble gratitude 
to the Divine Head of t11e Church, for that 
through ·His gt1idance and blessing I am enabled to report 
a continuance of its gradual increase and prosperity. 
Sherbrool{e has bee11 visited as usual. A fe,v Sundays 
si11ce I made arra11gements for Mr.Wells, the Society's mas-
ter, to read prayers and a ser1non every l,ord's day in the 
absence of a clergyman. Could this course have bee11 
adopted some years since, much of the evil which now pre-
vails might have been prevented; but though late, I humbly 
hope it will be my lot in my next to communicate the happy 
effects resulting from the opportunity thus afforded of 'vait-
ing upon God continually in His holy temple. The po,ver 
of religion to correct the outward behaviour has been so 
pleasingly visible upon Mr. Wells l1imself, that I am encou-
raged to l1ope others also may be led to seel{ the same never-
failing means of enabling them to \vall{ worthy their Chris-
tian profession. 
The venerable Society will doubtless recollect my having 
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statecl in my last report that I regt1larly preached to six dif-
ferent congregations; of late I · am sorry to say, witl1 .the 
exception of the churcl1es in this place and Sherbrooke, the 
others nave not been qt1ite as regularly attended to. Owing 
to the distance I had to travel, (the parish being nearly forty 
miles in length and thirty in breadth,) and the frequent ex-
posure to wet and cold, my lungs i11 May last became se-
iously threate11ed witl1 disease; unwilling however to omit 
a11y portion of my duty, I continued, though often with 
inuch pain and difficulty, until clirected by a physicia11 to 
rest for a time, as by such continual irritation, consumption 
would inevitably be the consequence. For the first time 
therefore since my admission into holy orders, which is now 
upwards of eight years, was I compelled through sickness to 
remain a silent listener in the church of God, the clerk, Mr. 
Turner, reading the service and a sermon. As soon as 
practicable however, the lord bishop kindly sent the Rev. 
T. H.- White to assist n1e, whose labours were very accept-
able to the people. To me his presence was a great relief, 
as the number of candidates for confirmatio11 being great, 
the duties of the parish, at all ti1nes laborious, were much 
i11creased, "\V l1ile I myself. for some weeks was able to per-
form little, if any, dt1ty. 
The Society's master at Blandford continues attentive, 
and the people regular in their attendance on Sundays. 
Here also the master affords me inuch assistance from his 
unwearied atte11tion. 
· On Sunday, Sept~ 6th, the members of the church in this 
r11ace were again gratified with a visit from the respected 
' bisl1op of t11e diocese. In the morning of t11at day his lord-
ship ordained the Rev. G. S. Jarvis. The sacred service of 
ordination afforded a pleasing and profitable sight to the 
friends of the establisl1ment here, many of whom thus for 
the first ti1r1e enjoyed the opportunity of witnessing the so-
emn ma11ner i11 'v hi ch the ministers of the cht1rch tl1ey love, 
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are set apart to the i111porta11t duties of their responsible o -
flee. Tl1e inarkcd atte11tion paid to this service, by a 
crowtled co11gregation, as also to the appropriate sermon de-
livered by his lordship, afforded ground to 11ope, tl1at tl1e 
i11teresting services of the r11or11ing would be long remem-
bered. In t11e afternoo11 another excellent sermon was 
preached by the Rev. Edward Wix, after 'vhich l1is lordship 
confirmed sixty-two persons. The church was crowded t<> 
excess, and every circumstance connected with the vario11s 
and delightful services of the day, tended to shew how inuch 
true religion and the interests of our scriptural Church are 
advanced by the regular performance of all its religious or-
(li11ances, and a strict and faithful observance of its forms 
and discipline. 
In my next I hope I shall be enabled to report the form~ 
ation of a District Committee of the Society for Pron1otin<Y 
Christian }{now ledge in this parish, such being now in con-
templation, but many obstacles must first be removed. 
Arichat, C. B. Jan. 1st, 1830. 
Rev. Jan1es THE church at Arichat is now finished, ex .. 
A. Shaw, cept the plastering of the porch and vestry-room. 
Missionary at 
Arichat. Two stoves have been erected, one in the entry 
and another in front of the altar, which render it very 
comfortable. John J anvrin, Esquire, has presented llS 
with a handsome carpet for the altar, and curtains for 
the centre gallery, in which the choir, which consists of the 
most respectable inl1abitants of the place, sit. A subscrip-
tion has also bee11 set on foot to purchase a service of sacra .. 
mental plate. 
As soon as the church was so far finished as to enable us 
to ineet in it twice a day, we had morning and evening 
raycr with sermons every St1nday. '1,he congregations 
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are in general l1rctty large, a11d I am happy to say t11at tl1e 
people are very attentive to all the services of the cl1urch. 
The number in regular attendance in the Sunday school 
is twenty-five, a11d more are ex11ected to enter. The boys 
are taught witl1 great diligence and perseverance by l\'Ir. 
Potts, acting clerk, and the girls by Mrs. Chandler and Miss 
J can. ·V\r e are e1nployed in preparing the yo11ng people for 
confirmation, a11d anxio11sly a11ticipate . a visit from t11e 
bishop in t11e course of next su1nmer to confirm them and 
some of their parents who have not yet been confirmed, and 
to consecrate the cht1rch a11d burying grou11d. 
We are very much in want of a good schoolmaster in tl1is 
parish. '1.,here are at present two Ron1an Catholic school-
_masters n11merously attended, besides une religieuse, who 
teaches twe11ty-five girls in the ho11se of the Roman Catholic 
priest: but now that Mrs. Taylor has left us, we h·ave no Pro-
testant teacher in tl1is island. There are however fourteen 
or fifteen families here, who are particularly anxious to have 
a Protestant teacher for their childre11, but they are unable 
at present to give him that encouragement which they could 
wish, and wl1ich he would require. I should be very happy 
incleed to engage one for them, if the Society would tl1ink 
proper to adopt hin1, and afford him their usual annual sa-
lary. I have one in 'Tiew of an unexceptionable character, 
and who has already had eight years' experience in teaching. 
He wo11ld act as our clerl{, and I am confident that some of 
the more respectable and better informed of the Roman 
Catholics who wish to have their children taught sometl1ing 
more than the mere elements of reading, writing, and arith-
metic, would send their children to him to lear11 English 
grammar, geography, bool{-keeping, and some of the practi-
cal parts of mathematics, and in that way contribute towards 
l1is support. 
Dt1ring the last s11mmer I visited the Grand River settle-
ment, Grandance, River Inhabitants, and the G11t of C anso 
- ' 
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011 St1n<lay the 28th of June, we had two full services a11d two 
sermons on the Gra11d River, and baptized five children. At 
Grandance I met twice a small audience, and baptized six 
children ; althot1gh t11e people of Grandance are all Presby-
terians, I have ever fo11nd them very attentive to the services 
of the churcl1. In the Straits of Canso I met a pretty nu-
merous audie11ce on the 12th of J l1ly, when we had two full 
services a11d two sermons, and baptized six children. Many 
of the inhabita11ts of this place are Methodists, and there is a 
preacher at present residing among them who preaches in tl1e 
meeti11g-house erected by Mr. Le Brocq. At River Inhabi-
tants the people al,vays receive me gladly, a11d are very atten-
tive to my ministrations; here I baptized five children. 
I returned to Arichat after tl1e visitation by the '\vay of 
Mt1squedoboit, St. Mary"'s, Country Harbour, and Guysbo-
rough, and did the duty of a visiting missionary as the 
bishop instructed me. On Sunday the ] 6th of August, I 
officiated at Lower Musquedoboit to a pretty numerous con-
gregation; Captain Gladwyn acteu as clerl{. The Rev. 
E. 'Vix had officiated here the St1nday previous. On 
IVIonday evening we had service at Jonathan Arcl1ibald"'s, 
Upper M11squedoboit, and I baptized a mother and three 
of her childre11, besides several other persons in that neigh-
bourhood. From l\f usquecloboit to St. Mary"s, a distance 
of thirty miles, the road passes through nothing but wilder-
ness land. St. Mary"'s is a thriving settlement, but tl1e 
greater part of the inhabitants are either Presbyterians or 
· Roman Catholics. On Th11rsday afternoon I reached 
~ountry Harbour, and l1aving given notice of my intention 
of having servl~e i11 t4e ch11rch at seven o'clock, ~bo11t forty-. 
five attended ~nd three were baptized. Mr. Campbell, an 
pld and respectable schoolmaster in the service of the Society, 
·actecl as clerl{. l\t1r. Can1pbell is in the habit of readi11g t11e 
erv1ce of the ch11rcl1 ancl a sermon every St1n(lay, to as 
n1a11y as choose to attencl. Friday morni11g 've l ad ft f\111 
, 
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ervice and a ser1non and one ha1)tism. On Satt1rday I 
reached Guysborot1gh, and on Sunclay did the whole of· the 
duties of the day for tl1e Rev. Charles 1i\T eeks. 
l 
Truro, Nova Scotia, Jan. 15, 1830. 
Rev. John I H.c\ ' 7 E so long filled the appointment which 
Burnyeat, I J 
Visiting no'v iold, and of late have gone through, year 
Missionary. after year, the same routine of duty, with so 
little variation, tl1at my comn1unication at this time ca11 
scarcely be otl1erwise acceptable than as exhibiting a brief 
record of the growing interest that exists, within the 
spl1ere of my n1issionary labours, in favour of the Church of 
England. 
, ,.The stations that prir1cipally occupy iny attention are 
'J~ruro, Pictou with the precincts, Remsheg, Gay's River, 
1\!I t1squedoboit, and the southern part of tl1e sea-coast. A 
very brief notice respecting these places 'vill be all that the 
prese11t report will embrace. 
, 1. '1~1tuRo.-The Mission is prospering. Though the at-
tendance at divine worship is far from being numero11s, it 
is highly respectable. Of late, some of our me~bers have 
re1noved to other parts of the provi11ce, but they have been 
more than replaced by new-comers. Besides the residents 
of the place wl10 are in t11e habit . of attending divine ser-
vice, tl1e congregation almost always when the church is 
open is considerably increased by transient people. A1nong 
persons of this description, as has been noticed on some 
former occasion, are the judges of the sµpreme court, anq 
several gentlemen belonging to the Bar, who while on the 
circuit in the course of tl1eir respective professional duties, 
twice in the year, spend several Sundays here; in conse~ 
qt1ence of" 'vhich, every practicable e11deavotrr is 1nade to 
have se1 ice during the t YO sittings of the court. Progress 
, 
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is making in furnishing the internal appendages of the 
cl1urch. A l1ope is cherished, that tl1rough the represent-
ation of the Venerable Archdeacon Willis, the Mission 
will be presented by tl1e Society with a Bible and Prayer 
Book. Ere long t11e pulpit will be decorated '\vith a 
handsome cushion and corresponding accompani1ne11ts. 
There l1as been a subscription list for a long time for 
proct1ring an improved barrel-organ, and it wot1ld have 
been imported before now, had it not been thought neces-
sary to mal{e inquiries respecting t11e additional expense of 
a finger 011e being co1nbined with it. And while active ex .... 
ertions have been making to obtain every requisite for t11e 
fitting up of the interior of the churcl1, what relates to tl1e 
exterior of the building l1as not been neglected. T11e 
cl1urch and b11rial-ground have been inclosed by a neat and 
st1bstantial rail fence. It will not be without interest t11at 
t11e Society will hereby learn that the school at Truro, u11der 
their patronage and sharing their bounty, is not less effi:.. 
cient than when t1ncler its late teacher, l\Ir. Mayhew; 'I,,. 
Smith is a valuable schoolmaster. 
2. P ICTOU .-Since I made my last official co1nn1unication 
from hence, I am rejoiced in being able to report so favour-
ably of what has been done, and is now doing here. The 
cl1urch has been completed and consecrated. ,.-.rhe period-
ical performa11ce of divine service at short intervals has 
been sec11red ; and the ministrations of the clergy are well 
attended. These are cheering circt1n1stances to those w 110 
l1ave been instrumental in effecting them, and cannot fail of 
being truly gratifying to every well-wisher of the prosperity 
of our Church. 
ALBION MINEs.-Pictou is not the only place in the dis-
trict where Episcopacy has a firm footing. At the coal mines 
on the East River, there is a population, consisting principally 
of emigrants from England, and belonging to the establish-
ment, that_wot1ldocct1py the t1ndivided atter1tionof a clergyman .... 
' 
• 
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'i\T ALLACE (late REl\ISI-IEG ). -The hopes that were en-
tertained of t11is township have not been realized. No other 
efforts have been made by the inhabitants towards building 
a cl1urch than getti11g up a s11bscription list. Though so 
little has been done, the same l{indly disposition towards 
t11e Establisl1mcnt a11pears still to prevail among the people 
as was manifested formerly, when they first contemplated 
the erection of such a building. Cot11d any expectation be 
held out that a clergyman would be placed among them 
within any moderate period of time, there is little doubt 
bt1t that a church would be built for hi1n to officiate in. 
But while so inany more pressing claims are made upon the 
Society fro1n other qt1arters, as the settlers there are not ig-
.. 
norant is the case, and as the ministers of ot1r Church can 
have the use of the Methodist meeting-house at such times, 
for the present, as is required, it is not to be much wondered 
at, that even among persons 'vell affected towards our mode 
of 'vorship, that the commencement of the ch11rch should 
have been put off from time to ti1ne. Major Forshner, t11e 
f:;ither of t11e settlement, and a leading character in Wallace, 
is as anxious now, if not more so than he ever was, for car-
ryi11g the design into execution . 
. 4. G1\Y's RrvER, including SHUBEN ... \CADIE and Lo,vER 
STEWIA(;K.--A few years ago, the formation of a Church 
establishment at Gay's River was an event not even con-
templated by her most sa11guine friends. A few individuals, 
who felt warmly attached to the Church, undertook to as-
certain the number of Episcopalia11 families. Finding 
these to exceed far in number what they had anticipated, 
they set on foot a subscription for the erection of a place of 
1vorship. In this commendable work they met with encou-
ragement beyond their expectation. 'The contributions were 
numerous a11d liberal. .i\. site and bt1rial-ground were 
lleedcd by Mr. Miller. Their efforts were seconded by the 
• 
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promise of a grant of inoney by the Society. The result 
of the whole is, that the frame of the churcl1 will be raised 
in the spring, and the completion of the building not unne-
cessarily delayed. 
5. MusQuEnonoIT.-In the middle settlement of Mus-
qt1edoboit, a few influential gentlemen are actuated by the 
same la11dable zeal as the friends of the establishment at 
Gay's River. They have resolved upon the erection of a 
cht1rch \vithout delay. When I was last there, some six or 
sev·en weeks ago, I 'vas happy to find that a public m~eting 
was to be held on the 1.st of December last, for the purpose 
of devising means for carrying their intention into effect. 
What has since been done I have not been particularly in-
formed; but since the t111dertaking has been embarl{ed in 
by s11ch men as Captains Gladwin, Raine, a11d Daniel, the 
idea cannot be entertained for a moment that it will prove 
abortive. The 11nited Mission of Gay's River and Mus-
quedoboit will afford full employ1nent for an active mis-
• 
s1onary. 
It must be gratifying to witness the erection of so many 
Episcopalian ch11rches. When the two at Gay's River a11d 
l\f 11squedoboit shall have been co1npleted, five new ones will 
l1ave been built in the eastern part of the diocese of Nova 
Scotia within tl1e short space of a few years ; viz. one at 
each of the following places : 1. Truro ; 2 . ..i.l\mherst ; 3. 
Pictou; 4. Gay's River; 5. Musq11edoboit: and at eacl1 of 
these stations will be a separate and respectable co11grega-
tion, as indeep. there is already in the three first num,bered 
settleme11ts. Even on the sea-coast, and more particularly 
on that part of it which lies witl1in the limits of the Visiting 
Missionary's duties, wl1ere there is not even a remote pros-
pect of ch11rches being b11ilt, tl1ere is an increasing desire 
for the observance of divi11e worship according to our 
rit11al. This l~udable feeling is evidenced by the applica"' 
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tions that have been recently made for the appointment of 
suitable perso11s to read prayers and a sermon on Sundays 
at Ship Harbour, Salmon River, and Liscomb. 
Port de Grave, Newfoundlartd, 15th Dec. 1829. 
Rev. Charles IN addressing you at this time for the infor1n-
Blackrnan, 
Missionary at ation of the Society for the Propagation of tl1e 
Port de 
Grave, New- Gospel in :E"oreign Parts, I am under some ap-
foundland. prehension, lest, whilst I an1 soliciting the con-
sideration of the Board, I may subject myself to a charge of 
egotism. 
When Mr. Laugharne removed from t11e second mission 
at St. John's, Mr. Pering and I were candidates for that 
station ; and as it was held by the Arcl1deaco11 tl1at my 
claim, both by service and priority of application, was pre-
ferable to tl1at of Mr. Pering, I was directed to proceed 
forthwith to St. John's, and to tal{e charge of the missio11 
in qt1estion. I did accordingly proceed thitl1er with my fa-
mily ; but very shortly after my arri,1al there, the subjoined 
letter (No. 1.) was l1anded to me by t11e Rev. Mr. Burt, 
who had been especially requested by the people of Port de 
Grave to follow me to St. John's for that purpose. I con-
sidered it t11en a duty to advise with Arcl1deacon Coster as 
to the meas't1re to be pursued, and t11e result of ot1r confer-
ence may be seen i11 the letter belo\v (No. 2). 
!,ETTER, &c. No. I. • 
Port de Grave, 20tl1 Oct. 1829. 
REVEREND AND DEAlt SIR, 
BY reqt1est of a public meeting of your parishioners, we 
beg to trans1nit you a copy of Resolt1tio11s unani1not1sly 
-
, 
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ado11ted JJy· t11at 111ceti11g, all( ,ve trt1st tl1at 110 circt1111sta11ce:-; · 
'vill render it necessary for you to refuse a compliance with 
their ardent and affectio11ate wisl1es. 
We re1nain, 
Reverend a11d dear Sir, 
Very faithft1lly and respectfully, 
Your obedient servants, 
(Signed) JOHN JACOB, . l 
SAMUEL D~\. w, "--C •tt r 01n in1 ·ee. 
W 1'~. P ET'l'ON, Sen. I 
'l"'. BARTLl~'rT, Sen. ) 
P.S. '!,here were very many of the parishioners pre -
vented attending t11e meeti11g, who had i11 private war1nly 
expressed their desires for the continuance of the Rev. C. 
Blacl{man witl1 them. 
'' AT a numerot1s public meeti11g of the parisl1ioners of 
the Episco11al Mission of Port de Grave, asse1nbled i11 the 
churcl1 of Port de Grave, on 'l"uesday, the 20tl1 October, 
1829, for the purpose of tal{ing i11to consideratio11 the pro-
priety of requesting the Rev. Charles Blacl{man ( w 110 11as 
been recently appointed to the united Missions near St. 
John's) to return to Port de Grave, and continue his n1inis-
terial dt1ties in that place, it was unanimously resolved,-
' 'I'hat a letter be addressed to the Rev. Charles Blacl{1na11 
on the part of this meeting, stating it to be tl1e general feel-
ing of the parishioners, and their ardent wisl1, that the Rev. 
C. Blackman would take the circt1mstances of this Missio11 
into especial review; as they beg to assure hi1n of their sin-
cere and i11creasing attachn1ent to hin1 as their pastor, and 
they venture to hope, from the benefits which they consider • 
have already been derived from his ministerial labours 
among them, that under tl1e blessing of God, the co11tint1-
ancc ol his sacred charO'e would be productive of increasi11g 
\ 
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a11d great spiritt1al gooll. U i1cler tl1esc i111pressio11s, tl1ey 
trust tl1at, sl1ould tl1erc not exist a more defi11ite prospect of 
n1inisterial useft1lness, he will comply with the affectio11ate 
and hearty wishes of tl1is meeting, by contin11ing his spiritual· . 
care over t11em. "' 
LETTER, No. 2. 
St. Jol1n·s, 23d October. 
GENTLE:J\tJ:EN, 
SooN after my arrival i11 St. J ohn.,s, I was favoured witl1 
your letter on bel1alf of '' the parishioners of the Episco1)al 
Mission of Port de Grave.,.,, requesti11g me to rett1rn to tl1e 
station I had left, and to co11tinue my ministerial duties 
a111ong them. 
To a Christian minister there ought to be but one consi-
deration; and where,Ter l1is services can best advance the 
sacred cause in which he is embarl{ed, there he will be al-
ways ready to devote his time, his healtl1, and indeed his 
every talent; a11d it is under this feeling that I have cheer-
fully given over the adva11tages whicl1 seemed to present . 
themselves in another quarter, and I shall return to Port de 
Grave, as much as ever your affectionate pastor and sincere 
friend. 
• 
If the good of the Cht1rch and the best interests of her· 
members be at all advanced by my continuance amongst 
yot1, I shall be abundantly rewarded; a11d whilst I pray 
that He who orders all things for good may bless you all, I 
beg you to believe that I am 
Yot1rs affectionately, 
To Messrs. C1-r1;..RLES BLACKMAN. 
JOHN JACOB, 
SAMUEL D ... l\W, 
"\\TM. PETTON, 
Tnos. BARTLETT, 
l 
Co1nmittee, &c. &c. 
• 
• 
• 
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• 
Rev. William 
Bullocl{, Mis-
sionary at 
~ 
Trinity, New-
foundland. 
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Tri11ity, December 14th, 1829. 
THE enclosed is the copy of a letter writte11 
to the arcl1deacon of N ewfou11dland, and for-
warded to you by his directions ; and I earnestly 
hope the proc·eedings detailed in it, may meet 
the approbation of the venerable Society. It may be riglit 
to mention, that I have since received com1nunicatio11s 
from Fortune Bay, complaini11g of their destitute _condi-
tion, and soliciting the services of a clergyman from your 
Board; they point out the places where churches may be 
erected with the most advantage, and some other partict1-
lars ; but, as I have put Mr. Coster in possession of them, 
they will in all probability be laid before you . 
.. I have stated to our arcl1deacon, that I dispersed a con-
siderable number of books, and expressed a hope that the 
Society wo11ld not allow my own mission to suffer .any loss. 
in consequence. Since the opening of t11e several new 
cl1urches in my neighbourhood, tl1ere has been a11 un11sual 
demand for Common Prayer Books, a great number of wl1icl1 
would at the present time sell at a cheap rate, and the n1is-. 
sion would be much advantaged by it. I should also lil{e 
to be furnished with prayers and bibles for the public ser-
vice of seven of my cl1urches, which are at present destitt te, 
and whose congregations are in ge11eral very poor. B)r the 
liberality of the Society for Promoting Christian Know-
ledge, I have established a parocl1ial le11ding lil1rary, a11d 
promise myself tl1at it 'vill be 'Tery useful to my pa-· 
rishioners. · 
• 
• 
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Trinity, 21st October., l 829. 
Re~r. William SINCE I last represe11ted the state of iny 1nis-
Bullock,Mis- I l 
sionary at sion, a most every pace connected with it 11as 
Trinity, to been visited; and 011 the whole, I tl1ink t11ere Archdeacon 
Coster. is reason to rejoice in the advanceme11t of the 
great \cause in 'vhich we are engaged; an evident desire of 
spiritual thi11gs has been awakei1ed, and the means of grace 
are more diligently sought as their valt1e is becoming more 
generally known; although there are still some places which 
yet require more particular attention, and others which ad-
mit of considerable improvement. At the mission church the 
number of commu11icants has increased; and I hope there 
are many partakers of our ministry, who are walking in the 
faith .and fear -0f God : yet I must suppose, that something 
less has been effected, from the circumstances which ren-
dered it necessary to devote more than ordinary time to 
v.arions other parts of your archdeaconry. 
At English Harbo11r, my congregation co11tinues regular 
and attentive; the services are exceeding~y well performed 
by Mr .. Bugden, who is acting tinder your autl1ority: and I 
always derive mtuch pleasure from the seriousness _and .affec-
tion of the people in this place .. 
At Salmon Cove, the new church is rapidly advancing-; 
the exterior being finished, it is ready for service ; and I 
hope soon to find a proper person to perform the necessary 
services. I am m11ch indebted to a planter, named Richard 
Nurse, for the a~tive part he has taken in tl1is laudable 
business_. 
Of Bo11aventura, I am sor1·y I can give no very favourable 
report; the extreme debility of our catechist there, has long 
been .a .considerable hindrance to the cause of religion ; and 
I therefore hope yo11 will b.e pleased to authorize me to sup-
ply his place, whenever an efficient person can be found to 
under.take it. 
I 
I 
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At Catali11a, my p11rpose to b11ild an episcopal cl111rcl1 is 
acco1nplisl1ed, and in a few days I l1ope to l1ave it in readi-
ness fo1· the performance of the service. I shortly intend, 
by God's blessing, to visit this place again, and shall 
make the necessary arrangements for the reception of Mr. 
Crane. 
Grates Cove is still unprovided with a reader; a per-
so11 i11 con11ection with the W esleyans, has lately read 
})rayers and sermons regularly ; and I believe most of the 
people attend. A zealo11s catechist at this place would be 
of infiriite t1se, as its re1note situation, and wildness of its 
l1arbot1r, inal{e it difficult of access to the clergyman. 
'l.,he parts of 'l"rinity Bay entrusted to the care of Mr. 
'V eel{s have also had my attention ; and I administered tl1e 
sacramerit in the churches which at present have only a 
cleacon's ministration. I found the people about hi1n evi-
dently iinproved, and many adorning their profession by a 
good life. ~fr. Weeks reports very favourably of the So-
ciety's schoolmistress at Heart's Delight, and tl1at she has 
about twenty children mal{ing satisfactory improvement. 
He also states that the church in that place has been offered 
to tl1e Society, if we choose to undertake the repairs, which 
might be accomplished for £10. 
I lament that New Harbour still continues without an ef-
ficient schoolmaster, and as the people there are extre1nely 
poor, I confidently hope that the utmost liberality may be 
extended to them. 
At IIeart's Ease the settlers · have co1nme11ced a s1nall 
place of worship, and the place has been freq11e11tly visited 
by Mr. vV eel{s. The churcl1es of New Perlican and Silly 
Cove are both ready for consecration. I have already no-
ticed tl1at )rour congregation at Bonavista has not been ne-
glected ; the particulars of each visit I have ]aid before ot1r 
venerable diocesan. Since that ti1ne, I tool{ advantage of 
l1is Majesty's sl1ip Tyne, going to Gree11spond, to visit the 
\ 
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ch11rcl1 i11 tl1at place; and Sir Richard Gra11t was so ki11d 
as to consent remaining there, to give me the opportu11ity of 
performing the services of one St1nday, which were very nu-. 
merously attended; and I earnestly bespol{e the respect and 
attention of the congregation, for t11e clergyman who is 
about to labour among them. 
The whole of the last two months I have been absent 
from home, having, at his special request, accompanied the 
governor as an itinerary. It has enabled me co1npletely to 
circumnavigate the island ; and had not the weather proved 
most unpropitious, I doubt not the voyage would have bee11 
fruitful in good, his Excellency affording me every means of 
carrying the benevolent designs of the Society into effect ; 
as it is, I trust something has been done in the way of use-
fulness, the Gospel has been preached i11 some p1aces where 
the blessed sot1nds of salvation had never been heard. The 
sacred ordinance of baptism has been administered to nt1m hers 
far removed from a Christian ministry; many bibles, testa-
ments, and religious books have been dispersed to persons 
who could obtain them by no other mea11s ; and I have col-
lected much information of the moral condition of the people, 
and local situation of' the country, that cannot fail to be 
both interesting and 11seful. I have already noticed to yo11 
my proceedings in those of our northern settle1nents, at which 
the yacht touched ; and I feel asst1red that the great de-
pression of 011r people must have made the visit of a clergy.,. 
man, just at that time, extren1ely consolatory and useful. 
We to11ched afterwards at only one port on the harbour, 
bt1t I made inquiry into the ge11eral state of society there, 
and discovered that all along the coast there are families 
settled, who are in great inoral destitution ; and that duri11g 
the fishi11g season, many l1undreds are engaged in a migra-
tory fishery ; so that a zealot1s clergyman might employ 
11imself witl1 great advantage thro11ghout the s111n111er. All 
I ··2 
I 
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along the 11ortl1-wester11 side of N ewfoundla11d there are 
scattered families, mostly very ignorant a11d very careless 
about religion ; but at present I can see no effectual remedy. 
In the Bay of Islands and in the Bay of St. George, larger 
numbers are collected, bt1t their moral condition is extreme-
ly hu1niliating; ·at the former of these places I performed 
service repeatedly ; but it was with the t1tmost difficulty 
that I gained common attention ; only t'vo or three in the 
whole settlement could rea(l, and even these but indifferent--
ly6 I had therefore but little opportunity of distributing 
books. I however made arrangements for the performance 
of public worship 011 the Lord"s Day, and for the instruction 
of the children, in the best manner that, under such 
circ11mstances, can be done. In the same manner, the 
whole coast from Cape Ray to Cape L"Hune is settled; 
most of the places eligible for the fishery, having from two 
to eight families, generally Protestants, but with no mea11s 
of instruction whatever. 
In Fortune and Hermitage Bays his Excelle11cy had 
p11rposed to spend co11siderable time, and to give me ·an 
opportunity of exercising my office among a number of Pro-
testants amounting to nearly three thousand, all, with very 
f€w exceptions, owning allegiance to our Ch11rch, and ex·-
tremel y desirot1s of obtaining the instruction and comfort of 
our ministry ; at present they are said to be very ignorant, 
and are represented as fit objects for the ·charity of the Ve-
nerable Society. 
At Gran.d Bank and Fortune, at both which places I 
performed service, the state of society is something different. 
This for several years has been a station of the Wesleyan 
Methodists; and great credit is due to t11at body, for the 
good which has been effected by their missionaries. The 
great inajority, however, continue their attachment to the 
Established Church, and are anxious for our assistance. A 
• 
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clergyman in this large district would be i11finitely service-
able; and I feel assured his appoi11tment would be l1ailed 
with u11iversal joy by hundreds of souls at present perishing 
f-0r lack of knowledge. As to the best place for his resi-
dence, I am not prepared to give an opinion, my personal 
observation being but limited. His Excellency, l1owever, 
has taken measures for obtaining a correct information in 
every particular necessary to be known, for the construc-
tion of an eligible a11d effectual mission. It would, perhaps, 
be advisable that some one should be sent early in the spri11g, 
both to learn precisely the localities of the place, and to 
prepare the people for the reception of a missionary. 
I visited Burin (i11 the bay of Placentia), where the po-
pulatio11 is still strictly Episcopalian ; and several with 
• 
\V l101n I conversed, expressed unmingled satisfaction when I 
gave them to hope they would soon have a clergy1nan among 
them. I spent one Sunday at Great Placentia, the old 
church of which has been put into good repair, and is now 
a very creditable building ; the outside still wants painting, 
and as I understood a grant had been made by the Society, 
I took upon 1nyself to promise that the material should be 
fur11ished at their expense. Our congregation here is la-
mentably small, but I despair not of its revival tinder the i11-
creased means r1ow employed in this island. I administered 
the blessed sacrament, bt1t there were only three to co1nmu ... 
nicate with 1ne. A great nt1m her of Protestants is collect-
ed in the upper part of this spaciot1s bay, but they are so 
scattered tl1at the means of grace a11d instr11ction ca11 be dis-
persed to them in no other way than by a visiting inissionary, 
with the assistance of readers a11d catechists. 
In tl1us detailing t11e i11formation I l1ave obtained in tl1is 
.voyage, I lament how little I succeeded in doing, while so · 
much requires to be done. I hope, however, that no oppor-
ttmity was wilfully }lern1itted to pass; and I feel especially 
indebted to I-1is Excellency the gover11or, for t11e readiness 
-, 
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with which he accommodated ine in the performa11ce of my 
duty, and for the general interest he took in the success of 
• • 
our m1ss1on. 
I earnestly hope this, my undertaking, will be satisfac-
tory to the venerable Society, for the prosperity of whose 
cou11sels, I bow my knees to . the Father of our Lord Jesus 
Christ, and in whose service it will ever be my greatest hap-
piness to be useful. 
• 
Bonavista, Newfoundland, December 14, 1829. 
Rev. James ALTHOUGH I arrived at St. John's on the 
Robertson, 
Missionary. 8th of August last, after a passage of twenty-
three days from Greenock, yet I had little or no pro-
fessional employment, if occasionally taking part of Mr. 
Carrington's duty be excepted, until the arrival of the 
venerable the Archdeacon about the latter end of Sep-
tember. From him I received instructions to proceed 
forthwitl1 to Bonavista Bay, and visit several settlements 
in that district. Accordingly I left St. John's on the 
10th of October, and arrived here on the 12th, and pre-
pared, without delay, for making a tour round the bay. 
This I safely accomplished in the space of three weeks, 
having returned on the 3d of November. Nor do I think 
I can do better, in order to convey some idea of the state of 
ecclesiastical matters in the places I have visited, than Jay 
before you the st1bstance of a journal which I kept duri11g 
my tour; and which is as follows:-
October 16. Left Bonavista for I\:ing's Cove, accom-_ 
panied by S. Miffien, Esq., the principal merchant of this 
place, 'vho 'vas kind enough to accommodate n1e with one 
of his boats. After four ho11rs' sailing with a light but fair 
breeze, we arrived at the place of our destination. Here '\Ve 
. were kindly received and hospitably treated by Mr. Murphy,. 
the principal merchant at King's Cove. 'I'his gentleman, 
I 
I 
.. 
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though a Ron1an Catholic, seetns to mal{e it a rt1Ie that 
clifference of opinion in matters of religion shot1ld 11ever in-
terfere with the laws of hospitality. I fot1nd him extre1r1ely 
l{ind and attentive. 
October 18, Sunday. Attended this mor11ing a Su11-
day-school, which is conducted by Mr. Sanders, the Society,s 
reader in this place. He begi11s his instrt1ctions at eight 
o'clocl{, A.M., and dismisses his pupils abottt ten. The 
school is pretty numerously attended ; a11d t11e scholars 
afford the most satisfactory evidence of tl1e usefulness ai1cl 
success of their n1aster,s labours among the1n, by sl1c\ving 
their acquaintance with the elementary topics of Cl1ristianity, 
as well as with the Cht1rch catecl1ism. I ht-1ve no doubt 
that i11 the course of some time the Protestant youtl1 of· 
J(ing's Cove will greatly improve in religious }{now ledge, 
t1nder l\tlr. Sanders's auspices. 
Officiated in the forenoon to a nt1merous co11gregation, 
amounting, I believe, to nearly all t11e Protestant populatio11-
of the place. The cl1urch, however, was by no n1cans f11ll: 
but as the number of inhabitants is on the increase, it is 
probable that any extra accommodation it can now afford, 
may yet be put in requisition.-Baptized, after mor11i11g· 
service, four children; two boys and two girls.-Officiatcd 
in the afternoon to a congregation equally nt1merotts. witl1 
that which asse1nbled in the morning. It afforded ine iu11cl1 
gratification to observe t11e serious manner and devot1t atten-
tion with which these people perform t11e ceremo11ies of the 
sanctuary; and, no doubt, a missionary's visits are the-
1neans, not only of assisting tl1eir devotions, bt1t of adding 
to their nt1mber, by confir1ning in Protestant 11rinci1)les 
those who are inclined to waver bet,veen the Churches of 
England and Ron1e. The cl1t1rch is a very neat a11d 
commodious buildi11g, and seems capaciot1s enough to con-
tain abot1t 250 sitters. Altho11gl1 in a state 'vell eno11gh 
adapted for the performance of' 11t1blic worshi1J, it is not 
• 
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yet altogether finished. At this I expressed my regret 
to several of the congregatio_n, and l1rged the propriety 
of having it secured against the effects of the we~ther,. and 
completed with the least possible delay. I did this prin-
cipally in consideration of its present forward state, and 
of the little effort which was now requisite to finish the· 
structure in a handsome manner: a:n~ it will give me 
pleasure to hear that my arguments have been productive 
of any good results.-At present there is neithei" p11lpit 
11or reading-desk; the place of both being supplied by a 
temporary erection in the form of the latter, and placed im-
mediately before the altar. The population of Ki11g.,s Cove 
amo11nts to 242 Roman Catholics, and eighty-seven Pro-
testants:. 
October 19. Having proct1red "guides, I left I{ing"s 
Cove this morning at ten o.,clock, with a view to proceed t<>' 
Kiels by land, a distance of abot1t six miles. After a very 
:rough walk of two hours and a half, we reached our desti-
11ation. The people had i1otice of my intention to visit 
them, and I could easily perceive, before we entered the 
village, that they expectecl divine service to commence 
shortly after my arrival, for the church,-flag was l1oisted mast 
high. I was very kindly received by Mr. °\'Vills, wl10 has 
the principal establisl1ment in the place, but wl10 makes his 
residence here only during the s11mmer 1nonths. In his 
house I found myself comfortably lodged till my departure. 
At two o'clock I began divine service. The church was 
very full, and the people attentive : there might be about 
130 present; some of whom afterwards informed me that 
they had not heard above half a dozen sermons in their lives .. 
W orsl11p being ended, I baptized eight children. . It was 
truly an interesting scene, and one which I shall not soon 
forget, to observe the anxious wish of parents to obtain t11e 
benefit of this sacrament for their t1nchristened offspring, 
and to behold tl1e decorous solemnity witl1 wliich the1nselvcs 
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and the sponsors took upo11 then1 the baptismal vows.-1 
was much gratified by the sight. I announced that divine 
worship should comn1ence on the morrow precisely at half-
past ten o'clock, A.:I_\,f. 
October 20. Officiated this forenoon, according to an-
nouncement, to a cro"rded audience, who seemed extremely 
devout and attentive. Service being over, I admi11istered 
baptism to four more children, which mal{e the nt1mber of 
baptisms at Kiels amount to twelve. Ot1r Reader here 
is Mr. Joseph Mesh. He teaches a Sunday-school, which 
is attended by about forty scholars. 'l'his is the only 
means of religious instruction, or indeed of any instruc-
tion which the inhabitants of Kiels have within their 
reach. Although it is far from being adequate to sup-
ply their wants, in respect of the most useful branches of 
education, it is, I · trust, still sufficient to familiarize them 
with the great truths of the Christian scheme of redemption, 
and to point out to the young generation the patl1s of true 
morality and virtue. The advanced age and conseq nt 
infirmities of Mr. Mesh prevent him from giving regular 
attendance, either at school or prayers, and will, no doubt, 
soon render it necessary that he should be replaced by 
another more con1petent to the duty. The church here 
is rather small, and seems barely sufficient for accommo-
dating the whole of the Protestant population. It is not 
yet finished inside, but is perfectly secure from without ; 
with regard to pulpit and desk, it is in the very same pre-
dicament as the cht1rch at King"s Cove, for it has neither. 
0\"erlooking all this, however, it presents a very neat ap-
pearance; and it is to be hoped that when an increase of po-
pulation renders it necessary, the same spirit which induced 
the Protestants of Kiels to contribute to the erection of a 
church, will also lead them to see the propriety of enlarging it. 
"l"'here have of late, I 11nderstand, been several defections 
from our com1nt1nion in this ql1arter; a ciret.1mstance which 
• 
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I believe may be attributed to matrimonial connectio11. 
For in cases of marriage where one of .the party is J>rotest-
ant and the other Roman Catl1olic, the latter, with the as-
sista11ce of the priest, generally makes a convert of the 
former to the doctrines of the Church of Rome. This often 
happens also at King's Cove. The Protestants, however, 
are, if any thing, more numerous. The census, take11 at 
my request, gives the whole population 265, not inclt1ding 
those who intend to leave the place for the winter. Of 
these 135 are members of the Church of England, and the 
remainder Roman Catholics; the numbers being almost equal. 
Left Kiels for Tickle Cove at half-past two o'clocl{, P.M., 
having previously procured guides. The path between 
these two places is extre1nely rugged, _and it was not until 
after three hours' hard labour, tl1at, travelling over rocks 
and ridges, and through fens and thickets, we arrived at our 
journey's end.-Tl1e distance is abol1t seven n1iles. We 
were l{indly received and treated by lVIr. Willian1 Over, a 
respectable planter here. 
October 21. In pursuance of notice g·iven last night, 
the inhabitants assembled for divine service this forenoon at 
eleven o'clock. The audience was much more nu1nerous 
than I had expected, amounting to somewhere between 100 
and 115. '!"here being no church i11 'I"ickle Cove, we as-
se1nbled i11 Mr. Over"s store, which was neatly fitted up for 
the occasion with forms and chairs, and such other tempo-
rary conveniencies for public worship as the village could 
afford. The congregation were ·extren1ely attentive and de-
vout ; though the very few opportl1nities they have ever 
had of attending divine service, l1ave not yet enablecl them 
to become familiar with tl1e forms and cere1nonies prescribed 
by the Church rubric. They sometimes sat 'vhen they 
should stand, and knelt when they should sit. This cir-
ct1mstance, however, . if it i11dicates their cleficiency in poi11t 
of religio11s instrt1ction, i8 f11lly com11ensated for by tl1e 
.. 
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serious a11d becoming attention with which they listened to 
every part of the service, and which may be considered as 
not only the sign, but the source of true piety and devotion. 
After worshi}J I baptized seven children. Tickle Cove 
contains about 104 or 108 inhabitants, some of whom 
are Roman Catl1olics : the exact number of the latter I 
could not learn, though I believe it to be \Yery small-
perhaps twelve or eighteen. A Roman Catholic priest 
visits this place ; but very seldom. Tl1ey have no means 
whatever of receiving instruction, either in religion or the 
common branches of education. This circumstance cannot 
but be considered as a matter of regret by any one, more 
especially the Society, whose attention I am sure is not 
voluntarily withheld from a field where so much good might 
be done, and which promises so rich a harvest. 
After service I determined to proceed further to the west-
ward, to another settlement named Open Hole, distant about 
four miles. Accordingly having procured guides, I left for 
the latter place at half-past three o'clock. The path is very 
rugged and difficult to travel. About half way is a small 
group of houses, to the number of twelve, I believe, named 
Redcliff Island. The inhabitants of this place are bt1t few, 
and attend divine worship both at Tickle Cove and Open 
Hole. We reached the end of our journey about five 
o'clock, and were kindly received by Messrs. Shears and 
Dot1glas, who have lately opened an establishment here. 
October 22. Pursuant to notice, the people assembled 
this inorning for pt1blic worship, at eleven o "'clock. The 
congregation was pretty numerous, and was composed of 
many who had come from Tickle Cove and Redcliff Island: 
the whole might amount to abot1t 120. Out of this number 
there were only two who used books, and the same irregu-
larity in kneeling, standing, and sitting, which I observed 
at 'l~ickle Cove, was also very prevalent here. After service 
I baptized three children, whose parents live at Plate 
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Cove, a small settlement still further to the 'vestward : one 
of the children whom I baptized was ten years of age. 
,-.rl1e place where we assemb]ed is a large store, and was 
fitted up in a temporary manner for the occasion, with forms, 
chairs, &c., and much in the same style as that in which I 
had officiated the day before. 'Vith regard to religious in-
struction, the people here seem to be extremely deficient, 
and like those at Tickle Cove have no n1eans of i1nprove-
1nent. I had some applications for bool{s, and the appli-
cants understanding I had none to give, seemed rather dis-
appointed. 'l1he population of Open Hole is reckoned at 
seventy. Of late years the village has greatly increased, 
and judging from its favo11rable situation for the fishery, 
there is every reason to believe it J11ay yet be a popt1lous 
place. There are seven Roman Catholics amo11g the above 
nun1ber. 
Were the inhabitants of 'l"'lickle Cove and Open Hole to 
unite and form one congregation, it struck me that a church 
sufficient for their acco1nmodation n1ight be erected about 
half-way between the two places, at Redcliff Isla11d for i11-
stance. I mentioned this to a few of the most respectable 
planters present, but I found that m11ch as they wished for 
a church, they wo11ld rather defer engaging in the bt1ilding 
of it, until it should be seen whether each of the settleme11ts 
might not be able to build a churcl1 for itself. Here, for 
the present, the matter rests. 
· And perl1aps this may be a proper place for mentioning 
the pleasure and satisfaction I felt, in observing the desire 
which prevails among the people here, a11d at 'l,ickle Cove, 
for having their spiritual necessities supplied, and tl1e Gos-
pel preached among them. Indeed, this is one of the few 
sources of consolation w l1ich a Christian missionary can ex-
perience in a foreign land: nor tlo I know any so11rce of· 
purer gratification. For my own }Jart-1 trust I may be 
permitted so to express myself witho11t incurring the charge of~ 
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being tl1ought egotistical-I can say, without hesitation, 
that I never before felt greater satisfaction in the discharge 
of my professional duties, than I felt with these poor people. 
This arose both from a consciousness of being the l1umble 
means of affording religious comfort to their ininds, and 
from the repeated assurances I had that my endeavours 
were duly appreciated among them. 
October 23. Having expressed my inte11tion of crossing 
the Bay to Salvage, a crew volunteered their services this 
morning to convey me thither. At nine o'clock, A.M., we 
set sail with a fair breeze, and afte1· a pleasant sail of five 
hot1rs, found ourselves safely i11 the harbour of Salvage. 
Here we were kindly received by Mr. William Dike, a re-
spectable planter, in whose 11ouse I lodged duri11g my stay. 
The stretch across, from Open Hole to this place, is little 
more than five leagues, or sixteen miles. 
October 24. This being Saturday, I judged it better to 
defer assembling the people for public worship until Sunday. 
Accordingly, spent this day in inspecting the church, and 
acquiring information with regard to the state of religious 
instruction and know ledge among them .. 
The church is a commodious structure, but, like those of 
Kiels and King's Cove, is not yet finished : indeed it is in 
a much less forward state than either, being neither latl1ed 
nor fur11ished-if we except three pews and a temporary 
reading-desk. I took the liberty of urging the propriety of 
completing it, and received a promise from a few of the 
most respectable planters, that this should be done in the 
course of next spring. In point of religious instruction, the 
inhabitants of this harbour enjoy more advantages than those 
of any place I have yet visited ; the Society having a reade1· 
here, who teaches both a Sunday and a day-school. 
October 25, Sunday. This morning I attended the 
Sunday-school, aild was much gratified at finding the pro-
• 
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gress wl1icl1 the scholars had made in the various branches 
of religious knowledge. Their number was twenty-one. 
Most of them co11ld read distinctly the New Testament, 
and all of them were familiar with the elementary works 
published by the Society for Promoting Christian K11ow-
ledge, as well as with the Church catechism. This is a 
sigl1t which it is truly gratifying to see in this remote 
quarter, and leads us to indulge a hope that tl1e seed thus 
sown will, at no very distant period, yield an abundant 
harvest. 
Began public worship at eleven o'clock; the congrega-
tion amounted to about 100, and seemed extremely devo11t 
and attentive. After service I administered the sacrament 
of baptism to nine children, one of whom, a boy, was nine 
years old. Officiated also in the afternoon to an audience 
of about the same nl1mber as that which assembled in the 
morning. '1"1he good effects resulting from the labours of 
the Society's reader, are certainly very observable in the de-
vout behaviour of these people at church; and the same 
remark may, I trust, be applied with equal truth to their 
general moral conduct. In the neighbourhood of Salvage 
are two other small settlements,-Barrow Harbour, and 
Bloom Close : the distance between these and the former 
being but short, their inhabitants were enabled to attend 
church both forenoon and afternoon, and also to bring their 
children to be baptized. This circumstance rendered a 
visit from me to these places unnecessary. Tl1e whole 
number of inhabitants in these three harbo.urs is 212, all of 
whom are Church members, with the exception of three in-
dividuals, who are Roman Catholics. 
October 26. Visited this day the reader's weekly school, 
and was much pleased to observe the success which attends 
his labours. The number of his pupils is small, but they 
have inade considerable progress in reading and writing, as 
I 
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well as in the ele1ne11tary rules of aritl1metic ; some of tl1em 
sl1ewed beautiful speci1nens of penmanship. There being 
i1o school-house at Salvage, tl1e children are taught in 
the reader.,s own house. Many inconveniences arise from 
this circumstance, both to the master and the scholars. In 
order to put things in a better train, I e11deavoured to point 
out to the more influential people of the harbour, the neces-
sity of getting a school-house erected without delay, and had 
the satisfaction of knowing, before my departure, that several 
hands had gone llp the bay to fetch wood for this useful 
purpose. 
November 1, Sunday. 
in from the North-East, 
Last Tuesday a severe gale set 
a11d continued to blow with un-
abated violence, and with little or no variation from the 
same quarter, during the week : this, of course, prevented 
1ny departure for Bonavista on the 28th ult., as was my in-
tention. Officiated twice to larger congregations than on 
the St1nday before, a11d baptized three children. 
November 3. The wind being fair this morning, I re-
solved to leave for Bonavista without delay. Mr. Dike 
proct1red a boat and a crew for me, and we were under sail 
at seven o'clock, A.M. After eight hours' pleasant sailing, 
we safely reached ol1r destination at three o'clock, P.M. : the 
distance between Salvage and Bonavista is ten leagues. 
There being just now no vacancy in any of the missions 
wl1ich have already been ope11ed i11 this island, and it being 
too far adva11ced in the season to open a new one, the arch-
cleaco11 judged that my services, in the mean time, could 
11ot be more advantageously employed than in making occa-
sional visits to the settlements in this neighbourhood, and 
has, in consequence, advised my residence at Bonavista for 
the winter. The places which he more particularly had -in 
view are Bird-Islar1d Cove, and Catalina, where churches 
are no\v in progress of being finished. Both of these sta-
-
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tions I have· already visited, a11d I beg leave to subjoin the 
result of iny observations:-
November 22, Sunday. Left at eight o'clock this n1orn-
i11g for Bird-Island Cove, which is distant about five miles 
fron1 Bonavista. The path is very rt1gged and difficult to 
travel. The people had previot1s i1otice of my intention to 
visit them, and were consequently prepared to assemble at 
the usual hour for beginning morning service. Officiated, 
both forenoon and afternoon, to a small but attentive audi-
ence: the number I should conceive to be about forty. 
The inhabitants of this place are composed of Church mem-
bers and Methodists, both of whom are building, the for-
mer a chureh, and the latter a meeting-house, as if there 
was some degree of emulation between the two parties. 
The church, however, is in a very unfinished state, being 
unfurnished within, a11d insecure from 'vitho11t. I en-
deavoured, by every argument I could think of, to rouse 
their zeal, and to prevail with them, if possible, to work at 
it, before winter sl1ould render their efforts in that way im-
practicable. A reader has lately bee11 stationed here by tl1e 
Society: he teacl1es a Sunday-school, and intends to ope11 
a daily one as soon as the people can procure him a 
school-house. Returned the same evening to Bonavista, 
much fatigt1ed. 
November 28. Left for Catalina about nine o'clock, 
having previously procured a, guide. This distance is about 
eleven miles, and the path extren1ely rough. Indeed, it is 
the worst I have yet travelled in this island; and. perhaps 
some idea may be for1ned of the difficulty of walking it, · 
' -when I mention that we did not reach our destination until 
three o'clock in the afternoon, after six hou1·s" hard 1abou1~. 
We were ki11dly received and hospitably treated by Mr. 
Bremner, wl10 manages the principal establishme11t of the 
place. 
' 
• 
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November 29, Sunday. Had the satisfaction this morn-
ing of opening the new church; commenced service about 
eleven o'clock. Tl1e congregation was so numerous that 
many were obliged to stand in the passages, and seen1ed to 
be all extremely devout and attentive. In the interval 
between morning and evening service, I baptized tl1ree cl1il-
dren. The afternoon audience was equally i1umerous with 
that which assembled in tl1e fore11oon, amounting, as nearly 
as I could judge from their appearance, to about 200. 
• The cl1urch here is in a inuch more advanced state than 
that of Bird-Island Cove, and is very ingeniously planned 
for tl1e accom1nodation of daily scholars. The plan was 
st1ggested by considerations of economy, and is intended to 
save t11e inhabitants the trouble and labour of building a 
school-house. It consists in merely separating from the 
body of the church a space sufficiently large for a school-
room, by a partition, which can be 111oved at pleasure. 
This accounts for tl1e crowded state of tl1e audience. A 
reader has lately been appointed to this station. He has 
not yet commenced daily teaching, but intends doing so in 
the course of a weel{ or two. November 30. Returned to 
B<l'navista. · 
Decen1ber 6, Sunday. This day I paid a second visit to 
Bird-Island Cove, and was much gratified to find that I 
had not, on this day fortnight, spoken to the people in vain, 
on the subject of getting tl1e church in a more forward 
state : for the outside was clap-boarded, and completely 
secure against the effects of the weather. There were also 
· some improvements in the inside. Since my last visit, they . 
have likevvise procured a scl1ool-l1ouse, in which the reader J. 
can forthwith commence his daily labours . . 
Upon the w !iole, I am induced to thi11l{ that much good 
may be done in these two places, a11d have addi tio11al reason 
to thinl{ so, "'·he11 I take into consideration the manner in 
~ i . 
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which their inhabitants shew their readiness to meet the So-
ciety's views. 
And tl1us, Reverend Sir, I have endeavoured to lay be-
fore you some account of my services in the ca11se of the 
Society up to the present date, and sl1all feel l1appy if it can 
in any degree contribute to the satisfaction of the Society. 
I suspect that the statistical accounts whicl1 I have been 
at the trouble to collect, are not altogether correct. They 
give the population less than it really is~ The reason for 
such inaccuracy I discovered to be, that m~ny had gone into 
the woods for the winter months, before my visit ro11nd the 
bay. The Venerable the Archdeacon requests me to say, 
that he also would have written by this opportunity, but is 
prevented by an illness, from which he is not yet sufficiently 
recovered. It is to be hoped that another opportunity will 
soon occur, for which l1e will endeavo11r to be prepared. 
Quebec, April 28, 1830. 
The Bishop of AT the close of my letter to you of the 3d of 
Quebec. last July, I mentioned that I was on the eve of 
embarl{ation for the district of Gas1Je; his Excellency Sir 
James Kempt having l{indly placed the Government vessei 
at my disposal. This district is the most eastern part of 
my diocese, situated in the Gulph of St. Lawrence, and 
widely separated from any other Protestant establishment, 
there being no Protestant minister or place of worship in all 
the intermediate country, from Quebec downwards. I em-
barked in the brig l(ingfisher in the evening of the 4th of 
July, accompanied by the Rev. E. Pai:kin, and the Rev. J. 
Deacon, a sea voyage ha,ring bee11 recommended to them on 
. account of the infirm state of t11eir health. After a pleasant 
passa,ge we arrived at the Bay of Gaspe in the evening of 
the 8th. Next day, divine service was performed in the 
• 
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cl1t1rcl1 at Gaspe Ilasi11, a111l on tl1c follo,vi11g day, after 
l1acl deliv:ered a discourse 011 co11fir111atio11, sixty-six }Jerso11s 
were admitted to that holy rite. On the 11th, t--wenty-011e 
perso11s '\Vere co11firmed in the new church at l\!Ial Bay, ai1d 
on Sunday tl1e 12th, fifty-four in the cl1urcl1 at Perce. 
Again, in the eve11i1Jg, I preached at L" Anse arid Beaufils, 
and confirmed thirty-11ine persons~ all these places are i11 
the mission of tl1e Bay of Gaspe, the first and last-rnentioned 
are abortt forty miles a1Jart ; the t11ree churches are not in a 
. 
fi11ished state, bt1t there is a good prospect of t11eir bei11g 
soon completed. There are two other stations i11 t11e l>ay, 
Dot1glas Tov1n, and Grande Greve, which are vi~ited byT ot1r 
inissionary, the Rev. William Arnolcl. He resides at 
' Gaspe Basi11, and goes to the other ·places, in st1ecessio11, 
two or three tin1es a year. His mission is a very ardt1ous 
and extensive one ; the intercot1rse between tl1c pri11ci1Jal 
places bei11g l{ept t1p by water commu11icatio11, exce1Jt 
during a short period in tl1e 'vi11ter, '\vl1e11 t11e water i1ear tl1e 
• 
sl1orcs of the bay is frozen, and admits of travelli11g i11 car-
1~iages on the ice. The Protestant poJ>t1latio11 amounts to 
abot1t 700 sot11s : so1ne of tl1e peo1Jle are natives of Guer11sey 
a11d Jersey, and part c>f these reside i11 Gaspe duri11g tl1e 
st11nmer only, at 'vl~ich season they are e111ployed i11 tl1e 
f1sl1eries, which are carried on here upo11 a very extensi,Te 
scale. 011e aclvantage belongi11g to this mission is, t11at the 
Protestants arc not divided into sects; and I a111 l1appy to 
acld that the Rev. Willia1n Arnolcl is acceptable to the 
people, a11d atte11tivc to tl1e performance of l1is cluties. 
011 .the 13th of July I re-e1nbarl{ed in the Gover11me11t 
l>rig, and arrived tl1e follo"'~i11g eveni11g at Paspebiac, in the 
Bay of Chaleurs, which place is about fifty iniles, by sea, 
from Perce. On the 16tl1 I preacl1ed in the inorning at 
Paspebiac, and confirn1ed fifty persons. In the afternoon I 
lJrocceded alo11g a good road, near the coast, through a 
well-in1provecl country to New Carlisle, tl1ree iniles dista11t 
K2 
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fro1n Paspcbiac. ..."l1e Rev. J. Deacon preacl1ed a ser1non 
upon confirmation, and the ordinance was administered to 
fifty perso11s. The churches at these two places, when they 
are completed, will be good edifices. Next day at four, A.M., 
we weighed and sailed for Rich1nond, about thirty-three 
miles fro1n Paspebiac, but in consequence of adverse winds, 
we did i1ot arrive tl1ere till night. We landed the follo,v-
i11g day, but the congregatio11 which had asse1nbled the day 
before, were, for the most part, engaged, by particular appoint-
111e11t, in inending, or rat11er in inaking a road, which will be of 
no small benefit and i1nportance in tl1is i1ew col1ntry : how-
ever we gathered a few people together at Mr. Crawford's, 
a11d had divine service. Besides the three places mentioned 
above, there are four other preacl1ing stations, situated upo11 
the Canada side of the Bay of Chaleurs, and the whole line 
of coast of wl1ich the Rev. L. Doolittle has t11e spiritt1al 
cl1arge, is not less tl1an 100 iniles in length. The Pres-
byterians are numerot1s in his inission, but his jt1dgment, 
diligence, ancl zeal, in dischargi11g t11e dt1ties of his office 
recommend l1im to all denominatio11s. 
Having llro1nised the Bishop of Nova Scotia to visit 
Bathurst, in N e'v Brunswicl{, abot1t forty iniles fro1n Ricl1-
1nond, on the opposite coast of the Bay of Cl1alet1rs, \Ve can1e 
to an anchor in Nipisighat Ba)r, at five A.1\1. 011 Sunday the 
19th of July. We rowed t1p the bay and river seven miles, 
and landed soon after mid-day. "\i\T e found a congregation 
collected, a11d divine service was perfor1ned in tl1e Cot1nty 
Court-house, the cl1urch not being completed. After de-
livering a sermon, I confirmed nine persons : a greater 
nu111ber of candidates for that holy ordinance, and many 
persons who wished to atte11d divi11e service on this occasion 
partic11larly, were absent, in conseqt1e11ce of the messenger I 
had despatched from Paspebiac, to give notice of my being 
in t11e neighbourhoo(l, not l1avi11g duly executed his errand; 
a11d, in addition to this disappoi11tment, the mis~ionary of 
I 
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the place, the Rev. A. Sol rv"lle, \Va~ sick, a11cl co11fined 
to his l1ot1se, a circumsta11ce · ·ch I sincerely regretted. 
After having bee11 very hospitably entertai11ed by l\Ir. 
Deblois and l\Irs. Pakard, 've re-embarked tl1e sa111c 
• 
evening. 
The distance of the Bay of Chaleurs bei11g more than one 
l1alf of the voyage from Quebec to Halifax, ( tl1e 'vhole dis-
tance is about 750 miles,) and the Government brig being ::it 
my disposal, I resolved to proceed to Halifax, to pay a short 
visit to my friends, his Excellency Sir P. Maitland, and t11e 
Bishop of Nova Scotia. The winds duri11g the greatest 
part of the voyage not being favot1rable, I did not arrive 
there till Monday, July the 27th. On the following Sun-
day I preached the annual sermon in aid of the funds of tl1e 
Diocesan Committee of the Society for Promoti11g Christian 
Knowledge, and on the 6th of August I had t11e gratifica-
tion of attending the visitation of the bisl1op, of 11earing a 
very good sermon preacl1ed by tl1e Rev. Dr. Porter, and an 
excellent cl1arge delivere dby his Lordship. '"rhile I was at 
Halifax, I had the pleasure of seei11g the chil(lre11 of several 
schools assembled i11 an open place in tl1e neighbouri11g 
forest, "\vl1ere t11ey were treated witl1 a very good dinner by 
their friend and special benefactor 011 tl1is occasio11, the Rev. 
R. Uniacke, of St. George's parish. He gave them a short 
exl1ortation, and they sang a hymn : there were about 240 
children. The picturesque beauty of the s11rrounding 
scenery, the fine11ess of the day, the liveliness of the ob-
jects presented, and the happiness of the childre11, com-
bined to mal{e it a delightft1l entertainr11ent to a large con-
course of persons. On the 7th of August I travelled as far 
as Truro, "\vhere I joined his Excellency Sir Peregrine 
and Lady Sarah JVlaitland. Next day "\Ve proceeded to 
Pictou, which place is about 100 miles from Halifax. 
The 9th of .Li\.t1gust bei11g Sundny, 've all 'vent to church. 
'l.,he bt1ildi11g is a neat ;.t11d g< cl €difice, a.nd it '\vas co11-
I 
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sccratcd by the Bishop of Nova Scotia on tI1e follow-
ing S11nday. Upon this occasion I preached in the morn-
ing and afternoon; and at seven 1>.l\f. I re-embarked in 
the Kingfisher, well pleased with my visit to Nova Scotia. 
'l"'he distance by sea from Quebec to Picton is about 150 
miles less than to Halifax ; the voyage however occupied 
te11 days. 
Being desirous of visiting Bytown a,nd the missions of the 
Society near the river Ottawa, 'vitl1out delay, I embarked 
in a stea1n-boat for l\tlontreal, accompanied by the Rev. Ed .. 
mund Sewell, in the evening of September 14tl1. We left 
that city on the 17th, an(l next day arrived at Bytown, 
about 140 miles from Montreal. On Sunday the 20th, 
after setti11g forth to the congregation at Hull, the nature 
and privileges of confirmation, I admitted thirteen persons 
to that renewal of their baptismal co"\'-enant. The papers and 
tracts upon the su~ject, w l1ich had been sent before me from 
Quebec, destined for this and tl1e neighbouring missions, 
as well as the final notice of my comi11g, had not, by some 
mistake, been forwarded from Montreal, which circ11mstance 
inust, in a great measure, account for the small number con-
firmed. In the course of the week I visited the principal 
fa1nilies at Bytown, and in the townsl1ip of March, and 
11reached in the church at t11e latter place. On the 24th 
I proceeded on horsebacl{ to Ricl1mond, aoo11t twenty miles 
from Bytown, west of the river Ottawa. ....t\.t Richmond 
t11irty-six persons were confirmed.. The church here is 
nearly completed; the worl{ languished for some time, but 
in co11sequence of the exertions of the Rev. R. Short, and 
tl1ose of· our visiting missiona.ry, the Rev. George Archbold, 
t11e people 'vere diligent in the prosecution of it, last year, 
and the year preceding. 'l,l1e church at I-I ull is a large and 
extensive building, but neither tl1is church, nor tl1e one at 
~Iarcl1 or at llich1nond, were ready for consecratio11. 
'l~he Rev .. A . .1Vlacat1lay, lately curate at Y orl{, was di-
• 
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rected by -me, in January last, to repair to March. This 
township, the adjacent one of Huntly, a11d part of that of 
Goulbourn, will afford an ample field for the full labours of 
one missio11ary. 1..,he Rev. A. Ansley who used to visit 
these places, now that Mr. J\IIacaulay is at March, will be 
e11abled to give more time and attention to the Hull n1is-
sion, upon tl1e Lower Canada side of the Ottawa. This 
gentleman, at present, perfor1ns divine service every Sunday · 
morning to the military force at Bytown, as well. as to his 
congregation at I-lull: the two places are within a mile of 
each other. 1Vith regard to tl1e formation of a mission at 
·Bytown, the exigencies of that village for our services are 
not so urgent as those of several places in tl1e diocese, which 
are far removed from tl1e regular ministrations of our Church. 
The population there -is principally Roman Catholic, and of 
the other de~ominations the Presbyterian predon1inates. It 
I 
will, however, be desirable, ere 1011g, to establish a mission 
at Bytown, or in its vici11ity, to supply the wants of ma11y 
}Jeople friendly to our Cl1urch, '\vho reside in the upper and 
lower village of Bytown, and along the line of the Rideau 
canal and its neighbourl1ood. 
On the 26th of September I went to Marlborough, and 
thence to the village of Ke1nptville in the township of Ox-
ford, about twenty-three miles fro1n Richmond. The fol-
lowing day, Sunday, the cl1t1rch and burial-ground were 
consecrated, and in tl1e afternoon thirty persons were con-
firmed. ri~he church in Oxford had been built nearly two 
years. The Rev. H. Patton, who was ordained deaco11 on 
tl1e 29th of last June, was the first clergyman licensed to 
the cure of this mission, and under his watchful and dili-
gent care and attention, the prospect that the Church will 
flourish and increase, in that quarter, is very satisfactory. 
In rett1rning to Bytown in canoes, and partly 011 foot ~nd 
on horseback, I had an opportunity of seei11g some of the 
· locl{s and 'vo1·ks; in progress a11d now well advanced, co11-
.. 
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structing 011 that great military work, the Rideau canal. 
This line of comm'unication through the country will greatly 
facilitate its settlement, and contribute to the planting of 
the Church and its growth, we trust, in new and fertile fields 
of missionary labour.-" Pray we, therefore, the Lord of 
the harvest, that I-le will send forth labourers i11to l-Iis har-
vest.'' 
In ascending the Ottawa, I did i1ot visit the missio11 of 
St. Andrew's. Accordingly, I bent my course thither from 
Byto,vn, and travelled, per steam-boat, seventy-five miJ.es. 
The village is two miles and a half from the river, and forty-
six by land from ·Montreal. I was met here by the R~v. 
B. Stevens, Chaplain to the forces, at Montreal, who, on the 
1st of October, with lVIr. Sewell, ancl Mr. Wm. Abbott, aS-
sisted me in consecrating the church. In the afternoon of 
the same day, Mr. Stevens preached an appropriate dis-
.course, and eighty-six persons 'Yere confirmed. There is a 
large settlen1e11t in the rear of St. Andrew's, about fifteen 
miles distant, for1ned withi11 these few years, consisting of 
more than eighty families, all of 1vhom belo11g to the Church 
of England, a11 insta11ce of unity in faith and worsl1ip i11 one 
i>ett]ement, probably not to be met with a11y where else, 
among Protestants in tl1e province. It is to be regretted 
that their distance from Mr. Abbot's residence precludes 
his being mucl1 among them, but he frequently visits them, 
and is assiduous in the performance of his duties. 
I returned to Montreal, and arrived at Quebec on the 7th 
of October, grateful to a kind Providence, for good health, 
and many mercies granted me during this last journey and 
two others performed in the course of the summer. Disap-. 
pointments with regard to the progress and circumstances of 
the Church, in so1ne places, could not fail to occur, but they 
were not numerous, 11or very discouraging. Our prospects 
are cheering, and our condition improved, and comparatively , . 
satisfactory. ''Titl1 earnest prayers for her growth, and 
' 
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hearty praise for the increase given to us, let t1s be co11tented 
and thankful to our gracious Lord a11d Be11efactor. 
Revo George 
Archbold, 
Visiting Mis-
• ~nonary at 
Quebec. 
Qt1ebec, 15th June, 1829. 
I HA VE the J1onour to state for the inf or1n-
a tion of the Venerable Society, tl1at, having re-
tur11ed to Quebec in the month of May last year, 
from n1y visit to the Ottawa a11d Bathurst dis-
tricts, on the following month I accompanied the Lord 
Bishop to Kingston, where I assisted at the consecration of 
the new and spacious church lately erected there. Imme~ 
diately afterwards, by desire of his Lordship, I proceeded 
to the Matilda mission, which he wished me to take charge 
of, until Mr. Robertson's return, who had permission to 
travel for the recovery of his health. Affairs at Matilda, 
at the time Mr. Robertson was appointed assistant to Mr. 
Myers, wore a very unfavourable aspect; the average num-
ber of hearers who latterly attended divine worship, seldom 
exceeded six. The Methodists were gaining a complete 
ascendancy, and their influence seen1ed so great as almost to 
preclude the hope of reviving the interests of the Church in 
this quarter: but a short period only elapsed from Mr. 
Robertson's arrival, '\vhen a ·striking change for the better 
took place. Through his exertions; under the Divine bless-
ing, those members of the Church w 110 had begun to neglect 
her worship, were induced to renew their attenda11ce on di-
vine service, and several others who were not belonging to 
·us, also attended ; so that the first Su11day I officiated in 
the Matilda church, I found a congregation of between 
seventy and eighty a. 
At Edwardsburg, which, previously to Mr. Robertson's 
, 
a The number now is from 150 to 200. 
• 
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appointment, had profited but little from the services of a 
missionary, the result of this gentleman's exertions had even 
been more favourable tl1an at Matilda. The co11gregation 
wl1ich assembled to hear lVlr. Robertson every Sunday, was 
equal to, and sometimes more numerous than that at Ma..c 
tilda. He usually officiated at Edwardsburg in the fore-
noon, and in Matilda i11 the afternoon. From the great 
encouragement Mr. Robertso11 met with at Edwardsburg, 
he conceived tl1e idea of having a cht1rch built there, and 
being ably seconded by Major Fraser, who is a warm friend to 
our establishment, a subscription was set on foot for the pur-
pose, a sum of money raised, and a commencement made. 
~In the beginning of June last, the foundation of a stone 
edifice was laid on an eligible site, and on a front lot, nea~ 
· the bank of the river St. Laurence, and on the main road, 
the property of l\!Iajor Fr<:tser, part of which, to the exte11t 
of three acres, this gentleman gratt1itously and generously 
made over, by deed in perpetuity, to the bishop in trt1st 
for the Church. 
• 
During the time I had cl1arge of the Matilda mission, 
my labours were not merely co11:fi11ed to the perfor1nance of 
tl1e Sunday's duty: I visited the inhabitants generally on 
the week-days, several of whom, who were not in the habit 
of attending a11y place of worship, I urged to come to our 
church, and I prevailed on the parents of several unbaptized 
children to suffer them to enter into the Christian covenant. 
I ba1Jtized one adult, a woman, and twe11ty cl1ildren. I 
established a Sunday-school in Edwardsburg, and exerted 
all my inflt1e11ce to induce tl1e people to send their children 
. to it : proper books of instruction were furnisl1ed by myself, 
and voluntary teachers enlisted in the cause. I attended 
regularly every Sunday mor~ing from nine o'clock to eleven : 
tl1e school op·ened the· second Sunclay after I arrived with 
thirty children, and on each st1cceeding sabbath there 'vas 
a11 · accessio11 of i1ew scholars, t1ntil the nt1n1ber ttmot1nted to 
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ninety-five, being an increase of sixty-five in the short 
space of seven weeks, which was the time I remained in 
tl1e n1ission. I dee1n it a matter of great mo1nent that 
S11nday-schools should be established in every mission 
throt1ghout the diocese, a11d I have taken every opportt1nity 
to impress upon the minds of my reverend brethren the 
urgent necessity which exists for promoting such institutions. 
When we see how actively the Dissenters are employed, in 
their schools, in modelling the mi11ds of youth upon the 
books which they use, and the instructions which they de--
liver, it is surely desirable to give to the children of our co11-
gregations what we consider a safer guide to the understanding 
of religious truths. Towards the end of August 1\tlr. Ro-
bertson returned home, and I was happy to perceive, in ·i1n .. / 
proved health. In resigning my te1nporary charge, it was 
satisfactory to me to be able to do so without having lost 
a11y of those committed to my care ; on tl1e contrary, there 
1vas an increased attendance on 011r 'vorship, a better feeling 
throughout the mission was beginning to manifest itself to-
wards the Cht1rch, a Sunday-school existed in a flourishing 
state, and tl1us t11e sabbath was sanctified by the religious 
instruction of many cl1ildren, who heretofore were in t11e 
habit of profaning that l1oly day, by spending it in idleness 
and diversion. 
On Saturday, the 30th of August, I left Edwardsburg, 
and the next day I officiated for l\1r. Wenham, .. at Brocl{Wl 
ville, who was co11finecl to his bed from a severe attack of 
ague. . He was not sufficiently recovered to accompany the 
bishop i11 his ·visitatio11 to tl1e bay of Quinte, as was his in-
tention, and I went witl1 the bishop in l1is stead. I assisted 
at the consecration of tl1e cl1urches at Portl1ope, Belville, 
and Cobourg, at each of whicl1 I preached. I also assisted 
his Lordsl1i p at tl1e confirmation of 219 persons in the 
various missions along tl1e bay. 
,.l.,he bishop having dispensed 'vitl1 my atte11dance on .him, 
t 
l 
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I took leave of his Lordship at Cobourg, on Monday the 14th 
of September, a11d set out on a visit to the London and 
\V estern districts. In the first instance I was instructed to 
repair to '\7\T oodhouse, where his Lordship wished me to re-
main until l\1r. Evans should arrive, whom he designed for 
the permanent charge of that mission. I travelled by land 
from Cobourg to York, where I arrived on the 15th. Fever 
and ague, the epidemic of the country, raged with uncom-
mon violence this year; it was now in its height, and t11ere 
, was scarcely a house; as I passed along, in which some 
members of the family were not suffering from its effects. 
From York I crossed over, in a steam-boat, to Niagara, 
where I preached on Sunday tl1e 21st. Tt1esday, 23d of 
September, I set for'\vard on my journey to \i\T oodhouse, 
calling on my way at St. Catherine's and Grimsby, where I 
saw the Rev. E. Parl{i11, and the Rev. G. Grout: the for-
n1er gentleman had rece11tly experienced a severe domestic 
affliction, in the death of one of his children, a fine, promis-
ing boy about seven years old ; a loss which affected both 
Mr. and Mrs. Parkin exceedingly, and seemed to prey on: 
his spirits very mt1ch. Mr. Grout enjoyed excellent health, 
a11d spoke fav·ourably of tl1e state of his mission. At An-
caster I had a short interview with the Rev. R. Leming. 
I slept at Brantford on the 25th of Septe1nber. From 
Brantford I proceeded to Woodhouse to the residence of 
Col. Salmon, wl10, together witl1 his lady, received ine in . 
tl1e most friendly and hospitable manner, and i11vited me to 
remain in their house during my stay in Woodhouse. 
The Woodhouse Mission presents a fine field for n1ission-
ary labours ; for although the majority of the inhabitants 
are either Methodists or Baptists, yet 've have there several 
warm frie11ds to the Established Church, who are attacl1ed 
~ 
to her principles, and who were much gratified to hear-that 
a clergyman was coming to reside p~rmanently an1011gst 
them. 'l,he cl1t1rcl1 at "'r oodl1ot1se has 11ad 011lv occasio11al 
., 
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service perfor111ed in it by t11e clergy from the nearest mis-
sions : M·r. I-'uggar, since l1is arrival, 11as kindly .taken a share 
in this duty. During my stay here, besides officiating in 
the church every Sunday, to a congregation from 80 to 
150, I ·performed occasional service in tl1e neighbo11ring 
township of Windham. At the school-l1ouse, near Col. Sal-
mo11's, I lect11red every Th11rsday evening to a i1umerous as-
semblage. This pla11 I fou11d s11cceeded remarl{ably well, for 
several who did 11ot co111e to churcl1, attended the lecture. I 
· was gratified to find a Su11day-school i11 operation, which owed 
its establish111ent, principally, to tl1e exertions of Mrs. Sal-
1non, 'vho continued to pay the most t1nremitting attention 
to the i11struction of the female children. I attended, as a 
teacher to tl1e boys, every Sunday morning before divine 
service : I had a few St1nday-school bool{s left, w l1ich I dis-
tributed a1nongst t11e scholars, who tl1anl{fully received 
them; i11y presence in the scl1ool, and the pains wl1ich I 
tool{, had the effect of adding to the i1umber of scl1olars. 
Several of t11e Metl1odists ev~nced a willingness and satis-
faction in attending tl1e Church service, and I 111al{e no doubt, 
but i11 time they will become professed n1embers of our com-
munio11: I feel, indeed, confident in tl1is expectation 'vhen 
I consider tl1e zeal for tl1e Christian cause, and the many 
amiable qualities possessed by the clergyman now in charge 
of this mission. 
Towards the end of October the Rev. F. E''"ans arrived 
at V\T oodl1ouse, and on Tuesday, the 28th, I left it, carry-
ing with me, I believe, the esteem and affection of 1nany of 
its inl1abitants. The following day I reacl1e(l St. Thomas's, 
wl1ere I tool{ up my abode witl1 the Rev. A. lVIacl{intosl1. 
The Society is informed of the great exertions of this gen-
tleman in the discharge of the arduous duties of his mis-
sion, the most extensive in the diocese. On Sunday, tl1e 2d 
of November, I perfor~ed divine service in t'vo places in 
the to,vnship of London (Lo11do11 District), both of them 
, 
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statio11s occasionally visited by l\!r. lVIackintosl1, where I 
had good co11gregations. There are two cl1urches abot1t 
to be erected in this townsl1ip, wl1ere there are many Irish 
Protestant settlers, who are attached to our for1n of worship. 
There are a few Irish Protestant families settled in the Long 
Woods, but fron1 the circumstance of their being exceedingly 
scattered, and owing to the lateness of the season, and t11e 
incle1nency of the weather, I had determined not to stop for 
the purpose of collecting them for divine worship. I ar-
rived at Camden, in the Western district, on 'l,,uesday the 
.?th, and was enabled to assemble in the evening, at tl1e 
house of Mr. Ar11old, a respectable farmer and a Church-
man, a congregation of some twenty-five or thirty perso11s, 
to w horn I read prayers, and expounded a chapter i11 the 
Bible. The next day Mr. Arnold sent his waggon, driven 
by his son, with me to Chatham, which is eleven miles from 
Camden, where I retnained a few days at the house of l'ffr. 
M'Greggor, to whom I had a letter of introduction. I called 
on the Rev. T. Morley, the Society's missionary, and 
preached for him the following Sunday, when the cht1rch 
was remarl{ably well attended, and the singing was superior 
to any thing I had heard since I left Montreal. Mo11day, 
the 10th, I proceeded in the stage to Sa11dwich, where I ar-
rived late the same evening. Before I retired for the nigl1t, 
I saw Mr. Boswell, witl1 whom the next day I crossed tl1e 
river to Detroit, and had the pleasure of being introduced 
to the Rev. Richard H. Cadle, Minister of the Protestant 
Episcopal church there. This gentleman ably and zea-
lously supports the character of a Christian minister, a11d 
under his care the sister Churcl1 prospers in Detroit. On 
Tuesday, the 12th, l\'.Ir. Boswell drove me in his calash to 
Amherstburg, where it was desirable I should remain u11til 
l\'Ir. Rolph's return, who had gone to England on private 
business. I am concerned to be obliged to state that I did 
11ot find the affairs of the Church i11 this mission to be in a 
-
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prosperot1s co11dition. A division had taken place in the 
congregation, and I felt it inct1mbent on me, t1nder existing 
circumsta11ces, to use all t11e means in my power to preserve 
those who remained with us in their attachment to our 
Church. I commenced by visiting the inhabitants, as well 
those who were with 11s, as those who had separated from us, 
and by observing a conciliatory line of concluct to all, I may 
u11hesitatingly presu1ne to assert that I succeeded in gaining 
the esteem both of Cht1rchmen and Presbyterians. I per-
formed divine service in the church twice every Sunday. I 
was particular in catechizing our cl1ildren regularly on the 
Sunday, after the morning's service. This dt1ty, so neces-
sary to be attended to by every clergyman i11 the diocese, 
was in Amherstburg a11 obligation of peculiar importance, 
where the principal school is in charge of a young man by 
the name of Gale, a licentiate of the Church of Scotla11d, and 
who might use the i1rfluence he 'vould 11aturally possess over 
the minds of his pupils to bring them over to his own way of 
thinking. The necessity for a Sunday-school in Amherst-
burg is very urgent. 
Not an individual of those who came under my charge 
did I lose. 'l""he church was always well attended, and it 
frequently l1appened that some of Mr. Gale~s hearers formed 
part of my co11gregation. On Christmas Day the church 
was crowded, and I administered the Sacrament of the 
Lord's Supper to thirty-three communicants. The first 
Sunday after Christmas I officiated in Sandwich, and Mr. 
Boswell not being in priest's orders, I administered that 
sacred ordinance to seventeen, a most respectable nu1nber 
for Sandwich, when it is considered how few the Protestants 
are who reside there. 
A nu1nero·us Protestant popt1lation is settled along the 
shore of Lal{e Erie, in the townships of Colchester and 
Gosfield, where I was in the habit of going on the week 
days, and collecting large congregations. A number of 
, 
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people of colour of both sexes continue to flock into tliis 
part of the country from the state of Ohio. They increase 
yearly, and now a1nount to upwards of 600. They are 
chiefly r11naway slaves. About twenty or thirty families of 
them are located in one of the back concessions of the town-
sl1ip of Colches~~r. The place is called the African Vil-
lage; and 11ere t11ey l1ave constructed a number of wretched 
log huts. I heard that these people had formed a religious 
society, and that a blacl{ man, wl1om they designated a dea-
con, was tl1eir mi11ister. 'l"hey call the1nselves Baptists· 
One day in Aml1erstburg tl1is person was pointed out to n1e. 
I immediately introduced myself to him, and after some 
conversation, I made an appointment to preach to his con-
gregation a few days afterwards. I-le is a man of very low 
attainments, being able to read the Bible, and that is all. 
' 
I entertain, however, no doubt of the sincerity of his reli-
gious professions, as his cl1aracter for honesty stands unim-
peached. Agreeably to iny e11gagement, I went to the African 
Village on Thursday, t11e 2d of December. It is distant 
from A1nherstburg eleven or twelve miles. The approach 
to the settlement, from the n1ai11 road, lies through a low 
marshy ground; it is a path wl1ere men and horses can 
travel, b11t is not accessible by wheels. The old deacon 
and his floe}{ were surprised at my appearance amongst 
them, for tl1e day was so unfavourable that they had not 
expected me ; I was glad, however, that I went, since my 
visit, I have every reason to believe, produced a good effect. 
I preached in a r11de long building set apart for c1ivineworship, 
in whicl1 the worthy deacon himself preaches every sabbath. 
My congregation was not numerous, but t~ey were remark-
ably attentive, and see1ned pleased and gratified at my visit. 
We had singing both preceding and following the sermon. 
I will freely ow11 tl1at I was at once gratified and surprised 
to find, where I should least l1ave expected it, an organised 
religio11s community, who profess the faith of Christ cr11ci-
' 
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fied ; and althougl1 t11eir spiritual director was ig11orant and 
illiterate, as well as destit11te of any regular com1nission, yet 
being persuaded that he was sincere and pious, I wot1ld in-
dulge tl1e 11ope tl1at he l1as beco1ne, in the l1ands of the Al-
mighty, the humble i11strument of bringing many souls to 
the l{nowledge of tl1e truth. I fou11d they were not neg-
lectful of education. One of them acts as teacher to the 
rest, who endeavours to instruct his scholars in spelling, 
reading, and writing. 'l~he poor man is certainly incom-
petent to the tasl{ which he has undertaken, bt1t he docs 
the best he can. He is dilige11t, a11d the little knowledge 
he possesses he communicates cheerfully. The school is 
held in the meeting-house, and is open every day in the 
week, Sunday excepted. Parents and children are to be 
found in the same class. There were but few spelling-books 
a1nongst them, and they wa11ted paper, pens, and ink. I 
made them a present of some spelling-books, which I pur-
chased at Detroit, and presented them with a small sum of 
money, to provide other things necessary for their school. 
Subsequently I visited the African village twice, preaching 
each time. My last visit was a few days before I left Am-
herstburg, when I had a large congregation. At parting, I 
shook ha11ds with all present,-man, woman, and child. 
They said they were very sorry that I was goi11g away, and 
expressed an anxiety that I could remain, so as to visit them 
occasionally again. 'l'he little attentions which I paid these 
poor people seemed to have sensibly affected their ininds ; 
it was wl1at they were not accustomed to receive, and they 
were proportionably warn1 in tl1eir expressions of gratitude. 
I was the only clergyman who ever had visited them. I 
feel persuaded that a condescendi11g demeanotlr towards our 
African brethren, and the manifestation of a real regard for 
their spiritual interests, would go a great way towards at-
taching t11em to our Cornmunion. 
On the 11th of Fel1ruary Mr. Rolph returned to Am-
I~ 
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herstburg. On the 13th ancl 14th there was a licavy fall of 
snow, which made the roads fit for travelling in sleighs; and 
on Sunday morning, the 15th, I left Amherstburg, deter-
mined to visit all t11e settlements on tl1e Lal{e shore and Talbot 
Road, as far as Kettle Creek. The road this way in winter 
is scarcely passable, except in the event of snow, which sel-
dom remains on the grou11d for more than a f ort11ight in tl1e 
season ; even dt1ririg the summer it can only be travelled 011 
horseback. I had previous to my setting out sent notice of 
my intention to perform divine service iu the house of a Mr. 
M'Cormicl{, in Colchester, a respectable inhabitant, and 
warm frie11d to our Church, and who on every occasion 
treats her ministers with hospitality and kindness. I should 
mention that the small church in Colchester 'vas unfit" fo1' 
the reception of a congregation. There were 110 be11ches to 
sit on, not any stove, a11d a number of the panes of glass i11 
t11e windows demolished. .Li\.t eleven o'clock a large congre-= 
gation assembled. The room in whicl1 I officiated; a11d t11e 
acljoi11ing one, were quite :full, as was also the kitchen. A 
number of my Amherstburg friends came to hear me, a11d 
to bid me fare,vell. In the evening I preacl1ed at another 
part Of the township, at the house of a farmer, whose .name 
I cannot now recollect. This day I ba1>tized i1i11e chil~re11, 
and one adult_, which, added to t11ose I had already hap.! 
tized in Amherstburg and places adjacent, made a total 
of twenty-one children and one adult. I also married two 
cot1ple. 
I left Mr. M'Cormick's on Monday the 16th, and Jlro-
ceeded on my route. I stopped one, and som'etimes two 
nights in the different townships which lay in my 'vay, 
preaching in each. Between Amherstburg and the Talbot 
Street are the townships of Colcl1ester, Gosfield, Mersey, 
and Romney, where the street commences. Thence to 
Kettle Creek are the townships of Raleigh, Aldborough, 
l-Ioward, Orford, arid Dt1nwicl1. On the 25th I arrived at 
• 
\ 
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15€. Thomas's, distant from .Aml1ersthurg, by the route 
"\vl1icl1 I travelled, 120 miles. I baptized sixteen cl1ildren 
on this part of my circ~1it. Throughout my journey fro1n 
ColcheSter to St. Thomas's I experienced the kindest pos-
sible treat1nent from the i11habitants. lVIy services were 
thankfully accepted, and, in proportion to the population of 
the place, wherever I preached the congregation was nume-
rous. Into whatever house I entered, I was a welcome~ 
gt1est, hos1Jitably entertained, and forwarded on my way free 
of expense. To have offered, indeed, any rem~uneration, 
would have bee11 to give offence. 
An incident occurred in the township of Raleigh '\vhicl1 
afforded me an opportunity of conciliating the good Will of 
' 
.the inhabitants of that settlement. It is a custom in the: 
Western district, during the sleighing season, for relations: 
and friends who reside at a distance from each other to in-, 
tercha.nge visits. It happened that a farmer with his family, 
including an infant, had gone to a distant townsl1ip to see a.-
relative, and during the visit, the child died, and the dis-
consolate parents had just returned home, w.ith the child in 
a coffin, as I Was on the point of leaving ·Raleigh .; but 
hearing that I was in the township, they sent to requ·est ·me 
to delay my departure, and remain to bury the· child, and 
preach a funeral sermon. I did not hesitate to comply with 
their request. The parents of the deceased ·were Methodists. · 
· Sunday, lVIarch l. I officiated in the church in St. Tho1nas, : 
both morning and evening;\ iny being present gave the con-
. . 
_gregation two services, wpich .(on account of Mr. l\i'Intosh · 
having different stations at which :.~.e o-fficiates on Sunday,) · 
' . 
they are not accustomed to e1~joy~ · · 
Mond~y, 2. Mr .. M'Intosh drove me in his sleigh to Sim-
coe, a village in~ Woodhouse, with.in four miles from Colonel 
Salmon's, antl fifty-seven fro.m St. 'l'homas, where we p slept 
that night. · The . next morning we went to the Colonel's, · 
. . 
who with his ladJ Wele6med my return. During the day 
I. 2 
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I saw l\'Ir. Eva11s, ai1cl I was mucl1 pleased to fi11d tl1at 11e 
was very acceptable to the people, and that the church was 
prospering under his ministry. Mr. Evans informed me 
that he had strictly followed up my suggestions, visiting the 
people in his mission generally, and converting his visits 
into an occasion for religiot1s i11struction and exhortation ; 
and that he fou11d the most happy effects result fro1n this 
practice. It was my intention to have set forward almost 
immediately 011 my journey to York ; but at the earnest so-
licitations of several of my VV oodhouse friends, supj>orted 
by the request of my reverend brother; I remained until the 
... 
following Sunday, March 8, when at their desire I preached 
a sermon, which had for its principal ai1n, the recommend:. 
ation of a plan contemplated ~by Mr. Evans for building a 
schoolhouse close to the church. ,._['he establishme11t to be 
under the superintendence of t11e clergyman. The congre-
gation assembled on the occasion, although the weather was 
very unfavourable, amot1nted to 220 .. 
'l~uesday, 10. Tl1e snow having· nearly disappeared, tl1e 
Colonel took me in his waggon as far as Brantford. Fro1n 
Brantford I proceeded in the stage to York, where I ex-
pected to have found snow. I had indeed anticipated as 
we were going northward, and the season '\Vas not yet too 
far advanced, that before we reached tl1at place we should 
have been o'bliged to abandon wheels and adopt t11e use of 
sleighs; but I was disappointed, scarcely any snow remain-
ed on the ground, and when I a1~rived in Yorl{ sleighs had 
• 
been altµgether laid aside. In consequence of the thaw tl1e 
. 
roads became exceedingly bad, and unwilling after .a succes-
sion of considerable exertions and fatigues to undertake a 
long journey in a waggon .over excessively rougl1 11 oads, I 
determined to wait for the opening of the navigatiQ.n on lake 
Ontario. During this interval I was not idle; I assisted 
the Archdeacon of York, by preaching for him on two Sun-
days. · I also visited Young Street, Mimico, {where there is 
, 
, 
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a St1nclay-school t1nder. t11e ina11age1nent of l\1r. Gamble, a 
strict, cl1t1rchman, 'vho exami11es tl1e children hi1nself in the 
church catechism. every sabbath.) I also visited l\:!arkham, 
in this township, where there are several English families 
settled, who are anxious for a clergyman to be resident 
amongst the1n : t11ere is a neat church nearly completed : at 
each of tl1ese places I perforn1ed Divi11e service. Tl1ey are 
stations visited occasio11ally by the Rev. A. M'Cauley, th·e 
, 
Archdeacon's assista11 t. 
As soon as the lake was clear of ice I · crossed over fron1 
York. to N-iagara. The cl1urch there, at this time vv:as 1111-
dergoing an alteration, the 11ature of whicl1 proved the 
growing prosperity of our establishme11t in tl1e place : the 
nu1nber of pews were inadequate to contain the co11grega-
tion, and it was f 011nd necessary to enlarge the accommo-
clation by constr11cting a gallery, v1hich would furnish seats 
for 150 persons ; the money necessary to defray the ex-
pense of such an undertaking was subscribed almost i1n-
1nediately by the congregatio11. I preacl1ed in the Niagara 
church on Good Friday, and 011 Easter Sunday. I per-
formed divi11e service at Fort Errie, a11d administered the 
sacra1nent of the Lord's supper to several communicants.; 
in the evening I officiated at Bertee, a station eleve11 miles 
distant, and· regularly served· by Mr. Anderson every Sun.,. 
day evening, 'vhere a large co11greg·atio11 assembled in the 
school house. Amongst these settlers a very excellent feel-
ing prevails towards our Cl1urch. I was happy to fintl a full 
confirmation of the reports which had reacl1ed me in favour 
of Mr. Ai1derson. lVIost of the respectable inhabitants of 
Fort Errie are k11own to me, and their testimo11y connected 
with what I myself witnessed_, satisfied my mind tl1at Mr. 
Anderson's ministry is acceptable to the inhabitants, and 
that he is much esteem.ed botl1 i11 his public vocation a11d 
private cl1aracter. ,-1,he good opinio11 of tl1e congregation 
\ 
.. 
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respecting their minister is not confined to words merely; 
. . 
other more substantial evidences are received by iv.t;r. 1\n-
derson. The interests of the Church are reviving in this 
quarter~ and I venture humbly to express my conViction 
that it would materially injure our cause, were .. Mr. An-
derson · removed. Tl1at gentlen1an pays great attention to 
a Sunday-school which he has lately organized. The scho- . 
Jars meet in the cht1rch two hours before the inorning's 
.. 
service, and are divided into classes. One of these is com-
posed of people of colour, w·hom I examined, on Easter 
Sunday morning, in ~he New Testament. I was satisfied 
at the proficiency they had made in reading. Mr. Ander-
son is ably a11d zealously assisted in this importa11t duty by 
Mrs. Anderson. 
. April 21. I embarked in the Niagara steamboat for King-
ston, where I arrived the followi11g day, and so early as one 
o'clocl{ on the morning of tl1e 23d I was at Prescott. I 
spent that day with Mr. Blakey, and 011 the next I went 
to Edwardsburg, where, on Su11day morning the 26th, I 
preached in the churc11, now finished, the foundation of 
~hich, as has been already stated, ""as only laid i11 June 
last. In the afternoon I officiated i11 Matilda. 
s 
Tuesday the .28th. I set for,vard on my 'vay to Quebec~ 
and on Fripay the 1st of May I arrived there, after a11 
absence of nearly twelve montl1s, in which time· I travelled 
nearly 3000 miles. Towards the end of the month I pro-
ceeded to visit my old friends, the settlers, in the seignio~ 
-ries and townships south of Quebec; my prese11ce 011ce more 
amongst t11e1n was g1~eeted \vith the most cordial 'velcome. 
I was gratified to perceive that the recollection of my former 
ht1mble labours was fresh in. their minds, and I trust in 
God, that instances are not wanting in which the seed of 
~he \Vord 'vhich I had sown may have )Jrod11ced fr11its of 
l·ighteousness. In these places I baptized thirty-one chi~:-
I 
r 
• 
dren ; ancf ot1t of the ten days I 'vas absent, I preached 
t1pon nine. There is a inost ample field in .these townships 
(or the labours of a resident missionary. 
The Bishop a11d Archdeacon l\1ou11tain left Quebec for 
an ordination to be held at Y 01~k, and otl1er ecclesi~tstical af-
fairs on the 1st of June, and during their absence it was his 
lordship.,s request, that I should remain in Quebec to assist 
in tl1e performance of the arcl1deacon's dutyo 
Before I close my report, I hope that I may be pardoned 
if I subn1it a very .few observatio11s respecting the state of 
the Church ii1 tl1ese provinces. In doing t11is I bespeal< 
the sa1ne indulgent interpretation which I have before soli-
cited, and I shot1ld not venture upon t11e task, if I did not 
feel myself in some degree competent from the general 
knowledge which I have had the means of acquiring, both 
of tl1e countrv and of its Protestant inhabitants. I have 
., 
no'v travelled tl1rough almost ever)~ part of the Ca11adas 
that is settled. 
It must be confessed that, from want of means to supply 
favol1rable ope11ings, opportunities propitious to the estab-
~lishment of the Church in this country have been lost, a11d 
·that circumstances have occurred latterly \vhich have had a--
tendency to check her prosperity, and of which her en~ies 
have availed tl1emselves to propagate false statements· an(l 
cal11mnious reports. I allude to the probably unavoidable 
-agitation of the question relative to the exclusi,Te clai1ns of 
the Church to tl1e clergy reserves, and to the manner in 
\vl1ich the ecclesiastical chart published by Archdeacon 
Strachan has been laicl hold of by those who have evil will 
to our Zion. Bt1t I feel confldent that the disposition of 
the people is not hostile to the Protestant episcopal Churcl1~ 
To affirm that the Cht1rch is flourishing throughout Pro-
testant Canada 'vo11ld be to adva11ce what ,is not true; but , 
it would be equally w_ide of the truth to pronounce that 
there is no hope.of our ever seeing this happy consummation 
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brought about ; on the co11trary I a1n persuaded, that l1ad 
we a sufficient i1u1nber of _missionaries, not in nan1e merely, 
but endued v1ith a pro11er spirit, we sl1ould surpass every 
other denomination of Protestants. 
• 
Calcutta, Dec. 20, 1829 .. 
The Bishop I H ... t\. VE the pleasu1~e to transmit for the in-
of Calcutta. 
formation of the lncor1Jorated Society for the 
Propagation of the Gospel in Foreign Parts, a 1·eport of the 
circumstances of my first visit to Bishop's College. 
I arrived in Calcutta on Thursday, Dec. 10, and on the 
next morning received a visit from the Rev. Professor 
Holmes, 'vith whom I arranged that on tl1e Monday follow-
ing, Dec. 14, being the day appointed in tl1e statutes for 
tl1e annual examination of the students, my first official in-
spection of the college should take place.. At nine o'clock 
on Monday morning I fo11nd the college boat waiting at the 
landing. place on this side the Ganges, which conveyed me 
to the front of this beautiful edifice. Nothing can be more 
striking than the collegiate aspect of the groupe of build-
ings when seen from the water, and a closer view serves to 
confirm this favourable impression. The Professor with the 
resident Missionary, the foundation and foreign Students, 
met me at the landing place, and we visited in succession 
the chapel, hall, and library,-the missionaries' and students' 
apartments, ~he residences of the principal and professors, 
and lastly, the printing office. It is my present purpose to 
record accurately my impressions on this first visit to an in-
stitution i11 respect to which my expectations had been raised 
so highly ; and it is most satisfactory to be able to say that 
these impressions were of a very pleasing character. I 
• 
" 
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found the most exact order prevailing thro11ghout ; the 
bt1ilding in good repair, and a11 air of propriety and neatness 
pervading the whole, such as I did not hope to meet with 
on the banks of the Ganges. The chapel '\vould be regard-
ed as beautiful in either of our universities. '1,he library too 
is quite what could be wished, and the dining hall spacious 
and well arranged. 'l'he apartments appropriated to the do-
miciliaries and students are airy and convenient. In truth 
every part of the establisl1me11t exceeded my expectations, 
a11d I may add, quite satisfied every wish I had formed re-
• • 
spect111g it. 
The Professor has explained in his reports to the Society 
the circumstances of the actual state of the college as relates 
to the number of students now reside11t. The four found-
ation scholars were prepared to undergo examination, and 
'vere waiting in the college hall. I proceeded to question 
them separately, and had reason to be satisfied with their 
mode of answering. The Professor will furnisl1 the usual 
details of the subjects of examination. I content myself 
with stati11g that the result 'vas satisfactory; such as to pro-
mise no inconsiderable degree of proficiency. '!""heir ap-
pearance and den1eanour were very pleasing. After the 
examination, the Professor brought forward the account 
books and reports of proceedings. I could afford time for 
i1otl1ing more than a cursory inspection ; but I was glad to 
find the statements of expenditure very minutely given, and 
the arrangen1ent so exact that it 'vould be easy to verify 
every item of the expenditure. 
Upon the whole, I cannot do less than assure th,e Society 
' of my great satisfaction in all I saw this day. Their Insti-
tution is in all matters of external arrangement qt1ite what 
they could desire to see it; and may (nor can I doubt that 
it will) i·epay their care by fulfilling all the expectations of 
its steady frie11ds and supporters. We have a powerful in-
str111nent in 011r hands, which, in the present state of society 
• 
• 
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in India, is calct1lated to produce great effects ; . it shall be 
an object of my earnest care and diligence, that t11ese ef-
fects may be such as the true friends of our i1ational Cht1rcl1 
·can vie'v with complacency. 
I confine the present communication to this single st1b-
jcct; the return of tl1e Principal ('vho is arrived in health 
a11d safety after a rapid and prosperous voyage) will enable 
us to put our arrangements forthwith to the proof, and ascer-
tain how far its fair promises will be borne out by its practi-
·cal benefits. 
• 
. CLASSES AND COU'RSE OF STUDIES AT BISHOP'S COLLEGE .. 
.. 
• 
• 
FIRS'!' CLASS. 
• 
Godfrey . 
Simpson .. 
Bowyer . 
Thompson . 
Jones. 
• 
SECOND CLASS~ 
Cremmerer~ 
Dias. 
Horst. 
Driberg. 
Mesrope David, 
(exce1lting the Greel{) .. 
SUNDAY~ 
1st a11d 2d Class together, Greek "Test. 
1st, Pearson on the Creed. 
With the Resi-
tlen t Professor~ 
2d, Catechisms, Nowell. 
MONDAY .. 
. 1st, l:Eschyl. Prometh. Vinet~ and ~,,,acitt1s. } \Vith the Rev" 
1st a11d 2d together, Tere11t. Andria. J. Proctor .. 
2d and 3d, Iliad. W itl1 the Resident Professor .. 
' 
55 
I 
'l~UESDAY. 
-1st, Corrie Sections pfeparatorJ to Astro-
i101ny. 'Vi th the Resi ... 
2d, Euclid, 6th Book, 1st part of Algebra dent Professor". 
WEDNE3DAY • 
• 1st, l-Ierodott1s-'1,acitus. 
2d, A11abasis-Virgil. } With the Resident Professor. 
1st, 'l~h11cydides-Tacitns. } 
1st and 2d, Terent. Andria. With the Rev. J. Procto . 
.• 
2d a11d 3d, Iliad. With the Resident Professor. 
1st, Paley's Evidences. 
2d, Grotius de Verit. 
FRID~.\Y. 
} With the Resident Professor .. 
SATURDAY. 
1st, Herodot11s-J uvenal. 
2d, Anabasis-Horace. } With the Resident Professor. 
Each student weel{ly, an English the1nc or a text fro1n 
Scripture. 
DAILY ORIENTAL STIJDY. 
Sim1)son, Bowyer," and Hofst, Hindoostani and Persian, 
abo11t to begin Bengali. 
Jones • • • 
• • 
. Persian and Bengali. 
'~ _,. B~ng.ali an cl .. Sanficrit., 
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Godfrey ancl Ccemmerer, 
Dias a11d Dreberg . 
l\tlesrope David . 
Tamol. 
Cingalee. 
Persian and Arme11ian. 
. Chapel Service, tnorning an(l evening at seven. 
Breal{fast at eight. 
Dinner, quarter to three .. 
Tea, quarter past seven. 
. 
• 
A Sul\Il\lAitY V1E:w of the Rise and Progress of the Pno-
TESTAN'I' M1ss10Ns under the Patronage of the SocIETY 
FOR PROMOTING CHR1s·r1AN l(No,vLEDGE in the Sot1th 
of INDIA, and of their extent and condition at tl1e time 
of· their Transfer to the SocrETY FOR ·rHE PRoPAG-1\'l'ION 
OF TIIE GosPEL IN FoREIGN PARTS. 
' 
' ' The Tanjore and Trichinopoly l\'lissions form, in a Christian vie\v, the 
noblest memorial of British connexion '\vith lndia.''-Bishop Middleton, to 
the Society for Promoting Christian K110,vledge, l\'1arch 13, 1816. 
'' He (Bishop Heber) had seen every part of India, but he had see11 
nothing like the Society's Missions in Tanjore. Again a11d agai11 did he 
repeat to me, ' Here is the strength of the Christian cause in India; it 
'vould indeed be a grievous and a heavy sin if England and all the age11ts 
of its bounty do not nourish and protect these churches.' "-Rev. T. Ro-
binson's Letter to the l\iadras District Committee of the Society for Pro-
moting Christian K11owledge, April 29, 1826. 
• '. . 
• 
... 
THE Protestant Missions in the So11th of India, whose 
influence extends over large portio11s of the fine provi11ces 
lying between the latitt1de of 13° nortl1, and the extremity 
\ 
• 
• 
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of the Pe11inst1la soutl1, and bet,veen the sea on the east, 
and the great range of mountai11s kno,vn by tl1e i1a1ne of the 
Ghauts on the West, have now existed for nearly a century 
and a quarter ;-rising from slender beginni11gs, t11e native 
Christian co11gregations have· increased or diminisl1ed in 
number, and 11ave exhibited more or less of Christian faith 
and practice, as the political state of tl1eir cou11try 11as bee11 
tranquil or turbulent, and as t11e means have existed of af-
fording to them the supervision · and instruction of faithful 
pastors and active teachers. 
These Missions owe their first institution to the Iliety 
of Frederic}{ the Fourth, King of Denmarl{, who, in 1705, 
established the Royal Danish Mission at 'l"ranquebar, an 
ancient settlement of that nation on the "sea shore of the 
Tanjore district on the coast of Coroma11del, 145 miles south 
by west of Madras. ~1he Society for Promoting Christia11 
Knowledge, impressed with a conviction of the importance of 
such an institution, lost no time in contributing their best 
aid to its success, by sending out in 1710, valuable donatio11s 
in money, stores, books, and a printing press, a11d by under-
taking the management of such charities as should be put 
into their hands, for the sttpport and enlargement of the 
Indian Protestant l\riissions; and in 1728 they were enabled 
to establish their first English l\'Iission at Madras. The 
original Institution at Tranquebar has co11tinued to .the pre-
sent time the exertions of its beneficial and pious influence, 
but owing to the limited pecuniary aids which it is no'v en-
abled to draw fr~m Denmark, its operations are much re-
stricted, and, by an arrangement to be noticed hereafter, some 
of their congregations and schools in the province of Tan-
jore have been transferred to the s11pport and protection of 
the Society for Promoting Christian Knowledge. 
As the Royal Danish Mission, thot1gh tl1e parent of those 
whose history will be sketched in these pages, is an insti-
tution independent of the contro11l of the Society for Pro. 
, 
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rooting Christia11 Knowledge, its operatio11s will · not co111e 
within the scope of the present Summary. It 'vill s11ffice 
to state in this place that, after its first establish1nent, its 
ministers exerted themselves with pious and judicio11s zeal 
to make l{nown the holy religion of Christ ; that thirty-five 
years after its establisl1ment, it numbered upwards of 3, 700· 
Christians, among w horn were many competent to the duties 
of schoolmasters and catechists, ancl some stated to be qua-
lified for the 'vork of missionaries ; that in 1762 the num-
• her of inembers that had been instructed and admitted intQ· 
the Cl1ristian Church by these Missionaries was 11,506, a11d 
a further enumeration of the congregations in 1787 shows 
that the total n11mber of Christians on the books of the 
Tranquebar Mission, partly native Indians, and partly the 
mixed descendants of Europeans and natives, from its fo11nd-
ation to t11at ti1ne, amounted to 17,716. -
It was from Tranquebar that the first Missionaries were 
engaged by the Society for Promoti11g Christian l(now ledge; · 
a11d it was first in the Royal Danish service that the great-· 
est labourer in the Indian ·vineyard, the excellent Schwartz, 
had engaged himself, though soon after his arrival he was 
transferred to the English Mission. The most cordial at-
tachment and good feeli11g have uninterruptetlly existed be-
tween the ministers of the Danish and the English Missions in · 
Southern India, who have always styled each other brethren. 
'7\Then adverse circurr1stances have depressed the n1other in-' 
stitution, and the influence of the daughter missions had 
spread over a large space around her, she has not been for-~ 
gotten nor abandoned by the Society for Promoting Cl1ris-· 
tian l(now ledge ; bt1t the benevolence of England has been 
and continues to be imparted through the Society as its 
oldest agent to the utmost extent that circumstances will 
permit, to foster a11d cherish her churches and schools a. 
a The Missions thus established by Denmark and fo~tered and extended' 
~y .. our o'vn country, derived great benefit from the benevolence of the pious 
.. 
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The early records of the Missio11s of tl1e Society for Pro~ 
inoting Christian l(11owledge do i1ot afford the means of 
traci11g 'vith so in11ch acct1racy as might be desired, the pro-
gress of tl1eir first labours, or the numbers of their early 
converts. It appears that the first propos~l for establisl1ing 
t11e English l\fission at l\1Iadras, oricrinated with the I-lev; 
- b 
l\'lr. Schultze of Tranquebar, who, upon the Society's en-
gaging for the st1pport of the same, re1Jaired tl1ither, a11d 
l1ad for his early associates, the Re,~ .. John Anthony Sarto-
rit1s and John Ernest Geisler. The Society soo11 after gave 
clirectio11s for the foundatio11 of a cl1urch to be laid, forty .. 
feet square, but so co11triv·ed as to be capable of enlargeme11t~ 
as sl1ould be fou11d necessary; and the Cot1rt of Directors 
of the East India Company havi11g sig11ified tl1eir conse11t 
to the buildi11g of a cl1urcl1 and two schools at Madra~, iii.. 
st1ch ma11ner as the Governor of Fort St. George should ap-
prove, the Society se11t full i11strt1ctio11s to their Missionarie~ 
and correspo11de11ts for accomplishi11g the o~ject. A house 
appears to have been bt1ilt for t11e inissio11ary; but in 1746,, 
upon the tal{ing of l\!Iadras by the French, the house was> 
clestroyed, and the missio11aries were obliged to retreat to 
I>ulicat, a D.utch settleme11t, twenty-tl1ree miles to the· 
north,vard 011 the sea coast of the Car11atic. In the period 
between the settlement of tl1e mission at Madras, and their 
. 
explllsion by the French, upwards of 800 persons appear to 
l1ave been admitted to Christianity; schools were establish-. 
eel, and translations of the Bible into Malabar (Tamul) and · 
Portugt1ese, and several works of devotio11 and religious in-
. 
and learned i11 Germany. The university of .Halle in Saxon.y 'vas the 
source from which the Society for Pron1oting Christian Kno,Yledge were 
f11rnished 'vith many valuable and exemplary missionaries, and remittances 
of large sums of money 'vere frequently made through that u11iversity to 
be equally distributed bet,veen the Danish and E11glish Missions, and to 
these co11tributions 'vere added from time to time, collections made at tl1e 
G erma11 chapels in London in aid of t11e Indian l\f issions. ; 
• 
' 
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struction had been prepared and were in course of printing 
at the presses which .the Society for Promoting Christian 
> 
Knowledge had sent out. 
At Pulicat, 'vhither the English Missionaries had retired, 
there was a congregation of about 150, including some de-
scendants of Europeans, to whom divine service was per-
formed by a reade11t brought up in tl1e mission of Madras. 
In 17 49 Madras was restored to the Englisl1, under the 
terms of the treaty of peace of Aix la Chapelle, and the 
missionaries rett1rned to that station, "\Vhere, in 1750, the 
governor in council, through the good offices of Admiral. 
Boscawen, put them in possession of a new church, with a . 
l1ouse and a garden adjoining to it, which had been appro-
priated to the use of the Roman Catholic Portt1gt1ese, wl1ile 
Madras had been in possession of the French. 
Before tl1e capture of Madras, the rnissionaries Sartorius 
a11d Giesler, visited Ct1ddalore in 1737, and laid the fou11-
dation of the Protestant inission at t11at place, wl1ich has 
since become one of the cl1ief stations of tl1e Society on the 
coast of Coro1nandel ; and in 17 49, the Britisl1: Government, 
who then l1ad its seat at Fort St. David, sanctioning the 
new institution with their support and encouragement, put 
the mission in possessiona of a Roman Catholic ch11rch, 
which had been bt1ilt at that place by the French. At that 
time twenty-nine children were boarcled, and many received 
instrUction gratis, and the operations of the mission were 
so favo11rably regarded, that donations of land were made to 
them for the support and furtherance of tl1eir charitable 
works. The political eve11ts of 1758, 'vhen the successes of 
General Lally caused t11e surrender of Fort St. David, 
compelled tl1e missionaries, as well as great part of the in-
habitants, to qt1it tl1e place. The native Christians re-
a A copy of the grant is to be found in the Vol. of East India Reports of 
the Society for Promoting Christian Kno,vledge, p. 7 4. 
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turned to Tranquebar, and the church and other property 
of the English mission were sequestered by the French. 
In I 760 Cuddalore was retaken by the British arms, and 
the missionary resumed his functions ; but finding the work 
too laboriot1s for him alone, he w·as, in the year 1766, fa-
voured with a colleague, tl1e Rev. lVIr. Gericke: the mission 
now began to flourish and the schools increased. In the year 
1771 there were forty children in the Tam11l school, besides 
an English mission-school: sixty-seven converts had been ad-
mitted into the Church, of whom .forty-seven were adults, 
a~d twenty children. ''The former'', it is remarked in the 
Report, '' had been fully instrt1cted for a long time, and 
mature exan1ination into their past lives, and conviction of 
. 
their sincerity and amendment, had, at their earnest requ€st, 
been received." In 1787 Mr. Gericke was called to Vepery, 
the concer11s of that mission requiring l1is principal care ; l1e 
left at Cuddalore, Mra Horst, to superintend the schools, 
who after}Vards, with the approbation of the Society for 
Pro1noting Christian Knowledge, \Vas ordained minister ac-
cording to the rites of the Lutheran Church, by the mis:. 
sionaries at Tanjore. It appears that the Cuddalore mis-
sion re1nai11~d in close connection with Vepery, until Mr. 
, 
Gericl{e's death in the year 1803. He used to visit that 
congregation every year, and with that Christian liberality 
which formed a prominent featt1re in his cl1aracter, he ft1r-
nished the salaries of the reader, lVIr. Horst, as well as those 
of the catechist a11d schoolmaster, attached to the church of · 
Cuddalore. In 1767 the cl1t1rch was built, w hicl1 is still in 
.. 
use, and is a handsome square buildi11g, meast1ri11g in length 
fifty-four feet, and i11 breadth thirty-six feet, \vith double 
arches and a steeple, situated in a beautift1l spot com111a11ding 
a view of the river, wl1ich separates old from ne'v Ct1ddaiore. 
The expenses of erecting this. edifice, a1nounting to about 
650 pagodas, were defrayed partly by a subscription to the 
a1nou11t of abot1t 100 pagodas, bt1t chiefly by t11e liberality 
l\{ 
j 
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·of the East I11llia Co1npany"s Government, wl10 contributed 
to the 'vor]{ the sum of .550 pagodas, (about £220 sterling.) 
The endowments of this mission i11 lands were considerable, 
tl1e earliest of which is a donation, in 1746., by C. Floyer, 
Esq., . at that ti1ne Gov.er,nor of Cuddalore, of a piece of 
ground for the erection of a school. A large piece of cul ti-
va ted land was granted, in 1760, by George Pigot, Esq. 
Gover11or of Madras, a part of which was declared exempt 
from taxation, the remainder paying the .usual propor-
tio11 of produce, or its eq11ivalent in money, as revenue to 
the _government a. Another piece of land of .co11siderable 
extent .. was given, in 1762, . by the Missionnry Kiernander, 
ai1d others ,by charitable individuals; and its necessities 
pave, from time to time, been relieved b.y donations of 
worthy individuals, among whom it is proper to particularize 
Mr,. Ostervald, who, i11 1760, gave to the mission £ J 000. 
On some part of these lands residences have been built for 
the i1ative catechists and teachers, and for the poorer Chris-
tians -: on sorne, school-houses are .er.ected, and some are cul-
-tivated lands, of vrhicl1 . the rents form part of t11e mission-
_fi1nds appropriated to the support of the persons employed 
in t11e .charitable and pious labours of the J_nstitution. 
~ The .cl11irch havi11g falle11 to decay, the excellent mis .. 
a Stte"h is the mode in 'vhich assistance is commonly afforded by the In-
dian Governments to local institutions of a religious character.-A share of 
the produce of all cultivated lands, is the right of the sovereign by the an-
cient la'v and usage of India. The pagodas of the Hindus were early en-
dowed with lands, of which the proportion of produce which formed the 
rajahs or government reve11ue, 'vas given up to and received by the Bra-
mins.-The l\fahomedan conquerors made similar assignments u11der various 
nan1es to the mosques and to the religious and charitable institutions which 
they established in the country over 'vhich they extended their conquests; 
and the British Government, who continue the alienations of revenue which 
'vere made by the former rulers of the country to tl1e Hindu and l\iahon1e .. 
nan institutions, have been always found ready to aid, by contributions, 
donations, and assignments, the charitable and pious institutions of Chris-
-tia_n benevolence, 'vhen properly brot1ght to their notice • 
.. 
-
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. 
sionary Gericke, the worthy successor of Schwartz, who had 
for a long time laboured at Ct1ddalore, rebuilt it in 1800 
with his own funds, appropriating to that purpose the whole 
a111ount of a11 allowance which he had received from the 
East India Company.,s Government at Madras, for officiat-
ing at the Naval Hospital at that presidency. About the 
-year 1754, the first visit of a Protestant missionary appears 
to 11ave been made to Negapatam, a sea-port town, twenty 
miles south of '.I'ranquehar, by two of tl1e Danish missio11-
aries, who proceeded thither at tl1e request of a Germa11 
officer in the service of the rajah of Tanjore. In 1772 
N egapatam appears to have been twice visited from Tran-
quebar. In 1782, when N egapatam was taken by the Eng-
lish, Gericl{e established there the l\!lission Institution, and 
lvith the consent of the British Government took charge of 
an excellent cht1rch, built by tl1e Dutch Government in 
1774, and of a small chapel for the Tamul co11gregation, to 
which belong two pieces of burying-ground. There 'vas also 
.a large buildin0 . originally a leper hospital, and a piece of 
land granted by the Dutch Governme11t, wl1ich were ap-
propriated to ,the reception and support of the poor: its 
connection with the Society for Promoting Christian !\now-
.ledge, l1owever, became inore intimate, when the excellent 
Gericke, who made it a favot1rite place of l1is residence, and 
a peculiar object of his benevolence, reported to the Society 
in a letter dated from that place, 28th January, 1788, that 
he had the sole charge of all the Protestant Christians at 
.Negapatam, as well as the care of the poor, who were for-
merly supported by the Dutch Ecclesiastical Court, consist-
ing of their mini_ster, three elders, and two cleacons ; the 
· minister having returned to Europe, and tl1e elders a11d 
deacons removed, one after another, to Pullicat, their funds 
also .being in a very precarious, if not i11sol vent state. 
Mr. Gericke stated, that in the course of the year 1787 he 
had christened thirty-two adults, of whom . some had been 
.... 
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unller instruction several years, and some were Maho1netans 
of the l\1alay cast ; that of the children christened there, 
thirty-two had been registered in the church-boo}{ of the 
Cuddalore mission ; that thirteen couple had been married, 
and several yo11ng persons had been instructed for admission 
to the Sacrament of t11e Lord's Supper. Gericl{e allowed 
from his own private funds, a sum towards the support of 
Protestant poor, and provided in his will for a continuance 
of tl1is bou11ty. Negapatam was also an object of the care 
of Schwartz, who, in 1794, obtained from the Government 
of Madras, a monthly allowance of forty pagodas (£16) for 
the relief of the Protestant poor at that place; which st1n1 
is still continued to be paid, and is under the administration 
of the Society's missionaries, who report its distribution to 
the Madras District Committee of the Society for Promoting 
Christian Kno,vledge, for the information of the Govern-
ment. 
The mission at Trichinopoly was founded by Schwartz, 
who first visited that place in a journey on foot from Tran-
quebar, in I 763, and after remaining there three months, 
with tl1e assistance and encouragement of tl1e English ge11-
tlemen resident there, among whom was a brother of Bishop 
Newton, a house was erected to be used as a place of wor-
ship and for a school. From 'l.,richinopoly Schwartz pro-
ceeded to 1..,anjore, which became afterwards the great field 
of his apostolic labours; and on this his first visit, he 
preached the gospel tl1ere, and ''taking occasion from ques-
tions which the courtiers asl{ed him concerning worldly 
matters, to turn the discourse to things belongir1g to God 
and heave11, he was heard by the king of 'l,anjore, who was 
then present, but not seen by Schwartz."' In September he 
returned to Trichinopoly, baptized some Heathen, and re-
ceived some Papist converts into the Protestant congrega-
tio11 thus £rst established in these parts. In I 767 Scl1wartz 
quitted Tranquebar to fix his residence at 'l.,richinopoly, 
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where he was engaged in affording spiritual assistance to 
t:he garrison, for which duty the Government of Madras, 
without any solicitation on his part, were pleased to grant 
him a salary of £100, which he expended in finishing the 
~1i11rch a11d mission-house. 'l,he church is described as a 
.. 
large handsome building, capable of holding fro~n 1500 to 
~000 persons:. the missionar.y;'s house consists of a hall and 
t)Vo rooms, with suitable ot1t-houses, and' adjoins the cl1u.rch-
yard; besides which there is another house bt1ilt by the 
:iµissionary Pol1le in 1795, and· presented by 11im to the mis-
sion; there are also an English and a · Tamul school, a11d 
some l1uts for the catechists, all within. the fort .of Trichina .... 
poly; about half a mile· from the fort are some alms houses 
and a garden. 
111 the village of W arriore, about two miles to the west of 
Trichinopoly, is a terraced house with a garden, presented -
to the mission by Thomas Anstey, Esq., late circuit judge 
of the southern division for. the benefit of tl1e poor; a small 
piece of land adjoining the garden was also made over to tlie 
tnission, by the late General Gow die, and now forms part of 
the last-n1entioned premises. The active exertions of 
Schwartz to give i11struction at Trichinopoly, and to extend · 
~s labours to the surrounding country, led him, in 1772, to 
,, engage the services of five natives as catechists, . and to ap .. 
ply: for further assistance to the Society for Promoting 
Christian Kno,vledge; t11ey, in consequence, requested Mr. 
Gericke, who had been engaged by them for the Indian. 
Mission in 1776, to afford Mr. Schwartz all · the assistance 
he conveniently could. Accordingly Messrs Huttman and 
Gericke having proceeded thither, from ~uddalore, while 
Mr. Schwartz was absent at· Tanjore, they established an 
Englisl1 school for · European children of the place, wl1ich 
they proposed to manage in such a manner that it might not 
be burdensome to the Society. The num her of scholars 
amounted to thirty, and two masters were employed in 
.. 
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teaching tl1em. The numbers of the Christian congrega-
tion at Trichinopoly, consisting partly of native Indians, and 
partly of t11e mixed descendants of Europeans, appear to 
have been, i11 1792, about 200 ; in 1807, about 330 ; and 
between 1811 and 1817, they seem to have averaged, with 
no great fluctuation, about 460. 
Before proceeding to give an account of the permanent 
establishn1ent of the Tanjore Mission, it may be here noticed 
that visits were frequently made as well by the Danish mis-
sionaries of Tranquebar, as subsequently by those of the 
Society for Promoting Christian Knowledge at 'l.,richinopoly, 
to different places in the s11rrounding country, and f11rther 
to· the southward of the pe11insula, especially to Tanjore, 
Madt1ra, and Dindigul, and that as opportunities presented 
themselves, eitherwhen co11verts were made to Protestantism, 
or when small societies of Christians were found, who had 
no pastor to afford them spiritual assistance, nor teachers to 
educate their children, the missionaries established scbools 
and built prayer-houses and chapels : when the number of 
Christians was large, a catechist was stationed; in some 
places schoolmasters only were appointed, especially when 
at the solicitation of natives of respectability, scl1ools were · 
formed for the instruction only of Hindu or Mahomedan 
children. In s11ch schools no arts were used to draw the 
children into a profession of the religion of their instructors, 
but the books prepared for the use of the i1ative Christian 
schools, including the Holy Scriptures, were openly used in 
the classes, and to this practice no objection was made by 
the parents whose children benefited by these seminaries. 
The establishment of schools is considered by Hindus as 
among the chief and best of charitable works : they ascribe 
it to the most benevolent motives, and attribute to it a de-
gree of merit which must ensure to the founders an ample 
return of happiness in another state of existence. Thus 
favourably prepossessed, they are not .hasty to object either · 
• 
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to the course of i11struction pursued, or to such rules as the 
discipline of the school may require. 'l.,he good that may 
be do11e by a sou11d and judicious system of instruction, is 
thus only liable to be thwarted by occasional, tho11gh very 
rare insinuations of native bigotry, or by the more frequent 
ascription to Hind11s, by so1ne of ol1r own comm1111ity, of 
suspicions and jealousies which experience has abu11dantl~y· 
shewn to have been grossly exaggerated ; thus un11aturally 
exciting groundless fears where none woul(l spontaneously 
have arisen. As early as 1732, the ki11gdom of 'l.,anjore 
was visited by the ,..rranquebar missionaries, and co11verts to 
Christianity were not wanti11g there, and te11 years after-
wards the same missionaries reported that what they had 
long desired, the ha vi11g little schools i11 the country, was 
11ow acco1nplished, there bei11g two opened, viz. one at the 
town of Tanjore, and one in that of Tirapalturey. In the 
first were ten Christian and so1ne Gentile children, in tl1e' 
other seven children, instructed gratis. 'I,he missionaries 
stated that these two little schools were i11 a good state, and 
of particular service to the mission, as places wherein to 
preach, and perform other di,,.ine offices in tl1e country; 
they further stated, that two native ininisters had travelled 
for two, three, four, nay, someti1nes for six weeks together, 
at different times, to instruct the dispersed Christians, and ..
to administer the holy Sacrament among them: · that Pastor 
Aaron in his travels towards the south, instructed and; bap-
tized seven Pagans, near tl1e Maraver ·tract, under many 
troubles and abuses, both from the· Roman Catholics and tl1e 
Heathens :. that Pastor Diego, in his travels to the same 
place afterwards, met with a Heathe11 1naster, who gave him 
an extraordinary character of a Christian servant whom he 
11ad tal{en for his herdsman, and wished he had more Chris-
tian servants : that they conceived great hopes fron1 t11e 
travels of t11ese two ministers amo11gst the villages. In 
1745 the Tanjore missionaries particularly recom1nended 
' 
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the scl100Is, as the most likely means to propagate Chris-
tianity, adding that the Heathen natives were, many of the1n, 
so civil and fond of having tl1eir children taught, as even to 
contribute towards building these schools. About 1769 the 
zealous Schwartz visited the Christians at Tanjore, with the 
permission of the rajal1, with whom he had frequent }Jersonal 
conferences, thus laying the foundation of that amicable in-
tercourse whicl1 reflects so much ho11our on the rajah and his 
family, and has been of· such esse11tial service, under God's. 
blessing, to the Christian cause in southern India. On one 
occasion, in 1770, when, after a sojot1rn more than ust1ally 
protracted, he requested to }{now the l{ing's pleasure, wl1ether 
he was to remain at Tanjore, or go bacl{ to Trichinopoly ;. 
he was informed '' that he might go bacl{ for that time, bt1t 
' vas to remember that tl1e king looked l1pon him as his 
Padre.,, a. In 1772 Schwartz addressed the Society from 
Tanjore, informing th.em of the increase of his congregation,. 
as well from Hi11dus as from Roman Catholics: that the 
scl1ools were l{ept t1p, and that he had united a European 
captain, in the service of the rajah, to the daughter of· 
a11other of his officers, in holy matri1nony, in the preser1cc 
of the rajah and of n1any people, who were pleased with the 
ceremony, and with a sermon preached by him on the occa-
sion. At this time Mr. Schwartz had increased l1is nu1nber· 
of catecl1ists by e11gagi11g two persons, one of whom was 
Sattianaden, who was afterwards ordained a priest according 
to the rights of the Lutheran Churcl1. Freque11t mention 
is in a de of this person in the Reports of the Society f 01· 
Promoting Christian Knowledge, as a most active, zealous, 
and judicious ininisterb. , 
In 1773, the fort of Tanjore was taken possession of in 
.. a A Portuguese word, commo11ly applied in India to all Christian mi-
• n1sters. 
· b A sermon preached by him, after his ordination, is to be f ouncl in the 
..East India l\Iissionary Reports, p. 325, and is well worthy of being read. 
• 
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tl1e name of the Na bob of the Carnatic, and from that time 
till I 776, when it was restored to the Rajah by orders from 
England, b11t little encouragen1ent was afforded to the la-
bours of the Christian missionary. The building in which 
divine service had been performed appears to have been de-
stroyed by the nabob, and upon the restoration of tl1e rajah, 
a mud wall church was erected at the expense of a British 
officer, Major Stevens, in which Schwartz officiated to the 
English garrison anll other members of the Christian com.., 
munity. '1-,he congregation increasing rapidly, an unsuc-
cessful endeavour was made to raise by subscription a su1n 
sufficient for building a church ; but though the . sum 
raised 'vas small, the work was begun. On the 10th of 
March, 1779, tl1e foundation stone was laid by General 
l\f unro. Shortly afterwards, Mr. Schwartz learning that it 
was in contemplation of government to grant him a sum of 
money for having done the duty of a cl1aplain in camp, he 
immediately wrote to 1\tladras declining any present for him-
self, but requesting to be furnished with bricks and li1ne to-
wards building the church. In a short time, Sch"\vartz was 
personally summoned to Madras, to attend the governor, 
Sir Thomas Rumbold, on business of importance. 011 his 
arrival at the Presidency, he found, to his surprise, that he 
was solicited to undertake a confidential mission to Hyder 
Ally at Seringapatarn, for the purpose of discovering whe-
ther he had any immediate inte11tion of proceeding to open 
hostility, and to assure hi1n of the pacific views of the 
British government. The reasons assigned by Sir '1-,homas 
Ru1nbold for proposing this mission to Mr. Schwartz, besides 
his acquaintance with the languages, and the secrecy with 
which the service could be performed by one of so unosten-
tatious a character, were, that the government were con-
vinced that he would act disinterestedly, and would not 
allow any one to bribe him ; adding, that as the inte11tion of 
the jo11rney was good <.tnd Cl1ristian, viz. to prevent the cf ... 
, 
, 
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fusion of human blood, and to preserve the country in peace, 
the commission militated not against, but would highly be-
come his sacred office, wherefore they hoped that he would 
accept it. Schwartz, having taken a short time for consider-
atio11, and actuated by truly Christian and disinterested ino-
tives, resolved not to decline the duty proposed to hi1n, de-
termining, however, to receive no remuneration except his 
travelling expenses. His reception from Hyder was gra .. 
cious and kind, and he executed his mission to the satisfac-
tion of the English government. After taking his leave, 
he found that Hyder h.ad sent 300 rupees to his palanquin,-
to defray his travelling expenses. He wished to decline 
this present, but he was told by Ryder's people thatit would 
endanger their lives if they dared to take it back. 1\tfr. 
Schwartz then expressed a desire to return it in person, but he 
was told by one of the ministers that it was contrary to eti-
quette to readmit hi1n into Ryder's presence, after having 
his audience of leave, or to receive his written represent-
ation on the subject; t11at Hyder, knowing a great present 
would offend Mr. Schwartz, had purposely confined it only to 
the lowest amount of travelling expenses, &c. Mr. Schwartz 
produced the money to the government at Madras, but was 
desired by them to keep it. Thus solicited, he retained the 
money, and appropriated it to be the nucleus of a f11nd for 
building the church, and for the establishment of charity 
schools at Tanjore. The gover11ment further immediately 
resolved that he should be supplied with the bricks and lime 
that he required, and granted to himself at Tanjore, and to 
Mr. Pohle at Trichinopoly, £100 per annun1 each, as chap-
]ains to the English garrison. Of the allowance thus 
granted to hin1, Schwartz paid the half to l\1r. Kholhoff, his 
coadjutor in the mission, and appropriated the remainder to 
the support of native teachers. Mr. Pohle also made use 
of his allowance for the benefit of congregations and schools. 
The church at Tanjore was thus completed in tl1e be-
I 
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ginning of 1780, 'vhen it was consecrated, and called Christ 
Church. 
The succeeding years were marked by the various cala-
mities of war and famine; but these visitations enabled 
Schwartz to exhibit the Christian character in so bright a 
light, that he gained the entire confidence and affectionate 
regard of all who witnessed his indefatigable benevolence, his 
unblemisl1ed integrity, and the wisdom and prudence of his 
conduct. The author of the '{ View of the British Interests 
in India'' a, referring to the events of those ti1nes, thus speaks 
of him in a letter to the government of Madras. 
'' On our second march we were visited by the Rev. Mr. 
Schwartz, whom your Lordship a11d the Board requested 
to proceed to Seringapatam, as a faithful interpreter be-
tween Tippoo and the Commissioners. 'l"he l{nowledge and 
the integrity of this irreproachable missionary have retrieved 
the character of Europeans from imputations of general de-
pravity. A respectable escort attended him to the nearest 
encampment of the enemy, but he was stopped at Setti1nun ... 
gulum~ and returned to 'l"anjore. I rejoice, however, that 
he . undertook the business; for his journal, which has been 
before your Board, evinces that the southern army acted 
towards our enemies with a mildness seldom experienced by 
friends in moments of pacification. From hi1n also you 
learned, that this conduct operated on the minds of the in-
habitants, who declared that we afforded ·them more secure 
protection. tlian the commanders of their own troops.'' 
In 1784, schools were established by Schwartz, at the sug-
gestion of Mr. John Sullivan, the resident at Tanjore, both 
in the Marawa country, and near the fort of Tanjore, the 
latter with the consent of the rajah, who granted forty pa ... 
godas ( £ 16) a month for their support. 
In 1786, Schwartz was requested by the government of 
Madras to be a member of a committee appointed to inves ... 
a Colonel.Fullarton, comma11der of the army in Southern I11dia, 1783. 
• 
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tigatc the state of the country, for there 'vas no man wl10 
knew so much of the real condition and feelings of the in-
habitants as he did. The rajal1 was at that time in a very 
infirm state, and shortly afterwards feeling the approach of 
death, he was anxious to commit his adopted son a, the in-
tended heir of the rajahship,. then about nine or ten years· 
old, to his sole guardianship.. Schwartz declined the trust, 
from a consciousness that 11e could not efficiently discharg.e 
it consistently with his other duties, and recommended the 
rajah to confide it to his brother, Amar Sing. It will be 
seen in the sequel that the young prince ever looked up 
with filial affection to Sch 'vartz, and extending his patronage 
and regard to. his coadjutors and successors, greatly contri-
buted to the pern1anent establishrnent and extension of the 
Protestant mission at and around Tanjore. 
It is not i11 this sketch intended to give more of the per-
sonal history of Mr. Schwartz than is necessary to shew that 
the foundation and success of the missionary establishme11t 
at Tanjore, 'vhich has excited the admiration of all who 
have viewed it with Christian eyes, are attributable, under 
Providence, to the apostolic zeal and simplicity of that great 
missio11ary's character. 'l.,he i11ference is undeniable, that 
success will attend the endeavours, and respect and confi-
dence attach to the character of missionaries in India, in 
proportion as their conduct conforms to the principles and 
precepts of Holy Scripture. Pure Christia11ity must and 
does approve itself to the hearts and consciences of all men. 
Mistal\.e11 zeal may give offence; diversity of doctrine inay 
distract : the unholy lives of nominal Christians may weal{en 
tl1e effect of t11e preacher's instructions; the divisions in the 
Cl1ristian Cl1urch may impede the extension of the kingdom 
of her great Head; and, finally, the power of worldly ob-
jects may '\\Tithhold from a ready and open acceptance of 
Cl1ristianity many who cor1fess its purity a11tl excellence: 
a. The present Rajah, His High11ess 8e1·fogee 1\'1aha R~jah. 
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yet may the Christian missionary rest asst1red, on the evi-
dence of the pious and unco1npromising Schwartz, that his 
labours will i1ot be in vain ; that he will not be mistaken if 
he persevere in well doing ; and that if he exhibit to those 
around him the affectionate earnestness of a brother, not 
the contemptuous austerity of one proud of his spiritual ad-
vantages, the good seed will be sown in many hearts, and 
fruit will be borne unto righteousness. 
It is certainly to be desired that greater encouragement 
were given by the civil rulers to the native professors of 
Christianity. They have not at present an equal -chance o·f 
honourable e1nploy1nent with their Hindu and Mahomedan 
countrymen. Though no one jealous for the ho11our and 
purity of the · Christian character would desire to see a pre-
miu1n held out which should tempt men to the empty prcr 
fession of a faith not received into the heart, yet the Chris-
tian religion cannot be said to have justice done to it, if, in 
addition to the difficulties which are universally allowed to 
embarrass the Hindu in the acceptance of a religion w hicl1 
has a tendency to sever hi1n fron1 many of his former con-
nexions, l1e has the additional detriment of losing his title 
to promotion in the service of a Christian government. 
And surely when we see a Hindu prince admitting to his 
councils and his confidence the ministers and professors of a 
religion at en111ity with the idolatry and s11perstitions of 
Hinduism, no British rulers can e11tertain just apprehensions 
that a11y real or well grounded offence would be taken, (ex-
cept by such as no human prudence ca11 satisfy,-the wicked 
or the foolish,) of persons exhibiting in lives of integrity 
the fruits of a pure faith, should be raised to places of ho-
nour and emolument in the administratio11 of j11stice, or of 
the general affairs of the province to wl1ich they belong. 
In 1787, Amar Sing, t11e immediate successor of Tt1lja·-
jee in the rajahship, in compliance with the promise of his 
brother before his death, delivered to -Mr. Schwartz a 'vrit-
' 
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ten docume11t, sealed by l1imself ·and l1is chief ministers, in 
which he made '' an appropriation for ever of a village, of 
the yearly income of about 500 pagodas { £200) for the 
school, and more especially for the orphans." The village 
is situated on the confines of the territory belonging to 
Tranquebar. In the same year, the Honourable the East 
India Company, in their general letter to the government 
of Madras, having intimated their resolution to promote the 
provincial schools, and directed the said government to pay 
towards each of such schools £100 sterling per annum, and 
· such schools being then about to be established at Tanjore, 
the government sent abstracts from the Con1pany's letter to 
l\1r. Schwartz, and desired. to know how he meant to apply 
.. 
. the said annt1al do11ation. Upon wl1ich he conferred with 
the Trichinopoly vestry, and sent t11eir minutes to govern-
ment, who returned a11 answer entirely approving the pro- ' 
posal. Mr. Pol1le and Mr. l{ohlhoff were proposed for 
. superinte11dants, as Mr. Sch,vartz had suggested, in consi-
deration of his own advanced age, and with a view to make 
the circumstances of those his two brethren more com-
fortable. 
From this time the mission gradually exte11ded itself 
around its chief seat, which 'vas the re'sidence of Schwartz, 
and by donations of money a11d land, a ft1nd was proviaed, 
' from which the support of teachers and catechists was de-
frayed, and chapels and school-rooms were built at places 
some contiguous to, some at a considerable-distance from 
the fort and town. The missionaries made frequent visits 
to these institutions, allotting to them such portion of their 
.. time and care as could be spared from the superior requisi-
·. tions of tl1e principal establishment. 
~t does not appear at what time Tinnivelly was first vi-
sited by the Protestant missionaries, but in ·1735 there was 
a Cl1ristian congregation collected at Pala1ncottah, one of 
its chief to\vns, of 100 persons, to whom Mr. Schwartz sent 
• 
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one of his catec11ists. A more particular account of this 
statio11 was give11 by Scl1wartz in 1787, in which he de-
scribes the early congregation as some of them merchants of 
an inferior sort, so·me artificers, some washermen, some 
farmers, and a few soldiers or sepoys, all having their re-
spective employments, and none, as far as he knew, living 
upon the charity of others, much less of the Church. The 
edifice is a neat, small b11ilding, with a tiled roof, and built 
by a Braminy woman, who was instructed and baptized by 
Mr. Scl1wartz, one or two of the English gentle1nen assist-
ing her with a supply of materials. The able and pious ca-
tecl1ist, Sattianaden, had tl1e care of the congregation. A 
scl1ool has lil{ewise been estab1ished, and a school1naster 
provided ; a11d both catechist and schoolmaster received 
their salaries from Mr. Schwartz. 
~ Palamcotta is a fort, at a distance of .200 miles south 
fro1n Tanjore ; it belon.ged at that time to the Nabob, but 
had an English garrison. 011e ·of the cou11try priests vi-
sited ·the congregation annually for the admi11istration of the 
sac1·aments. 'The English Lit11rgy was translated, and~ used 
regularly before sermon. It was the good Sattianaden, the 
catechist at Palamcotta, who was afterwards ordained, on 
the 26th of J?ecember, 1790, when he preached the sermon 
before alluded to, and which has been thought worthy of 
p11blication in the volume of East India Mission Reports of 
the Society for Promoting Christian Knowledge. (See Re- , 
ports, p. 325.) 
In 1792, Palamcotta and the district of r_t,innivelly were 
visited by Mr. J oenicke, from Tanjore, and he then report-
ed that the Christians generally resided in the country, and 
formed several congregations. For the use of those at Pad-
panadaburam, and at Pa1·ani, he had erected some chapels, 
at the expense of Mr. Schwartz. Many of those converts 
were Christians, not in name only, but in reality. "There 
.is every reason to hope,.,, he observes, " that at a future pe-
, 
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riod Christianity will prevail in the Tinnivelly co1111try .''· 
J oenicke and Sattianaden had severally made journeys into 
parts of the country, where the word of God had never be-
fore been preached, and the people were generally attentive, 
and desirous of hearing: they assernbled in hundreds, and 
shewed hi1n every respect, and numbers condt1cted him from 
village to village. Sattianaden experienced the same atten-
tion. More than tl1irty people came afterwards to Palam-
cotta, to be instructed and baptized. '' S11ch happy effects 91', 
l1e remarks,'' would often be experienced, if such jot1rneys 
could be frequently repeated.'' In 1797, Mr. J oenicke, 
having again visited the soutl1ern extremity of the penin-
st1la, stated t11at the congregation at Manaper, the most nu-
merous of any in the Tinnivelly district, amounted to more 
than 200 souls, and that there were labouring in that dis-
trict, besides Sattianaden, fo11r catechists., with their as-
sistants. 
Wl1ile the extension of Christian knowledge was thus 
qt1ietly and unostentatiously proceetling, the missions were 
deprived of their most val11able member, by the deatl1 of 
the excellent Schwartz, which happened on the 13th of Fe-
bruary, 1798, in the seventy-second year of his age. The 
greatest anxiety had been expressed at his illness, so1ne 
months before, by Serfojee Rajah, the young prince whom 
his adoptive father, Tulja Maha Rajah, had desired to 
place under the guardianship of the venerable missionary. 
On the 23d of November Schwartz was visited by Ser-
fojee, the present Rajah, then presumptive heir to the king-
dom of Tanjore, anxiot1s to pay this last tribute of respect 
to his dying gt1ardian. On being infor1ned that Serfojce 
Rajah wished to see hi1n, Schwartz desired that he should 
come immediately, as he doubted whether he sl1ould survive 
till the next day. On the arrival of the young prince, 
Schwartz received him very affectionately, and t11en delivered 
his dying cl1arge, which, though pronot1nced in brol{en Ian-
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guage, deeply affected tl1e Rajal1. Tl1e tenor -of tl1.e speech 
was as follo,vs : 
''After God has called m·e l1e11ce, I request you will be 
careful not to i11dulge a fo11dness for pomp and grandeur. 
You are convinced that my endeavours to serve you have 
been disinterested; what I now request of you is, tl1at you 
would be l{ind to the Christians :-if they be'have ill, let 
them be punisbed ; but if they do well, shew .yourself to 
them ·as their father and protector."' 
It is worthy of remarl{, tha.t this Hindu Prince, of his 
O'\Vn accord, d'eparted from the customs of his countr)r i11 
viewing the body and attending tbe ,Christian burial of his 
beloved friend. The followi11g affecting account of the fu-
neral was given by the surviving missionary l\{r. l{ohlhoff. 
.,, His i~emains were co·mmitted to earth on the 14th of 
February, -about five in the afternoon, in the chapel out of 
t11e fort, erected by him near his 11abitatio·n, in the garden 
given to him by the late Tu1ja Maha Raja. His funeral 
was a n1ost a,vful and very affecting sight. It was ·delayed 
a li~tle 1011ger above the limited time, as Serfogee Rajah 
wished once more to have a lool{ at him. The affiiction 
wbich he suffered at the loss of t'he best of his friends, was 
very affecting. He shed a flood of tears over the body and 
covered it with a gold cloth. We i11tended to sing a funeral 
hymn, while the body was conveyed to the chapel, bi1t we 
were preve11ted from it by the bitter cries a11d lame11tations 
of tl1e mt1ltitudes of poor, who had crowded into the gttrden, 
and which pierced through our so11ls. We were of course 
obliged to defer it till our arrival at the cl1apel. The 
burial service was performed by the Rev. l\!Ir. Gericke, in the 
presence of the Rajah, the Reside11t, and most of the gentle-
men who resided in the place, and a great number of native 
Christians full of regret for the loss of so excellent a minister, 
the best of men, and a most worthy member of society.'' 
As a further mark of his respect, Serfogee applied to 
N 
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the Society for Pro1noting Christian K11ow ledge, to sen cl 
out a monument to the memory of Mr. Schwartz; and as his 
letter shows the continued and deep impression that Mr. 
Sch,vartz's character had made on him, it is here given. 
'' Ta11jore, May 28, 1801. 
'' lIONORABLE SIRS, 
'' I HA VE requested of your Missionaries to 
write to you their superiors and friends, and to apply to 
you in my name, for a monument of marble to be erected in 
their church, that is in iny capital and residency, to perpe-
tuate the men1ory of the late Rev. Father Schwartz, and to 
manifest the great esteem I have for the character of that 
great and good man, and the gratitude I owe him, my father, 
my friend, the protector and guardian of n1y youth ; and 
now I beg leave to apply to you inyself, and to beg that, 
upon my account, you will order such a monument for the 
late Rev. J.Vlissionary, Father Scl1wartz, to be made and to 
be sent out to me, that it may be fixed to the pillar, that is 
next to the pulpit from which he preached. The pillars of 
the church are abo11t two cubits broad. 
'' May you, honorable Sirs, ever be enabled to send to 
this cou11ti;y such Missionaries as are like the late Rev. Mr. 
Schwartz. 
' 
' ' I am, honorable Sirs, 
'' Yours, faithfully and truly, 
'' SERFOGEE RAJAH.'' 
, 
A handsome monument has also been erected to the me- / 
mory of Schwartz by the East India Company in the Church 
of Fort St. George at Madras. 
Amer Sing, who had held the reins of government at 
Tanjore from the death of Tuljagee, not being the rightful 
heir of the musnud a, was set aside, and Serfogee Maha Ra-
a Throne. 
' 
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-jah was investccl witl1 tl1e l11sig1~ia of royalty i11 1798. A 
treaty was concluded with t11at prince i11 1799, in co11se-
quence of which, the· 1~~ort of Tanjore was evact1ated by tl1e 
British troops, and the E11g1is11 service 'vas disconti11ued in 
the Fort Cl1urcl1, bt1t tl1e Rajah per1nitted the co11tint1ance 
of tl1e Ta1nul servic~, a11d pro1nised to protect tl1e missio11-
aries from all n1olestation. I11deed, fro1n the ti1ne of 11is 
accession, tl1e I{i11dness of his Hig11ness to the Protestant 
missions has been inarked and u11ceasing. 111 1802 he vi-
; sited. TranquelJar. In several conversatio11s 'vith the senior 
missionary, he discovered the n1ost te11dcr and filial reme1n-
brance of the late Mr. Sch,vartz, and expressed much friend-
ship for J\ilessrs. Gericl{e and l(ol1lhofl~ a11d for all tl1e mis-
sionaries, in v1 l101n l1e discovered the sa1ne sentiments and 
zeal, expressi11g his wish, that 11one but such as would follow 
the steps of l\fr. Scl1wartz, and were like l1i1n at least in 
piety, might be se11t out to the mission. 'l"he piety of Mr. 
Kohll1off's i11other l1ad reco1nmended her to the Rajah .,s at-
tention, a11d had i11duced hi1n to take her second son into 
his service as a 'vriter. In 1807 his Highness establisl1ed 
i11 a village called Kana11dagudi a charitable i11stitt1tio11 for 
the maintenance and education of fifty poor Christia11 child-
ren ; there were also thirty poor Cl1ristians inaintai11ed and 
clotl1ed by the Rajal1"s charitable institutio11 ; a11d at a. 
choultry near the Fort of Tanjore,,, fifty poor, lame, bli11d, 
a11d otl1er real objects of charity, all belongi11g to t11e i11is-
sions, were e11tirely supported by his bour1teous hand. He 
had likewise given or~ers t11at his Christia11 servants, civil 
and military, shot1ld not be denied by their officers, liberty to 
attend divine ser\Tice on Su11days and festivals, and that they 
should be excused from all other duty on sucl1 occasio11s. 
The loss of such a man as Scl1wartz could not but be se-
verely felt by his brother missionaries, as 'vell as by all 
over w ho1n l1is pastoral care had extended. But l1e left be-
l1i11d l1im great a11d good inen devoted to the cause in 
N2 
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1vhich they were engaged, 1111mble, laborious, and learned. 
Such especially as Gericl{e, w 110 was engaged in the service 
of the Society in 1766, and beca1ne the active fellow la-
bourer of Schwartz in the Southern Missions first at Cudda-
lore, then at N egapatarn, and fi11ally at Vepery near Madras. 
He died at Vellore, on a journey to visit Cuddalore, Oct. 12, 
1803, in the sixty-second year of his age. The venerable 
Kohll1off had .died in 1791, at the advanced age of eighty. 
His son, i1ow well stricl{e11 i11 years, sl1rvives, and has the 
. . 
superir1tendence of the Tanjore Missionary institutions, and 
the dispensation .of the Rajah.,s bo11nty to the Christian poor. 
,.-rhus established, the several missio11ary stations remained 
in regular correspondence witl1 the Society, and improved 
or fell off as their pastors attended to or neglected their 
flocl{; for it must not be concealed that although the So-
ciety were eminently fort11nate in the great number of the 
missionaries w l1om they engaged in their service, all were 
not equally qualified for the important trust, and some few 
have disappointed the hopes formed of their utility. It will 
however only prove that the judgement and prudence exer-
cised in the selection, when it is said, that the exceptions 
have not exceeded four in the space of a century. 'l'l1e mis .. 
sionaries had a code of excellent rules for their conduct, 
drawn up by the Society, in the early times of the insti-
tution, by which they were guided in many important par-
ticulars ; b11t as those rt1les contemplated frequent con-
ferences of the missionaries on subjects of general import-
ance, it became less practicable to follow their injunctions, as 
the stations became more numerous and more dista11t each 
from the others. The peculiarities of each station also gave 
i~ise to a system of its own, applicable to its exigences, and 
each principal station formed a mother ch11rch, having a 
number of s1naller congregations peculiarly dependent upon 
itself, and governed by its missionary head, aided by na·· 
ti ve priests, who were ordained by the missionaries, accord-
I 
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ing to the Lutheran Church. To each establishment . were 
also attached native catechists a11d schoolmasters. 
Such was the state of the missions when an episcopal 
establishment '\Vas for1ned for India, a11d n ·r. Middleton was 
chosen for the first l11dian Bishop, a inan of the most co111pre-
hensive mind, the soundest judgement, and t11e 1nost active 
zeal. This great prelate, very soon after his arrival, took 
1neasures for tl1e establishment at Madras of a district com-. 
n1ittee of the Society for Pton1oti11g Christian Knowledge, 
which was accordingly for1ned linder the presidency of tl1e 
Archdeacon, Dr. Mousley, on the 21st of August 1815, and 
placed in communicatio11 with the Diocesan Committee at 
Calcutta. 'I."he operations of this Co1nmittee were at first. 
confined to the distribution of bool{s and tracts ; especially 
for the supply of schools, hospitals, barracl{s, prisons, and of 
the poorer· classes of persons who read English. The fol .. 
lowing rule however placed them in com1nunication with the, 
Society's Missions a. ''-That all the Missionaries of the Pa-
re11t Society in London, resident under the Presidency of 
Madras, be respectfully invited to become corresponding 
l\!Iem hers of this Committee, and to afford such comm uni .. 
cation to this Com1nittee, as to them sl1all appear 1nost ex .. 
pedient for the purpose of promoting the i11terest and object 
of this Society, and that they shall be entitled to the same 
privileges, with respect to the obtaining of books, as is pr<1-
vided for in the preceding resol11tion.'., 
At the end of 1815, Bishop Middleto11 visited Madras, 
and thence proceeded to the southward. 'l'lhere were at 
that time only three of the Society's missionaries alive: Mr. 
Prezold, who had sole charge of the church, schools, press, 
and otl1er establishments of the Society at ·v epery, near 
Madras; Mr. Pohle at '".1richi11opoly, and Mr. Kohlhoff at 
Tanjore. Mr. Holzberg remained indeed at Cuddalore, but. 
a Rule XVII. Primary l\feeting, 181('), P· 24. 
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had been suspended from the Society's employ on account of 
Certain cowplaints and charges against him. l\1r. Prezold had 
by indolence and inattention rendered the operations of the 
mission l1nder his care of little value, and had impaired its 
resources, misapplying ~hem to the maintenance of idle and 
undeserving paupers, while the children of the congregation 
were untaught, and the duties of the church negligently per-
formed. His Lordship placed a large portio11 of tl1e bool{s 
.wl1ich had accumulated in the store-house, at the disposal of 
the District Committee, and called on Mr. Prezold to submit 
esti1nates, and take measures for setting up the printi11g 
press, which had for a long ti1ne been inacti,te. 
The Bishop next visited Tranquebar, and found the 
Da11ish Mission there in great distress, in conseq11ence of 
the restoration of the settlement to the Danish Governme11t 
_by the Br~tish, who had supported the mission while the:y-
held 'l:ranquebar. l\!Iore than 100 cl1ildren had been dis-
missed frtlln school for want of mea11s to s11pport tl1e teacl1ers. 
His Lordship considering especially t11e relation that had 
1011g subsisted between tl1e Society and the Danisl1 Missio11s, 
. thought it right to grant tl1e latter, on the Society's behalf, 
such aid as was immediately essential for t11eir relief. 'l~he 
missionaries ex1Jresscd their gratitude, a11d a dep11t«1tion of 
the Christians from Tranquebar followed the Bishop to Ne-
_ gapata1n, a clistance of sixteen i11iles, to assure his Lor.dshi}J 
that tl1e cl1ildren were all al1out to retur11 to scl1ool, a11d tl1~t 
the hearts of many pare11ts rejoiced. 111 additio11 to t11is 
measure of relief, the Bisl1op gr.anted the Tranquebar Mis-
sion an allow~nce of £150 a year, out ot._ a f"'t1nd 'vhicl1 ha,d 
been raised by himself, ancl strongly recomn1e11ded the de .. 
pressed state of this ancient mission to tl1e Society.,s be11e-
:volence. The Danisl1 lVIissionaries, in a letter to tl1e So-
ciety for Pron1oti11g CI1ristian l{now leclgc, acl{novv ledged tl1at 
~11is ti1ncly assistance '\vas '' tl1c 011ly cat1sc l)y 'vl1icl1 tl1eir 
. 
inissio11 'v 'ts sa, vccl ti·o111 rt1ir1.->' 
• 
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p The Society afterwards received a communication fro1n 
the Tranquebar Missionaries, stating, that, his Danish Ma-
jesty had taken upon himself to support the mission, but 
adding that the allowance from government having been 
diminished, they were obliged to practise the strictest eco-
nomy; that being therefore unable to provide for eleven 
catechists, who had the charge of 1300 Christians in the 
.Tanjore country, belonging to their mission, they had en-
treated the Rev. Mr. Kohlhoff to receive them as an addi-
tion to the Tanjore Mission, t1nder the autl1ority of the So-
ciety, requesting him at the same time to recommend these 
congregations to the Society, in order to obtain a monthly 
allowance of £10 for their preservation. The missionaries 
further stated, that when their depressed state was made 
known to his Highness th.e generous Rajah of Tanjore, he 
had allowed them twenty pagodas (£8) a month, which he had 
co11tinued to pay from Dec. 1816. They expected however 
that the allowance would soon cease, and then they shot1ld be 
at a loss what to do. On receiving this communication_, the 
Society ref erred the st1bj ect for the decision of Bishop Mid-
dleton, with the expression of their readiness to accede to 
tl1e solicitation of the Tranquebar Missionaries, if it should 
appear to his Lordship expedient to do so; and the Bisl1op 
highly approving the transfer, it took place accordingly. 
'l~he Bishop next proceeded to visit the missionary 
stations at Trichinopoly and Tanjore, which, he observed, 
from their continuity and-close relation, might be considered 
as one, and '' which form together, in a Christian view, the 
,noblest memorial perhaps of British connexion with India; ''I 
but ob~erving the want of labourers in this im-portant field, 
he was convinced that speedy and effectual aid was neces.-
sary to preserve the missions from decay. The Bishop 
suggested that a new missionary should be engaged as soon 
as possible; and tl1~t Mr. Kohlhoff, whose labol1rs embraced 
• 
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a district of more tlia11 200 miles i11 extent, shoulcl be aliowed 
to employ three native priests, in addition to those already 
on the establishment. On this occ3ision the Bishop had had 
a11 interview witl1 tl1e Rajah of Tanjore, who assured l1im, 
that while the Society sent out such men as Mr. Schwartz 
arid Mr. Kohlhoff, the missionaries should never want his 
protection. 
On the 4th of November, 1817, lVIr. Prezold died, and the 
Madras District Committee of the Society for Promoting 
Christian J(nowledge were applied to by his ·executors to re-
ceive charge of the Society's property. This they immediate-
ly consented to do, though they considered themselves not em-
powered to interfere ft1rther than to guard the property from 
injury, without some delegation from competent authority~ 
In a few days holvever they received a letter from the Rev·. 
Missionaries Pohle and Kohlhoff, soliciting the Committee 
to tal{e charge of the mission, and to provide fo:r its imme-
diate wants. Thus deputed by the surviving Missionaries 
themselves, the Committee took the 1nost active meast1res, 
·as well to pro"ide for a continuanCe of the performance of 
divine service to the Christians who attended the mission 
cht1rcl1, as for the instruction of the scholars, and the gene-
ral welfare and improvement of the institutions founded 
and endowed at Vepery. The first object was to obtain a 
fit person to have· charge of the spiritual concerns of the mis-
sion. At a sp~cial meeting convened 011 the 2d of Decem-
ber, ii was resolved, that as the Rev. Dr. I. P. Rottler had 
been formerly charged with the duties of the v ·epery l\1ission, 
application be made to that gentleman to state whether it 
would be consistent with his present engagements to resume 
tl1e clerical duties of the V epery Mission Church, pending 
a reference to the Parent Society ; and a special committee 
was appointed to ascertain the nature, extent, and condition 
of tl1e property of' the 1nission at the Presidency, and to take 
... 
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all such measures as might be necessary for its preservation, 
as well as for, the temporary administration of the several 
charities connected with it. 
The Committee's proceedings were submitted to the 
Bishop of Calcutta for his sanction and further directions; 
and as . the mission of the Society for Promoting Christian 
Knowledge had ever been favoured with the special regard 
· and protection of the local Government and· the HonOUrable 
the Court of Directors, a report of their proceedings was like-
wise submitted for the informatio11 of the Right Ho11ourable 
the Governor in Cour1cil of Fort St. George. 
Dr. Rottler was a Ger1nan divine, formerly attached to 
the Danish mission at Tranquebar. Upon the death of Mr. 
Gericke in 1803, ~Ir. Prezold being then absent at Calcutta, 
as Professor of the Tamul language in the college established 
by the Marquess Wellesley for the instruction of the Honour-
. 
able Company's civil servants, the V epery congregation were 
left without a minister. They made earnest and repeated ap-
plication to '1"1ranquebar for assistance, and in consequence, 
the Rev. Dr. Rottler was sent by them to officiate at Ve-
pery, he being the only one who could be spared to perform 
these necessary duties. In 1804 the Tamul professorship 
at Calcutta was discontinued, and Mr. Prezold returned to 
Madras in September of that year, where Dr. Rottler con-
tinued to assist i11 the duties of the mission a. 
At the time wl1en the Committee applied to Dr. Rottler, 
he was officia~ing as chap1ain to the Female Asylum, an in-
stitution for the maintenance and education of female or-
phans, established by the benevolence of the lady of Sir 
Archibald Campbell, when Governor at Madras, and sup-
ported by liberal donations of the East India Co111:pany, 
3 The Society for Promoting Christian Knowledge had appointed Dr. 
Rottler to be one of their missionaries ; bt1t the Mission College at Copen .. 
hag·e11 having disapproved of the tra11sfer, the appointment by the Society 
'vas af ter,vards annttlled. • 
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and by voluntary contributions. He had also charge of a 
congFegation of native Protestant Christians, ch~efly of the 
cast of boatmen, converts from popery, who assembled for 
divine service at a chapel in the Black Town of l\!Iadras, 
about two iniles from Vepery, for which duty Dr. Rottler 
:received from the local govern1nent a stipend of twenty-five 
pagodas (£10) a month. All these circumstances pointed 
out Dr.. Rottler to the Committee as the most proper person 
to supply the present wants of the Vepery Instit11tion, and 
they had the satisfaction of receiving a ~eady and favour-
able answer to their a1Jplication for his services. Whe1~ 
Dr. Rottler entered on his fu11ctions at V epery, the congre-
gation which he attended at the Black Town was removed 
to the Mission Cl1urch. 
Tl1e Madras District Committee 'vas presided by the ex-
cellent Archdeacon Mousley, a man of whom Bishop Mid-
dleton has r:ecorded his opinion in a letter to tl1e Society for 
PFomoti11g Christian Knowledge, of the 21st of September, 
1819; and althougl1 that letter announced the loss wl1ich 
the Indian 9hurch had too soon to lament by the death of 
that excelle11t person, it may i1ot be out of place to quote 
the passage here, in order ·to shew tl1at the Co1nmittee, in 
t11e measul"es they adopted for providing for the spir~tt1al 
_wants of the V epery mission, 'vere acting 1111der the gt1id-
ance of one deservedly high in his dio.cesan.,s co11fidence. 
The bishop.,s 'vords were tl1ese :-'' He 'vas a man of no 
00111mon endowments, considerable ·as a scl1olar a11d a di-
vine, very eminent as an orientalist; conscientiously and af-:-
feetionately attached to the Church of England ; of sound 
and solid jt1dgement, of ~edate y~t ear11est piety, and blessed 
with a serenity . of m~11cl, and a m~ekness of deportment, 
..._ 
s11ch as I have rarely l{nown. 'l.~l1is good a11d amiable man 
expired, afte~ a sl1ort illness, on t11e 31st of At1gust, ·1 s19, 
aged forty-seve11; an(l tl1e honot1rs paid to 11is inemory on 
~tl1e cl(ty of 11is f~t11':. €r~t1, evi11cecl ho'v l1igl1ly 11is 'vortl1 'va~ 
-lt ~~ P(lR'f tl ~F ,f HE P1t<>C1':El>IN (}S • 
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appreciated by people of every rank at Madras. By Jnyself 
his loss must be long felt; he was my zealous yet discreet 
coadjutor in an important part of my charge.'' 
A constant and unreserved correspondence on the affairs 
of the inission was maintained between t11e Madras Com-
mittee and Bishop Middleton, which gave a sanction to 
their measures, that his autho:rity alone could impart. The 
~ncouragement which he afforded to frequent reference, by 
the i1nmediate and full comn1unication of his invaluable 
opinion and advice on all important points, gave life and 
S})irit to tl1eir exertions, and e11abled them to suggest mea-
s11res for the i111provement and welfare of the inission, which, 
w l1e11 approved by the Bishop, came recommended to the 
Society by the weight of his deliberate judgement. 
The special committee _for the affairs of the 1}1ission sub.:. 
.. 
initted a report, on the 3d of April, 1818, on the nature, 
extent, and condition of the IJroperty belonging to the mis-
sion ~t t11at station. It was found to consist of a legacy 
bequeathed by the late inissionary, Gericke, of 63,700 ru .. 
pees i11 the public securities of the governinent of Fort St. 
George ; of landed property, comprehending the church, 
t\vo inission-houses, two buryi11i-grounds, sundry alms-
houses, a11d several hot1ses of which tl1e rents form part of 
the mission fu11ds. Adjoining the mission premises were 
st(lre-rooms, in 'vhich were found a q11antity of bool{s and 
• 
llrinting inaterials; there was also a small library, and a 
pri11ti11g press. The follo,ving extract from the will of Mr. 
p.ericke, which bears date the 5t11 of April, 1802, will shew 
tl1e inte11ded appropriation of tl1e f1111d bequeathed ~y that 
penevolent man. '' The rest of what a kind Providence 
has given me, I leave to the Mission of Vepcry, and the 
I nstitutifJn of N egapatam. Tl1e interest of that sum,_ 
together with the i11terest of late Captain Kerker's le- , 
gacy, beq11eathed to me for cha!itable t1ses many years ago, 
ancl tt>gctl1er 'vi tl1 tl1c cl1c.tritics tlt(tt i11ay be ct> llected, I 
- r 
, 
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hope will be sufficient to continue the pay of the inission 
servants ; the English boardin·g school at V epery for chil-
dren not entitled to admission into the Asylums ; the 
monthly allowance of the Malabar yo11ths, wl10 have dedi-::-
cated themselves to the service of the mission; tl1e monthly 
cl1arities ; and to supply the wants of the c11aritable insti-
tution at Negapatam, which the allowance of forty pagodas 
per month from the Honourable Company doth not supply; 
to support the printing press and book-binding office, if tlie 
sale of the Malabar Dictionary and Grammar should not 
afford so much ; in short, to conti11ue the mission of Ve-
pery, and the charitable and religious institution at Nega·-
patam, as I shall leave it at my death; to l{eep the church 
and mission houses at V epery in repair, a11d the garden 
in decent order, together with the churches at N egapa-
tam.'' 
It was found by the Committee that for some years past 
the expenses had exceeded the receipts. The principal 
items of charge were, a payment of 180 pagodas a year to 
the Negapatam_ mission; the maintenance and clothing of 
sixteen children; the wages ~f catecl1ists, schoolmasters, 
and ·other servants of tl1e mission ; repairs of buildings, &c. 
The early attention of the Committee was directed to 
the repairs of the mission house and outbuildings, which 
were in a dangerous state of dilapidation; to the enlaFge-
ment of the schools, and the providing means of instruction 
for the cl1ildren of the Tamul and Portuguese congrega-
tions, of whom a great proportion were poor; and to the 
enlargement of the accommodation within the church, so as 
to admit the greatest number of attendants that could be 
contai11ed within its walls. These measures they gradually 
effected, partly by the appropriation of a surplus of the ac-
cumulation of former years in the hands of the executors of 
Mr. Gericke, partly by the immediate sale of a part of the 
books and stores found i11 the store roon1s, a11d partly by a 
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grant from the Society for Promoting Cl1ristian Knowledge 
to mal{e up the deficiency. Immediately after the comple-
tion of these improvements, the congregation rapidly in-
creased, and the number of scholars, which at the time of 
Mr. Prezold's death was limited to sixteen boarders, had re-
ceived an addition, before tl1e end of the year 1818, in the 
Tan1ul school, of thirty-five boys and eighteen girls. 
The Committee also took measures to obtain the registry 
of the mission property in the revenue department of go-
vernment, and its exemption from taxatio11. 
In the month of March, 1819, Bishop Middleton again 
vib"ited Madras, and the Committee had the benefit of his 
Lordship's presiding at their meeting on the 20th of March 
1819, wl1en, among other important measures, it was re-
solved, '' That the Vepery special Committee be requested 
to take into consideration the means and the expense of re-
establishi11g the printing press at Vepery.'' 
It appearing also that the accommodation in the school 
was by no means equal to the extent of tl1e increase in the 
number of scholars requiring Christian education, the chil-
dren as well of the i1ative Protestant congregation, as of 
the numerous class of the mixed offspring of E:uropean and 
Asiatic, commonly called the cot1ntry born, or half cast, it 
was resolved, '' That the V epery special Committee be re-
qt1ested to direct their enquiries to the best means of e11larg-
i11g the school-room, (as suggested by Major de Havilland,) 
and for providing for the general improvement of the system 
of education to be adopted in that institution, and for the 
extension of its benefits, by imparting education to the 
greatest possible number of children.'' 
The report of the Committee on tll:e re-establishment of the 
press, submitted to Bishop Middleton before he quitted Ma-
dras, having satisfied his Lordship of the practicability and 
expediency of that measure, and that it migl1t be carried into 
effect at the expense of £200, his Lordship authorized the 
I 
I 
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application to that purpose of a balance of t11e Society's 
money which remained in the Committee's hands, and his 
Lordship further pro1nised, that on his arrival at Calcutta 
he would place at the Committee's disposal the amou11t re-
quired to mal{e up the total sun1. 
The first '¥orl{ t11at issued from t11e press on its re-esta-
blishment was a translation of the book of Common Praye1· 
.. 
by Dr. Rottler into Tamul, for the use of the native Chris-
tians throt1ghout the Soutl1er11 provinces of India. It 
should be recorded, to the honour of Dr. Rottler, tliat he 
derived no emolument from the performance of this laborious 
worl{; and it must also be stated that the Madras govern-
ment, who had liberally subscribed for 125 copies of that 
work, on receiving the bool{s from Dr. Rottler, placed the 
whole number at the disposal of the Madras District Con1-
mittee of the Society for Promoting CI1ristia11 Knowledge. 
In the year 1818, a new missionary, l\ir. Sperschneider, 
was taken into the Society"s service, and having arrived i11 
India early in 1819, was appointed by the Bishop to assist 
Mr. Kohll1off at Tanjore. But M . Sperschneider's arrival 
did not add to the numerical strength of t11e mission, for 
the Society had lost, in t11e course of the year 1818, the 
excelle11t Pohle, who died at Trichinopoly, leaving a wido'v 
and son, wl10 are still partakers of the Society's bounty. 
In July, 1819, the mission received a valuable accession 
in the arrival of the Rev. Messrs. Rosen and Ha11broe, the 
former of whom proceeded to join Mr. Kohlhoff at Tanjore, 
and the latter remained at V epery, to aid Dr. Rottler in 
his several important duties in ·the church, school, a11d 
press. Mr. Rosen shortly afterwards took charge of the 
mission at Trichinopoly. 
On the 6th of October, 1819, a new large school-house, 
erected in conformity with the resolution before noticed, was 
opened for the children of the Tamul, English, and Portt1-
guese congregations.. The number of scholars at the e11d 
.. 
I 
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of the year was 150. Dr. ·Bell's system of instruction was 
i1itroduced, and regulations to insure good order were esta-
blished; and from that time the schools went on progres-
sively i11creasing, until, in 1824, the number of scholars 
amounted to upwards of 360. 
While these operations for rendering the V epery branch 
of the Society's mission as extensively useful as possible 
were proceeding, t11e Madras District Committee availed 
the1nselves of the relatio11 in which they stood to the mis-
sionary body, to obtain information of th~ actt1a.l condition ot 
the missio11ary stations to the so11thward of Madras, a11d .of 
reporting upon them for the information of the Society in 
England. 
From Trichinopoly they received a report from the Rev. 
Mr. Banl\.es, the Ho11ourable Company's chaplain at t11at 
station, the place of missionary being vaca11t by the death 
of Mr. Pohle. Mr. Bankes's report contained ·similar i11-
formation to that wl"ich is given in a former part of this 
Summary relative to the Society"s institutions at that station,' 
and f11rther stated, that tl1ere is a charitable fund 1nanaged 
by the vestry (appointed by gover11n1e11t ), for the mai11te11-
a11ce and apprenticing of poor Cl1ristian childre11. ~twas to 
be gathered from Mr. Banl{es's report, that inuch benefit 
would result from improvements in the system of school 
education ; from greater encouragement to the children so 
educated, by fairer pros1Jects of employment: and inasmucl1 
as several native Pratestant children, who lived in the ad-
jacent villages, were unable to attend the Fort school, on 
account of its distance from their residence, it seemed de-
sirable that a few Tamul free schools shot1ld be established· 
in their neighbourhood. 
From ,..l ... innivelly, a station at which there never has 
been a resident missionary of the Society for Promoting 
Christia11 J(nowledge, although by Schwartz and Janicke the 
first knowledge of Christianity was introduced into that pro-
I 
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. vince, the Committee received an interesting report from 
the Rev. James Hot1gh, the Honourable East India Com .. 
pany's Chaplai11 at Palamcotta. He stated that the church 
or chapel, which, as mentioned in ·an early part of this Sum-
mary, was b11ilt for the benefit of the mission by a Bran1in 
woman, was considerably out of ~epair, though still used by 
the native congregation,-there was a pretty good house in 
the Fort of Palamcotta, well adapted for the residenc,e of a 
missionary, but unoccupied. The expenses of the mission 
were defrayed out of a fund left by Scl1wartz ; they consisted 
chiefly of the salaries of the catechists, and the travelling 
charges of the native priests, and amounted to about thirty-
five pagodas (£14) a month. The number of Protestant 
Christians in the whole district he estimated at upwards of 
3000. They were found in no less than thirty-three places~ 
and their numbers in each town or village varied from two 
individuals to upwards of 400 ; some were of the farmer 
class, but the greater part consisted of mechanics, and per ... 
sons of the cast of Shanars, cultivators of the cocoa nt1t 
and Palmyra trees. The increase in four years, viz. 1814 
to 1817, was 480. The schools were in a low state from 
the want of efficient superintendence. In a subsequent com-
munication from ]\{r. Hough, written after he had visited 
some of the Christian stations in the interior, he giv_es a 
most interesting picture of the people whom he found there, 
especially i~ two villages inhabited entirely by Protestants. 
'' There is'', he says, '' a church at every station, but, with 
only two exceptions, they are built with raw brick, and co-
vered with Palmyra leaves. The gro11nd on wl1ich these 
churches stand was given to the mission by the Nabob's go-
vernment about the year 1800, a.nd most of the buildings 
were erected at the same time. Those I have seen are in 
very good repair, and it requires but a small sum annually 
to keep them so. . 
'' The country priest, Viswasanaden, is stationed at a vil-
, 
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lage called, by t11e Christia11s, N azaretl1, about twenty miles· 
to the south of Palamcotta, and Abraham, the other country 
priest, is at l\1othelloor, a few miles further. If I inay 
judge from appearances, during my short stay among the 
people of these two villages, tl1ey are much attacl1ed to 
their priests, as are the Christians of the surrounding coun-
try, and I am persuaded they only require to be well sup-
ported and encouraged, to prove of the most essential ser-
vice to the congregations entrusted to their care. Eve11 
from my hasty visit, the joy diffused throt1gh all class~s was 
indescribable, and the people flocl{ed in from the neighboU.1·-
ing villages in every direction. On catecl1izing such as were 
introduced to me as the principal people, I found them mucli 
better taught in their religion than I had anticipated, and 
considering the space of time that they have been witl1out 
a missionary, it was highly gratifying and encot1raging to 
find the benign and peaceable genius of Christianity still 
l{eeping t11em at unity amongst themselves. The two vil-
lages named above consist entirely of Protestants, 11or is 
there an idol or heathen temple any where to be seen, while 
the stillness that prevailed, contrasted "'ivith the tumt1lt of 
heathen abodes, seemed to invest these favoured spots witl1 
a degree of sanctity, and made me forget for the in omen t 
that they were in the 1nidst of a Pagan land. One of t11e 
priests led ine to a part of the village, wl1ere were seated, 
under the shade of cocoa nt1t trees, a considerable number 
of 'vomen spinning cotton a11d si11ging Lut11eran hy111ns to 
the motion of their wheels. After service a great part of 
the congregatio11 showed no disposition to disperse, and seat-
in~ themselves around tl1e door, sang their hy1n11s to a late 
11our. T11ere were two old men a1nong the group who were 
converted to the Cl1ristian faith by the Society's missionary, 
J enicke, about twe11ty years ago, and they sang to me seve-
ral hymns he had taught them. What they sang, or said, 
was not so intelligible, indeed, as the language of yot1nger 
0 
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me11, but you will readily imagi11e t11e1n to l1a1"e bee11 
among the most interesting of the company. I state these 
perhaps trifling particulars to shew that there appears to be 
something more than tlie bare name of Christianity l1ere, 
and that the enemies of t11e missionary exertions a.re mis-
.. 
taken in asserti11g, as many have asserted, that there is not 
a genuine convert to Christianity among the native Pro-
testants. If the Society had no otl1er fruit of t11eir cares, 
their exertions, and their expendit11res, for ' the Promoti11g 
of Christia11 Knowledge' in India to produce, they might 
point triumphantly to t11ese two villages, in proof t11at their 
labour has not been in vain a. So1ne heathen in the neigl1-
bourhood of one of the villages told me candidly that it was 
a very quiet and good place . .,., 
: Mr. Hough represents, as measures esse11tial to the inte1·-
ests of i·eligion and morality in these districts :-1st. That 
a Missionary should reside there, as so large a number of 
Christians would furnish f11ll employ1nent to the undivided 
attentio11 of the most zealous minister.-2d. That the pri11-
cipal churches should be enlarged. 3d. That dt1e attention 
should be paid to the scl100Is, furnisl1ing t11em with able 
teachers, and a good supply of books, and improving tl1e 
system of t11ition. 
From Cuddalore a report was received from the Rev. C. 
Church, the Honourable East India Company's Chaplain 
at that station, from which it appeared that the congrega-
tion at that place had considerably decreased, partly from 
the inefficiency of the missionary Holzberg, who, as before 
stated, had been suspended from the Society's service'.' and 
partly because many of the Christian families, particularly 
• 
a Many interesting particulars regarding the state of Christianity in 
Tinnivelly are to be found in a work by the writer of the report from 'vhich 
the foregoing extracts are taken. Tl1e book is entitled, '' A Reply to the 
Letters of the Abbe Dubois on the State of Christianity in India,'' 8vo, 
London, 1824; particularly at page 169, et seq. 
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of tl1e l1cttcr class, 11ad lcf't t11c }J1acc for wa11t of a liv·eli-
hood. Tl1ere "\VXS mucl1 landed property 1Jc]o11ging to t11e 
mission, and ma11y builclings, the rents of wl1ich went to 
defray, in part, t11c expenses of t11e i11ission, t11e ft1nds of 
w l1ich, ho,vever, l1ad become consiclerably embarrassed. 
At Negapatam tl1e Comn1ittec 'vere informed by t11e 
Rev. Mr. Camerer, Senior Me1nber of tl1e Royal Da11isl1 
rnissio11 at 'l~ranqt1ebar, tl1at the congregation \Vere mt1cl1 i11 
the sa1ne state as tl1cy I1ad been for a considerallle ti1ne i)ast. 
l\1r. Yol1nker, the resident Catecl1ist, read service i11 tl1e 
c]1urcl1. The scl1ool was s111all. The expc11ses were de-
fra;,.ed by Mr. Gericke.,s legacy, and by a do11ation fron1 t11e 
Madras Gover11ment. A n1issionary of t11e L<)ndon So-
ciety had for some ti1ne resided t11ere, and t11e governmc11t 
11ttd allo,ved hi1n a salary of twenty-five pagodas (£10) a 
rnontl1, wl1ile officiating as chaplain. vVl1e11 tl1ere was no 
resident inissionary, the Danish missio11ary visited the co11-
gregation once or twice a year. 
'l"l1e late accession of missionaries seemed to st1pply i11 
part tl1e. wants of the distant missions, a.nd gave hopes of 
t11eir future improven~e11t ; lltlt it was n1anifest t11at ti111e 
rnt1st be allowed to qualify those who had newly arrived for 
tl1e discl1arge of their duties before t11ey could forn1 pla11s of 
amelioration, or even carry into effect sucl1 as migl1t be pro-
posed to them. In t11e mean time it "\vas a worlc of prac-
ticability, as well as of great eventual advantage, to render 
tl1e V epery institution as extensively beneficial as possillle, 
by introdt1cing t11e1·e tl1e best systems of education for males 
ai1d females, wit11 the view of inal{ing it a seminary i1ot 
011ly for the educatio11 of t11e cl1ildre11 of tl1e st1rrol1ndi11g 
poor i1ative Christians, b11t also for tl1e traini11g of futt1rc 
teacl1ers a11d catecl1ists, to be employed in t11e several de-
part1ne11ts of missi(>11ary vvorl{; to improve t11e efficiericy 
ancl extc11d tl1c 01leratio11s of tl1e press, fror11 v,rl1encc s11ot1l(l 
o2 
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iss11e the books to be used in all the 'Society's schools, w he-
tl1er at lVIadras or i11 the provinces: and as Vepery was so 
near to the Presidency, where tl1e Archdeacon resided, 
where the greatest facility existed of constant com1n11nication 
with the diocesan, and where a committee held their meet-
ing, whose aid in temporal co11cerns, and infl11ence in pro-
moting the benefit of the missions in many respects cot1ld 
i1ot but be of value, it was deen1ed proper that this establish-
ment shot1ld be viewed tl1enceforward as the chief station of 
the mission. 
vVhen the press, which by means of the assistance affordecl 
by Bishop l\!liddleton, had bee11 set up, was enabled to com-
mence its operations, the charges inct1rred in working it were 
defrayed for the first six months by a special collectio11 
raised for that purpose, which was discontinued in April 
1821, on a report from the missionaries Rattler and Ha11-
broe, that they had then a large stock of bool{s for sale, 
.. 
and had already realized a balance s11fficient to sect1re tl1eir 
future progress. Several translations of worl{s which were 
on the Society's catalogue, were n1ade into 'l,a1n11l for the 
use of the native schools, and among the rest, at the parti-
cular suggestion of Bishop Middleton, in one of the last of 
his cor11mt1nications to the Madras Com1nittee, Ostevald's 
abridgement of the Bible was put i11to the hands of a learned 
native of high caste, holding a situation in the college of 
Fort St. George, for translation. This native gentleman, 
whose name is Rain Raz, added to a very extensive know-
ledge of the various languages of India, a critical and 
scholar-lil{e acquaintance with English, such as is seldom 
attained by a foreigner of -any nation. The following ex-
tract from the letter witl1 which he accompanied l1is trans-
lation, cannot fail to be interesting, both as a specimen of 
the attain1nents of the writer in our difficult la11guage, and 
as exhibiting t11e liberality with w hicl1 tl1e well-i11for1necl 
• 
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among the natives of India contemplate .the exertion of 
benevolence and charity in the promotion of Christian 
kno,vledge. 
· "I take this opportunity of returning you my sincere 
thanks for the obliging manner in which you were pleased 
to express your intention of proposing a reward for my la-
bour in completing t11is trar1slation ; but I must entreat yo11 
to excuse me, when I inform yo11 that I do i1ot expect, 110.r 
will it be agreeable to iny feelings to accept the least re1nt1-
neratio11 for the trifling pai11s wl1icl1 I bestowed i11 a cat1se, 
to pro1note which it inust be ever)r inan's endeavour to con-
tribt1te, a~ far as it could be done consistently with tl1e dis-
charge of his t)'\V11 i1nmediate dt1ties. I 'vish, indeed, I h~td 
the right to lJeg of you to present the worl{ to that lat1dable 
institution of' wl1ich you are a member, as a s1nall tribt1te . in 
my humble name, and to offer my unqualified service i11 
fi1r11ishing them with any ft1rther tra11slations they 1nay re-
quire of a similar nature.'' 
From the time of its reestablishme11t, t11e press has been 
\ 
a11d co11tinues to be actively employed. '1,he aid of tl1e So-
ciety for Promoti11g Christian Know ledge has bee11 111ost 
liberally extended, not only in abundant supplies of paper 
anll pri11ting lnaterials, but in the more val11able do11atio11s 
of additional presses, and in contributing the s11m of £1500 
to the erection of a new printi11g room and offices. '1-,he 
efficiency of this n1ost important department of the Vepery 
institution has i~eceived no check but from one ca11se, the 
want of missionaries to superintend and direct its operatio11s, 
and i11 this respect it shares in the disadvantages i111tler \vl1ich 
all the noble and ancient institutions of the Society for Pro-
moting Christian J(nowledge have for some years past been 
so greatly s11fferi11g. 
· ,-.rhe Special Co1nniittee which had been ap1Jointed for t11e 
affairs ofl \7 epery, st1bmitted a final re1lort i11 A i)ril 1821, ac-
con1pa11ied by a letter from one of tl1eir me1nbers, 1Vlajor '"T.a 
.. 
I 
\ 
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}~. cle I-Ia,,illand otl'tl1e E11gineers, "\vl10 l1ad kindly t1ndertal{en 
I 
to examine the condition of· the church and otl1er b11ildings 
belonging to the mission, with reference especially to the 
questio~1 Of a pro1Josed enlargement of the · church, for the 
accommodatio1i of tl1e rapiclly incre.asing co11gregations to 
. . 
whom the servlce was there performed, ' in Tamul, in .Portu-
g11ese, a,11d i11 English. Of tl1e bt1ildings ge~erally, Major 
de I-Iavilland stated, that with the exception of-. the mission-
aries' l1011se, tl1ey had been originally constructed of' i11-
(liflercnt i11aterials, and on a defective system, lil{e most of~ 
the small houses in the neighbourhood. With regard to 
the church, l\tlajor de Havilland was of opinion that from 
its· construction, and the wa11t of st1fficient thick11ess in 
the ~TaJls, the proposed. enlargen1e11t 'vo11ld be attended 
'vitl1 considerable ri~;}{, a11d an expense quite incom1ne11su-
rctte with tl1e benefits tha,t \vould result from it : a11d he 
s11gge8tecl tl1at a new churcl1 sl1011ld be erecte(l in the 
. 
large gardc11 for1ning part of tl1e i11i~sion Jlre1niscs, 'vhich 
;:;ho11ld be suited to the wants of the congr.egations. 'l"'l1e 
·v cpery Speci£tl Com1nittee sup}Jorted this proposition of· 
l\:Iajor de I-Iavillt1nd \vitl1 their unanimous opinion of tl1e 
expediency of~ its adoption . 
. In submitting this, iheir final report, t11e Special Commit-
~ee, w 110 ll'l(l now com11letely fuJfillcd th~ purposes of tl1eir 
appoi11t1nent, requested per1nission to transfer the futt1rc su-
pervisio11 of tl1e V epery tiff airs to tl1c G e11er£1l Com111ittec~ 
rrhe J.Vladras District Con11nittee lost no time in layi11g 
before tl1e Bishop of C<:tlctttta the importa11t st1bject 'vl1ich 
}1<:td bec11 thus brot1g·l1t to their notice. 'l,hey k:ne'v that his 
Lordship was Viel! acquainted with the constri1ctio11 and 
_size of the old church, a11d that he was alvare tl1at the mis~ 
~ion f11nds, thot1gh grad11ally recoveri11g fro1n tl1e state of 
\ 
~le~ay i11to 'v l1icl1 tl1cy l1ittl falle11, could b11t provide tor nc-
ccs~ary ct1rre11t ex1>e11ses, <t11cl 'verc entirely i11co1111Jetc11t to 
f Ltr11isJ1 tl1c i11cc:i11s t·or sttcl1 an 1111dcrtctl\.i11g : i1111Jrcsscd, _ 
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therefore, 'vith the conviction that the executio11 of the work 
must be indefinitely postponed, unless material assistance 
could be received from the Society for Promoting Christian 
J{no,vledge, they st1bmitted the whole st1bject to his I..Jord-
ship's consideratio11, i11 f11ll assurance that if it appeared 
proper to hi111 that applicatio11 should be 1nade for such as-
sistance, 11e would give to the proposition. the powerful sup-
port of his recommendation. The subject receivecl the 
immediate attention of Bishop 1VIiddleto11, who strongly re-
commended it to the patronage of the Society, the urgency 
l1aving arisen out of the l1ighly improving state of the 
V epery inission. In reference to the dissolution of the 
Special Committee, ~is Lordship was pleased to express 
his sentime11ts of what had been effected through their 
agency, in the follo,ving terms, which while· they evince the 
interest which his Lordship took in the affairs of tl1e mission, 
are also an important testimony to the ca1Jability which these 
ancient institutions possess of almost ~unlimited extension in 
their be11eficial effects, and of the infi11ite advantages which 
t11ey derived from his Lordship.,s early acquaintance with 
their condition and circu1nstances, and the support and as-
sistance which he so readily and unceasi11gly bestowed upon 
them.; his Lordship.,s words are these:-
'' One of the doct1ments transmitted announces the dis-
solt1tion of the Vepery Special Committee; .. havi11g fully and 
happily accomplished the objects of their appointment, there 
could not be any reason for their continuing any longer asso-
ciated. I trust, however, that I may be permitted, at such 
a crisis, in anticipation of the cordial thanks of tl1e Society, 
a11d still more in jt1stice to my own feelings, to express to 
the gentle1nen the high sense, which as a well-wisher to the 
Christian cause, I cannot but entertain of their labours: the 
rest1lt of them has been, tl1at a once flourishing mission 
which had fallen to decay, is now, throt1gh the Divine bless-
ing, i11 a state ot· prosperity 'vhich it had never, perhaps, 
-I 
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attained in any former period of its existence. In this }lros-
perity t11e activity of the press is promine11t: I have received 
from Dr. Rottler an(l Mr . rlat1broe many interesting com-
munications on this subject.'' 
On receipt of the Bishop's recommendation, the Society 
for Promoting Christian Knowledge i1nmediately granted 
£2000 to be placed at the disposal of the Bishop of Cal-
cutta, for carrying the good design into execution, leaving it 
.to his Lordship to direct the management of the business 
with the Madras Committee. 
About the time of passing the resolution in England, tl1e 
see of Calcutta was bereaved of its head, an event deeply 
felt by the Madras District Com1nittee, who having been 
.called together by the revered Bisl1op Middleton, and 
enabled by his uniform and ready assistance and patronage 
to carry into effect the measures that appeared most <;onc\u-
cive to the benefit of the Society's missions, and especially of 
the V epery institution, deeply felt the loss they had sustained 
by the death of their pious, lear11ed, and judicious patron. 
"\Vhen th.e Madras Committee received from Dr. Gaskin 
.the communication of the importa11t. resolution of the So-
ciety, granting £2000 for rebuilding the V epery church, 
they resolved a, in consideration of the many points which · 
would require deliberation, as well regarding the site and 
structure of the building, as providing sufficient funds 
for the work, to appoint a comn1ittee of their own body, to 
whom the subject should be referred in all its bearings, w 110 
should have before them the previous correspondence a11d 
proce.edings, and should be placed in comm11nication with 
the missionaries of Vepery, for the purpose of giving full 
effect to the Committee's resolutio11. 
The Special Committee reported b · that they considered 
the spot llointed out by l\fajor de !lavilland, to be on every 
" 16th of l\Iay, 1823. b~ 16th of July, 1823~ 
' 
• 
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accou11t t11e fittest for the erection of the i1ew buildi11g, as 
well fro1n the ma11y advantages of space and accessibility, 
as because no i11terruption v1ould be occasioned to the per-
formance of divi11e worship in the old ch11rch while the new 
one should be erecting. It was found, however, that the 
number of Christian children in the scl1ools had m11ch in-
creased, and that the native Christians requiring acco1nmo-
dation in the cl1urch v1ere now about 600 : it became there-
fore esse11tial that the building should be of larger dime11-
sions than was origi11ally contemplated. The estimate sub-
mitted by the Committee for tl1e new church amounted to 
9,400 pagodas, of which about 6,000 would be realized by 
the bill to be drawn on tl1e Society for tl1eir donation, and 
the remaining 3,400 would require to be otherwise pro-
vided for. Un(ler these circumstances the Madras District 
.. ommittee applied to the Governmer1t of Fort St. George, 
·who, with their wonted liberality, immediately granted the 
reqt1ired sum; and the first stonea of the new church was 
• 
a On the stone appeared the follo\ving inscription: 
The first stone 
of 
this Sacred Edifice was laid 
-
on the 8th day of December, 1823, 
ir1 the Reign of his most Gracious Majesty 
KING GEORGE THE FouRTII, 
in the Government of 
l\'1ajor General Sir 1..,HOMAS MUNRO, Bart. K.C.B. 
The Venerable Society for Promoting Christian Know ledge, 
at the earnest solicitation of the pious and reverend 
THOMAS F ANSHAW l\iIDDLETON, 
First Bishop of Calcutta, 
co11tributed principally to the expense of 
the Building, 
which \vas completed by tl1e munificent liberality 
of 
The Honoui·able EAS'l' INDIA Co~IPANY of Eugland, 
1825. 
JoHN LA\V, Architect. 
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laid on the 8th of December 1823, by the I-Ion. George Strctt .. 
ton, a member of the council of government, on which oc-
casion a beautiflll sight was presented in the appearance of 
the children of the mission-schools, arra,nged in the space 
assigned for the body of the church. An impressive prayer, 
invoking the blessing of the Almighty on the work, was de- . 
livered by the archdeacon, the Rev. E. Va11ghan. 
'l"he plan for the new church was prepared by Mr. J oh11 
Law; the son of an European father and an Asiatic mother, 
whose first edt1catio11 had been received at tl1e Madras 1\1 ale 
Orphan Asylum, so well known as the school which was 
tOr1nerly presicled over by the excelle11t Dr. Bell. Mr. Law 
had_ never visited England; his ed11cation, professional as 
'\veil as general, had been wholly conducted at 1\11.adras. 
'J~he plan, in the preparation of which Mr. Law availed 
himself of the advice of John Golding ham, Esq., a gentle-
man of great scientific acquirements, and well versed in 
architecture, ·was in the Gothic style, the roof to be supported 
by pointed arcl1es resting on light and elegant columns: at 
the 'vestern end was to be a tower, and at the east ~ highly 
finished lvindow with beautiful tracery. 
On Christmas Eve, l 825, the interior of the building was 
so far completed as to allow of the annual examination of 
tl1e children educated i11 the mission-scl1ools to be holden 
there ; when the amiable lady of~ the governor, Sir 'l"homas 
Munro, obligingly distributed among the best proficients in 
the various classes, the medals and rewards of books and 
other useful· articles whicl1 had been prepared for tl1em, 
adding from her Ladysl1ip.,s own bou11ty, to the best boy 
and the best girl a handsome · bible and prayer-book. The 
benevolent patronage which Lady Mt1nro had ever ex-
tended to the Vepery n1ission-schools, was gratefully ac-
know ledgecl by the l\t1adras Committee on the occasion of 
her rett1rn to E11gla11cl. On the inotion of~ tl1c late Bishop -
Heber, at a meeting hdd on the 8th 9f March, .1826, the 
I' 
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CX}Jrcs~do11 of their gratitude for her kind patronage, and of 
regret at her departure, were cordially and unanimot1sly 
votecl. 
'l~l1e 11e\v i11ission-cht1rcl1 at Vepery was opened for divi11e 
service on tl1e 13th of June, 1826, when a very nu1nerot1s 
co11gregation was assembled ; and it being situated in a 
populous i1eigh bourhood, at a distance from any other church 
of' our establishment, an arrangement was made, with the 
sa11ction of the Madras Government, that the presidency 
cl1aplains should perform the English service there twice 
on tl1e sabbath-day, in addition to the duty done by the 
missio11aries in Tamul and in Portuguese. The liberality 
of t11e l\Iaclras Government has been again extended in a 
further grar1t of 4,000 rupees, for fitting up the church, 
and i11 the donation of an iron gate, and of a ch11rch-bell to 
be proct1red from E11gla11d. ri'he elegant structure of the 
church has attral:~t.ri general admiration, and being the only 
spcci1nen of Gothic architecture, it is considered one of the 
greatest ornaments of the Preside11cy : while the execution 
of it by an artist who had not received the advantage of an 
Et1ropean education, bears the strongest testimo11y to the 
ca.pacity of the ..,.l\.siatic mind for improvement, the exertion 
of' which it is capable, and the sl{ill to which it may attain. 
An orga11 has been lately sent out, of whicl1 the expense 
"\Vas defrayed by a local subscription, chiefly with the aid 
of· a co11trib11tion of about P 50 fro1n the Society for Pro .. 
111oting Christian Knowledge. '1.,l1e East India Company, 
'vitl1 their usual liberality, allowed it to be conveyed, free of 
freight, in one of their own ships to lVIadras. 
'l,he affairs of the V epery station l1avi11g been thus 
bro11ght into a condition of~ efficiency, the Madras District 
Co111mittee and their missionaries directed their attention 
to the state of the missions i11 the provinces, with a view of 
affordir1g st1ch relief as should appear most urgently re .. 
r 
, 
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quired, a11d as circ11mstances would a(lmit. '1.,l1e institution 
of Cuddalore appearing to call for the earliest attention, Mr. 
Haubroe was deputed in February 1822, to investigate and 
to suggest such ineasures as it might seem practicable to 
adopt, for the relief of its finances and the improvement of 
its operations. A very distinct and valuable report was sub-
1nitted by Mr. Haubroe on the result of his examination: he 
fou11d that the efficiency and prosperity of this mission had 
been impaired in every department by the want of vigilant 
supervision, the causes of '\vhich deficie11cy have been before 
adverted to. The English mission-school for Portuguese 
children had been discontint1ed, and in its place a charity 
school had been established, supported by local subscription, 
ltnder the patronage and superi11tendence of the commanding 
officer of the station, l\1ajor I-licks, by whom it was much de-
sired that this school should be enlarged, and placed in con-
nexion with the mission. The Tam11l school co11sisted only of 
eight children. The title-deeds of some of the landed 1)ro-
1)erty had been mortgaged to defray the charges of tl1e mis-
sion, of which the expenditure had been 11nder 110 regulation. 
From Cuddalore Mr. Haubroe proceeded to ,.-I'richino-
1>oly and Tanjore, in order to co11fer 'vith his brethre11 
at tl1ose stations on the means which it wo11ld be most 
judicious to employ to remedy the existing evils at C11dda-
lore, and the result was the cordial conc11rrence and active 
cooperation of all the missionaries witl1 the view of restor-
ing order and eco11omy, and of rendering tl1e institt1tion as 
available as it could be then made, to its high a11d interesti11g 
p11rposes. Mr. Holtzberg, who, for want of any missionary 
who cot1ld be sent thither, had remained in charge of the 
station even after his suspension from the Society's service, 
died about Christmas 1824, while l\tir. IIa11broe was on l1is 
way, a second time, to carry i11to effect the }Jl~ins that had 
~een arranged for the restoration of· the C11ddalore inission. 
• 
• 
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T11e congregation being ~ht1s left withot1t any one to per-
form the orrlinances of religion, and the scl1ools labouring 
under many disadvantages, l\!Ir. Haubroe, though his ab-
sence even for a time from his labo11rs at V epery, could not 
but be severely felt, was permitted to take temporary super-
intendence of Cuddalore, until another missionary could be 
spared to st1pply the vacancy. 
The report of Mr. Haubroe on the result of his second 
visit to C11ddalore, was full of valuable and interesting· 
n1atter, and in furtherance of the measures recommended 
. l)y him, tl1e utmost pecuniary relief that cot1ld be af-
forded was granted fro1n the ft1nds of the mission a11d 
press at V epery, and the Rev. Mr. Rosen was transferred 
from Trichinopoly to Cuddalore, as the latter station seem-
ed more urgently than the former to require the super-· 
intendence of a resident pastor. The s11m of £100 was 
also voted by the Society for Promoting Christian Know-
ledge, for the purchase or erection of a new mission school-
house, a work which had already been set in progress by the 
District Committee, vvho had advanced funds for its com-
mencement. 
In his progress to the southward in 1821, Mr. HaulJroe 
visited Negapatam, where, after wit11essing the defective 
state of education, and the administration of the rights of 
tl1e Church und~r the only system which t1p to that time it 
had been found practicable to apply to its exigencies, he 
concludes his Report. with the following words: 
'' j\.fter having viewed on the spot, these different 
branch~s of an institution originating from the pious la-
bours of our ancestors, the impression made upon my rnind 
was, that the N egapatam Institution highly deserves the 
attention of the Society for Promoting Christian Knowledge,j 
and that there would be an ample sphere of useful labour 
for a inissionary residing a,t the place, who, to disci;etio11, 
' 
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learning, and zeal, shot1ld add tl1c attai11n1cnt of t11c native 
languages . .,., 
The departure of Mr. Rose11 from Tric11inopoly led to 
t11e presentation of a petition from the Protestant congrega-
tion at that place, which after stating that being left v1itl1-
ot1t a minister, they were totally at a loss for tl1eir S}liritua1 
welfare, and that if any thing should happen st1ddenl)1 i11 a 
Christian fa1nily, there was no 011e to administer the l10Iy 
sacrament, neither could t11eir cl1ildre11 be ad1nitted to 
baptism, they prayed that a minister might l1e appoi11ted 
to officiate there t1ntil one arrived fro1n England. 
Tl1e only assista11ce which, under the circ11mstances of 
the mission, it \vas possible to afford, was to se11d a native 
priest from 'l,anjore to minister to the native congregatio11, 
and _to solicit tl1e assistance of the Rev. Joseph "\Vrig11t, 
the Ho11011rable Company.,.s Chaplain at that garrison, to 
afford his general superintendence to the performa11ce of t11e 
duties required by that congregation, a duty whicl1 that 
reverend gentleman most readily un<lertool{, lamenting, at 
the same time, that the want of an acquaintance with tl1e 
'I,amul lang11age would necessarily render his intercot1rse 
with the native Christians very limited . 
. About the middle of the ),.ear 1822, an addition was made 
to the number of missionaries by the arrival of the Re'"· 
l\fr. Falcke, a native of Hanover, who after l1a,1ing receiv·ed 
the orders of the Church of England from the Lord Bishop 
of London, was entertained as a missionary by the Society, 
to be placed in whatever station sho11ld be deem eel best 
suited for him by his brethren, under t11e sanction of t11e 
Lord Bishop of Calcutta. The recent death of Bishop Mid-
dleton left the decision of tl1is point 'vith t11e missionaries., 
and it was deemed most expedient that 11e shot1ld remain 
for some time at Madras to prepare himself for l1is duties 
by the study of the native langt1ages, affording his assistance 
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also in t11e s11peri11tende11ce of t11e Ei1glisl1 school. TI1e 
labours of this worthy man were not long granted to the 
mission, for he died on the 27th of December, 1824, much be-
loved by t11e congregation at V epery for his Christian be11e-
volence, and the primitive simplicity of his character: t11e 
an1ount of tl1e salary due to him at the time of his deatl1, 
about £150, he bequeathed to tl1e V epery l\ilissio11. 
Tl1e presence of Mr. Falcl{e at Vepery enabled Mr. 
Haubroe to make an excursion to a congregation formerly 
attached to the V epery l\'.lission, b11t for many years almost 
i1eglected, owing to the wa11t of missionaries w 110 could be 
detached to visit it. Vellore, t11e station in question, is a 
to\\rn and fortress in the Carnatic, about eigl1t)r miles w. bys. 
of Madras. In 1771, when the place belonged to the Ntt-
boll, but had an English regiment in the garrison, it was 
visited by the Society's missionary Fabricius, who fo11n(l 
t11ere several Roman Catholic Christians, some of w horn 
'vere after,vards converted to the Protestant faith ; so1ne 
i1ative 1vives of t11e English soldiers who had bee11 admitted 
to Christian baptism by Mr. Gericke, and a few otl1er 
Cl1ristians who had come from Trichinopoly ; there was 
also a catechist, who, vvith his fttmil;r, had been placed there 
t11e year before by Mr. Gericke. The English garrison 
was commanded by Colonel Lang, who on the occasion of· 
Mr. Fabricius's visit, ordered a tent to be pitched on the 
parade, wl1ere prayers were read and a sermon preached to 
the garrison. Colo11el Lang promised that the empty house 
of 011e of the absent officers should be appropriated to the 
pl1rpose of di vine service. 
During the lifetime of Mr. Gericke, the place was fre-
quently visited by him, but since his death, in 1803, it had 
not had the benefit of a missionary's presence. Mr. Hat1-
broe found that the chapel which had been used by the na-
tive Protestant Christians had fallen into rt1in; the number 
, 
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of native Protestants did i1ot exceed t~irty, son1e having go11e 
to other places i11 search of a livelihood, and others fro1n 
the want of opportt1nity of hearing divine service in tl1eir 
own language having joined the comn1union of the Cl1urch 
of Rome. There were however several Portuguese families, 
who spoke the Tamul language, and were anxious for the 
administration of the rites a11d services of the Church. By 
the permission of the commanding officer, Colo11el Deacon, 
divine service was performed by Mr. Haubroe in a barrack 
in the fort, w hi~h was attended by a considerable congre-
gation. Mr. Haubroe found that no school existed for the 
children of Christian parents native and Portuguese; he 
found that there were upwards of 200 children fit for school, 
who having no instruction, were left to the destroying in-
fluence of ignorance, beggary, and idleness. At this statio11 
Mr. Haubroe remained long enough to organize the estab-
lishment of a school, which was afterwards considerably ex-
tended ; it was supported by a local subscri11tion u11der the 
patronage of the commanding officer, and administered by 
Captain Lewis, the fort adjutant. '1'1he ladies of the E11g-
lish officers took an active part in forming and regulating 
the scl1ool for girls, and a teacher from the English girls., 
school at V epery was sent to superintend it. A donation of 
200 rupees was made by the District Committee towards 
the erection of a perma11e11t school room, and a catechist 
was stationed in the tow11. S11cl1 were the only ineasures 
which the insufficient number of missio11aries would allow to 
be adopted, and the system has been productive of as great 
benefit as could reasonably be expected. 
A grant of forty rupees per month had been voted by the 
Committee to be at the disposal of the Rev. Mr. Hough for 
the support of the schools in the Tinnivelly district, and 
regular returns of its appropriation were made. But that 
gentleman, by ill health, being obliged to return to England, 
• 
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tlie care of t11ose scl1ools clevolve(l 011 t11e 'l~a.i1jore Missio11-
aries, whose residence being at so great a distance from the 
-place of its· expenditure was necessarily less beneficial in its 
operation. 
It is a fact worthy of re111arl{, t11at in whate,rer part of 
Southern India inquiry h·as been made as to t11e existence of 
,native Protestant Christians, some, however few, of tl1e co11-
verts of a Schwartz or a Gericke l1ave been discovered; thus 
evidencing the beneficial influence of the early missionaries 
of the Society for Promoting Christian Knowledge in almost 
every part of the Peninsula; an in~tance of this is afforded 
i11 a letter addressed to the Madras District Com1nittee, 
by John Sullivan, Esqi a gentleman I1igh in the civil service 
of the East I11dia Company on the Madras Establishment, 
and principal collector of Coimbetore, a district in which 
the Society has no particular station.. ~fr. Sullivan says, 
'' We have got a small but i11teresti11g congregation of 
_native Protestants here, who have wants which I must get 
st1pplied through yo11r agency. '1_1 hey are descendants of 
some original disciples of Apostle Schwartz, and dO honour 
to their spiritual father. They join in our English churcl1 
service on St1ndays, and when they get sup11lied with Ta1nul 
~ prayer books we shall have the service read amongst them 
in thei1~ native language on Sunday evening. I wa11t yo11 
therefore to send ine a dozen of Dr. Rottler.,s translatio11, 
and a dozen English prayer books, a11d the same number of 
psalters in rramt1l . .,,. 
The req11est of 1V1r. Sullivan was in11nediately com1Jlied 
°"~ith, by a donation of the books he desired, and he was as-
sured of the readiness of the Committee to assist, in every 
'vay compatible witl1 their regulations, l1is I>la11s for t11e be-
nefit of the native Christian congregation in Coimbetore. 
. Tl1e establishment at Tanjore l1aving enjoye(1 tl1e be11efit , 
of tl1e co11stant reside11ce of at least 011e ex1Jeriencecl tnis-
sionary, tl1e se11ior J(ohll1off havi11g bee11 succeedecl lJy hi.s 
' 
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son, the prese11t venerable ai1d highly respected su11erior of 
that establishn1e11t, t11e Madras District Committee felt the 
less regret, that they could contrib11te but little in aid of any 
plans of improvement, which time and circumstances might 
have rendered necessary. The extensive funds with which 
it ,vas e11dowell by Sch,vartz, (Sicca rupees 85,600,) witl1 the 
allowances which it enjoyed from the British Government, 
and from the Rajah at Tanjore, and tl1e considerable pro-
perty in land which it possessed, appeared sufficient, under 
a jt1dicious and economical administration, to provide for the 
support of the charities and defray the ordinary expenditure 
of the n1ission. But tl1e buildings, and especially the 
churches, were rapidly falling to decay, and were t1pon a 
scale too contracted for the increasing wants of the Christian 
congregations. On these circumstances becoming known to 
the Society, they voted a sum not exceeding £2000, for the 
purpose of building a new cht1rch at Tanjore. When the 
District Committee received the communication of the li-
berality of the Society, in the middle of the year 1825, they 
deemed it advisable to postpone any operation towards car-
rying it into effect, until they should have the benefit of the 
opinion of Bishop Heber, who was expected to visit Madras 
and the southern provinces at the close of that year ; his 
Lorclship havi11g been prevented by calls to other parts of 
his immense diocese, from viewing earlier this interesting 
field of Christian labour. 
In the year 1826 Bishop Heber arrived in Madras~ and 
1)resided at a meeting of the District Committee on the 8th 
of March of that year. After a short stay at the Presidency, 
during 'vhich he visited the Society"s institution at Vepery, 
with which he expressed himself highly gratified, and hav-
ing given notice, that on his return from a tour to the 
sot1thern provinces, it was his intention to establish a Dis-
trict Committee of the Society.--for the Propagation of the 
Gospel in Foreign Parts, to which Society the care of th·e 
r 
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Indian Missions had been tra11sferred from the Society for 
Promoting Christian Knowledge; his Lordsl1ip departed on 
11is tou1·. In '' The Journal of Jlisbop Heber"' is recorded, 
the impression, prodi1ced on his inind by this short visit, 
that '' at V epery is t11e finest Gotl1ic church, and the best 
establishment of native schools both male and female which 
I have yet seen in India,.,., and in anticipation of the jour-
ney he was then about to undertake, he observed, '' I find 
there is a vast deal to do connected with the souther11 mis-
sions, and have had many intricate and important points 
referrecl to me, both by t11e Committee, Dr. Rottler, and 
Mr. Haubroe. My jour11ey I foresee will not be a party 
of pleasure, but I r~joice that I have not delayed it any 
longer.'' 
The completion of these important designs was prevented 
by his Lordship's sudden death at Trichinopoly on the 3cl 
of April, whither he had proceed-ed after having visited 
Tanjore. Bishop Heber was enabled by his visit to t11ese 
important stations, and by personal conference with the mis-
sionaries, to suggest ,rarious plans for their improvement; a11d 
althot1gh these measures had not the benefit of his Lordship's 
mature revision, it is satisfactory to state, that his domes-
tic chaplain and confidential friend, the Rev. Thomas Ro-
binson, since appointed Archdeacon at Madras, com1nitted 
to paper his recollections of the Bishop's impressions of these 
important subjects, and on his rett1rn to 1\1adras laid them 
before the District Committee_ of the Society for Promoting 
Christia11 Knowledge. At this time the transfer of the mis-
sions before allt1ded to liaving been resolved 11pon by the 
Parent Society in Engla11d, and the intention· of the late 
Bishop to establish a District Committee of the Incorporated 
.Society for the Propagation of the Gospel, having been car-
ried into effect, at the desire of the principal members of 
the commt1nity, with the assistance of the Rev. Thomas Ro-
binson, the exec11tion of those suggestions devolved upon 
P2 
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the new Committee: It is 11ot t11e purpose of these pages 
to state those operatio11s, tho11gh it may be satisfactory to 
add, that every t11i11g wl1icl1 the highe.st respect ·for the me-
mory of t11e lan1ented prelate, or a conviction of the wisdo1n 
of the views that he had tal{en, and the fitness of the inea-
sures tl1at l1e l1ad proposed cot1ld suggest, was promptly and 
zealo.us]y ado1)tecl by the Incor1Jorated Society and by its 
agents in India. 
It will be reac1ily i11ferrecl from the sketcl1 that l1as now 
bee11 given of tl1e rise a11d progress of the communities of 
native Protestants in Soutl1er11 India, that nothing more is 
required than goocl inissio11aries to render the institutions so 
long existing a most i111portant blessing to the land in which 
they have bee11 founded. Tl1e circumstances under 'vhich the 
Englisl11\ilissio11 'vas first for1ned; and for more than a century 
continued, naturally occasioned t11e appointment of divines 
from Germany and tl1e north of Europe ; but those circu1n-
stances have ceased to exist. The discipline of· the· Lu-
tl1eran Churcl1, to 'vhich most of the early missionaries be-
lon.g, is inco11sistent 'vith the system which must regulate ·a 
body of clergy, acting under a Bishop of t11e Church-of 
England. Tl1e Mission~ have been transferred from the 
Society for Promoting Christian Know ledge to that for the 
Propagation of the Gospel, which being a chartered Society, 
u11der the presidency of the Primate, its Missionaries are 
in fact the Missionaries of the Church of E11gland, not of 
.any volu11tary association, and a degree of natio11_al counte-
nance is thus afforded them which they never could. obtain 
under the former system ; but it is esse11tial to the efficiency 
of the i1e'v system, that Clergy in the Orders of the Church 
of England should be sent to the Indian stations. 
The view that 11as been presented of the Souther11 Mis-
sions will probably exhibit the duties of a missionary i11 ·a 
-light somewhat clifferent from that in which they are gene-
rally contemplated. It is not so n1uch required tl1at men 
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should go forth to preach Christianity to ignorant l1eathen · 
tribes, as that ministers sl1ould be a1lpoi11ted to feed tl1e 
many and large flocks that are as sl1eep without a sl~e1Jl1erd. 
Churches, schools, endowments, congregations all exist, bt1t 
the st1pp1y of ministers is still insufficient for t11eir S}Jiritual 
wants. 
The following list of places at which Missio11aries ot1ght 
to be stationed is the least that pTese11t and i1nmecliate ex-
igencies require. The mode in wl1ich tl1ey are novv st1pplied 
is also she1v11. 
No. of Mis-
. . No. now at Places. s1onar1es re- Nc.:mes. quired at the the Station,. 
Station. 
·-------
-
Tanjore ••••. 2 2 ' Kohll1off, far advanced in ''ears. t Haubroe. • · 
Rott ler, t11nvards of 80 years old. 
l\fadras •••• ·• . 2 2 Irion, lately engaged; 110 Eng-
lisl1 1\1 issionary. 
Cuddalore .••. 1 1 Rose11 "1 • 
Trichinopoly . I I Schreznoyel, from Tranquebar. 
Vellore •.•••• 1 1 Wessing, lately gone out. 
Negapatam •. 1 
·Tinnivelly ••• l -
The venerable Rottler"s age exceeds eigl1ty. He l1as la- _ 
, · bo11red zealously and faithfully, and still tal{es a share in 
the duties of the church and schools, which few at his age 
coulcl do, even in a climate more favot1rable to exertio11 ; but 
it cannot be expected that he should con1pass all that is re-
quired of the head of such an institution as that at Vepery, · 
nor can the continuance of his services be looked for long. 
The excellent Kohlhoff~ is also far advanced in years. \\Then 
these faithful pastors are gone, none ""ill remain as linl{s 
between the present race and the primitive fo11nders of tl1e 
native Indian Churches. Haubroe and Rosen have acquired 
considerable experience i11 the Society's missions and are · 
truly valuable men. It is to Hat1broe's zeal ancl jt1dgement 
- , 
a Si11ce the above \Vas 'vritte11, Rose11 has bee11 transferred to Tin11ivelly, 
here is 110 missio11ary at Cu.ddalore. 
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that t11e re11ovatio11 of the Vepery establishme11t, and the 
I1igh state of excellence to which the school l1ad attained in 
1826, is mainly to be attributed. It was under his direction 
that a class of native girls were first taught to read and 
work at Vepery. Wessi11g has been engaged in the service 
of the mission since tl1e transfer to the Society for the Pro-
pagation of the Gospel. Sclueyvogel has been received at 
the recommendation of Bp. Heber, from the Danish Mission 
at 'l.,ranq11ebar, to Stl}lllly the pressing wants of Trichinop(>ly, 
and Mr. Irio11 is a missionary from the Netherlands, whom the 
Committee at Madras have engaged, subject to approbation 
at home, to s_hare i11 the important duties at Vepery.' Still 
two stations are witl1out ministers, and none are trai11ing to 
succeed those early labourers whose ti1ne is drawing to a 
close. Tl1ere is i·oom t11en for the immediate employment. 
<)f four missionaries i11 the full orders of the Church of Eng:. 
land. 
To me11 of 11umble minds and devoted attachment to the· 
111inisterial office, and capable of acqt1iring languages with 
facility, the situation of a · missio11ary to Southern India 
would seem· to have peculiar attractio11s. At no one of the· 
stations that have been mentioned in this Summary is the 
climate unhealthy. At most it is peculiarly salubrious. 
'l~he salary is such as to e11able the minister to enjoy all the 
necessary comforts of life,. though not to take a share in the 
engagements of general society, which would be i11consistent 
with the due discharge of his missionary duties~ He would 
find his congregations consist in different proportions, ac-
cording to the station to which he might be appointed by 
his diocesan, of natives speaking and understanding only 
the vernacular language of the country; of the country 
born or mixed descendants of European fathers and i1ative 
mothers, who are generally familiar with English; and of 
invalid or pensioned European soldiers and their families. 
His most important duties would be those which t_he native 
congregations would claim.. '!"'hey are scattered i11 small 
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communities, as will have been seen in the course of the pre-
ceding Summary, in various parts of each circle of wl1ich tl1c 
principal station may be considered tl1e ce11tre. Tl1e native 
priests,. catechists, and schoolin·asters will be found 1nost 
valuable auxiliaries ; the former officiate in the chapels 
lvhich exist in: many villages in each range, administering 
the sacraments and rites of the Ch11rch of England to those 
who are beyond the reacl1 of the English l\!lissio11ary. The 
number of them is not sufficient to allow: of one country 
priest to each congregation; but this higher order of native 
labourers in. the Lord's vineyard move from one village to an-
other, examining, and instructing, and preparing the young 
for the solemn ordinances of religion. Where there is no 
country priest, the catechist officiates in the chapel, and su-
perintends the Christian instruction of the children of the 
congregation who attend the village schools. These schools 
are open to all who choose to come, and to conform to the ~ 
system of instruction there pursued, and to which objection 
is rarely made by parents not. professi11g Christianity Cl . Such 
are the aids 'vhich the E11glish·Missionary will find prepared 
for him in his high quties. To superintend and regulate the-. 
whole wilrbe his most i1nportant and constant task; a11d for 
this he must enable l1imself to confer readily with the na-
tives on all subjects belonging to the relation between the 
pastor and his flock; his visits will be of little avail to the.:· 
village congregations unless he can satisfy himself and them 
on all subjects of mutual intercourse;. but when he has at-
tained to such a l{nowledge of the language of his district, 
as to preach, examine, and converse in it, then will his i11-. 
tercourse be of the greatest benefit .. to his flocks. The fol-
lowing were the judicious remarks of the experienced Ge-
:ricke, written the year before his death, on the authority 
and weight of good European. Missionaries : '' If we had 
faith~ul and discreet labourers for the vineyard of the Pro-
~estant Mission on tl1is- coast, wherever a door is ope11ed 
, 
' 
• 
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unto us, rapid 'vould be the progress of the gospel. '!,hough 
some of our native teachers inay n{)t be inferior to . us, in 
the knowledge of the great truths of the gospel_, and in the 
man11er of co1nmunicating them, still their discourses carry 
not that 'veight with them that is felt wl1en we speak to the 
natives. They never gain that co11fidence that is placed iii 
an E11ropean, when they are once convinced that he is ac-
tually what he exhorts them to be. Without good missio11~ 
aries, true disciples of Jesus Christ, fro1n home, the worl{ of· 
the mission would lose its respectability, even tl1ougl1 tl1e 
native teachers were good men ; and missionaries, without 
the spirit and mind of Cl1rist, and as full of the world as the 
natives are, 'vould soon make tl1e mission the most graceless 
thing imaginable.'' 
The same view of the importance of superintende11ce by 
active and good missionaries was tal{en by Bishop Middle-
ton, who devoted so much of his attention to the subject of 
the Indian Missions; l1e states his decided opinion to be, 
tl1at for the present, at least, the native priests coul(l only 
be co11sidered as valuable auxiliaries. 
From a consideratio11 of the present state of Protestant 
' 
Christianity in Sot1thern India, it cannot fail -to be apparent 
that a primary duty is owing to the householcl of faith, and 
that until provisio11 be made for the proper i11structio11 and 
c-hris~ian edification of the native congregations dispersed 
over those extensive regions, it is a duty of more than 
do~1btful obligation to add to the number of nominal con-. 
verts, whose ignorance of the doctrine and neglect of the 
precept~ of tP.e holy religion of Christ, brings their profes-
.si.on i~to disrepute with the moral and the honourable among 
' . 
the Hindus, and eve11 'vith the rulers of the land. 
' 
That native Christians have not the like chance of em-
ployment i!1- honourable public offices as Hindus a11d Ma-
ho~edans is ""ell known to all who have resided in India. 
In proof' of this, it is only necessary to qtiote a re_gulation 
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Of the Madras government, enacted in the year 1816 for 
eonstituting the office of. District J\tJ oonsiff, or nativ:e judge 
(Regulation VI. of 1816) having a limited local jurisdic-
tio11 i11 cases in which the sum litigated does not exceed 
about £20. .1"'11e sixth section of that ltegulation declares; 
that no person shall be a1Jpointed a district moonsift~ '' un-
less lie be of tl1e I-Iindu or Mahomedan persuasion.'' That 
si1el1 a stigma on the native professors of Christianity should 
~tand recorded in the code which governs the administration 
of affairs under.tl1e · Madras Presidency, cannot but be deeply 
lamented by all who have at heart the interests of pure and 
unllefiled religion. Whether the supposed low state · of 
morttlity and virtue, or the ignorance of necessary know-
ledge an1011g i1ative Cl1ristians, 11ave been thot1gl1t to render 
this la'v necessary to prevent their intrusion into offices for 
which they are i1ot qualified, or whether the known and de-
clared unwilli11gness of the rulers to encourage a11d foster 
the converts to Christianity, have acted as a powerfUl de-
pressor, and have checked the open avowal of a faith which 
would i1npede the promotion or prevent the employment of 
its professor in honourable posts under government ; which-
ever of these be considered the cause, or whichever the ef.:.. 
feet, it 1nust be allowed by all parties, that if a Christian 
nation hold the reins of govern1nent in an extensive ter-
ritory from which they derive great temporal advantages, 
and if a portion of the inhabitants of that land profess the 
religio11 of11 their rulers, it must be incumbent 011 that nation 
to raise the standard of Christian knowledge among those 
professing Christians, that they be no longer a byword 
among tl1e surrounding people, (a stone of stumbling and 
offence,) bt1t that their light inay shine before men that 
they may see their good works, and glorify their Father 
which is in heaven. . 
But it inay be said, the provision alluded to was made 
~itl1 refere11cc to the. ki1own feelings and prejudices of~ th-0 
I 
/ 
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Hindu and Mahomedan population, which \Vould be hurt 
by the appointment of a Christian to be a judge over them. 
'l.,hat it is not Christianity in the abstract that excites a feel-
ing of distrust and ill will towards its possessor in the breasts 
of the people of India, is proved by the high degree of 
confidence they place in the integrity and independence of 
European judges, who are Christians, befOre any of their 
own countrymen, ho,vever high their caste, or however ex-
tensive their learning, and this even in matters relating to 
their own domestic or religio11s usages, vvhen sufficient evi-
dence can be laid before the Europea11 judge to enable him 
to come to a decision upon them. It is proved also by the 
favour shewn to Christian missio11aries and Christian peo-
ple by a Hindu prince, the Rajah of Tanjore, who declares 
that he shall ever foster such- men as Schwartz and Koh-
lohff, men whose lives were spent in extending the I{ingdom 
of our Blessed Redeemer in the hearts of: his own subjects. 
But it may still be urged that the Christians are of low 
I 
caste a11d therefore ineligible to office. To this it may be 
answered that the assumption is not borne out by facts ; for 
though the majority be labourers, servants, a11d artisans, 
yet there are many of the better classes, and some, though 
few, even of the highest order; certainly not so many in the 
Protestant as in the Romish Church, where Bramin Christ-
ians are not unfrequent. This may be attributed partly to 
the uncompromising spirit of our purer faith, which will not 
allow a ble11ding of idolatrous superstition with the truths 
of the Gospel, and partly to the greater encouragement 
given by the rulers of the European settlements professi11g 
the Roman Catholic religion, especially the Frencl1 at Pon-
dichery, to the professors of Christianity, and to the addi-
tional influence thus thrown into the scale of conversion. 
But whatever be the cause of the depression of Christianity 
in our provinces, or however necessary it may be deemed to 
retain for the preseDt the rule of exclusion of Christians 
' , 
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from honourable office, our countrymen will surely feel it to 
be only the more incumbent upon them to use every possible 
~xertion to convince the Governors of India that such de-
gradation is no longer called for ; and by raising the native 
Christians i11 the scale of moral and intellectual wortl1, to 
shew that the man of God is furnished to every good 
work. This can only be done by the agency of good mis-
sionaries, and such men, it is to be hoped, are abundant in 
our land, and will sta11d forth in this great cause. There 
are no disheartening obstacles that can impede their 'vork, 
none that have not been overcome by the earlier mission-
aries, while many advantages are possessed by the modern 
missionaries which the great founders of the Indian churches 
had not. The question of caste has been allowed to weigh 
more with us than it does even among the people them-
selves. We have raised difficulties, and put forth objec-
tions in their behalf which would not have proceeded from 
the respectable Hindus, who are generally liberal and cour .. 
teous. Caste is chiefly a municipal distinction, and has 
served to preserve decency and purity where . they would 
otherwise have been lost. · Expulsion from caste has almost 
invariably been awarded for the commission of some crime, 
or for general impurity of manners. Hence it follows~ that 
the pariahs, or outcasts, are born of a self degraded stock, 
and their habits are impure and disgusting to persons of 
good feeling and respectable demeanour. But individuals of 
this class have raised themselves to respectability by moral 
and industrious habits even in present times ; and it is re-
markable that the great ·ethical poet of the Tamul people 
is fabled to have been a priest of the pariah tribe, whose 
virtue and learning were so great, that a miracle was wrought 
in his favour for the purpose of admitting him to a seat 
among holy Bramins. The word caste has been used by 
Europeans to designate an infinite variety of distinctions of 
country, tribe, family, rank, profession, .religion. O~e of' 
l 
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the inost important relations which it denotes is that be-
tween the various orders of society. On this point it may 
be obser,·ed, that while a distinction in rank prevails in 
Christian Societies, wl1ich is not wholly lost sight of, even 
in our places of worship, it must be both injudicious a11d lln-
just to require an abandonment, by Hindus, of that respect 
for distinctions of society which exist among ourselves ; nei-
ther should the requisition extend to any habits or practices 
sanctioned by antiquity, which do not militate against the 
duties of religion. On the subject of caste, the following 
observations of Schwartz cannot but have the weight they de-
serve:-'' Concerning the question,.,., says he, '' abot1t the 
higher and lower castes, I can tell you that both at 
Tranquebar and here, are nearly an equal nt1mber of the 
hjgl1er and lower. Here the men and women of. the higher 
caste sit on one side, and on the other those of the lower. 
I have carefully avoided all coercive means, and thus have 
met with fewer difficulties. Even at tl1e ad1ninistration of 
the sacrament, sometimes one or other of the lower caste 
has first approached to receive, and it has not been taken 
mu~h notice of. If you were to visit ot1r church on a Sun-
day, you would, with surprise, observe the clean appearance 
of those of the lower caste, so that 011e might take them for 
the higher. One particular, which renders those of the 
lower caste so contemptible, is their feeding upon dead cat-
tle. I have always expressed the ut1nost abhorrence of such 
a custom, and declared that I would suffer no such practice, 
and accordingly, I hardly know any instance thereof here. 
ri'he country priests and catechists are of the higher caste. 
One of the latter, the Catechist Gabriel, is, indeed, of the 
lower, but he speaks freely to people who are of the higher 
caste, as he takes care to keep himself very clea11 in his dress; 
but in the country such conversation is not so easy. A 
month ago, when I was at 'l~i111palatury, in the house of an 
)leathen of the higher caste, the Pari<ih catecl1i8t came to 
, 
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m~. I called to 11iin,. 'stop! I will "come to you, the 
people of the higher caste have i1ot yet learned to be 
humble ; they are proud sinners, yet we must bear with. 
them,' &c. This they were not willing to admit of, and ac-
cordingly they showed great kindness to the' catechist. In 
another place, in the house of an heathen, inany people as-
sembled, whom I catechised and prayed with, and we even 
had divine service the1·e .. on a Sunday.- The owner of the 
l1ouse· sat near and paid attention. If 've had ti1ne enougl1 
to co11verse m<>re with the1n, our labours would become more 
easy in several respects. We preach to higl1 a11d low tl1at 
' Jesus Christ is our wisdom, our righteousness, ot1r sane. 
tification, and our redemption.' I ·cor. i. 30.'' 
-. The advantages which the n1odern missio11ary possesses 
over the earlier preachers of Christia11ity i11 Southern India 
are ma11y. · In the first place, Christian communities are it1 
existence? a system has bee11 organized, ai1d endowed insti-
tutions have bee11 formed. The later labot1rers hav~ to i111r. 
ture the plants whicli had been raised by their predecessors. 
A.gain, the acquirement of the Eastern languages has been 
very greatly facilitated within the last twenty years, and the 
student now may, in one year, attain what five years of se-
dulous application would scarcely have given to him in t11e 
early days of Schwartz and Gericl{e. Wl1en he shall have 
.enabled himself to confer with the .me1nbers of 11is flock; 
the missionary will fi11d books prepared, which will re11der 
him important assistance in _the promulgation of divine and 
intellectual truth. 
. From the existing institutions he will obtai11 teachers and 
.school1nasters better prepared than any whom the early mis-
sionaries ·could command, and he will find i11 t11e officers of 
the Britisl1 Gove1·nment, residing in vario11s parts of the 
dist1 .. icts within his range, persons 'vl10 will foster aJ1d }Jro-
mote the objects of his zealous endeavours by their patro-
nage and by their pecuniary assistance. Lastly, abund-
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ance of evidence has been afforded in these pages of the 
liberality of the East India Company.,s Government in the . 
payment of large sums, when required in aid of important 
works undertal{en under such sanction as will ensure their 
efficient execution. It may fairly be anticipated that the 
operations of a Society which is desirous of providing for 
the spiritual and inoral wants of a large portion of the peo-
ple under their rt1le, who are too scattered to come withi11 
the scope of the labours of the regular chaplains, but who, 
in a Christian point of view, have equal claims on their 
rulers for Christian instruction, will meet with ample sup-
port and assistance. The missionaries of the Society for 
the Propagation of the Gospel, when duly qt1alified, will, 
there can be no doubt, be considered a body fit to supply 
the absence of the regular chaplains, in the performance of 
duty for them, when suddenly called away, by sickness or 
otherwise, from a station where a missionary may also be 
resident. 
In conclusion it must be observed, that when the want of 
missionaries shall have been supplied, the assistance of the 
benevolent and charitable will still be required to provide 
funds in aid of their exertio11s. The native congregations 
are mostly too poor to contribute to_ the support of their cler-
gy, and though large sums have been, and are always raisell 
when requisite, from 011r countrymen in the East, the num-
ber of claims upon them from the vast extension of cha-
ritable operations there, must render it comparatively dif-
ficult to procure a permanent support for any particular ob-
ject ;--the multiplication of demands has a tendency to de-
feat its own object, by so frittering away the means of be-
nevolence, as to render them of little avail to any. 
I 
REGULATIONS. 
ALL persons making a donation to the Society of Twenty 
Guineas or t1pwards i11 any one year, or subscribing One 
Guinea or more annt1ally, Clergymen subscribing Half-a-
guinea annually, and all persons collecting not less than Five 
Pounds annually, become Contributing and Associated 
Members, and from them the vacancies which from time to 
time n1ay occur in the Corporate Body will be filled up by 
ballot. 
Contributing and Associated Members are entitled to the 
Annual Report and other publications of the Society. 
Applications having been frequently made to the Secretary 
for directions in the formation of Diocesan, District, and Pa-
rochial Committees, the following order of proceedings, in 
cases to which it is applicable, is recommended: 
1. '1.,hat the Bishop of the Diocese be requested to accept 
the office of President. 
2. That the Nobility and principal Gentry of the District, 
who are friendly to the Society.,s objects, and the Dignitaries 
of the Church, if any in the neighbourhood, be requested to 
accept the office of Vice-Presidents. 
, 3. '1.,hat a Treasurer a11d Secretary be appointed. 
4. That all persons subscribing 10s. 6d. annually, or col-
lecting £5 in one year, be Members of the Committee. 
5. That the Subscriptions for the year be made due at 
Michaelmas, in order to their being remitted to the Assist-
ant-Secretary and Receiver, at the Society's Office, 77, 
Great Queen Street, Lincoln's Inn Fields, before the fol-
lowing Christmas. 
-
224 Jt];:(; u r,~\'rIONS. 
o:r Tl1e Society, ta1{i11g into their serious consicleratio11 
the al1solute i1ecessity there is, that such Clergyme11 as are 
sent abroad should be duly qualified for the work to which 
they are appoi11ted, desire every one, who recommends a11y 
person to them for tl1at purpose, to testify his l{nowledge, 
as to the following particulars : -
1. The age of the person. 
2. His condition of life, whether si11gle or 111arrjed. 
3. His te111per. 
4. His prudence. 
5. His learning. 
6. His sober and pious co11versatio11. 
7,,_ His zeal for the Cl1ristian Religion, a11d dilige11ce 
in his holy calling. 
8. His affectio~n to t11e })resent Government. 
9. His conformity to t11e doctri11e and discipline of t11e 
Church of E1igla1id. · 
A11d the Society req t1est all persons concer11ed, t11at they 
recommend no n1an out of favo11r or affection, or a11y other 
worldly co11sideratio11, but 'vith a si11cere regard J;o tl1e ho-
nour of Almighty Gon and 011r blessed SA v1ouR ; as tl1ey 
tender t11e interest of the Christia11 Religion, and t11e good 
of men's souls. 
But if any person sl1ould appear abroad in the character 
of a Clergyma11 of the Church of England, a11d disgrace that 
profession by improper behavio11r, the Society desire their 
friends to examine, if they can, into his Letters of 01·de1·s, 
a11d to inspect the list of the Missionaries annually pt1blisl1ed 
by the Society, by wl1ich, if it should be fou11d that he came 
tl1ither witl1 their l{no'v ledge, they will, upon dt1e i11forrr1-
ation, pitt away fro1n tlie1n tlzat wicked pe1~son. 
NOTICE. 
IT is the desire of the Society, that the several Mission-
a1ries u·ithin the North American Colonies collect, at the 
end of each year, the Notitia Scholastica of the seve1ral 
schools within their respective missions, in 01rder to trans-
mit them duly countersigned by themselves, together with 
their own Notitia Parochialis to the same date, to the 
Archdeacons of the several provinces, with a further view 
to the early transmission of the documents or copies of the 
same to the Society in England . 
.. 
Q 
, 
• 
• 
A SYNOPSIS OF THE SOCIETY'S MISSIONARIES, CATECHISTS, AND SCHOOLMASTERS, 
With tl1e Dates of their Appointments, Salaries, Notitia, &c. arranged in the alphabetical order of the places where they 
severally offi.cia te • 
-
UPPER CAN ADA. N otitia Parochialis. N otitia Scho-lastica. 
. 
M. Missionary. Population. No. of Scholars. A.l\ll. Assistant Missionary. Dateof Ap- Bap· Mar- Commu-Stations of the Missionaries. C. Catechist. Salary. Burials. 
N.S. Schoolmr. on National System. pointment. tis1ns. riages. nicants. 
• 
S. Schoolmaster. l\lale. Female. Male. Female. 
£ 
Adolphus Town ••••••..• M. Rev. Job Deacon .••••••• 1822 200 2,073 27 25 11 21 • • •• 
Amherst berg ••••.•••••• M. Rev. Romaine Rolph .•••• 1819 200 744 19 8 7 .28 •• •• 
An caster ..•••••...... { 1\1. Rev. Ralph Lee1ning ..••• 1816 200 2,500 • • •• • • 46 • • • • For visiting Indians •••• 1818 20 • • I • • • • • • • • •• • • •• 
Augusta .•••••..•. ~ : . ••• M. Rev. l{obert Blakey .••.•• 1321 200 1,200 • • • • •• • • • • •• 
Beckwith .••••.••••••• M. Rev. Richard Harte ••••• , J8~8 200 •• I • • • • • • • • • • • • •• 
B n ·u { M. Rev. rl"hornas Ca1npbell •.. 1821 200 4,500 90 34 17 54 •• • • 
e evi e. • • • • •• • •• • • • S. Mr. Joseph Lockwood .... 1827 9 •• I • • • • • • • • • • •• • • 
Beverley. • • • • • • • • • • • .• • lVI. Rev. Rossington Elms ••••• 1826 ~00 3,440 84 27 12 30 •• • • 
• " ' l Brockville... •• • • • • •••• 1\1. Rev. John 'Venham ••••..• 1823 200 • • I • • 50 8 9 25 •• •• 
Carrying Place ...••••• 1\'I. Rev. John Grier ..•••.•.• 182-t 200 2,000 86 32 30 46 • • • • 
Cavan .••••.••••••••• ~ M. Rev. Joseph Thompson ... 1819 200 7,600 150 40 3 • • •• • • S. C. Jan1es Megill .••.••••.• 1828 10 • • I •• • • • • • • • • •• • • 
Chatham .............. M. Rev. rrhomas l\J orlev ••••• 1823 200 1,678 •• • • • • 23 • • • • ~ 
Chi ppa \Va •••••• •..:. ••••• M. Rev. '\iVilliam Lee1nint! ...• 18~0 200 5,~oo 20 26 20 46 • • • • ,_, 
Cobourg •.•.••••••• .• • • M. Rev.Alexander N. Bethune 1823 200 1,820 74 52 • • 70 • • •• 
Cornwall ••••..•••••••. M. Rev. S. J. l\Iountain ....... 1818 zoo 2 ~'l l) 8 59 18 1.1 46 ,Jo • • •• 
Elizabeth Town •••••••• M. Rev. • • • • •• s,100 116 17 2 14 • • • • 
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Ernest Town ••••••.•• ( M. Rev. John Stoughton •.••• S. Paul Shirley ..•••••.••••• 
Fort Erie............. • • M. Rev ... Tohn Anderson •.• : • 
Grand River •• ,....... M. Rev. Auraha1T1 Nelles •••• 
Grimsby........ • • • • • • M. Rrv. George R. F'. Grout. 
Hallowell... • • • • • • • • • • • M. Rev. William Macauley .•• 
Hamilton.. • • • • • • . • • • • • • M. Rev. 
Kingston.............. • M. Rev. Archdeacon Stuart •• 
London •••••••••••.••• M. Rev. Edward J. Boswell •• 
March(andHulI,L.Can.) M. Rev. 1-\rnos ' Ansley •...... 
Matilda.. • • . . . • • • • • • • • 1"1. Rev. Fl'ederick Myers .••• 
,. S. l\1r. John Green ....••••• 
Ml k I C. Mr.JohnHill ..•••.•••... oiaw s,............ C M· fl · A H·11 • 1. en 1 y • l ••••••• S. Mr. Willian1 Hess .••.•••• 
Niagara .•••••.••••••.•• 
Osnabruck ..••••••• " ••. 
Oxford •••••••••••.••. 
Pe1 .. th .. ...•....••....•. 
' Peterborough •.•••• •· • • • 
Richmond ............. . 
St. Catherine ••••••••.. 
s St. Thomas •••••••••• ( 
Sandwich •....•.•••••• 
Toronto ....•.•••••••• 
, Williams burgh ••••••• { 
Woodhouse •••••••••••• 
Yonge ••••••••••••••••. 
y 01·k •••••••••••••••••• 
Young Street •.•..•••••. 
' 
M. Rev. 1'homas Creen .•••.• 
S. John Vance ..•••.•••.••• 
M. Rev. Henry Patton .. ., .... 
• 1"1. Rev. J\'.Iichael Harris .•••• 
l\iI. Rev. Sa1nnel Armour .•••• 
M. Rev. Robel't Short •••••••• 
1\1. Rev. Jan1es Clarke •••• , •• 
~1. Rev. Alex. J\1.ackintosh .... 
A. M. Rev. :!\'.Iark Burnham •• 
M. Rev. \V. Johnson .•...••• 
1\1. Rev. James Magrath .•••. 
J\tl. Rev. J. G. Weagant .••••• 
C. lVI r. W i II i a n1 Bower •••••• 
l\1, Rev~ Francis Evans ....... . 
M. Rev. 
M. \t~ en. Archdeacon Strachan. 
M. Rev. Allan l\'.lacanJay ••.••• 
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LOWER CANADA. • • • • N otitia Parochialis. 
' . • • 
M. Missionary. 
• Population • A. M. Assistant Missionary. Date of Ap- Bap- Mar-Stations of the Missionaries. C .• Catechist. pointment. Salary. tisms. riages. N.S. Schoolmr. on National System. 
S. Schoolmaster. Male. Female. 
- --
-
• £ 
.1..\.bbotsford, former]y 1 M. Rev .. Joseph Abbott ••.••. 1818 200 750 ~ 18 
called Yan1aska •••• ~· D 
Aubigny •.•••.••...... M. Rev. R. R. Burrage •••.•• 1819 12.5 1 Cl~ 31 4 J~ 
Caldwell •••••• • • • • • • • M. Rev. Micaja h 1~ownsend •. 1815 100 2 500 
' 
51 6 
Chan1bly •••••••.••••.. M. Rev. Joseph Braithwaite •. 1829 100 765 38 2 
Coteau du Lac ••••••••• 1'1. Rev. John Leeds .•.•.•••. 18~3 200 •• I • • • • •• 
Dru1n1nondville •..••••• M. Rev. George M'Leod Ross 1827 ~00 • • I • • • • • • 
Dunha1n ••••••••.. : • •• M. l{ev. Charles C. Cotton .•. 1804 100 t,600 13 7 
Eaton .. ............ . ..... M. Rev. Jonathan Taylor .•••• 1821 200 4,800 • • • • 
Gaspe. ~ . ~ .,. ........... M. Rev. William Arnold .•••. 18'26 200 2,000 - . •• • • 
' Hatle).,. · . .....•••...... M. Rev. Thomas Johnson •••• 1820 200 865 10 46 
Hull (Vide March, U. C.) M. Rev. Amos Ansley •...... 850 109 27 • • • • • • L'A . . M. Rev. James Edin. Burton .. 18~0 200 ssompt1on .••••.•••• •• • • • It • • 
Mal Bay Cove ..••••••. C.S. Mr .. J os. S. 1'uzo •••••••• 1826 20 • • •• • • • • 
Montreal al'ld Lachine •. A.M. Rev. B. B. Stevens •••. 1823 50 • • • • •• • • 
Paspebiac Bay Chaleurs. 1\1. Rev. Lucius Doolittle ••••• 1828 100 ' • • • • • • •• Quebec .•.•••••.••••••• A.M. Rev .. .......•........ 19 • • • • • • • • • • • • • 
Quebec and Protestant l M. Rev. E. 'V. Sewell .••••••. 1828 100 5,ooo •• • • 
Settlements adjacent S M. Rev. Arthur Norn1an ••••• 1827 200 I • • • • • • • • 
Rawdon ............... M. Rev. • • • • • • 510 • • • • 
Riviere tlu Loup ••••••• M. Rev. J. C. Driscoll •.••••• 1822 200 • • I • • • • • • 
St. Andrew's •••••....•. M. Rev. Williatn Abbott ••••• 1824 200 3,670 87 27 
St. Armand East •••••••• M. Rev. Ja1nes Reid •••••.•• 1815 100 1,soo 20 23 
' . 
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• 
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. • 
Commu-Burials. 
nicants. 
2 18 
6 66 
9 66 
2 21 
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St. Ar1nand W 
St. John's •.•• 
Sheffo rd ..••• 
Sherbrooke .• 
William-Hen 
Visiting Miss 
est •••..•. 
••••••••• 
• • • • • • • • • 
••••••••• 
T • • • • • • • • 
1nary ••••• 
(' 
Stations not fi ~ed .. : .. < ' 
NOVA SC 
Amherst •.•• 
Annapolis .•• 
Antigonish • 
Aylesford •• 
Blandford • 
Boylston ••• 
Cl1ester •••• 
Clement's •• 
It 
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M. Rev~ Richard Whitwell ••• 1815 
M. Rev. Dr. W. J). Baldwyn. 1811 
1\-1. Rev. George Salmon .•••• 1826 
M. Rev. C. F. Le Fevrc .•••• 1822 
M. Rev. John Jackson ..••••• 1812 
Rev. George Archbold ...... 1807 
4 Divinity Students ........•. 
• • • • 
M. Rev. Christopher Jackson 1830 
M. Rev. W. H. Gunning ..••• 1830 
M. Rev. James Coghlan .••.•• 1828 
lVI. Rev. (;harle~ B. Fle1ning. 1829 
lVI. Rev. Richard B. \~liggins .. 1827 
S. C. Mr. 
• • • • 
M. Rev. John Millidge ........ 1794 
N.S. Mr. Ichabod (:orbitt ••• 1802 
S. Mrs. Rebecca L. Bailey •• 1808 
S. Miss 11an1ar Weeks ....••. 1827 
M. 
• • • • • • • • 
M. Rev. Edwin Gilpin •••••. 1816 
s. Mr. 
• • • • 
S. Mr. James Walker •••••• 1824 
S. Mr. James Ca1npbell ••••• 1828 
M. Rev. James Shreve •••••• 1822 
S. Mrs. Margaret Haubolt •• 1819 
S. Mr. George Turner •••••. 1826 
S. Mr. James Anderton •.•.. 18~0 
S. Mr. \Vil1ian1 Nicholl , ••••• 1827 
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NOV A SCOTIA. 
M. Missionary. 
Stations of the. Missionaries. I A. M. Assistant Missionary. C. Catechist. 
N.S. Schoolmr. on National System. 
S. Schooln1aster. 
I j 
,_ 
. 
,, 
Cornwallis .• ,. ••.•••• { 1''1. Rev. Joshua W. w·eeks •• C. Mr. Charles Starr ......•• 
Countrv Harbour .••••• s. J\f r. John Catn plJell ••.••. 
.,. 
Dalhousie •••••••••.••• S. M 1·. Jan1es Aull .•.•. . ...• ' 
Dartmouth ........... { 
J\I. R,ev. Mat. Byles Desbrisay 
s. Mrs. 1"1arv Mnnn ...••••• 
el 
s. l\~rr. 'V i 1 Ham v\7 all" er . • • • • • 
. s M. Rr.v. Roger \Tie ts •.•..... Digby ••••••••••••• ' { · s. Mr. Jes~e Hovt •.•••••••• 
• 1 
S, J\1 rs. Elizabeth ]:(oren1an .. 
Falmouth •••••••••••.. M. Rev. l)r. '1Villian1 Cochran 
. f M. Rev. Francis \V halley ) ••• s. Mr. \Vi 11 i am Kerr. • • . • ••. Granville •••••••••. · i 
S. M·r. \Villiam H. Shipley .•• 
G b h 5 1 M. Rev. C. W. '\Veeks •.•••••• 
nys oroug •••••••• t C M J 1 J . .. • ,. r. o in an11e~on •••.•••• 
1
' f M. Rev. Dr. Robert Willis •.•• 
Halifax ............. 'l N .S. Mr. Abel S. Gore •..••• 
N.S. Miss Maria Barnett •••• 
Halifax, St. George's .•••• M. Rev. R. 1~.,. Uniacke •••••• 
Ha1nmond's Plains •..•.. S. Joseph 1.,hotnas ..•••••••• 
Horton •••••••••••••••• M. Rev. John S. Clarke •••••. 
. . 
Pcpu1ation. 
Date of ap-
pointment. Salary. 
Male. I Fem~le~ 
I I . I 
1825 ~00 • • • • 
18:1.8 16 • • • • 
1810 :1 ... . ;) 
• • •• 
18~1 :15 • • • • 
1.8~7 200 2,600 
1821 5 l • • • • 1824 1 -· .:) • • •• 
1811 ~00 1._400 
, 
1816 15 •• • • 
:1800 ..... D • • '! • 
1816 200 • • • • 
1828 ~00 9fl6 918 
1816 20 • • • • 
1824 15 
• • . .. 
1802 200 • • • • 
1821 10 • • • • 
1818 200 ..., '"02 :J,Do 5 523 
' 1821 1b0 .. . • • 
·18'L0 50 . • • • • 
18244 ~00 • • • • 
1829 15 • • • • 
1817 100 • •• • • 
N . •). p l . ]. -0~1.:ia a.roe 112 u,. 
Bap- · 1\ilar-
tis1n~. • i·1ages. 
I I I 
• • • • 
• • • • 
• • • • ' ; 
• • • • 
28 8 
I 
• • • • 
• • • • ' 
54 24 
•• • • 
• • • • 
• • • • 
7 16 
• • •• 
• • • • 
50 19 
• • •• 
2:Z6 82 
•• • • 
• • • • 
76 Gl ~ tJJ• 
• • • • 
6 '"'5 c) , 
Burials. C<?mmu-
111cai1ts. 
I 
•• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
9 36 
• • • • 
• • • • 
13 53 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
4 ' C) 02 
• • • • 
• • . • • 
12 60 
• • • • 
101 300 
•• • • 
• • • • 
28 150 
• • • • 
2 : • • 
Notitia Scho-
lastica. 
I No. of Scholars. 
I l\iale. I Female. I 
1 • I I 
• • • • 
·so • • 
16 6 
20 (.' 18 
' I o5 115 20 
• • • • 
• • • • 
15 5 
• • • • 
• • •• 
• • • • 
",O 
--1 10 
19 19 
~ 
• • • • 
13 15 
• • I • • 
193 • • 
' 71 
•• . ' 
1.12 90 
1.03 
. 
•• ~ I • • 
'~ ~
0 
> 
Yi 
~ 
z 
,0 
~ 
00 
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'00 
0 
>zj 
t'-3 
== t_%j 
rn 
0 
n 
~ 
tzj 
~ 
~ 
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"1 
• 
Kennet Rooke ••••••• •e 
Liverpool ••••••••••• 
Lunenburg ••••••••• • 1 
Margaret's Bay ..•••.•• 
New Dublin ••••••••... 
Newport •••••••••••• { 
Onslow ••••••••••••••• 
Parrsborough •••••••• t 
" Porter's Lake .•..•••••• 
~ Preston •••••••••••• t 
5 Rawdon ••••••..•••• t 
Ruro . .................. . 
. Sack ville ............. ~ 
Sheet Harbour ••••••.. 
' 
Shelburne ••••••••••• 
Sherbrooke •••••••••••. 
Tracadie •••••••••.•••• 
Truro •••••••••••••• t 
Weyn1outh •.•••••••••• 
S. Mr. Joseph Cl3rke ••••••• 
1\f. Rev. John T. 1~. Moody .. 
S. Mr . ._J oil n Can1 pbell •••••• 
S. Mr. John Talbot ..••••..• 
M. Rev. Jarnes C. Cochran .. 
S. Mrs. Hannah Brvzeln:; ..... 
• N.S . Mr. Jarnes Maxwell ...• 
S. Mr. '1~. l:J. G oren1aine .•••• 
S. William Henderson ...•••. 
1\1. Rev. Dr. Charles Porter •• 
S. Josf'ph Alexander ........ . 
S. l\1r. Jacob J. Dickson .••.• 
M. Rev. 
S. Mr. Jolin \V. Burnham •••. 
S. 1\1r. Allan Glen ......••.• 
S. Mr. Joseph Clarke .•••••• 
C. Mr. Wiliiam Nisbett ..•••• 
M. Rev. George E. \\l. Morris .. 
S. ,Joseph Blackburn ....•••• 
S. Mayhew T. S1nith .......•• 
J\11. Rev. John Conolly .•..••••. 
S. Mr. William L. Young •••. 
(~. Mr. John Jack son ••••••.. 
lVI. l{ev. 1'homas B. Rowland •• 
N .S. Mr. Thomas (~oattam •.• 
N .S. Miss Clarissa Bell .•.••• 
S. Miss Katherine Bell .••••• 
S. Mr. James S. Wells •••••• 
S. Mr. Dempsey Jordan •.•• 
S. Mr. Daniel Dickson •••••• 
S. Mayhew T. Sn1ith ..••••.... 
M. Rev. Alfred Gilpin ••• , ••• 
1820 
1827 
1822 
1827 
1825 
1800 
18~2 
1823 
1828 
18'28 
1818 
1828 
• • • • 
1827 
1822 
1827 
1825 
1822 
1828 
18i8 
1828 
1820 
1826 
1801 
1819 
1824 
1827 
1820 
1818 
1820 
1828 
18.22 
15 
~00 
20 
20 
200 
10 
20 
15 
15 
200 
15 
15 
•• 
15 
5 
15 
30 
200 
15 
15 
200 
15 
10 
200 
10 
10 
10 
15 
5 
15 
15 
200 
•• 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
• • 
•• 
•• 
•• 
• • 
•• 
I • • • • • • 
700 41 8 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • 80 17 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
•• • • • • 
• • • • • • 
• • •• •• 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
•• • • • • 
• • . .. . " 
• to • • • • 
• • 40 8 
•• • • • • 
• • • • •• 
• • .. . • • 
• • • • • • 
• • • • •• 
1,103 29 10 
• • • • • • 
• • • • • • 
•• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • •• • • 
• • 65 14 
' 
• • • • 
9 • • 
• • • • 
• • • • 
17 147 
• • •• 
• • • • 
• • . .. 
• • • • 
• • • • 
• 
•• • • 
• • •• 
• • • • 
• • • • 
• • •• 
• • •• • 
• • •• 
4 • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • ••• 
13 39 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
8 12 
• • 
• • 
22 
68 
• • 
64 
13 
• • 
* • 
40 
17 
• • 
15 
• • 
• • 
• • 
•• 
• • 
13 
• • 
•• 
39 
• • 
e I 
• • 
•• 
34 
80 
150 
22 
30 
30 
I 
• • 
• • 
10 
22 
14 
• • 
8 
• • 
• • 
• • 
11 
• • 
9 
•• 
• • 
• • 
• • 
• • 
11 
• • 
• • 
• • 
29 
I • 
•• 
• • 
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NOV A SCOTIA. 
Stations of the Missionaries. 
M. Missionary. 
A.M. Assistant Missionary. 
C. Catechist. 
N.S. Schoolmr. on National System. 
S. Schoolmaster. 
Date of ap-
pointment.I Salary. 
· I I 1----
M. Rev. 
S. Mr. Roher't Stone ..•••••• Wilmot ............. { 
W . d ~ M. Rev. "rilliam C. King .••• in so r .• • • • • • • • • • • • \ S l\I A T . ( . r. sa orrey .......... . 
Ditto, Kin~'s College 5 Chaplain, Rev. Dr. C. Porter .. 
and Academy •••••. t 24 Scholars, £30 each .••••••• 
Y th . j M. Rev. Thon1as A. Grantham armou •• • • • • • • • · · l N.S. Mr. John Moody ••••••• 
Visiti11g Missionary • • • • J{ev. John Burnyeat .•••.••• 
( M. Rev. Willian1 B. King •••• 
S. Mr. Thomas Kirby .••.... 
Stations not fixed •••• \ 
I 
r 
l 
1\f. Rev. George Dodsworth •. 
M. Rev. George S. Jarvis .•••• 
M. Rev. Thomas H. White •••• 
M. I~ev. Charles E11iott .••••• 
-------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------
NEW BRUNSWICK. 
I 
• • • • 
1820 
1801 
1827 
• • • • 
• • • • 
1819 
1823 
1818 
1825 
1827 
1830 
1829 
1829 
1829 
£ 
• • 
15 
200 
15 
50 
720 
200 
15 
300 
•• 
15 
200 
100 
100 
100 
' 
Population. 
Male. 1 Female. 
• • r • • 
• • t •• 
• e I • e 
• • r • • 
• • r • • 
e e I • e 
4,500 
e e I e e 
e e I • • 
• • I e e 
e • I • • 
e e I • • 
• e I • e 
. . ' .. 
e • I • • 
N otitia Parochialis. 
Bap-
tisms. 
• • 
• • 
20 
• • 
• • 
•• 
7 
. .. 
• • 
• • 
•• 
• • 
•• 
• • 
• • 
Mar-
riages. 
• • 
• • 
12 
• • 
0 ~ 
• • 
3 
•• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
.. 
.. 
Commu-
Burials. I nicants. 
• • • • 
• • • • 
l.4 55 
• • • • 
•• • • 
• • • • 
12 35 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
.. 
• • • • 
•• • • 
• • • • 
• • • • 
,a 
• .. 
------------~~--~~--~~~~~~~----~--~~~-•~~~-;-----~---:-__;.'~---:-~~----------'"---~~~ I Bathurst •••••••••••••. 
Carleton ••••••• , ••• _ •• ~ 
M. Rev. Alex. C. So1nerville. ~ 
M. Rev. Frederick Coster .•.. 
N.S. Mr. Robert Salter •• ,• ••• 
1826 
1822 
• • • • 
200 
200 
15 
• • • • 
810 
. . I •• 
"" 
38 
47 
•• 
10 
10 
. ,. 
4 
3 
• • 
• • 
33 
• • 
Notitia Scho ... 
lastica • 
No. of Scholars. ·· 
Male. I Female. 
< 
• e I • e 
36 
~· 
• • • • • 
45 I 27· 
• • I • • 
• • I e e 
• • I • e 
25 
• e I e e 
• • I e e 
• • I • • 
• • • I e e 
e • I • e 
... 
e • I e e 
• • I ..., 
e • I • • 
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'l' ... • • 
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00. 
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'9 
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, 
Douglas •••••••••• • •• ~ 
Fort Cumberland ••••. e 
Fredericton •••••••••• { 
Gage Town •••••••••• ~ 
Grand Lake ••••••.••• ~ 
Grand Manam ••••••• { 
Greenwich •••••••••••. 
Hampton .•••••••••••• { 
Jackson 1,own •••••••••• 
Kent, 1st district ••••• 
-- 2d ditto ••••••. 
-- Sd ditto .•••••. 
-- 4th ditto ••• ; ••• 
Kingston ••• •· ••••.•• 
Lancaster .•••••• t. •••••• 
llaugerville ••••••••• ~ 
M . . h" f iram1c 1 ••••••••••• l 
Musquash ••••.••••••••• 
Northampton •••••••.••. 
Norton ••••••••••••••••. 
1\'.I. Rev. Ja1nes Somerville •••. 
S. Mr. Pan] Enery ..•••.•••• 
S. Mr. Abel G. Truen1an •••• 
M. Rev. Archdeacon Coster •• 
S. Mr. 
M. Rev. Samuel R. Clarke ••• 
S. Mr. Samuel Babbit ..•.•. 
M. Rev. Abraharr1 Wood ••••• 
S. Mr.John Palmer ....•••• 
N .S. Mr. Cochrane Craig •••• 
S. Mr. Thomas Redmond •••• 
M. 
M. Rev. James Cookson •••••• 
S. Mr. James Dunn ••••••••• 
N.S. Mr. A. M'Guiggan .•••• 
N.S. John Du1nphy ••.....•..• 
N.S. Patrick Whelan •.•••••• 
N.S. Patrick O'Connor ••••••• 
S. J a1nes Gallaugher ••••••••. 
M. Rev. Elias Scovil .••••••• 
A.M. Rev. A. V. Wiggins •••• 
S. Mr. 
S. Ira Mosher •••••••.••••.•• 
M. Re'v. Raper Milner ••••••. 
S. Mr. Thomas M~ Hoyle •••• 
M. Rev. Samuel Bacon •••••. 
A.M. Rev. Archibald Gray •.• 
N.S. Mr. John Smith •••••••• 
S. Mr. A<lam Dobbin •••.•••• 
N.S. Mr. Fred. John Whitfield 
S. Mr. Sa1nuel Thompson •••• 
1816 
1823 
1826 
1824 
1816 
1808 
1818 
1819 
1827 
1822 
1827 
• • • • 
1818 
1823 
•••• • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
1829 
1787 
1.829 
• • • • 
1826 
1819 
1827 
1821 
1829 
1823 
1829 
1826 
1823 
100 
15 
15 
soo 
10 
200 
15 
200 
15 
15 
15 
• • 
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15 
20 
15 
15 
15 
15 
200 
100 
• • 
15 
200 
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15 
1 :5 
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•• 
. . 
• e I e I 
• e I • • 
e e I e e 
•• 
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I 
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• • 
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• • I e • 
e • I • e 
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e e I e e 
364 I sso 
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e e I e e 
• e I e • 
. 
e a I e • 
. . ' .. 
•• ' J •• 
• e I e • 
1,655 
e e I • • 
e e I e e 
e e I e e 
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e e I • e 
5,79i. 
ea I e e 
e e I e e 
e e I e e 
• • I • e 
e e I e • 
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40 
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•• 
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4 
20 
• • 
• • 
•• 
• • 
• • 
• • 
17 
• • 
• • 
•• 
9 
• • 
39 
• • 
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•• 
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39 
• • 
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3 
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• • 
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N otitia. Sebo- ' I '~ I . - .; . C\) NEW BRUNSWICK. I N otitia Parochialis. last1ca. ~ e~ 
• I 
t I I I I . - I 
M. Missionary. 
Populatiou. A.M. Assistant Missionary. Bap- Mar- B . 1 Colnmu-' No. of Scholars. Stations of the Missionaries. I C. Catechist. ,. Date of ap- Salary. r tis ms. . uria s. nic ants • pointment. r1ages. N .S. Schoolmr. on National System. 
Male.. I Female. I Male. I Fem ale. S. Schoolmaster. 
I ' I c I £ I i> 
p · w·1r \I M. Rev. Adding:ton D. Parker 150 ' 4 1 1 1827 • • •• • • • • I • • t'll r1nce 1 iam •• • • • • • · S. Mr~ John l\i'Cay ..•••••.. 1825 15 i2 I 18 26 ~ • • • • • • I • • z •' . I ' .. 1st district ••••••• • [ N .S. F. B. Dibblee ...••••••. 18~6 20 - - I 32 • • • • • • • • • • • • .o 
15 . ... ~ 2d ditto.......... N.S. John Ingrahan1 .•••••••• • • • • • • •' . • • • • I • • • • • • • • 00 Queens bury •.••••••••. S. IVI r. J\tl i ch a e I M ~ Nally • • • • 1823 15 I • !'.- r ~ . • • • • • • • • • • • • • • • • .r:n. .. t 
- -i.I 'Richiuucto •••••••••••. S. Mr. Thomas W. Wood .... 1825 15 • • • • • • i • • .1 • • • • • • • • I ]\I. Rev. Christopher Milner •. 1818 200 67 :36 ' 8 23 33 ·O Sackville ••••••••••••. ~ • • • • 24 ·~ .. 1'.S. Mr. Matthew Jackson ••. 1824 15 ..- . 24 18 • • • • • • • • • • .-. 
St. Andrew's.,,. •••• • • l lVI. Rev. Jerome Alley ••••... 1818 200 2,500 25 20 26 70 ~ • • •• 
= N .8. Mr. John Snell •.•••.•••• 15 ~ 32 18~2 '1 56 txj • • •• • • • • I • • • • I I St. David's. Cl." ••••••• ~ s. Albert 0 gden .•••.••••... 1829 1.5 ! I • • • • • • • • • • • • • • • • 00 59 ' 5 .. ' ~ M. R.ev. Samuel Thomson •••• 182~ 200 398 415 8 I 17 0 • • • • St. George •••••••••• t N. S. 1\1 r. 'V ill i am G ray . . -• • . . 1.5 I" 21 n 1.8~3 • • It • • • • • . -. • • 31 ...... J\1. Rev. Benjan1in G. Gray •• 1806 200 318 62 I 87 320 ~ • • •• • • • • ~ ·- t' : s J h, <I A.M. Rev. J. W. D. Gray ••.. 1826 jQO ~ ~ · • • • • • • • • • • •• • • • • t. 0 n s • • • • · • • • •• • • N S M · A R Truro ,, 18~2 50 115 ,. • .... • . 1.. • • • ••••••• • • • • • • • • •• • • rn N ~S. Miss C. J. W allaee ...••. 18<24 20 • • • • • • • • • • • • • • I 116 _. I 
St. Stephen's ••••••••• ~ M. Rev. l)r. S. Tho1nson •••. 18~1 200 64 20 40 • • • • • • I • • I • • s. Mr. James M'Bride .••••• 1825 15 • • • • • • • • •• • • 42 Shediac ••••••.••.•••.. M. Rev. San1uel J~. Arnold .... 1828 100 • • • • • • • • • • • • I • • I •• Springfield •••••••••••. S • . Mr. \V illian1 M. Leggett .. 15 f · v 62 17 17 1828 • • • • • • • • • • M. Rev. Oliver Arnold •••••. ' J 7 92 200 
• • • • 34 36 11 87 I • • I •• 
- Sussex Vale •• · •••••••. -c! f A.1\1. R.ev. Horatio N. t\rnold 1823 200 I • • ' I • • I • • •I •• I • • I • • , I • • I • • S. Mr. Joseph R. Leggett •.. 1818 15 I • • I . .. I • • I ~ .. I • • I •• 
' 
• • I •• 
f 
Wakefield ....•.••••••. 
\Vakefield District ..••• 
Westfield., •••••••••••• 
Woodstock ............ { 
NEWFOUNDLAND. 
S. Mr. Robert Gurney •. , ••. 
N .S. Mr. Thomas 1\1agee ..••• 
M. Rev. Gilbert L. 'Viggins •. 
M. Rev. George Co"vell •••••. 
S. Mr. John D. Gault .•...... 
Baremeed ••••••••••.. I C. Mr. John Sarell ...•••••• 
Bays de Verds ........ " ............... , .......... . 
Bird Island Cove . • • • • • S. John Coffin .............• 
Bonaventura (New).... S. C. Mr. Benjamin Thompson 
B · t { M. Rev. Edward Wix ...... . onav1s a . • • •. • • • • • • S Jllf Tl G 1 
• l'Jl'. ion1as ay or ..•••• 
B 1·igus • •••••••••••••.• 
Carboneer ............ . 
Change Island ••••••••• 
EmnnueJs ..•••••••.•.•• 
English Harbour •••••• 
Exploits Burnt Island ••• 
Ferry land •••••.••••• { 
Fogo .......... · · · · · · • 
Gooseberry Island •.•••. 
Grate's Cove •••••••••• 
Great St. Lawrence •••• 
Greens pond ••••.•••••• 
Harbor Grace and Car· } 
boneer •.•••••••••• 
Harbor Grace ••••••• ~ • 
C. Mr. George Meaden .•••.. 
C. Mr. Willian1 Loader .••••• 
C. Mr. William Oake .•••••• 
C. Mr. Richard Par1n iter .•.• 
S. Mr. John Bugden ••..••.• 
S. Mr. 
M. Rev. P. Pe ring .......... . 
S. Mrs. Elizabeth Coulman •• 
C. Mr. Ja1nes llell .....••••• 
S. Mr. ,.fhomas \Valley •••••• 
S. M1... • ••• 
S. l\Ir. 'Villiam Tulk ••...••• 
1\:1. R.ev. Allan Coster •••••••• 
M. Rev. Jolin Burt •••••••••• 
S. Mr. Robert C. Bray •••••. 
' 
1825 
• • • • 
1821 
1828 
1818 
1822 
• • • • 
1828 
1817 
1826 
18'2S 
1.826 
1821 
1822 
1828 
1828 
• • • • 
1827 
1826 
1826 
1819 
• • • • 
1817 
1829 
1820 
1822 
1:) 
15 
200 
~00 
20 
15 
15 
15 
20 
200 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
• • 
250 
10 
15 
15 
• • 
15 
100 
250 
20 
• • 
• • 
345 
• • 
• • 
•• 
• • 
• • 
• • 
•• 
• • 
• • 
• • 
•• 
• • 
• • 
36tJ 
3.30 
4.160 
I 
1,442 
• • 
• • 
• • 
• • 
I .. 
250 
2,000 
70 
1,500 
I 
290 
92 
321 
I 
750 
2,878 
• • 
" .. 
• • 
• • 
•• 
• • 
• • 
•• 
25 
•• 
•• 
8 
1L!! 
• • 
• • 
39 
• • 
• • 
22 
13 
• • 
•• 
5 
7 
•• 
14 
• w, 
•• 
• • 
22 
72 
• • 
•• 
• • 
4 
•• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
7 
• • 
• • 
1 
1 
• • 
• • 
1 
• • 
• • 
3 
• • 
• • 
• • 
1 
40 
•• 
• • 
• • 
5 
• • 
• • 
3 
•• 
• • 
•• 
12 
• • 
•• 
4 
2 
• • 
• • 
2 
3 
• • 
15 
•• 
• • 
• • 
•• 
23 
• • 
• 
• • 
• • 
30 
• • 
• • 
5 
•• 
• • 
• • 
74 
• • 
• • 
10 
• • 
•• 
• • 
• • 
16 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
69 
• • 
•• 
•• 
• • 
• • 
• 
19 
• • 
19 
•• 
15 
31 
•• 
• • 
... 
• • 
• • 
I 
25 
45 
26 
12 
45 
I 
26 
54 
22 
33 
30 
23 
• • 
• • 
• • 
• 
• • 
21 
• • 
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• • 
9 
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• • 
• • 
• • 
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NEWFOUNDLAND. N otitia Parochialis. N otitia Scho-
las ti ca. 
~ 
~ 
' 
• 
M. Missionary. 
. . Population. No. of Scholars. A.M. Assistant l\lissionary. Date of ap- Bap- Mar- Commu-Stations of the Missionaries. C. Catechist. pointinent. Salary. tis ms. riages. Burials. nicants. N.S. Schoolmr. on Nationa System. 
S. Schoolmaster. Male. Female. Male. Female. 
-
- - -
£ , . ' > • 
Island Cove •••••....•• C. Mr. Richard Wills •.••••. 18~3 20 621 7 8 2 • • 45 26 
King's Cove ••••.••.•• s. Mr. Joseph Sanders •••••. 1823 15 322 4 1 •• • • 20 
Morton's Harbour ..•••• 104 3 1 • ............................... • • • • • • • • •• • • • • 
Petty 1-Iarbonr ..••...• l\'lr. Richard Allen ..••.... 1826 15 I . 
. s. • • • • 6 2 • • • • •• • • 
Pilchard's Island •.•••• S. l\ilr. John Sainsbury 18~7 15 , 
• • • • • •• •• • • •• • • • • • • • • 
00 
~ 
~ 
0 
~ 
U2 
..... 
00 
Port du Grave .•..•. t M. Rev. Charles Blackman .. 1822 250 3,000 70 22 35 24 • • • • S. (~. Mr. Thon1as Parker .•.. 182.3 15 • • I • • • • •• • • • • 92 
Robert's Bay ....••.• ~ S. Mr. George Williams ..... 1818 15 • 860 7 8 46 .. . •• C. Mr. Willian1 l\'Iosdell •.•.. 1828 15 I . . I • •• • • ., . • • • • • • • • • • Salvage •••••••••••... s. Mr. Ja1nes R. Sheldon .... 1823 15 • 212 18 21 •• • • • • 
0 
1-rj 
..., 
~ 
t.ti 
I • • St. John's .. ·: • ...... { M. Rev. F. H. Carrington .• e. 1813 200 • • • • 74 49 67 150 • • • • s. Mr. Joseph Bacor1 •..•••. 1822 30 • • • • •• • • •• • • 155 • • . S. Miss Jen1i1na Rennell •.... 1827 15 • • • • •• • • • • • • 100 
. (Out-harbours)~ M. l{ev. •• • • - 1 2 • • 109 • • • • s. Mr. Jam es H. Collett .••• 1825 15 • • • • • • • • • • • • •• • • 
00 
0 
0 
..... 
t'.rj 
..., 
i-< 
... 
Silly Cove ..••.••••••• s. J\1r. 
• • ~ . •• • • • • • • 10 13 00 ' 'l~ b or ay •••• , ••••••••.•• (j. Mr. Charles 'fapper ..•••. 1826 15 • • • • 3 1 • • •• • • • • 
'"f . . B 5 M. Rev. \iVilliam Bullock .... 1822 250 740 212 31 21 118 •• • • A. M. Rev. Otto R. S. ~reeks 1827 100 I r1n1ty ay •••••.•. "l • • • • •• • • • • •• • • • • s. Mr. Samuel A. Gent ...••. 1823 5 • 20 1 • • • • •• • • • • • • 
"fwillingate •••••••••••• M. Rev. John Chapn1an . ..... 1823 250 1,000 39 27 20 30 38 I 12 
. 
-
' ' 
• • . 
' 
• 
- I i I • : 
~ 
-• 
Stations not kno\ivn ••• 
PRINCE EDWARD 
ISLAND. 
Charlotte 'I' own •• · •• ~ • { 
St. Eleanor ••••.•••••••• 
CAPE BRETON. 
Arichat ••••••.••••••.•. 
Cape Hood •.••.•••••• 
Sydney .•• · ~ •• ; • ·~ · .••••• ~-
I 
a.A i('1~ . 
( 
1\'J. llev. Jan1es RobertsonJ .• 
S. Mr. John Hosk.in •••••... 
S. 1\1 r. Jain es Wisetnan .•••.. 
C. Mr. James Moore •••••••• 
M. Rev. Louis Charles Jenkins 
S. Mr. James Breading .••••. 
M. Rev. \Villiam W. \\Talker •. 
1\1. ]{ev. Jan1es A. Sha"v ••.•• 
S. Mr. Moses M'Lean .•••••• 
M. Rev. Charles Ingles •••••• 
S. l\'.lr. John L. Hill ..•... e. 
S. Miss G. W ollenhaupt ••••. 
1829 
1825 
1828 
1827 
1820 
1821 
1825 
• 
1828 
1826 
1812 
1826 
1824 
C .f . ,. ::~··· . -·. t.-~_,,,ft.Jt~, ~ ~-~ 
200 
15 
10 
5 
100 
15 
200 
200 
15 
200 
15 
10 
I 
I 
I 
I 
I 
• • I • • 
• e I • • 
• • I •• 
•• I • • 
• • t •• 
e e I • • 
3,000 
•• • • 
• • • • 
•• • • 
• • •• 
• • I • • 
p .h 
c.wJ 
I • • I •• 
I • • I • • 
1 • • I • • 
I • • I •• 
68 13 
•• • • 
29 1_l! 
59 12 
•• • • 
94 11 
• • • • 
1 • • I • • 
I • • 
! •• 
I • • 
I • • 
15 
• • 
1 
2 
•• 
9 
•• 
I •• 
Ii 
...,,. .f' 
·P-....4""11\./ 
I • • I • • I 
I • • I • • l 
I • • 1 •• I 
I • • I •• I 
80 • • 
.. . 40 
35 • • 
14 
f 
• • I 
• • 22 
29 I • • •• 36 
I •• I • • 
I ~ -_...__ --- - -· ··--
BERMUDAS. 
-
• • 
•• 
• • 
• • 
• • 
19 
• • 
• • 
• • 
• • 
17 
Archdeaconry of Ber·} 
mudas ••••••..•••• 
Devonshire ....•.•••••• 
Somerset ••.•.••••••••• 
M. Rev. Archdeacon Spencer. 
S. Mr. Charles Conyers •.•.. 
S. l\'Ir. 'V. Basden ......•••• 
18.22 I 100 I 
I I 260 I 33 I 142 1524 l . . I .. 10,910 
1829 I 20 I .. I . . I • • I' .. l .. I .. I 16 1825 20 •• • • •• • • •• • • 40 
-------------~·------------_.;:._ ______ ..i.: ____ .., I t • -~ 
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AFRICA. N otitia Parochialis. 
M. Missionary. Popul.-ition. A.M. Assistant l\lissionary. Date of ap- Bap- l\lar-Stations of the Missionaries. C. Catechist. Salary. point1nent. tis1ns. • ' N.S. Schoolmr, on National System. r1ages. 
S. Schoolmaster. Male. Female. 
- --
-
£ 
, s. Mr. Cutler ..........•••• to • • • • • • •• • • •• 
New Soutl1 Wales •••• s. Mr. Greville .••••••••••• • • • • 10 •• • • • • • • s. l\'lr. Stone ...•.•• ., •••..•• 10 I • • • • • • • • ••• •• 
I s Mr. Macqueen ........... • • 10 .._ • • • • •• . . - •• • • 
. . 
Cape Town •••••••••••• lVI. Rev. William Wright ••••. 1820 300 • • ' .. •• • • 
.. 
• 
• 
• 
• 
' 
Co1nmu-Burials. 
nicants. 
-
•• • • 
• • • • 
•• •• 
• • • • 
• • • • 
Notitia Scho-
lastica. 
No. of Scholars. 
Male. 'Female. 
~ 
r 
• • • • 
• • • • 
• • .-.-
• • • • 
• • • • 
• 
~ 
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> 
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EAST INDIES. 
Principal .......•.•.••••• 
Professors • • • • • • • • • • • • • • • 
( 
I 
Missionaries •••••••••••• ~ 
Missionaries paid by the 
Society for Pron1oting 
Christian Knowledge •• 
l 
Printer ••••••••••..••..••• 
Catechists , ••••••••••••••• 
Station. Name. 
Bishop's College, Calcutta.~· ·I Rev. '1Villia1n Hodge Mill •••• 
Ditto •••••••••••••.•.•••• { 
Bengal .................. • • • • 
Tallygunge ................. . 
Bishop's College ••••••••••.. 
1.,richinopolyc .•.••....... · . • · 
Vepery ••••••••••••.•••.... 
Stations not fixed ••••.•••• 
Cuddalore ••••••••• ,. •••••••. 
T . ~ anJore ••••......•••••••• t 
'r epery ••••••••••••••• ft •••• 
Bishop's College, Calcutta •••• 
l~ev. l?rederirk Holmes .••••• 
Mr. George Withers •.•..••.. 
Rev. "\ViJiian1 Morton •••••••• 
Rev. \V iJl iam '"l"'weddle ....••• 
Rev. lVIatthe\\1 Roque De Millo 
Rev. D. Schreyvogel •....••. 
·Rev. P. 1\f. d n e \\Tis sing . • • . . 
Rev. 1""ho1nas Dear 1->ettinger .. 
Rev. John Heavyside •••••••• 
Rev. George Dt1nbar Haughton 
Rev. Rosen •• .••••.••••• 
Rev. Haul>roc •......••• 
Rev. l(ohlhoff .••••••.•• 
Rev. Dr. Roteler .••••••••••. 
Mr. James Sykes ••••••••••• 
{ Mr. George l{och •' • • • • • • • • • • Stations not fixed • • • • · • • • • . Mr. Robert Acheson • • • • • • • · 
Appointed. 
1823 
1'825 
1829 
1823 
1823 
182.5 
1826 
18~7 
1.829 
1830 
1830 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
1829 
1829 
1829 
Salary. 
£ 
1000 
700 
700 
300 
soo 
300 
2:)0 
250 
300 
300 
soo 
250 
250 
250 
250 
300 
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150 
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RECEIPTS AND PAYMENTS. 
TI 
; 
•• 
242 RECEIPTS. 
• 
Dr. THE TREASURER OF THE SOCIETY FOR THE 
IN AccouN'r "VITH THE GENERAL FUND, 
AUDl1' ON THE 28TH DAY 
RECEIPTS. 
£ s. d. £ s. d. 
Balance of Account for 1828......... 2)079 8 7 
Entrances a11d Subscriptions of In-
corporated Members................ 622 8 6 
Subscriptions of Associated Mem .. 
hers, &c .......•....................... 5,134 12 0 
Donations in lieu of Annual Sub-
scriptions . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . • 450 0 0 
·Other Subscriptions . . . . . . . . • . . . . . . . . . 217 3 0 
Donations . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 7 43 18 10 
Collections) parochial and otherwise 562 14 7 
Grant by Parliament, in aid of the Expenses of 
the Society in the North American Colonies, 
• VIZ. 
Upper and Lower Canada ......•.• £7,000 0 0 
Nova Scotia .......•..............•..•• 4)333 0 0 
New Bruns,vick ..............•...•.• 2,666 0 0 
N e\vfoundland ..............•..•...... 1)000 0 0 
Prince Edward Island ............•.. 333 0 0 
Cape of Good Hope ••••.•.......••.•. 200 0 0 
15,532 0 0 
Carried f or,vard •••• , • £25 )342 5 6 
' 
• 
P 1\. Y~IR NTS. 243 
PROPAGATION OF THE GOSPEL IN FOREIGN PARTS, 
FOR THE YEAR 1829, AS STATED AT THE 
OF JANUARY, 1830. Cr .. 
PA Yl\1E NTS. 
UPPER CANADA. £ s. d. 
33 Missionaries . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 5 ,370 8 5 
6 Schoolmasters . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 87 l 0 0 
1 Pension to the Widow of a de .. 
ceased Missio11ary ...•...•••.•.• 
LOWER CANADA. 
26 l\Iissionaries ...•..•......•......•.• 
I Schoolmaster .....•.......••....•.• 
5 Divinity Students •.•.••...•.••..• 
Contribns. to,vds. buildg. Churches, &c. 
50 0 0 
3,822 13 10 
20 0 0 
216 1 8 
200 0 0 
£ s. d. 
-- 9,766 13 11 
N O"\T A SCOTIA. . 
26 M. . . 1ss1onar1es .••.•..•.......••••.... 
41 Schoolmasters ..............•••.... 
2 Scholars at King's Coll. Windsor 
12 Exhibitioners at the Collegiate 
School, Windsor ..•.••......... 
Chaplain of King's College ..•....... 
6 Pensions to Wido,vs of de ... 
ceased Missionaries ..........•• 
1 Pension to retired Missionary ... 
Contribns. towds. buildg. Churches . 
Special Grant to the Governors of 
King's College, Windsor, in 
aid of the College •••........... 
NEW BRUNSWICK. 
4,906 17 6 
700 6 8 
720 0 0 
50 0 0 
325 0 0 
50 0 0 ' 
190 0 0 
500 0 0 
--- 7,442 4 2 
24 l\f issionaries .....•............ ~ .... 4,022 5 0 
29 Schoolmasters . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . • 505 15 0 
3 Pensions to Widows of de-
ceased Missionaries ..... · •• , •..• 
Contribn. to\vds. buildg. Church ...•.. 
175 0 0 
50 0 0 
--~ 4,753 0 0 
Carried forward •••.•• £21,961 18 1 
R2 
' 
, 
• 
I 
244 RECEIPT S. 
Brought forward ..•••• 
Dividends from the Funds .......... . . .............. . 
Ren ts of E states .. . . .. ......•........•... •••............ 
Annuity from the late 1\1 rs. Hanmer .............. . 
Annuity from the late Rev. Anthony Barnes ..... . 
A11nl1ity from the late l\tlrs. Sarah Margaretta 
Negus ........••.............•...................•••.•• 
Legacies, 'riz. 
£ s. d. 
Bequeathed by the Rev. John Pres-
ton, of W estham, Sussex, (free of 
duty) ............•....•.••. '.. . . . . . . . . . . . 100 0 0 
Bequeathed by Alicia Riley, of GaJr 
Street, Bath, spinster, £1000, (de-
ducting £100 for duty) ...••....... 900 0 0 
Dividend on l\liss Barker's legacy.... l ] 0 0 
Donation by Benjamin Keene, Esq., 
the next of kin of Mrs. Marv 
.. 
Keene, late of Charles Street, 
Berkeley Square, l\Iiddlesex, and 
of Cromer, Norfolk, in order to 
fulfil the supposed intentions of 
the deceased . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5 
Legacies of Stock, viz. 
£200, 3 per Cent. Reduced, be-
queathed by Benjamin Haynes, of 
St. Giles, Oxford, Esquire. 
£7,150, 3 per Cent. Consols, in full 
of a legacy of £8,000, 3 per Cent. 
Consols, bequeathed by William 
· Stow, of Queen Charlotte Ro\v, . 
New Road, St. Marylebone, l\1id-
dlesex, Esq., (deducting duty, and 
0 0 
J,"' s. d. 
25,342 5 6 
3,526 13 10 
110 0 0 
5 5 0 
20 0 0 
• 
60 0 0 
1,376 10 0 
• 
------
Carried forward ••.••• £30,440 14 4 
J> AYI\il.EN ·rs. 245 
£ s . . d. 
Brought for\vard... 21,96~ 18 1 
l M. . . I 1ss1onar1es .....•....•....•.....•• 
23 Schoolmasters ...•••.......••...••• 
2,419 17 3 
415 0 0 
Contributions towards buildi11g 
Ch11rches ..•........•••.....••..• 140 0 0 
Contribution to,vards • • 1nstruct1ng 
Schoolmasters . . . . ....••••••... 50 0 0 
-
PRINCE En\VARD IsLAND. 
2 M' . . 1ss1onar1es t t • • I • e e I e • e t •a I t e I t et t e • e e 300 0 0 
I Schoolmaster ....•.....•...••.•....... 15 0 0 
1 Pension to the Widow of a de-
ceased l\iissio11ary ••......•..••••.• 50 0 0 
CAPE BRETON. 
2 1\,'1"' • • .il'.11ss1onar1es .•••.•••.•••.•........•.... 
2 Schoolmasters .......•...••••......... 
359 14 6 
17 10 0 
- BERMUDA. 
1 M .. 1ss1onary ..•.......•••.•.•.•..•.......••................ 
CAPE OF Goon HoPE. 
I l\Iissionary ••••••••....•.••••......•....•.••••.• ••••• t ~'. 
NORFOLK ISLAND. 
3,024 17 3 
365 0 0 
377 4 6 
100 0 0 
300 0 0 
1 Pension to Wido\V of a deceased Missio11ary...... 20 0 0 
ENGLAND. 
Arrear of Pension to Rev. Dr. Stanser, late Bp. of 
Nova Scotia, deceased.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 I 0 0 
Arrear of Pe11sion to Superannuated Messenger, 
deceased •.•.•••. r . • c,; •• ' •••••••••••••••••••••••••••••••• 12 10 0 
Carried forward •.•••. £26,348 19 10 
/ 
... 
-
, 
246 
~ 
RECEIPTS. 
an allowance for a deficiency of 
• 
assets) 
£100, 3 per Cent. Consols, bequeath-
ed by l\fiss Anne Barker, of Stam .. 
ford, Linoolnshire. £ s. d. 
Brought for\vard .•••.• 30,440 14 4 
,,__ _______ ,;-._ ______ Total ••• £ 30,440 14 4 
- -----
\ 
-' 
' 
247 
£. s. d. 
Brot1ght for\vard ....•• 26,348 19 10 
RECAPITULATION. 
126 l\;T' • • 1.Iss1onar1es •••.••••.••••.••••• 
l 03 Schoolmasters .•.••••••••....... 
13 Pensioners ... :I ••••••••••••••••• 
29 Scholars, Exhibitioners, and 
Divinity Students .........•• 
1 Cha1)lain of King's College ..• 
For building Churches ............. . 
For instructing Schoolmasters ..••. 
J(i11g's College, Windsor .......•...• 
Bishop Stanser's Pension .......... . 
Superannuated Messe11ger ........ . 
21,601 16 6 
1,761 1 8 
670 0 0 
936 l 8 
50 0 0 
580 0 0 
50 0 0 
500 0 0 
187 10 0 
12 10 0 
£26,348 19 IO 
Bool{s sent a broad ....•.•••.••••.............•••..•...... 
~egacy D11ties and Transfers .•.•....................• 
La \V Charges .•.............••...................•........ 
,,,.. 
Incidental Expenses inc11rred by District Com-
• 
m1 ttees .................•••.•••••..........•.......•••..• 
Paper, Printing and Bindi11g 6,000 Copies of tl1e 
Anniversary Sermon and Report in 8vo., 400 
Copies i11 4to., 25 Copies of tl1e Bishop of Win-
chester's Sernion separate, Summonses, Adver-
tisements, Receipts, &c ......••....••.........•••... 
Salaries to Treasurer, Secretary, Receiver, and 
Messenger, and allowance to Secretary for 
Ho11se Rent ..•.•.•••.............•••.................• 
Taxes, Rates, &c. for Office, and Porter's Salary 
Stationery, Stamps, Carriage of Parcels, Post-
age of Letters, foreign and inland, dispers-
ing the Report, Committee Expenses, and 
other incidental Expenses in the Treasurer's., 
Secretary's, and Receiver's departn1ents ......... . 
Balance carried to General Acco11nt for 1830 ..... . 
90 2 0 
24 6 3 
48 13 6 
130 2 11 
764 11 10 
722 l 8 
62 18 8 
266 15 0 
l_,982 2 8 
-----
'f otal ... £30,440 ] 4 4 
---- .. ----
24fl ~ Jl.ECEII>'fS . 
Dr. THE TREASURER OF THE SOCIE'fY FOR THE 
IN ACCOUNT WITH BISHOP'S COLLEGE, 
RECEIPTS. 
£ s. d. 
Balance of Account for 1828..... .. • . .. . . . • . . •• • • . . •• • 2, 773 0 11 
One year's dividend on £60,000, 3~ per cents...... 2,100 0 0 
Sale of £5,000, 3~ per cents.......................... 4,906 2 6 
Donations................................................ 167 17 9 
Vote of £2,000, by the Society for Promoting 
Christian Knowledge in 1827, for the endow-
ment of two additional Scholarships at Bishop's 
College, Calcutta, to be called '' Bishop He-
ber's Scholarships,'' and to be appropriated to 
the maintenance and education of Members of 
Foreign Episcopal Churches in the East, not in 
~ubordination to the See of Rome •• ••. • .. . • • . . . • • • 2,000 0 0 
Balance due to the Treasurer carried to Account 
for 1830.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . • . • • • . . • . • • . . . . . • 518 12 3 
£12,465 13 5 I 
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PROPAGATION OF THE GOSPEL IN FOREIGN PARTS, 
CALCUTT A, FOR rrHE Yl~Ali 1829. er. 
PAYMENTS. 
Salaries to Principal and Professora .................. . 
Salaries to seven Missionaries .........•.•...•• , ~ ••.•. 
Salaries to two Catechists .......•......•...•••...••..•• 
Salary to Printer ••••..•••••.••.•...•.•••••.••••.. , •.•... 
Passage monies, fees, and insurances .••••••••.•••.... 
Books sent to Bishop's College, and to the Mis-
£ s. 
1,830 0 
2,582 0 
156 17 
225 0 
852 8 
d. 
0 
0 
0 
0 
6 
si onari es .................. , .•........•......... " " . . . . • . . 214 11 0 
Transn1itted to the Bishop of ·Calcutta for the en-
dowment of Bishop Heber's Scholarships ......... 2,000 0 0 
Balance of Grant of £3,408 17 s. for additional 
College Buildings, (the first i11stalment of 
£852 4s. 3d. having been paid in 1828). .• . . . . . . 2,556 12 9 
First instalment of Grant for the erection of the 
second additional Building at the College . . . . . . . 1,000 0 0 
Bills drawn by Professor Holmes, in aid of the 
current expenses of the College .....•...•...... / .... 1,000 0 0 
Payment to the Executor of the late Tulr. To,vn-
send, Printer, for Books and Furniture left at 
the College ......•...................................... 
Printing 500 copies of the Statutes of the College, 
ancl 500 copies of Instructions for l\1issionaries 
Freigl1t of packages to India, and incidental ex-
pensestt .•.. ~ .••••••.••.•••.•.••• , ....•••.•••••.•.•••.•••... 
23 16 6 
11 3 0 
13 4 8 
£12,465 13 5 
------
, 
, 
250 ~ R ECEil>T'S. 
Dr. THE TREASURER OF THE SOCIETY FOR THE 
ACCOUNT WITH THE CODRINGTON TRUS'l~ 
RECEIPTS. 
£ s. d. 
Balance of Account for 1828 .•••....•..•.•...••...••... 1,605 18 
From l\fessrs. Daniel J . · { 1,197 14 
F l\I T 
. 
1 
Consignees ..••.••.•..••.•. 
rom r. ratt e . .. 2,016 11 
Half Year's Dividend on £37,000, 3 per cent. 
4 
7 
7 
Consols ....•.......••••••.. , . • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • 555 0 0 
Ditto .................•....•.... £38,000, ditto......... 570 0 0 
' 
£ 5,945 4 6 
-- -· 
I 
r 
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PROPAGATION OF THE GOSPEL IN FOREIGN PARTS, IN 
ESTA,..rE, BARBADOS, FOR THE YEAR 1829. Cr. 
PAYMENTS. 
Bills dra\vn by F. Clarke, Esq. the Attorney of the 
Estate in Barbados, for Supplies and other 
£ $. d. 
, 
Charges ....•............•...............................• 2,973 12 0 
Salary to the Rev. John H. Pinder, Principal...... 250 0 0 
Salary to the Rev. John Packer, Chaplain......... 150 0 0 
Salary to the Rev. Edward P. Smith, Tutor .•.•.. 200 0 0 
Allowance to Tutor for Expenses of Passage...... 50 0 0 
Stipends to 2 Exhibitioners • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 6 8 
Salary to Letitia Davis, Schoolmistress ........... . 
Salary to Robert Clarke, Clerk .................... . 
Salary to Harry Carpenter, Sexton .................• 
Rev. John Packer, on account of the School 
Expenses •.•....••••.....••..••••••..••••. ·. • · · · ••• • • • 
Rev. John Packer, for 3 montl1s' board of 10 Foun ... 
• 
15 0 0 
6 13 4 
3 6 8 
205 17 9 
dation Boys ·•••.•.•.....•.•.•....•............•. . . . • . . 100 0 0 
Printing 4,500 Copies of Statement relating to 
Codrington College ..•...••.••••••..•....•..•••..•.. 
Officers' Salaries ....•••.•....•• , .••••••• ,, •• ,, ...•.....••. 
· Incidental Expenses ... ... . ....... .. ..•••••...••••...... 
Purcl1ase of £1,000, 3 per cent. Consols ••. ...... 
Bala11ce in hand carried to Account for 1830 .••.... 
40 12 8 
122 18 4 
3 3 0 
871 5 0 
764 9 I 
£5,945 4 6 
I 
\ 
, 
252 ECEIP1'S. 
Dr. THE TREASURER OF 'l"'HE SOCIETY FOR THE 
ACCOUNT WI'fH ARCHBISHOP 
, 
RECEIPTS. 
Balance of Account for 1828 .........•.... , .......... . 
£ s. d. 
439 l 6 
308 7 6 
22 10 0 
Dividends on £10,279 7 s. lld. 3 per cent. Consols 
Dividends on £750, 3 per cent. Reduced ......... . 
£769 19 0 
Dr. THE TREASURER oi., THE SOCIETY FOR THE 
IN TRUST FOR THE \TAUDOIS CLERGY, 
£ s. d. 
Balance of Accour1t for 1828 ....... r...... .. . . . . . . . . . . . . . 30 0 8 
One Year's Dividend on £9, 734 5s. 8d. 3 per cent. 
Consols .......................................... ; . . . . . . . . . . 292 0 8 
One Year's Dividend on £1,000, 3 per cent. Re-
d need ............................................. ~ ... , . . . . 30 0 0 
Collection at Blackburn, Lancashire, made by the 
Rev. J. W. Whittaker. • . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . • • . . . 14 11 6 
• 
. , 
Dr. ~HE TREASURER OF THE SOCIETY FOI{ THE 
IN TRUST FOR THE PROFESSORS IN DEBRITZEN 
£ s. d. 
Balance of Account for 1828. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7 8 
])ividends 011 £2,812 l 4s. 3d. · 3 per Cents. 1726... 84 7 8 
.:£168 15 4 
• 
I 
P .. A.Y~lENT . 
PROPAGATION OF THE GOSPEL IN FOREIGN P;-\RTS, IN 
'l'ENISON'S FUND, FOR THE YEAR 1829. er. 
PAYl\:IENTS. 
Paid to the Bishop of Barbados, a portion of one-
fourth part of Archbishop Tenison's Legacy and 
Interest, to"\vards the formation of a Library in 
the Diocese of Barbados .....•..........•.....•...... 
Pension to a retired Missionary ...................... . . 
Seals for the Library Books .•......•................... 
Balance in hand, carried to Account for 1830 ..... . 
£ s. d. 
250 0 0 
50 0 0 
9 9 0 
460 JO 0 
£769 19 0 
------
PROPAGATION OF THE GOSPEL IN FOREIGN PARTS, 
FOR 'l,HE YEAR 1829. Cr. 
£ s. d. 
Annual sum dra,vn for by the thirteen Pastors ...... 292 0 0 
Collection at Blackburn, remitted to the Vaudois 
Clergy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • 14 11 6 
Balance in hand, carried to account for 1830... .•. ..• 60 I 4 
£366 12 10 
PROPAGA1,ION OF THE GOSPEL IN FOREIGN PARTS, 
COLLEGE, HUNGAl{Y, FOR THE YEAR 1829. Cr. 
£ s. d. 
Balance in hand, carried to account for 1830 ••. : .. ... 168 15 4 
£168 15 4 
.. 
' 
254 RECEIPT S. 
Dr. THE TREASURER OF THE SOCIETY FOR THE 
IN ACCOUNT WITH THE BISHOP OF 
RECEIPTS. 
£ s. d. 
Balance of Account for 1828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11 6 
One Year's Dividend on £4,400, 3 per Cents. 1726 132 0 0 
One Year's Dividend on £7,800, Old South Sea 
A11nuities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 234 0 0 
One Year's Dividend on £2,219 3s. 7 d. 3 per cent. 
Consols. . ••••••.•.•......•.•••••...••••• , • • • • . • • . • • • . . . . . . 66 11 6 
£465 3 0 
SUMMARY OF THE 
£ s. d. 
General Account •••...••.•........•..••. : •.•••.•.••.... 30,440 14 4 
Bishop's College, Calcutta ...•.....•.......••••••.••• 
Codrington Trust Estate, Barbados ....•••..•.•••.. 
Archbishop Tenison's Fund .....••.....•.•..••••....• 
Vaudois Clergy •.•......••• , ............. , •••.•.•....••• 
Debritzen College, Hungary .....••......••.....••.•. 
American Colonial Bishop's Account .••..•....••••• 
11,947 1 2 
5,945 4 6 
769 19 0 
366 12 10 
168 15 4 
465 3 0 
Total Receipts, •••....•..•••........•.•.....•••....•..•. £50,103 10 2 
Cr. By Balance on Bishop's College Account ... 518 12 3 
£50,622 2 5 
PAYl\IENTS. 255 
Pl{OPAGATION OF '"fHE GOSPEL IN FOREIGN PARTS, 
NOV A SCOTIA, FOR THE YEAR 1829. er. 
PAYl\'IENTS. 
£ s. d. 
One Year's Payment to the Bishop of Nova Scotia... 400 0 0 
Balance in hand carrield to Account for 1830......... 65 3 0 
£465 3 0 
FOREGOING ACCOUNTS. 
General Account •••..••••.........• , , •..•.••.•......••• 
Bishop's College, Calcutta •••..•.........••.••••..••• 
Codrington Trust Estate, Barbados .••••....•...••• 
Archbishop Tenison's Fund •.•..•. , •••••. , •••••..••.. 
Vaudois Clergy •••.......... , .•...••..•• , •• , •••.•• , ••••. 
Debritzen College, Hungary ••........••••.•.•.•..•.. 
American Colonial Bishop's Account .•..•...•.•.... 
CR. 
£ s. 
28,458 11 
12,465 13 
5,180 15 
309 9 
306 11 
0 0 
400 0 
d. 
8 
5 
5 
0 
6 
0 
0 
Tota Payments .....•.......••.......•.•••...•.....•.. £47,121 1 0 
Dr. To Balances on the preceding Accounts, to 
meet the January Payments.... • •. • • • • • • • • • • • . • .• 3,501 I 5 
£50,622 2 5 
St. Martin's Library, Jan. 28, 1830. 
THE foregoing AccouNTS of the Treasurer have 
been careft1lly examined by us; 
JOSEPH HOLDEN POTT, M.A. 
GEORGE R1cHARDs, D.D. Auditors. 
RICHARD LENDON, M.A. 
• 
A LIST 
OF THE 
, 
INCORPORATED MEMBERS 
OF THE SOCIETY. 
Time of 
Admission. £ s. d. 
1800 His RovAL HIGHNESS William F. Duke of Glou-
cester..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 
A. 
1813 ABBOT, Rev. Wm. 1\1.A. Rector of Horstead, Coltis-
hall, Norfolk . ............................................. 2 2 () 
1818 Acland, Sir Thomas Dyke, Bart. M.P ................... 2 2 0 
• 
1818 Addison, John, Esq. Preston, Lancaster ................ 2 2 0 
1817 Atcheson, R. Sl1ank, Esq. Chapel Place, \Vestminster 2 2 0 
1810 Atkins, John, Esq. M.P. Ald. of the City· of London 2 2 0 
n. 
1791 BANGOR, Right Rev. I-Ienry William, Lord Bishop of 3 3 0 
1813 BATH ancl WELLS, Right Rev. George Henry, Lord 
Bishop of ................................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 2 0 
1804 BRISTOL, Right Rev. Robert, Lord Bishop of ....•.... 2 2 0 
1818 BARBADOS, Right Rev. W. H. Lord Bishop of ........ 2 2 0 
1828 BAYNING, Right Hon. and Rev. Henry, Lord ......•• 2 2 0 
1818 Babington, Thomas, Esq. Rotl1ly Temple, Leicesters. 2 2 0 
1783 Baker, Rev. W. Lloyd, M.A. Stout's Hill, Gloucester. 2 2 0 
1818 Baker, Rev. Thomas, M.A. Rector of Stanmer, Sussex 2 2 0 
1828 Bankes, Rev. Ed\vard, B.C.L. Prebe11dary of N orvvich ') 2 0 
-
*A 
*2 INCORPORATED MEMBERS. 
Time of 
Admission. £ s. d. 
1803 Barnard, Rev. Ed,vard, ..1..\1.A. Rector of Alverstol{e, 
Han ts ...................................................... . 
1818 Barnes, Rev. F. D.D. Canon of Cl1rist Church, Oxford. 
1826 Barnes, Ven. George, D.D. Archdeacon of Barnsta-
2 2 0 
2 0 2 
2 ple, and Rector of So\vton, Del·on ............•....... 
1813 Barn-..vell, Charles Frederick, Esq. 44, Woburn Place 
1818 Barrett, Rev. J. Tyers, D.D. Prebendary of St. Paul's 2 
2 0 
0 2 2 
2 0 
1805 Barton, Very Rev. Charles, D.D. Dean of Bocl{ing .. . 
]818 Bates, Tl1omas, Esq. Ridley Hall, near Hexham ..... . 
1827 Batten, Rev. J. H. D.D. Principal of East India Col-
2 2 0 
2 2 0 
lege, Herts. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 
1829 Bayley, Hon. Sir John, one of the Judges of the Court 
of King's Bench . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 
-181.1 Bayley, Ven. H. Vincent, D.D. Arcl1deacon of Stow 2 2 0 
1813 Belcher, Andrew, Esq. Clarence Lodge, Roehan1pton 2 2 0 
1810 Bell, Rev. Andrew, D.C.L. Prebendary of W est1nins. 2 2 O 
1825 Benson, Rev. Christopher_. M.A. Prebendary of W or-
cester, and Master of the Temple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 · 
1822 Beresford, Rev. G. M.A. Rector of St. Andrew's, 
H olborn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 
1819 Birch, San1l1el, Esq. Alderman of the City of London· 2 2 0 
1829 Birch, Rev. San1uel, D.D. Rector of St. Mary Wool-
no th, London ......... . ...................•............... 
1819 Bishop, Rev. W. M.A. Rector of Ufton Nerv·et, Berks. 
1828 Booth, E. T. Esq. N or,vich .............................. . 
1817 Bowdler, Rev. T. l\I.A. Rector of Addington, near 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
West Malling............................................. 2 2 O 
1826 Bridge, Rev. Be,vick, B.D. Fellow of Peter House, 
Cam b .........•............................................. 
1814 Brooks, J oh11 Thomas, Esq. Flit\vick, Ampthill, Beds. 
2 2 
2 2 
0 
0 
1826 Bro,vn, Rev. Walter, D.D. Prebendary of Ca11terbury 2 2 O 
1818 Bryn1er, Rev. W. T. Parr, Rector of Charlton 
• 
l\'f ackrell, Somersetshire ........................ 5 ••••••• 0 2 2 O 
1824 Bull, Ven. J. D.D. Archdeacon of Barnstaple........ 2 2 O 
1814 Burney, R.ev. Cl1arles Parr, D.D. Gree11,vich.......... 2 2 o 
1829 Burrough, Hon. Sir --Tames, one of the Judges of the 
Court of Common Pleas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 o 
1818 Burton, Francis, Esq. Upper Brook Street ............ . 
1793 Bl1tler, J . Butler, Esq. Commiss."'tGe11. toH.M. Forces 
2 2 0 
2 2 0 
J~COllPORATED 1\'IE~fBI~R S. *3 
c. 
Time of 
A dn1ission. £ s. d. 
1805 CANTERBURY, 1\tfost Rev. William, Lord Archbisl1op 
of, President of tl1e Society. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . .. 10 10 0 
1818 CASI-I EL, Most Rev. Richard, Lord Archbishop of.... 5 5 0 
1816 CLARENDON, Right Hon. Jolin Charles, Earl of...... 2 2 0 
1820 CARLISLE, Hon.and Right Rev. Hugh,Lord Bishopof 2 2 0 
1806 CLONFERT, Right Rev. Cl1ristopher_, Lord Bishop of.. 2 2 0 
1820 C1-11CHESTER, Rt. Rev. Robert-James, Lord Bishop of 2 2 0 
1828 (~HESTER, Right Rev. Joh11-Bird, Lord Bishop of..... 3 3 0 
1829 CALCUTTA, R.ight Rev. John-Mathias., Lord Bishopof 2 2 0 
1818 Cabanel, Daniel, Esq. Bath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 2 0 
·1319 Calvert, Very Rev. ~.r. D.D .. Warden of Manchester 
College . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 2 2 O 
1813 Cambridge_, Ven. G. Owen, 1\1.A. Archdeacon of 
l\iiddlesex . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .........•.. : . . . . . . . . . 2 2 O 
1818 Ca1npbell, Rev. A. M. M.A. l\Iinister of Padding-
ton, 1\11 i ddlesex. . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 2 2 O 
1815 Cardwell, Rev. Ed,v. M.A. Rector of Stoke Bruerne, 
Neth ton . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 O 
1812 Carleton, Hon. and Revo R. M.A. Lower Grosvenor 
Street. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 2 O 
1824 Carrington, George, Esq. Montag11e Sq11are .......... . 
1800 Causton, Rev. T. D .D. Prebendary of W estn1i11ster .. . 
1818 Chafy, Rev. Wm. D.D. Master of Sidney Sussex Col-
lege, Carn bridge ...•...............•.••.................... 
1825 Chandler, Very Rev. G. D.C.L. Dean of Chichester .. 
1779 Clark, R. Esq. Chamberlain of the City of London .•• 
1827 Clarke, Richard, Esq. Chiswick ......................... . 
1789 Clo11gh, Rev. Roger, M.A. Canon of St. Asaph ......• 
1818 Clutto11, John, Esq. High Street, So11th \\'ark ........•• 
1818 Collett, Rev. Robert, M.A. Little Ilford ............... . 
1818 Connop, Newell, Jun. Esq. Whitehall ......•....•.•...• 
1818 Cory, Rev. J. J. B.D. Fellow of Sidney Sussex Col-
lege, Cam bridge ........•................... ~ ............. . 
1829 Coster~ Ven. George, M.A. Archdeacon of Newfo11nd-
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
Ian d .......... o ••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 0 
1816 Cotton, Rev. J. Henry, B.C.L. Precentor of Ba11gor. 2 2 0 
1818 Cotton, , .Villiam, Esq. Crosbie Square . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 2 0 
1827 Co,vc, Rev. J. 1\1.A. Vicar of Sunbury, Middlesex... 2 2 0 
* .1\. 2 
, 
*4 
Time of 
Admission. 
l .i. TCORPOllATI•:D ~1El\1IlER .... 
1825 Croft, Ven. J. Archd. and Prebendary of Canterbury 
1825 Croft, Rev. Robert, l\I.A. Canon-Residentiary of York 
1818 Cust, Hon. and Rev. H. C. M.A. Canon of Windsor .. 
D. 
1798 DuRHAl\r, Right Rev. William, Lord Bishop of .•.... 
1814 Do,vN and CONNOR, Right Rev. R. Lord Bishop of 
1818 Dallin, Rev. R. M.A. Greenwich, Kent ................ . 
1818 Davis, Willian1, Esq. Leman Street, Whitechapel ... . 
1818 Davison, Rev. W. M . ..t\.. Curate of W orthi11g ·~ ...... . 
1810 Da,vnay, Hon. and Rev. T. l.VI.A. Rector of Ash,vell, 
Rutlandshire .........................••................... 
£ s. d. 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
5 5 () 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1818 Da,,rson, Rev. Francis, M.A. Rector of Chiselhurst.. 2 2 0 
18-18 Deal try, Rev. Wm. B.D. Chancellor of the Diocese of 
Winchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 2 0 
1810 De la Fite, Rev. H. A.1\1.A. Dutch Chap. St. James's 
1818 Digby, Rev. Wm. M.A. Prebendary of 'Y orcester ... 2 2 0 
1824 Douglas, Sir H. K.C.B. Lieut.-Gov. New Bruns,vick 2 2 0 
1813 D'Oyley, Rev. George, D.D. Rector of Lambeth..... 2 2 0 
1818 Dukinfield, Rev. H. R. lVI.A. Vicar of St. Giles's, 
Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 2 2 0 
·1793 Dura11d, Very Rev. D. F. M.A. Dean of Guernsey .. 
1802 Durell, Rev. David, M.A. Prebendary of Durham ..• 
E. 
1825 Exl\'IOUTH, Right Hon. Edward, Admiral Lord Vis-
count,, G.C.B. ..... ' ....................................... 
1810 ELY, Right Rev. Bowyer Ed,vard, Lord Bishop of ..• 
1818 EXETER, Right Rev. Christopher, Lord Bishop of ... 
1821 ELPHIN, Right Rev. John, Lord Bishop of ............ 
1818 Egerto11, Henry, Esq. New Square, Lincoln's Inn ..• 
1818 Ellice, Rev. James, Rector of Clothall, Herts ......... 
1827 Estcourt, Thon1as Grimston Bucknall, Esq. M.P .••• 
F. 
1822 FARNBOROUGH, Right Hon. C. Lord ...•..•...........• 
1819 Farish, Rev. W. lVI.A. Jacksonian Profess. Cambridge 
1827 Fausset, Rev. Godfrey, D.D. Margaret Professor of 
Divinity in the University of Oxford ~ .••• , ..•••••••• 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
I 
INC 0 ltl1 0 Rl\.. 'r ED l\IE 1\l BE It S. 
Tin1e cf 
Admission. 
1829 Feilden, Joseph, Esq. Witto11 House, Lancashire .. ·• 
1829 Fisher, Rev. Phillip, D.D. l\'Iast. of the Chart. House 
1800 Forster, John, Esq. Lincoln's Inn •....................... 
1829 Foyster, Rev. J. G., 45, Charlotte St. Fitzroy Square 
1820 Froude, Ven. R. H. l\f.A. Archdeaco11 of Totnes . · ·· 
1818 Fuller, Rev. T. 1\1 .... ~. 1, Eaton Place, Belgrave Sq.~~· 
G. 
1824 GLOUCESTER, Right Rev. James Henry> Ld .. Bishop 
£ s. 
6 5 
2 2 
•) 
-
2 
2 2 
2 2 
2 2 
*~ 
. [J 
d. 
0 
0 
0 
0 
0 
. o 
of •................... · · · · · · · · · · · ....... · · · • · ....•.... · · . · · · · · 2 2 0 
1799 GAMBIER, Right Hon. James, Admiral Lord......... 2 2 o 
L829 Gaselee, Hon. Sir Stephen, one of the J uclges of the 
Court of Comn1on Pleas . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 o 
1819 Gilbert, R. Esq. Euston Square .......••.•. ., . . . . . . . . . . . • • 2 2 o 
·1329 Gilly, Rev. W. S. l\i.A. Preb. of Durhan1 .. . ...... .. . 2 2 o 
1817 Gipps, George, Esq. Howletts, near Canterbury...... 2 2 o 
1-786 Gisborne, Rev. Tl1os. l\i.i\... Prebendary of Durham. 5 5 O 
1818 Goddard, Ven. Charles, D.D. Archd. of Lincoln . . . .. 2 2 O 
1818 Goddard, Rev. W. S. D.D. Prebendary of St. Paul's 
and Salisbury ......••. · · · ·. • ·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 O 
1798 Goodall, Rev. Joseph, D.D. Provost of Eton . . . . . . . . . . 2 2 o 
1818 Goodenough, Rev. E. D.D. Prebendary of 'Vest-
minster, Carlisle, and York............................. 2 2 O 
·1826 Goulburn, Rt. Ho11. H. l\i.P............ .. . . . . . . . . .. . . . . . . 2 2 o 
1819 Greenl1ill, Rev. Wn1. B.D. Rector of Farnha1n, Essex 2 2 o 
·1829 Grey, I-Ion. ancl Re''· Ed,v. l\'.I.A. Rector of St. Bo-
tol pl1' s, Bisho11sga te .....................................• 
1814 Grim\vood, John l\1attl1e\v, Esq. Bloon1sbury Place .. 
1828 Grinfield, Rev. E. 'V. M.A. Kensingto11 ...•........... 
H. 
-is·1s HAnRo,vnY, Rigl1t I-Ion. D11dley, Earl of ..•... o ••••••• 
1.828 I-Io\VE, Right Hon. Richard William Penn, Earl .... 
1808 llEREFORD, Rt. Rev. George Isaac, Lord Bisl1op of 
1829 Haggit, Rev. J. B.D. Rector of Ditton ......•.......... 
· 1824 Hale, Rev. vV. H. 1\1.A. Preacher of Cl1artcrhouse ..• 
1819 Hamilto11, Rev. R. D.D. Vicar of St. Olave's Je,vry 
1827 Han11)dc11, Rev. R . D. l\[ ... i\.. 7, Upper Seymour St j . 
1813 Ha11l{ey, 'fhomas, Esq. Fench11rcl1 Street .. , ... ...•...• 
2 2 
2 2 
2 2 
" 
') 
-
.. 
2 2 
3 3 
2 
" """' 2 2 
2 2 
2 2 
2 ') -.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.. 
• 
• 
*6 INCORPORATED ~IEMBERS. 
Time of 
" 
Arlmission. £ s. d. 
·1313 Hargreave, Oliver, Esq. of Lincoln's Inn .............. 2 2 0 
1.828 Harrison, Benjamin, Esq. Guy's Hospital ········~···· 2 2 0 
1825 Harvey, Rev. Richard, M.A. Rector of Hornsey, Mid-
dlesex ................... , ................................... 2 2 0 
1818 Hilcoat, Rev .. Wm. H. D.D. Norfolk Crescent, Bath 2 2 0 
1807 Hodgson, Very Rev. Robert, D.D. Dean of Carlisle 2 2 0 
1818 Hodgson, Rev. E. M.J\.. Vr. ofRickmans\vortl1, Herts 2 2 0 
1818 Holland, Rev. Saniuel, l\f .D. Precentor and Prebend. 
of Chichester ..........•.................................. 2 2 0 
1818 Holland, Rev. W.W. 1\1.A. Vr. of Burpham, Sussex 2 2 0 
1827 Hollings,vorth, Rev. N. J . .l\i.A. Vicar of Haltwhistle, 
North umber land ........................................... 2 2 0 
1818 Holling\vorth, Ven. J. B. D.D. Norrisian Professor, 
Can1bridge, Archdeacon of Huntingdon ............. 2 2 0 
18l8 How1nan, Rev. A. E. M.A. Prebe11dary of Salisbury 
( Shiplake, near H er1~ey) .......................•......... 3 3 0 
·1797 Hughes, Rev. Tl1os. D.D. Canon Resid. of St. Paul's 2 2 0 
1819 Hl1nter, Sir Cl. Steph. Bt. Ald. of the City of London 3 3 0 
I. 
1817 IRELAND, Very Rev. J. D.D. Dean of Westminster 
1819 Irby, Hon. and Rev. P. A. M.A. Rr. of Cottesbrooke 2 2 0 
J. 
1824 J Al\t:AICA, Right Rev. Christopher, Lord Bishop of ... 2 2 0 
·1818 James, Rev. W. M.A. Fellow of Oriel College;, Oxf. 2 2 0 
1819 Jarratt, Rev. R. M.A. Vicar of Wellington, Somerset 2 2 0 
1815 Jones, Rev. Hugh, Vicar of Lewishan1, Kent ......... 2 2 0 
1815 Jones) Rev. Rob. D.D. Vicar of Bedfont, near Staines 2 2 0 
1818 Jones, Rev. W. B.D.Llandevailog,nr.Brecon, S.Wales 2 2 0 
1824, Jones, Ven. H. C. M.A. Archdeacon of Essex ....••.. 2 2 0 
K. 
1813 KENYON, Right Hon. George, Lord.................. . . 2 2 O 
1818 Keene) Rev. H. G. l\I,A. East India College •.•...... 2 2 0 
INCORPORATED lVIElVIBEits. *7 
'lime of 
Admission. £ I. d. 
1821! Kempt, Sir James, K.C.B. Gov.-Gen. and Commander-
in-Chief in North America •...........................• 2 2 0 
1818 Knight, Rev. W. Br11ce, M.A. Chane. of the Ch. of 
Llandaff ..••••....•......••.•.•.•.....••••.•....•••••••••••• 2 2 0 
L. 
1822 LONDON, Rt. Hon. and Rt. Rev. Charles James, Lord 
Bishop of .............••... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (J 
1803 LICHFIELD and COVENTRY, Hon. and Right R~v. H. 
Lord Bishop of •............•....••..........•••.••...... 
1817 LINCOLN, Rt. Rev. John, Lord Bishop of ••.........• 
1828 LLANDAFF, Rt. Rev. Edward, Lord Bishop of, and 
Dea11 of St. Paul's ......•.•.................•..•......... 
1824- Lil\'.IE.RICK, Rt. Rev. John, Lord Bishop of ........... . 
1818 Langham, Sir J. Bart. Cottesbrook, N orthan1ptonshire 
1818 La"v, W orsh. James T. M. A. Cl1ancellor of the 
Diocese of J 1'ichfield ................................•••• 
1828 Law, Ven. Henry, 1v1.A. Archdeacon of Wells .....• 
1827 Le Bas, Rev. C. '"· M.A. Prof. of l\Iath. East India 
College, Herts .................. ••9 ••••••••••••••••••••• 
5 5 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 o· 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1813 Lendo11, Rev. Rich. lVI.A. Prel)endarJr of St. Paul's 2 2 O 
1822 Lonsdale, Rev. J. B.D. Precentor and Canon-Resi-
dentiary of Lichfield ................. ~ ................. . 
1819 Lo,Teday, Rev. T. B.D. Fellow of Magd. Coll. Oxford 
1819 Loveday, A. Esq. Doctors' Commons ..•.....•......... 
1817 Lowder, Charles, Esq. Bath .......•••...••........•.•.... 
1824 Lyall, Ven. W. R. 1\1.A. Archdeacon of Colchester 
M. 
1819 l\1ACDONALD, Ven. Wm. 1\1.A. Arch. of Wilts, and 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
Canon-Resid. of Sarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 2 2 O 
1788 Madan, Rev. Spencer, D.D. Prebend. of Peterboro11gh 2 2 O 
1823 Madan, Rev. Spencer, lVI.A. Canon-Resid. of Lichfield 2 2 O 
1824 Maitland, Major-Gen. Sir P. K.C.B. Lieut.-Governor 
of Nova Scotia ............... ~ .•...............•••...... 
·1s27 l\!Ialtby, Rev. E. D.D. Preacher of Lincoln's Inn ••• 
1818 Ma11n, Rev. Isaac, Rector of Kingston, J an1aica .•...• 
, 
... 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
I 
*8 
Time of 
Admission. 
INCORI'ORATED MEJ\'lBl~RS. 
1796 l\1arkhan1, Ven. Robert, M.A. Archdeacon of York ..• 
1818 Marriott, G.W. Esq. B.C.L. Chancellor of the Diocese 
£ s. d. 
2 2 0 
of St. David's ............ ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 2 0 
1818 Marriott, Rev. R. l\f .A. Rr. of Cotesbach, Leicesters. 
1824 lVIartin, Rev. G. M.A. Chane. of the Dioc. of Exeter 
1798 l\iaster, Rev. Streynsham, M.A. Rector of Croston, 
Lancashire ..............................•................. 
1814 Mathe\v, Rev. Geo. l\i.A. Vicar of Greenwich, Kent 
1818 l\feakin, R.ev. James, M.A. Prebendary of Worcester 
1829 Mill, Rev. William Hodge, D.D. Prine. of Bishop's 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
Coll. Calcutta............................................. 2 2 0 
1818 l\Iiln1an, Rev. I-I. Hart, l\i.A. Rector of St. Mary's, 
Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 2 0 
1819 l\Iitchel, Rev. J. l\I.A. Rector of St. Nie. Cole Abbey 2 2 0 
1824 Moody, Major R. E. 23., Bolto11 Street .............. . 2 2 0 
1826 l\1oody, Rev. H. R. Rector of Chartham, Kent ..... . 2 2 0 
1796 lVIoore, Rev. George, l\I.A. Prebendary of Canterb11ry 2 0 
2 2 0 
2 
1826 Moore, Rev. Robert, 1\1.A ..•......•...... ditto ........ . 
1827 l\ioore, Rev. J a1nes, D.C.L. Vicar of St. Pancras .. . 
1818 Morris, Rev. J. D.D. Rector of Elstree, Herts •....• 
1818 Mortlocl{, John, Esq. Oxford Street .................... . 
·1824 Mo1111tai11, Rev. J. H. B. M.A. Vicar of Heme! 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
I-Ien1pstead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 
1818 l\ioysey, Ven. Charles Abel, D.D. Archd. of Bath . . . 2 2 O 
N. 
1777 NORWICH~, R.ight Rev. Her1ry, Lord Bishop of...... 2 2 0 
1813 NovA ScoTIA, Right Rev. Joh11, Lord Bishop of •.• 2 2 O 
1827 Neville-Grenville, Hon. a11tl Rev. G. M.A. l\iaster of 
l\Iagdalen College, Cam bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 
1810 Newton, Rev. N. D. H. M.A. Bred,vardi11e, Heref. 2 2 0 
1803 Norris, Rev. H. H. 1\1.A. Prebendary of St. Paul's 
and Llandaff . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . .• . . . . 2 2 0 
1818 North, Rev. H. 1\1.A. Rr. of Ringstead,Lynn,Norfolk 2 2 0 
0. 
·1818 OxFORD, Rigl1t Rev. Charles, Lord Bishop of_, and 
Regius Professor of Divinity in the Univ. of Oxf, 2 2 0 
~ Father of the Socictv. 
w 
I 
; 
\ 
INCORPOR.A1'ED l\IEl\lBERS. *9 
Time of 
Admission. £ s. d. 
1782 Oddie, Henry Hoyle, Esq. Solicitor in Chancery ••• . .,,
-
2 0 I 
1818 Ogilvy, Charles, Esq. Sunb11ry, J\;liddlesex ...........• 2 2 0 
lls26 Oldersha\v, Ven. J. B.D. Archdeacon of Norfolk • • • 2 ., 
-
0 
P. 
1812 PETERBOROUGH, Right Rev. Herbert, Lord Bishop 
of, and Marg. Prof. of Divin. in the Univ. of Camb. 2 2 0 
1.793 Park, Hon. Sir J. Allan, one of the Judges of ·com. 
Pleas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 2 0 
1814 Paterson, J. Esq. Treasurer of Queen Anne's Bo11nty 2 2 0 
1818 Pellew, Hon. and Very Rev. G. D.D. Dean of Nor\vich 2 2 0 • 
1813 Petit, Louis Hayes, Esq. M.P. Lincoln's Inn .......•• 2 2 0 
·17s1 Pl1i1lott, Johnson, Esq. Bath .............................. 2 2 0 
1817 Pl1illpotts, Very Rev. H. D.D. Dean of Chester .....• 2 2 0 
1829 Pindar, Rev. J. H. Prin. of Codrington Coll. Barbados 2 2 0 
1800 Pitt, '\iVilliam Morton, Esq. 22, Dover Street ......... 2 2 0 
1789 Pott, W orsh. and Ven. J. Holden, 1\1.A. Cha11cellor of 
the Church of Exeter, a11d Archdeacon of Lo11don 2 2 0 
1805 Powell, Rev. H. B.C.L. Rec. of East Horndon, Essex 2 2 0 
1318 Powell, B. Esq. Lankington Green, Speldhurst, Kent 2 2 0 
1818 Powell, Rev. T. B. M.A. Rector of Newick, S11ssex 2 2 0 
1827 Powles, J. D. Esq. Stamford Hill . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 2 2 0 
·1319 Procter, Rev. J. D.D. Master of Cath. I-Iall, Camb. 2 2 0 
1810 Prosser, Ven. Richard, D.D. Archdeacon of Durham ') 
-
2 () 
Q. 
1.807 QuEBEc, Hon. and Right R.ev. C J. Lord Bishop of 3 . 3 O 
R. 
1827 RocIIESTI~R, Right Rev. George, Lord Bishop of 
• • • 2 2 0 
1824 RAPHOE, Right Rev. William, Lord Bishop of ...... 2 2 0 , 
1814 Ramsay, Lt.-Gen. J. 2, Joh11 Street, Berkeley Square 2 2 0 
1817 Ren11ell, Very Rev. Thos. D.D. Dean of Winchester 2 'l 0 
-1327 Rice, Hon. a11d Rev. Ed,v. D.D. Dea11 of Glo11cester 2 2 0 
l8 l8 Richarcls, Rev. George, D.D. Vicar of St. l\1artin,s-
i11-tl1c-~~ields .............................................. 2 ') 0 
-
*10 
'lime of 
Admission. 
INCORJ>OltA l'ED l\1El\1BE ltS. 
· 1801 Robson, Rev. George, M.A. Prebendary of St. Asaph 
1818 Round, Charles, Esq. Birch Hall, Essex ............••• 
1818 Rowden, Rev. Edw. M.A. Vicar of Highworth, '\\iTilts. 
1818 Russell, Rev. J. D.D. Prebendary of Canterbury .... 
1818 Ryder, Right I-Ion. R. M.P. Lower Grosvenor Street 
/ 
s. 
, 
£ 
'· 
d. 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 o. 
1826 SHAFTESBURY, Right Hon. Cropley, Earl of .....•.•.• 
1825 SPENCER, Right Hon. Geo. John, Earl of ....••......•. 
1808 SALISBURY, Right Rev. Thomas, Lord Bishop of ..• 
1812 ST. AsAPH, Right Rev. William, Lord Bishop of ..... 
1818 ST. DAv1n's, Right Rev. John Banks, Lord Bishop of 
1828 SonoR and MAN, Right Rev. 'Villiam,Lord Bishop of 
1829 SoNDEs, Right Hon. Le,vis Richard, Lord .•.........• 
1799 Sandiford, Rev. P. D.D. Rr. of Fulmodesto11, Norfolk 
1815 Sa,vbridge, Rev. H . . M.A. Rector of "\IVelford, Berks. 2 
1818 Sa\vbridge, Rev. J. S. M.A. Vicar of Stretton-upon-
2 2 0 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 0 
2 2 0 
2 0 
Dunsmore............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 O 
1824 Scott, Rev. T. H. M.A ....................... : ............• 2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1818 Shepherd, Rev. George, D.D. Preacl1er of Gray's Inn 
1818 Shipton, Rev. J. Noble, B.D. Portishead, near Bristol 
1805 Sikes, Rev. T. M.A. Vr. of Guilsboro', Northamptons. 2 2 0 
1818 Sleath, Rev. John, D.D. Prebendary of St. Paul's.... 2 2 O 
1818 Smith, Very Rev. S. D.D. Dean of Christ Church, Oxf. 
• 
1809 Sperling, H. Piper, Esq. Nor bury Park, Leather head 
1811 Spry, Rev. J. H. D.D. Prebendary of Canterbury ... . 
1790 Strange, Sir Thomas Andrevv, Knt. D.C.L. Bath ... . 
1809 Strong, Rev. T. L. B.D. R.r. of Sedgfield, Durhan1 
1818 Sutton, Rev. C. D.D. Minister of St. George, 'fombland, 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
Worcester ................................... 3 ••••••• ". • • • • • • 2 2 0 
T. . 
1818 TuAl\I, Most Rev. W. Le Poer, Lord Archbisl1op of 2 2 0 
1.829 TENTERDEN, Rt. Hon. Chas. Lord, Lord Chief Justice 
of the King's Bencl1 ................................. ~ .... 2 2 0 
1814 'falbot, G. Esq. Paymaster of 11is l\Iajesty's Household 5 5 0 
1.819 Tatl1an1, Rev. l{alpl1, M.A. Public Orator, Can1b .... 2 2 0 
1816 Territt, W. Esq. D.C.L. Chilton Hall, Clare, Suffolk 2 2 0 
1809 Thl1rlo,v, Rev. E. Soutl1, M.A. Prebe11d. of N orvricl1 2 2 0 
• 
Time of 
Admission. 
INCORPOltATED MEMBERS. 
1829 Tillard, Rev. Richard, Rector of Bluntisham, Hunts 
1806 Todd, Rev. H. J. M.A. Rr. of Settrington, Yorkshire 
1818 Tou.rnay, Rev. W. D.D. Warden of Wadham College, 
Oxford ...••...............................•••.......... • · · · • 
1818 To'Vnsend, Rev. G. l\il.A. Prebendary of Durham ... . 
1811 Turnor, John, Esq. Panton, Lincolnshire ............. ·· 
ll~28 Turton, Rev. T. D.D. Reg. Prof. of Divin. Cambridge 
1818 Twope11y, Rev. R. Rr. of Little Casterton, Rutla11d .. 
1829 Tyler,Rev.J. E., B.D. Rr. of St. Giles's in the Fields 
v. 
1822 VAlJx, Rev. W. B.D. Domestic Chaplain to his Grace 
the Arch bishop of Canterbury ........... ~ ............•• 
1828 Venables, Wm. Esq. Alderman of the City of London 
1816 Vere, Peter, Esq. M.A. F.S.A. Grosvenor Place ..... . 
w. 
*11 
£ 1. d. 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1827 W1~cHILSEA and NoT'l'INGHAM, Rt. Hon. G. Earl of 2 2 0 
1826 W1~cHESTER, Right Rev. Charles Richard, Lord Bi-
shop of... . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 
1797 \VoRcESTER, Right Rev. Folliott-Herbert-W alker, 
Lord Bish op of.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .................. . 
1829 WYNFORD, Right Hon. W. Draper, Lord ............. . 
1824 Waddilove, Rev. W. J. D. M.A. Prebendary of Ripon 
1.815 Waite, Rev. Thomas, D.C.L. Lewisham ............... . 
4 4 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1813 Walmsley, Rev. ,.r. T. D.D. Rr. of Hanwell, Midd. 
1829 Ward, Rev. J. G. M .A. Rr. of St. James,s, Westmin. 
1801 Watson, Ven. J. J. D.D. Archdeacon of St. Alban's 2 2 0 
1812 Watson, Joshua, Esq. Park- Street, Westminster ..... . 
1818 Webb, Rev. W. D.D. Master of Clare Hall, Camb .. . 
1808 Webber, Ven. C. M.A. Archdeacon of Chichester .. . 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
3 3 0 1829 Webber, Very Rev. James, D.D. Dean of Ripon .....• 
1.829 Wetherell, Sir Charles, Knt. M.P.. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 
1818 White, Rev. T. P. lVI.A. Droxford, Rants ............. . 2 2 0 
1819 Whitfeld, Rev. W. B. B.D. Rector of Lawford> near 
l\tanningtree, Essex... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 2 2 0 
1821 Whittal{er, Rev. John W. B.D. Vicar of Blackburn, 
Lancashire . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • :l 3 0 
1800 Wilberforce, W. Esq. Highwood Hill, Middlesex.... 2 2 0 
• 
• 
*12 INCOllPORAT.ED 1rlE1\lBEitS. 
Time of 
Admission. £ s. <l. 
1829 Wilson, Rev. Daniel, M.A. Vicar of Islington......... 2 2 O 
1818 Wise, Rev. W. D.D. Vr. of St. Lawrence's, Reading 2 2 0 
1828 Wodehouse, Rev. C. N. M.A. Prebend. of Norwich 2 2 0 
1818 Wood, Very Rev. J. D.D. Dear1 of Ely, and Master 
of St. J oh11's College, Cambridge .. ,................... 2 2 0 
1815 'Voodd, Rev. B. B.D. Rector of Drayto11 Beauchamp, 
Bucks ....................................... ,,,................ 2 2 0 
1822 Woodhouse, Very Rev. J.C. D.D. Dean of Lichfield 2 2 0 
1819 Woodroffe, Rev. J. l\f.A. Curate of Drayton, near 
Ban bury . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 2 0 
1818 Wool, Rev. J. D.D ...................•......•.............. -; 2 2 0 
1806 Wordsworth, Rev. C. D.D. l\faster of Trinity College, 
Cam bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . • . • • • . . . . • . • . . . • 2 2 0 
Y. 
1785 YoRK, Most Rev. and Hon. Edward, Lord Archbishop 
of, and Lord Almoner .....................•.............• 
1814 Young, Captain William, R.N. Deptford ...... .... .... . 
1826 Yonge, Rev. V\rilliam, M,A. Chancellor of Nor\\·icl1 
5 5 0 
2 2 0 
2 2 0 
• 
A LIST 
OF 
CONTRIBUTING AND ASSOCIATED 
• 
MEl\tlBERS, 
PAYING AT TlIE SOCIETY'S OFFICE, 
INCLUDING l\'.IEMBERS WHO PAY, IN ADDl'flON TO TJIEIR SUBSCRIPTIONS, 
IN THEIR RESPECTIVE DISTRICTS, 
A. 
Donations. SnlJscri11d 
£ s. d. £ s. d. 
1827 AB ERG A VEN NY, Right Hon. tl1e Earl of ..••.••....• 
1819 ABINGDON, Right Hon. Montague, Earl of, in Jiett 
of A.S .....••...•.........•..•••.••••..••...•• 
1826 ARDEN, Right Hon. Lady, 26, St. James's Place, in 
lieu of A.S .................................. · •. 
1826 Abbis, Rev. J. M.A. Rector of St. Bartholon1ew the 
Great ••.•••••••••••.••.••.••• e••••••••••••••• 
1825 Abdy, Rev. J.C. St. John's, Southwark ............. ~ 
1825 Ada1ns, Rev. rr. Coker, M.A. Ansty, near Coventry .• 
.1828 Adams, Dr. Wm. Russell Square ..•• ~ •••••••.••••• 
1825 Adda1ns, Richard, Esq. Doctors' Con1mons ••.••••.• 
1825 Ainger, Rev. \Vin. D.D. Principal of St. Bee's Col-
lege, Cumberla11d .............................. . 
1825 Alcock, W. N. Esq ..•••••.•••.•••.•••• ~ .•••••••• 
1829 Alexander, Rev. Daniel, Isabel Place, Kennington ••• 
1819 Allen, Rev,, Joseph, D.D. Prebendary of \Vestn1inster 
1820 Allen, Mrs. Brecon .............................. . 
1826 Allen, Rev. J. D. Curate of Hillingclon, Middlesex •.• 
1829 Allen, Rev. J. Thomas, Shobden •.••..••.•••••••••• 
1829 1\llen, Rev. T. Dawson, Nortl1 Cerney •..••.•..•..• 
1819 Allwood, Rev. Philip, B.D. 'Vandsworth ...••...... 
1826 Arkwright, Rev. Joseph, M.A. Vicar of Latton, 11ea1· 
Ha1 ... low, Essex ..•.....•.....•.........•.•••••• 
1829 Arnold, Dr. James Henry, Lincoln's Inn Fields •..•• 
1830 Ash, Rev. Edward, l\'1.A. Fello\v of Christ College, 
Cambridge ........••••••••...•••.••.•••••••.•• 
1825 Atkinson, Rev. rr. D. 1\i1.A. Minister of St. Pl1ilip's 
Churcl1, Sheffieltl •••••••••••••.••••.•••••.••••• 
1822 Atkinson, Rev. \V. Canewden, Essex •••••••••••••• 
1827 At\vood, Rev. Francis, M.A. Perpet11al Curate of 
Ham111ersmith •••••••••••••.•.•••••......•.•••• 
1819 Auber, P. Esq. Secretary's Office, East India House 
1828 Austin, Rev. 'V m ••••••.•••••••••.••••••••••••••• 
1829 Ayling, Rev. William, Tillington, Sussex ....•••••.. 
1825 Aynscombe, Mrs. Mortlake, Surrey ••••••••••••.•• 
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*14 CONTRIBlJTING ... L\ND _.\SSOCIATED ME:VIIlERS. 
B. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1820 BAG OT, Right Hon. Willia111, Lord .•••••••••••••••• 
1819 BEXLEY, Right Hon. Lord, i11 lie11 of A.S .•••••••••• 
1826 Badeley, E. L. Esq. Cheln1sford .•••••..•••.••••••• 
1828 Bagshaw, Rev. \\-'n1. Banner Cross, Sheffield •••••••• 
1819 Baker, Rev. 1..,. M.A. Rector of 'Vhitbnrn, Durha1n .• 
1826 Baker, Rev. Robert George, Rector of Little Berk-
l1ampstead .. .................................• 
1828 Baker, Miss E1n1na, Frampton, Gloncesters·hire .•• ~. 
1828 Barber, Rev. I. Hurt, Rector of Little Stukeley •...• 
1820 Barker, Mrs. Stamford .••••••......•••••••••.•••• 
1824 Barker, Samuel, Esq. Lyndon, Rutland .••••••••••.• 
18i8 Barnard, Rev. Robert .....•.••••••••••••••••••••• 
1829 Barrow, Rev. f~rancis, Margate .••........•••••••• 
1828 Barton, Rev. J ol1n, B.A. Vicar of Eastchurcl1, Kent .• 
18'29 Barton, Rev. John .••••••.•••••..•••.••••..•••.•• 
1826 Bas11ett, Rev. ,.f. S. ' 7ic. Chor. of Coll. Ch . Sonthwell 
1826 Bastard, Rev. P. P. l{ector of Han\-vorth, Middlesex 
1826 Bayley, W. II. Ricl,ets, Esq ......•.••..••..•.•••• 
1819 Beadon, l{ev. J. W.1\'.I.A. Rr. ofChristiar1 l\falfd. 'Vilts 
1828 Beckwitl1, Sydney, Esq. Thaives Inn .....•••••••••• 
1827 Bellamy, Rev. I. W. Rector of St. l\tlary, Abchnrch •• 
1819 Benson, Rev. Joseph, D.D. Hounslow .............. . 
1827 Benson, Rev. Martin, Merstham, Kent .•••••••••.•• 
1822 Beren!ii, Rev. E. M.A. Vicar of Shrivenha1n, Berks, 
in liet1 of A.S .•....••••••..•••..•.•.• 4 ••••••••• 
1822 Beresford, J ol1n, I~sq. Ash borne, Derbyshire ••••••• 
1829 Berkeley, l{ev. l\liles Joseph, l\tiargate ..• ., ••••••••• 
1828 Bernard, l\Irs. Fran1pton, Gloucestershire •••••••••• 
1829 Bernard, Hon. and Rev. l{ichard Boyle, D.D. Dean 
of Leighlin, 3, Connanght Place. . ......••...... 
18 2 9 Bet 11e11, Rev. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . e •• 
1819 Bickersteth, Rev. Edv.rard, 14, Salisbury Sq. }i.,leet St. 
1829 Birch, Miss E. M. M. 45, Upper Gower Street •••••• 
1824 Black, Rev. Rol)ert, Curate of St. A11drew's, Holb0rn 
1827 Illackburn, Mrs. K. Leeds, Yorkshire ..•••••••••.•• 
1827 Blackburn, l\Iiss Anna, Leeds, Yorkshire, in l. of A.S. 
1820 Blackstone, Rev. F. C. Rector of W orting, near Ba-
singstoke .................................... . 
1824 Blake, Benjan1in, Esq. Han1pton, Middlesex ...••••• 
1828 Blandy, (~l1arles, Esq. Islington •••••••••••••..•••• 
1826 Blandy, Win. Esq. Reading .••••••••••......••••.• 
18~8 Blandy, Rev. F. I. Curate of Downton •••.••••••••• 
1826 Bla11ey, Thomas, Esq. tl1e Lodge, Evesham .••••••.• 
1822 Blatch, Rev. Jam es, M ... i\.. Vicar of Basingstoke ••••• 
1828 Blencowe, Robert, Esq. Gloucester Place ....•..... 
1825 l1101nberg, Rev. Dr. Canon Residentiary of St. Paul's 
1825 B IonJfield, Mrs. London House ••••••••••....•••••• 
1826 Blunt, Rev. Henry, Sloane Street, Chelsea ••••••••• 
1825 Bockett, Rev. J. 1\1.,"\. Rector of Stodleigh, Devon •• 
1828 J3octett, I. Esq. Clapham, Surrey .••••••.....•.••• 
1819 Boddington, J~enjan1in, Esq. '27, Portn1a11 Sq11are .••• 
1830 Boddington, Miss, Bolton Hall ................... ,. 
1825 Boissier, l{ev. P. E. ]\'.I.A. Sunning Hill •....•....•• 
1827 Bonney, l1ev. 'r. K. M.A. N ormanton •.•••••••••••• 
1828 Borradaile, Rev. F. Clapl1an1 .•••••••••• , •••••.•.• 
18~8 13orradaile, Mrs ••••• ditto .••••••••••••••••••••••• 
18'25 Bosanquet; 1\'liss ~1 • • i\.. Ha1npatead •••••••.•••••••• 
• 
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CON'l'ltIB.UTING AND ASSOCIATED MEMBERS. *15 
Donations. Suhscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1827 Bosanqnet, Rev. Ed"':in, in !iel~ of A.S .•.••••.••••• 
1822 Boucher, Rev. H. Vicar ot Htlto11, near Blanrlford, 
Dorset .•. ' •• · • • · · · · · · ••.. • • · •••••••.••••.•••• 
1820 Bonr<lillon, Rev. T. M.A. Vr. of Fen Stanton, Hunts 
1826 Bourne, John, Esq. A the rs tone, 'Var\vickshire ••...• 
1822 Bouverie, Hon. B. M.P. Ed\ivard Street, Portman Sq. 
1824 Bowen, Rev. St. Vincent, M.A. Illfracombe •••••••• 
1828 Bowdler, 1Vlrs •.•••••..•.....••••.•••••••••.••••• 
1819 Bovv1es, Rev. W. l.1. M.A. Prebendary of Sarum •••• 
1829 Bo\vles, Mrs. Teddington, l\1iddlesex •••••••••••••• 
1829 Howles, Miss .••••••.•. ditto ••...•••••.•••••..•••• 
1826 Boyles, Rev. C. Gower, M.A. Vr. of Tan1erton, Devon 
1828 Bracken, Rev. J{ichard .• , •.••.....•••••••....•••• 
1819 Braddyll, 'I'. R. G. Esq. Conishead Priory, l)lverstone 
1819 Bradford, Major, 24, Montague Square •.••••••••••• 
1826 Bradford, Robert, Esq. Poultry ..•...•••.•••.••.•• 
1825 Bradney, Rev. I. H. Vr. of East Charlton, Somerset .• 
1827 Bradney, Rev. J.C. Sid1nouth •• ~ •••..•••••••.•••• 
1822 Bra1nwell, George, Esq. 3, Paper Buildings, Te1nple 
1822 Bran1\vell, 1\tlrs ••••••.....••.•..•••••••••••...... 
1823 Bra11d rain, Rev. Andrew, Blackheath •••••••••••••• 
1826 Bree, I(ev. W. 'I'. 1\11.A. Allesley, near Coventry ...•• 
1826 Bridgernan, Hon. and Rev. George, Rector of Vlrigan 
1829 Bridges, Sir Brooke Willia1n, Bt., Goodnestone Park, 
uear Wingham, Kent ...••..•..•••.•.••••••••••• 
1819 Bridges, J. Esq. Red Lion Square ...••••••....•••• 
1830 Bridges, Rev. B. G. Orlin~bury, near \V ellingborough 
1824 Brinton, Miss, Speen; near Newbery, Berks ..• ~ ...• 
1819 Brisbane, Lady, D.ens,vorth, near (~hichester .•.•••• 
18~8 Brock, Rev. Mou rant, Bramgore, near Ringwood, 
Hants ................. · .•.......•••••.•••••.••• 
1825 I~rodrick, Rev. °"r. J. M.A. Rector of Castle Risir1g, 
Lynn ......•••..••••.••..••••........••.••..• 
1826 Brooke, S. Dendry, Esq. 37, Old Jewry, in lien of A.S. 
1826 Brooks, Rev. G. I ..•••.......................... 
1822 Bro,vn, l\Irs. Broon1 Hill, near 'J'onbridge Wells .••.• 
1827 Brown, Anthony, Esq. Alder1nan of the City of Lond. 
1820 Browne, Mrs. Hawkins, Badger, nr. Wenlock,Shropi;;. 
1819 Bro\vne, '7 en. J. H. l\tI.A. Archd. of Ely, in I. of A.S. 
1826 Browne, Rev, J. fi-1. A. Cheltenharr1 .•..•......••.. 
1827 J3ruce, C. D. Esq. Devonshire Street, Portland Place 
1829 Budworth, Rev. Philip, Laber Regis, J:;-:ssex .....••• 
1822 Bull, Rev. H. l\'1.A. Student of Christ Church, ()xford 
1827 Buller, Rev. A. M.A. 312, Regent Street ...••••••.• 
1819 Bullock, Rev. John, Mui\. Rr. of Rad winter, Essex .• 
1825 Bullock, Rev. Ed,vard, M.A. Hambledon, Surrey •••• 
1828 Bullock, Edward, Esq. Temple ..•••••......•.•••• 
1828 Burges, Rev. Henry, Curate of Mearsham, Surrey .•• 
1827 Burgess, Rev. Bryant, 1\1.A. Curate of Mary-le-Bone 
1825 Burgoyne, M. Esq. 77, Gloucester Pl. Port1nan Sq .•• 
18~7 Burrough, Rev. 'I'. Abbott's Ann ••.•..•••.•..••.•.. 
l 827 Bnrronghs, Rev. Lynch, Vicar of Offley, Herts •••••• 
1827 Burroughs, \Villian1, Esq. Offiey, Herts ........... . 
1827 Burroughs, Miss Elizabeth, ditto ••••.••••••••••••• 
182~ Burrow, Rev. E. J. J).D. Epping Grove ...••••••••• 
1828 Bushell, Rev. Win. Newent, Gloucestershire ...••••• 
18120 Butler, Rev. G~ D.D. Gayton, 11ear Northan1pton .•• 
1827 B11tterworth, J. H. Esq. Claphan1, Surrey •.••••.... 
1820 B)r, George, l~sq. Union Place, Lambeth •.•..•••••• 
, 
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c. 
Donations. Snbsrrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1827 CALTHORPE, Right Hon. Lord " •..••••••••••.••••• ...~ 3 () .:> 
1828 COLCHESTER, Lord •.••••.• , ••••••••••• " ••••••••• 1 1 () 
1828 CLARKE, Lady, Hanover Square ..••.••.••••••..• " 1 1 0 
1819 CREWE, l{igl1t Hon. Lord, in liet1 of A.S ••..••••••• .200 () 0 
1823 CREWE, Trustees of the late Lord .••••••.•••.••••• 10 10 () 
1827 CREV\1E'·s, Lord, Trustees •••••••••..•• ., •.••.••••.. 100 0 0 
1819 Cha1nbers, Lctdy, Pt1tney •..•••••••.••••••••••••.. 1 1 0 
1826 Cage, Miss F. l\'.lillgate, near l\tlaidstone, Kent ...... , 1 1 0 
1820 Campllell, l\1iss, 2, Hall Place, St. John's Wood ..••• 1 1 0 
1829 Ca1npbell, Rev. Daniel, Cro\vco1nbe Rectory, near 
'1'~t t1nton . ....................................... 1 1 0 
1825 Carda le, I. B. Esq. Bedford Row ................... 1 l () 
5 -1824 Carr, Lady, Ealing ••.•.•..••••.•••••..••••••••• fi :J 0 
1822 Casamajor, W. C. Esq. Rawleigh House, Barnstaple, 
})evon . .•.................................... 1 1 a 
1823 Caulfield, Ed\vin 'l'oby, Esq. Teign1110Hth, Devon .••• 1 1 0 
1826 Causton, Rev. ~r. H. l\'.Iin. of St. Botolph's, 1\ldersgate 1 1 0 
1829 Chabot, Pl1ilip JamPs, Esq. Lincoln's Inn ..•.....••• 1 1 0 
1826 Chambers, R. J. Esq. 9, Keppel I Street, Russell Sq .•• 1 1 0 
1824 Chapman, Miss, Oxforcl ..••••••.•••••••..••••••.• 1 1 0 
1825 Chapman, Rev. James, Eton College .••.••••••.•••• 1 1 0 
1825 Cl1apma11, Rev. J ol1n Nlitchel, 1\1.A. Fel. Balliol Coll. 1 1 0 
1826 Chapman, Rev. Benedict, 1\1.A. Rr. of Ashdon, Essex 1 1 0 
1819 Chatfield, Rev. R. D.C.L. Chatteries, Can1bridge •••• l 1 0 
1827 Ct1erry, E. H. Esq. Denford, Berks .•••..•••••••.•• 1 1 0 
1829 Cherry, llev. H. C. M.A. Rector of Burghfield, BerkR 2 2 0 
1826 Chichester, Mrs. I. C. Cheltenham •••••••.....•••• 2 2 0 
18.26 Childers, JHon. l\tlrs. Henley, Oxon ••..••••••••...• 2 2 0 
1830 Chilton, John, E:sq .•.••••.•••••••••.•••••••.•..•• 2 2 0 
18~4 Cht1rton, ~Rev. Edward, M.A. Middleton, nr. Banbi1ry 2 2 0 
1825 Clark, Rev. H. Vr. of Harn1ston and Ro\vston, Linc. 1 1 0 
1821 Clarke, Rt~V. W. Sl1orne, Kent ••••..•..•••.•••.••• 0 10 6 
1829 Clarke, 'Villiam, Esc1. -4, l.1ittle Bridge St. Blackfriars 2 2 0 
·1826 Clay, Mr. St. John's College, Cain bridge ............. 1 1 () 
1824 Cleaver, iv.Iiss M. Great Coxwell, Berks, in I. of A.S. 21 0 () 
1824 Cleaver, Th1iss C ..•••••.. ditto •••••••••• in I. of A .S. 21 0 0 
1824 Cleaver, l\liss M. B •.•••. ditto ••••.••••• in l. of A.S .. 21 0 0 
1825 Cleaver, Rev. J. F. M.A. 'ricar of ditto •••••••••••• 2 2 0 
1822 Cleaver, Rev. H. O. M.A. Vr. ofHawkhurst, l{ent •• 2 2 0 
1824 Clerke, Rev. C. C. M.A. Student of Christ Ch. Oxforcl 1 1 0 
1820 Clifton, Rev. R. M.A. Rr. of St. Nicholas, \Vorcester 1 1 0 
1827 Clifton, Nathaniel, Esq. Islin~ton ................... 1 1 0 
1827 Clowes, Ed'\vard, Esq. Iver, Bucks •••••••.•••..•••• 1 1 0 
1828 Clo\ves, Ch.arles, Esq. Delaford over Bucks •..•••••• 1 1 0 
1828 Clutterbuc k, l\tlrs. Peter, Stanmore, Middlesex •••.• 1 1 0 
1825 Cohl1am, I .. B. Esq. B.A. Oriel College, Oxford ••••• 1 1 0 
1820 Cochran, J a1nes, Esq. Halifax, Nova Scotia ..•.•• ~ • 1 1 0 
1826 Cocks, Latly Margaret, Eastnor Castle, Herefordshire 1 1 0 
1826 Cocks, Hon. a11d Rev. James Somers .•••.. ditto .•••• 1 1 0 
1827 Cocks, J a1nes, Esq. 7, Chesterfield Street, May Fair, 
in lieu of A .S . .......•...............•.......• 21 0 0 
1829 Cogl1lan, I tev. Thomas Lloyd, Charleville, Cork ...•• 1 1 0 
1822 Coleridge, Rev. Ed\vard, \ 7icar of Bnckerell, Devon. 1 1 0 
1829 Coleridge, J. T. Esq. 65, Torrington Square •..••••• 1 1 0 
1826 Coles, Rev. George, M.A. Curate of Croydon .•••••• 1 1 0 
1828 College, Eton •••••••• ~ •••••••••••••••• • • • • • • • • • • 5 5 0 
I 
CONTltIBUTING AND ~.\SSOCIATED l\IE:\'IJ~EltS. 
Do11atio11s. 
£ s. d. 
1824 Collins, Rev. T. M.A. Rector of Barmingham, York-
shire, in lieu of 1\.S •• •••••••••••.••••••••• . ••••• 
1824 Collins, Rev. C. T. Fellow of Balliol Coll~ge, Oxon •• 
1819 Collinson, Tl1omas, Esq. 35, Lombard Street .••••••• 
1823 Colmer, Rev. John, Rector of Askerswell .•••••••••• 
1827 Colville, Rev. A. Perpetual Curate of Great Hampton, 
W orcestersl1ire •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1821 Conington, Rev. John, Navenby, near Lincoln .•••••• 
1819 Connop, '\-Voodham, Esq. Durant's, Enfield •••••.•••• 
1819 Connop, Mrs. Woodha1n •••••• ditto •••••••••••••••• 
1820 Conn op, Mrs. Newell •••••.••••••••.•••••••••••••• 
1827 Conway, Robert, Esq. Bridport •••••••••• e ••••••••• 
1826 Cook, J. E. Esq ••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
1824 Cookesley, Rev. John, M.A. Sydenham ••••••••••••• 
1824 Cooper, E. Synge, Esq. M.P. Dnnboden, Mullingar •• 
1825 Cooper, Miss, Yetminster, J)orset ••.••••••••••••••• 
1826 Cooper, Rev. James, St. Paul's School .•••• " •••••••• 
1826 Cooper, Rev. James, Hoghton, near Blackburn .....• 
1822 Cooper, Rev. Allen, Min. of St. Mark's, North-Attdley 
Street ....................................... . 
1822 Cooper, Benjamin, Esq. St. Martins', Stamford-le-
Baron, Northamptonshire .••••••••.••.•••••••••• 
1827 Corkin, Rev. ,V. M.A. Rector ofMinchinhan1pton •••• 
1828 Cornish, Rev. S. W. King's School, Ottery St. Mary, 
(to India Designs) ••..••••••...••.•.•.•...•••••• 
1829 Coster, Rev. A.N. Missionary, Green Pond, New-
fo11nd land ..........................•......... 
1826 Cotterill, Miss, Temple Row, Birn1ingl1am ...•.•• ., •• 
1825 Cotton, Miss, Audlem, Cheshire .••.•••••....••••.. 
1826 Covey, Rev. C. M.A. Dowdeswel1, near Cheltenham 
1819 Covey, Rev. E. M.A. Church Langto11, Leicestershire 
1820 Covey, Willia1n, Esq. Knockhold, l{ent ..••••...•••• 
1826 Cowburn, William, Esq. Tavistock Square ••.••••.••• 
1822 Cox, Rev. Richard, Ct1rate of Burton Bradstocl( •••• 
1826 Cox, Rev. Richard, Rector of Cahirconlish, Cashel •• 
1829 Coxwell, Rev. Charles, lVI.A. Rector of DowdesV\·ell 
1819 Crawley, Rev. Charles, B.C.L. Rector of Stowe •••• 
1819 Crawley,G.A.Esq ..••••••••••••••••.••••••••• .-. 
18~0 Crawley, Rev. I. L. Rr. of Hey ford, n. Daventry, Nor. 
1830 Crawley, Rev. Rd. M ... ;\. Vr. of Steeple Ashton, \Vilts 
18~9 Croft, '"rhomas, Esq. s, Mo11tague Street, Russell Sq. 
i11 lieu of A.S ..••.•...••••....•..•.....••......• 
1830 Crowder, John, Esq. Lord Mayor of London, in lieu 
of A .S. . ...........•.......................... 
1825 Crowfoot, Mr. Well Street, Hackney .•••...••••••.• 
1819 Cumming, Rev. F. M.A. Vicar of Cardington, near 
Bedford ...................•.................. 
18~0 Cunningham, Rev. J. W. M.A. Vicar of Harrov;, 
Middlesex .............................. ....... . 
1827 Cunningham, Miss, Gloucester .••••••••....•••••••• 
1827 Cunningl1am, Rev. Francis, ~f .A. Rector of Pakefield, 
Lo\¥estoffe .••.•••••..••.•..•••••••••••••••.•• 
1827 Currer, Rev. D. R. Clifton Honse, near York ••••••• 
1828 Currie, Rev. Charles, Cain bridge •.••••••••••••••••• 
1819 Cnst, Hon. "\Villiam,. M.P ......................... . 
1819 Cost, Hon. and Rev. R. lVJ .A. Hill St. Berkeley Sq .• 
1827 Cust, Hon. Col. Edward, Ne\v St. Spring Gardens •.• 
1820 Cutler, Rev. John, M.A. Rector of Patney, Wilts •••• 
1824 C. X. M. (by Rev, Dr. Wilson) ••••••••• , •••••••••• 
• 
*n 
*17 
Subsel'ip . 
£ s. d . 
21 0 0 
0 10 6 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 (,) 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
5 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
l 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 .2 0 
2 2 0 
2 .2 0 
1 1 0 
21 0 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
• 
• 
, 
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*18 CONTRIBUTING AN"D ASSOCIATED MEMB'Eits·. 
D. 
Donations. 
£ s. d. 
1820 DE GREY, Right Hon. A. Countess, 4, St. James's Sq. 
1825 Da11by, W. Esq. Swinton, near Ripon ••.•••.•••.•.• 
1819 Daniel, J. Esq. Parson's Green, Fulham, in I. of A. S. 
1827 Daniell, 1\tlrs. Knowles Cottage ••••.•••••••••••••.• 
1827 Daniell, Miss, •••• ditto ••••••••••..••••••••••.••• 
1827 Danvers, Mrs. M. l.1eyton, Essex ••••.••••••••••••• 
1825 Darke, J. U. Esq. Elizabeth Place, Lambetl1 •..•••• 
1827 Darke, Rev. R. B. D. Rr. of Grafton Fyford, \lr orc •• 
1820 Dashwood, l\ilrs. S. Chiselhurst, Kent .............. . 
1820 Dasl1wood, Miss Charlotte, ditto ••••••••....•..••• 
1825 Davies, Mrs. Beaumont Street ••.•••..••••.•••.••• 
18~0 Davies, Rev. J. Curate of S. Pancras, Chicl1ester •••• 
1825 Davies, Rev. 'V. L. M.A. Fell. of St. Jol1n's Coll. Oxf. 
18~6 Davies, Rev. D. Langton, Dorset ••••••••••.••••••• 
18 2b Davis, lVI iss Jane ••••.••......••••••••••••••• • • • • • 
1824 Davison, Rev. John, Preb. of Worcester ••.••••••••• 
1827 Davy, Rev. C.M.B. Rr. of Barking, Needham Market 
1826 Dawson, Rev. H. M.A. Hopto11, 11ear Bury St. Ed .. 
mund's, in lie11 of A.S ..•.•••••.••••••••••••• · .••• 
1827 Da\vson, Rev. H. M.A. Rector of Bu11well, Norfolk, 
in lieu of A.S ...•••••••••••••••••..•••••...••.• 
1829 Dawson, Miss, 13, Portman Street, Port111an Square 
1827 Day, Miss Maria, 'Vatford, Herts, in lie11 of A.S •••• 
1826 Dealtry, P. Esq. Bedford Row, in lien of A.S ..••...• 
1828 Deane, Re\7 • G. H. M.A. Ekington, Worcestersl1ire, 
near Pershore .••••••••••••••• " •••••.••.••••.• 
1828 De Havilland, Lieut.-Col. Guernsey •..•.•••••••••• 
1828 De Havilland, Miss Mary •• ditto .................. . 
1825 DeJafield, J. Esq. Bryanston Sq. in lie11 of A.S .••••• 
1819 Dell, Rev. J.B.I. B.C.L. Rr.ofWeston Longville, Nor. 
1830 Demainbray, Rev. Francis, Curate of Twickenham •• 
182.tl Dennis, Rev. Henry, Curate of King's Lan~ley, Herts. 
1821 Deverell, l\'Irs. E. 45, Great Ormond Street .•••••••• 
1825 Dibdin, Rev. T. F. D.D. St. Mary's, Bryanstone Sq. 
1826 Dicken, C. R. Esq. Charterhorise Square ........... . 
1826 Dicken, Rev. A. M.A. Head l\Iaster of Blondell's 
School, Tiverton •••••••••••••.•••••••••••••••••• 
1826 Dickins, Willi am, Esq. Cherington, Warwickshire ••• 
1827 Dillon, W. Esq. Mythe, 11ear Tewkesbury ............ · 
1827 Dillon, J\ilrs •••••••••••• ditto ••••••••••..•••••••••• 
1827 Dixon, Rev. G. Vicar of Teignmoutl1, N orthumb ••••• 
1820 Dobree, Miss F. M. Brighton •••••••••••••••••••••• 
1829 Dodd, Rev a P. S. Rector of Penshurst •••••••••••••• 
1822 Dolben, Sir English, Bt. Finedon, N orthan1ptonshire 
1825 Douglas, E. B. Esq. Bradbo11rn Place, Seven Oaks •• 
1827 Douglas, Rev. P. W. St11dent of Christ Cl1urch, Oxf. 
1819 Downes, Rev. R. M.1.\. Wheatley, Oxfordshire •.••••• 
1826 Downes, Rev. Robert, Vicar of Leamington ••••••••• 
1828 Downes, Rev. Richard Berwick, St. John's •••••••••• 
182i> Drake, Rev. John Tyrwhitt, A111ersl1am, Bucks •••••• 
1826 Drummond, Rev. Ja1nes, M.A. Down, Kent ••••••• .-
1826 Dt1ncombe, Hon. W. M.P. Burgh"·allis, near Don-
caster. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .....•..••••.. 
1819 Duppa, Mrs. Hackney, in lieu of .. 4.S .•••••••••••••• 
1827 Dupuis, Rev. C. S. S. M.A. 5, Devonsl1ire Place, 
Edgware Road ••••.•••••••.••••••••••.•••••••• 
1825 Durand, Rev. H. Curate of Peter's Port, Guernsey •• 
1827 Dyso11, Rev. Charles, M.A. Nasing, Essex ••••••••••• 
• 
• 
• 
• 
, 
Subscrip. 
£ s. d. 
1 1 0 
2 2 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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21 0 0 
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1 1 0 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
100 0 0 
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1 1 0 
2 ! 0 
, 
• 
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*19 CO.r,.TRIBUTING A'ND ASSOCIATED l\IEl\IBEltS. 
E. Donation~. Snhscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1827 E,\DE, 1"Iiss l\f. A. Hitch in, Herts .•••..••• • • • • · · • • 
1828 Eden, Hon. H. \\7l1iteha1J Piace ••••........•. · · · · · • 
1828 Edgell, Rev. Edward, West AJ,·ing-ton, I\.iugsbridge 
18~0 Ed,vards, Rev. WiHian1, Shrewsbury .•••••... ·•. · • • 
1824 E(lwards, Rev. z. J. Cnrate of Chard, 80H1erset .... • 
1B'25 Ed,vards, Ricl1. Esq. 1\l. D. Falmouth, Co1·n,vall •• · · · • 
1826 Edward~, Rev. H. Holland, M.A. Preb. of \Vesti-ni ns . 
1825 Eliot, 'Ten. Erl ward, Archdeacon of J3 arbados ...•.•• 
1828 Ellerton, Rev. Dr. Magdalene Coll. O x on, in lien 
of A.S ••......•.•.• t •••••••••••••••••••••••••• 
1828 Elliott Rev. E. B. Tnxford ••....................• 
1825 Elliso~, Rev. Noel, H untspill, nea r Bridgewater ....• 
1819 Elsdale, Rev. R. Free Grammar School, l\![anchester 
1819 Elwyn, W. B. Esq. l).C. L. 3f5, y ork T e rr. Reg. P arl{ 
1827 F~nderby, Mrs. Blackheath, in lieu of t-\.S ••••• • · · •• 
1824 Escott, Rev. T. S. l\tl.A. Rector of Brompton l{alph , 
Some1·set .. ••••••••••..••••..••••••.•.••••.••.. 
:1825 Evans, F. Esq. 37, Bedford Street, Covent Garden .• 
1826 Evans, Rev. David, Cardi~an . •...•.•••••••..•...•• 
1827 Evans, Rev. T. Simpson, 1\1.A. Curate and Lecturer 
of Kensington . . .....•••.••••.•.•. ,, ••••••.•.••.• 
1827 Evans, Rev. T. B.A. Curate of St. Mary-le-Crypt, 
Gloucestershire ••••...•..••••••••••.•••••••••.• 
1826 Everard, 1\'.Irs. D. Lynn, Norfolk ..•••.••••••••••••• 
1826 Everard, S. Esq ...•••• ditto ••••..•••..••••......•• 
1827 Ewart, Rev. P. Christ Church, Oxford .•••.••••..•• 
1830 Everard, Rev. E. B. Lynn ......••••..•.••••.••••• 
F. 
1.828 FEVERSHAM, Ri~ht Hon. Lord, in lieu of A.S ...... . 
1826 Fanconrt, Rev. T. 31, Hoxton Square •••.•.....••.. 
1826 Fane, Lady Eliz. Great George Street, 'V estn1inster 
1fl28 Farebrother, 1\lr. Alderman ........... , ............ . 
1819 Farington, Rev. R. D.D. Rector of St. George's, 
Middlesex ................................... . 
1828 Farley, Rev. Thomas, l\1Ia~dale11e College, Oxon ...•• 
1B24 Farnaby, Rev. Sir C. F. Bart. West Wickham, Kent 
1819 Farnell, John, Esq. Isleworth .•••.•••...••••.....•• 
1820 Farnham, Edward, Esq. Quorndon, Loughborotigl1 .• 
1826 Farrer~ Miss, Prospect Place, EdgeV\rare Road ••.•• .• 
1822 Feachem, Rev. G. l\:J.l.\. Vicar of Dorking, Surrey .•• 
1826 Fell, Mrs. Ulverston, Lancashire ..•.•.•••••......• 
1826 Fennell, Rev. Robert, \Vi111bledon, Surrey •••••.•..• 
1826 };'enwick, Rev. C. F. Vicar of Oxton, N otts, in liet1 
of· A.S .••••• , •..•••.....••.•........••....... ,, . 
1826 Finch, Rev. W. !'I.A. R ector of Great Hampden, 
B t1c ks .......... -· ......................... · · · • 
1826 Fitzhugh, Rev. W. A. Rector of Street, Sussex ••.•.• 
1822 Flecknell, William, Esq. Deptford .•••••••••••••..• 
1829 Fletcher, Rev. B. W .•••••....••••••..•••••..•.••• 
1822 ~""lower, Sir Charles, Bart. Russell Square ..••...••.• 
1822 Ford, Rev. J. 3, Park Street, Grosvenor Square ..••• 
1823 Fors hall, Rev. J. M.A. Fell. of Exeter Coll. O xon .••• 
1819 Forster, Rev. W. Rector of Soutl1 Pool, Kingsl>riclge, 
Dev on . ......... , .......• ft ••••••••••• ~ ••••••••• 
• 
, 
*n 2 
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*20 CONTRlBU'fING AND ... i.\SSOCIATF.D l\IEl\iBERs.· 
Donations. 
£ s. d. 
1820 Forster, Mrs. Mary, Go'"·er Street& ••••••.....•..••• 
1825 Forster, Liet1t.-CoJ. T. W. I-Iolt, near Melksl1an1, 
\\1 i I ts ........................................ . 
1828 Foss, M'iss Fanny, Essex Street, Strand ••••• ~ ••••.• 
1829 :F1oyster, Rev. H. I. 45, Upper Charlotte Street .•.•. 
1820 Francis, Rev. Clen1ent, M.A. Caius College, Camb ••• 
1823 Franks, Miss,Brookmans •••.••••.•.•••••••••••••• 
1819 Franks, Rev. J. C. M.A. 'ricar of Huddersfield, 
Y 01 .. ksl1i1"e . .•.....•.••...•................•..•• 
1827 Fraser, Miss M. 1\1. Hayes Con1111on •••••••••• , •.••• 
1828 Frere, Rev. Temple, Roy don, Diss, Norfolk ••••••.•• 
1824 Frere, J. Esq. Storrington, Sussex ....•••••.•••.•••• 
1825 Fyler, J. C. Esq. Woodlands, Bagsl1ot, Surrey ..... . 
1829 }'"'riend of the late Bishop Heber, by Mr. Clarke of 
Ellesmede, i11 liet1 of A.S ••• , •••.. , ..••.••..•.•.• 
G. 
1829 GAl\'IBIER, Rev. Frederick, 9, Harley Street ....... . 
1827 Gedge, Rev. Mr. Lynn .•.•...••••..••••••..••••••• 
1824 Girdlestone, Rev. C. M.A. Vicar of Sedgley, Stafford 
1829 Gibbon, Rev. W. L. Cl1is\vic k ....••••••....•.••.. 
1819 Glyn, Rev. G. H. M.A. Vicar of Hcnl1a1n, Essex •••• 
1828 Glyn, R. 'I.,. Esq. 38, Wey1noutl1 Street, to Designs in 
India .............................. ..,, .......... . 
1826 Glyn, R. P. Esq. 22, Bolton Street, Piccadilly ....••• 
18~7 Glyn, Sir R. C. Bart. 4, i\rlington Street ••••..•.•••• 
1827 Glyn, Lady ......••••••••••• ditto ......••.....•.• 
1829 Glyn, Rev. Tho1nas, Clayton, Glad wins, nr. Haslow .• 
1822 Godby, John, Esq. Greenwich Hospital .•.• ~ ..••..• 
1829 Goldsrnid, H. Esq .••••••...•••••.•.......••••••.. 
1827 Goode, Rev. Wm. B.A. C. of Christ Churcl1, Newgate 
Str·eet ........................................ . 
1819 Goodenough, Rev. S., M.A. Witney, Oxo11 •.....••••. 
1819 Gordon, Very Rev. G. D.D. Dea11 of Lincoln, in liet1 
of A.S .........•••••••••..••........••••••.•.. 
1822 By ditto, in liet1 of A.S ........................... . 
1828 Gordon, Rev. John, Rector of.St. Antholin's, I .. ondo11 
1824 Gosling, W111. Esq. 5, Portland Place., .•••..•••..•• 
1824 Gosling, 'Vm. Ellis, Esq .• ditto ••••.•...•••••••••.. 
1824 Gosling, Robert, Esq ••••• ditto ••••••••.•••....•.•• 
1824 Gosli11g, Francis, Esq. Fleet Street .• / •.•••••••••••.• 
1824 Gosling, Richard, Esq .•••• ditto ••••••.•••.••.•••••• 
1823 Gould, J. Esq. Wemworthy, near Bideford, Devon .•• 
1819 Gower, \V. L. Esq. Hill Street, Berkeley Square, in 
lieu of A.S ••••.•••...•••••••••••.•.•.•••.••••• 
1826 Graham, Rev. J. B.D. Fell. and Tut. of Cl1. Col. Camb. 
1827 Graham, Lady Catherine .•.••••••••••••••••••••.•• 
1827 Graham, H ewley, Esq. York .•....•••.•..•....•.•• 
1826 Grasset, Wm. Esq. Ovendo11 House, Sevenoaks ..••• 
1828 Gray, Rev. Charles, Prebendary of Chicl1ester .••••• 
1823 Greaves, Rev. G·. Curate of Prescot, Lancashire •••• 
1829 Green, Miss, 1.tJ, Bryans tone Square .•.•...•••...•••• 
1829 Green, Miss Elizabeth, ditto ..••••••.•••••.•.•••.• 
1825 Gregory, Rev. John ............... · •••••.•.••••••••• 
1828 Gres\vell, Rev. Wm. jun. Denton, near Mancl1ester •. 
1825 Gretto11, Rev. , Cheltenham. • • • • • . . . . . • · ..... . 
SnLscrip. 
£ s. d. 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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2 2 0 
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1 1 () 
1 1 0 
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1 1 ·o 
1 t 0 
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' 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 Griffith, Rev. Charles, M.A. \Vadham College., Oxf. • 1 1 O 
1825 Griffith, Rev. J. B.D. Fell. of E1nmanuel Coll. Camb. 1 1 0 
1827 Groves, J\ilrs. Groves .••••••••••••••••••••.... • • • • 1 1 0 
18~7 G1·oves, Miss, ditto ••••••••••......•••••.•••••• • • 1 1 0 
1828 Gnille, Rev. \Vm~ Christ Church, Hants •••..•..•. · • 1 1 0 
1826 Gutcl1, Rev. R. M.A. Rector of Seagrave, Leicesters. 1 1 0 
H. 
1826 HowE, Right Hon. Countess ••••••••.•..••.....••• 2 0 0 
1827 Had ow, Rev.James, M.A. Vicar of Streatley, Beds •.• 1 1 0 
1820 Haggit, Rev. J. B.D. Rector of Ditton, Can1bridge ... ' ") 2 0 ,..., 
1819 Haggit, Rev. George"'J. M.A. Bury St. Ed1nund's .•• 1 1 0 
1828 Halford, C. D. Esq. Charles Street, Berkeley Square •• 1 1 0 
1825 Hall, J. l~sq. Weston Colville, Catnb.-in lieu of A.S .•• 100 0 0 
1825 Hall, C. Esq. Uppingha1n, Rutland ......•••••••••• 
1826 Hall, Rev. G. W. D.D. Mr. of Pembroke Coll. Oxf .• 1 1 0 
1829 Hall, Rev. J. W. 21, N orthan1pton Square ..•••••••• 1 1 0 
1826 Hainbly, Abraham, Esq. rI'reharrock, Cornwall •••••• 1 1 0 
1826 Hamilton, Rev. Hans, D.D. Knocktopher, Ireland •• 1 1 0 
1825 Hamn1ond, Rev. '\V. A. l\'.l.A. Rr. of Whitchurch, Oxon Co) q 0 
""" 
..., 
1829 Hammond, C. H. Esq. Southampton ...•••••••••••• 1 1 0 
1819 Hancock, Rev. W. Military Coll. Sandhurst, Berks •• 1 1 0 
1827 Hankey, Mrs. Thomson, Dalston ....•••••••••••••• 1 1 0 
1824 Harden, Rev. Edn1und, M.A. Upper Norwood, Surrey 1 1 0 
1826 Harding, Rev. John, M.A. Barford, \Varwickshire •• 1 1 0 
1827 Hardi11g, Rev. J. W. M.A. Snlgrave, Northampton .• 1 1 0 
1828 Harding, Rev. Wm. University College, Oxo11 .....• 1 1 0 
t8~4 Harding, Miss B. Rustall, near Tonbridge Wells , ••• 1 1 0 
1819 Hardinge, Rev. Sir Charles, Hart. Vr. of Tunbridge •. 1 1 0 
1819 Hardyman, Rev. W. B.D. North Luffenham, Rutla11d. 1 1 0 
Ditto, 1822, in advance of A.S ••••••••••..••••.• 10 10 0 
18'27 Harington, Rev. J. Eyre, l{r. of Sapcote, Leicestersh. 1 1 0 
1827 liarridge, Rev. D. F •••••••. , ......•.•••••••••••• 0 10 6 
1820 Harrington, , Esq. in lieu of A.S •••.•••••••.•• , 21 0 0 
1827 Harriott, Rev. \Vm. M.A. Vicar of Odiham, Ha11ts ••. 1 1 0 
1829 Harris, Rev. I. H. D.D. Prin. of York College, Upper 
Canada .....•......•................... ·· ..... 1 1 0 
1825 Harrison, B. Esq. Treasurer of the Sons of the Clergy, \ 
in lieu of A.S ...................... !t •• ••••••••• 
-25 0 () 
1826 Harrison, Benson, Esq. Lund, 11ear Ulverston .•••••• 1 1. 0 
1819 Harrison, Rev. J.B. M.A. Fell. of Magd. Col. O.xf .•• 1 1 0 
1826 Harrold, Mrs. Horkesley Park, Essex •••••..•••••• 1 1 0 
'1819 Harrold, rl'. Ch11rchman, Esq. ditto ••••••••••••••••• t l () 
1822 Harvey, G. C. Esq •.•••••••••••••••••..••..•••••• 1 1 0 
1820 Harvey, Rev. H. M.A. :Ealing, Middlesex ••••••...• 1 1 0 
1826 Hassall, Rev. W. Lynton, Herefordshire .••..•••••• 1 1 0 
1828 Hassall, Mrs •...•••• ditto •••••••••••••••••••••••• 1 1 0 
1819 Hasted, Rev. Ifenry, M.A. Bury St. Edmund's 4 •••• 1 1 0 
1828 Hatch, Rev. G. A. St. lVIatthe,v' s, Friday Street •.•• 2 2 0 
1828 Hatherell, Rev. J. W. lVI.A. Brazenose College Oxf .. 1 1 0 
1825 Hatton, G. W. F. Esq. Kirby Hall, Northa111ptonshire 1 1 0 
1823 Hawkins, Rev. E. M.A. Fellow of Oriel Coll. Oxon, 
in lieu of .. A.S .................•.••..•.•••..... ~1 0 0 
1825 Hayes, Rev. John Warren .•.••••••••.•....•••.••• 2 2 0 
1828 Haynes, Captain H •••...••••••••••..•••••••••••• 1 1 0 
1827 Haynes, Mrs. Westb11ry, Wilts ..•...•••••••••••••• 1 1 0 
*2;.l CO:N'1'RIBUTING .t\ND ASSOCIATED l\iIEMBERS. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 
1825 
1829 
Heathcote, Rev. Cl1as.-J. Upper Clapton, Hackney •• 
Ileathcote, Sir W. l~art. I-Inrsley Park, nr. \Vinchester 
Heathcote, S. Un\vin, Esq. Shephall, Herts, in lieu of 
A. S .•••.... ~ a •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Heber, Mrs. Whitcl1urch, Salop .••••• -••••.••.••••• 
1829 Heher, 1\'Irs. A ..••••••..•••••••••••••••••••••••• 
18'26 Heber<len, Dr. T. Thaives Inn, in lieu of A.S ...•••• 
1829 Heberden, Rev. 'Villia1n, \ 7icar of Broad Bembury, 
Devon, in lieu of 1\.S ....•.•.•.•.•.•.•.••.•....• 
1826 Hepti11stall, rr. S. Esq. 10, Lincoln's In11, New Square 
1828 Herbert, l\t1 rs. Ilfracon1be, Devon •••..••.•••....•• 
1819 Heru1nan, Re·v. Dr ............................... . 
1822 Herringhan1, Rev. J.P. M.A. Rr. of Borley, Essex •• 
:l 8'i8 He\vitt, Hon. James, Sussex Place •••••• ~ .••.• , ••• 
:1829 Hewitt, Rev. Angustns, Binsted Parsonage ..•.•...• 
1819 Hext, Rev. F. J. Rector of Helland, near Bodmin •.• 
1825 fley, Ricl1ard, Esq. I-ferti11gfordb11ry, near Hertford, 
in l i e LI o t• A . S .. • • • • • • . . . . . . • • • • . . • • • • . • . . .. . • • • • 
1823 Heygate, W. Esq. M.I>. and Alderman of L_ondon, in 
lie11 of A .S •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1826 Higgins, E. To\vnsend, Esq. Stratford 011 Avo11 ••••• 
·18:124 H·11 M H k t 
·- i , . rs. a\v es one ...••.•••••....•••••••••••• 
1825 HilJ, Niiss, Walbrook House .•••••.•••.•••.••••••• 
"+824 Hi11chliff, Chamberlain, Esq. Hendon, Middlesex •••• 
1825 Hinchliff~ J\1rs. Chamberlain ........................ . 
1826 Hindle, Rev. Joseph, 1\i1ilton, near (}ravesend •••••• 
1827 I-Ioare, Charles, Esq. I!..,leet Street, in lieu of A.S ••••• 
1826 Hoare, Henry l\ierik, Esq. Fleet Street ....•..•.•.• 
1829 Hoare, N1iss, Hampstead ........................ .. 
1.823 Hockin, Rev. \V. Dartn1011th, near Totnes • . •. ~ •••••• 
1827 Hodgson, Rev. C. St~ Tudye, 11ear Bod111in ......... . 
18.27 Hqdgson, Rev. T. D, M.i\.. Rr. of East Woodhay, Hants 
1829 Hodgson, Christopher, Esq. Dean's Yard, \Vestmins. 
1829 Hodson, C. P. Esq ........•.•.......•.•.•..•••••• 
1824 Ho1bech, Mrs. w·oodcote, War\vick ...•...••..• " •• 
1824 Holbech, I\'Iiss .. ~ ••..•••.. ditto ••••....•••••••••• 
1823 Holbech, Rev. C. M . .i:\. Vr. of J?arnboro', Warwi('k .. 
+ 825 Holberton, Rev. R. Rector of St. John's, Antigua ••• 
1826 Hole, Rev. G, LL.B. Rector of Chumleigh and North 
1'a\\1 ton ...•••...••.....•.•.•••••••••••.••••.• 
' 1824 Hole, IVIiss, Ch el tenha:n •.••• o •••••••••••••••••••• 
1822 Holland, Miss, Montague Square ..•.•.••.•••• , .••• 
18~7 Holla11d, H. Esq ...•••. ditto .......•••• ~ ••••.•.••• 
.l 8 2 7 I-Io 1111 e, l{ e v. F. M. f\ . • • • • • . . • . • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 
is25 I-Ion1e, Rev. 1\rchd. M.A. Reading, Berk.s ..•• - ~ •.. ~-
1829 Home, i~ev. \V • .t..L\.. • •••••••••••••••••••• o ••• , •••• 
18~7 Bone, Rev. Frederick, Vicar of Jl..,irle:y, Gloucesters .• 
:J.826 Hony, Rev. Wg E. B.I). Sot1.th Newington, Oxon ••. ~ 
18:26 I:Iony, J\irs •••••....••......•. ditto .•.••.••..•••• 
18~6 I-Iony, l\'Iiss ••.••••••••••..•••. ditto .............. ! 
1826 I-1 or1y, Miss Henrietta ~1aria •••• ditto .............. . 
1826 Hony, Miss Caroline .••••••.... ditto ............. ~. 
182.5 Honyvvood, 'V. P. Esq. M.P. Canterbury ...••••••• 
l 8~L.t Hook, Rev. \Valter, Wl1ippinghan1 ....•.••••••••• ! 
1826 I-looper, Rev. P. P~ St. John's \\Tood ••••••••••.•••• 
13~8 Hopper, Iiev. A. 1-i. Hatfieid ]3road Oak .••••.•...• 
~- 8~4 I-lorn buckle, Rev. 'I'. \V. B.J). f'ell. ofSt.Jol1r1's, Can1b. 
1827 Hor11by, 11ev. 'fhornas, ~il . ..t\.. Cirkhan1, Lanc~shire .• ~ 
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CONTRIBUTING AND ASSOCIATED MEMBERS. *23 
Donatio11s. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1819 Horne, Rev. T. B.D. Rector of St. Cath. Coleman, in 
liet1 of A.S .•••..••••.••••.•...••••••••••...... 
1827 Horner, Rev. J. Louth, Lincolnshire •••••• • • · • • • • • 
1821 Horsfall, Rev. Abral1am ..................... • • • • • • 
1821 Horsfall, John, Esq •••••••••...••••.........•• ··• 
1820 Horsfall, J. Esq. 1,hornton Lodge, Huddersfield. • • • • 
1821 Ho1·sfall, Miss •.•.•..••••..•.••••••••••..•••.•••• 
1828 Horsley, Mrs. Little Hal1ingbury, nr. Stortford, Essex 
1826 Horsley, Miss .•••••• , •••••••. ditto •••••••••••••• 
1820 Horton, Robert Wilmot, Esq. Downing Street •••••• 
1819 Hotha1n, Hon. and Rev. F. Prehend. of Rochester .•• 
1824 Houston, Rev. R.R. Arsley cun1 Astwick ••.•.•.•••• 
1820 Houston, Rev. A. Rr. of Hartley Maudit, near Alton. 
1822 Howell, Edward, Esq. Taynton House, Gloucester •• 
18.26 How1nan, Rev. G. Ernest, Vr. of Sonning, near Read-
ing, Berks .•••.•••..••••.••••••• o ••••••••••••• 
1822 H11dson, John Sa1nuel, Esqo Win1bledon ......•••••• . 
1825 Hughes, Rev. G. Leyt{)n, Essex ................... . 
1828 Hull, Rev. John, Lancaster .•••••••••••••••••••••• 
1827 Hull, John, Esq. M.D. Manchester .••••••••.••••••• 
1827 Hull, W.W. Esq. 7, New Square, Lincoln's Inn •••• 
1828 Huln1e, Rev. G. Shinfield, nr. Reading, in lieu of A.S. 
1822 Hume, Rev. Henry, M.A. Caine ..•••••••......•••• 
1825 Humphreys, Rev. I). Kid\velly, Carmarthenshire •••• 
1829 Hunter, Richard, Esq. 83, 1\ilincing Lane ..••••••••• 
1821 Hu11ting;ford, Rev. H. B.C.L. Fell. of Wincl1ester Col. 
18~3 Hurry, -Edward, Esq. Burton Crescent ••.•••••••••• 
1828 Hu~sey, Mr. 1-fenry, Register Office ...••••••.••••• 
1827 Hutchins, Rev. R. W. Vicar of New Shoreham ••••.• 
1828 Hutchinson, Rev. Wm. Barkstone .••••.••••••••••• 
1828 Hutchinson, ,.fho1nas, Esq. Bury, Lancashire ....... .. 
l 830 Hutchinson, Rev. Robert, M.A. Curate of Pinchbeck, 
Spalding, Lincolnshire •••••..•.••••••••••••• _o e ... 
I. 
1825 INGLE, Rev. Charles, M.A. Vicar of Ors ton, N otts •• 
1826 Inglis, Charles, Esq. Trinity College, Cambridge •••• 
1826 Inglis, Mrs. 1"1epham Bank, near Leigl1, Kent ••••••• 
1827 Ives, Rev. Wm. Vicar of Carlington, Beds ••••••• , •• 
:r. 
1826 JACKSON, Rev. H. M.A. Fell. of St. John's Coll. Camb,. 
1824 Jackson, Rev. J.E .. I>reb. of Armagh, and Vicar of 
'l~yneha1n, Ireland •••••.••••••••••••••••••.•••• 
1827 Jackso11, Miss .....•...•••••••••.•••.......•••••• 
1827 Jacob, Lieut. East India (jompany's Service •••.•••• 
1826 Jago, Lieut. C. Woolwich ........................ . 
1828 Jaltonstall, Miss Isabella ••••• '· .• ~ •.•.•••••••••••• 
1819 James, Mrs. Isleworth •...••••••••••••.•••••••••• 
1827 Ja1nes, Rev. Ed,vard, Preb. of Winchester ••••••..•• 
1826 Jane, Rev. Jan1es, B.D. Rector of Ren1enhan1, Berks 
1824 Jarratt, Rev. John, Curate of Stoke, Son1erset ..•••• 
1827 Jeans, Rev. I. L. M.A. Amsterdan1 •.••.••••••••••• 
1823 Jelf, Rev. R. W. M.A. Fellow of Oriel College, Oxf •• 
1825 Jenkinson, R.H. Esq. Norbiton, Kingston .•••••••• 
1825 Jenkyns, Rev. H. M.A. Fellow of Oriel College, Oxt: 
1822 Jenner, George, Esq. Beckenham • • • • • , •••••••••• 
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*24 -CON'fltIBU1'1.r"G AND ASSOCIA'fED l\IEl\IBERS. 
Donations. Sul>scrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1824 Jenner, Rev. Dr. Bi11ericay, Essex................ 1 1 <l 
1827 Jenner, Rev. J. D.D. Buckland. . . . . . . • . . • • . • • • • . • 1 1 O 
1829 Jere1ny, I-Ienry, Esq. Temple..................... 1 1 O 
1819 Jobson, Rev. 1\ .. D.D. Vr. of '''isbech, in lie11 of A.S. 21 O O 
1822 Johnson, Rev. Joshua R. Curate of Haberton, Devon t 1 O 
1827 Johnson, Rev. W111. R1·. of St .. Cle1nent's, Eastcheap.. 1 1 O 
1821 Jones, 'I\ Esq. South Cerney, nr. Cirences. in I. of A.S. 30 O O 
1822 Jones, Rev. David, St. Nicholas, Deptford. • • • • • • • • 1 1 0 
1828 Jones, Rev. C. P.... •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • 1 1 O 
1828 Jordan, Rev. John, B.A. Clare Hall, Can1bridge • • • • t 1 <> 
1823 Jordan,JosephWilliam,Esq ...... 4 •••••••••••••• 0. 1 1 O 
1825 Judge, Rev .. Edward • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 O 
K. 
18~8 KA YE, Lady Helen, Coleby, Lincolns. in lieu of A.S. 
1827 Karr, Jos. G. Esq. Leyton, Essex ................. . 
1826 Iieate, Rev. J. D.D. Can. of Windsor & fld. Mr. of Eton 
1824 Kedington, Rev. R. M.A. Babergl1 Hall, Sudbury ••• 
1826 Kekewich, Sam. Trel1a,vke, Esq. J\f .P. Exeter ..... .. 
1827 Kemp, Rev. Edw. Curtis, East Derehan1, Norfolk .• 
1819 Kennaway, Sir J. Bart. }:scot, near Exeter ..•••••.. 
18'21 Kenney, Rev. A. D .D. Rector of St. Olave, Southwark 
1825 Kerrison, Sir Edward, Wick House, Sussex .......•• 
1824 Key, Mrs. Astou, St. Helen's Place ••••••.•..•••••• 
1820 King, Rev. J. M.A. Rector ofBisley, Surrey •••••••• 
1828 King, Rev. I. St. Mathew's, Bethnal Green •••••.... 
1830 King, Rev. George, M.A. Preb. of Ely, in I .. of A.S. 
1830 King, l...1ie11t. Thomas ~r. R.N. 8, Grosvenor PJace .. .. 
1819 Kirby, Rev. William, Rector of Barnha1n, Suffolk .... . 
1825 Kirkby, William, Esq. 103, Guildford Street ........ . 
·1826 Kirkpatrick, G. Esq. Hollybt1sh, near Bromley, Kent 
1826 Kirkpatrick, Mrs •......•••• ditto .•••••••......... 
'1824 Knagg, Rev. Ricl1ard, Orton, Westmorela11d ........ . 
1826 Knapp, Rev. Primatt, jun. Sbenley, Bucks ••..•..•• 
181.9 Knight, Rev. R. Hervey, M.A. Rr. of 'Veston Favell, 
in lie11 of A.S. • •.•••••••••...•..•••••••••••••• 
L. 
1829 LJ\BALMONDIERE, Mrs. Cookham, Elms, llerks ...•• 
1827 Laboucl1ere, John, Esq. Birchin Lane, i11 lieu of A.S. 
1826 Laing, Rev. David, M.A. 5, St. Ann's 're'rrace, Brix-
ton Road . ...•...•.......•.................... 
1824 I...1aird, Henr)1 , Esq •••••....•••••••••••••••••.•••. 
1820 Lambard, J\iulton, Esq. Sevenoaks, Kent •• : • •••••. 
1825 T"'ambert, Rev. Burgess, Burton: Rectory, Bridport, 
Dorset ....................................... o 
1830 Lambert, Mrs. B11rgess ......•••••••••••••••••••• 
1826 Lancaster, Rev. 'I'. W. M.A. Banbury, Oxfordshire •. 
1826 Lane~ Mrs. Basingstoke, Han ts .................... . 
1830 Lane, Mr. Ricl1. Redington, near ~roydon .•...•••• 
1830 Lane, Wn1. Esq. Lynn, Norfolk .....•.•...•.••••• 
1819 Laprimauday, Rev. C. Le)·to11 .................... . 
1823 Laurent, Rev. Felix, M.A. lVIaster of Free Gra1n1nar 
School, Alford, Lincolnshire ••••••........••••.• 
1825 Laurent, J\fiss, Beaumont Street ••...•...........• 
1826 J"aw, Rev. E. Min. of the Britisl1 Church, St. I->etersb. 
1827 Law, Miss ..••• o ••• ~,.. ••••••••••••••••••••••••••• 
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1825 Lay, Rev. H. in lieu of A.S •.•••...•••••••.••..••• 25 0 0 
1819 Layton, Rev. 'V"illiam, M.A. St. Matthew's, lps,vich. 1 1 0 
1820 Leathes, P.H. l~sq. Union Row, Peckham .•••••• • ~ ·· 1 1 0 
1828 Lechn1ere, Rev. A. B. Vr. of Eldersfield, Worcesters. t 1 0 
1826 Leck, Rev. Aaron, Curate of King's Kerswell •••••• 1 1 0 
1825 Lee, Mrs. John, Great Bartfield, nr. Braintree, Essex 1 1 0 
1820 Leeves, Rev. H. D. J\1.A. Charlotte St. Portland Place 1 1 0 
1829 Legge, Rev. Henry, East Lavant, Chichester .••••.• 1 1 0 
1828 Le-1\fesnrier, Rev. I. T. Chaplain to the Forces, Malta 1 1 0 
1828 Le-Mesurier, Miss M. 0. Poole .••••••..••••••.... 1 1 0 
1830 Le-Mesnrier, Miss Martha, Alderney Cottage •••••• 1 1 0 
1827 Len1priere, Rev. F. D. M.A. Hrl. Mr.of St. Olave's Sch. 1 1 0 
1828 Lendon, Rev. \-Vm. IJenry, M.A. in lieu of A.S .•••.. 21 0 0 
1826 Lenton, G. T. Esq. Hoppiland, Durham ••••••...... 1 1 0 
1823 Levett, l{ev. '1Valter, Skipton ...................... 1 1 0 
1823 Liebenrood, G. Esq. Prospect Hill, near Reading ..• 1 1 0 
1830 Lingard, Mr. E. A. Manchester ...... . • ............. 1 1 0 
1826 Lindsay, Rev. H. M.A. Perp. Curate of ~ri1nbledon. 1 1 0 
1822 Litt1ehales, l{ichard, Esq. Wi11chester ....••.•••••.. 1 1 0 
1820 Lloyd, Rev .. 'fho1nas, M.A. Weedon, 11ear Towcester. 1 1 () 
1820 Lloyd, J. Esq. M.P. Lancing ...................... 1 1 0 
1825 Lloyd, Edw. J<::::sq. Clapham ..••••••••••••••••.•••• 1 1 0 
1818 Lloyd, Rev. Richd. M.A. Rector of St. Dunsta11's in 
tl1e \Vest .••••••.•.•••••• , ••••••••..•••..•••.• 1 1 0 
1822 Locker, E. H. Esq. Greenwich Hospital, in lieu of A.S. 21 () 0 
1830 Lock wood, Rev. I. C. Vicar of Croydon ..••• e •••••• 1 1 0 
1826 Lodge, Rev. J. l\f.A. Fellow of Magd. College, Camb. 1 1 0 
1824 Lodington, Rev. F. W. M.A. Clare Hall, Can1bridge. 1 1 0 
1830 Lomas, Thomas, Esq .. St1~angeways, near Niancl1ester 1 1 0 
1827 Long, 1-{ev. C. Horsham ••••.•••••••.•••..••••••.. 1 1 0 
18~2 Long, Rev. \V. B.C.I.1. Canon of Winclsor ••...•••.. 1 1 0 
1827 Long, Mrs. Marwell Hall, Hants, in lieu of A.S •••.• 200 0 0 
1819 Longe, Rev. J. M.A. Vicar ofCoddenhan1, lps,vich .• 1 1 0 
1819 Longe, Mrs .••••••.•.•••..••••••.. ditto •••••••••• 1 1 0 
1825 Longlands, Rev. W. D. M.A .... l\.ston, Herts ••••••••• 1 1 0 
1829 Longley, Rev. Dr. Hrl. Mr. of Harrow School .••••.. 1 1 0 
:1822 Lucas, M. P. Esq. Lee, in lieu of A.S .•..•••.••••••• 21 () 0 
1828 Second Donation, in liet1 of A.S ••••••••••••••• 21. 0 0 
1829 Lupton, Francis, Esq. 57, Guilford Street •.•••••••• 1. 1 0 
1829 Luttrell, Miss, 12, Cl1arles Street, Manchester Square j 1 0 
1820 Luttrell, John Fow11es, Esq .. JVf.P. Dunster Castle ••• 1 1 0 
1824 L11ttrell, Rev. T. F. Minehead •••••••••••••••••••• 1 1 0 
1826 Lutwidge, Mrs .. H11ll, Yorkshire ••••....••..•••••• 1 1 0 
1827 Luxmore, Rev. J. H. l\1ontagu, Marchiavel, Wrexham 1 1 0 
1822 Lynne, Thomas, Esq. Greenwich Hospital ....•••••• 1 1 0 
' M. 
1826 MANVERs, Right Hon. Earl, in lie11 of A.S •••••••••• 2.1 0 0 
1829 MORPETH, Lord ..•.••••.•••••••.••••••••••••••• 3 3 0 
1827 lVI URR_t\ Y, Lady Caroline, Richmond Hill .••••••••• 1 1 () 
1826 M'Douall, Rev. Wn1. M.A. L11ton, Bedfordshire •••• 1 1 0 
1830 M'Niven, Charles, Esq. Offley Place, Hitchin •••••• 1 1 0 
1826 M'Kennell, Mrs. Bahiah, South America ••.••••••.• 2 0 0 
1827 Mackwortl1, Major, Cevnjdfa, Bridgend, Glamorgan. 2 2 0 
1825 Madden, Rev. W. C. Incumbe11t of Christ Cl1nrch, 
Wood h ot1se ••••••••••.•••••••••• • • • • • • • • · • • • • • 1 1 0 
18~9 l\'1ansell, Rev. Jam es, Bagsl1ot, Surrey •••••••••• e. 1 1 0 
*26 CONTRIBU'l'ING AND ASSOCIATED MEMBERS. 
• 
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£ s. d. £ s. d. 
1819 l\iansfield, Rev. W. Rector of Melton Bryant, near 
Woburn, Bedf .••••.••••••••••.•••••••.••••..•• , 
1829 Ma rd en, Rev. Owen, LL.B. Rr. of Tristhorpe, Linc •• 
1825 l\1arkland, J. H. Esq. F.R.S. and S.A. Temple •••••.• 
1820 Marriott, Miss S. C. Rugby, \\'arwick .•••••••••••• 
1819 Marsh, J. Rsq. Cl1ichester .•••.••••••••••••••••••• 
1825 l\'larshall, Rev. B. Bo\v, 11ear Barnstaple, Devo11 •••• 
1827 Marsl1all, Captain, R.N .•••••..•••••.•••••••••••• 
1822 Martin, Rev. S. M.A. Cur. of Aylestone, Leicestersh. · 
1825 Martin, Rev. S. Rector of W arsop ................ . 
1830 J\'lartin, Rev. Wm •••••••.••••••••••••••••••••••• 
1823 l\'Iartyn, Rev. John, Devonshire •••••••••.••••••••• 
' 1825 Martyn, Rev. J. Lee, D.D. Rr. of St. Geo. the Martyr 
1827 Massingbird, Rev. F. C. IVI.A. Rr. of South Orn1sby •• 
1826 1\'.laster, Miss, The Abbey, Cirencester ••.•••••••••• 
1825 Masterman, I. Esq. Walthan1stow, Essex •••.•..•••• 
18'29 Ma11de, Rev. Joseph, 1\11.A. Queen's Coll. Oxon .•••• 
1820 Maxwell, Rev. P. M.A. Almer, Dorset •••••.•••••• 
1825 Mayo, Rev. Richard, B.A. Curate of Wrothan1, Kent 
1823 Meade, Rev. R. I. F'ro1ne, Son1erset •.•••.•••.....• 
1819 Mears, Rev. T. M.A. Rector of· All Saints, Southa1np .. 
1822 Mercer, Rev. W. St. Thomas's Hospital ..•••••••.•• 
1826 Merry, William, Esq. Kensington .••••••••••••••••• 
1819 Methuen, Rev. T. A. M.A. Rr. of All Cannings, 'Vilts. 
182<> Metl111en, Mrs. l\1atilda, Polygon, Stiuthampton ••••• 
1824 l\'J iddleton, Mrs .••••••.••••••••••••.•••••••••••• 
1829 Mildmay, Rev. Walter St. J oh11, Rr. of '11horwell, Isle 
of Wight .................••.•.......•..•..... 
1827 Miles, Rev. Mr. Leicester ••••••••••••..•••••••••• 
1825 Miller, Rev. C. M.A. De1ny of Magdalen Coll. Oxon. 
1826 Miller, Rev. C. Sanderso11, M.A. Vr. of Harlow, Essex 
:1822 Miller, Rev. M. H. VicarofScarborougl1 ••..••.••• 
1819 Millett, Rev. G. M.A. Bovingdon, nr. llemel Hemps. 
Herts ..... .................. o• •••••• ••••••••• 
1827 Mitchell, M. S. Esq. in lieu of A.S .••••••.•.•....•• 
1820 Moore, Rev. John, M.A. Cltrate of Mary-le-bone •••• 
1826 l\'.loore, Rev .Calvert, M.A. Rr. of Hinton Martell, Dors. 
1827 Thfoore, G. Esq. Snareston Lodge, Leicestershire •••• 
1827 Morgan, Rev. John, Clifton, Bristol •••••••••.••• , • 
1829 Morgan, Rev. Evan, Vicar of Nafferton, Yorkshire •• 
1829 l\:Iorice, Rev. Henry, M.A. Vr. of Ashwell, Herts .•• 
1825 Morley, Richard, Esq. Ripon, Yorkshire ••••••••••• 
1830 Morrall, Rev. R. P. Fellow of Magd. Coll. Oxford ~. 
1819 Morres, Rev ... T. M.A. Nether Broughton, Leicester •• 
1824 Mortlock) Frederick C. Esq. Oatmoss Lodge, Rutland 
1826 l\iorton, John, Esq .. 31, Cloudesley Square, Islington. 
1826 Morton, J\'Irs .•••••••••••••••• ditto ...•.•.•••••••• 
18~5 r,.fossop, Rev. J. 1VI.A. Rector of Hothfield, Kent •••• 
1822 Mountain, Rev. G. R. Rector of Havant_, Ha11ts ••••• 
1829 l\'Ioysey, J\-1iss A. Hayes Common ••.••••.•••••••••• 
1823 Munden, Rev. John, Rector of Corscon1be .••••••••• 
1827 Mnnnings, Mrs. J ol1n ••.•••••••••......••••••.••• 
1826 Murray, Rev. T. B. Curate of Harberton, Devon •••• 
1827 M yddelton, l\1iss, 48, Upper Brook Street •••••••••• 
• I . N. 
1826 NEWCASTLE, His Grace the Duke of, in lieu of A.S .... 
1823 Nash, Rev. T. Lancing ••••• · ••• ~ •••.••••••..•••••• · 
1 1 0 
1 1 0 
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1 1 0 
2 2 0 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
0 10 6 
2 2 0 
25 0 0 
1 1 0 
I 
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1827 Nash, Rev. Dr. Glamorgan .•••••••••••••••••••••• 
1821 Natt, Rev. J. B. B. Fellow of St. J ohn,s Coll. Oxford 
1825 N·eale, Rev. E. B.C. L. Taplow, Bucks, in liet1 of A.S. 
1827 Neave, Rev. H. L. M.A. Vicar of Epping, Essex •••• 
1828 Neeld, Joseph, Esq. Jun. Inner 'l.,emple .••••••••••• 
1826 Nelson, Rev. John, M.A. Cur. of Fulhan1, Middlesex. 
1822 Nepean, Rev. Evan, St. George's, Hanover Square •• 
182~ Ne\vell, Rev. J.E. M.A. Minister of Bron1ley •.....• 
18~1 Newport, Rev. T. H. Claines, Worcester •••••••.•.• 
1830 Nicols, Rev. Bartholomew, Buntingford, Herts ••••• 
1826 N odder, Rev. I. Cur. of Grafton Regis, N orthan1pton 
1826 Noel, Hon. and Rev. G. 1\ Richmond .............. . 
1830 North, Rev. Charles 'Villiam, B.A. Chaplain to the 
East India Company't Bo1nbay .................. . 
1820 Nngent, Rev. G-eorge, Rector of Bygrave, Herts •••• 
1828 Nutcombe, Mrs. Tachbrook Grove •••••••••••••••• 
o. 
1822 OAKLEY, Rev. Sir Herbert, Bt. M.A. Vicar of Ealing 
1829 Olive, Rev. John, M ... t\. Wadha1n College, Oxford ••• 
1826 Ollivant, Rev. A. St. David's College, Cardiganshire. 
1824 Olpherts, Rev. Richard, Rector of Philipstown, Louth 
1827 Orchard, Rev. G. R. M'inister of Christ Chl1rch, near 
B1 .. adley ...... .............. , · • · · · · · · · · · · · · · · • 
1824 Orford, Miss Ellen, High Lane, Stockport, Cheshire 
1824 Orford, .-rhon1as, Esq ........... ditto •••••••.••••••• 
1828 Ottey, Rev. G. F. Southfleet •••••••••••••••••••••• · 
1826 Oxenden, Rev. Charles, B.A. Westlake, N otts •••••• 
1828 Oxnan1, Rev. Wm. Jun. M.A. Harrow •••• : ••••••••• 
P. 
1828 PACKER, Rev. John, Chapl. to the Codrington Estates, 
Ba1,,bados . ..............•...........•...•...•• 
1829 Paget, Miss Ann, Rockfield Nunnery, Frome •••••.• 
1825 Pah11er, Sir R. Knt. Chief Justice of lVIadras, in lieu 
of A .S . ................••.............. , · · · .. · • 
1819 Palmer, Rev. W. J. M.A. Rector of Mixbl1ry, Oxford-
shire, in lieu of A.S ••••••.••••••••••••••••••••• 
1820 Palmer, Sir C. T. Bart. "\Vanlip Hall •••••••.••••••• 
1825 Pal1ner, Rev. Henry, B.A. Rr. of Little Laver, Essex: 
1826 Palmer, Rev. R. Rector of Blaby, Leicester •••••••• 
1826 Palrner, Miss, Holme Park, near Reading .••••••••• 
1826 Palmer, Miss C ••••.•.•• ditto ...................... 
18~8 Palmer, lVIr~. E. A. 15, Great Cumberland Street •••• 
1828 Paln1er, Miss Laura. •••••••••••••••••••••••••••• 
1828 I>almer, Rev. Jan1es Nelson, 19, Upper Seymour St .• 
1826 Park, Rev. J. Allan, 1\1.A. Curate of Little Marlow •• 
1826 Park, A. A. Esq. lVI.A. Bedford Square •••••••••••• 
1826 Park, Wn1. 'Valdegrave, Esq. ditto ..•••••••••••••• 
1824 Parker, l\tliss, N e\\rto11, i1ear Chester .....••••••••• 
1820 1-~arker, Rev. Willian1, Hampton Lovett, Droitwich •• 
1825 Parker, Miss A. by Messrs. Hoares •••.•....••••••• 
1825 Parker, Rev. W. H. M.A. Curate of Isleworth •••••• 
1826 Parker, Rev. Win. M.A. Rector of St. Ethelburga •.. 
1829 Paroissien, Rev. Challis, Beckenham, Surrey ••••••• 
1827 Parry, Rev. D. C. l\'.l.A. Rector of Kunaton, Gloster •• 
• 
• 
• 
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1823 Parsons, Rev. Henry, Bridgewater.. . • • • • • • • • • • • • • 1 1 o 
1830 Partridge, Rev. John Anthony, M.A. Cran\vich, near 
Brandon, Norfolk •••.•••••••.....•••......•••• 
1825 Pascoe, Rev. T. Vicar of St. Hilary, Cornwall ••••.• 
1824 Pattison, John, Esq. 2, llare Court, Te1nple •......•• 
18~5 Paul, Rev. S. ,V. Vicar of Finedon, Northarnptonsl1ire 
1824 Pearce, Rev. W. M.A. Louth, Lincolnshire ••••••.•• 
1822 Pearson, John, Esq. Golden Square, in lieu of A.S.,. 
1827 Pearson, Rev. Richard, M.A. Lowestoft ••••••••••.• 
1827 Peart, Rev. W. 1\1.A. C11rate of Ealing, Middlesex •• 
1824 Pease, Rev. C. Curate of Tachbrook, 11ear "\Varwick 
18~0 Pechell, Mrs.Augustus, Great Berkl1ampstead, Herts 
1827 Peck, Jasper, Esq. "13, Paper Buildings, Temple •••• 
1828 Pelley, Rev. Francis, Sis ton, near Bristol ... ,. •..•.. 
1827 Penson, Colonel, "\Veston, 11ear Batl1 ••.••••••..•.•• 
1830 Peny, Charles, Esq. 18, ChesterTerrace,Regent's Pk. 
18'26 Penystone, F. Esq. Cornwell, Chipping Norton •••••• 
1829 Pennant, Rev. Tho1nas, Weston c •••••••• , ........ .. 
18'25 Perceval, Hon. and Rev. C. G. ·Calverton Rectory, 
near Stoney Stratford ••••••••••••••....... , ... 
1824 Percival, Hon. and Rev. A. P. B.C.L. East Horsley 
near Ripley, Surrey ••••••••••.•••.•.•••..•••• 
1822 Pering, Rev. J. M.A. Vicar of Skipton, Yorkshire, in 
1826 
1826 
1825 
lieu of A.S •••••.•..•••••••••••••.••••••••• ~· •• 
Perry, Philip, Esq. Moore Hall, near Harlo\v, Essex 
Petit, Rev. J. L. Cur. of Broadfield, near l\Ianning-
tree, Essex ......•••.........•.•...••.•...•.• 
Phelps, J. D. Esq. 11, Lincoln's Inn New Square, in 
Ii e 11 of A. S . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1822 Phelps, Rev. H. D. M.A. Rector of Snodland, Kent .• 
1826 Pierrepont, Hon. P. S. Brackley .•••••••••••...... 
1819 Pigott, Rev. \V. Foster, D. D. Eton College .•••.••• 
1830 Pike, John Frederick, Esq. SO, Bedford Square ....• 
1826 Pooley, John~ Esq. Hnl1ne, 11ear Mancliester ..•••••• 
1821 Porter, Rev. Charles, Tul.A. Fel. of Cains Col. Camb. 
1827 Porter, Rev. G-. S. 8, Bernard Street, Russell Square 
1826 Potter, Rev. John Phillips, JVI.A. Kensington •.••... 
1826 J>owell, David, Esq. Loughton ..•••••..•.•••....•• 
1826 Powell, Mrs. Lankington, Speldl1urst, Kent, in lieu 
of A .S ...••.••.•••.••••....••••••.•........••• 
1822 Po\V)Ts, Rev. R. B.i\. Goning Heath, near Reading ..• 
1827 Povvys, Hon. l\'Iiss ••••.•••.•••..•••••••.•••••••.• 
1828 Po,vys, Hon. and Rev. L ••......•.•••.•••..••••.• 
1826 Poynder, Rev. Wm. M.A. Stanford, Berks ••••••••• 
18~8 Poyntz, Hon. J\tirs. Cowdray Lodge ••••••••..•••.••• 
1819 J>ratt, Rev. J. B.D. Vr. of St. Stephen's, Colen1an St. 
1824 Preston, John," Esq ... t\.llsop's Buildings .•• , •••....•• . 
182.5 Preston, Rev. M. M. Cheshunt ••••••••••••••.•.•••• 
1826 ·Preston, Miss Harriet, Sewardstone, Essex ••.•••••• 
1819 Preston, Rev. G. M.A. Rector of Lexden •••••••••• 
1829 Preston, Rev. G. 1\1.A. Vicar of Christ Church, New-
ga te Street ....... ............................ . 
1824 Prevost, Sir G. Bart. Belmont, near Havant ..•••••• 
1821 Price, Rev. "f. M.A. Rector of Enville, Stafford ••••• 
1822 Price, Rev. Hugh, Rector of Newton Toney, Wilts •• 
1828 Price, Sir Charles Price, Bart ••.••.•...•••.•••••• 
1826 Price, Mrs. Ann, Wantage~ Berks ••.•..••.•••••... 
1828 Prince, Rev. Tho111as, D.D. Fel. of\Vadhan1 Col. Oxon 
1827 Proby, Mrs, •••••.•••••••••.•••••••••••••••••••• 
,.,. 
• 
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1828 Proby, Miss Elizabeth S. Twickenha1n •...•.....••. 
1827 Prodgers, Rev. Edwin, B.D. I11cnn1b. of Brix. Surrey 
1819 Pruen, Rev. Tho1nas, Dursley, Gloucestersl1ire .•••• 
1822 J>usey, Hon. Philip, Grosvenor Square, i11 lieu of A.S. 
1827 Ditto .•••••••••••••••••......•.••••• second ditto 
1829 Pye, Rev. Henry Anthony, Cirencester ••.•••••••.• 
1825 Pym, Rev. 'Vollaston, Rector of Rad well, Herts •••• 
R. 
1822 RoLLE, Right Honourable John, Lord ••.••.•••.•.•• 
1826 RUTLAND, His Grare the Duke of, in lieu of A.S .••.• 
1827 l{adcliffe, William, Esq. in lieu of A.S ..•.••......• 
1826 Raikes, T. Esq. Welton, near Cave, Yorkshire •••••• 
1827 Raikes, Robt. Jun. Esq. Eastdale, near Hull, Yorksh. 
1827 Raikes, Robert, Esq. Welton House, near Cave ••••• 
1822 Ra1nsden, Rev. W. B. Rochford, Essex ••••••••.•••• 
1828 Randell, Rev. John, Curate of Bramley •••••••.••••• 
18:20 Randolph, Rev. T. l\I.A. Prebendary of St. Paul's .• 
1820 Randolph, Mrs. Sevenoaks, Kent •••••••••••••••... 
1827 Randolph, Rev. George, Vicar of Easting, Kent •••• 
:1823 Ranken, Rev. Charles, Christ Chnrcl1, Oxford •••••• 
1819 Rashleigh, W. Esq. Cumberland 'l'errace, Regent's 
Park, in lie11 of A.S .•••••...•••••.•••••••••••• · 
1824 Rasl1leigh, Rev. Peter, Rector of Southfleet, Kent .. 
1827 Reeve, J. C .. Esq. J\:lickleham Hall, Surrey • -••••••••• 
1826 Rennell, Mrs. Thomas, Kensington ••••.•••••••••.• 
1829 RenneIJ, Rev. W. B. Deanery, \\''inchester •••••••..• 
1828 Reynard son, Miss, 47, Charles Street, Berkeley Sq .. 
1828 Reynardson, Miss J .••••••.. ditto •..••..•••••••••• 
1821 Richards, Rev. J. St. Mary-le Strand Place, Kent-Rd. 
18'26 Richards, Rev. E. T. M.A. Rr. of }.,arlingdon, Hants 
1826 Richards, Rev. T. B.C.L. Aberyst\iv. Car. in 1. of A.S. 
1825 Richmond, Revs G. M.A. Leeds, Yorkshire ••••••.•• 
18~7 Riddell, Rev. James ••••..•••..••••••••••••••••••• 
1827 Riddell, Mrs .••••••..••••••••••••••••••.•••••••••• 
1820 Rido11t, Jolin, Esq. New Bridge Street, London ••••• 
1825 Rigg, John, Esq. Walthan1stow~ Essex .••••••••••••• 
1828 Rightly, Mrs. Brighto11 ••••••••............•••••• 
1823 Risley, Rev. \-V. C. B.A. Fellow of New College, Oxf. 
1828 Ri vington, Charles, Esq. 3, Waterloo Place .•••••••• 
1828 Ri vington, Francis, Esq. Waterloo Place ••••••••••• 
1830 Ri vington, W n1. Esq. Waterloo Place •. • ••••..••..••• 
1824 Robinson, Rev. Edward, M.A. late ofRyton, Durha1n 
1830 Robinso11, Mrs. 1, Brompton Row .................. . 
1820 Rodber, Rev. Wn1. Johnson, Rr. of St. Mary-at-Hill. 
1827 Rodwell, Miss Fan~y, Baylhan1, near Ipswich •••••• 
1820 Rogers, Rev. Dr. J. Rector of Headington, near 
Caine, Wilts ..... , .......................... . 
1827 Rogers, Rev. Samuel, M.A. Curate of Loughton •••• 
1823 Rosdew, Rev. J. B .D. Rector of llushey, Herts .•••• 
1826 Rose, Right Honourable Sir G. If. Old J>alace Yard, 
in 1ie11 of A.S ..•..••....•..........••.••..••••• 
1826 Rose, J\'.lrs. Theodora, Lyndhurst, Han ts ••••.•••.••• 
1826 Rose, Miss Frances Theodora, ditto ••••••.•••.•.••• 
1822 Rougl1ton, l\1rs. Cheltenham ••.•..•.•••...••••.••.• 
1828 Rowden, Rev. Edward, in Jie11 of A.S ••.•••••••••••• 
1819 Rowley, Rev. Josl1. M.A.Rr. ofEast Bergholt, Suffolk 
£ s. d. £ s. d. 
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1823 Ruddock, Rev. Noble, Btidgewater ................ . 
1825 R11sse11 Rev. W. B. D. F'ellow of Magd. College, ()xf. 
1828 Russell: J. Watts, Esq. in liet1 of A.S ••••••••••••••• 
s. 
18~3 ST. ALBYN, Langley, Esq. Bridgewater ••.•.•.•.•• " 
1829 Saint, Rev. John James, Speldburst, l\.ent ••••.••••• 
1826 Saln1on, Rev. H. W. Rr. of Lidgate, Suffolk ••••.••• 
1826 Sargeant, Mrs. Hackney ..••••••••••..•••..•..•••• 
1819 Satterth\vaite, Rev. J. D.D. I...io\tvther, \i\r estmoreland 
1822 Saumarez, Rev. J. 1"1.A. Rr. of Huggate, i1r. Pockling-
ton ..................... · ....... · · .. · · · · · • · · · 
1827 Saumarez, Adn1. Sir James, Bart. G.C.B .......• ·•·. 
1819 Savage, Mrs. E. A. Surbiton, near Kingston, Surrey 
1825 Saw bridge, H. B. Esq. Northan1pton ............. ... 
1819 Sawyer, Vice-Adm. Sir H. K.C.B. Ponnd, Plyn1outl1 
1825 Sayer, C. Esq. 19, Old Cavendish Street ••••..•..••• 
1825 Sayer, R. Esq. Sibton Park, near Yoxford, Suffolk, in 
lieu of A.S ......•....••.••••.•.••...••.••..•••• 
1829 Scl1omberg, J. T. Esq. Inner Temple ••••••..••••.• 
1827 Schutz, Augustus, Esq. Sunning Hill .•.•..••...••• 
1819 Scott, Rev. J. M.A. St. Mary, Kingst.-up.-Hull, Yorks. 
1820 Scott, Rev. C. L. M.A. Rr. of S. Wootton Courtney, 
Son1erset ..................................... . 
1822 Scott, Rev. Thomas, M.A. Bron1ley College, Kent ...• 
1829 Scott, Joseph, Esq. Senhowe Lodge Guist, nr. Deer-
han1, Norfolk •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Scott, Henry, Esq ••••••••• ~ •••••••••••..•••••••• 
1822 Scovill, "V. Esq. St. John's, New Brnnsw. in 1. of A.S. 
1829 Seale, Rev. John Barlow, D. D. Stisted, Essex •••••• 
1827 Sedgwick, Miss, Homerton, l\fiddlesex •.••••.• -. •••• 
1830 Sedgwick, Mr. Francis, 19, Fleet Street .••••••••••• 
1828 Sen house, Mrs. Watford ••••••••••••.••••••••••••• 
1828 Sen house, Miss, ditto ............................ . 
1828 Senhouse, Miss S. ditto •..••••••..•••••••••••..•• 
1824 Seymour, Rev. John, Prebendary of Emly •.••••.••. 
1829 Sharpe, Rev. Lancelot, Allhallows Staining, London 
1830 Sharpe, Rev. I"ancelot Arthur, B.A. Fello\v .of St. 
John's Coll. Oxford .•.••••.•..••••.••••••••••• 
182.5 Shaw, J. M. Esq. Ashford, nr. Staines, Middlesex ••• 
1822 Sl1eepshanks, Rev. \V. M.A. C. of Chipp. Ongar, Essex 
1826 Shelford, Rev. 'I.,. B.D. Fel. of Corp. Christi Coll.Ca nib. 
1829 Shephard, Jolin, Esq. Doctors' Con1n1ons ••••••..•.• 
1825 Shepherd, Miss, Kensington ••••••••••.•••.••••••• 
1827 Shepherd, Rev. E. J. 'l,rottesliffe .•••.•..••.•••.••• 
1819 Sheppard, lVIrs. S. Amport, nr. Andover, ir1 1. of A.S. 
1829 Sheppard, Miss ••••••••••••••••••••......•••••••• 
1827 Sherson, Rev. R. B.A. (~urate of Peppard ••••.••••• 
1822 Shipley, Rev. Charles, Pulham, Dorset ..•••••.••••• 
1827 Shotter, James, Esq. Farnham, in lieu of .~.S ...•••• 
1826 Sl1um, Rev. Frederick, M.A. Catherington ...•..••• 
1827 Sibthorp, Rev. R. Waldo, B.D. Fellow of Magd. Coll. 
1829 Sikes, Rev. Joseph, The Chat1ntry Ho11se, Newark, 
Nottingha1nshire ••••••••••••..•••••.•.•••.•••• 
1828 Sikes, Messrs. Dividend on various Subscriptions .••• 
1828 Simcoe, l\Iiss Charlotte, W olforcl l~odge, Honiton .•. 
1827 Simcox, Rev. E.G. Curate of Southrop, Glot1cesters. 
18~5 Sin1mons, John, Esq. Euston Square .••••••.•••••••• 
1826 Sin1s, W. Esq. Hubert's Hall, near Hal'low, Essex ••• 
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CONTRIBUTING AND ASSOCIATED MEMBERS. *31 
Donations. Subscrip. 
:£ s. d. £ s. d. 
1827 Sinclair, Rev. John, M.A. Hackney •.•••.••••.••.• • 
1823 Sissmore, Rev. H. B.C.L. \Vinchester, it1 lieu of A.S •• 
1829 Sladen, Joseph, Esq. Doctors' Commons ........... .. 
1829 Smart, Rev. Newton, M.A. Blackheath •••••••••••• 
1826 Sn1ith, Thon1as, Esq. Wanstead, Essex ••••••••••• r •• 
1825 Sinith, Rev. William, at Hoares' •••••••••••••••••• 
1825 Smith, Herbert, Esq. Rusham Ho11se, Egham •.•.••• 
1826 Smith, Mrs. Charles ...... ditto .••..•••••••..•••••• 
1822 Smith, Rev. Joseph, late of Cheltenham .••••••••••• 
1822 Smith, Capt. M. R.N. Croom's HiIJ, Greenwich ••.•• 
1819 Sn1itl1, Rev.1\1. Stafford,B.D. l{r. ofFladbury, Worcr. 
1828 Smith, Rev. Samuel, M.A. Camherwell •••••••••••• 
1828 Smith, Thomas, Esq. Kemshot Park .•......•••••••• 
1827 Smith, Rev. Harry, Crundale, near Canterbury •••••• 
1829 Sn1ith, Miss J. M .••••..•••••••••••••••••..••••••• 
1826 Smyth, Rev. W. Sen. Rector of Great Linford, Bucks 
1826 Smyth, Rev. V/. Jun. Rr. of Broughton, .B11cks ••..•• 
1826 Smyth, W. T. Esq. Northampton •••••••••••••••••• 
1829 Snell, Rev. 1.'. LL.B. Rector of Windlesham, Surrey 
1825 Soltau, \Villiam, Esq. St. Helen's Place •••••••••••• 
1825 Somerville, Mrs. Dinder, Somersetshire, in I. of A.S. 
1827 Spence, Rev. H. M. B.A. W esthaddon, N orthamJ>ton 
1824 Spencer, Hon. and Rev. G. Althorpe, Northampton, 
in liet1 of A.S .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Stafford, Rev. Charles James, Chalcombe, near Ban-
bury ........................................... . 
1820 Standly, Rev. J. M.A. Dullington, near Buckden· •••• 
1828 Stanger, Mr. James, J11n. 53, Doughty Street •..•••• 
1828 Stanhope, l\!liss F. Spencer, 8, Langham Place •••••• 
1828 Stanhope, Miss M. Spencer .••••••. ditto ..•••••••.•• 
1827 Statham, Rev. S. F. B.C.L. Stone ' 7 icarage, Aylesbury 
1827 Sterry, Wasey, Esq. Jun. U pn1inster, Essex •••••••• 
1826 Stevens, Rev. B. B. Montreal, in lieu of A.S .•....•.• 
1828 Stevens, Very Rev. R. D.D. Dean of Rochester •••• 
1822 Stevenson, George, Esq. Cheltcnl1an1 •••••••••••••• 
1822 Stewart, Hon. J. Cornptr. of Army Accts. Claphan1 •• 
1823 Stocker, Rev. C. W. M.A. Laleham, Essex ••..• , ••• 
1823 Stockwell, J. Esq. 55, Crutched Friars, in lieu of A.S. 
1820 Stol~es, W. Esq. Brunswick Ro\v ••.••••••• . , •••••.• 
1819 Stonard, Rev. John, D.D. Rector of ... t\ldinghatn ••••• 
1819 Storer, Rev. J.M.A. Rr. ofHavvkesworth, Nottingham 
1825 Stovin; Rev. J. D.D. Rector of Rossington, Yorkshire 
1827 Strachan, I. M . .Esq. Kirkby Lonsdale ..••••.••••••• 
1826 Streatfeild, Rev. Willian1, Harrow, Middlese·x .••••.• 
1819 Styan, William, Esq. Clapham, Surrey • •• • • • • • •• • • • • · 
1828 Sumner, Rev. J.B .••••••.•••••..••••••••.••••••• · 
1819 Sunderland, Rev. John, Ulverstone, Lancashire •••• 
1829 Suter, Richard, Esq. 35, Fenchurcl1 Street •••••••••• 
1825 Sntl1erland, Mrs. 23, Gower Street, Bedford Square •• 
1819 Suttaby-r l\1r. Stationers' Court, Lodgate Street •••••• 
1819 Swainson, John, Esq. Preston, Lancashire •••••••••• 
1829 Sykes, Messrs. Dividend ..•...•••••••••••••••••••• 
• 
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1819 TALBOT, Miss, Southampton .............. 4 ••••••••• 
1826 Taylor, Rev. R. M.A. Rector of Clifton Campville, · 
Staffordshire ••••••••••••••••••••••••••••• e ••• 
1827 Taylor, George Watson, Esq. in lieu of A.S .......... · 
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1829 Thackeray, llev. George, D.D. Provost of King's Col-
lege, Ca1nbridge, in lieu of A.S .•.•.....••••.••• 
1827 Thomas, Rev. Ed\vard, Vicar of Rritonferry, Neath ... 
1826 Thompson, Rev. G. H. Curate of Tottenham ..•.•• : • 
18~6 Thon1pson, Seth, Esq. Stamford Hill ••••.•••.....•• 
'18:'>0 Tho111pson, Rev. George, Andover, Hants ....•••••. 
1829 Thomson, ·wm~ Esq. lVI.P .••••.••••••..•••..••.•.•• 
1819 Thurlo\v, Rev. T. M.A. Rector of Boxford, near Na:y-
land, Suffolk ••••••••••.••..•••••••••••••••••• 
1827 Tipping, J\'.liss E. Manchester •••••••••••••.•••••••• 
1827 Todd, Rev. Horatio, Mullion, Corn\Yall ..•••••••••• 
1820 Tolley, Rev. J. G .....•.....••.••.•••.•.••••.•••• 
1824 Tomlinson, Rev. George, M.A. Downing Street .. . ..• 
1828 Tomlinson, Rev. J. ,V. West Malling •••••••••••••• 
1830 Town, M1~s. W •••••••••......•.•••••..... , ••••••• 
1829 Townley, l\ilrs. Cheltenl1am ••..•••••••••••••.••••• 
1825 'l'ownsend, Rev. Henry, Ilmington, Warwickshire ••• 
1825 Townse11d, Rev. J. C. M.A. Rector of Ickford, Bncks 
1826 Trant, W. H. Esq. 31, Portland Place, ir1 lien of A.S. 
1825 'I'remenheere, H. P.Esq. Treneer House, 11r. Penzance 
1827 Trevelyan, W. C. Esq. Wallingfield, Newcastle-upon .. 
Tyne ••••.•••.•.•.••........••••.•.•••..•..••• 
1820 Tritton, J. H. Esq. 30, Gloucester Place ••••••.••• 
1823 'l~ritton, Willia1n, Esq, Wandsworth •.•••••••.••.... 
1827 Trollope, Rev. \Villia111, M.A. Christ's Hospital ••..•• 
1829 Trollope, Rev. A. M.A. Ct1rate of St. Mary-le-Bow •• 
1821 Trower, John, Esq. Fi11den, Sussex •••.•.• e ........ .. 
1825 Tt1cker, Rev. J ................................... . 
1826 Turnbull, Rev. T. S. M.A. Fellow of Caius College, 
Ca1nbridge •••..••••.•••••••.••.••.••...•..•• 
1826 Turner, John, Esq. Mill Hill, near Blackburn . . • • • 
1828 Turner, Miss, Ferri by, York.shire ..•.•.••••.•••..•• 
1828 Turnor, Michael, Esq. Dunstill, near Abbots Bromley, 
Staff o t'dsl1 i1·e •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1819 Turnour, Hon. and Rev. E. J. M.A •.•••••••.••..••• 
1819 Twining, Miss, Twickenhan1 .•..••...••..•...•.•••• 
1822 'fwining, John, Esq. Han1pton ....•••••.•••••.••••• 
1823 T\vopenny, Ed\,vard, Esq. Rochester ••..••••••••• ~ •• 
v. 
1819 V ALPY, Rev. Richard, D.D. Reading .•••.••..•••••• 
1827 Veasey, Rev. A. M.A. Cur. of St. Botolph, Aldgate •• 
1826 Verelst, Mrs •••..••••...••••••••...•••••.•..•••••• 
1827 Vernon, Hon. Mrs. Ann ...•••••....••••••.••.•••• 
1829 Vernon, 1\'.lrs. C. G ••••••••••.••.••.•••••.•••..• ,, •• 
1829 Vivian, Rev. J. ,V. D.D. Rector of St. Austin's •••••• 
w. 
1828 W ADDILOVE, Rev. Wm. Thorpe, Ripo11 •••••••••••• 
1819 'Vainwright, T. Esq. Dudley, Worcester. p •••••••••• 
1828 'Vakeman, Rev. E. \\T. Claines, Worcestershire •••••• 
~8~8 Walford, John Edward, Esq. Witl1a1n, Essex ••••••..• 
1828 Walford, W. S. Esq. EssP:x Court, Temple .•.••••••• 
1825 Walford, Rev. W. M.A. ~atfield Peverell, Essex .••• 
1828 Walford, Rev. H. T. Horsl1a1n •••••••••••••••••••••• 
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1829 Walford, Rev. F~. W ••••••••••••••••••••••••.••••• 
1826 Wallace, Rev. J. L. B.A. Edmonton, in lieu of A.S. • 
1827 Wallace, John A., Esq ...•••.•• ditto •••••••••••••••• 
1830 Wallace, Mrs. J. L ...••••..•.. ditto ................ • 
18~7 WaJlinger, Rev W. M.A. Hastings .•.••.••..•..•••• 
1827 \ValJinger, Mrs. 58, Montagne S<'Juare ••••••••••••.• 
1822 Wallington, Rev. C. M.A. Ha\vkwell, Essex .•..•..•• 
1830 Wallington, John, Esq. Dersley, Gloucestershire ••• ,. 
1829 Walpole, Rev. Robert, B.D. Rector of Christ Church, 
Mary-le-bone .. ................................• 
1819 \Valton, Rev. J. D.D. Rector of Birdbrook, near 
Hulstead, Essex ............................... . 
1825 Wanstall, Rev. Edward, M.A. Curate of Upton Gray 
18.30 Ward, Rev. Ja~. D. Whippingham, Isle of Wight .•.• 
1822 Ware, Rev. J. Curate of · Little Maplestead, Essex .•• 
1829 Waring, Rev. \Vm. 'F'ellow of Magdalen (~oil •••••• ~. 
1819 Warner, Rev . .J. l,. Perp. Cur. 'Valsinghan1, Norfollc 
1829 Warner, Rev. G. I ... ee, Vicarage, St. J\1ary Bredin, 
Canterbury ••••••••••••••••.•••••.••••••••••••• 
1819 Warren, Rev. Dawson, M.A. Vicar of Edmonto11 .•••• 
1822 Wartnaby, 'V. Esq. Clipston, nr. 1\larket Harborong11 
1826 Watson, Henry, Esq. Dover ••••••••••••••••••••••• 
1-826 Watts, Rev. J. M.A. Fell. of University Coll. Oxford 
182.5 Watts, Rev. Jam.es, M.A. Vicar of I~edbury •••••••••• 
1822 Wavell, Mrs~ Cambden Place, Bath •.•••••.•••••••• 
1819 ''rebster, Rev. G. E. M.A. Fell. ofTrin. Coll. Camb .• 
1826 Webster, Rev. T. M.A. l\Iinister ofTavistock Cl1apel, 
Hatton Garden .••••••••••••••••••••••••••••••• 
18~5 \Vebster, Mrs. Ripon, "\' orkshire ................... . 
18~7 'Vebster, Mr. Nor\vich ••••••••••..••••••••••••••• 
'1825 Weideman, J. S. Esq. Bishopton, Yorkshire ••••..••• 
1827 Welch, Mrs. 8, Norfolk Street, Park Lane ..•••..•••. 
1826 Weller, Rev. J. M.A. Fell. of Emmanuel Coll. Can1b. 
1819 Wells, Mrs. Englefield Green, nr. Staines, iu I. of A. S. 
1826 West, ~"'rederick ll. Esq. M.P. 7, Upper Brook Street 
1827 West, Hon. Mrs. 38, Upper Grosvenor Street .••..•• 
1819 'Vetherell, Rev. H. M.A. Rr. of 'I'hruxton, Hereford-sh. 
1823 Wetherell, Rev. Robert, B. C. L. l~ector of Newton 
· Longville, Bucks, in lieu of A.S •....••••.••..•••• 
1819 Wetherell, Rev. R. Vicar of Westbury-upon-Severn •• 
1828 Whalley, Rev. John, Rushall, Stafforclshire ••••.•••• 
1829 Whalley, Frederick Da11iel, Esq. to I~ast India Designs 
1824 Wheadon, John, jun. Esq. Chard, So1nerset •••••••.•• 
1827 'VheeJer, Rev. 'V. Military (~ollege, Sandhnrst ••••••• 
1828 Whinfield, Rev. H. W. Rector of Tyringharn, Bucks 
1828 Whinfield, Rev. E. T. Bradford, Wilts •••••••••••••• 
1825 Whitacre, John, Esq. Woodhouse •••••••••••••••••• 
1830 Whitaker, Rev. Thos. Wright, Rector of Stanton-Hy-
Bridge, Derbyshire .••••••••••••••••••••••••••• 
1829 W hi thy, Rev. Edward, Stafford •••••••.••.••••••••• 
1819 White, Rev. J. M.A. Chevington, Suffolk •••••••.•.•• 
1825 'Vl1ite, Mrs. Caroline Avis, 0 xford ••••••••••••••••• 
1827 White, Rev. Glyd, Ewelme, Oxon •••••••••••••• · •••• 
t820 White, H. C. Esq. Heme) Hempstead ••••••••••••••• 
1826 Whitle, Rev. D. Church Kirk, near l~lackbnrn ..•..• 
1819 Whitmore, Rev. Jolin, M.A. Rr. of Polstead, Suffolk 
1826 Whitmore, 'Miss, Polstead, Suffolk, in liet1 of A.S •••• 
1823 Whyley, Rev. G. E. Tarring, Sussex ................ . 
1826 Wilder, Rev. H. St1llam, Berks ••••••••••••••••••••• 
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1828 Wilder, John, Esq. Pnrly Hall, Berks ••••••••• · ••••• 
1820 Wilgress. Rev. I. T. M.A. Sevenoaks, Kent ....•...• 
1825 Wilkins, Rev. G. D.D. Vr. of St. Mary, Nottingham 
18~2 Wilkinson, James John, Esq. 1, Pnrnp Co11rt, Temple 
1829 Wilkinson, Rev. J. B. Holbrook House ••••••••••••• 
1825 Wilkinson, Rev. G. Moresby ••••••••••••••••••.••.• 
1826 Williams, Rev. J. H. ,V. Rr. of Fornhan1 All Saints, 
near Bury St. Ed1nnnd's .•••••.•.••••••••••••••• 
1826 Williams, Rev. D. Charles Square, f-Ioxton .•••••••••• 
1828 '\Villiams, Rev. T. l\'1.A. Vicar of Hendon, Middlesex 
1825 Williams, Rev. Dr. Head Mastel' of 'Vinchester Coll. 
1830 "\Villiams, Rev. Isaac, Curate of \Vindruch, nearNortl1· 
leach, Gloucestershire ••••••••••.••••••••••••••• 
1827 Willson, Rev. John, B. D. Bourn Abbey, Lincolnsl1ire 
1827 Wilson, Miss, Tavistock Square •••.......•••••••.• 
1827 Wilson, John, Esq. Ard wick House, Manchester •••• 
1830 Winchester, Henry, Esq. Aid. of the City of London •• 
1819 Wise, Rev. G. Furlong, B.A. Vr. of Churstow, Devon 
1828 Wise, Rev. N. Offchurcl1, near Warwick •••••.•••••• 
1828 'Vix, Wn1. Esq. Tonbridge w ·ells •••.•••••••••••••• 
1826 Wix, Rev. S. M.A. Vr. of St. Bartholomew's the J .... ess 
1827 Wix> Rev. Erlward, Chaplain to the Bishop of Nova 
Scotia, in lieu of A.S ...•.••••..•..•••••• " ••••••• 
1826 Wix, Mrs. Ecl,vard, Halifax, Nova Scotia ........... . 
1827 'Vodehouse, Rev. T. Norton, nr. Faversh. in 1. of A.S. 
1819 Wollaston, l~ev. H.J. M.A. Chap. i11 Ord. to H. Majes. 
1830 Wood. Rev. John Riley, 32, Half Moon Street, 1->ic. 
cad illy ..••..............•........•....•....... 
1827 'Voodho.use, Rev. G. :Windus, B.A. 44, I-Iadlow Street 
1830 W oodhonse, Mr ..•••••••••••••.•••.•••••.•••••••• 
1828 Woods, Edmund, Esq. Shopwick, near Chichester, in · 
lieu of A.S .•..•.••.•••.•.•....••••.•.••• · • · · • • 
1825 W oollcombe, Rev. J. Rector of Croo1nhall,GJ~0:cester, 
in Ii e 11 o f A . S. . . • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1828 'Vorsbip, Rev. Wm. 'l'aylor, Lowertoff ••.••••••••••• 
1822 Worthington, Rev. W. Lectr. of Allhallows, Lomb. St. 
1820 Wray, Rev. G. Leeds, Yorkshire ................... . 
1829 Wrench, Rev. T11os. Wn1. B.A. Curate of 8t. l\lichael, 
Cornl1ill ...............................•.•...• 
1828 Wright, John, Esq. Lenton Hall, Notts ••••••••••••• 
1826 Wright, 1\:I rs. 1-Iomerton, Middlesex ••.••.•.••••.•••• 
1826 Wyatt, Rev. C. F. Broughton, Oxfordshire •••••.••• : 
1826 Wythee, l{ev. Thomas, Rector of Eye, Suffolk ••••••• 
Y. 
1820 YATES, Edm. Esq. Fair1awn, near Shipbonrne, Tun-
bridge . . .................................... . 
1827 Yates, Rev. R. D.D. Chelsea Co11ege, in lien of A.S •• 
1819 Yeadon, Re,·. ,V. B.D. Rr. of Waddington, nr. Lincoln 
1824 Yeatman, Rev. H·. F. Stockhouse, Blandford, Dorset 
1826 Yolland, l{ev. J. M.A. Curate of Anderley-cun1-Cum--
berworth, Lincolnshire ••••••••••••••.••••••••.••• 
1827 Yonge, l\'Irs.. Barbara ••••••••••••• , •••••••• ~ ...... . 
• 
£ s. d. £ s. d. 
J 
1 1 0 
1 1 0 
1 t 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
50 0 0 
40 0 0 
1 1 () 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 (.) 
1 1 0 
18~9 A. B. . .•..•.•••••• ~ .......•..••...•••••••...•.• • •... · 
1829 A. B. C ..•.•.•.•.. ~ .••• ~ •••••.••••••...•... ~ ......•.•• 
1830 A Lady at Hen1el Hetnpstead by Rev. I. J-1. l\'1ountain •...• 
1829 Ano11ymot1s •••••••.•••••.•.••••.••••••••••••••••••••.. 
1830 Ano11ymous •••••••••.•.•••......•.••••••••••••••••••.• 
1829 Barker, Miss G .. Rayn1ond, Port1nan Square, to India Designs 
1829 Cooper, Edward I. Esq. Mark ree, Ireland ............ ~ ... . 
1829 Cornish, Rev. S. W. King'sSchoal,OtterySt. l\1ary, donation 
to Bishop's College, Calcutta •••••• -..••••.•.••••••.••• 
1830 Donation from a. Glan1organshire Rector by 1\-Iessrs. Hoare 
and Co ............................................... . 
1830 Ferg11son, I. H. Esq ...••••••••••••••.••••••••..••••••.• 
J 830 H. p .....• • .. • ............................ ~ ..•.......• 
18~30 H. V. S. H .••..•...•• , ••••••••...••.••••••...........• 
1830 Hutchinson, Rev. Robert, M.A. Curate of Pinchbeck, Spald-
ing, Lincolnsl1ire ......•••••••••••••...••••••••••..•• 
1830 I. W. Pa1·t of a sum placed in his hands for charitable distri-
b11 ti on •••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
1830 Lloyd, Rev. J ....••.•.......••...•.•..••..••••..•••••• 
1830 J\1. B. L •••• • • ••••••••••........••.•. 0 •• • •. • • •. •. • •• • • 
1329 Machan, Lieut.-Gen. by Mr. Justice Park •••••••••••••••• 
1830 Mack worth, Sir Digby .••••••..•••.•••••••••••••••••••• 
1.830 l\'.litchell, M. S. Esq. Cornwall Terrace, Regent's Park .•••• 
1830 l\1r. and Mr~. W. Lancey, Or1nagh, Tyrone ••••••••••••••• 
1829 O'Hara, Miss, Arnaghmore .••....•••••••••.•••.••••••• .• 
1·830 Proportion of Interest on £100 directed to be paid by Mrs. 
Mohattie, by her late sister, Miss Janet Grant •••••••••• 
t8SO \Vatson, Mrs ••••.••••••.••••••••••...•.••••••••••••••• 
.. 
COLLECTIONS. 
1829 MoIETY after Sern1ons preached in the Island of Jersey in 
the Chi1rches of St. Peter, St. l\'Iartin's, and St. Paul, for 
the benefit of tl1e Societ~r for the Propagation of the Gos-
pel in Foreign Parts, and CJ1urch Missionary Society, 
jointly •••••• ,. ...................................... . 
18~9 Collection after a Sermon preached at St. Helen's Church, 
Guernsey, by the Right Rev. Lord Bishop of Winchester 
1829 Collection in the Parish of Stone, B11cks, by Rev. Mr. Jacob 
1829 Collection by Rev. Thomas Bissland ••••••••••.•.•••••••• 
1829 Collection made at Caythorpe, Lincol11shire, lJy Rev. George 
Woodcock ....•.••••..•••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Moiety of a Collection a,fter a Sermon preached by th.e Lord 
Bishop of Winchester in the Island of Guernsey for the 
benefit of the Society for the Propagation of the Gospel 
in Foreign Parts, and of the Church Missionary Society, 
1830 Collection in the Parish of Hale Magna, Lincolnshire, by 
. Miss Bingl1am •••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••• 
1830 Collection in Moresby by Rev. G. Wilkinson: 
Miss Tates ........................................ .. 
l\lr. Solomon ..••••••...•..•.••••••••••••••••••••...• 
VariollS sums ........................ • • • • • • • • • • • • • • • • 
*c 2 
£ ''· d. 5 0 0 
2 2 () 
5 0 0 
10 0 0 
0 10 0 
1 1 0 
4 0 0 
1 1 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 1 0 . 
50 0 0 
10 0 0 
50 0 0 
1 1 () 
15 0 0 
20 0 0 
1 0 0 
10 10 0 
5 0 0 
1 0 0 
1 12 6 
1 ~ .., 0 
10 15 
10 14 0 
3 0 0 
1 2 0 
1 0 
26 12 6~ 
1 12 6 
1 1 1 
0 10 6 
1 2 6 
,, 
, 
• 
,. 
OP 
CONTRIBUTING AND ASSOCI.Lt\ TED . 
MEMBERS, 
OF 
THE DIOCESAN AND DISTRICT COl\IMITTEES. 
Those names with an asterisk prefixed are INCORPORATED MEl\IBERs; and all persons 
making a Donation to the Society of Twenty Guineas or ,upwards, in any one year, 
or subscribing One Guinea or more annually, and Clergymen subscribing Half a 
Guinea annually, are AssocrATED MEMBERS. 
DIOCESE OF CANTERBURY. 
CANTERBURY DIOCES.4N COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1824. 
Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1805 *CANTERBURY, Most Rev. Wm. Ld. Abp. of, Patron. 
1829 GUILFORD, Right Hon. Earl of, President •••••••••• 
1829 CAMDEN, Right Hon. Marquis of, Vice-President. 
1825 CLIFTON, Lord, M.P. Vice-President •••••••••••••• 
1829 HARRIS, Lord, Vice-President. 
1818 *OXFORD, Right Rev. Chas. Lord Bp. of, Vice-Pres. 
1825 SoN DES, Right Hon. Lord, Lees Court, Vice-Pres·ident 
1825 Baldock, Wm. Henry, Esq. Vice-President •••••• •••• 
1829 Bridges, Sir Brook 'Vm. Bart. Vice-P1·esident. 
1830 Brydges, Sir John, Vice-P1·esident. 
1830 Canterbury, Mayor of, Vice-President. 
1824 Croft, \ 7en. James, Arcl1d. and Preb. of Canterbury, 
Vice-P1·esident .•••••• ~ ••••• .•••••••••••••••••••• 
1830 Deeds, 'V m. Esq. Vice· President ••••••.•.••••••••• 
1830 Dering, Sir Edward, Bart, M.P. Vice-President • •••• 
1817 * Gipps, George, Esq. Vice-President. 
1825 Hammond, W. C. Esq. St. Alban's, Vice-President • •• 
1830 Honywood, Sir John C. Bart. Vice-President. 
1825 Honywood, W. P. Esq. M.P. Vice-President •••••••• 
2 0 
0 
3 3 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 0 
\ 
*37 MEMBERS OF THE DIOCESAN, ETC. COMMITTEES. 
Donations. Sul>scrip. 
£ s. d. £, s. d. 
1825 Knatchbull, Sir Ed \ivard, Bart. M.P. Mersham Hatch, 
Vice-President •• •••••.•.••••••••••••••••••••••• 
1830 Knight, Edward, Esq. Vice-President ••••.••••• • • • • 
1825 Lushington, Hon. S. R. M.P. Vice-President •••••••• 
1830 Mulcaster, Gen. Vice-President. 
1825 Oxenden, Sir Henry, Bart. Broom Park, Vice-Pres •• 
1824 Park.er, D. J. Esq. Vice-President ••••••••••••••••• 
1825 Plutuptre, John P. Esq. Vice- President ••••••••••••• 
1830 Rice, Edward, Esq. JTice-President •••••••••••••••• 
18~5 1.,oke, R. N. Esq. Godington, Vice-President •••••••• 
1825 \Vildman, Jan1es B. Esq. 17ice-IJresident •••.•••••••• 
1824 Han1i1ton, Rev. J. Rr. of Hackington, Sec. and Treas. 
1829 Molesworth, Rev. I. E. H. Secretary • •••••••••••••• 
CATHEDRAL CHURCH OF CANTERBURY. 
1826 BAYLAY, Rev. ,V. F. Prebendary of Canterbury •••• 
1825 Bennett;i Rev. William, Minor Canon of Canterbury .• 
1827 Boscawen, Hon. and Rev. J.E. Preb. of Canterbury. 
18.24 * Brown, Rev. Walter, Prebendary of Canterbury ..• 
1825 Marriott, Rev. G. P. Minor Canon of Canterbury •••• 
1825 Metcalfe, Rev. John, Minor Canon of Canterbury •••• 
1796 *Moore, Rev. George, Prebendary of Canterbury. 
1824 * Moore, Rev. Robert, Prebendary of Canterbury. 
1824 Mutton, Rev. T. A. Minor Canon of Canterbury •••• 
1824 Norris, Rev. Charles, Prebendary of Canterbury .••• 
1818 *l{ussell, Rev. John, D.D. Prebendary of Canterbury 
1828 '!* Spry, Rev. J. H. D.D. Prebendary of Canterbury. 
CANTERBURY DEANERY. 
1825 * ExMOUTH, Right Hon. Lord·Viscount. 
1824 ExMoUTH, Right Hon. Lady Viscou11tess .•••••••••• 
1827 * RocHESTER, Hon. and Right Rev. George, Lord 
Bish.op of ......................•............• 
1825 Addington, Hon. Miss Harriet •••••••••.•••.•••••• 
1824 Bario\\', Miss .•••••••••.••••..••••••.••••••••••• 
1824 Bunce, Rev. J. B. Vicar of St. Dunstan's ••••••••••• 
1824 Carter, Dr. H. W ••••••••••••••.••••••••••••••••• 
1824 (~arter, George, Esq .•.••••••••..•••• · •••••••••••• 
1823 Clarke, Anthony, Esq .•••••..•••••••••••••.•••••• 
1825 Curteis, George, Esq .••••••• , •••••••••••••••••••• 
1824 Dash,vood, Mrs. Thomas ......................... . 
1825 Fielding, Rev. Henry, Vicar of Blean ••••••••••..•• 
1825 Fielding, Rev. Charles, Curate of Lower Handras ••• 
1825 Fieldings, the Miss •••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Hougha1n, Mrs .................................. . 
1825 Gregory, Mrs •••••••..•••••••••••••..••••••••••• 
1825 Gregory, Rev. John, Vicar of Preston ••••••••••••• 
1824 Gregory, Rev. Ed ward, Bridge Hill ••••••••••••••• 
1824 Hutcheson, Rev. H. J .....•..••••..••••••......•• 
1824 Hutchinson, Mrs ••••...•••••••••••••.••••••••• • •• 
1824 Kelsey, Mrs .•••••••••••••••••••••••••••••• · • • • • • 
1825 Legrand, Mr. John •••••••••••••••••••••• · •••• • • • • 
1825 Legrand, Mrs •• , ••••••.••••••••••••••••••••••••• 
1825 l\filles, Hon. G. J. Nackington, ••••••••••••••••• • • • 
2 2 0 
3 3 0 
~ 2 0 
5 5 0 
1 1 0 
3 0 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 t 0 
2 2 (} 
2 2 0 
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1 1. 0 
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0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
! 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
2 2 0 
• 
*38 
I 
ME.lVIBER S OF THE DIO CE.SAN 
Donations. Snbscrip. 
1829 Peel, Rev. J ol1n ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1824 PJumptre, Rev. HeHry ••••••••••.•••••••••••••••.• 
1824 Ramsay, 1\'1ajor-General ......................... .. 
1825 Rut ton, Th1iss, Chartl1an1 ........................... . 
1825 Snoulten, ()sborn, ~sq ..••••••••••••••••••••••••• 
1825 Snoulten, Osborn, JUD. Esq ••••••••••••••••••••••• 
1825 Starr, rrhon1as, Esq ..•••••••••••••••••••••••••••• 
1329 'Varner, Rev. G. Lee, Vr. of St. l\fary Bredin, Can-
te1--b t11"y ••••••• • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 
1824 W el>b, Colonel ................................. ~ ... 
1828 W ~od, Tllo1nas, Esq. • ........................... .. 
• 
BRIDGE DEANERY. 
1825 BAL DOCK, 1\-'.lrs ..................... • ••• • • • • • • • • • • • • 
1825 Bartlett, Rev. 1.'hon1as, Vicar of Kingsto11 •••••••••• 
1825 Bushell, Mr. John, Asl1 ••••••.•••••••••••••••••.• 
1824 Dickins, Rev. W.W. Rector of Adisl1a111 .••••••••.• 
1824 Eden, Hon. and l{ev. W. Vicar of Beakesbourne., ••• 
1825 Gaus bys, the Miss .••.••••••••••.••••••.••••••••• 
181'7 * Gipps, George, Esq. 
1825 Gipps, Mrs. Ho\vletts ••••••••••••.••.•.•••••••••• 
1824 Gleig, Rev. G. R. Ash •••••••••.•••••..••••••••.• 
18.25 Godfrey, Mrs. Ash ••. ~ ............................ . 
1827 Graha111, Rev. ChaFles, Vicar of Petham •••••••••••• 
1824 Hallet, Rev. C. Hughes, Higham ..••••••••••••.•.• 
1825 Kenrick, l\1iss ................................... . 
1825 Manley, J{ev. John, Vicar of God1ne1·sl1am ........ .. 
1825 Minter, Miss, Ash .••••••••..••••••••••••••• o •••• 
1824 * Moody, Rev. H. R. Rector of Chartl1an1. 
1824 Simons, Rev. N. Rector of Ickl1am ••••••••••.•.•• • 
1825 Tylden, Rev. R. O. Vicar of Chilham ............... .. 
CHARING DEANERY. 
182'7 * W1NCHILSEA, Right Hon. the Earl of ••••••.••••• . 
1825 W1NCHILSE.A, Right Hon. Counte-ss of •••••••••••••• 
1825 Gregory, George, Esq. Hothfield ••••••••••••••• -••• 
18.28 Curteis, Mrs. SaFah •• 4 ........................... . 
DOVER DEANERY. 
1828 BAZELY, Mrs. H .••••••..•....•••..•.••..•••• " ••. 
1825 Biggs, the Misses •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Boyton, Miss ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1827 Boxer, Captain, R.N ••••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Bulle1 .. , D. Esq .•••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
1825 Collar, Mr. ~rho mas, jun. Sandgate •••••••••••....• 
1825 Collins, Mr. William .•••••••••••••••••••••••••••• 
1826 Dawkins, Henry, Esq. Sa11dgate ................... 
1825 Dayman, Rev. Charles,. Curate of St. James's ••••••• 
1825 Dickinson, W.R. Esq •.••••.•••••••••••••••••••• 
1827 Dobree, Mrs •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Eaton, Captain ......................... , • , ....... o 
1825 Ewer, Mrs ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
18.24 Fee-tor, Ml'~. Kersney Court •••• , ••••••• , ......... <lo 
£ s. d. £ s. d. 
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AND DISTRIC'I' COlVI~IIT'I~EES. *39 
Donatio1is. Snbscrip. 
1825 Fector, Mrs. J. P ..••••••.•••.••••••.••.........• 
1825 Finnis, J. Esq •••••••••••••.••••••••••.•....••••. 
1827 Gale, Captain .••.••.••••••••.•••••••••••.•••.••••• 
1825 Glennie, Rev. J~ D. Perpetual -Curate of Sandgate •• 
1826 Glennie, Mrs. Sandgate ••••••••••••••••••••...... 
1825 G1 .. a11t, M1·s ..................................... . 
182 ~ G . M u r1eg, r. . . • • . .••••••••.•••..•...••...•.....• 
1826 Hatley, Captain.. R.N ............................. . 
1827 Higl1t, l\'.Ir ••••• .•••••••••••• .- •••••••••••••••••••• 
1827 Holmes, J\ilr •. .• , • -............................... . 
1828 Jarvis, Mrs. a11d l\iiss ••.•...•••••....••••......•• · 
1828 Jarvis, Miss A. IJ • •••••••••.••••••.••••••••••••••• 
15!25 ... Teken, J. Esq •• ~ .•••••••.•••••••• ~ •••••••••••. ~ . -••• 
1825 l{elsey, Mr .••••••••••.•••••.•••.•..•..•••..•••• 
18i5 I(ennett, M. Esq ....•••••••••..•••••••• ·.·····••. 
1826 Kingston, Lie11t.-Co-J .•••••••••• · •••••• • •. • • • • • • • • • 
1825 l{nocker, \:Villia1n, Esq •••••..••••••••••••••.••••• 
1825 Lathan1, S. Esq .•••• : .•••......•••••••••••••••••• 
18~9 Latham, S. Esq. ··9 ••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
1826 Lemon, Mrs. Sandgate •••••••••••••. · .••••• •· ••••• · 
1825 Lowndes, T. Esq ................................ . 
1825 l\1antell, Sir Thornas, ~nt ....••••••••..•••••• : •.•• 
1825 l\iaule, Rev. John, Vicar of Mary's Dover •••••••••• 
1827- Morris, Rev. J. R. Rector of St. James's, Dover •••• 
18.25 l\Iudge, Robert, Esq •••••••••.•••••••••••••••• " •• 
18~8 N or\i\"Ood, Mr ....... .............................. . 
1825 Platt, Joshua, Esq .••••••.•••..••••••.......•...• 
1825 Rice, M1~s ....................................... . 
1825 Shipdem, J. Esq._ ••••••••••..•••••••••••••••••••• 
18.27 Slater, W. Esq .••••••••••••••..•••••••••••••••••• 
182.5 Smart, Lieut.-Col. Royal Engineers ••••••••• ., •••••• 
1828 Stottesforth, D. Esq. M.D ••• , ....•••••••••••••••• 
1828 Vandeput, Mr •......•••.•••.•••••••••••••••••••• 
1827 Walker, Mr. James •••.•••••••••••••••••• · ..•••••• 
1829 Walkei·,Mr.T .••••.... · ••••••••••••••••••••••••.• 
1826 Wicks, 1\Ir. William, Dover •••••••••••••••••••••• 
1827 Winthrop, Mrs. Edward •••••••••••••••••••••••••• 
18.27 Youden, Mr ••••••••••• e •• $ ••• g •• e ••••••••••••••• 
ELHAM DEANERY • 
1826 BROCI\.MAN, Rev. J. D. Vicar of Cheriton •••••••••• 
1825 Sandys, Rev. Edwin, Upper Hardres •••••••••••••• 
1826 Sandys, E. H. Esq .•••••••••••••••••••••••••••••• 
LYMPNE DEANERY. 
1826 LocKwoon, Rev. F. V. Rector of l\iersl1am •••••••• 
1830 Vallance, Rev....... • •• •• • • .••• • • • • • • • • • • ~ • • • • • 
OSPRINGE DEANERY. 
1825 HANJ>LEY, Rev. C. R. \'icar of Hearn Hill .••• • • • • • 
1825 Lushingto11, S. R. Esq. 1\1.P. Norton ,Court ••••• • • • • 
• 
£ s. d. £ s. d. 
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1 1 O' 
1 1 0 
• 
1 1 0 
2 2 0 
• 
*40 MEM:SERS o~~ THE DIOCESAN 
SANDWICH DEANERY. 
Donations. S11bscrip. 
1824 BACKHOUSE, Rev. John B. Rector of Deal ••••••••• 
1827 Backhouse, T. "R. Esq. Deal ••••••••.•••••••.••••• 
1827 Backhou:se, Rev. R. D .•••••••••••••• _ •••••••••••• 
1830 Crawford, Rev. Win. H. , ........................ . 
1825 Din1ock, Rev. Charles, Vicar of Great Mongeham ••• 
1825 Locke, Mrs. Deal ••••••••••••••••••••.••.•••••••• 
1824 Monins, l?ev. John. Rector of Ringwould ••....•..• 
1828 Pennington, Rev. Montague, Deal ••..••...••••••• 
1827 Randolpl1, Rev. George, Vicar of Easting •••••••••• 
1826 Shipde1n, James, Esq. Deal .••••••......•••••..••• 
1825 \VodS\YOrth, Rev. W. Rector of St. Peter's, Sandw ••• 
SITTINGBOURNE DEANERY. 
1826 HODGSON, Rev. Jolin, ' 1icar of Sittingbourne ••••••• 
1825 Poor, Rev. J! ll.D. Rector of Mnrston •• ; ••• ;; •••• 
1826 Prideat1x, Rev. Gostwycke, Up Cllurch •••••••••••• 
WES'I'BERE DEANERY. 
1824 MAY, George, Esq. Herne .•.••••.•••••••.••••• 9. 
1825 May, Rev. George, Ct1rate of Monkto11 •••••••••••• 
1825 Naylor, Rev. C. B. Vicar of Reculver •.•••..••••••• 
1825 Owen, ~ev. Edward, M.A. Vicar of Chislet .•••••.• 
1827 Sutton, Rev! Evely11, Rector of St. Peter's, Thanet •• 
1827 Warre, J. A. Esq. )Vest (;liffe •• , ••••••••••••••• •• • 
Netv Subscribers. 
1830 AusTEN, Rev. J.E. I ................... ' ......... 
1830 llentham, Mrs. G ••••••••.•••••••••••••••.•••...• 
. . 
1830 Brahan1, Rev. J •.........••............•..•...•• 
1~3() Buller, D. Esq . ." .•••••••••••• o •••••••••••••••••• ! ~ 
1830 Burton, Rev. C. J. ······•!10•·~·················· 1830 Cla1·ke, M1 ... s. A ••••••• -••••••••••••••••••••••••••• 
' . 1830 Cole, Rev. W. S •••••••..•••••••••••••••••••••••• 
1830 Dayman, Rev. J •••••••••••••••••••••••••••••• ! • , 
1830 ])ay1nan, Rev. C •.•••••••••••••••••..•••••••••••• 
1830 Gillo'v, 1\111._s •••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
1830 G1·ego1~y, Rev. I? F~,, ..••••••••••. ! •• ! •• ~ ••••••••• 
1830 Knight, Rev. C. •••••••••••••••••••••••••••••• ' ! • 
1830 Knocker, Mr. E ....••.••••••••..••••..•• : • •••.•• 
1830 I-'athan1, H. Esq. -.••••••• ~ ••••••• ~ ! •••••••••••••• 
1830 Oxendor1, I:iev. M ••••• , .......................... 
. . . 
1830 Rott~h, Rev. F •..••••••••••••••••••• · •••• ! ••••••• ! 
1aso Stratton, Rev. J ...................... ~ •••••••••••. 
1830 W pll~ston, Rev •.••••..•.••••••.•.••••••.••••••.. 
·1830 Collected at the i~ublic l\ieeting 11eld in bel1alf of the 
Society, May 18 •••••••••••• ~ •••••••••••••••• ~. 
~U'I''I'ON :pE .. <\NERY COMMil"fEE, 
ES'fABLJSIIE·D 1823. 
1822 FIL1'JER, Rev. Sir Jol1n, B~rt, East Sutto11 Park, Kent, 
P l'l$ide1it • •• , ................................... . 
£ s. d. £ s. d. 
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AND DISTRICT C0~1MITTEES. *41 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
ia22 Ashbtirner, Rev. John, Vicar of Linton, near Maid-
stone, J'ice-President ••••••••••••••••••••••• : •• 
1822 Cockbu1·n, Rev. R. B.D. Vicar of Boxley, Kent, Vzce-
President .•• •••••••••••••••••.•••••••••.••••••• 
1822 Hasted, Rev. E. Vicar of Hollingbourne, 11ice-Pre· 
sident •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1830 Harrison, Rev. T. IIead Master of the Gram. School, 
Secretary and Treasure1· • •••••••••••••••••••••••• 
1822 Cage, Rev. C. Vicar of Beersted, Kent •••••••••••• 
1829 Carter, Mrs. 1\:Iaidstone ••••••••••••••••••••.••••• 
1824 Clayton, Rev. ~i1neon, Linton •••••••••••••••••••• 
1822 Hea\\·ood, Rev. E. Gondhurst, Kent ••••••.••••.•••• 
1822 Horne, Rev. William, Rector of Otham, Kent •••••• 
1826 H11lbu1·d, Mrs •••••••••....•••....••••• • •••• • • • •. • 
1822 Le Geyt, Rev. P. H. 'ricar of Marden, Kent •••••.•• 
1822 ]_\If ares, John, Esq. Maidstone .... - .•••••••••••••••• 
1825 1\1iller, Giles, Esq. Goudhurst •••••••••••••••••••••• 
1823' Parker, Rev. J. H. Otha1n •••• ,. ••••••••••••••••••• 
18:28 Poole, JVIr. J a1nes • . • • . • • • • • • . • • . • • • • • .. • • • .••.••• 
18~2 Reeve, Rev. James, llerpetnal Curate of Maidstone 
1824 Rickards, Rev. San1nel, Curate of Ulcon1be ••••••.•• 
1822 Scratton, D. Esq. Penende11 HP,ath, near 1\laidstone •• 
18<t3 Sharpe, Rev. Joseph, Deptling ••••••••••••••.••••• 
1830 Collection after a Ser111on in Maidstone Church, on 
Asce11sion Day • • • • • • • • • • • • .• • • . • • .. • • • • • • • • • • • • 16 13 8 
DIOCESE OF YORK. 
YORK DlOCESAN COJJIMITTEE, 
ESTt\BLISHED 1827. 
17.85 *Most Rev. and I-Ion. Edw •. Lord i\rchbishopofYork, 
P1·es,ident. • • • • • • • • • • • ••••••••••••.••••••••.•• 
1796 '*Ven. and Rev. Archdeacon of York, Vice-President. 
•Rice, Hon. and Rev. Edward, D.D. Dean of Glou-
cester, P recen tor, Vice-President. 
1828 Levett, Rev. Walter, M.A. Sub-Dean, Vice-President 
1827 Vernon, Rev. L. V. M.A. Archdeacon of Cleveland, 
Chancellor of the Church, Vice-President ••• •••••• 
18~7 Ho\vard, Hon. and Rev. H. M.A. Succentor Canico-
rum, Vice-President • •••.••••••••••••.•••••.•.••• 
1828 Wrangha1n, ''en. Francis, M.A. Archdeacon of the 
East Riding, Vice-President • •••••••••••••••••••• 
1825 *Croft, llev. Robert, M.A. Vice-P1·esident. 
1827' Duncon1be. Hon. Wn1. M.P. Vice-President. 
1827 }'airfax, 1.,hos. L. Esq. Newton Kyme, Vice-President 
1827 Fevershan1, Right Hon. Ld. Vice-President, in l, of A.S. 
18~7 Gray, '\V 111. Esq. Vice-President •••••••••••••••••••• 
18~7 Gri1nston, Charles, Esq. 11Tice-Presidt:nt. 
18~7 Salt1narshe, Philip, Esq. Vice-President. 
1827 Sharpe, Rev. Samuel, lVf.A. Vicar of \Vakefield, V. P. 
1827 'fhon1pson, Richard John, Esq. Vice-President. 
1327 Vernon, Rev. \V. V. M.A. Vice-President ••••••..•••• 
1827 W~lson, Richard Ji""ountayne, Esq. f7ice-President. 
1J3~7 'Vilson, Ja1nes, Esq. M.P. Vice-Pre$ident ••••••••••• 
1 1 0 
1 1 0 
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1 1 0 
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1 1 0 
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*42 MEl\iIBERS OF THE DIOCES ... \.N 
Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d • 
.1827 Overton, Rev. John, M.A. Treasurer • • . • • • . • • • • • • • 1 1 o 
1827 Pick~ard, Rev. \Villian1 Leonard, M.A. Sec1·etaty • .• • • 1 1 O 
1827 Barnes, Rev. Theophilus, M.A. Castleford •••••••••• 
1827 Ba1'nes, Mrs .••••••••••••••.•.••••••••••••••••••• 
1829 Bathurst, Rev. 'V. H. Rector of Barwick •••••••••• 
1327 Brown, l\'Ir. Surgeon, Castlegate ••••••••••••••• , •• 
1827 Brownrigg, Rev. Tho1nas, Boston •••••••••••••••••• 
1827 Buln1er, Rev. Willian1, :!YI.A •••••••••••••••••••••••• 
18~7 Bulmer, Mr. J. A •••••.•••••••..••.••••.••.•••••• 
1827 Chaloner, Rev. John, M.A. Newton l{yme ••••.••••• 
1827 Cheap, Rev. Andrew, LL.B. Knaresborough •••••••• 
1827 Comber, Rev. S. Thomas, M • .11 .... Os\valdkirl( ••...••• 
1827 Crey ke, Rev. S. l\tI.A. York ....••.••••••••••••••• 
18~9 Creyke, l\'.Irs. sen .••••••••••••••••••••.•••.••••••• 
1827 C rigan, Rev. Dr. P~scrick .•••••••• ~ •••••••..•.••..• 
18'27 Croft, Mrs. Stillington Hall, near York ............ . 
1827 Currer, Rev. D.R. M.A. Clifton House, near York •• 
1827 Dallin, Mrs ..•••••••••••.••••••.•••••••••.•••...• 
1827 Dayrell, Rev. 1.,. B.A. Marston ..••.••.•.••..•.••••• 
1827 Deal try, Rev. William, M ... 1\.. Wigginton, York .••••• 
1827 Dicken~, H. J. Esq. Y orlc .•••••••••••..•••.••.••• 
1824 Dixon, .Rev. W. H. M.A. Preb. of Yorlc, additional 
1827 Dixon, Rev. George, Helmsley ••••••••...•••••••.• 
1827 Duffin, '\iVilliam, Estj. York ••••••••..•••••......•• 
1827 Duncombe, Hon. and l{ev. H. l\'.l.A. I-\irby J\ilisperton, 
Yorkshire, in lieu of A.S ..•••••.......••.••••••• 
1827 Duncon1be, Rev. Edward, Aldborough, Yorl(shire •• 
1828 Duncon1be, Hon. Mrs. Henry ••••••.••••••••••• ., o •• 
1828 J)yson, Willia1n, f:sq. Howden .••• : • ••.•.•••••...• 
1827 Eamonson, Rev. B. M.A. Bra1nha1n •••••••••••••••• 
1829 Fox, Sack ville L. Esq .••• e •••••• • •••••••••••••••••• 
1827 Gooch, Mrs ••••••••••••••••• " •••••••••..••••••••• 
1827 Goocl1, Miss .•.•... ., .............................. . 
1827 Gooch, Miss D. • .....••.••••••••••...••.••••••.• 
1826 Graham, Rev. John, York ••••••••••••••••••.••••• 
1827 Graham, Hewley, Esq ••.••..••••.•••.•••••••••••• 
'18~7 Graha1n, Rev. J. B. Baines, M.A. York •••••••••••• 
1827 Gray, Jonathan, Esq. York ••••.••••••.•••••••••••• 
1827 Gray, Rev. WiHiam, M.A. Brafferton .••••••••••••• 
1827 Gray, Rev. Edn1und, Kirby Moorside .•••••••••...• 
1828 Herbert, Hon. and Rev. Wil1ia1n, LL.D. Spoffortl1 
Wetherby, Yorkshire ..•••.••••••••..•••••••••• 
1829 Ingle, Rev. Charles, Vicar of Strensall, York ••••••• 
1828 Jennings, Thon1as, Esq. {jlifton, York .............. . 
1827 Johnstone, Rev. Charles, B.A. Feliskirk., ......... ... 
1827 Jones, Rev. Willian1, York •.••••••••••••••••••••• 
1827 Jones, Rev. Ed\vard, Dunningto11 •••••••••••••••••• 
1827 Landon, Rev.James, M.A. Aberford •••••••.••••••• 
1825 Lawson, Mrs. Borougl1bridge ••••••••••••••••••••• 
·1327 Lawton, Mr. George ••••••••••••••••••••••••••••• 
1827 Lewthwaite, Rev. George, M.A. Addle, Leeds ..•••• 
1828 Livingstone, Rev. Charles, B.A. St. John's Coll. Can1b. 
1827 Lumley, Rev. Benjamin, Dalby, near York •••••••.• 
1827 Lund, Rev. Thomas, Barton ••••••••.••••••••••••• 
1827 Lutton, Mrs .••• · •••••••••••.•.•..••••••••••.....• 
1827 Markl1an1, Rev. David, M.A. Canon of Windsor •••• 
18~7 Mills, Williatn, Esq •••••••••••••• "' •••••••••••••••• 
1827 Mills, J, R. Esq. ..••• ,,., ••• ••,.,,,,, •• ,,,, •••••• . 
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AND DISTRICT · COl\11\IIT'fEESe *43 
Donations. Subscrip. 
1827 l\litton, Rev. Henry, M.A ••••••••••••••••••••• • • • • 
1827 Mor1·is, l\f 1·s •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1827 Overton, Rev. Jolin, jnn. J\11.A ••••••.••••••••••• • • •. 
1827 Overton, Rev. "\Villian1, B.A .••••.•••••.•••.•••.• • • 
1827 Overton, Miss ••••••••••••••••••..•••••••. .., . • • • • 
18~8 11etch, l{obert, Esq. Kirby Moorside, Yorkshire ••.• 
1827 Price, Thomas, Esq. Clementhorpe, York ......•••• • 
t 827 Prow de, Rev. Richard, J\'1 .A. Hovingl1a:n •••••••••• 
1827 Radcliffe, Rev. Tho111as, Bran1harr1 ••••••••••...••• 
1828 l{adcliffe, 1'1rs •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18~8 l~ankin, Rev. 'l'l1on1as, H uggate, Pocklington ...... .. 
1827 Reynolds, Robert, Esq. Boothau1 •• e ••••••••••••••• 
J 827 Ridley, Rev. H. I. M.A. Kirby Underdale ••••••••.. 
1828 Iiipon, the ' 7 ery Rev. late Dean of •...••••...... · · 
1827 Robinson, Rev. E. M.A. Thorpe Green, Borough 
Bridge ............•.. ·.·····~···············.·· 
1827 Serjeantson, Rev. Jan1es, Kirby Knowles, Yorksl11re 
1828 Slingsby, Sir Thos. Bart. (second) •••••••..•.•...... 
1829 Sv.raun, Rev. Robt. Rector of Brands by, York •.•••• 
1827 rI'aite, J\Ir. Willian1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1827 Thompson, Rev. R. S. Billbrougl1 .••••••••••.••••.• 
1827 Thorr1pson, Mr. Willia1n, Lend al ••••••••..••••••••• 
1827 Tl1on1pson, Mrs. Skelton Lodge ••••.••.•••••••..••• 
1827 Thorpe, Anthony, Esq ............................. . 
1806 *Todd, Rev. H. J. Settrington •••••••••••••••••••• 
1827 'rernon, Hon. l\lrs. L. V ••••••••...••••••••••••••• 
1827 Vernon, Mrs. \\T. V .••••.•••••••••••••••••••••••• 
1828 Vernon, Captain Frederick V. R.N •••••••••••••••• 
1824 *Waddilove, Rev. W. M.A. Preb. of Ripon •••••••.• 
1827 'Vl1arton, I. T. Esq. Aberford ••••••••••••••••••••• 
1827 Wharton, Mrs. and Miss •••••••••••••••••.•••••••• 
1827 'Vheler, Rev. Willian1, M.A. Sutton on Derwent, 
Yo1._k •..• ....... .., .•..•••••••••.......•••••.••• 
1829 \Vhitehead, Henry Yates, Esq. M.D. York .•••••••• "' 
1829 Wilkinson, Mrs. Mary, York ..••••••••.•••.•.•••.. 
1828 'V ood, Mrs. Clifton, York ••••••••• ~ ••••••••••••••• 
1827 Wray, l\1iss, York ................................ . 
1827 Young, Rev. 'l'hon1as, 1\11 ... l\. Gilling ................ . 
• 
Parochial Collection. 
1828 l\'1oiety of a l 1 arochial Collection at 'Vakefield, by 
£ s. d. 
5 0 0 
., 0 0 D 
Rev. San1uel Sharpe............ • • • • • • • • • • . . • • 9 14 5 
1829 Kirk Ha1nn1erton Collection, fro1n the young gentle· 
n1en tl1ere, by Rev. Wm. Metcalfe.............. o 15 3 
18.29 Tad caster Collection, after a Ser1non, by Rev. 'fhos. 
Radcliffe, Curate of Bran1ha:m. • , • • • • • • • • • • • • • • • 6 2 8 
DONCAS1'ER DEANERY COMMI'l'TEE, 
ESTABLISHED 1824. 
£ s. d. 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 ' 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1796 *MARKHAI\I, Ven. R. Archdeacon of York, Pat1·on •• 
1825 Cooke, Sir W. B. Bart. 'Vl1eatley Park,Presidtnt . ••• 
1825 Naylor, Peter, Esq. Beverley, Sectetary. '· .......... .. • 
3 3 0 
2 2 0 
1 ~ 1 1 0 
, 
• 
*44 MEMBERS OF THE DIOCESAN 
Donations. Snbscrlp. 
£ s. d. £ s. cl. 
1829 Standisl1, Henry, Esq. Doncaster, Treasurer and Sec. 1 1 o 
1829 A Friend ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
1829 A Friend ••••••••••••••• •... • • • . . • • • • • • • • • •• • • • • 0 10 
1828 Baxter, R. Esq. Doncaster •••••••••••••••.••••••• 
1828 Branson, Rev. H.J. Doncaster •••••••••••••••••••• 
1825 Cator, Rev. Charles, M.A. Rector of Kirk Smeaton •• 
1825 Cator, Rev. Thomas, M.A. Skelbrooke Park •••••••• 
1828 Chad wick, William, Esq. Arskey •••••••••••••••••• 
1828 Cha1npneys, Rev. H. W. Bads\vorth ••••••••••••••• 
1825 Chandler, Rev. George, Rector of 'l,reeton •••••.•.• 
1825 Childers, Rev. W. \V. Cantley •••••••••••••••••••• 
1825 Cooke, Rev. Robert B. Etton •••••••••••••••••••••• 
1825 Cooke, Rev. Alexander, Loversall ••••••••••••••••• 
1826 Cooke, George, Esq. Carr House •••• , ••••••••••••• 
1829 Collections after Sermons at 
Thorne ••••••••••••••••••••••• • • • • • • •. • • • • • • • 
A rk&ey • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 
BadsV\·orth ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Doncaste1· ...•.•.....•.......•......•.•..•••• 
1825 Corbett, Rev. Stuart, D.D. Wortley ................ . 
1825 Coulman, R. J. I~sq. Wadworth Hall, near Doncaster 
1829 Conlman, Thos. Esq. Whitgift Hall ••••••••••••••••• 
1825 Craven, Mr. J. 'rickhill •••••••.•••••••••••••••••• 
1825 Cuthbert, Rev. W. Beechfield House •••••• , ••••••• 
1828 Dunco1nbe, Hon. Wm. M.P. Burghwallis •••••••••• 
1825 Ellison, Mrs. Doncaster •••••• •A •••• , ••••••••••••• 
1825 Eyre, Rev. C. W. Rector of Hooton Roberts •••••••• 
1825 Faber, Charles, D. Esq. Swinton .................. . 
1825 Fox, Rev. T. Perpetual Curate of Hatfield ....•.•••• 
1825 Greaves, G. B. Esq. Elmsal Lodge ................ . 
1825 Greaves, John, Esq .•••• ditto •••••••••••••••••••••• 
1826 Greaves, Henry, Esq •••. <iitto •••••••••••••••••••••• 
1826 Greaves, George, Esq. Hesley .••••.••••••••••••••• 
1829 Hatfield Small Subscription •••••••••••••••• • •••••• 
1827 LoV\·e, Rev. J. l\'I.A. Wentworth ••••••••••••••••••• 
1825 Milner, Rev. H. S. LL.D. Rel~tor of Thribergh •••••• 
1~29 Newmarsh, Rev. J. L. Hooton Pagnell ••••••••••••• 
1829 Pye, Miss A. Broon1 Lodge •••..•••••••••..••••••• 
1830 Radcliffe, Sir Joseph, Bart. Campsall Park. o ••••••• 
1825 Robinson, Rev. J. Skellow Grange ••••••••••••••••• 
1829 Robinson, John, Esq. M.·D. Doncaster .............. . 
1825 Rudd, Rev. Eric, Perpetual Curate of Thorne •••••• 
1825 Sharpe, Rev. J. Vicar of Doncaster ................ .. 
1825 Sin1pson, Rev. T. W. Thurnscoe ................... . 
1825 Stanhope, Rev, C. S. Sprotborough .... - ............ . 
1825 Sutton, Rev. 'fhomas, Vicar of Sl1effield •••.•••••••• 
1828 Taylor, Rev. H. Teeton .•••••••••.•.••••••.....••• 
1825 Townsend, Rev. E. J. Rector of Raw1narsh •••••••• 
1825 Verelst, Rev. A. C. Vicar of Wad worth ............ . 
1828 Vincent, Rev. M .••.....•.•••••••••••..•••••••••• 
1825 Warde, St. Andrew, Esq. Hooton Pagnell ........... . 
s 0 
s s 
8 17 
27 12 
5 0 
2 2 
0 17 
5 5 
1825 Watkins, Rev. H. Barmborough •••.••••••••••••••• 
1826 Wilkinson, Rev. Thomas, Ar1nthorpe •••••••••••••• 
1820 Wilson:, Richard Fountayne, Esq. l\'I.P. York, in lieu 
of A .S . .......•.................. _. . • . . . . . . . . . . 53 0 
1825 Wrigl1tson, 11ev. A.B. Vicar of Camsal, Yorkshire ••• 
1B21 Wyatt, Rev. George, l\f.A. Rector of Burghwallis ••• 
1829 Young Ladies at Broom Lodge ••••••••••• , ••••••• 
6 
0 
6 
9 
5 
0 
0 
6 
0 
0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
0 10 0 
.. 
AND DISTRICT COMl\'llTTEES. 
Halifax District Committee, 
ESTABLISHED 1823. 
*45 
Donations. Su bscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 FRANI{S, Rev. James, Incumbent of Sowery Bridge. 1 1 o 
1828 Musgrave, Rev. Charles, M.A. ' 7icar of Halifax..... 2 2 O 
1822 Norris, William John, Esq. ditto ..••••••• • • • •... • • 1 1 0 
1828 Priestly, George, Esq. White Windows, near Halifax 1 1 O 
1.829 Pl'iestly, R. Esq •••.••••••••••••• ! • • • • • • • • • • • • • • • 5 0 0 
1822 Wadsworth, Mrs. Holdsworth, near Halifax........ 1 1 O 
1826 W aterhonse, Miss, Halifax •.••••••• •...•.••• " • ,, • 1 1 O 
1825 Willmot, Rev. W. M.A. Incumbent of Trinity Church 
Halifax ..••.. ~ ............................... . 1 1 0 
Ripon and Masham Auxilia1·y Society, 
• ESTABLISHED 1825 • 
1785 •Most Rev. and Hon. EDWARD, Lord Archbishop of 
York, Patron. 
1827 •Webber, Very Rev. James, D.D. Dean of Ripon, 
Pres2·dent. 
1825 Dalton, John, Esq. Sleningford-Hall, Vice-President. 2 2 0 
1825 Gilpin, Rev. John, Sedburgh, Vice-President • •••••• 2 2 0 
182.5 Lawson, Very Rev. W. Commissary of Masl1am, Vice-
P1·esident •••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••• 1 1 0 
1830 Lawson, Andrew, Esq. Albro', Vice-President ••••••• 1 1 0 
1825 Newton, Rev. B. Rector of Wath, Vice-President •• •• 2 2 0 
1813 *Petit, Louis Hayes, Esq. M.P. Vice-President. 
1826 Shadwell, Sir Lanncelot, J\il.P. Vice-President ••••••• 2 2 0 
1830 Spence, George, Esq. M.P. Vice-President •••••••••• 2 2 0 
1819 Paley, Robert, Esq. M.D. Treasurer •••••••••••••••• 1 1 0 
1824 Charnock, Rev. J. M.A. Secreta1·y • •••••••••••••••• 1 1 0 
1824 Poole, Rev. Robert, jun. M.A. Secretary •••••••••••• 1 1 0 
1825 Grantham, Right Hon. Lord •••••• · .••••••••••••••• 2 2 0 
1825 Allanson, Rev. T. Topclitf •••••••••••••••••••••••• 1 1 0 
1825 Allanson, Miss ••• " • ••••••••••••••••••• • • · ••••.••• 1 1 0 
1826 Anonymous, · a Lady by Rev. R. P •••..•••••••••••• 1 1 0 
1825 Brand, Mrs. Durham •••••••••••••••••••••••••••• 1 1 0 
182.5 Brooke, Major, Littlethorpe ••••••••..••••••••••.• 1 1 0 
1827 Browne, Mr. Jos. Hexham .•••••••••••••••••••••• 1 1 0 
1825 Charge, Rev. Jam es, Cop grove ••••••••••••.•••••• 1 1 0 
-1830 Charnock, Rev. ~ os. Bishop ton Close ••••.• · ••••••.• t 1 0 
1827 Clough, l\'lrs ••••••••••••••••••••••••••••••• ;. •••• 0 10 0 
18~5 Coates, John, Esq. Solicitor, Ripon ••••••••••••• ~ .• 1 1 0 
1825 Coates, Mrs. G. Ripon .•••••••••••••••••••••••••• 1 1 0 
1825 Dalton, J ohn,jnn. Esq. Grange ••••••••••. •••••••••• 2 2 0 
1825 Dalton, Mrs .•••••••••• ditto •••••••••••••••••.•••• 1 1 0 
1827 Darn borough, Mrs. Ripon •••••••••••••••••••••••• 0 10 6 
1826 Da,vson, Mrs ••••••• ditto .••••.•••••..•••.••••.••• 1 1 0 
1825 Dickins, To1nyns, Esq. Kirby Malz ................. 1 1 0 
1825 Gilpin, Mrs. Sedburgh ............................ 2 2 0 
1825 Graham, Rev. W. Rector of 1\rthurst •••••••. a ••••• 1 1 0 
1824 Grims tone, Thomas, Esq. M. D •••.••••••••••• , •••• 1 1 0 
1825 Harrison, John W. Esq. Bel\YOod ••••••••••••••.••• 1 1 0 
1830 Harrison, Mrs. Cunningham Hall ••••••••••......• 1 1 0 
1825 Henry, Mrs •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 1 1 0 
I 
, 
.. 
*46 ~IEl\iilERS OF TlIE DIOCESAN 
1825 Hodgson, M. Esq. Breckftmoor .•••••.•• , •••••.•••• 
1825 Hodgson, Miss, North Street, Ripon .••....••.....• 
1824 1-Iowarfl, J. Esq. Ripon .•••.•••••....•.••...••••• 
1825 Hugesson, W. H. Esq. ditto ••••••••.••••••••••••• 
1830 Kelly, Rev. George, Albro' •.•••••••••••••••••••.• 
1826 Kilvington, Rev. E. Ripon •••••.•..••••••••.••••.• 
1826 Kil v in gton, Mrs. • •.••••••••••••••••••••••••.•••• 
1825 Lawrence, Mrs. Studley Park .•••..•••••••••••••• 
1825 Lawson, Wilfred, Esq. Brayton, Cuinberland .......• 
1825 Lawson, l\Irs ...••.•••.•.•...... ditto ••••••.•.••• 
1825 Lawson, Mrs. Borough bridge •.••••..•..••••••.••• 
1830 J-'~wson, Rev. J. Boroughbridge •..••••••••.••••••• 
1824 J-'uca s, Mrs. West House, Ripon ••••••.••••••.•••• 
1825 Lumb, Mr. W ••••••••••• ditto .....•••.•.••••••••• 
1825 Lumb, JVIr. \\l. E •• · •••••• ditto .•••.•••.••••••• ; ••• 
1825 Metcalfe, Rev. W. Kirk Hamn1erton .•••••••••.••• 
1827 Newsam, llev. James, Sharow, near Ripon •..••.•.• 
1828 Oxley, Charles, Esq. Ripon •...••••••••••••••.••• 
:1819 Paley, Robert, Esq. M.D. Bishopton •••••••••••••• 
1827 J:>earson, .l\'lr. Alderman .••••••••••••••••••• Q ••••• 
·1325 Rawling, Mr .•••••••••..••••••.••..•.••••. ~ •••.. 
1830 Rl1odes, Quintin, Esq. Solicitor, Ripon .••••••••••.. 
1827 Robinson, Mr. R. Solicitor, Ripon •.••••••.•••••••• 
1826 Robson, Miss .•••••••.••••.••••••••••••••••••••• 
1827 Snowclon, l\1iss, Ripon .......................... .. 
• 
l)onations. Su lJscri p . 
£ s. <l. £ s. d. 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
2 2 0 ~ 
2 2 0 
2 2 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 t () 
1 1 0 
1 1 0 
1 J 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1825 Taylor, Mrs. P. ditto ............................. . 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 1825 Terry, J osepl1 B. Esq. ditto .....••.••••• » •••• ~ ••• 
1825 Thompson, R. J. Esq. Kirby Hall ••••••••••••.•.••• 
1824 "\Vaddilove, Mrs. Beacon Grange, Northumberland •• 
1829 ·w addilove, Miss, Tl1orpe Lodge, Ripon •••••••••••• 
1825 'Vharton, Mrs. Margaret, Dl1rham ••• , •••...•.••.• 
1825 Williamson, Mrs. North Street ••••••.••••••.••• •'•. 
1825 'Vood, H. R. Esq. Hollin Hall ••••.•••....••••••.• 
1825 Worsley, Rev. R. Subdean of l{ipon ••••••••••••••• 
1828 Worsley, Rev. P. W. Prebe11<lary of l{ipon ••••••••• 
Skipto1i Dist1·ict Committee, 
' ESTABLISHED 18.23. 
1822 AtcocK, Henry, Esq. Solicitor •••••••••••••••••••• 
1825 Blackburn, Mrs ...•.•••••••.••• •P• •••••••••••••• 
1822 Carr, Rev. William, B.D. Bolto11 Abbey •••..••••.• 
1823 Chippindale, Robinson, Esq. Skipton ••••.••.••..•• 
1824 Coates, Rev. John, Addingham •.• -•••..•••••••••••• 
1822 C11rrer, Miss, Eshton Hall •••••••.• :l •••••••••••••• 
1822 Hartley, Rev. Richard, D.D. Vicar of Bingley .•••.• 
1829 Lace, Francis John, Esq. ........ ··~$ ............ 
1823 Marsden, Rev .... :\.nthony, Gargrave ................. 
1829 Pering, Rev. J. M.A. Vicar ....................... 
1828 Sidgwick, J. B. Esq. Skipton .•••••••••••••••••••• 
18~2 S1nith, Mr. Richard, Surgeon ••••..••••••••.•••••• 
1822 1."'homlinson, Rev. R. l\.:Iast. of the Gram. Sch. Skipton 
1823 Wasney, Rev. \Villiam, Fence End •••••••••••••••• 
1829 W asney, Miss Lydia •••••• ditto ••..•••••..••••••• 
1822 Wilson, l\'.lrs. Esl1ton Hall •••••••••••••••••••••••• · 
1828 Wigglesworth, Rev. H •••••••••••••••••••••• , • , •• 
• • 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
5 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
• 
AND DISTRICT COll~[ITTEES. *47 
DIOCESE OF LONDON. • 
St. Botolph's Bishopsgate and Christ Church S1>italfields District, 
ESTABJ.ISHED 1824. 
Donations. Su hscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
* The Lord Bishop of London, Patron. 
*The Hon. ancl Rev. E. Grey, M.A. l-Jresident. 
T. F. Buxton, Esq. 1\1.P. 
'V. 11. Copeland, Esq .... i\lde1·man Vice-Presidents. 
of the Ward of Bishopsgate. 
Rev. Wil1ian1 Sto11e, 1\1.A. Treasurer. 
*Rev. Richard Harvey, lVI.A. ~Secretaries 
Rev. Richard Ruddock, M.A. S " 
Printed in former Reports •.•••••.•.•••••••••.••• 
£ s. d. 
Donations.. • . . • . . . . . . • • • • • • . • • • . • • • • • 5 17 6 
Annual Subscriptions................ • • • • 122 2 0 
• 
821 14 8 
127 19 6 
Total ren1itted to the Parent Society • • • • • • • • • • • • • • 949 14 2 
1825 Anonymous •..•••••••.••••••••••••••••••• ~ •••••• 
1828 Aveling, T. B. l~sq. Spitalfields •••••••••••••••••••• 
1825 Ball, Mr. Finsbury Place •••••.•••••••••••••••••• 
1824 Bannatyne, John, Esq. Bernard Street •..•••• e ••••• 
1825 Barrett, Mrs. Bishopsgate Street .•.••••••••••••••• · 
1825 Barrett, Miss •••• ditto .•••••••••••••••••••••••••• 
1825 Beales, Mr ••••••• ditto .•••••••••••••••••••••••••• 
1827 Bebington, Mr. Dunning's .. t\.lley ••••••••••••••••••• 
18'25 Bell, Thomas, Esq. New Broad Street •••••••.••••• 
1825 Bell, Miss, 130, Ne\v Bond Street ••••••••••••••••• 
1825 Berwick, Mrs. Rose and Crown Court •••••••••.••• · 
1828 Biles, l\/Ir. Devonshire Street ••.••••.•••.••••••••• 
"1825 Blizard, Sir William, F .R.S. De,·onshire Square •••• 
1827 Bourcard, Mr. Broad Street Buildings .•••••••••••• 
1825 Briggs, Mr. Primrose Street ••••••••.•••••••••.••• 
1828 Brind, Charles, Esq. Devonshire Street .••.•••••••• 
1825 Brown, J\ir. Houndsditch. . . . . • ••••••••••••••• G •• 
1830 Budd rich, Mr. Bishopsgate Street •••••••••......•• 
1828 Bt1rn, l\'.Iiss, Limehouse •••••••••••••••••••••.•••• 
1825 Burrows, Mrs. S •......•...•.•..••••.•...••••• <> •• 
1825 Burrows, Mrs. Broad Street Buildings •••.••••••••• 
1827 Burrows, Miss M •.•.•.. ditto •••••••••••.•.•.••••• 
1825 Buxton, T. F. Esq. Spitalfields ••••••......••••.... 
1827 Cancellor, Charles, Esq. 53, Upper Gower Street •••• 
1825 Chambers, D. Esq. Bishopsgate Street ••••••••••••• 
1824 Clarke, A. Esq. Bishopsgate Street •••••••••••••••• 
1825 Clay, Mr. ·R. Bread Street Hill .•••••••••..•••.•••• 
18'28 Clayton, Rev. J. ' ·Vi Ison Street ••••••••.••••••.•••• 
1824 Clode, Mrs. Bishopsgate Street •• , •.•••••••......• 
1825 Cobb, Dr. Finsbury Circus .••••••••••••..•••••• ". 
1829 Copeland, Mr. Alderman .••.•••••••••••••..•••••• 
1'824 Cotesworth, R .. Esq. Broad Street Buildings ••••.••• 
1826 Cox, l\'Iiss, Kingston •••••.•••••••••••••• '" .•••.•.• 
1825 Crespin, Mrs. Bisl1opsgate Street ••••••••••••.••.•• 
1828 Davies, Mr. John, Devonshire Square •••••••• •'• ••• 
1825 De Lisle, Mrs. York Place .................... • • • • 
0 5 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 0 
0 10 6 
2 2 0 
1 1 0 
0 5 0 
() 10 6 
1 1 0 
0 5 0 
0 6 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
2 2 0 
l 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 6 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
2 2 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 .5 Q 
0 10 6 
1 1 0 
• 
, 
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Donations. Sn llsrri p. 
1828 Dodd, C. Esq. Camberwell ••••••••••••••••••••••• 
1825 Dowler, l\'.Ir. Forster Street ••••••.•••••• , ••••••••• 
1825 Doxat, A. J. Esq. Finsbl1ry Square ................ . 
1825 Doxat, 1\lrs. A. J .•..... ditto •••••.•••••••....•..• 
1825 Doxat, Miss ••••••••••• ditto ••••••••••••••••••••• 
1825 Dyke; Mrs. Ne'v Broad Street •••••••• · •••••••.•••• 
1825 Edger, Miss, ])evonshire Square ••••••••••.•••.••• 
1825 Edger, Miss M .•••••• ditto .•••••••••••••••••.•••• 
1825 Edis, Mr. Broad Street Buiidings ••.•••••.••••••••• 
18~7 Edwards, Thomas, Esq. 5, Old Broad Street ••.•. . •• 
1827 Edwards, Edward, Esq .•••••••••• clitto ••..••• . •••• 
1825 Ewsters, W. Esq. \V ood Street .•••.•••••••..•••••• 
1828 Faulder, Mis~, New Broad Street •.•••••..•..•...• 
1825 Forster, \-V. JV1. Esq. Cun1berland Terrace .••••••••• 
1827 Frampton, Miss l\'Iartl1a, Hackney •••••••••••.••••• 
182.5 Gadsden, Mrs. H. F. Clapton ••••••••••••.•.••••.. 
1825 Gilbert, J. Esq. Charlotte Street, Fitzroy Square ••••. 
1825 Gilbert, Mr. R ••••••••..• clitto •••••••••••••••.••• 
"1825 Gilbert, Mr. P. J ......•. ditto .•.•••• ..•. · ......••• 
1828 Gooch, Mr. John, 5, Silver· Street, \\7 ood St1·eet ••••• 
1827 Gordon, Alexander, Esq. Old -Broad Street •••••••• 
1827 Gordon, Dr. Fi11sbury Square .•••••••••••••••••••• 
1828 Gregory, Rev. T ................................ . 
1825 Grimsdell; Mrs. Sun Street ••••••••••••••••••••••• 
1828 Grounds, Mr. D. Threadneedle Street ••••••••• , •••• 
1825 Hanbt1ry, Robert, Esq. Spitalfields ••••••......•••• 
1827 Hankey, Miss, Upper Berkeley Street ••••••••••••• 
18~5 Hankey, Miss E1n1na, ditto ••• ' •••••••••••••••••••• 
1825 Hawkins, Mr. D. Bishopsgate Street ••••.•• · ••••• · ••. 
1825 Headington, R. C. Esq. Broad Street Buildings ••••• 
1825 Hichens, Robert, Esq. Thread needle Street •••...... 
1825 Hoare, Samuel, Esq. Lombard Street •••••••••••••• . 
1827 Hodgson, Mr. Broad Street Buildings ••••••••••••• ' 
1825 Holborn, Mr. Bishopsgate Street •••••••• • ••••••••• 
1828 Holds worth, Mrs. B. J. Hae kney ••••••••••••••.•.. 
1825 Holroyd, Mrs ••••.••••••••••••••••••• ; •• ; ••.•••• 
1825 Holroyd, 1\'Iiss ••.••••••••••••••••••••••••••••••• · 
1827 Holroyd, Mr. A. T .............••.•••••••.•.•..•.• 
1826 Hopgood, Mr. Bishopsgate Street •••••••.••••••••• 
1825 Iliff, JVIiss •••••••••••••• ditto ..•••••••••••••••••• 
1825 Innes, Jolin, Esq. Bro~d Street Buildings •••••••••• 
1825 Jackson, Mrs. \V. Leadenhall Street •.••••••••••••• 
1825 Jeffryes, Mr. Sun Street ..••••••••..••••••••••••.•• 
1827 Johnson, Mr. G. Bishopsgate Street •••.•••••••••••• 
1825 Judkins, Mr. J. R .•••• ditto .•••••••••••••.•••••••• 
1828 Kelly, Miss, Custo111 House ....................... . 
1825 Lee, Mrs. Chiswell Street • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ... . 
1825 Lee, l\Iiss •••••• ditto ............................ . 
1826 Lee, Misses, by Miss .l\. Patten ••••••••••••••.••.•• 
1830 Le Mann, Rev. F. G. Curate ••••• .•••• ~ •••••••••••• 
1825 Lewlipg, Miss, Bisl1opsgate Street •••••••••••••••• 
1827 Lilly, Mr ••••••••••••• ditto ........................ . 
1830 Lyall, George, Esq. New Broad Street ••••••••• ~ •• 
1825 Meredith, Mr. M. Liverpool Street ••••••. -.•.•. ~ ••• 
1827 Meyrick, E. Esq. Spitalfields (paid 5l. in advance in 
1827.) 
1830 Missionary Box, Rev. R. Harvey •••••••••••••••••• 
1830 •••• Ditto ••••• l\iiss A. Patten •.•••••••......•••• 
1830 •••• Ditto ••••• Miss Smith •••••••••••••••••••••• 
£ s. d. £ s. <i. 
, 
t 0 0 
1 2 6 
2 15 0 
1 1 0 
0 5 () 
1 1 () 
1 1 () 
0 JO 6 
0 5 0 
0 5 0 
() 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
,., 
0 
5 
1 
1 
1 
10 
1. 
1 
5 
0 
() 
0 
() 
() 
(j 
0 
0 
0 
1 1. 0 
0 .5 () 
0 5 () 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 (} 
2 2 0 
1 1 0 
0 7 0 
0 10 6 
1 1 (J 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 6 0 
·1 1 0 
1 1 0 
() 6 0 
() 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
1 J 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 11 6 
0 10 6 
0 5 () 
0 5 0 
1 l 
0 10 
0 
6 
• .\ N D DI s 'I' n I c T (' 0 ~I :\I I ·r T EE s: 
D onations. Sn hscri p. 
£ s. d. £ s. d. 
1 0 0 1830 l\'lissionary Box, l\1iss \Vilson ••••••••••..••. ••• • • • • 
182.5 l\loore, 1\-Ir. Bishopsgate Street ..•••......••. · · • · • • 
1825 l\lorley, l\Jrs. James, Fin8b11ry Place, South.······· 
1827 l\lnllett, 1\'Ir. Blon1field Street ••••.••...••.••• • • • · • 
18i5 l\1nspratt, J.P. Esq. Finsbury Square •.•••.... ····• 
1827 Newington, Z. Esq. Spital Sqnare •••......•.•.•.... 
1826 N e\vrna n, l\'.l r. Bishops~ate Street •.•••.•........ • •• 
18'25 Norris, l\Ir~. Blon1field Street .•••••••••....•......• 
18~8 Norris, 1\1rs. S .... ditto ..••.•••••••••••.•••••••• 
18t5 o~born, l\'lr. Bishopsg-ate Street .•••••••.••.....•.• 
18i8 Ottl<-'y, Joseph, I~sq. Devonshire Square ....... , ••••• 
18'25 Patt(;n, l\'.1iss, \\iorn1\vood Street .•.....•.......... 
18 ~ 5 Patten, 1"1 is s A • . • •• ditto . . . . • . . . . • • • • . • • . • . . ••••.• 
18~.5 Patten, Miss 1\1~ ..• ditto ......•.••••............ • 
1825 l"llJt>ne, l\i1r. New Broad Strt~et ..•.••...•.•.••• ·• • • • 
18~6 Phene, l\I r. E. London Wall •••••..•••.•••...... • · 
1826 Phene, Mr. F •••• ditto ...........•...••.••••..••• 
1825 Phillips, Mrs. G. Bishopsgate Street ....•....••.•••• 
18i5 Philpot, l\'lr •....•••••• ditto •••••••••••••••••...•• 
1827 PiercP, Dr. St. Helen's Place ..••••••••••••.••••••• 
1 8 ~ 5 Po \Ve 11, J. C. Esq . d i t to • • • • . . . . • • • • • . . • • • . • . . • • • • 
18~5 l'owe11, Jarnes, Esq. Hackney ••.••.••...••.••••.•• 
1825 Powell, Miss lVI. Clapton ........•••••....••••..•• 
1827 Po\\ ell, Miss .... ditto ......••••.•.....•........... 
1817 Price; Miss, Sheringhan1, Holt, Norfolk •••••••••• 
1828 Procter, 1\ir. Bishopsgate Street •••••.••••••••..•• 
1825 Purrier, J. V. Esq. York 1"errace •...............• 
1827 Raynsford, Thon1as, Esq. 17, Upper Bedford Place .• 
18~4 Richards, John, l~sq. Devonshire Square •.••••..••• 
182.-5 Richards, Mrs ...••••.••••. ditto ..•.•..••••••••••• 
1828 Rodgers, 'fhomas, Esq ...... ditto .•••••••......•.•• 
1825 Ronaldson, -1',1 r. Liverpool Street ............••••.• 
1825 Royston, Mr. Old Broad Street •••.•••••••••.•••••• 
1827 l{nddoc k, Rev. R. Curate ......................... . 
1828 Rusk, Mr. Threadneedle Street ••••••••••••.•...•• 
1825 Salkeld, Mrs. Bishopsgate Street ..•••••..••••....• 
1825 Scott, John, Esq. New Broad Street ............. . 
1827 Scott, l\1rs. John •••••••• ditto ...•••.•.....•••••••• 
1829 Sheppard, l\'l rs. Woodbridge ••••••••..••••......•• 
182.5 Sin1pson, Davi<l, Esq. Bishopsgate Street ••••••.•••• 
1827 Sn1ith, Mr. A. Honndsditrh .•.••••••.•••••..•••••• 
1B26 S1nith, Miss, Alderman's \Valk ••••••.•..•••.••••.• 
1825 S1nith, 1\ilrs. Charles, ditto .•.••.•.•••••••.......•• 
1827 S1nith, AbeJ, Esq. M.P. Lombard Street •.•••.•...• 
1827 Spicer, 1\iliss, Devonshire Square ••••••••••••.•..•• 
182.5 Sterry, S. H. Esq. Bermondsey ••••••.•.•••••.••.•• 
l 828 Sterry, Miss •.•••• ditto ........••••.•••.••••.•••• 
18~9 Stone, l{ev. "\Vn1. M.A. Rr. of Christ Ch. Spitalfields 
1825 Stubbing, l\1r. Wool\vich ••..••••.•.....••.....•.• 
1826 Stubbing, Miss •• ditto ••••••.••••••.••.••••••.••.• 
1825 Sy1nes, J. C. Esq. Fenrhurch Street •.•••••••••...• 
1.825 Tanner, Mr. G. Hackney l{oad •.••.•••••••••.•••• 
1825 Tayler, Mr. Sun Street .•..•.••.••••••••.......•• 
18'27 Taylor, Mrs. Spital Square ..••••••••••• ·~· ••••.••• 
1825 Tho1nas, Mr. Esher .•.•••••••.•••••••••.•••••...• . 
1825 Thornas, l\'.lrs. ditto .....••.•••.••••.•.•••••....•• 
1827 Tozer, Mr. Bishopsgate Street ••••••••••••••••... _. 
t-6~8 Two Lu<lies ••••••••.•••• . •.••••••••••••••••••••••• 
, 
*n 
0 .5 
0 10 
0 :_) 
t 1 
1 1 
0 5 
1 1 
0 10 
0 5 
1 1 
1 l 
1 1 
1 1 
f) 5 
0 5 
0 5 
0 5 
0 5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 5 
1 
1 
1 
1 
0 
6 
0 
0 
() 
(} 
() 
6 
0 
0 
<• 
t> 
0 
() 
() 
() 
0 
() 
0 
() 
0 
0 
0 
0 
() 
() 
0 
2 2 () 
1 1 0 
1 1 0 
() ti 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 7 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 ()_ 
0 5 0 
1 l 0 
1 1 () 
z 2 () 
0 10 6 
1 1 - (} 
0 10 0 
1 1 0 
0 6 0 
0 6 0 
1 1 0 
0 6 0 
0 5 0 
1 1 0 
0 6 () 
0 6 0 
0 5 0 
0 10 0 
• 
• 
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Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1825 
1825 
1825 
1827 
1828 
1825 
1826 
1825 
1825 
1826 
1827 
1826 
1825 
1827 
1825 
'r arty, 1\1 r. Bishopsgate Street .•..••••••.••••••••• 
\ 1 ernon, J. "\t. Esq. Broad Street Buildings ...••••.• 
'Vaite, 1\1r. \Vo rm \vood Street ••...•••••.••••• , ..• 
\Vard, \V. E "q.M.P. New Broad Street ••••.••••••• 
'Vhite, J. Meado\vs, E~q. Great St. I-Ielen's .•..•..•• 
·willian1s, JVIr. Bishopsgate Street ......••.•.•.•.•.. 
\Villson, Miss, ~2, Snn Street ....••••••••....•..••• 
\Vilson, I\!J. Esq .• Devonshire Square ..••••...••••••• 
\Vilson, Miss .•••...••. ditto ••.•.••.•••......•..•• 
\\'ilson, Rev. H. Kirby Cane, Norfolk .•••.•.••••••• 
\Vilson, 1.VIr. John, Blotnfield Street .••••.•.•..••••• 
Windle·, Mr. H. C. \Valsall ••.•••.••••••.....•••••• 
Windus, l\'Ir. B. G. Bisl1opsgate Street ••••.••••...• 
Windns, Thoinas, Esq •.•.• ditto ....•••......••••••• 
W vndhan1 E. Esq. Charlotte Street ••...••••••••••• 
., ' 
I-lornsey District Committee. 
EST ABLISllEll 1830. 
1830 BucKTON, George, Esq. 1\rius,vell Hill, Treasu1·e1· •••• 
1825 *Harvey, Rev. l"{ichard, Hornsey, Sec1·etary ••••••••• 
1830 Bed,vell, J:>hilip, Esq. Hornsey ••••••••••••..•••••• 
1830 I-luck ton, l\'Irs. l\'1uswell Hill •••••••••••••••••••••• 
1830 Can1p bell, J. Esq. Hornscy •••.•••••••••••••......• 
18SO Cornthwaite, T. J. Esq. Crouch Eud .............. . 
1830 Fnller, Mrs. Hornsey .•••...•••••••••......•••••• 
1830 Gibbons, John, Esq. Crouch End •••.•.•••••••••••• 
1830 Harvey, Mrs. Richard, Hornsey ••....•••••.••••.• 
1830 Johnstone, Mrs. l\'lnswell Hill •••••••••.•••.••••••• 
1830 Orchard, \Villia1n, Esq. Hornsey ..••.••••.•.••••••• 
1830 Powell, Henry, 1':-:sq. M ns\vell Hill .....••••••••••• 
1830 Rogers, Mrs. Charles, Mount Pleasant •••••••••.••• 
1830 \Varner, Mrs. Hornsey •••••••••••..•••••••••••••• 
0 10 6 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 7 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
,st. Zlfary Aldermary ancl iSt. Thomas the Apostle District Corn1nittee, 
ESTABLISHED 1824. 
18~4 W 11 .. soN, Rev. H. B. D.D. Rector of St. J\tlar)7 Alder-
1nary, Treasure1· and Secretary ••••••••••••.••••• 
Printed in for1ner Reports .......................... 153 4 5 
this Re11ort •.••••••.•.••••••• > -~ •••••••• 10 4 6 
1 ~~7 Dickin, George, Esq. Queen Street ................ . 
18.:29 Ed ye, 'fho1nas, Esq. Bow I .. ane ••••••.•..•••••••••• 
18~7 Hutton, ,V. 1\1. Esq. Watling Street ............... . 
1824 Moore, Miss, Laurence-Ponntney Hill ••••••••.••••• 
1824 Moore, Miss Elizabetl1 Ann, ditto ••••••••••••• , ._ ••• 
1824 Moore, Henry, Esq. Bennett Street, in lieu of A.S ..• 
1824 Peto, Henry, Esq. Little Britain •••••••••••••••••• 
1825 Row, l\1rs. Little St. Thomas Apostle ••••..••..•.•• 
1824 \Vi Ison, 1\:1 rs. Laurcnce-Pountney Hill ...••••..•••• 
1824 Wilson, Rev. H. B. M.A. l<.,ellow of St. John's College, 
0 xf Ol'rl • ••••••• • ••••••••• • •.•••.. • • • • •••••• • ••• 
18~7 \V ilson, Miss, Laurence-Pountney Hill •••••••••••• 
163 8 11 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
.. ~ND DISTR.ICT COl\fMITTEES. *51 
Bentinclc Cha1Jel District Co1n11iit1ee, . 
ESTABLISHED 1827·. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. cl. £ s. d. 
1'8~7 LIFFOHD, Right Hon. Lord, P 1resident ••••••• • • • • • • • 
1815 *\Voodd, Rev. Basil, Seci'eta'ry. 
18 1 8 Farer r, l\'1 is s . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . 
1818 Grahan1, Lady Catherine ••••••..••.••••••••..••.• 
1630 Mattison, Mrs. Dorset ...•••••••...•••.•••••••.••• 
1818 *J\iortlock, John, Esq. 
1830 Collection after Sermons by tl1e Lord Bishop of \Vin-
chester and Rev. B. 'Voodd • • • • . • • • • • • • • . • • • • • 60 0 0 
Printed i11 li'orn1er Reports ••••••••.•••• • 256 l 8 2 
- ·- tl1 is Report . . . . . • . • • • . . . • • . • • 60 O <> 
316 18 2 
St •. ZJ!a1'y Islington, Distri1.t Conz1nittce, 
ESTABLI~HED 1827, BY REV. D. Wil~SON, 1\-1.A. 'rlCAR~ 
1827 A LI"EN, 'v. Esq •....•.•••••••• ,, •......••••••••••• 
1827 An~erson, J. Esq •......••..•.......••••.•.•.•••.• 
1-1327 Cnlshard, Ed\\1 ard, Esq .••••.......•••.........•.. 
1'827 Edwards, \V. Esq •..••...........•••...•......••• 
1827 lVIiddJeton, J. Esq .•.•••••.••••.•••.•••••••• c ••••• 
1827 Oldersha,v, Robert, jun. Esq .••••.....•.•••••..•••• 
1827 'Vitl1erby, l\fr. Richard ••••.•••..•.••..•........•• 
CAS'l,LE HEDINGHAM DEANEltY COMMITTEE, 
ESTABLISI-IED 1822. 
1'822 HoPKINs, Rev. James, l\f.A. Rector of Stan1bourne, 
near Castle Hedingl1an1, Secretary .............. . 
1822 'Vay, Rev. Lewis, l\l.A. Curate of Ridg,velJ, Secretary 
1828 Andre\\1s, Rev. Robert, Fel, of En1manuel Coll. Camb. 
1828 Andrews, George, Esq •.•••....•......•••••••••••• 
18~8 Barker, Mrs. Clare Priorv, Clare, Suffolk ..•.• ., •...• 
1827 Barnardiston, Nathaniel; · Esq. Ryes Lodge, Little 
Henney •••.••.•..•.•••.••••••••••••••• ~ -..... . 
1827 Bre\vster, Jan1es, Esq. Halstead Lodge ............ . 
1828 Brise, John Ruggles, Esq. Spains Hall, Finchingfielcl 
:18~8 Carter, Rev. Claude, Rector of Great He.i1ney .••••• 
1829 Carwardine, H. H. Esq. Earl's Colne Priory .••••..• 
18i7 Cheveley, l\'.lrs. Halstead .•••••••.•••••••••••••••• 
... 
18~9 Coker, Mr. Borley ....•..••••...•.•....•• , .....•• 0 10 0 
1a2s Conyers, Mrs. Clare Priory, Clare, Snffolk . " ..•••••• 
1829 Cox, Rev .. John, M.A. Rector of Otton Belchan1p •.. 
1822 Fisher, Rev. Charles, M.A. Rector of Ovington and 
'l..,ilb11ry •••••••• • • • • ••••••••.•.•••••••••••••••• 
1826 Fisher, Rev. Thomas, 1\1.A. Curate of Pebmarsh •••• 
1829 Fowke, Wm. Esq. Saling Grove .•.••••.•.•..••••.••• 
1829 Fowke, Mrs •••..••••• ditto ••••••.•.•..•.•.•.••••• 
182~ Goodrich, Rev, :n. l\f .A. Vicar of Great Saling.,.,. • 
*n 2 
1 1. () 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 (} 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
*52 :\ilE](IBERS OF THR DIOCESAN 
Donations. 
£ s. d. 
1828 Grav, Rev. Robert, Rector of Twinsteau ...•••..... 
1828 Green\vood, Charles, Esq. Anberies, iiear Sndbnry .. 
1822 Herringham, Rev. J. P. M.A. Rector of Borley and 
Chadwell .................................... . 
1827 L'Oste, Rev. C. A. Curate of l\T eathersfield ........ ... 
1822 Morgan, Rev. H. l)avies, M.A. Castle Hedi11ghan1 •• 
1828 Nasl1, Mi·s ........... · • ............. ditto ......... . 
1822 Page, Rev. R. l.1. M.A. Rector of Panfield ....•....• 
1822 Pemberton, Rev. Edward, 1\1.A. Curate of Belcha1np 
St. Patil . .................................... . 
1822 Pen1berto11, Rev. Jerem. M.A. Rector of l?oxearth, 
near St1dbnry .•.•••••..••...•••........••••.. 
1822 Pen1berton, 1\iiss, Belchamp St. Paul ....••......•• 
1827 Raymo11d, Rev. Oliver, B.C. L. Rector of Middleton .• 
18~7 Scale, Rev. Bernard, M .... i\... Vicar of Braintree .•••••• 
1829 Smith, Mr. Great Saling .•....••..••.•••.•••.•• , .• 
1829 Smoothy, 1\lr. ditto •..•....••.•••.......•.....•.• 
1826 Stebbing, Mr. William Viall, Pebn1arsh ..••.....••• 
1828 Syer, Rev. B. M.A. Vicar of Gnestin~thorpe •.••••.• 
1822 Tl1urlow, Rev. John, B.C.L. Vic~r of Gosfield...... ' 
18 l9 Walton, Rev. Jonathan, D.D. l{ector of Hird brook •• 
1822 \Varbnrton, Rev. H. M.A. Rr. of Sible Hedinghan1 •• 
1828 \Vatkins, Rev. J. H. B.A. Curate of Ashen .•.•..••• 
1825 'Vay, Mrs. Le\vis, Spencer Farn1 .•••••..........•• 
1825 Western1an, Rev. J an1es, 1\1.A. Vicar of Finchingfield 
·1s22 "'bite, Thomas, Esq. Dobbins, Wethersfield ...•...• 
1829 Collection in tl1e Church of Sible Hedingham, by 
Rev. H. Warburton............................ 8 3 6 
1829 Contents of a 1\ilissionary Box, Stambourne Rectory, 
by the Rev. Jam es Hopkins. • • • • • . . . • . • . • . . • • • • 1 14 6 
1830 Contents of a J\tlissionary Box, from the Rev. B. 
Goodricl1 ......................... ~. . . . . . . . . . 0 10 0 
BARKING DEANERY COMMITTEE, 
ESTABJ,ISHED 1825. 
1805 *LONDON, Right Hon. and Right Rev. Charles-Ja1nes, 
J_.ord 13ishop of, President. 
1806 Bosanqnet, S. Esq. Leyton, Vice-President. 
'1826 Carstairs, J. Esq. West Ham, Vice-President ••.•••.• 
1825 Danvers, Charles, Esq. Wanstead, Vice-President •••• 
1825 Dare, R. W. H. Esq. Rarking, Vice-President •.••••• 
1825 ~Davis, W. Esq. Leyton, V·icP-President, At1ditor •••• 
1825 Dan buz, I. 'I'. Esq. Leyton, Vice-President .•. ••••••.• 
1825 Doxat, J. A. Esq. Leyton, Vice-P1·esident ••••• •.•••• 
:1825 H:Lll, R. ,V. Esq. Barking, Vice-Pre.~ident ••... •..•••• 
1825 Hartnan, J. Esq. Waltha1nstow, Vice-Prrsident •••••• 
1825 Lane, John, t--:sq. Leyton, JTice-President •••• •••.•••• 
1827 Maitland, J. Esq. 'Voodford, Vice-President ..••••.•• 
1827 Mellish, 'V. Esq .••. ditto, Vice-Prrsident . .....•..••• 
1825 Pead, B. Esq. \Valtha1nstow, Vice-President •.••••.• 
1825 Pearse, B. Esq. Vice-President .••••••.•••••••••••• 
18~6 Pelly, J. H. Esq. We-st Hain, Vice-President •.•..••• 
18~6 Popple"1ell, John, Esq. 'Voodford, Vice- Prtsident •••• 
1825 Robinson, \V. T. Esq. Walthan1sto\v, Vice-President .• 
Snbscrip. 
£ s. <l. 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 l 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 t 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
t 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
~ 2 0 
2 2 0 
Q 2 0 
AND DISTltIC'l' COl\lMITTEES • 
• 
Donations. 
1825 Rule, E. Esq. Walthamstow, f'ice-l:'res .. in lieu ~f _.\,S. 
1825 \V igran1, Sir R. Bart. ''' altha1ns tovv, Vu;e-P1·esident • • 
182.5 *Cotton, W. Esq. l. .. eytoustone, T1'easure1·. 
18'tt> Jloberts, Rev. Jam~s F. V\1althan1stow, liecretary • • • • 
18~4 \\.' igl'atn, Rev. Joseph C. W altha1nstow, Secretaty •• •• 
1828 Allen, B. Esq. Leyton ••••••..•••••••••••••••••• • • 
1825 Alliston, Mr. Waltha111stow ••••••••••••••••••••.•.• 
18~8 Ballantyne, Mrs. W althan1sto\v ••.•••••••••••••••.. 
1825 Bates, Mr. Leytonstone ..••••••••.•••••••••••.•.• 
1 B29 Benton, Mr. Great llford ...••••••••••••.••••••••• 
1828 Bingley, R. Esq. \\1 oodfurd ••••....••.....•••••••• 
·1830 1101111.>y, Rev. E .. ..........•.......•.•..•........• 
1827 Brown, W. Esq. W aus tead .•••••••.••••••••••.•••• 
1827 Burmester, Mrs. Woodford ••••••...••••••••••••••• 
1827 Burn1ester, Miss ••. ditto .••• ; ••••••••••..•••••.•.• 
1827 Capper, !VI rs. Wanstead ..••••..••...•.•••••..•••• 
18~9 Cave, 0. Esq. M .P., • • • • • • • • • . • .•••••••••••••••• 
1825 Chapn1an, Abel, Esq. 'Vanstead ••••••••......•.••• 
1825 Cle1nents, ,J. K. Esq. Ley tonstone .••......••••••••• 
1818 *Collett, Rev. R. Little Ilford. 
1825 Collins, Mrs. Leytonstone .•••••••••••••••••••.•.• 
1827 Collinson, Mr. T. \Voodford •.•••••••.••••••••.•••• 
1829 Collinson, Mrs .... ditto •..••••••••••••••••••••••.• 
1825 Coope, Mr. Leyton ..•••••.•.••••••••• · ••......•••• 
1825 Cotton, B. Esq. Leyton •.••••••..••••••••••••••••• 
t8~7 Cotton, Miss .••• d1tto ••••.••.••••. _ •••••••.....•.. 
1830 Cotton, John, Esq ..•••••••••••••..•.•.•••••••••••• 
1825 Court, Miss ••... ditto.. . . • • • .•••••••.•.•••••••.. 
1827 Curtis, J\'Irs. \Vest Han1 ..•.•..•••••.•..••••••••••• 
18:i7 l)aubuz, Mrs. M.r\.. Leyton •• -· •.•••..••.•••.•••••• 
1827 Dettmar, J\'lrs. \\'T anstead .•••••••••••.•••••••••.••• 
1828 Doxat, L. Esq. \Voodford .•••.•....•••••••••••..•• 
18~7 Edwards, ~liss •••• ditto •••••••••.••••.•••••.••••.• 
1827 Eley, Mr. C. Leyton ..•..•.••....••••.•.•..•••••• 
1827 Fell, l\irs. \\r anstead ••.•••••••••••.••••••••.••••.. 
18i8 Fillings, Miss, Woodford .......................... . 
1825 Forster, E. Esq. \V&ltha1nstow •••••••••••••••••••• 
1829 .f'ox, W. Esq. \\-'est Hain ..••••..• ~· .....••••••.•.• 
18~7 Gibson, J. Esq. ditto.- •.••••••••..•••.•••••••••.•• 
1824 Gilly, Rev. W. Wanstead ........... ; .••.•..•••...• 
1827 Gilly, Mrs ..•.••. ditto •.•••••••••••••••• " ••..•••••• 
18'25 Gore, J. Esq. Leyton ••••••••••••.•••••••••••••••• 
1829 (ilenny, G. Esq. Barking ..••••••..•.••••••••••••• 
18'.28 Graves, Mrs. \\Test Hain .•••••..•.•.•.•..•...••••• 
1827 Gray, Rev. G. R. \V oodford ....................... . 
18~8 Greaves, W. Esq. WaJtha1nstow •••••••..••••••.•.• 
1828 Har1nan, J. Esq. \Voodford .•••••....•••••••••••••• 
1825 Hill, Mr. Leytoustone ••••.••••••.•••••••••••••••• 
1827 Hill, Mrs. Woodford ..••••••••.•••••••••••••••••• 
1827 Hills, Misses, 'Vanstead ••••••• : ••••••••.•....•••• 
18<25 Hindman, H. Esq. Waltha1nstow ••.•••••••••..•..• 
18~9 Hobson, , Esq. Woodford ••••••••••..••••••••• 
1825 Hodgson, T. Esq. Wanstearl ..••••••••••••••••••••• 
1829 l[odgson, Rev. II •.. ditto .••••••••••••.••.••••••••• 
1827 Hubbard, J. Esq. \Vest Hain ••.••.•••••....•.••••• 
1828 Innes, J. J\.1. J<::sq. I~ey.ton •••.•••.••....••••• ·•. • · • • 
1828 Innes, R. ·H. Esq. ditto .. ~ ...••••••.••••••..... · · • • 
1829 Jer1nings, ~r. Esq. \Voodford ••••••••••••••. • • • • • • • 
I 
£ s. d. 
*53 
Subscriµ. 
£ s. d. 
21 0 0 
2 2 0 
0 10 6 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
() 10 6 
1 1 0 
0 10 0 
1 0 0 
1 1 () 
0 10 6 
1 1 0 
j_ 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 (} 
' 1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 0 
0 2 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
() 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 (} 
1 1 0 • 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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I Donations. Sul>scrip. 
£ s. d. £ s. ,,,. 
1824 *Jones, Ven. Archdeacon, \Vest Ham. 
1827 Kain, F. Esq. Ley tons tone ••.••..••••••••••••••• " • 
1819 Knowles, Mr. J. Wanstead, in advance of A.S ••••••• 
1827 Knowles, 1\'liss .... ditto .•••••••••••••.••••••••.••• 
·1319 Laprimandaye, Rev. Cd' LPyton ••••.•••••••.••..•.•• 
1830 l"aprimandaye, Miss .•••••.••.•••••••••••••••••..• 
18~7 Lick lendey, Mrs. Wan stead ..••••.••••••••••.••.•• 
1827 Lodge, Rev. 0. Barking .......................... . 
1827 l\'larshall, I. Esq .. Leytonstone ..................... . 
1827 Martin, Mrs. Barking .•.••••••••••••••••••.•.•••• 
1827 Masb, l\fisses, Wanstead ..•••••••••......•.•..•••• 
1828 Masterman, Tho1nas, Esq. Leyton .....•••••••••.••• 
1827 Mildred, lVIr. D. Woodford •••••••.•••••••.•••••••• 
1829 J\tlildred, Mrs ..••• ditto •••••••••• ~ •••.•••••••• •• •• 
1825 Minns, R. Esq. Leytonstone ••.•••••• 4 •••••••••••• 
1825 Mitchell, R. Esq. Leyton ••••••••...•••••••••• · • • • • 
1828 1\:1oore, l\frs. I .. eyton ••.•••••••......••• • • •• • •·· · • • 
1827 Morgan, T. E sq. Woodford ••••••......••••••••••• 
1829 1\1organ, Mrs ..... . ditto .••••.••••.•.•.•••••••••••• 
1828 1\iorrice, J. Esq. W anstead ••••••••••.•••••••.••••• 
'18:'30 Neblock, Rev. D. Walthan1stow •••••••••••••••••••• 
1825 Nicholls, Rev. B. E. Walthamsto\V •••••••....••••.. 
1829 Nixon, Rev. F. R. Leyton ........................ . 
18'28 Ok.es, Rev. H. D.D. 'Voodford ••••....•.•.•.••.••• 
1827 ()liver, ::J\frs ...... ditto ••••••••••••••••••••••••.•••• 
1.828 ()s\velJ, Mrs •••• ditto •••••••••...••••••••••.•••••• 
1829 Pagan, J\f rs. W anstead ••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Paris, J\'Iisses, ditto .•••••••••••••••••••••..•••.•• 
1830 Popplewell, Mrs. Woodford .•••...•.••••••••.••••• 
1829 Prickett, l{ev. R. Wanstead •.••.••..• ' ••••••••.••.• 
18~8 Randall, 1'-'1rs. Barking •••••••••••.••••.•.•••••.... 
1.8~8 Ready, Mr. Woodford ••••••.••••••.•.•••••••••••• 
1829 Ready, I\1rs. ditto ................................ . 
18'29 Reynolds, 1\1 rs. ditto ••••••••.•.•..••..•••.•••••.. 
1827 Rundall, Mrs. \Vanstead .......................... . 
1827 Rn shout, Hon. Ann, ditto. . . . . . .....••••••.•••••• 
1826 Saunders, .. T. Esq •••. ditto .••• ~ •••.•••..••••••••••• 
1829 Small St1ndry Contributions ••••••••••••••••••••••• 
1827 S1nith, lVIr. T. Littlellford ..•.•.••••••••••••.••••• 
1827 Squires, l\'lr. Leytonstone ••••••.•••••••.•••.••..•• 
"1828 Stewa,rt, A. Esq. Woodfor<l •.••.••••••••..•••••••• 
::I 829 Streatfield, Rev. \V. East Ham ••••••.••••••••••..• 
1828 Stubbs, l\'Irs. Woodford ......••••...•.••••.•.••••• 
182.5 'ferrington, Rev. M. W althamstow ••••.•..•••••••• 
'1828 Thompson, Mr~. ll. 'Vanstead ••• .- •••••••••••••.••• 
1827 Thornpson, G. E sq. West H am •••••••••......••....• 
1827 'l"hon1pson, J. S. Esq. Barking, 1\11ditor ••••••••••• 
1827 Toke, Rev. N. Leyton ..••••••••••••..•••••••••••.• · 
1825 Trueman, J. Esq. Waltha1nstow .................... . 
1827 Trnen1an, Mrs .•••.• ditto .•••••••..••••..•....•••• 
1827 'f\vopeny, Rev. D. Ley tons tone ••••••......••.•...• 
1328 Ward, Mrs. West Hain ••••..••••••••.•••.•••••••.• 
1826 W arncr, E. Esq. \\1 althan1sto\.v •••••••••••••••••••• 
1828 Welstead, C. Esq. Barking .•.•••••••••••••.•••.•.• 
1827 Wicke, G. Esq. 'Vest Ham ...•••• , •••••....•••...•• 
1825 'Vigra1n, Lady, Walthamstow •••••••• ~ • . •••••..•.• 
18~5 'Vigran1, Miss •••••• ditto .•••••••••...•..•••..•••• 
1827 Wigra1n, E. Esq ••.. ditto •••••••••••..•.•••••••••• 
18~5 \Villis, A. Esq. W anstead ......................... . 
1 0 6 
1 1 0 
10 0 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 6 
0 2 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
() 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
, 
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Donations. Snhscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 
1826 
1827 
"'ilson, Rev. 'V. \Valthan1sto\v •.•••••.•••••..• .., •••• 
'Vragg, -;\Jr. '''althamsto\v ..••....••...•.•.•...... 
York, J\1r. Leyton stone ••..•••••••....••••••.••••• 
Collections after Ser1nons at 
\Valthamstow •••••••••••••••••••••••••••••••• 
East Ha111 .................................... . 
\Vanstead .•••• ~ •.•...••.•••.•...•.....•••••••• 
Le)·to11 ....••••.•...•••..•••.••.•...•.. , ...•• 
Chi11gfo1·(l •.••....••.•• ~ ...•....•.•..•••••.... 
52 2 3 
4 6 6 
22 16 {) 
"'"' 
Ct G JJ J 
4 1 2 
BARSTABLE AND CH .. i\FFORD DEANERY COM.1\'.Il'l"l'EE, 
EST;\BLISIIED 1823. 
1824 rl,HOlHAS, Rev. John, M.:\. \ 7 icar of Great Bnrsted, 
Essex, Treasure1· and Secretary •••••••••••• ~ ••••••• 
18 J 9 Belli, Rev. C. J\. South \Veald ••.••....•••••....••• 
1828 Belli, M1 .. s •..••••••••••..••••••.•••••.•.•••••.••• 
1822 Eve, Rev. H~nry, Rector of South ()ckendou ••..••• 
1820 Latter, l\frs. 'Varley ..•.••..•.•••••.•..••..•...••• 
1821 Latter, Mrs. Elizabeth, ditto ...•.•....•...••..•.•• 
1805 *Powell, Rev. H. B.C.L. Rector of East Hor11don. 
1830 Powell, M1·s .•••••••••••••••••••••••..•.•••••.••• 
18~7 Roberts, Hev. Alfred, Rector of Little Bursted ..... 
1828 I-iobinson, Rev. H .......... : .••...•....••.......• 
1828 Spitty, Captain Billericay ••.....••••••••••••••••.. 
1828 Usko, llev. J. F. Rector of Orset, Essex ...••..••••• 
CHELMSFORD AND MALDON DIS'l~RICT COMMirl~1'EE 
' 
ESTABI,ISHEJ) 1822. 
1824 B RAMSTON, 1,. G. Esq. Skreens, President ••••••.••• 
1827 Gibson, William, Esq. Chelmsford, Vice-President •••• 
1827 Mildmay, Rev. C. A. St. John, Rector of Cheltnsford, 
Ji·ice-f1resident ................................. . 
1822 Penrose, Rev. T. D.C.L. ''icar of '\iVrittle, Vice-Pres. 
1827 Perkins, T. Esq. Chelmsford, Vice-President •••••••• 
:1826 Majcndie, Rev. H. L. Curate of Chelmsford, Sec1·e-
tary and Treasttrel' ........................... .. 
2 2 0 
1 1 () 
0 fj 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 
1 1 
1828 Backhouse, Mrs. Great "' altham •••••••••••.•••••• 
18~8 Bartlett, Robert, Esq. Cheln1sford. o •••••••••••••••• 
1823 Blackborn, W. Esq. l~ivenhall, in lieu of A.S .•••••• 21 0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1828 Bramston, Mrs. Skreens •••• c •••••••••••••••••••••• 
1828 Bramston, Rev. J. M.A. Vicar of Great Baddow •••• 
1822 Bridges, Rev. B. II. l\'.l.A. Rector of Danbury ...... .. 
1822 Edison, Rev. G. T. M.A. Rector of Stock ....•••••• 
1823 Edwards, Rev. V. Vicar of Broomfield ••••.•.••.•.. 
1822 Fortescne, Rev. I. F. G. B._t\.. Ct1rate of Rox\Yell •••• 
J830 },riend, (A) by tl1e Rev. J. Nottidge .......••••••••• 
1830 Friend, (A) by tl1e Rev. J. Nottidge ••••.••••••.•••• 
1823 Ge pp, T. F. Esq. Chelmsford .••••••••••••••••••••• 
1827 Gepp, l\lrs. rr. F •• ·,.,ditto., .. , ..•• , •• ._ ••• , ••••••• 
1 
5 
1 0 
0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 10 
1 1 
0 10 
0 10 
6 
6 
I 
• 
1\'lEMB~ltS OF 'l'HE DIOCI<.:S ... i\.N 
Dona tious. Su bseriJ). 
£ s. d. £ s. d. 
1827 
18i8 
182~ 
Gepp, 0. A. Esq. Chelmsford • • • • • • • • • ••. . . • • .• • • • • O 10 6 
J-Iod~es, Rev. 1". S. M.A. Rector of Little \Valthan1... . 1 1 O 
Hutchinson, Rev. I. l\'I.t-\. 1\1aster of the Gra111n1ar S(·. 
Cl1e :01st01~(1 ..................................... 
182'2 l{ni pP, Rev. I<". ll.1). Rector of Sand on .••••••.•••••• 
1826 Mill~, Rev. T. JVI.A. Cheln1sford .•••••••••••.••••••• 
1822 Morrran, Rev. W. M.A. Vicar of 1'ollesbury •••••••• 
1826 Neale, L\'1r. 1'. C. Chehnsford ••••.....••••••.••••• 
1822 Nottidge, Rev. J. l\'I.A. Rector of East Haningfield •• 
1828 Pearson, Rev. A. M. f\. Rector of Springfield .•••••• 
1826 l{eynolds, iV1 ri'. Great Baddow ••••••.•••.•••••.••• 
1826 Re y11old s, J\f rs. A ••• ditto ••.•.•••.•••••..••••.••••• 
1824 Scott, Rev. Dr. Vicar of South1ninster •••••••..•.•• 
1823 Shingle\Nood, Rev. I. Rector of Chignall St. J an1es's 
1830 Sin1n1ons, l\1.r. Great Baddo\v. . . . . • ...... , •..•••••• 0 10 0 
1830 Sn1all \t' eekly Subscriptions fron1 tl1e 1'own of Cheln1s-
fo1·d, to 1\1ay 31st .••••••••••••••••••••••.• ••••• 2 19 2 
~ 
1825 Strutt, Hon. I, I. 'l'erli11g Place ••..••••.••...•••••• 
l8 'i3 1'okP, Rev. \V. l{ector of Barnston ..••..•••••••.•• 
1826 T11i.11ell, I. I. Esq .......••...•....•..........••...• 
1822 \Valk er, Rev. R. F. Curate of Purleigh •••••• , .••••• 
ARC.HDE-1COlVRY OF COLCHESTER C01~11'11T1'EE, 
ESTABLISHED 1826. 
1824 -THE ,r en. the Arcl1deacon. 
1827 Rede, Rev. Rede, St. Leonard's, Colchester, Selretary 
1827 r\gassiz, L. J<.:sq. Bradfield ....•••••••••••••••••... 
1827 A1nbrose, J. Esq. 1\Iistley ...••..•.•.••.••••••.•••• 
:18it8 Bishop, Rev. H. \Ticar of Ardleigh ••••••••.•••.••• 
1827 Boutflo\ver, C. Esq ....•.•.•.•.•••••••.•••••••.••• 
1827 Brett, Rev. 1"'. M.A. ·\\reeley •.••••..••••••.•••..•• 
1827 Brett, Rev. J. M.A. Rector of Bures .•••........... 
18~7 Cheese, Rev. B. B. 0. Rector of Tendering ..•....••. 
1827 Claryvince, Rev. J ............................... . 
18~7 Cock, Ho1 .... I~sq, ..••••••....••...••..••..••• • ••.••• 
1 fi27 ('osselis, M. I<:sq. Layer 1"1arney .•••....•••. _ ....•• 
18~8 Cox. I~. \V. E~q. La\\ford ...•..•...•.•... : ....••.. 
1827 C1·osse, Re''· E .................................... ~. 
18'27 Dolphin, Rev. S. Coptford ....••.•••••••......•••• 
18'27 Dyson, M1·s. E~ .••••••••••••. , •..••••••..•••••••• 
1828 Eyt"e, Rev. C .••••...•••••••••••••••.••.•....•.•• 
1827 Gaskell, 'V. P. Esq ...•••••••..•••••••••....•..••.• 
J8i7 Halward, Rev. T. Ilector of Eastl1orpe •••..••••••.• 
1827 Hardy, R. Esq. rfendering ......................... . 
1827 Hutton, J<ev. H. Rector of Beaun1ont ............... . 
1·0 ,.~7 1\ ,-r k. t h D <.__"" '4· ll..l Cl C lil OS , l" ••••••• • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • ••• • 
1327 l\1ills, J. J. Esq. Lexden ...••.•...••.•.•••...••••.• 
:;18 2 7 lVI o r g an , Rev. J . \V • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • . • • • ! 
1i)27 Newell, F. H, Esq .••..........••.•....•..•.•.•.. 
18'."!7 N e\vn1an, Rev. Thos. l\'I.A. Rector of Little Broinley 
1 t~'Z7 Norn1an, l~ev. C. A.B. l\Ianniugtree .•..••.•...•••.• 
18'27 N orn1an, F. E~q •....•••• ditto .•...••..••.....••.. 
1327 Norn1an, Mr~. J•: ••••••••• ditto ..••.•.....•••.•.•.. . 
1827 N t~11n, 1'. jun~ Es fl· l\1i~tley ••.•.•••.•.•.••.••••••• 
' 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
() 10 6 
0 10 6 
() 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
0 ~ (} :> 
1 1 () 
0 10 p 
1 1 0 
() 10 6 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
e 10 6 
AND Dl3'f RIC'J' COl\11\II'fTEES. 
Donationi. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
182'7 Nunn, W. Esq. Bradfield .•••••.•••••••••••.••••••• 
181£7 J.>ahner, Rev. J. Rector of J->eldeu ••••••••.•••••••• 
18<.27 Robertson, Rev. J .....•...........•.•••.. , .....•• 
1827 Rolleston, J\1iss, CoptforrlJ ••••••• ~ .••••••••••••••• 
18127 Sandys, Rev. J. Colchester .•••••••••••••••••••••.• 
1827 Silke, \V. i.-=..sq. Mistley ••..••••..••••••.•••••.•...• 
1827 S1nyth, Sir H. Bart. Heerchurch ••••.•••••••.••••• 
1827 /Sn1yth, Rev. B. J. lVI .A. Hector of Little Bentley •••• 
1827 Storrt'y, J{ev. J. B; M.A. Vicar of Great Tey ••••..• 
18~7 'l'orria.110, Rev. V. J\f ••••••••••••••••••••••••••...• 
1827 \V arren, JYJ rs ••••••..•.••••••••••••....•••••••••• 
1827 Warre11, Miss .....•••••••..•••••••••••••. . ••••••• 
18~8 Wilson, Rev. T. El1nsted I'1arket •••••••••.•••••••• 
0 5 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
l_)ARISl.I OF DEDHAM, BY THE REV. R. M. MILLER, D.D. VICi\R. 
1827 Baker, Mr. Whitn1ore, Dedhan1 •••••••••••••••••••• 
1827 HorthV\1 ick, Mrs .•••••••. ditto ••••••••••••••••••••• 
1B27 Collyer, Mrs •••....••••• ditto ••••••••••••••..••••• 
18~27 (~ooper, Mr. Willian1 •••• ditto ••••••••••••••.•••••• 
l 8'28 ])eane, Rev. G. H. M.A ••.••••••••••••••.••••••.• 
1828 Dobree, Rev. J. G. M.A .•••.••••••••••••••....••• 
J 8~7 Everard, Mrs. Oedhan1 .....••••••..••••.••••••.•• 
1827 Ewen, 1'homas L'Estrange, Esq. Dedham .••••••••• 
18i7 1'..,irn1in, Mrs ••••.•.•••...••..•.• ditto •••••••••••• 
1827 1' ... rost, Rev. \V. B. A.B ..••..••.•• ditto .•••••...... 
1823 Golding, Rev. Charles, J\1. A. Rector of Stratford, Sn ff. 
1827 Gould, Nlrs. Dedham •••.••.......• : .••..••.••••• 
l 829 Green, Rev. E. H. M.A. Rector of Little Birch •.••• 
1827 Harrison, Miss E ....•..• Dedham ••••••••••••••••• 
1827 Hurlock, Rev. J. T. D.D ... ditto ••••........••••••• 
1827 Hurlock. Rev. ,;v. M. M.A •• ditto .................. . 
1827 Mason, Mr. JamPs ....••••• ditto •••••••••••••••••• 
1827 Merry, Anthony, Esq ••.••. ditto •••••••••••••••••• 
1827 Merrey, l\1rs. S ..•....•• . .• ditto .•.•••....•••••••• 
18i6 IVIiller, Rev. R. M. D.D. ' 7r. of ditto .•••.•••...•.••• 
l8':i7 Miller, Mrs ••••.••••.••••••.. ditto .•••••••••.•••••• 
18'27 Mules, Williatn, Esq .••••••••• ditto ••.•••••.••••.••• 
18'27 1'-In1nford, Robert, Esq ..•. ~ .•• ditto .••••••••..••••.• 
18i8 Parry, L.A. Esq. Har\vich ...•.•.•..••••..••••.•.• 
1827 P ii kington, Miss ....•••• J)edha1n •••••••.•.•••••.•• 
18'27 J.)latten, l\1r. Corder .••••. ditto ..•.•.••.••••••••••• 
1827 J.>rior, Mrs. Ann ....•.•••. ditto •••••••••.•••••••••• 
1827 Scale, Miss ••••• .••••••••• ditto ••••..•....•.••••••• 
18~7 Spurlin§{, Mr. John •••.••. ditto •...•.•••••••••• · •••• 
1828 Spurling, Mr. Stratford, Suffolk .................. .. 
1827 Stevens, l\'Irs. Dedhan1 •..•..•....•.••••••••.••••• 
1825 Taylor, Rev. Geo. LL.D. l\1aster of the Gram. School 
1827 1..,aylor, Mrs ............ Dedhan1 ................... . 
18~7 'f hom pson, 1\'1 iss •••.••••. di tlo ••••••••••.••.•••••• 
1Bi7 '"' arbnrton, Miss .•••.... ditto •••••••••••.••••••• 
18~7 'Varde, Joseph, Esq .•••• ditto ••••••••••.••••••••• 
18~7 \iV elsh, :\1 rs .•••••••••••• ditto ••••.•••••••••••••.• 
18'27 WhallPy, Da11iel, Esq ..•• ditto .•.....•..•.••...... 
1 :~ '27 \Vilkinson, l\1rs ........•. ditto .•••.••••••••••••••• 
18~7 \\'itheat, l\11.rs ............. ditto ••••••.•..•.•••••••• 
' 
• 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 t 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 l () 
1 1 0 
2 2 () 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 7 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
() 10 "6 
1 1 0 
() 1 () 6 
0 10 6 
0 10 () 
0 10 6 
1 1 0 
*58 l\IEl\tlBERS OF THE DIOCESAN 
DIOCESE OF DURHAM. 
DURHAIJJ DIOCE~SAN SOCIETY, SOUTH OF TYNE, 
ESTABLIS HEll 1823. 
• 
Donations. Snbscrip . 
£ s. d. · £ s. d. 
1798 *DvnH.<lM, The Right Rev. Wiliiam, Lord Bishop of, 
P1 1esidtnt ••. , .. , •• • • • • • • • • • • • • • • • • ...  • • • • • • • • • • • 
1.820 * ... ;\rchdeacon of Durham, Vice-President. 
1826 Arcl1deacon of Northumberland, Vice-President. 
1826 Official of the Dean and Chapter, Vice-President. 
1826 Plu1ner, Rev. C. J. Norton, Treas. and Sec . •.••.•••• 
CA1~HEDRAL CflURCll OF DURHAJ.\I.-
1826 *ST. DA v1n's, the Ri~l1tRev. tl1e Lord Bishop of, Dea11 
1804 *Bristol, Tl1e Rigl1t Rev. the Lord Bishop of .•..••.. 
1828 *Chester, Right Hon. Lord Bishop of .•..•.••..•••• 
1824 Darnell, Rev. W. N. B.D. Prebendary .•.••••.•••.• 
1802 *Durell, Rev. D. Prebendary ••••..•••.. ~ •••...... 
1829 Gaisford, Revr T. Prebendary ..................... . 
1827 *Gilly, Rev. W. S. M.A ..•.•••.•••.••..•••.••.•••• 
1786 *Gisborne, Rev. T. Prebendary .•••..••..•••.••..• 
1826 Ogle, Rev. J. S. Prebendary ..•.••..•••.••••••••.• 
1824 'l'horp, Rev. C. Prebendary ....••••••••••.••••.... 
1818 *Townsl1end, Rev. G. J.>rebendary .•••..•.••••.•.•• 
1824 D11rha1n, the \\7 orshipfnl the Chancellor of ••••...•.• 
1826 Clarke, Iiev. J. l\iinor Canon ••••..••••••••••••••.• 
1819 Ebdon, Rev. ,..f. Mi11or Cano11 •••••....•..••••••.••.• 
18~6 ftamlen, l{ev. J. Minor Canon ••••••.••.•.••.••.•.• 
1826 Hayes, Rev. 'V. lVlinor Canon •..•.•.•..... , .•.•••. 
1826 Miller, Rev. J. Minor Canon ..•••••••••••••••••••• 
1826 I>enson, Rev. P. Minor Canon ..•••••••••••.••••••• 
1826 Ten1ple, Rev. W. S._ l\ilinor Cano11 ••••••••••••••••• 
1828 Wellesley, Hon. and Rev. Dr ......•••..•••••.•••••• 
:1826 RA \ TENSWOR1'II, the Right Honourable Lord •••••• 
1826 Abbs, Rev. G. C. Gatesl1ead ...................... . 
1826 Allan, .. Tohn, Esq. Black\vell Honse ..••.•.•.•.••••• 
1827 Ay ln1er, Lient.-Gen. \Val wortl1 Castle .•••.•••••.•.• 
1826 Armstro11g, Rev. J. Sub-Cur. of Westhoe Chapel •.•• 
1826 Arro\vsmith, Rev. J. Curate of Sedgfield •••••••••• 
1819 Baker, Rev. T. 1\1.A. Rector of ':Vhitburn .•••...••• 
18~7 Bardinell, Rev. Dr. Rector of Haugl1ton-le-Skerne •• 
1826 Barras, \V. Esq. l\Iarston Cottage •••••.•.••••••.••• 
1826 Brand ling, Rev. R. H. Gosforth .•••.•..•• , ••••••••• 
1824 l3re\vster, Rev. J. M.A. Rector of Egglescliff .•••.•• 
1828 Brewster, Rev. J. jun. M.A. Greethau1 ••••..•••••.• 
1.825 Carr, Rev. I. Durhan1 ...••.••••.••.•••••••••••.•• 
1825 Carr, R. Esq. Dunston Hill •.•..•••••••••••.....•• 
1827' Cartwright, Rev. J. Norton ••••..••••••••••••••••• 
1826 Chester, Rev. lVI. Curate of St. Helen's Auckland .••• 
1819 Collinson, Rev. J. Rector of Gateshead ••••••... . .. 
1826 Collinson, Rev. J. Curate of Lamesley •••••••••• .- .•• 
1827 Dale, lVIiss F. \Vhitbnr11 ••.•••••••••••••• , •••••••• 
, 
.5 5 e 
• 
1 1 (), 
2 2 a 
~ 2 0 
1 1 0 
(} :z 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 0 
2 ~ 0 
1 1 () 
1 1 0 
() 10 6 
1 1 () 
1 1 o· 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
5 (} 0 
0 10 6 
1 l 0 
1 1 0 
() 10 6 
0 10 6 
1 1 (} 
1 1 0 
1 1 0 
;t 2 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
AND D IS'l'ltIC'l' COl\ill\ill 1,,l'EE S0 *59 
Donations .. Subscrip. 
1827 Dalton, Rev. J. Croft ....••......••..•.•••....•• •• 
1825 Davison, Rev. E. Curate of Trin1don ••.•.••••••• · • • 
1826 Da\vson, Rev. J. Rector of Ed1n11nd Byers ••.•.• ···• 
1826 Dickson, R. Esq. Stockton ...••.••.•••••.•....•• ·•• 
1828 Dyke, Rev. T. Auckland (~astle ....•.•.•••....•..• • 
·1826 Faber, llev. G. S. Rector of Long Ne\\' ton ••••••• ·· · 
1826 Faber, T. H. Esq. Auckland Castle ................ · 
1826 Fa\vcett, Rev. J. Newton Hall .•....••......•••••• 
, 1827 Fielding, Rev. G. Curate of S't. Andrew's, Auckland 
1827 Flounders, B. Esq. Yar1n . . . . . • ••..••..•••.•••••• 
1826 Fountaine, Rev. V/. A. Rr.of l\:liddleton St. George •• 
18~8 Fowler, M. Esq. Preston ••••••.•....•..•.••....•.• 
1826 Fox, G. T. Esq. \~r estoe .••••••••••••••••.•••••.••• 
1826 Frye, Rev. P. Rector of Dinsdale .... ·~ ••.•••.•.•••• 
1328 Geo1 .. ge, Rev. P .....••.........•.•........... · • · • 
1826 Guise, Rev. P. C. Iiector of Craike ..•.••.....•.•.• 
1825 Harrison, Rev. R. Blanchland .....• ; •• , ........... • 
1826 Ha\Yks, Rev. W. l{ector of Gateshead Fell Church .• 
1828 Holgate, Rev. , Bisl1opton ..••••..••• , .......• 
1826 Ingham, R. Esq. 'V es toe ......................... .. 
1827 Lan1b, .L\.. Esq. Ry ton ••••.••••••••••••••••••••...• 
1827 I. ... an1!:>, J.C. Esq. ditto ..•.•••••••••••.••.•.. , ••...• 
1828 Lawson, Mr. Barnard Castle ••••••.•••.••••••.•••• 
1826 Leaton, G. T. Esq. Hoppiland •••••.••••••.•....•• 
1826 Leybo11rne, J. Esq. Durham ••••••••. " ••••.•••.••• 
1824 Liddell, Rev. H. G. Rector of Boldon ..•••••..•••• 
1826 Middleton, Rev. W. Cnrate of Sedgfield ..•••••.•••• 
1827 1\1 undy, Rev. F. Rector of Winston •••••••••.•....• 
1826 Nesfield, Rev. ,V. Rector of Brancepeth.'.) •••••••••• 
1826 N esham, J. D. Esq. Black \Veil ..••••••....•.•••.•.• 
1825 Ne\vby, Rev. G. Snll-Cnrate of Witto11-le-'Vear ••••• 
1827 I>eacock, Rev. D. Rector of Great Stainton .•••.•••• 
1826 Perce\1 al, Rev. E. Rector of 'Vashingto11 ...••••.•.• 
1817 *Phillpotts, Rev. H. D.D. Rector of Stanhope .••••• 
1829 Plumer, H. Esq .••••••••••......••••..••••••••••• 
1826 Rais bee k, L. Esq. Stock ton .. . ......••.••••••••••• 
18~6 Rawes, Rev. W. jun. Curate of Easington ......•••• 
1826 Read, 1\. Esq. Bisl1op Middlehan1 •••••..•....•..••• 
1826 Reay, R. J~sq. Hylton Place ..•••.••••••..•.•..•.• 
1826 Rippon, C. Esq. Stanhope Castle ••••••.•••.. " ••••• 
1826 Rowntree, J. R. Esq. Stockton .••..•••••..••••••••• . 
1827 Ruddock, Rev. R. Curate of \Vickhan1 ••••••••••••• 
1827 Sandford't Rev. J. Curate of Medon1sley ............ . 
1828 Shaftoe, l~. E. D. Esq. Whitwortl1 Park .••••••••••• 
1826 Spencer, Rev. R. Helmington Hall ••....••••.....• 
1826 Strong, Rev. T. L. Auckland Castle ••••••••••••••••• 
1827 Taylor, I\1rs. \Vil ton-le-"\Vear ..••.••.••••.••••••.• 
1826 Theakstone, Rev. J. Rector of Hurwortl1 •.•••••••• 
1826 Thon1pson, Rev. R. Sub-Curate of St. Andre\v, Auck-
1 and .....•......... (I •••••••••••••••••••••••••• 
1825 Tht1rlo\\', Rev. E. I. Rector of Houghton-le-Spring .• 
1826 Topham, Rev. J. Vi car of Coniscliff ......••••••..•• · 
1826 \V heeler, Rev. C. Durl1am •.••.••••.•••••.•••.•••• 
J 826 \Vheldon, T. Esq. Barnard Castle •••••.•••••••••••• 
1826 '-l7ilkinson, G. H. Esq. Harperley Park ..•••••••••• 
1827 Will(inson, Rev. P. Bel&nont ••..••••••••••..••...• 
1826 "\Vilkinson, J. Esq. Stockton ...•••••••...•......• • 
1822 Willian1son, Rev. R. Gatesl1ead • • • • . . . • • • • • . . . . . . • 
1825 'Vilson, J. Esq. Ryton • , ••••••••••••.• ; •••• • • • • • • · 
£ s. cl. £ s. 
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1 1 
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1 1 
1 1 
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Donatio11s. Suhscri p. 
£ s. d. £ s. d 
1827 \Vood, Rev. G. Sub-Curate of South Shields •••••...• 
18~7 \V oodifield, 1"1. Esq. Dnrhatn •••.••••••....•••••..•• 
1827 Y arker, Rev. l.1. 0 Id Park ••••••••.••.••••••..•••• 
18~4 Yorke, Rev. T. H. Rector of Bishop Middlehain •••• 
Bishopu'earmouth Dist1'ict, 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
INSTITl:TEJ> BY DR. GHAY, RECTOR OF BISHOPWEA.Rl\10UTH, IN 182 l, 
PRIOR TO THE ESTABLISHMENT OF THE DIOCESAN SOCIE'l'Y. 
1822 HAZLEWO<>D, Rev. B. T. Curate of Hisl1opwearn1outh, 
Trec1sl'1--er ....................................... . 
1822 Stepl1e11son, Rev. G·. l{ector of Red1narshal, Stcretary 
1822 Dale, E. Esq. Ryhope .•••••.•.•.•••••••••.••••••• 
182~ Garth"·aite, J. l). Esq. Sunderland ••••• ~ ••••..•••• 
1822 Gray, Rev. R. Sunderland .• ~ •••••••••••.••••.•••• 
1826 Hopper, T. Esq. 8ilksv.1orth ••••••..••••••••••••••.• 
J 8<i9 Park, Rev. J. Elwick ...•••••••••••••••••• ,. ••••• , 
1822 Pen1berton, T. Esq. Barnes ••••••••.•••••••••••••• 
"l\10RTI-IUMBERLAND, NORTH OF COQUET. 
' 
1824 PERIGAL, Rev. C. M.A. \ 7 icar of Ellinghan1, Treasurer 
and Secretary • •••..••••••••••••••••••••• , ••••••• 
18'!·t CraE.ter, Shafto, Esq. Craster •••••••••••••••••••••• 
l 8'i4 Haigh, Rev. \Villia1n, M.A. \ 1icar of Wooler ...•••• 
J8~6 Herdn1an, t:iev. John, 1"1.A. Lesbury ••••.......••.• 
1 ()'i <i 'J'rista1n, Rev. H. H. M.l\. Vicar of Egglingham •••• 
1824 \rer11on, Rev. C. G. V. M.A. Rector of Rotl1bury •••• 
18i2 Winsco1n, Rev. T. C. B.D. Vicar of \Vark \Vortl1 •••• 
NORTHUMBERL,1ND, SOUTH OF COQUET. 
1829 Di,..on, l~ev. George, M.A. Vicar of,.l,yne1nouth, T1·eas. 
and Secreta1 y •• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18'24 Ekius, Rev. F. M.A. Rector of Morpetl1 •••••.•••••• 
1826 (ireen, Rev. Robert, H.A. \ 1icar of Long Horsley •.• 
1824 Hodgson, Rev ... lohn, Vicar of Kirkwhelpton ..••.•• 
18'2-i Meggison, Rev. S. 8. H.A. Vicar of 13oJan ........... 
18~4 ()tter, l{ev. Ed\vard, l\I.A. Rector of Botha) ••••.••• 
18'-2 11 Raine, Rev. James, M.A. Rector of l\'.leldon .••••.••• 
J.829 Yarker, Rev. Luke, ~1.1\. 'ricar of Mitford ••.•••••• 
Newcastl.e-vpon-Tyne District Coni1nittee, 
ESTABLISHED 1828. 
J7'98 ~~I'he Ri~ht Rev. the Lord Bishop ofDtJRHAM, Potro11. 
1828 His Grace the J)nke of Northun1h~rJand, Pr<1sidenl •• 
1828 .Bell, 1\-latthevv, Esq. 1\iJ.l>. Vice-President • ........... 
1828 Hra_ndJi,Jg, Rev. R. H. Vlce-JJ1esident • •• _ ••••••••••• 
0 10 Q 
0 10 6 
1 1 () 
1 j 0 
1 1 0 
1 1 {) 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
5 5 0 
1 1 () 
1 1 ()-
I 
AND DISTRICT COMl\.JITTEES. 
Donations. 
£ s. (/. 
J 8~3 Newcastle, the Vicar of, Vice-President •• ••••.•• . • • • 
18~t> Ridley, Sir M. W. Bart. 1\-1. P. JTice-Prtsident • ••••••• 18~8 Anderson, John, Esq. Treasurer ......••.••••••.•.• 
18 ,zs Dodd, Rev. H. A. Secretary ••••••••••••••••••••••• 18 ~6 Griffith, Rev. H. D. Secreta1·y ••••••••••.•••••••••• 18 ~8 Walters, Ral1>h, Esq. Secretary •••••••••••..••••••• 
18 ~8 Airey, George, Esq ••••••••.•••••••• , •• ~ ••••••••• 
18~8 Akenhearl, David, Esq..... . • . . • • .. . . . . . . . . . . • •••• 
1 8 ~8 Alder, Mrs. E. _i\Jbion Street ....................... . 
18 f28 Anon)·1nous, three Subscriptions 5s. eacl1 •••.••..••• 
1s ~8 Bainbridge, Joseph, Esq •••••••••.•••••••.•••.••.•• 
13~8 Batson, W. S. Esq .•••••••••••••••.••••••......•• . 
1 s 28 Berkley, John, Esq .••••••••••••••••••••.••••••••• 
13 Q8 Chapn1an, Wm. Esq .••••••••.•••.•••...•...•.••••• 
1 3 ~8 Clayton, Rev. Richard .•••••••••.••.••• ;, •••••••••• 
13 ~8 Clayton, Jolin, Esq .••..•.•..• • •• •• • ......•••••••• 
1 s~8 Clen1entson, George, Esq . ••••••••.••••••••••••••• 
13q8 Cockerill, Jonathan, Esq .••••••..••••••••.•.••••.• 
1 3 28 (~ram, David, Esq ...•. ··••••·· • • · · • • • • • • • · · ....•• 
113 29 Dodd, Rev. William ••••••••••••.•••.•••••••••••.. 
1328 Edgcome, James, Esq .•••••.•• ~ ••••••.•••••••••••• 
1 B28 Edmondston, Rev. I ....••••••••••••••.•••••.•..•• 
1 ~28 1'.,enwick, <:hristopher, Esq .••••••••.••••••••••••• 
1 f3 '28 Forster, J\ilatthew·, Esq .••••••••••••••••••.•••••••• 
1u 2a Green, Rev. R ••.•.•••.•••••.••••.•••....••••••• 
1B 28 Grey, Mr. Joseph, Percy Street ••••••.•••..•••.•.. 
1g 28 Grey, \Vn1. John, Esq .••••••...•.•.••••.•••.•••.•• 
1 g 28 Hall, John, Esq .••••..••••••••.•••••.••••......•• 
1 g 28 Halls, the l\tlisses, Els\vick Con rt ••••.. o.. . . . . .... 
1 g~8 Hawks, Sir Robert S ....••.•.•.•••••••••.•.•••••• 
1 g t 8 He d I e y, M i·s. • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • •••••• 
1 9 28 Hewitson, Henry, Esq .••••••••••••••••.•••.••••.. 
16 28 Hodg~on, George, Esq •....•••••••••••••••••••••.• 
1 f3~9 Hollingsworth, l\'liss L. M. E .. ~ ...................• 
16 28 Hutchinson, Dr •••••••• .. ••.••••.•••••.••.•...•••• 
1 £ 29 Leighton, Miss •••••••.••••••.••.•••• , •••••••...• 
1 ~29 Leighton, l\liss Ellen .•••••••••.•••...•.••.••••••• 
1£l29 Leighton, Miss .Jane .•••..•.••••.••..•••••••..••.. 
1~28 Manners, Rev. M .................................. . 
1 t3 28 Moises, Rev. Ed ward ••••••••.•.•••••••.••••••••• 
1 8 28 Rea)', Robert, Esq .•••••••••••••••••••••••••••••• 
1 3 29 Reed, Rev. Cl1ristopher. . . . . . • • • • . • . . . . . . •••..•• 
1 £ 29 Rolls, Win. Esq .................................. . 
1 828 Scott, Rev. R. H ..•...•......•.••.••..... , •••.••.• 
i 8 29 Shad forth, George, Esq .•••••...•..•••••••..••••• 
1 828 Shnte, Rev. W. A ••••••••••• ~···················· 
1 8 28 Stable, G. W. Esq ..•••••••••••••••••••.•••••••••• 
1 828 Tapenden, F. ,V. Esq ..••.•..••••••••.....•••.•••• 
1,... 829 Thompson, Henja1nin, Esq .••••.••••••••••••.•••••• 
i.. 8~ 8 W a Iker, Rev. John ••••••••.•••.•••••••••••..•••. 
:L. 82 8 \iV alker, Ed ward, Esq ••••••••.•••••••••.••..••.••• 
828 Walters, Robert, Esq ••••••••••••••••••••••••••••• 
8 ~ 9 Walters, Miss ••••.•••••.•••••••••••••••••••••••• 
829 Walters, Miss Isa bella' ..••••••.......•......•.•••• 
1J. 829 Walters, Miss Catherine •••••••••••••••••••••••••• 
::::t828 \Vest, Henry, Esq . .................. , •••••••.••••.. 
:j 828 'Vheatley, l\'Iatthew:, Esq .....••.•..••••••.•••••••• 
::::1 828 Willian1son, Mr. John, Hi<lley Place ••••••••••••••• 
~61 
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Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1829 Sept. 13tl1. Collection after Sermons at S l • .._'.i i1drew's 
and St. John's Churches, Morning and Evening, 
by the Rev. Jonathan Halt~n, D.D. Rec 01· ofBird-
brooke, Essex. • • • • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • . • • • . . • 33 O O 
CORBRIDGE DEANERY COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1823. 
1822 LAING, Rev. 'f~. l\il.A. Hun1shaugh, nr. Hexha1n, 
N orthun1 berland, Trectsurer • .•••••.••.•.•.••••.•• 
1828 Bird, Rev. C. Vicar of Chollerton, Secretary • ~ ••••• 
1823 Benson, Rev. F. J\1.A. Cur. of Ha1twhistle, Northun1b. 
1827 Birkett, Rev. J. 1\1.A. Haydo11 Bridge, N orthu1nb .••• 
1826 Davis, Rev. John, B.A. Rector of Bellingham •••••• 
1823 Elliott, Rev. \V. B.A. Rectol' of Thorneyb11rn, ditto •• 
1819 •Hollingsworth, Rev. N. J. 1\1.A. Vr. of Halt\vhistle 
1827 Jackson, Rev. Benj. Vicar of Alston, Cnn1berland .•• 
1823 Kennedy, Rev. S. Curate of Falsto11e, N ortl1un1berl. 
1822 Laing, Mrs. Hun1shaugh, nr. Hexham, Northumberl. 
1824 *Waddilove, Rev. ,V. J. D. M.A. Beacon Grange, 
Northumberland. 
18~4 'Vaddilove, l\1rs. ditto ..•...•••.•••••••.•••..••••• 
DIOCESE OF WINCHESTER. 
Winchester District Cornrnittee, 
ESTABLISHED 1828. 
1826 •\VINCHESTER, The Right Rev. Ld. Bp. of, Pres . ••• 
1825 Heathcote, Sir W. Bart. M.P. Vice-Pres. in I. of A.S. 
1828 Baring, Sir Thomas, Bart. M.P. Vice-President. 
1828 East, Sir Ed\vard Hyde, Bart. 1"1.P. Vice-President. 
1828 l\ilildrr1ay, Paulet St. John, Esq. M.P. f 7ice-President. 
1818 *Hereford, Ri~ht Rev. Ld. Bp. of, Vice-T>resident. 
1817 *Winchester, 'T ery Rev. the Dean of, Vice~ Prtsident •• 
1818 *Wincl1ester, t11e Worshipful the Chane. of Vice-Pres. 
1829 Winchester, 'Ten. the Arcl1deacon of, Vice-President. 
1828 'Voodcock, Rev. Dr. Can. of Christ Church, V.-Pres. 
1825 'Villia1ns, Rev. Dr. Head Master of 'l7incl1ester Sch. 
Vice-President ••••••.•••••••••••••.••••••••••.• 
1828 Cockerton, Rev. l). Sutton Scotney, Winches. Treas. 
1827 Hodges, Rev. James Twyford, Winchester, Secretary. 
1829 Blackstone, J\'Irs •.••••••••••••••••••••••.•....••.• 
1828 Bury, Rev. W. 'Vinchester ••••••.••..••..•..••.••• 
1828 Carr, Rev. Charles, Winchester •••••••••••.••.••••• 
1829 Cole, 1\1 rs . ...................................... . 
1828 Coxe, Rev. George, Twyford, \Vinchester ••.•..•••• -
1828 Croucl1, J. Esq. St. Cross, Winchester ••••.•••••.••• 
1829 Dallas, Rev. A. Wons ton •••• ditto ••••••••••••••••• 
1828 Dan1pier, Rev. H. Crawley ••. ditto ••••••••••••••••• 
18~8 Davis, Rev. Jan1es •••••• , ••••.•••••.•••••••.••••• 
' 
, 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
s s 0 
46 0 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
AND DISTll ICT COl\fl\ilITTEES. *63 
Donations. Snbscr~p. 
£ s. (/. £ s. d. 
1828 Deane, Thomas, Esq. Winchester •.•••...••••••• · .• 1 1 0 
1828 Deane, Rev. GeorgP, Bighton, Alresforu •..•••. · • •• 1 1 0 
1828 Durnford, Rev. R. (;hilboltou, Andover ••• • ••• • • • • • 1 1 0 
1828 Dyson, Rev. F. Tid \vorth, Andover ................ • • 1 1 () 
182!9 Fot"d, Rev. J ..•••......•••••••••••..•••••.•••••.• 1 1 0 
1828 Garnier, Rev. 'V. Prebendary of 'Vinchester •••.••• 2 2 0 
1828 Garnier, \Villiam, Esq .•••••••••.••..••..••.•••••.• 2 2 0 
1828 Green, Peter, Esq. Hougl1ton, Stockbridge ••.•.•.•• 1 0 0 
1829 Go1n1n, Rev. Th1r .•••.••••.•• ~ ••••••...•.•••••••••• 1 1 0 
18~9 Hancock, l\{r. '\V .••••••••..•...•.•.••••.•••.••••• 0 10 0 
1828 Harrison, Rev. \V. Preb. of \Vinchester .••••••....• 1 0 0 
1828 Harrison, Rev. W. D. Winchester ................... 0 10 0 
1829 Haygarth, Rev~- J. U phan1, 'Vincl1ester ...•••••••.. 1 1 0 
1829 Heathcote, Rev. G .••••••••.••••••••••••••••.•.••• 1 1 0 , 
.1829 Heathcote, Mrs ..•.•.......•.........••••....•.•• 1 1 0 
1828 Hubbard, Rev. H. Cheriton Alresford ••••••.•••••• 1 1 0 
18-21 Huntingford, Rev. H. Fellow of Winchester College .• 1 1 0 
1828 Jolliffe, Rev. James, Barton Stacey, Winchester .•••• 0 10 0 
1829 Lady, (A) ......••.•••..•••••.••.•••.•••••.•••..• 0 5 0 
1828 Lee, Iiev. Harry, Fellow of \Vinchester College •••• 1 1 0 
1829 Lee, I\1r. Peter, Winchester~ •••••.....•••••••••••• 1 1 0 
1822 Littlehales, Richard, Esq. Winchester ••••••••.••••• 1 1 0 
1828 Lovell, Langford, Esq. Hursley, Wincl1ester ••••••.• 5 0 0 
1829 Lyford, Mrs. Winchester •••••••••••••••••••.••••• 0 10 6 
1828 1\1aberly, Rev. Charles, Chilcon1be, Wi11chester •.•.• 1 0 0 
1828 JVIasters, Rev. '\\r .. Sparsholt, Winchester ••.•••••••• 1 1 0 
1828 Payne, Mrs. J. Winchester .•••••••••••••••••••••• 0 1.0 0 
1828 Pilkington, Rev. Charles, Winchester •••••••.••••••• 1 0 0 
1828 Pitter, R. Esq. Hunton .••• ditto •••••• ~ •••••••••••• 0 10 0 
1828 Pitter, Miss ..•••.••••••••••••••••••••••••••••••• 0 10 0 
1823 Pluncknett, Rev. W. Alresford ..••••••••••••• ." •••• 1 1 0 
1829 Pretyn1an, Rev. G. 'I\ Preb. of Winchester •••••••• 1 1 0 
18'28 Richards, Rev. Charles, Winchester •••••.••••••••.• 1 1 0 
1829 Richards, Rev. Charles, jun •..•••••••••••••••••••• 1 0 0 
1828 Ridding, Rev. C. Second Master of Winchester Scl1ool 1 1 0 
1828 Rivers, Sir Henry, Bart. Martyr Worthy, Winchester. "' 0 0 ..:> 
1829 Rivers, Do\vager Lady ...•••••••••••••••••••••••• 1 1 0 
1828 Salter, Rev. John, Winchester •••••.......•••••••• 1 1 0 
1828 Scott, Miss, Winchester ..••••••••••••••••••.••••• () 10 0 
1828 Shipley, Rev. C. Twyford I-louse, Winchester ••••••• 1 1 0 
1828 Shuckburgh, Rev. R. Hursley, Winchester ••••.•••• 0 12 6 
1828 S1nith, Rev. H .••••••..••••.•••.•.••..•..• ~ ••••••• 0 10 0 
1829 Spencer, Mrs. Sutton Scotney, Winchester •••••••••• 0 10 6 
1829 Stewart, Miss, Winchester •••••.••••••..•••.•••••• 1 1 0 
1829 Swanton, Rev. F. Winchester •••••••.•••••••••••••• 1 0 0 
18'29 Waller, N. Esq. Chilland, Winchester .••••.•••••••• 1 1 0 
1828 Westcon1be, Rev. 'I'homas, Winchester .•••••••••••• 1 0 0 
1828 Wiclcha1n, Rev. Edward, Wincl1ester ••••.•••.••••• 1 t 0 
1628 Wiclchan1, Rev. Robert, 'f\ivyford, Winchester •••••• 1 1 0 
1828 Willia1ns, Mrs. and Miss, Winchester •.•...••.•••.•• 0 10 0 
1828 Winter, Barnard, Esq .••••••••.•..•••••••....•.••• 1 1 0 
1828 Yonge, W. C. Esq. ()tterbourne, Winchester ••.••.•• 1 0 0 
1828 Zill,vood1 Rev. J. 0. Winchester .................... 1 1 0 
I 
' 
I 
*64 
• 
.S-0utharfl]}fon Di.strict Com1nitll'1:, 
• EST A BLISH EI> 18:Z3 • 
' 
11onations. Sub~rrip. 
£ s. tl. £ s. d. 
~ 1~ 6 1826 *WINCHESTER, Right Rev. Lord Bishop of. President. 
1828 T11e Ri!?;ht Hon. ~rm. Sturges Bourn(-'~ JVI.P. Test-
wood, Vice- PresidPnt ••• ••••••....••••..••••••.• 
1828 The Right Hon. Sir (jeorgP. Rose, .l\1.P. (~uf. 'nell, 
Vice-P1·esident, in lieu of A.S .•••••..••..••.••••.• 
1828 The Right Hon. Sir Arthur Paget, G.C.B. Ifanlble 
Cliff, Vice-President. • ......................... . 
1828 Dottin, A. R. Esq. l\I. P. Son than1pton, f'ice-f>r<1sir!ent 
1828 l)rnn1mond, A. B. Esq. Cadl~nd~, Vice-Pres fdent .•• •• 
1828 Flen1ing, John, 1-<:sq. lVI.P. Stoneham J>ark, Vice . [>re.o; . 
1828 Hon.and 'Ten. ArC'hdeaconofSurrey, Fa\vley, Vicp- />. 
1828 Mil1, Sir Char]es, Hart. Bury Hons~, Vice-Prcsideut .• 
1828 Stanley, Wm. Sloane, £ .. 'l· I>onlton, Vice- Prt.~ide11t • • 
1828 l\iears, Rev. Thomas, Rector of All Saints, Son th-
ampton, Treasurer ••. .............................. 
1828 Gray, Rev. Jas. Cnrate of All Saints, ditto, Secretary 
1829 Bettridge, Rev. W n1 •••••••••••••••••••••••••••• ~. 
1829 Be1,,narcl, P. l~sq ....•........• ,. .....•...••..•.... 
1829 Bl'eton, Rev. E. R . ••••.•••..••.•.•••••••••••••.• 
:1828 Bromley, Mrs. Sontha1nptc>n .••••.....••..••••••.• 
1828 Cary, Rev. J. 'V. ditto .•..• _ ........................ 
1828 Compton, Rev •. J.C. Rector of Minsted ......•••.... 
1828 Davies, Rev. John, Southampton .•.••••••••••••••• 
1828 Davies, Mrs .••••...•. ditto ••.....•..••••.•.••••••• 
1828 Duer, Mrs. Eliza Leth .. ditto •.. , •••••••••••••••••.• 
1828 Dun1bleton, G. Esq ............................. - ••• 
1829 Elliott, (}eorge, Esq •••.••. ,, •••••••••.•••••••••••• 
1829 Flen1ing, J. Esq .••••. ~ •.•.•..•.•••••••••••.••.••• 
1828 Garnier, Rev. 'I'hos. Rector of Bishopstok.e ••••.••.• 
1828 Hambnrgh, John, Esq. l\l[arch\iYood Lodge ...•..•..• 
1828 Hamilton, Rev. Joseph, D.D. Sonthan1pton .•••.•••• 
1829 Hart, Mi·. K .••••............. , ..••.•.•••.••....•• 
1828 Haynes, Rev. David, Curate of Hamble ••••••••••• 
1829 Heathcote, Sir "\Vm .••••••••••••••••••••••..•••••• 
1828 Hill, Captain F. Southampton ••.•••.••••..••••••••• 
1828 Hulton, Mrs. Preston, Weston ...................... 
1828 Kent, Rev. Sarnnel, CnratP of St. Mary'~, Sonthan1pt. 
1828 Lisle, Right Hon. Lord, M Ji brook .••...••.•••••.••• 
1829 J_,...,·on, M 1·s .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Maret, Miss };'4 ••••••••••••• . •••••••••••••••••••••• 
1829 Maret, Miss • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"1829 Moiety of a CoJlePtion at the Anniversary l\ileeting .• 
1828 Ottley, Rev. J. Test\vood ••••••••••...•••••.••••.• 
1828 Philips, R ,('V. J. \V. G. Vicar of ]~ling •••••••• •••• • • 
1829 Preston, Mrs •.•••••••.•••..••••••.•• ,_. •.•• ,. •..•••• 
1829 Prevost, M 1~s. . • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . .•••.•• 
1828 Proctor, Rev. John, Southarnpton .••••••••...••••• 
1828 Richards, Rev. Charles, Stoneham .••••.••••••.••••• 
1829 R ti d d o ck, Re v . E. G. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 
1829 St. Ba1·be, Mrs .•••••...•••.•.•.....•..•.••..•..• 
1829 Ward, l\irs .•••••••••••••••.•••••• ~ ••••..••••••••• 
1828 Wilder, Rev. \V. Elin~ ••••.•.•.•.•..•.•.••......• 
18!8 Wilson, Rev. \V,-.• D.D. 'rr. of Holy Rhood, S0Nthan1p. 
0 10 0 
0 10 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 5 3 
s 16 9 
0 10 6 
21 
J 
2 
1_ 
2 
2 
1 
0 0 
() {) 
2 0 
1 0 
0 () 
2 
l 
() 
0 
l 1 0 
1 0 () 
0 10 6 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 () 
1 0 () 
1 0 () 
0 10 0 
0 10 0 
" 
~ 0 .... 
3 . - () .:J 
1 0 () 
0 10 0 
1 0 () 
1 1 0 
2 0 () 
1 () 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 () 
0 10 0 
1 0 () 
1 1 () 
1 0 () 
0 10 6 
1 0 () 
1 1 0 
() 10 0 
() 10 6 
1 0 0 
, 
-.A ND DlSTRTC'l' CO:\f:\I IT1'l~L:S . 
Farnhaui District Conzniiltee, 
EST ABllSHEI> 1823. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 
1828 
1828 
•The Right Rev. tl1e Lord Bp. ofW1NCJ-IESTER, Pres. 3 3 o 
rrhe Right Hon. Viscount l\1idleton, Patron... . . . . . 3 j o 
1828 
1828 
1328 
1828 
1828 
18~8 
1828 
18i8 
1828 
1828 
1'he Hon. and \Ten. T. de Grey, t\rchd. of Surrey, 
Vice- Pi, es itl ent •••••••••••••..••.••••••••••••...• 
Davison, Crawford, Esq. Vice-P1·esident . ••••.•••.•• 
Halsey, Henry, Esq. Vice- Pre.sident . ••.••••••••.••• 
Jarrett John, Esq. V1cr:-Pres1dent ... .•........•.... 
' -, v• p • I LonO', 1-Ienry J .. a,ves, Esq. ice- reszaent ....•.•.... Omi~anney, Captain, R.N. C.H. Vice:-President .•••• 
J{yeroft, Sir Richa1·d, Bart. Vice-Presuient .•.••••.•• 
Sninner Richard, Esq. Vice-P,.esident ••••••......•• 
1..,hon1so'n, John Pou1ett, Esq. Vice-PresidPnt ..• •.•.• , • 
Knight, G. Coldhan1, and Son, Messrs. T1·easu rers .••• 
Hurne, Re\'. C. J. M.A. Farnl1an1, Secreia1y .• ••.•• .•• 
1828 Allden, Messrs. J. and J .......................... . 
1828 A11sten, Rev. H. T ..................... ., ........ ,, .' 
1828 Bartholon1ew, Captain, R. N ........................ . 
1828 Bi1·<~h, J\'Iajo1 .................. . .................. . 
1828 Broughton, Rev. W. G. 1\1.A ••.•••••••....••••••.• 
1828 Broughton, 1\'lrs. W ••••••••••••••••••.••••••••••• 
1828 Brown, Captain A •••••••••.••••••..••••••••••••• 
1828 BrO\\"n, 1'\tlr. P ................................... . 
1828 Brown, Miss •••••••••••••••••.•••••••••••.•••••• 
1828 BUI')T, M1· •••••••••••••••••••••••• • .•••••• ' ••••••• 
1828 Bt1ry, Mi·s. . •.•.••••••••••••••.•• , ••••••.•..•• 
1828 Butterfield, 1"1 r •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Clark, Mr. Robert ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Cornewall, Captain ••••••••••••.•••••••••••••••.. 
1828 Cowdery, Mr. \iV ••• •.••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Cowdery, Mrs ••.••••.••••••• fl! •••••• ~ ••••••••••• .._ 
1828 C1·u111p, l\'11 ... \V •.••••••••.•••••••••.••..•••...•.• 
1828 Dermer, l\'Ir ..•••••••• ~ •••••.•••••••••••••••..•• 
1828 ])rink water, Mr ••••••••••••••••• ~ •••••....•••••• 
1828 Dru1nmo11d, Mr. H. A. • •••••••••••••••••••••••.. 
1828 Edkins, Miss .•.•••.••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Egga1 .. , Mi--. J. . ................................ . 
1828 Eggat .. , M1·. S .•.••.•••••.•••.••••....•.•••••••••• 
1828 Eggai·, M1·. W ..................... , •••••.••..•••• 
1828 Egga1·, l\'lr. J ....................... , .......... . 
1828 Ells tone, M1 ... J ..................•.......•......•• 
1828 Eyre, Mr ................ " ........................ . 
1828 Farnham Castle, Domestics at •••••..•.. : •••••••.• 
1828 Ford, Rev. F ....••••••.••...•••....•.......••••••. 
1828 Ford, IVI1·s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 F1·iend, A •..•..••••.•.....••..•....•.••••..•..• 
1828 li"'riend, A, to t11e Society •....••••••••.••••••••••• 
1828 Holiest, Mr •••••••••••••..•••••••••••••••••••••• 
18~8 Hooper, Miss ••••••••••.•...•••••••••••••••••.•• 
1828 Jacob, Rev.P .••••••••.... •••••4•••············· 
1828 Jarrett, J\f.iss ••.•••••••••••••••••••••....••••..•• 
1828 Jefrerson, Rev. L. . •••••••••••••••••••..••••.... 
18'28 Johnson, Miss, Farnham Ca3tle ••...••••••.•••••.. 
1828 J ohn~on, l\iliss G •••.• ditto ••••• , ...•..••..•...... 
• 
• 
.. 
• 
, 
* E 
1 1 0 
3 "' u 0 
3 3 0 
2 2 0 
1 1 () 
~ 2 () 
2 2 () 
~~ 3 (I 0 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 l 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 l () 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 (j 
0 1() 6 
0 JO 6 
0 10 6 
1 1 () 
1 1 0 
() 10 6 
0 10 6 
0 10 ,. 0 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 6 
() 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
3 9 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 o-
1 l 0 
.1 1 (). 
*u6 MEMBERS OF THE DIOCESAN 
Donations. Subscrip. 
1828 
1828 
1828 
1828 
1828 
1828 
1828 
1828 
18i8 
1828 
1828 
18~8 
1828 
Jones, 1\'.Irs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Keri·, Rev. C. • .•••.••••••••••••••.•••••....•••• 
l{e1·r, Miss • • ................................... . 
l(err, Miss Frances .•••••••••..•••• ", •••••••••••• 
Lang, Mrs ...•••••••••••....••.....••••••••••••• 
Langmo re, Mr •••••.••.•••••••••••••••.••......•• 
Langn1ore, Mrs. • ............................... . 
Lee, Mr •.•••••••••••• , •••••••.••••••••••.•••••• 
Lefroy, Mrs .••• •· •••••••••••••••••..•••••••••••• 
Lidbetter, J\1r.J ..••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Mat"tin, 1\1r .•••••.•.•.•••••••••••••••••••••••••• 
Miller, Mi ....................................... . 
Mi Ile I", 1\'I iss .......................... • •••••••••• 
1828 Miller, Miss E •••••••••••.••••• • • • • • • • • · • • • · · · · · • 
1828 Morgell, Rev. C •••.•.•• • • •• • • • •. • • • • • • • • • • • · • • • • 
1828 Newnhan1, Mr. J .......•......... · • · • · · • · ·. · · • • • 
1828 Newnham, Mr. W •••••••..•••••••••••••• •• • • • • • • 
1828 Nicl1ols, Mr. H ..••••••••••••••••••••.•••••• • •••• 
1828 Paine. M111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
1828 Parson, Rev. J .......................•......•... 
1.828 Pearse, Mi· ...•.••....••••..••••••.••••••••••••• 
·1s2s Penfold, M1 ... s. • •••..••••••..••••••••••......•••• 
1828 J>rescott, Captain, R.N ••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Rabett, Rev. R •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Reece, Mr ..........••.•.....•••••••••••••.••••• 
1828 Richards, l{ev. G. \V •••••••••••••••••.••••••• : ••• 
1828 Rogers, Rev. J ......•..........•...•...•..•..... 
1828 Sl1urlock, Mr. • •••.••••••••• · •••••••••••••••••••• 
1828 Small, Mrs. • •••••......•••••••••••••••••••••••• 
1828 Stevens, Mr. J ...........•..••••••..•.....•.•.•.• 
1828 Stevens, Rev. F ...•.••......••....••..•.••..••.• 
1828 Sumner, Rev. C. Holn1e .••••••••••••••••••••••••• 
1828 Tl101nson, Mrs. · Poulett .•••••••.••••••••••••••••• 
1828 Thresher, Mr •••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Thresl1er, Mrs .••••.••••.••..••••.•.••••••••••••• 
1828 "''a1--d, M1 ... J. A •.•••••••••••••••••••••••••••••••. 
1828 \Varren, Rev. H. Vicar of Farnham .••••.•••••••••• 
1828 West, Rev. G .••.•.•••.•..•.••••••......•..••••• 
1828 'Vheatley, Miss ..••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Wheatley, Miss Martha .......................... . 
18<28 White, Rev. C. N .•••••......•...•.•.....••••••• 
Portsmouth District Cornrnittee, 
• 
ESTABLISHED 1828 • 
1826 *The Lord Bishop of WINCIIESTER, President 
• • • • • • 
1828 Baring, F. Esq. M.P. Vice-President. 
1803 *Barnard, Rev. E. Vice-President . •••••••••••••••• 
1811 *Bayley, Ven. and Rev. Archdeacon, Vice-President. 
1828 Carter, J.B. Esq. M.P. Vice-President. 
1828 Cooper, W. E~q. 1\'.Iayor of Portsrnouth, Vice-President. 
1828 Delme, H.P. Esq. Vice-President, in lien of A.S .•••• 
1828 Garrett, Sir George, Vice-President •• ••••.••••••••• 
1828 Grey, Hon.Sir George, Bart. K.C.B. Vice-President. 
1822 Renville, Rev. C. B. M .... \. Vicar of Ports1nouth, Vice-
President, in lieu of A.S •••••••• , ••••••••••••••.• 
£ s. d. £ s. d. 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 1-0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
2 2 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
~ 3 0 .:> 
1 1 0 
3 0 0 
20 0 0 
1 1 0 
21 0 0 
AND .PJSTRTCT COM~IITTEES• *67 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Lyon, Sir Jan1es, Major.Gen. K.C.B. G.C.H. f7ice-
President. 
1828 Provost, Sir George, Bart. fl.ice-President. . . 
1828 Staunton, Sir G. 'I'. Bart. D.C. L. F. l{.S. Vice-Presi-
dent, in lie11 of .t-\.S ..•••••.•.•••••.••• • · · · • • · · · • 
1828 l\f ountain, Rev. G. R .. Rector of Havant, Secretary · · 
1819 Slocock, Rev. S. Curate of Portsn1outh, Secretary.•·• 
18~8 'Vhite, Rev. 'l..,. P. Curate of Droxford1 Stcretary •• • • 
t.828 Alder, Rev. St. John .............................. .. 
1829 A1·na11d, E. B. :E:sq ............................... . 
1828 A tk.inson, Rev. H. A ...••..••••••••.•••••••...... 
1828 A nsten, Captain, R.N .•••.•..••••••••.•.•••.• ·• • • 
1828 Boyles, lVll'S .............................. a ••••••• 
1829 Boyles, Rev. C. G .••••••.•••.•••.•..•• • • .. • • • • • • 
1826 Chan1 berlain, Mr. Willia1n, Portsea •••.•. • • · • · • • • • • 
1:828 Curnyns, Rev .. R. H ...................... • • • · · • • • .. 
18:28 Charge, Mrs ••••••...•.•• 0 •••• • ...... • ••••• a •••••• 
1829 Colpoys, Vice.Admiral G ......................... . 
1828 Crnikslianks, R. Esq •.•••••••••••••••••.••.•••••• 
1828 Frant, 'v·. Esq~ ••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
1828 Gage, Hon. \V ...................................... .. 
1825 Goldney, Rev .. J. R. B.A ....•••..•.......••...... 
1828 Grant, Rev ... Robert, Southsea, near Portsmouth •••• 
1829 Gran.t, W. Esq ................... ~ ••••••••••••••• 
1828 Harrison, Rev. W ................................. .. 
1828 Haygarth, Rev. J ........................•.•..•.. 
1828 Hewitt, Mr ..................................... . 
1828 Hinchliff, Mi11s ............................ · ~• •• _ ••• 
1828 Hinchliff, Miss .................................. . 
1828 Hinch.liff, Miss A • •.•••••••.•••••••••••...••••••• 
1828 Horne, Rev. E ....•..•......•...•••••........•• .• 
1828 Kennete, Mr .................................... . 
1828 Knighton, Lady .... , . . ...... . .................... . 
1828 Lady, A ••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Leake, Captain, R. N .............................. . 
1828 Leggatt, Rev. S. Portsmouth •••••...••••••.••• • •• 
1828 Lloyd, Rev. D ..... . ............................ . 
1828 Locke, Mr ........................... ~ ...•.. , ••••• 
18.28 Lyne, Rev. C. • .................................. .. 
1828 Morgan, Rev. Dr ................................ . 
18~8 Norris, Rev. 'V .•. 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Ogle, Rev. Jas .................................... . 
1-828 Ogle,Rev.J .•....•••.••••••••••.•• , ........... .. 
1829 Pearce, Mr. I! .....•............................ 
1828 Poulter, Rev. R ...••••••••••••••••••.•••••••••.. 
1828 Poyntz, Vice-Admiral •••••..••••••.••••••••••••• 
1828 Q~arrier, D. Esq ................................ . 
1828 Richards, Re·v. E.T .••••••••••••.••••••••••.•••• 
1828 S card, Rev. 1"' ••••• G ••••••••••••••••••••••••••••• • 
1828 Sibley, Rev. J ..............•••.....•••.•...•.••• 
1828 Silver, Mrs •.•••••••••.•..••••.•••••••••••••.••• 
1828 Stopford, Adm. the Hon. Sir R. K.C.B ••••.••...••• 
1828 Surridge, Rev. J.E .•.•••..••.•••••..•••••••••••• 
1828 Snooke, Hargood, Esq. Portsea .••.•.•••••..•••••• 
1824 Tl1resher, Re"v. W. NI.A. Vicar of Titchfield, Hants •• 
1828 Vech, Rev. H. A •.•••.•••••.•••••••••••••....•••• 
18~8 Walters, Rev. C •••••••• ~ .' ••••••••••••••••••••••• 
10 0 0 
5 0 0 
0 10 0 
*E 2 
21 0 (} 
1 t 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 G 
1 1 0 
1 1 e 
1 1 6 
0 5 0 
1 0 (} 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 () 
1 1 0 
0 10 6 
'O 10 6 
J 1 0 
0 .... -0 :» 
1 1 0 
0 ~ 
"" 
6 
1 1 0 
1 1 G 
1 1 0 
0 2 6 
1. 0 G 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 (} 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
0 10 .6 
Q 2 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
, 
-
*68 MEl\IBERS OF Tll'f: DIOCESA~"" 
Parochial Donat·ion. 
J)onations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d·. 
1829 Droxford, Pe11ny per 'Veek Subscription •••••••••• 
Reigate District Conimittee, 
ESTABLISIIED 1828. 
1828 KEENE, Rev. C.E. B11ckland Rectory, Sec. and Tteas. 
1828 A ubertin, Rev. P. Chipstead ••••••••••••••••••••• 
1828 Aubertin, l\1rs. P .... ditto ....................... .. 
:1828 .i\.nbertin, l\Irs. Catherine, Banstead ••••••••••••••• 
1828 A11bertin, 1\'Jiss •... , ...••.• ditto ••••••••••••••.••• 
1828 Aubertin, Miss l\'lary ••••.• ditto ••..•••• ~ ••••••••• 
1828 Beaumont, Sir G. H9 \V. Bart. Buckland •.•...•••• 
1828 Bennett, Rev. S. D.D. Walton-on-the-Hill ...••••••• 
1828 Benson, Rev. 1\1. l\'.Iersthan1 ...................... . 
1828 Benson, 1\'lrs •...... ditto .•••••••••••..•••••••••.• 
1828 Buckle, Rev. ,V. Banstead •......••••••••••...... 
1828 Charington,. Henry, Reigate, in lie11 of A.S ........•• 
1828 Clements, Miss, Reigate •••••••...•...•••.....••• 
1829 Clutton, l\lr. Buckland .••••••••••••••••••••••••• 
1828 Ea~tnor, Viscount, Reigate ••••• ·, ••••.••...•.••..• 
1828 Keene, Mrs. C. E. Buckland ..................... .. 
1828 Kenrick, Mrs. Betcl1worth .••••••••••••••......•• 
1828 Porten, Rev. S. Charlwood .••••••••••..•••••.•••• 
18~8 Sandford, Rev. E. Nutfiel(l ••••••••••••••••••••••• 
1828 Snelson, Rev. R. F. Reigate ....................... . 
ClaphaJn District, 
ESTABLISHED 1825. 
1826 * Right Rev. Lotd Bishop of \VINCHESTER, Patron,. 
1818 * Dealtry, Rev. \Villiam, B.D.Chancellor of,Vinches· 
ter, President. 
1813 *Hankey, T. Esq. Vice-President. 
1825 * Harrison, Benjamin, Esq. Vice-President. 
18~5 Laing, Rev. H. D.C.L. Secretary •••••••••••••••••• 
1825 Borrows, Rev. W ••••••••••••••••••••••••••••••• ; 
1827 Brown, Mrs. B .................................. . 
1825 Driver, Mrs. M. • •.••••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Hatchard, Mr .•••••••••••••••••••••.••.•..•••.••• 
1825 Otter, Rev. W ..••••••••.•••••••••••••••..•••••• 
1825 Reade, Frederick, Esq ••••••••••••••••••••••••••• 
1819 Sin1pson, Rev. Joseph, Lecturer of Claphan1 .••••••• 
1825 Tyler, Mrs •.••••••••••••••••••••••••••••..••..•• 
Alton, D·istrict Committee, 
ESTABLISHED 1828. 
1826 * 'V1NCHESTER, Right Rev. Lord Bishop of, Patron • 
• 
1 3 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
20 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
t 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
• 
AND DIS1,R.ICT COl\ll\il'f'l'EES· 
'1828 ExaJJ, Win. Esq. Alton, 11·easu1~er • ••••••.••••••.•• 
1.828 Banister, Rev.John, AltGn, Secretary .. ••••••••..•• 
1828 A11drevrs, Mr. • • ...•••..•••..•• • ••• • .•• •. • .•..•• 
18~8 Aus tin, Mrs. C. E. Ch a \Vton ••••••••••• ~ •••••••••• 
1828 Barlo\\1, \\1111. Esqo lioly borne •••••••.••••••••••••• 
18~8 l3i11sted, l\ r ...•••••••••••••••••••••••••..••••••• 
18~8 Birch all, l\ iss, .... t\.l ton •..•••••••..••.••••••••••••• 
1828 Cten1ent, J. Esq. Alton ..••••••••••••••••••••••••• 
18 2 8 CI e 1n en t, 1\i rs • . • • d i t to . . . • . . . • • • . • • • • . . . . . . • • • • • • 
18 2 8 Cobb o 1 d , Rev. '~'in. Selbo u r le • • • • • • . . • . • • • • . . . . . . 
1828 Cole, Robert, Esq. Holyborne .•••••••••••••••....• 
18 2 8 Co J n1 a r, Rev. Cookson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • 
1828 CoV\1bnrn, \V n1. Esq. Selbourne •••••••••••••••....• 
1828 Covv burn, Mrs .••••.• ditto ....•.••••••••••••...... 
1828 Deacon, CoJ. Anstey House, Alton •••.•••••••••.•• 
18 28 Ellis, Iiev. f.,rancis; Lasl1a1n ••. ~ .•• · .•••••••••••••• 
1828 Evans, 1\ir. Alton ....••••••.•••••••••••••••• , •••• 
1828 Evans, l\irs. ditto .••..•...•••••••••••••.••.•••• , • 
1828 E a11s, l\1iss, <l i tto •••••••••••••••••••••••••..•••• 
18.28 Freen1a11, I\. r. • •••••••••••••••••••• ~ •••.•••••••• 
18 2 8 Gale, l\f r. A Ito 1 a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1828 Green, Captain, clitto •...••••••••.••••••••••••••• 
1828 Haden, !{ev. J. C. ditto ••••••...•••••••••••••••.• 
1828 Hamn1ond, l\iiss, ditto •••••••••••••••• Q •••••••••• 
18~8 H< ncock, Booth, Esq •..•.•.••••••••••••••••••••.• 
1828 Hinton, lVI r. Chaw ton •••••••••••••••••••••••..••• 
18~8 Houston, Rev. A. Rector of Hartley Maudit, near 
Alton, Har1ts ••••••••••......•••••••••••••••••• 
1828 Hngonin, Col. Alton .•••••..•••..••••••••••••••.• 
1828 Hutchins, l\iiss, ditto ••••••••.••••••••••••••••••• 
1828 Kent, J\ir~ ditto •.•• ., ••.••.••••••••••••......•••• 
1828 Knight, Ed\vard, Esq. Chawton House ..••••••••••• 
1828 Leggett, l~ev. East Tisted .••••••.•••........ 
1828 I"ipscon1be, l\'lr. Alton ........................... . 
1828 Lock hart, Ilev. Sa111uel, Binsted •••.••••••••.•.••• 
18~8 Lowndes, Rev. 'l'hos. East \\' ouldham .•••.•••••••• 
1828 Maddocks, Rev. Sa1nuel, Ropley ••••••••..•••••••• 
1828 l\f arshall, Mr. A I ton ••••••••••••••••••• n •••••••••• 
1828 1 iathe\ivs, Rev. Thos. Bent\vorth ••••.•••.•.••.•••• 
1828 Papillon, Rev. R. Chawton •••..•••••••••••••••••• 
1828 Pap~llon, l\f rs ••••• ditto ••••••••••••••• . ••••.••••• 
18~8 Prowting, Miss .... ditto .•••••••••....••••••....•• 
1828 l{ogers, l\lr .•.•••••••.••••••••••••••••••••...... 
1828 Sainsbury, Rev. S. L. Froyle .••••••..•••••••...•• 
1828 Sauleys, l\ir. Alton •••••••••.•••••••••••••••••••• 
1828 Saunders, ].\Ir. ditto .............................. . 
l 8.;2 8 Sin it h, Rev. W 111. Br ad I e y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1828 Sn1ith, l\ir. T. Alton .••••••••••••••••••.•••••..•• 
1828 Ton1kins, lVlrs. Holy borne ••....•.••••••••••.••.•• 
1828 Watts, Mr ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 \V ells, llev. 'V m. Selbor11e ..•.••••••••••••••••••• 
1828 'Vhite, Rev. Edm. Newton Valence •••••••••••••••• 
1828 'Vhite, l{ev. Edin. jun. Croudal •......••••••• > •••• 
1828 \Vhite, Rev. Herbert, e"1ton Valence •••••••••••• 
1828 \Vilk.inson, Mr. _.L\.lton •••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
18 2 8 'V -oo d \"\1 a rd , Mr. ditto • • • • 4t • t • • • • • • • • , • • • • • .. • • • • .. • 
*'69 
])onatious. Subscri}J• 
£ s. d. £ s. d. 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 G (' 
1 1 0 
0 2 ~ 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 
1 1 C) 
1 1 
1 1 0 
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() 10 6 
0 10 6 
() 2 6 
) ~ 0 :J 
0 5 0 
0 10 6 
0 2 6 
1 1 0 
{) 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
-0 5 0 
0 {;) 6 ,._ 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
.1 1 0 
1 1 0 
1 1 .0 
0 10 6 
0 2 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 2 6 
) 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 2 6 
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1 1 0 
1 1 0 
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0 5 0 
0 5 0 
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*70 l\IEl\IBERS O~' 1"'HE DIOCESAN 
Basingstoke Distri,ct Committee, 
.ESTABJ,ISHED 1828 • 
• 
Donations. Sobscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 BoLTOI{, Right Hon., Lord, Hacl<wood Park, Hants .• 
1828 Blatcl1, Rev. J. Vicar of Basingstok.e, Secretary. 
18~8 Harwood, Rev. John, \Ticar of Sherbor11 St. Joh11, 
Treasurer and Secreta'ry • •••••••••••••••••••••••• 
1828 Orde, Rev. John, l{r. of Winslade, Hants, Secretary. 
1828 Beaufoy, Mrs. Upton Grey, Han ts .......•....••.• 
1820 Blackstone, Rev .. F.,,C. Rr. of Worting, nr. Basingstoke 
1828 Bro"'n, Jolin Henry, Esq~ ditto ..•••.•...••.••.••.. 
1828 Chute, Wn1. Wiggett, Esq. The Vine, near Basingtoke, 
Han ts . ............... · · . • .. · · · · · · · · · · · · • • • · • • 
1828 Ch11te, I\frs ................ ditto .••••.•.•.••••••.• 
1828 Da11beney, Rev. Giles, llchester, Han ts •••••.•••• #. 
1828 Davies, Rev. David, Rector of Clidderden, Han ts ••• 
1828 May, Thomas, Esq. ditto .•...••••.•••••••••••••.• 
1828 Pole, Rev. Ricl1ard, Vt' olverton, Hants ............. . 
1828 Saln1on, Rev. Henry, \\rinchfield, If ants •••.•••••••• 
18~23 Vigor, 'Villiam, Esq. Basingstoke .•...•••••.......• 
1828 \\larren, Rev. 1". A. Recto1· of South Warnborougl1 
H ants . .......... o ••••••••••••••• o •••••••••••• 
1828 Wallington, Rev. Chas. Curate of \Vorting .•••••••• 
1828 \VanstalJ, Rev. E. Curate of Upton Grey, Ha11ts •••• 
1828 Workman, Rev. Wm. Rector of Estrop •••••••..•.• 
1828 Yeadon, Rev. Edmund, Ct1rate of Basingstoke •.••••• 
DIOCESE OF BANC:tORa 
BANGOR DIOCESAN CO~IMlTTEE, 
ESTABI~ISHED 1824. 
:1791 * Right Rev. Henry William, Lord Bishop of BANGOR,. 
President. 
1816 •Cotton, Rev. J. H. B.C.L. Precento1· of Ba11gor, 
Secretary. · 
1829 Davies, Rev. Robt. Llanguistcolas, ... t\nglesey .•••••• 
1824 Gilmore, C. Esq. Bangor, Carnarvonshire ••••••••.• 
1827 Hamer, Rev. John, Vicar of Bangor ••.••••..• , ...... 
1829 Hughes, Rev. Morris, St. Ann's, Carnarvonshire •••• 
1825 Jones, W orsh. Hugh \Vynne, Chane. of Bangor •••.• 
1826 Jones, Rev. John, Curate of Amlwch •.••••••••••••• 
1828 Jones, Rev. H. W. Trecomiouth, Anglesea ••.•••••• 
1825 Majendie, Rev. Stuart, M.A. Rector of Llanrbyddlad, 
Anglesea . .........•.......•.....•............ 
1824 Owen, Rev. E. A. Curate of Holyhead ••••••••••••• 
1828 Poole, Mrs. Ann, Bangor ••••••••••••••••••••••••• 
1826 Price, Rev. Hugl1, Bangor School .•••••••••••••••• 
1827 Rowlands, Rev. Hugh, Cur. of Llanderncolen, Carnarv. 
1826 Sparrow, W. Wynne, Esq. Red Hill, Anglesea •••••• 
:1i24 Thomas, Rev. W. Curate of Pentraeth1 ditto ....... .. 
5 5 () 
1 
1 
1 (} 
1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
:l 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
-0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
AND DIS'f RIC'r COl'Il\ill'f 'l'EES. *71 
Donations. Snbscrip. 
£ s. ti. £ s. d. 
0 10 6 
1 1 0 
1824 'frevor, Rev. I. \V. 'ricar of Carnarvon •.•••••••••• 
1828 \Vatkins, Rev.John ••••••••••••••....••.......••• 
1825 'Villiams, Rev. 0. Geo. Curate of PewrboslligV\'Y, 
Anglesea •••••••.•...••.•...•••••.........•.•• 
1824 Williams, Rev. Robert, D. D. Canon of Bangor •.••.• 
1828 Williams, Rev. D. 1'ref<laeth, Anglesea .•.••••••••• 
Ruthin District Com1nittee, 
ESTABLISHED 1822. 
:18.22 NEWCOME, Rev. R. 1\1.A. Warden of Ruthi11, Canon 
of Bangor, Treasure1· • •••••••••••••••••••••••••• 
1829 Badeley, E. Esq. Ty-Gwyn •••••..••.......•..•••• 
1824 Garnons, Richard, Esq. Colommenrly ••.••.••.••••• 
18'22 Jones, , ... en. John, M.A. Archdeacon of l\'lerioneth .•• 
1822 Jones, Rev. R. 1\1 •. l\.. Rector of Durwen, near Ruth in 
1822 Jones, Rev. John, M.A. Curate of Rutl1in .•••.•.•.• 
1826 Jones, Rev. E. Head ~laster of Rn thin Schoo] ••••••• 
1828 Jones, Rev. J. Rector of Llanychan •••..•••••••••• 
18.28 Jones, Edw. Esq. Bryn Hyford, Dep. Clk. of Peace, 
co. Denbigh ••••••••••.•••• ...- ••••.•....••••...• 
1828 Jones, Rev. J. Rector of Llangynhafal •••••......•• 
1829 Jones, l\lrs. Cil Haul .•••..•.••...•••••••••••.••• 
1829 Newcome, the Misses, Gres ford ...••••••••••..••.• 
1828 Owen, Rev. E. I. Curate of Durwen ....•..•...•••• 
1826 Price, John, Esq. Dolben, near Denbigl1 •.••••••••• 
1824 Roberts, Rev. H. L. A. Curate of Cyffylliog •••• , ••• 
1829 Roberts, Rev. Ellis, Vicar of Llanynyns. • • • • ..•••• 
1829 Th el wall, Rev. Ed \V. Rector of Efenecl1tyd •••••••.• 
1822 Williams, Rev., Edward, M.A. Vicar of Llanrhaidr •• 
182.5 "\Villiams, I. Esq. Coedaccas ...................... . 
1829 Collection in the Parish of Llanbedr ••••••••••••••• 
1829 Collection i11 the Parish of Rutl1in, by Rev. R. New-
con1e, Warden of Ru thin •.••••••••••••••••••••• 
1 13 
4 3 
DIOCESE OF BATH AND WELLS. 
Bath Dist1·ict Committee, 
ESTABLISHED 1819. 
8 
0 
1813 *The Right Rev. George Henry, Lord Bishop of 
BATH and WELLS, President •••••••••••••••••••• 2 ! O 
1816 * Phillot, Johnson, Esq. Treasurei·. 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1820 Kilvert, Rev. F. Secretary • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 O 
1820 Attfield, Rev. W. Bath ........................... . 
1825 Baker, Rev.G. A ••.••••• ••••••4•• ............... . 
1829 Ballard, Vice-Admiral •••••••••••••••••••••....•• 
1825 Bally, Mr. William •••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Barlow, Dr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Bate, John, Esq ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1830 Battel, Rev. "\V •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1820 Battell, Rev. W. Lansdowne Crescent ............. . 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
, 
/ 
1-IEl\IDElt.S Olf '!'HE DIOCES ... 4\.N 
1·850 Bayley, 1'1iss ••••••••••••••••••••••• . • •• !' •••••••• 
Donations. S nl>scrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1 1 0 
1826 Bedford, \Villia1n, Esq. Elnishurst, Batheasto11 •••••• 
1828 Bei1son, Miss . . •••.•••••..••••..•.•••••••••••••• 
1 ·8~8 Blath\-vavte, Rev. Cl1arles ••.•••••••••••......••• ,, 
1823 B4ayds, Rev. H. Norton St. Pl1ilip ••••••••••.•...• 
1828 Bond, Rev. John .•.•••....•••. e. t c •••••••••••••• 
1824 Rood le, Rev. Ricl1ard, Rad stock .................. . 
18~8 Brereton, Mrs ••.•....•••••••••••.•..••••.•••••.• 
1829 Brett, M1 .. s .•....••........•.....•...•••••••••••• 
1830 * Bry1ner, Rev. W. P. T. for East India College •••. 10 
18'Z8 Bnckle, Rev. M. H. G~ ••.....• ~. ~: ••••••••.••••. 
1818 * Cabanel, Daniel, Esq. Batl1. 
J.8:Z9 Care\v, Miss .•.•••••••••.••••••••••••••••• ~. ~ .. ~ ~ 
1824 Caruthers, 1\'Iiss •••••••..••••••••••••••••••••••• 
1825 Caulfielll, Rev. E. W. Rector of Beecl1ingstoke, near 
Devizes .•••.•••..•••••••••• • •••••• • • • • • • • • • • • 
183() Cha111berlain, Rev? H. E, .•... ~.; ....... · ~ ." ....... ~ 
1830 Christie, Rev. Ro C ..••.••.••.•••••••••.•••...•.• 
1830 Clarke, Pickering, Esq............... . . . .. • . • • • • . • 1 
1830 Cockburn, Lady Eliza, deceased, by Sir W111. Cock-
burn, Bart .•. · . • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • . . • . . . • • • .. • • 25 
J.829 Coffi11, E. P. Esq ....... , •••••••..••••••••••.••••• 
1829 Collins, Rev. C. Trelawney, Rector of F'insb11ry •••• 
:;t.829 Colvill, Rev. Asgill, M.A. Vic. of Midsnn1n1er Norton 
1829 Cookson, Rev,. G ...•..•••••••••.•.••••.•••••••••• 
1829 Cos ens, Rev. H. B. l\'.Ioncton Farleigl1, \Vil ts .•••••• 
t822 Crawley, Rev. E. J. Curate of 'I'rinity Churcl1 ••••. ~ 
1828 Cra\:vley, I\1iss .•••••••••••••••..•••••••••••••••• 
1828 Crawley, I\tiiss Mary .•••••••••••••••••••••••••••• 
:l 828 Crawley, Miss Eliza betl1 •••••••.••••••.•••••••••• 
.1828 Croft, l\ilrs, Elizabeth ............................ . 
1828 Croft, Mrs. Frances ••••.• , •••••••••....•••...•••• 
1.828 Croft, J\iJ rs. M. A .•... ~. ~ •••• ~ •••••••••••.••••••• 
1824 Crook, l~ev. Charles, Rector of Bath .••••••••.•••• 
1824 Dan beney, Lieut,.-Col ..•• ~ •.•••.•• ~ •••••• ~ ••.•••• 
:1.824 Daubeney, Mrs. Ann~ .••••••••••••••• ~ •••••• , ••• 
1B30 Dau beney, l\'lrs. Frances ....•.•••••••......•••••• 
1825 J)aubeney, Miss Frances •••.•...••••••• ~ .•.••.... 
;1824 Daubeney, J\'.liss C. S.~ ~. ~ .•.•..•• "! •••• ~ ~ ••••• ,. • ~ 
18~8 Daubeny, Rev. G. W. in lieu of A .. S ••....••••••.••• 
1828 Dau beny, Master H. C. B .•••••.•••.•••.••••••••• 
18~8 Dau beny, l\'Iaster H. B. W ......•.... : ...• , ~ •.... 
1 826 Di1uock, l\1iss •••••••..•••.••••.•••• : ••••.•.. · ... ., 
1824 ])-once, 1\1Iiss •••.••••.•• ~ ................. ~ ~ •••••••• 
• 1825 l)ot1ce, H. Esq .••.••••••••••.•••..•• ~ •.•.......• 
1830 Do11c~, H~ Esq: •. , ....•.••...•.•.•• ~ ••. ~ ....•• : • :i. 
1825 l)ovetor1, Rev. I. F. Rector of l\'lells .............. . 
18:28 Ellis, Rev. Francis ........................... ~ ... . 
1827 Fall"ner, 1\'1r. Rotlert .••••••••...••••• ~ •••••.... ~ 
18~8 Fa1:ran, lVIrs. H. in lien of A.S .................... . 
1·829 Fci"rrer1, 1\lrs. H. · 
1825 Fe1lowes, Mrs. l)orset, Batl1 .••••••••••••••••••••• 
1828 Fen'wick 9 l{ev .. Collingwood ................. ~ ••••• 
1827 Fitzgerald, l\1lrs ....•••.......•..•••••.•..•••••. ~ 
:f.827 Forster, ·ivirs. \Villiam •••••.••••.. · ••.•.. ~ ••••••••• 
1'827 Freen1an, I\-1iss ••••••••••••••••••••••• .. •.•••••••• 
1,.825 Frowu, Rev. Ed,vard, Hannington, \Vilts ••.•..••. ·• 
"f-8~8 <?ardiner, E. ~·Esq .••••••• . o ••• , ••••• o ••• . •• o. ~. ~ 
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AI: D -DIS'rRICT COl\11\iIIT'rEES. 
Donations. Sn l>scrip. 
£ So c/e £ S. ll. 
t829 Gardiner, Mr. T. H .•.••••••••••••••.. · · • • • • • · • • 
1824 Gardiner, Rev. Dr ...••••••••••••.••••••. • • • • • • • • 
1828 Gauntlett, Rev. Frederick ..• -. •.••••••• • • • · • • • • • • • 
1-825 Godfrey, Rev. D. R. Batl1 ••••.•••• • ••• • • • • • • • • • • • 
1828 Gordon, Sir Orford, Bart .••.•••• • • • • •. · · • • • • · · • • • 
18.26 Grave11or, St. Albyn, Esq ..••• ·••····•·· • • • • • • • • • • 
1828 Gree11e, Miss ............... • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • 
18~8 Gunning, l{ev. Williarn •••• • •.• • • • • •• • • • ••• •• • • • • 
1.830 Han1ett, Ja111es, Esq •••••.•. • ..• • • ••••••••••••••• 
1830 Ha1nilton, 1\11 rs ..•••••.••..••.••••••••••••••••••• 
18~9 Ha\vker, 1\1 rs. Bath wick •••••.•••••••••••••••••.• 
1820 Hawkins, Rev. Charles, Kelweston ••......•••••••• 
1830 Hawkins, Mrs. Glaston ••••••••••••••••...•••.••• 
1820 Hayes, Rev. H. H. Swanswick ••.•••••••••••••••• • 
1818 * I-fillcoat, Rev. H. B. D. D. Norfolk Cresce11t. 
1830 Hoare, Rev. Ed ward H ...•.•...........•..• • • • · • 
1830 Hood, Sir Alexander, Bart •••••...•••••• · · •••••..• 
1828 Ho1·sta11, M1·s .•••••••••••••••••.•...•••.•• : ••••• 
18'27 Howard, Mr. l{ .••••.•.•...•••.• c ••• • ••••••••••• 
1827 Humphreys, Miss .•.•••••••••••••••.••.•••••••••• 
18~8 Jackson, JYirs .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1824 Je11kins, Miss •••••••••••.••••.••••••••.•.•••••• 
0 10 6 
l 1 0 
183C> Lady, A......................................... o 10 6 
1830 Ledyard, Mrs ••.•••••••• , ....................... . 
1817 * Lo.wder, C. Esq. 
1827 Lye, Capt. R. N •••••.•.•• ,#. • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
1827 Lye, Capt. B. L •••.••••.•••• ~ ••••.•.••.•••.••.•• 
1824 Macfarlane, Mrs •••.••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 *Madan, Rev. Spencer, M.A. \Ticar of Bath Easton. 
1828 Maddison, John, Esq .••••....•••••••••••••••••••• 
1830 Maltby, Mr. 2d to East India College ..••••••••.••• 10 
1830 Mangles, John, Esq .••••••.•. ~. • • . • • • • • • • • • • • • • • • 2 
18~0 l\'Iarriot, Rev. Harvey, Rector of Claverton •••••••• 
1824 Mason, Mrs. Eliza .............................. . 
1824 1\t1 aso11, Mrs. E1nily •••••••••••••••••••••••••••••• 
1824 Mason, Mrs. Georgiana ••......••••••••••.•.•••.• 
·1324 Mason, the Misses .............................. . 
1828 Mason, Capt. R. N ...••....•••.•.•..•.•••••.•.•.• 
1828 1\1'Clintock, Miss •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Mercey, Miss .......................... : ••••••••• 
18~6 Midctelton, Miss ••••.•••••••••••.••• , •••••••••.• 
1826 .l\'I itchel1, Alexander, Esq ...•..•••••••.••••••••••• 
1830 Mitford, the JVIisses •••••••••••••••••••••.••••••• 
1830 l\ilitford, Miss C ••••••••• e....................... 2 
1824 Mogg, Rev. H. H ..•.•••••...•.•• : •••.•..•••.••• 
18'20 Monk land, Miss •••••••••••••••••••••••.•....•.• 
1820 Monkland, George, Esq. . ...........•.•••••••••• 
1830 Moresby, Christopher, Esq. "Ji"'roon1e ••••••••••••••• 
1824 l\:Iount, Rev. C .. 1\11 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1818 ·llf Moysey, Ven. C. A. D.D. Archcleacon of Bath. 
1830 N ewnha1n, Rev. \V. Chilcon1 pton ..••.•••.•••••••• 
1828 Nicholls, Rev. William L. Curate of Keynsham .•••• 
1826 Noel, Capt. Frederick, R~ N .••••••.••••••.•••••••• 
1826 Paget, Mrs. in lieu of A.S .••••.••••.••.•••.••..• 
1821 Parish, Capt. R.N. Ti1nsbury, Son1erset ..••.••••••• 
1826 P . M . l' t .. A S art1s, 1 rs. 111 iet1 o . . ••••••••••.•••••••••.• 
18'28 Pears, Rev. J an1es .••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Perfect, Robert, Esq ..••••••••••.•••••••.•••••••• 
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Donations. Subscrip· ... 
£ s. d. £ s. d •. 
1 0 0 1830 Pl1illott, Rev. James ••••••••..•••••••••••••••••• 
1828 Phippen, Robert, Esq. • ••.•••••••••••••••••••••• 1 
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1828 Phippe11, Mrs ••.••••••••••.••••••••••••••••••••• 
1820 Poyntz, Miss, Queen's Parade ................... .. 
18:28 Ran1sden, l\1rs. C. . ............................. . 
1.822 Rooke, Mrs. Elizabeth, Paragon Buildings ••••••• ,._ 
1818 * Sa\vbridge, Rev. 'f. S. 
1828 Scott, l\Iiss Elizabetl1 ••••••••••••••••••••.•••••.• 
1828 Severs, B. Esq. • ... . ........................... . 
1827 Sha"v, Mr. George .............................. . 
1830 Simr11s, Mr. Edward ............................. . 
1820 Shuttleworth, Rev. R. H •••••.•••••••••••••••••.• 
1828 S1nith, Miss, I>ulteney Street • ~ •••••••••••••••••• 
1824' Stackhouse, Thtlrs. l\'.lary ••••••••••.•••••••••••.... 
1826 Stanley, Arthur, Esq ••••••••••••••••••••••••...•• 
1830 Stephens, Mrs. A •..•.•••••••••••••••••••••••••..• 
1830 Steve11s, Mrs. A •• ..................... , •••••••••• 
1790 * Strange, Sir T. 1\. Kut. D.C.L. 
1824 Street, Rev. Thomas ..••••• •I" ................... . 
1829 Sturges, Miss ••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
1829 Taylor, l\Irs. Shapwick House, Bridgewater •••••••• 
1829 Thomas, l\1rs. Stanhope Street .................... . 
18.30 Trail, Rev. l\tlr .••••••••••.••••....•••.• ,. •••••••• 
1U29 Traill, Rev. Mr. • •••••••••••••••••..•.••••••..•• 
1830 Twisleton, Hon. Mrs. for Bishop's College, Calcutta • 
1830 11 wisleton, Rev. Chas ••••••••........•••••••••••• 
18P.9 Twis tleton, Ho.n. Mrs. • •.•••••••••..•••••••.•••• 
1825 \Valsh, Rev. I .................................... . 
1827 Walters, Mel moth, Esq .•.••••••.•••••••••...•.... 
1828 Wiggett, Jan1es, Esq •••••••••..•••.•••••••••••••• 
1829 Wilkinson, Miss ••••••••••••••••••••••••••..•••• 
1829 'Villiamson, Mrs .•..••••••••••••••••••••••••••••• 
18.29 Willett, J\'Irs. • •.•••••••••••••••••••••••••••••.• 
1827 Willis, Rev. "\V. 1) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Wilson, Rev. Ed\vard ....•••••••.•..••••••••••... 
1830 Collected at the Abbey Cl1urch and N e\V Roo1ns •••• 
Wells Dist-rict Comrnittee, 
ESTABLISHEI> 1825. 
1825 FosTER, Rev. A. Vicar of Winscombe, Secretary •••• 
1825 Barnard, l{ev. H. W. Vicar of Pilton •••••••••••••• 
1826 Beadon, Rev. F. Canon of Wells •••••••••••••••••• 
1826 Blackburne, Rev. F. Rector of 'Veston-super-Mare ..• 
1827 Coles, Lieut.·Co-1. Burcot House .•••••.••••••••••• 
1828 Forster, Miss, Wells ••••.•••.••••••.•••••••••••• 
1828 Gan11tlett, Rev. F. Rector of Badgworth •••••.•••• 
1825 Greenhill, l\Iiss, Glastonbury ••••••••••••.••••••• 
1827 Harkness, Rev. J. Stow .......................... . 
1825 Hope, Henr)7 , Esq. \V ells ••••••••••••••••••••••.• 
1827 J eboult, Mrs. Wells •••••••••.•••••••••....•••••• 
1827 Law, Ven. Arcl1deacon, (:anon- Residentiary •••••• 
1827 Moncriefe, Rev. D. S. Rector of Loxton • • • • • • • • . 
1828 Pipon, Rev. T. E. Wells •••••••••••••••••••••••• 
1825 Phillott, Rev. I. S. \Ticar of W ookey •••••••.• ., •.•• 
1825 Prat, S. Esq. Glastonb11ry •• , ••••••••• , •• , • , •• , • , • 
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Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1827 Rich, George, Esq. Wells • • • • • • • • • • • • • • · • • • · · · • · • 
1825 Roach, Mrs. Glastonbury .... · · • • • • • • • · • • · · · • •·• • • 
1825 Somerville, Mrs. Dinder • • • • • ." • • • • • • • • · · • · · · • • • • 18~7 Streatfield, Rev. J. Compton Bishop •••••••...•••• 
1825 rrre1nlett, Rev. D. Rector of Rodney Stoke ••••• , •• 
1827 Tudway, J.P. Esq. M.P •..••.•••••...••••••••••• 
18.26 \tVickhanA, Rev. T. ' 7icar of Yatton .•••••.•••••••.• 
r 
CAS1'LE CAREY DEANERY COMMITTEE, 
ESTABJ,ISHED 1825. 
1822 GoJ,DESBOROUGH, Rev. J. Perpetual Curate of Red-
lyneh, Secretary ••••••••••••• . •••••••••••••••• 
1826 Bennett, Rev. H. Hazelgrove ••••••.•••••••..•••• 
1822 Black all, Rev. S. Rector of North Cadbury ••••••.• 
1830 Colston, Rev. Dr. Rector of West Lydford •••••••• 
18~5 Coney, Rev. 'T. Rector of Batcomhe •..•••••.••••• 
1826 Dawe, H. Esq. Ditcheat •••••••••••.••••••••••.• 
18~6 Gray, Rev. F. Castle Carey •.••••••••••••••••.••• 
18~4 Hood, Mrs. 'Vootton House ••••••.•••.•••.••••••• 
1828 Leir, Rev. Paul, Rector of Charlton Musgrave •••• 
1822 Newman, Rev. H. B. Curate of Bntleigh •••••••••• 
1822 Thring, John, Esq. Alford House, Somerset .•••••.. 
1830 Thring, Rev. J. G. D. Rector of Alford ••••...•••.• 
1828 "\Vickhan1, Rev. Willia1n Provis, Charlton, near Shep-
ton Mallett •••••••••• , ••••••••••••••••••.•••• 
FROl\fE DEANERY COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1823. 
1823 CoRK, Right Hon. Earl of, Vice-President •• .••••••• 
1823 "\iVickham, J. A. Esq. Treasurer .... ••••••••••••••••• 
182:·3 Harward, Rev. John, M.A. Secreta1·y ••••••.••••••• 
1823 AJgar, Rev. Joseph, M.A •......••••...•.••••••.•• 
1823 Bun1psted, Rev. J .. F. Berkeley ••••.•••••.••••••• 
1823 Bunn, 'l~homas, Esq. • •••......••••••••...••...•• 
1823 Byard, Miss ••••••••..••••••••••••.•••••.••••••• 
1826 Cookson, Rev. G. M.A. Rector of 'Vrithlington •••• 
1829 Dalby, Mrs •••••••••.•.••••••••.••.•••••••••••.. 
1827 Davis, Rev. J. Asl1\vick ••••••••••••••••••.••••••• 
1826 Doveton, Rev. I. F. . ..•••••••..........••...... 
1826 Edwards, Mr. \Villiam •••••••••••••••••••••••••• 
1826 Fenwick, Rev. J. P. L. Elm .. • • • . • • • . . . . . . . . ....• 
1826 Frampton, Rev. I. . .•.•......................... 
1823 George, Mr. G. . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .... a •• 
1823 Higgins, Rev. J. Mells •••••••••••••••••••••••••• 
1829 Horton, 1\iiss Elizabeth ••••••••••••••..••..•••••• 
1829 Hulbort, Mrs •••••••...•.•••••..•••••••••••••••• 
1823 Mead, Rev. R. J ........•........................ 
1828 Moresby, Mr. C ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Mores by, Mrs. , •• , • , , •• , ••• , •••••• , ••••...••••.. 
0 10 
0 10 
0 
0 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
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1 1 0 
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0 10 6 
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1 1 0 
1 1 0 
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1 1 0 
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1 1 0 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1. 0 
1 1 0 
0 10 0 
0 5 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
*76 1\iIJtMBERS O:b' 'l'HE DIOCESAN 
l>onations. Su lJscrip. 
1824 Phillott, Rev. Chal'les, M.A. Vicar of I~rome ••.••• 
181i7 Rous, Rev. G. Laverton ••••••.•......•••••••.••.• 
1826 llowfandson, Rev. Edward ••••••••••.•••••.••.•• 
1823 Sheppard, Mrs. George .•••••••••••••••••......•• 
1825 Sheppard, Miss Susan, Style's Hill ••.•...••.•••••• 
1826 Sheppard, J\'Ir. W. H .••••••......••••...• ~ ••••••• 
1829 Shepperd, Mr. George .......................... . 
1828 'Valsh, 1\'lrs. B ...••••••••••••••••••••••••..•••• 
1829 'Vickhan1, Mr. J. A •••••••••• s •••••••••••••••••• 
l 823 "\Villian1s, lVIr. W. M. H. . .•...•• 9 ••• -•••••••••• ,. • 
18~8 Willia1ns, Rev. T. Rector of Camely •..•..•••••••• 
1829 "\Villiams, Rev. H.J ..••.••••..........••..•.•... 
1-829 One Third of a Collection at tl1e Parish Church, arid 
at Chri~t Ch11rch~ F'ro1ne, after a Ser1nor1 preached 
at each place, by tl1e Venerable the Archd~acon of 
Wells ....................••.................. 
ILCHESTER DEANERY CO.l\'.IMITTEE, 
EST_<\BLISHED 1825. 
1:818 * BRYl\IER, Rev. W. T. P. Rector of \Vest Charlton, 
Secretary. 
1822 Bayley, Rev. J. M.A. Vicar of Chiltl1orne Do in er •• 
1828 Bayley, l\1rs .••.•.••••.•••.••..•• ditto .••••••••• 
1825 Bradney, Rev. I. H. Vicar of East Charlton ••.••••• 
1826 Broad1nead, J. Esq. Langport .................... . 
1825 Bry1ner, Mrs. 'Vest Char] ton Rectory ....••••.•••.. 
18i8 Ed \Vards, Rev. G. I. Curate of \Vest Charlto11 ..... . 
1825 Hood, Sir Alexander, Bart. Wootton House ••....•• 
1826 Hoski11s, Rev. H. Rector of North Perrott .•••••.• 
1829 Nourse, Rev. J. Curate of Lyn1ington ••••••.••••• 
1825 [>arsons, James, Esq. Son1erton •••••••••••••••••• 
1829 Philips, Rev. R. Rector of Montacute ............ . 
1825 Presgra ve, Rev. W. Northover ••••••••....•.•••• 
1829 Pyne, Rev. W. Rector of Pitney .•••••••••..•.•••• 
18i8 Pyne, l\'Iiss, ''rest Charlton •.•••• : •••••••••••••.• 
1825 Stephenson, Captain, Somerton .................. . 
1828 S tuchey, l\1rs. Langport ••••••••••••••••..••..•• 
18~2 Tu son, George, Esq. Northover •.••• , ••••...•..•• 
18~5 rruson, Rev. G. B. \'icar of Hui~h and Langport •••• 
1825 Valentine, Rev. John, Vicar of Tintinl1ull .•...•..•• 
1822 \\1 l1alley, Rev. R. T. Rr. of Ilchester and Yeovilton .. 
MEltSl'ON DEANERY COMMIT1,EE, 
ESTABLISHED 1822. 
182~ W III'I'E, W. L. Esq. Yeovil, Treasurer • .•••••••••••• 
1822 Williams, Rev. Jol1n, Merston l\Iagna, i..';ecretury •••• 
1824 Ayres, 1\1r. Benjan1in Trent ••••••••.•.•....•••••• 
1826 Babb, Rev. '"fl101nas........ . . • . • • • • • • • • •••..•••• 
1.826 Croft, llev. J. H .••••••...•••••.•.••••••••••••••• 
1826 Da11iell, Re\'. Henry .• , • , •••••••••••• , •••.••••••• 
£ s, d. £ s. <I. 
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() 10 6 
1 1 0 
/ 
*77 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1825 Hooper, Rev. Jan1es, Yeovil.. • • . • • • . . . . . • • • • • • • • • 1 1 o 
1.825 Hopkins, Miss, Merston 1'1agna • • • • . . . • • • • • • • • • • • O 1 o o 
1827 Medlycott, S ir W. C. Bart. • • • • . . . • • • • .. • • • • • • • • • • 1 1 o 
1822 Pearson, Rev. 'I'. H. Queen Camel................ 1 1 o 
1828 Putt, Rev. Thomas, Trent....... . ................ 1 1 o 
1828 'Villiams, I-I. J. Esq. St. John's College, Cambridge 1 1 <) 
1828 \Villiams, Rev. Jolin • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • . • • • . • • • 1 1 O 
1822 ~Vyndhan1, Rev. John Heathcote, Corton Denham • • 1 1 o 
BRIDGWA1'ER DEANERY COMl\IITTEE, 
EST1\.BLISHED 1823. 
1825 WoLT.EN, Rev. James, Bridgwater, Secretary anti 
Treasurer ••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
1823 Allen, Rev. William, Nether Stowey .............. . 
1823 Axford, Frederick, Esq. Bridgwater ..•..•••....•• 
1827 Barnwell, Rev. J. Bridg,;vater ••••••••......•••••• 
18'i7 Buller, Rev. 'Villiain, Bridg,vater ••....•..•..•.•• 
1823 Coney, Rev. Thomas B. Chedzoy ••.•••••••......•• 
1.823 Gordon, Rev. W. Rector of Spaxton ..•••••• ·• ••••• 
1823 Henning, Rev. C. W .••••••••••..••••••••••••.••• 
1823 Hobbs, Rev. Thomas, Rector of Cossington ••••..•• 
1823 Jeffery, Rev. John, D.D. Rector of Otterhan1pton •• 
1828 King, Rev. John Myers ...................... -· .•• 
182S Luscombe, Rev. }{. J .....•....................... 
1826 Lutwidge, Rev. C. H. Vicar of Othery ••.••••••••• 
1823 Parsons, Rev. Henry, Rector of Goathnrst •••••••• 
1823 Poole, Joseph Rt1scombe, Esq. Bridgwate1· •••• · ••.• 
1823 ·Poole, Rev. John, En1nore •••••••••••.••••.••••• 
1823 Ruddock, Rev. Nob let, Stockland .••••••••••••••• 
1823 St. Albyn, Langley, Esq. Alfoxton House ..•••••••• 
1823 Templer, Rev. G. W. Shapwick ••••••.•••.••.••.• 
1828 Tynte, C. K. K. Esq. M.P. • •...••••••••.••.••••• 
18.23 'Vollen, Rev. William, D.C. L. Vicar of Bridgwater •• 
DIOCESE OF BRISTOL. 
BRISTOL DISTRICT C01J11J1ITTEE, 
ESTABLISHED 1820. 
1804 *Right Rev. Robert, Lord Bisl1op of BRISTOL, Pre. 
sident. 
18.20 Fripp, Edward B. :E~q. Westbury, 11earBristol, T1·ea. · 
surer and Secretary •••••••••••••••••••••••••••• 
1820 Knight, Rev. W. Rector of St. Michael, Bristol, 
Secretary ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CATHEDRAL CHURCH OF BRISTOL. 
1823 SOMERSET, Right Hon. and Rev. Lord W. Prebend. 
1820 Beeke, 'Tery Rev. Henry, D.D. Dean of Bristol .••• 
1822 Cross, Rev. Joseph, M.A. Precentor of Bristol •••• 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1. 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
3 3 0 
1 1 0 
I 
:i!t-IEMBERS OF THE DIOCESAN 
Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1825 Hellicar, Rev. An1es, M.A. Minor Canon of Bristol.. 1 1 o 
1824 Randolph, Rev. Francis, D. D. Prebend. of Bristol • • 1 1 o 
1820 Ridley, Rev. H.J. M.A. Prebendary of Bristol • • • • 1 1 O 
BRISTOL DEANERY. 
1822 ALLIES, Rev. Thomas, M.Ao Cul'ate of Sbirehampton 
1825 Barnes, J\'.lrs. Redland, near Bristol ••••••••••.... 
1824 Battersby, A.G. H. Esq. Clifton, i1ear Bristol ••.••• 
1819 Biddulph, Rev. T. T. M.A. Perpetual Curate of St. 
Ja1nes's, Bristol .•.•••••. . ...•••••••••..•••••• 
1820 Brodie, Rev. T. M.A. Perpetual Curate of Mangots-
field, neal' Bristol ••......•.••••••••••••...... 
1820 Carrow, Rev. R. M.A. Perpetual Curate of " 1est-
bury, near Bristol .•.•••••••••..••••••.•..•••• 
1822 Daubeny, George, Esq. Westbury ••••.••••••••••• 
1822 Davis, Rev. David, D.D. Clifton, near Bristol •••.•• 
1828 Dowding, Petet;, Esq. Shirehampton •••.•••••••••• 
1825 East, Rev. J. M.A. Curate of St. James's, Bristol •••• 
1819 Eden, Rev. J. B. D. Vicar of St. Nicholas, Bristol •• 
1820 Elwin, Rev. Fountain, Vicar of 'l."emple, Bristol •.•• 
1829 England, Venerable Archdeacon .•••....•••••••••• 
1822 Foulks, Arthur, Esq. Redland, near Bristol .••••••• 
1828 Friend, A, by the Treasurer ••••••.••••••••••••••• 
1829 Fripp, Charles Bowles, Esq. Park Ro\\? •••.•••••••• 
1820 George, Christopher, Esq.in lieu of A.S ..••••••••.• 
1822 George, James, Esq. Alderman, Cotham, near Bristol 
1829 Glover, Re~·. W. }.;. l\'l.A. Lecturer of Bedminster, 
near Bristol ••••.......•.•.••••••••••••••••••• 
1823 Gray, Rev. ,V. M.A. Cnrate of Hen bury, near Bristol 
1822 Grinfield, Rev. T . .LVI.A. Curate of St. Mary-le-Port, 
Bri5tol ......••..................•..... · .. • .. 
1826 Guest, Joseph, Esq. Stapleton •••••••••••••••••••• 
1820 Gt1tch, J. M. Esq, Redland, near Bristol ••••••••..•• 
1820 Hall, Rev. J. B.D. Curate of St. Werburgh, Bristol •• 
1828 Hare, Charles, Esq. Bristol •••••••••••••.•••••••• 
1821 Harford, Rev. A. M.A. ' 7icar of Locking, Somerset 
1821 Haythorne, Rev. J. M.A. Vicar of Congersbury, ditto 
1820 Hensman, Rev. J. M.A. Minister of Downs Chapel, 
CI if ton ..•...••.......................•...... 
1821 Hetling, Mrs. Bristol ............................ . 
1825 Hill1ouse, George, Esq. Alderman, Coon1he, 11r. Bristol 
1828 Hurle, William, Esq. Bristol, in lie11 of A.S ....••••• 
18.28 Hurle, Mrs. in lie11 of A.S ..••••••.••••••......••• 
1820 Jennings, Rev. T. F. M.A. Cur. of St. 'I'hon1as's Bristol 
1820 Latey, Rev. J. M.A. Rector of Doynton, Gloucesters. 
1823 Lewis, J. C. Esq. King's Sqnare, Bristol .......... . 
1824 Locock, Henry, Esq. M.D. Clifton, 11ear Bristol •••• 
1820 i\Iaze, Peter, Esq. Ashton, near Bristol .•••••••.••• 
1820 Mirror Newspaper, Proprietors of ••••••••.••••••• 
1825 Nott, Richard, Esq. Somerset Street ....••..••••.• 
182 9 Osborne, J er. Esq. Bristol .•••.•••..••••••••.•••.• 
1822 Pinney, Charles, Esq. Park Street ••••••••. t •••••• 
1820 Reed, William, Esq. Kingsdo\vn Parade ..••....•• 
1827 Richards, Rev. J. M.A. Perp,etual Curate of Horfield, 
near Bristol ••••••••••• 5 •••••••••••••••••••••• 
1820 Russell, James G. Esq. Clifton, neal' Bristol ..••••.. 
1820 Seyer, Rev. S. M.A. Berkeley Square •••••••••••• 
, 
• 
, 
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182'i Shipton, Rev. J. H. Rector of Hinton B!nett •••••• 
18~7 *Shipton, Rev. J. D.D. Rector of Port1shead, 11ear 
Bristo) •••• · · · • • • • · • • • ·• • • · · • • • • • • •· • • • • • • · · • • • • 
1827 Short, 1\ilr. T. Bristol ...•..••••.•••..•...•......• 
1827 Shute, Rev. He~ry, M.A. Rector of Fran1pton Cot-
terell, near Bristol .•••••.•...•..••••..•...••.• 
1825 Sims~ Rev. rl~homas, M.A. Clifton, near Bristol ••.. 
1823 Taylor, Rev. John, l\iI.A. Perp. Curate of Clifton, 
r1ear Bristol .••..•••••...•...••••••••••..••••. 
1822 Thorne, George, Esq. Portland House •..•••••••••• 
18 2 6 Turner, Rev. W. H. B . D. CI i ft on • . • • • • . • . • • • (, • • • • • 
1820 Watson, \V. Esq. Ashley Place •••••••••••••••••••• 
1823 Whitchnrcl1, J. J. Esq. Clifton, near Bristol •••••••• 
1820 \Villis, Rev. W. L. B.C. L .••••.. ditto .•••..••.•.• 
1820 Willis, Mr.John, Somerset Street ••..•.•••••••••• 
18~5 Winwood, John, Esq. Clifton, near Bristol ....... . 
1823 Worrall, Samuel, Esq. Frenchay ••••••••••••.••••• 
1827 'Vorrall, George, Esq. ditto •••••••••••••••••••••• 
1827 Worrall, Mrs. G ...•• ditto ••••••••.••••••••... & • 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
18'.25 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
18~5 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
1.825 
St. Michael's District Committee, 
ESTABJ,ISHED 1825 • 
• 
BAKER, the Misses ....... ' ..................... . 
Beck, Mrs. • •••.•••••••••.•••.•••.•••••..•••.•• 
Bere, Mrs. • •••...•••••••••••••••••..•••••.•••• 
Bernard, J\.1iss F ••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Bowdicl1, Mrs •••••••••••••.••••••••••.••.••••••• 
Bowe11, Mrs ..................................... . 
Bowen, Miss ••••••••......•••••••••••••••••••••• 
Clements, Mrs .••••.••••••••.•.•••••••••••••••••• 
De Bou dry, J\tlr •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Freen1an, Mrs ..•.••.•.....••••......•.•••••••••• 
Greaves, Mrs .••..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Harvey, Mr. H. H •••••••.••..••.••••••.••••••••.• 
H11ghes, Mr ••••••••..•....••••.•••.••.••.•••••.• 
Lansdown, Mrs ••••••••••••••••.••••••...•..••••• 
Mais, Mr. J eren1ial1 .••••••••••••.•.•••••.•••••••• 
Merry, Mr •...•..•.•.•••••.••••••••••••••••••••• 
Mountague, Mrs. R .•••••••••.•.. , .••••.•••••.••• 
Mo11ntague, tl1e Misses ..•.••••••••••••••••••••.•• 
Richards, Miss ••••.•.••••..••.•••••••••••••••••• 
Stuart, Mi·. J. C •••••••••..•.••••••••..•••..•••..• 
St11rgis, Mrs •••••••••••••••••••..••••••.••.•••••• 
Ward, R. B. Esq ................................. . 
Wilcox, Mr. Thomas •••••••••.••••••.••••••••••••• 
Willey, 1\Ir. Joseph, jun ••••••••••••••••......•••• 
St. Peter's Disti·ict Co112rnittee, 
ESTABLISHED 1825. 
1825 BooN, Mr. William •••••••••••.•••••••••••••••••• 
t824 Cross, Mr.Thomas ••••••• " ........................ . 
1825 Cross, Mr. Thomas, jun ••••••••••••••••••.••••••• 
1825 Dowell, Mr. John ••••••••...••••.••.••••••••••.••• 
1829 Friend, a, by the Treasurer ....................... . 
... 
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l\iIEl\<IBEns OF TH'.E n1orEs1: ... ; 
1825 Perks, Mr. Thon1as •..•••••.••....•••••••••.• , ••• 
1..825 Zincraft, Mr. Robert G .••••••••.••...•.••.•.•••.• 
Henbury District Conirnitlee, 
ESTABLISHEI) 1825·. 
1825 DA NIEL, 'l'homas, Esq. lTice-President .. ••••..••••••• 
1821 Harford, Joh11, S. Esq. r1ice-Presidcrit •••••••.•••••• 
1826 W ehb, Samuel, Esq. Vice-President •••••••••••••••• 
1825 Trevelyan, Rev. Walter, 'l'reasurer . ••.•..•••.•....• 
1823 Gray, Rev. ''' alker, Secretary • •.•••••••..•••••• • •.• 
1825 Ashworth, Rev. J. H ....•........................ 
1828 Butterworth, Mrs ..•........•••..••..••••••.•••••• 
1825 Cave, John, Esq . . • ~ .......................... ·. · .• 
·1826 Cave, Rev. 0 .•.......•••••••..•..•••.•••••.•• "' •• 
1824 Daube11y, 1\1rs. M ••••.•••..••.••••••••••.•••.•.••• 
18.27 Ford, M1·. B •••.•••.••••• ~ •.•••••.••.•••••••••••• 
1825 Sampson, Edward, Esq ........................... . 
1826 Sampso11, Mrs .••••••••••••••....••.•••.••..•.•..• 
1827 Sawyer, George, Esq ..•••..••••...•••••••••..•••• 
1825 Shepherd, Henry, Esq ...•••..•.•••••..•••••••••••• 
1825 Stock, Thomas, Esq .•••••••••.••••••• ; ••••••••••• 
1825 Sweet, "Mr. L •••••••••• e ••••••••••••••••••••••••• 
1825 Winwood, H. J. Esq ..•...••.•••••..........•..•.• 
1829 Collected after a Ser111on, by the Rev. H. 'l'urner •• 
Donations. Snhs<'rio • 
• £ s. ,, . £ t;. d. 
~6 7 0 
0 JO: 6· 
1 1 O' 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
. 
1 1. 0 
1 1 0 
1 1. 0 
1 1 0 
-i 1 () 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 ()-
BRIDPORT DEAN.ERY COl\IMITTEE, 
ESTABLISHED 1823. 
1822 BaooKLAND,Rev. W. M.A. \-icar ofNetherbury,Sec. 
1829 Broadley, Rev. Robert .•••••..•.••••.••.•.•••••.•••• 
1823 Colmer, Rev. John, Rector of Askerswell ••..•..•...• 
1827 ConV\1ay, Robert, Esq .•••.•••...•.•••••••...•••.• 
1822 Cox, Rev. Richard, Curate of Burton Bradstock ••.•. 
1819 Fox, Rev. Charles, M.A. Curate of East Stoke •••.•• 
1822 Fox, Rev. H. M.A. Curate of Allington .•••••••••.•• 
. 1829 Foyle, Rev. Edward . . •..•••••••.••...•..•••••••••• 
1829 Fron1e, Rev. George ••••.•••.....••.••....•.••..•• 
1823 Mt1nden, Rev. John, Rector of Corscombe •.••••.•••• 
1829 Orick, Rev. Charles ••••••••.••••••.•••••.••••••.. 
1829 Pitfield, John, Esq .•••••...••••...•...•.. c ••••••• 
1822 Raymond, Rev. Gregory, Rector of Symonds bury ..•• 
1830 Vinck, Rev. Charles .......... . .................... 
1822 Williams, Rev. D. Rector of Bridport .••••..••...•.• 
Cerne Abbas District Co1n.mittee, 
ESTABI.ISHED 1822, 
DA\r1s, Rev. J. ,Cerne Abbas, Secretary. 
1822 Birch, Rev. T. Wickhan1, Rr. of Chisebourne •••.••.• 
1829 Grey, Rev. F. Pulliam Parsonage, Dorset ••••• ~ .•.•• 
• 
1 1 ()' 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
t 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 {) 
A NV DISTRIC1' (~01\l~IITTF.E S. 
Donations. SuJ)scrip. 
£ s. d. £ s. <l. 
1822. \renah1es, Rev. J. l\'1 ... t\.. Vicar of B11ckland N.e\vton, 
D(>1·set •••• • • • • • • • • ... · • • • · · • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • 182 ~ \Valter Rev. H. Rector of Haselhury Bryan, Dorset 1~2~ Walte1~ Rev. Weaver, Haselbury Bryan ............. 
DORCHESTER DEANERY COMMIT'l'EE, 
ESTABI.ISHED 1822. 
1 1 0 
a 0 0 .. :> 
1 0 0 
1804 *BRIS'l'OL, Right Rev. Robert, Lord 13p. of, Prtsident 10 0 0 3 3 O 
1329 Dighy, Earl of, Lord Lieutenant of t~e Con~ty, V. [J. 
18'26 *Sl1aftesbury, l~ight Hon. Earl of, Vice .. Prcstdent. 
18.29 llchester, Earl 9f, Vice-President. 
1829 Eldon, Earl of, ·vice-President. 
18't9 Grosvenor, Earl of, Vice-Pre.~ident. 
J 8~9 Rivers, Rigl1t Hon. Lord, Vice-l_)resident. 
1829 Ca!craft, l~ight Hon. John, Vice-Presid1:nt. 
1829 Stewart, Hon. Archibald, Vice-President. 
1822 Strangways, H~n. Rev. Chas. Rr. of Marden Ne\vton, 
trice-President •.....••••••• ~ • • • . • . . . . . • . • • • • • • • 1 1 0 
1829 Dame1·, Hon. H. Dawson, Vice-President. 
18.29 OgJander, Sir Wm. Bart. Vice-President. 
1829 Hanha1n, Rev. Sir James, Bart. Vice-President. 
1829 Smith, Sir John WyJdbore, Bart. Vice-P1·esidenf. 
1827 Glyn, Sir Ricliard Carr, Bart. Vice-President. 
1829 Nepean, Sir Molyneux, Bart. Vice-President. 
1829 Scott, Sir Claud~, Bart. Vice-President. 
18.29 Bankes, Henry, Esq. M.P. Vice-President. 
1829 Portman, E. B. Esq. M.P. Vice-President. 
1829 Dorset, Ven. the Archdeacon of, Vice-President. 
1829 Bristol, the Ch!}ncellor of, Vice-President. 
1824 Willia1ns, Robert, Esq. M. P. Bride Head, Treasu1·er •. 
1822 Yeatman, Morgan, J<.:sq. Dorchester, Treasurer •• .•••• 
1825 \Vood, Rev. G. Rr. of the Holy Trinity, Dorch. Sec •• 
1830 Addison, Rev. Joseph, Weyn1onth .••••••••••.••.••• 
1830 Addison, Rev. Josepl1, M.A. l{odwell, nr. Wey1nouth 
1829 Andrews, l\'.Ir. Robert Williams, Dorchester ••..•••• 
1829 Ralston, Captain, R.N. Corfe Hill Hou~e, t1r. Weyn1. 
1824 Brassey, Rev. Willougl1hy, Weymouth.~. o •••••••••• 
1822 Browne, ~,. J. Esq. Frampton House, Dorchester, in 
liett of A. S .. ................................. . 
1829 Buller, Rev. W. Curate of Stoke .•••.••••••••••.••• 
1823 Burnet, Captain, Dorcliester .......••••••••••••••• 
18~9 Bntler, Rev. Wm. Vicar of Frampton ..••••..•••••• 
1822 Chan1berlaine, Rev. G. M.A. Rector of Wyke Regis •• 
18~2 Chapple, Mrs. Dorchester .•••••••.••••.•••...••••.. 
1822 C~1urchill, Rev •. 'V. R. Colliton House, nr. Dorchester 
1825 ChurchiJJ, \\' illiam, Esq. Dorchester ...... 0• •••••••••• 
1829 Churchill, the Misses, Colleton House •••••.•••••••• 
1822 Colson, Rev.John, 1\1. B.C.L. RectorofStudland, near 
Dorchester .. ............................•...... 
1829 Colson, Rev. J. M. Dorcl1ester ..................... . 
18~9 Cree, Rev. J. l\1. Weyn1outh .•••••.•••.•••.......• 
1829 Cnrme, l\11r. Charles, Dorchester ••••...••...•..••.• 
1822 Cutler, Rev. R. M.A. Head Master of ):i,ree School .•• 
1824 Dade, Rev. 'l'. Rector of Broaclway and Bincombe ••. 
1830 Digby, Rev. Charles ...•..•••••••••.••••••.••••..• 
1822 England, the Ven. Arcl1deacon~ .................. . . 
.., 
:.> 
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~82 l\!IE·MBERS OF 1~HE DIOCESA·N 
-Donations. Subscrip. 
1830 Engla11d, 'r en . . Arcl1deacon ••••••••••.•.•.••••••••••• 
1823 Fisher, Rev. G. I. M.A. Rector of W111fr1th ••••••.•• 
1329 Foot, Rev. Lundy, Rector of Longbredy •••...••••••• 
1830 Forster, Rev. John,A.B. Wi11terborne Stapleton, near 
Dorchester •••••••••.....••••••••••••••••••••• 
1822 Fran1pton, Mrs. Dorchester ••••••••••••.•••••••••.• 
1822 Frampton, Mrs. M. ditto ••..••••••••••••••.• : ••••• 
1829 Gray, Rev. Charles ••••• ·-·· .•••••••••••••••••••••• 
1822 Jackson, Rev. J. L. M.A. Rector of Buckland .•••••• 
1829 Max\\'ell, Rev. George, Curate of Ower l\foigne •••••• 
1819 l\tJeech, Rev. Giles, M.A. Rector of Compton Abbas •• 
1829 Meech, Rev. 'Villiam, Curate of Maiden N e\vton •••• 
1822 Murray, Rev. Ed\vard, M.A. 'Ticar of Stinsford ••..•• 
1829 Murray, Mrs. Stinsford ••••••......••••••••••••••• 
1822 Onslow, Rev. Middleton, M.A. Rector of Bradford •• 
1829 Onslo,v, Rev. Middleton, jun. Bradford Peverill .••.• 
1822 Peach, G. Esq. Herringstone House, near Dorcl1ester 
1830 Piclcard, Rev. George, sen, Rector of Warmwell, nr. 
Dorchester ••••••••••••••..••••••••••••••••.•••• 
1830 Piers, Rev. Oct-a-vius, Vicar of Preston, nr. "'\V €y111outl1 
1800 *Pitt, W. M. Esq. M.P. Kingston. 
t829 Read, Tl1omas Gould, Esq. Mayor of Dorchester •• •-o .. 
1822 .Shergold, Mrs. Dorchester •••••••••••••••••••••••• 
1823 Shirley, Mrs. Cliff House, Dorchester ••••••••••••• .• 
1829 Shirley, Rev. James, Rector of Moreton •••••••••••• 
1829 Steward, lV[iss ••••••••••••••• .•••••••••••••••••••• 
1822 Stone, Joseph, Esq. Dorchester ••••••••••••••••••••• 
1825 Symes, Rev. Richard ••••••••.•••••••.•••••••.•.•• 
1822 Treno,v, Rev. F. J.C. M.A. Rr. of Langton Herring •• 
1825 Trollope, Rev. T. D. Rector of Frome Vanchurch .••• 
1822 Urqul1art, Rev. D. H. M.A. Rector of Broad Mayne .• 
1:830 Waldy, Rev. Richard, Vicar of Affpuddle, nr. Dorch. 
1829 ·w allis, John, Esq. Dorchester ••••••••••.••••••••••• 
1822 W ollaston, C. B. Esq. Dorchester •••••••••••••••••• 
• 
Sherborne District Committ-ee, 
ESTABLISHED 1822. 
1822 DIGBY, Rigl1t Hono11rable tl1e Earl, President •. •••••.• 
1822 Digby, Rev. C. Canon of 'Vindsor, Vice-P1·esident .••• 
1822 Cooper, Rev. Blakly, ditto, Treasurer and Secretary. 
1822 Bacon, Mrs. Yetn1inster ........................... . 
1822 Cooper, Edward, Esq. Staverton ••••••••••••••••.•• 
1822 Cooper, Mrs. Yetminster ••••••••••••••••••••••••••• 
1823 Cooper, l\liss, ditto •••••••••••••••••••••••• J •••••• 
1822 Cris\vick, Mr .. Sherborne •••••••••••••••.•••••.•••••• 
1822 Frome, Rev. Robert, Folke, Dorset ................ . 
1826 Gooden, Rev. Wyndham, Compton ••••••••••••••••• 
1823 Gooden, Robert, Esq. Con1pton House .............. . 
1822 Gould, Mr. Sherborne •• .••••••••••••......•••••••• 
1823 Ja1nes, Rev. T. Under Master of Sherborne Scl1ool ••• 
1827 Johnston, Rev. W. D .............................. . 
:1827 Lyon, Rev. Ralpl1 •••• _. •••..••••••••.•••••••• .••••. . 
18.22 Melliar, John, Esq. Sherhorne ••••••••••• · •••.•••••• 
18~2 0 wen, Robert, Esq. ditto ••••••••••••••••••••••••• 
1822 Parso11s, Rev. John, ditto ••••••••••••••••••••••••• 
1822 Penny, Mr. Elias, ditto ••• , ••••••••••••••••••••. , • 
£ s. d. £ s. d. 
5 0 0 ' 
1 1 0 1 1 0 
• 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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AND DISTRICT COMl\flTTEES. 
Donations. S11bscri11. £ s. d. £ s. d. 18~2 Pretor, San1u~1, Esq. Sl1erborne •.••••••••••••••••• 
1822 Ridout, Mr. ditto .••••••••• • ••••• •••• •• ••.• •• • •• • 
1822 Shipley, Rev. C. Pulliam, Do rs et ................... . 
l 827 Stone, Rev. ~e?rge • • • • •.•• • .•• • • .•.••• • • •.•...• • 
l82.2 Trim, Rev. W1ll1am, Coker, Somerset ••••••••••...• 
1822 Turner, Edward, Esq. Sherborne .••••••••••.•.••••• 
1822 West, Rev. Edward, Bradford, Dorset ••••••.•• " •.•• 
182.2 West, Rev. Met:vin, ditto ..................... , ..... . 
Wareha11i Dist1'ict Com1nittee, 
ESTABLl§HED 1823. 
1823 BoND, Rev. William, M.i\.. Tyneham, Treasure1· •••• ~. 
1823 Banks, Rev. E. B.C.L. Corfe Castle .•••••••••••..••• 
1823 Bartlett, Rev. T. Swanage .•••••..•••••••••••••••• 
1823 Bartlett, T. Esq. Warehan1 .•••••••••.••.••..••.•..• 
1828 Baskett, l\'.lr. C ••••• ditto •••• a ••••••••••••••••••••• 
1827 Cboppin, Rev. F. Corfe Castle •••••••••••••••••••• 
1823 Clavill, Rev. J. Smedmore ........................ . 
1824 Clavill, Miss, Wareham ••••••••••••••••••••••••••• 
1.827 Cope, Mr ••••••• ditto •••••••••.•••••••••••••••• ., • 
1829 Daniel, Mi.ss, Swanage •••••••••• o ................. . 
1797 Davies, Rev. D. Worthe ••..••••••••••••••••.• , ••. 
1824 Everingham, Mr. Wareham ........................ . 
1828 Hamn1ond, Mr ..••••• ditto ...••••.•••••.••••••••••• 
1823 Hanwell, Admiral .•••. ditto .•••••••••••••••••••••••• 
1827 Mortimer, Mrs.. . . . . ditto •••.••••••••••••••••••••• 
1823 Pickard, Rev. G. jun. Blox\vorth •••••••••••••••••• 
18 23 Staines, Mrs. W arel1am •• "' •••••••••••••••••••••••• 
Blandford Dist1·ict C.omm.ittee, 
ESTABLISHED 1828. 
1824 ~Right Rev. Robert, Lord Bishop of B1t1sToL, Pres. 
1829 Smith, Sir John Wyldborne, Vice-President • •••••••• 
1822 Venerable Archdeacon of Dorset, Vice-President. 
1828 Portman, Ed"'1ard Berkeley Bryanstone, Esq. M.P. 
·vice-President • ••••.•••••.•.•••••••••••...•...•• 
1828 Best, Hon. and Rev. J. Blandford St. l\'Iary's, Dorset, 
Secreta1·y a11d Treasurer • ••••••••••••••••••••••• 
1828 Abbott, Mr. Blandford ............................ . 
1828 Acton, Rev. E. Shillingtone ••••••••••••.•••••.•••• 
1828 . ..\us ten, Rev. J. Keynstone ......................... . 
1828 .t\ us ten, Rev. H. Pimperne ••••••••••••.•••••••••••• 
1828 Austen, Rev. C. Tollard ••••••••••••••••••.••..•••• 
1828 Bartlett, Mr. Blandford •••••••••••••..•••••••••••• 
1828 Berry, Rev. W. Tarrant Hinton •••••••••••.••••••••• 
1828 Carpenter, Mr. Blandford ••••••••••••.••..•••••••• 
1828 Charde, Rev. G. W. J. ditto ••....•.•••••••••••.•• 
1828 Churchill, Rev. \V. Strickland ••••••••••••••••.•••• 
1828 Collins, Mr. Blandford St. Mary's ••••••••••••••.•••• 
1828 Daniell, J. S. Esq. Blandford •••••••••.••••• o ••••••• 
1828 Dansey, John, Esq. ditto •• ,, •••••••••• ,, •••••• •••• 
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*84 MEMBERS OF THE DIOCESA'N 
l)onations. Su bsc1·ip. 
£ ,S. d. £ s. d. 
1828 Dansey, John, jun. Esq. Blandford ••.••••.••••• " •• 
1828 Donaldson, W. Esq. Littleton, near Blandford .•••••• 
1829 D1·ax, J. E. S. Esq. t • ••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Estridge, Rev . .J. Clen1tone ••••••••.••.••••••...... 
1828 Fleet, Rev. C. Durweston ••••••••••••••••••••••••• 
1828 Harrison, l\fr. Blandford .••.••••••.••••••••••••••• 
1828 Heywood, Dr .•. ditto ••••••.••••.•••••.....••••.•.• 
1828 Howse, Mr .•.•• _ditto ........ _ •••••••.•• _ •••.•••.•.• 
1828 Mason, Rev. Thomas, Handley .........••••••••••• 
1828 l\ilaster1r1an, Rev. J. Milton Ab bas •..•••••••••....•• 
1829 l\'l'Ghie, l{ev. John, Poulett ...................... . 
1828 Oakley, Mr. Blandford ..•••••••.••.••••••...•••••• 
1828 Rackett, Rev. T. Spitisbury ••••.••••••.••••...••.• 
1828 Saunders, Rev. G. E. Rushton .•.•.••••.••••••••••• 
1828 Sa\vbridge, J oh11, Esq. Charborough :Park •.••• ~ •••• 
1828 Shipp, 1\'lr. Blandford •.•••••.••••••••••••.•••••••• 
1828 Smith, S. Esq. ditto ......••••••••••••••••••.•••••• 
1829 S1nith, Henry Curtis, Esq ...••••••••••••..•••••••• 
1828 Stuart, Rev. E. L. Blandford ••••••••••.••• ~ ••.••••• 
1828 'Vise, Rev. T. ditto .••.••••••••••••••••••...•• •.• 
1828 \Vl1ite, Mr. ditto ......• e •••••••••••••••••••••••••• 
1828 White, Mrs. Charlton ••••••••••••••.•••••••••••.•• 
Shaftesbury a1td Sturrninster District Co1nmittee, 
ESTABLISHED 1828. 
1824 *Right Rev. Robert, Lord Bishop of Bristol, President. 
1826 *Right Hon. the Earl of Shaftesbury, Vice-P1'esident. 
1828 Rigl1t Hon. the-Earl of Grosvenor, Vice-President. 
1822 \T enerable t11e Archdeacon of Dorset, Vice-President. 
1828 Onslow, Sir Henry, Bart. Motcombe House, near 
Shaftesbury, Vice· President ..•• •.•••..•••••••.••.• 
1828 Baker, Sir Edward, Bart. Ransto11e House, near 
Blandford, Vice-President. 
1828 Bower, Thotnas Bowyer, Esq. Iwerne House, near 
Shaftesbt1ry, Vice-President. 
1828 Seymer, Henry1 Esq. Hanford House, near Blandford, 
Dorset, Vice-President • •••••.••...•••••••.•••.•.• 
1828 Yeatman, Rev. H. Farr, Stoke House, Vice-President. 
1828 Fox, Rev. Tl1omas Lane, Hinton St. Mary's, near 
Sturn1inster, Vice-President •••.•.•.••.. •••.••••.•• 
1828 Salkeld, Rev. R. Rector of To11tmell Magna, r1ear 
Shaftesb11ry, Treasurer •....•••.••••••••••• ~~ •• ~ •• 
1828 Storey, \Villiam, Esq. Shaftesbury, Dorset, Treasu1·er. 
1828 Mitchell, Rev. J an1es, Stur1ninster, Dorset, Secretary. 
1828 Christie, Rev. John, Beln1ont, r1ear Shaftesbury, Sec. 
1828 Biging, Henry, Esq. Bourton, Dorset .•••••.•.•••••• 
1828 Buckland, J. Lush, Esq. Shaftesbury, Dorset ......... . 
1828 Donne, Rev. Benj. Parsonage, Shaftesbury, Dorset •• 
1829 Dugdale, Rev. J. 'V. Kington, near Shaftesbury •••.•• 
18529 Executors of Gen. Pine Coffin, Charlto11, Shaftesbury 
1828 Grove, l{ev. '\V. F. Rector of l\1olbury Abbas, Dorset 
1828 Hadley, Rev. ,V. S. Con1pton Abbas, Dorset .••.•••• 
1828 Keas bury, E. H. Esq. },ifehead, nr. Shaftesbury, Dorset 
1829 K-enier, Rev. Joh11, Ilinton, near Stur1ni11ster ••••• ~ ••• 
• 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 t 0 
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0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
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1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1. 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 10 6 
AND DISTRICT COMMITTEES. 
i 
Donations. 
£ s. d. 
18~8 Luke, Rev. F. Stalbridge, ~orset ••••.•••.•••• · ..•••• 
1829 ~Iiche1 Rev. James, Sturn11nster •••••.•••••••••••• 
1828 Moule, 'Rev. H. G~llinghan1 ••••••.••..••••.•••••••• 
1829 North, Rev. F. Child, Oneford, near Blandford .... .• 
1828 Patteson, Rev. W. Rector of Shaftesbury •••••••...• 
1828 Peacock, Rev. E. Fifehead, near Dorset .••••••.•••• 
1828 Place, Rev. H. Jordan, 1\ilamhulJ, Dorset .•••••....• 
1828 Rideout, Rev. P.R. Ponsbury Honse, Shaftesbury ... 
1828 Seyn1er, Rev. George Augustus, l\iverne Courtenay, 
near Blandford, Dorset ...•..•...••..••••...•...• 
1829 Seymer, 1\'.Iiss E. Handford House ..••.••.••..•••••• 
1828 Swyer, Wil1ia1n, Esq. Shaftesbury, Dorset ....••••••• 
18~8 1.'omkyns, Rev. John, Rector of Stour-Provost, near 
Shaston, l)orset ....•.••.•..••••.•••.•••....••••• 
1828 Wild, Rev. Joseph, Shroton House, near Shaftesbury 
1830 Collection after a Sermon preached in the Parisl1 
Church of Sturn1inster, Newton, by the Rev. \\'·. 
Patteson, l\I. A. Rector of Shaftesbury ••••••.••.•• 21 O 9 
Wimborne District Committee, 
ESTABLISHED 1828. 
1824 *Right Rev. Robert, J-'ord Bishop of Bristol, President. 
1826 Right Hon. the Earl of Shaftesbury, Vice-President. 
1828 1\shley, Lord, Vice-President •.••••.•••.•••••••••••• 
1827 Glynn, Sir Richart! Carr, Vice-President • ••••••••••• 
1828 Scott, Sir Claude, Bart. Vice-President. 
1828 Bankes, Henry, Esq. M. P. Vice-President. 
1828 Lester, B. Lester, Esq. M.P. V·ice-President. 
1828 Sturt, Henry Charles, Esq. Vice-President •• ••••••••• 
1828 Bethell, \V. J. Esq. Vice-President •••••••••••••••••• 
1828 Okeden, D. 0. P. Esq. Vice-President. 
1828 Howle, Rev. Charles, Minister of \Vimborne, Secretary 
and Treasurer • •••••...•..••••••• ~ ••••••......•• 
1828 Bartlett, Rev. \V. 0. Vicar of Canford ..••••........• 
1828 Baskett, Rev. John, 'Vimborne ......•••••.•.••••.•• 
1828 Baskett, James, Esq .•••••.•..••••• · •••••••••••.••• 
1828 Brouncker, Richard, Esq .••••••••••••••.••••••••• 
1828 Butt, Rev. Edward, Rector of Hinton-Parva .•••••••• 
1828 Donne, Rev. Henry, \Ticar of Cranbourne ..•••••.... 
1828 Evans, W. Esq •••••••.••......••••••••....•••••• 
1828 Fryer, Rev. H. Edn1und, A.B •••••••..••.•••••••••• 
1827 Gly11, l,ady ....................................... . 
1828 Glyn, R. P. Esq ...•......••••••.••.•••••.•..•..•• 
1828 Glyn, Rev. Carr, M.A ••••••••••••••••• " ...•••••••• 
1828 Grosvenor, Rev. Robert, M.A. Rector of Almer •••••. 
1829 Hanharn, Rev. Sir Ja1nes, Hart .•••••••••.•••••••••• · 
1829 Hanhan1, Rev. Philip ••••••••••••••.•••••••••••••• 
1828 King, Rev. Moss, M.A. Rector of Critchell. , ••••••••• 
1829 Le Mesurier, Col .•••••••••••••.••••••..•••. • •·• • · • 
1828 Luxmore, Rev. John, M.A. Minister of Wimborne ..• 
1820 Maxwell, Rev. P. M.A. Almer .•••••••••.••••••••• 
1819 Mayo, Rev. J. M.A. Vicar of Gussage, All Saints ••• 
1826 Moore, Rev. Robert, M.A. Rector of St. Giles, Dorset 
1828 Parr, Rev. J. C. Poole ......••••......••••.••• •• • • 
1828 Pugh, Rev. Giles, Chalbu1·y ••• -. •••••••• ·• •••• • • • .. • • 
, 
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.. 
) 
MEMBERS OF THE DlOC'ESliN 
Donatio11s. Subscl'ip. 
1828 Robins, Rev. S. M.A. Rector of Ed1nundsham ••••••• 
18~8 Ten1pleman, Rev. Nathaniel, M.A ...••••••..•••••• 
1828 W oolls, Rev. C. Sturminster ........................ . 
Lyme Reg·is Dist1·ict Comrnittee, 
ESTABLISHED 1828. 
·1304 *Right Rev. the Lord Bishop of Bristol, P1·esident. 
1828 Carpenter, Dr. Lyn'le, Vice-President •••••••••••••• •. 
1828 Ethelston, Rev. C. W. U plyn1e, 17ice-President ••.••• 
1828 l>yne, William, Esq. Lyme, Vice-President . .••••••• o 
1.828 Randolph, Rev. Charles, Vicar of I"'yme, Vice-President. 
1828 Rt1dge, Rev. Dr. Rector of Hawkchurch, Vice-Pres •• 
1828 Templeman, John, Esq. Lyme, Vice-President •••••••• 
1821 Pennell, Rev. Richard .• ditto, T1·easurel' and Secreta1Ty· 
1828 Babbs, Rev. M. Lyme ...• , ....................... .. 
1828 Babbs, Miss .. ditto •••.•.•••••••••••••••••..•••••• 
1828 Cl1a1nbers, Joh11, Esq. ditto ••••.••• -•••••.•••••••••• 
1828 Clarke, Mrs .••••••••. ditto .....••••••••••••.•••••• 
1828 Codrington, Mrs .••...•.••••••...•.••.••••......•• 
1828 Daniel, W. P. Esq. Lyme ••••...•••••.••••.••••••• 
1828 D reV\1 e, Mrs. Wotton ••••••••••••••••••.•••••••••• 
1828 Fewtrell, Mrs .••.• Lyme ••••••••••......•••••••• 
1828 Fieldhouse, Miss E. ditto •••••••••••••.••••••••••• 
1828 Hussey, John, Esq. ditto .•••••••••••••••••••••••• 
1828 Keen, Mrs •••••••.• ditto .•••••••••••••••••••••••• 
1828 Lloyd, Miss •.••••• ditto ••••••••••••••••••••••••• 
1828 Lloyd, Miss H ..••.. ditto •••••••••••••••••••.••••• 
1828 Lloyd, Miss S •••••• ditto ••••••••••••••••••••••••• 
1828 Pennell, Mrs ••••••• ditto .•••••••••••••••••••••••• 
1829 Peppin, A. B. Esq ............................... . 
1828 Philpot, Mrs ••. m •••• ditto .•••••••••••••••••••••••• 
1828 Pyne, Mrs ••••••••• ditto ......................... . 
1828 Randolph, Rev. James ••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Raymonds, Miss ••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
1829 Roberts, Mrs •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Sno\v, Rev. 1'. Charmouth •• · •••••••••••••••••••••• 
1828 Tucker, Rev. 1\ndrew, Wotton •••••••••••••••••••• 
1828 'l't1cker, John, Esq. Lyme ••••.•••••.••••••••••••• 
1829 Half Collection after a Sermon preached at Lyme 
Church by Rev. A. Tucker, in behalf of the Society 
for the Propagatio11 of the Gospel in Foreign Parts, 
and Society for Promoting Christian Knowledge •• 
£ s. cl. £ s. d. 
1 0 0 
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DIOCESE OF CHESTER . 
.ARCHDEACONRY OF CHESTER. 
1827 HosKINs, Rev. J. Chester, Secreta'ry ••••••••••••••• 
1824 Ainswortl1, Rev. Thomas, Hartford Hall, N orthwich. 
1819 Gravill~, G. B. Esq. Chester •••••••••••••••••••••• 
1827 Moingy, Rev. James, A.B. Curate of St. Os\vald's, 
Cl1ester •• , , • , • , , ••••• , , •••• , ••••••• , • , ••••••• 
• 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
AND DISTRICT COl\tIMITTEES. 
1828 Yark er, Rev. R. M.A. Chester ••••••••••••. ,. •••••• 
1819 Yate, 'Villian1, Esq. Chester ••••••••••••••••••.••• 
*87 
J)onations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1 1 0 
1- 1 0 
BLACitBURN DEANERY _t\.SSOCIATION,., 
EST ABJ,ISHED 1825. 
1828 * Rt. Rev. J.B. Lord Bishop of CHESTER, President. 
1826 Assheton, Willia1n, Esq. Downham, Vice-Presidtnt •• 
1826 Clayton, Thomas, Esq. Carr If all, Vice-President ••.. 
1826 Feild en, J. Esq. 'Vitton House, Vice-President ••.... 
1826 Feilden, William, Esq. Fenisco\vles, Vice-President •• 
1.826 Hargreaves, J. Esq. ()r1nerod Hall, JTice-P1·esident •• 
"1826 Hornby, John, Esq .. Blackbur1i, Vice-Presidfnt •••••• 
1826 Parker, Thomas, Esq. Brewsl1olme, V·ice-President •• 
1826 Starkie, L. N. Esq. M.P. Huntroyd, Vice-President •• 
"1826 \Vhaliey, Robert, Esq. Clerk Hill, Vice-President •• •• 
1826 Whitaker, C. Esq. Symondstone, Vice-President ••••• 
1826 * Whittaker, Rev. J. W. Vice-l'1·es. Treas. and Sec. 
1826 Carr, Thomas, Esq. Auditor •.•••••••••••••••••••••• . 
1826 Lister, Jolin, Esq. Auditor •••••••••••••••••• •••••• . 
1827 Ada1nson. Rev. S •. I. C. Padiham ••••••••••••• , •••.•. 
1829 Allen, Rev. John Taylor, Clitheroe ••••••••..•••••• 
1.826 Allen, Rev. S. I~ Salesbury •••••••••••••••••..•••• 
18.27 Atkinson, Mr. rr. Head J\.1aster of Queen Elizabeth's 
Grammar School, Blackburn •••••••••••••••••••• 
1828 Bailey, James, Esq. ditto ••••••••••••••••••••••••• 
1826 Baldwin, Rev. Gardiner, Leyland ••••••••••••••••• 
1827 Birkett, Rev. J. Chor1ey .•••••• , •.•••.•••.•••••••• 
1827 Brooks, Miss, Whalley ••••••••.•••••••••••••••••• 
1828 Calrovi, Richard, Esq. Walton-le-Dale ' •••••• : •••••• 
1826 Clay, Rev. John •••••••••• ditto •••••••••••••••••• 
1828 Clay, Mrs .••••••••••••••• ditto •••••• ~ .•••••••••• 
1827 Cooper, Rev. Jam es, Hoghton ••••••••••••••••••.. 
1826 Dobson, Rev. R. Great Harwood .•.••••.•...•••• ·-
1826 Feilden, John, jun. Esq. Witton House •••••..•••••• 
1826 Feilden, Rev. Randle Henry, Walton-le-Dale· •••••• 
1827 Fei1dens, Miss, Feniscowles •••••••••••••••••••••• 
11327 Fisher.'.' Rev. J. Heapy •••••••••••.••..••••••• • • • • 
1829 Foxton, Rev. George Lardner .•••••••••••••••••••• 
1828 Gardiner, Lady, Clerk Hill ••••••••••••••••••••••• 
1828 Gardiner, Miss .... ditto •••••••••••••.••.•••••••• 
1829 Granger, Mr. Hugh, Whalley •••••••••.•••••••••••.. 
1827 Greenway, Mrs. Over Darwen .................... . 
1826 Hargreaves, James, Esq .•..••.•.••••••••••••••• • • 
1827 Hargreaves, Jolin, Esq. Blackburn ••••••••••••••.• 
1828 Hargreaves, Henry, Esq. ditto ..................... . 
1828 Hartley, Rev. William, Baldersto1i· ••••••••••.•••••• 
1827 Haworth, Rev. G. Goodsl1aw ••• .- ••••••.••••••••••• 
1827 Hayes, Rev. T. Downhan1 ......................... . 
1828 Heathcote, Mrs. Clerk Hill ••••••••••••.••••.....• 
1828 Hornby, Rev. Hugh, St. Michael's •••••••••••••••• 
1827 Hopwood, Rev. J. Accrington •••••••••••••••••••. 
1829 Hulton, Henry, Esq. Preston •••• _ ••••••••••• • •• • • • 
1826 Kendal, Rev. Charles, Brindle ••••••••••••• • • • • • • • 
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MElYIBERS OF THE DIOCESAN 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ .<;. d. 
1829 Law, Rev. Patrick Cometforc1, Samlesbury. ~....... 1 1 O 
1829 1-'ovell, Major . • • . . • • • • • • . . • • •..  • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 10 0 
1826 Master, l{ev. I. Streysharn, Chorley. - • • • • • • • • • • • • • t 1 0 
1826 M a~ter, Rev. Robert M. Burnley.................. .,, 2 2 0 
1828 J\ililuer, Rev. Robert, \Vhalley • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 0 10 6 
1827 Neville, James, Esq. Blackburn • • • . • • • • • • . • • • • • • • 1 1 0 
1826 Noble, Rev. R. Whalley........ • • . . . . • . • • • • • • • • • • 1 1 0 
18'27 ()rn1erod, Mrs. New Church, in Rossendale • • • • • • • .. 0 10 6 
1826 Porter, Rev. \Villia1n Bacup •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 0 10 6 
1827 ]3 orter, Rev. Jackson, Blackburn........ • • • •• • • • • • 1 1 O· 
1828 Ran1sden, Rev. Edward, Lower Darwen. • • • • . . • • • • 1 1 0 
1826 Itathbone, Rev. Daniel, New Churcl1, in Rossendale. 0 10 6 
1827 Hobinson, ]). Esq. Blackburn............... • • • • . • 1 1 0 
1829 Robi11son, Rev. T. Barton, Croston .••••••••.••••• •: 1 1 0 
1826 Rogrrson, Mr. Blackbnrn .... ·:·.... •• • • • • • • • • • • • 0 10 6 
1826 Rushton, Rev. 1. N e\I\' Ch11rrh, 1n Pendle • • • • • • • • • • 0 10 6 
18~8 Sargent, 1V1iss, Wa1ton-Ie.-Dale •••••.••• :- • • • • • • • • • • 1 1 0 
:1827 Slade, Rev. J. Bolton.......... • • • •. • • • • • • • . . • • • • 2 2 0 
1827 Swainson, Charles, Esq. Cooper Hill. • • • • • • • . • • • • • • 1 1 0 
1828 Taylor, John, Esq. Whalley. . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • 1 1 0 
1827 'T ernon, Rev. 'V. Grindleton • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • 1 1 0 
1828 'Vhalley, Miss, Clerk · Hill • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 0 
1828 Whalley, l\1iss (~race, ditto ............. .-.......... 1 1 0 
1820 'Vhalley, Rev. T. M. Whitewell. • • . • • • • • • • • • • • • . • • 2 2 0 
1826 'Vilson, Rev. John, Mytton.- ...................... 1 1 0 
1827 Wood, Rev. \Villia1n, High brake • • • • . • .. • • • • • • • . . • • 1 0 0 
1827 Yates, Rev. Willia1n, Ecclesto11. • • . . . . . • • • . • • • . • ... 2 2 0 
Collection at the Parisl1 Church of Blackbur11 on 
A8cension Day, 1829 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 1 5 
Liverpool District Committee, 
ESTABLISllED 1827. 
1828 *The Rt. Rev.J. B. the Lord Bp. of CHESTER, Pres. 
18~7 Liverpool, the ~ayor of, Vice-Preside1it. 
The Rectors for the titne being, Vice-Presidents. 
Tl1e Men1llers for the County, Vice-Presidents. 
1827 Stanley, Hon. Edward, M.P. Vice-President. 
1827 \Vilbraham, E. Bootle, Esq. 1''1~P. Vice-President. 
1824 Dobson'.' R. Esq. Treasurer ..•.. _ .•••••••••• , ••••••• 
1827 Gladwin, Rev. C. 'I'. LL.B. Secretary •...•••••••••• 
1820 Ca1npbell, Rev. Augustus, M.A, Rector of Liverpool, 
Secretary • • .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 DERBY, Rigl1t Ho11. the Earl of, in lieu of i\.S ..••• •• 
1827 Alder, Rev. E. ,.l'. M.A. Wallasey, Cheshire •••••••• 
:t 8'2.7 A rnand, Elias, Esq. Collector to H. ~1. C •.••••..••• 
1827 Ashton, Rev. Ellis, B. D. Vicar of Huyton, near Li-
verpool . .. -...........................•....... 
1827 Aspinall, Rev. James, M.A. Al>ercro1nby Square •••• 
1824 1\ tl1erton, Miss, Chathan1 Street •.•••••••••••...•••• 
1827 Atkinson, Rev. R. Z. M.A. Leeds ••••••••••••••••• 
1827 Banner, Harmood, E!'q. Bean Street ••..•...•••••• 
1828 Barber, Mr. Charles, Erskine Street •••••••.••••••• 
1827 Blackbnrne, J. E~q. M.P. Hale Hall, near Liverpool 
18'i7 Bia cow, Rev. Richard, M.A. St. James's l{oad .••••• 
1827. Bl11nde11, Bryan, Esc1. Moss Street , ............... . 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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1 1 0 
1 1. 0 
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1 1 0 
1 1 0 
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9. ..., q ,.., 0 
1 1 0 
2 2 Q 
I 
, 
AND DISTRICT COMMITTEES. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d .. 
1827 Blnnde11, Rev. W •. B.A. St. A.nn Street . . . . . . • • • • • • 1 1 o 
1827 Bold, Miss, ()rmsk1rk, near L1verpool. • • • • • • • • • • • . • 1 1 o 
1827 Bold, Rev. Thomas, l\'1.A. Duke Stree~ ... • • • • • • • • .. • • 1 1 o 
1828 Bowman, Rev. Isaac Formby, near Liverpool...... O 10 6 
1 824 Bowstead, Rev. 'fhomas S. M.A. Maryland Street . • • 1 1 O 
1828 Bows terl, Mrs ••••.•••.••.•. · •• • • • . . . • • • • • • • • • • • • 1. 1 0 
1827 Brancker, J an1es, Esq. Ambleside • • • • • • • • • • . • • • • • • 2 2 O 
1827 Brancker, Thomas, Esq. St. Anne's. ·. • • • • • • . • • • • • . • 1 1 O 
1827 Brancker, P. W. Esq. Wood Street...... • • • • • • • • . .. 1 1 Q 
1827 Brooks, Rev. Jonathan, M.A. Recto1· of Liverpool.. 1 1 O 
1827 Bud<licon1, Rev. R. P. M.A. F.R.S. Everton, near Li-
verpool ................... ,. ................. ...  
1827 Buln1er, Rev. Peter, M.A. Queen Square •••••••••• 
1827 Card,vell, Rev. Richard, l{odney Street •••••••••••• 
1827 Cartmel, J. H. Esq. Pool Lane .................... . 
1827 Chamley, Mrs. Chamley, Nile Street •••••••••••••• 
1827 Chorley, Miss, Prescot, near Liverpool ............ . 
1827 Choley, 1\1iss F .•••••••• ditto •..•••••••••••••••••• 
1829 Clough, Mrs. Brownlow Street •••••••••••••••••••• 
1829 C. W • .1\11 .. s .................. .•.•• -. ........••..••• 
1828 Clowes, G. L. Esq. Edge Hill, near Liverpool ••.••• 
1827 Croswaite, Mrs. Rodney Street •...•..•.•••••••••• 
1824 Dawson, Rev. Ambrose, B.D. Clarence Street ••.••• 
1827 Deane, Edward Guy, Esq. Quee11 Ann Street •••••• 
1819 Driffie.ld, Rev. G. M.A. Vicar of Prescot •••••••••• 
1827 Dyson, 'l'homas F. Esq. Everton, near Liverpool ••••• 
1827 Dyson, Mrs .••• , •••....••••••.. ditto •••••••••••••• 
1827 Eden, John, Esq. Mount Pleasant •••••••••••••••• -. 
1827 Ewart, John, Esq. Mossley Hill, near Liverpool ••••• 
1827 Ewart, Rev. P. M.A. Vicar of Kirklinton, Yorkshire 
1827 Ewart, Mrs. Mossley Hill ••••••••••••••.••••••••• 
1827 Fairclough, Mr. William, Liverpool ••••••••••.••••• 
1827 Formby, Rev. Miles, M.A. Orrell ••••••••••••••••• 
1827 Forsyth, Thorr1as., Esq. Birkenhead, Cheshire ••••••• 
18'27 Gibson, Wm. Esq. Everton Crescent, near Liverpool. 
1827 Gill, Robert, Esq. Edge Hill, •••••••••• ditto .•••••• 
1828 Gladstone, W. E. Esq. Seaforth House •• ditto ••••••• 
1827 Gladstone, Miss •••••••••••••• ditto ••••••••••••••• 
1829 Gladstone, John, Esq ••••••••• ditto .•••••••••••••• 
1829 Gladstone, J\'Irsw .•••• , ••••••• ditto .••••••••••••.• 
1827 GJad\vin, Mrs. Upper Parliament Street ••••••••••• 
1827 Goddard, Rev. Willian1, M.A. Bold Place •••••••••• 
1827 Gore, Mr. Johnson, Queen Anne Street .••••••••••• 
1828 Grape], l\1rs. Church Street •••••.••••••••••.•.••• 
1827 Greenham, Mr. R. Wal ton, near Liverpool ••••••••• 
1827 Gregson, the Mi~ses, St. Ann Street •.••••••••••••• 
1824 . Hall, John, Esq. Everton, near Liverpool •••••••••• 
1827 Hall, Mrs. An field ..•••••••• ditto .•••••••••••.•..• 
1827 Hardisty, Mr. George, Jt1venal Street .•••••••••••• 
1827 Harrison, E. Esq. Upper Parliament Street •••••••• 
1827 Harrison, l'Vlrs.... •• • ••••. ditto ••••••••••••••••• 
1824 Hesketh, Rev. W. 1\1.A. St. Michael's, Toxteth I>ark, 
. near Liverpool •••••••••••••••.••••••••••••••.• 
1829 Higginson, John, Esq. Everton, near Liverpool •.••• 
1827 Highfield, Mr. G. B. Great George Street •••••••••• 
1827 Hodgson, Adan1~ Esq. Everton, near Live1·pool •••••• · 
18'27 Holden, Rev. G. 1\1.A. Halsall •••••••••••.••••..•• · 
1827 _Horsfall, Charles, Esq. Everton •.•••• .•••••••••••• .- • , 
, 
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*90 MEMBERS OF THE l>TOCESAN 
Donations. Subscrip. 
182'7 Hyde, Mr. R. E. Daulby Street ••.••.••• -•••••••••.• 
f827 Jee, J. A. Esq. l\tlo~tnt. Vernon, near Li~erpool ••••.• 
1827 Jol1nson, John C. Esq. Arley Hall •.•• ditto .•.•••••• 
1827 Johnson" Rev. Thoinas, 1\f.A. St. J ames's Street •••.• 
1827 Jones, Rev. John, M.A. Windsor, near Liverpool •••• 
1827 Kaye, Mr. Tho1nas, Castle Street .•••••••.••••••••• 
1824 Knowles, Mr. John, Mount Pleasant . .•••••••••••• 
1827 Lawrence, Mrs. St. George Square ......•••.•••••• 
1827 Lawrence, Miss J. Gateacre, near Liverpool •...... 
1828 Lea, Fabius, Esq. Russell Street • • • • • • • • • • • • • •••• 
1827 Leicester, Rev. Robert, 1\1.A. \\1 oolton,. nr. Liverpool 
1827 Leicester, Mrs ..................... ditto •••••..••• 
1827 Leicester, Tho1nas, Esq. Liverpool .••••••••.•••••• 
1827 Lewin, Robert, Esq. M.D. Queen Anne Street •••••• 
1828 Lingard, l{ev. J oh11, B. B. Russell Street ••.•••••••• 
1827 Littledale, Thomas, Esq. Colquilt Street .•••••••..•• 
1827 Loxha1n, Rev. R. M.A. Halsall, near Ormskirk •••• ~. 
18~7 Lumley, Miss, Casneau Street •......••••••.•.•..•• 
1827 M'Andrew, Mr. J. Dale Street •••••••••••••••••••• -
1827 Marriott, Mr. John, Edge Hill •••••••••••••••••••• 
1824 Miller, Rev. Charles, M.A •. Liverpool ••••••••..•••• 
1827 Molyneux, Jam.es, Esq. St. Ann Street ••.••••• -~ .•••• . 
1827 Monk, Rev. J. 13. B.D. Minister of St. George .•••• ..-· 
1827 Morris, Robert, Esq. Rose Hill.-•.••••••••••••••••• . 
1827 Nol'th, John, Esq. Islington .••••••••••••••••.••••••. 
18~7 Phillips, Mr. James, St. Ann Street •••••.• -••••••••••. 
1827 Picton, Rev. J. A.B. Queen Square •••••.••••••...• 
1828 Pilcher, Mr. E. Dale Street ••••.••••••••••••••••••. 
1827 Porter, Thomas C. Esq. St. Ann Street •••••••••••• 
1827 Porter, Mr. Tl1ornas, Everton Crescent •••••••••••• 
1827 Potter, William, Esq. Everton, near Liverpool •••••• 
1827 Pownall, James, Esq. Wavertree ....•.•••••••••••• 
1827 Prescott, the Misses, Everton Brow •••••••.•.••.•• 
1827 Prince, Rev. J. C. M.A. Brownlo\¥ Street ••••••••• ·• 
1827 Rawson, Rev. 'V. M.A. Seaforth, near Liverpool •••• 
1827 Richardson, Mr. 1\1. Casneau Street .•••....•••••••• 
1827 Roe, Christopher S. Esq. Pemllroke Place •••••••.• 
1827 Roughsedge, 1\1rs. Wavertree, near Liverpool •••••• 
1823 Roughsedge, Rev. R. H. M.A. Rector of Liverpool •• 
1.829 Royds, Rev. Ed \vard, M.A. Brereton, Cheshire •.•.• 
1827 Scoresby, Rev. W. F.R.S.1\1onnt Pleasant, nr. Liverp. 
1827 Shand, l\1r. Francis, Edge Hill, near Liverpool •••••• 
1827 Sherlock, Mr. Thomas, Islington •••••••••••••••••• 
:1827 Stavert, Miss, Everto.n, near Liverpool ............. . 
1827 Stewart, Mr. Daniel, Russell Street •.•••••••••.•••• 
1827 Stringer, Rev. Thomas, M.A. Alfred Street ••••...• 
1827 Swainson, Mr. G. L. Edge Hill, near Liverpool ••••• 
1827 Swainson, Mr. Edward, Soho Street ••.••••..•••••• 
1827 Swainson, Rev. C. L. M.A. Edge Hill, near Liverpool 
1829 Tartt, Mr. W. 1\'.[. Bootle •••••••••••• ~.ditto •••••• 
1827 Tattershall, Rev. ,.1,hoinas, l\I.A. J\loss Street ••••••• 
1828 Thornborough, M. Esq. Pembroke Place .•••••••••• 
1828 Twist, Mr. Joseph, Wolstenholme Square •••••••••• 
1827 Tyrer, Mr. WilJian1, Copperas Hill ••••••••••••.••• 
1827 Walker, Mr. John, Bedford Street •••••••...••••••• 
1827 Wilki11son, Mr. J ol1n, Pool Lane ••••••.••••••••••• 
1827 Wilson, Henry, Esq. Eln1s, near Liverpool ••••••••• 
1827 Wilson, Mr. Thomas, Rodney Street •••..•••• , • , • , • 
£ s. d. £ s. d. 
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AND DISTRICT COMMITTEES• 
' 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Wilson, Rev. J. A. M.A. Cl1ildall .................. . 
1827 Wood, John Nelson, Esq. Nile Street ............. .. 
1 ·1 0 
2- 2 0 
Richtnond District Co1n11zittee, including the Deaneries of Catterick and 
.. Boroughbridge, 
ESTABLISHED 1828. 
1828 * CHESTER, Rigl1t Rev. Lord Bishop of, Preside1it. 
1829 Clarkson, C. Esq. Vice-President •••••••••••••••••• 
1829 Coore, Foster L. Esq. Vice-President ............. . 
1828 Headla111, 'r en. Archdeacon, 17ice-President •• •••• ~ •• 
1828 Hutton, Titnothy, Esq. Vice-President ••••••••••••• 
1828 Monson, Hon. and Rev. T. Vice-President •••••••••• 
1828 Otter, J\'Iajor, JTice-President •••••••.•••••••••••••• 
1828 Simpson, l\f r. Aldern1an, Vice-President •••••••••••• 
18~8 Scott, Rev. Dr. l7ice-President •••••••••••••••••••• 
1828 Barnes, Rev. W. Treasurer and Secretary •..••..•••• 
1828 TYRCON NEL, Countess of .......................... . 
1828 Beckett, Rev. _ ••••••••••••••••••••••••••...• 
1828 Barmby, Rev. J .•••••••••••••••.....••.•.•••..•• 
1829 Calvert, Rev. Mr .•••••••••••.•..•.•••••••••••••• 
1829 Colleck, Rev. T .••••••••••••.•.....••••••••••••• 
1828 Collins, Rev. Tl1omas, in lie11 of A.S •......••••.••• 
1829 Close, Mr. Alderman ••••••••••••••••••••.••••••• 
1828 Dent, Rev. • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Drake, Rev. Dr .....••••.••••••••••••••••••••••• 
1828 Ewart, Rev. Mr .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Ellesley, Rev. C .•••• , ••••••••• , ••••••••••••••••• 
1828 Griesbach, Rev. • ••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Gilpin, Rev. J ................•.•• , ....•......... 
1829 Haw worth, Rev. J .•..••.•••••••.••••.•••.•••.... 
1825 Hick, Rev. D .••••••••••••••• . • ••••••••..•••••••• 
1828 Holme, Rev. T ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Lowther, Rev. R ••••••••••••••••••••.•••......•• 
1828 Morley, Rev. T .••.•..•.•••••••.•..••••...••.•••• 
1828 Otter, Rev. • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Reay, Mrs ••••••••.•......••••••.••••••••••••••• 
1828 Robinson, Miss O. • •••••••.•.•••••..•••••••••.• ._ 
1828 Simpson, Mrs •••••••••••••••••••..•••••••••••••• 
1828 Smyth, Rev. • ••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
1828 Steel, Mrs •••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••• 
"1828 Swire, Rev. J .••...•.•......••••......•......... 
18.28 Tate, Rev. J .••••.•....•••..•.••..••.••••••.•••• 
1828 Taylor, Miss •••••••..••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Thompson, Thomas, Esq ••••••••••••••.•• \'I ••••••• 
1828 Wilson, 'l~homas, Esq ••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Worthington, Rev. H. B ......................... . 
1829 Collected by the Ladies of Richmond •••••••••••••• 
1829 Collected in Rich1nond Church ••••••••••••••••••• 
1829 Collected by Rev. E. Otter ••••••••••••••••••••••• 
Kirkam District ~Committee, 
ESTABLISHED 1829. 
1828 •CHESTER, Right Rev. John Bird, Bp. of, President. 
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'*92 MEMBERS OF THE DIOCESAN 
Donations. S11bscri p. 
£ s. d. £ s. d. 
1829 Birley, John, Esq. Kirkam,-Vice-Pre.{/iclent ••••••••• 
1829 Hesketh, Pete-r, Esq. Ross all Hall, Vice-Presidtnt .•• 
1829 Hesketh, Rev. Chase Vicar of Poulton, Vice· President 
1829 Hornby, Joseph, Esq. Ribby-House, Vice-President .• 
1829 Hornby, Rev. Hugh, Vr. of St. Michael's, Vice-Pres •• 
1829 I-Iornl>y, Hugh, Esq. Sando1n, Vice-President • ••••••• 
18~9 J acson, George, l<~sq. Barton J,orlge, Vice-President •• 
1829 Pedder, Rev. John, 'yicar of Gaisting Church To\vn, 
Vice-President • • • • • • • • .. •••••••••••••••••••••• 
1829 Pedder, James, Esq. Ashton Lodge, Vice-President •• 
1829 Preston, the Worshipful the Mayor of, Vice-President. 
1829 • -\Vebber, Very l{ev. Jan1es, D.D. Dean of Ripon, 
Vice-President •• •••••••••••••••..•••••••.•••••• 
1829 Radcliffe, Rev. James, Curate of Kirkam, Treasurer 
and Secretary •••••••••••••••••••••...••...•••• 
1829 Robinson, l{ev. Gilmore, Curate of Kirkam, Treasurer 
and Secretary •••••••••••••••••••••••••••.....• 
1829 Beile:y, Mrs. l\Iary, Kirkam •••••••••••••••••••••• 
1829 Beiley, l\'Iiss Margaret, ditto .•••••• ; .............. . 
1829 Beiley, Mrs. Edward, ditto •••••••• ,-•••••••••...• 
1829 Bell, Rev. Mr. Curate of St. Michael"s .••••••••••.• 
1829 Brewers, Mr. Jam es, Ki rkam •••.....•••••.••••.• 
1829 Crossfield, Mr ..•••••.. ditto •••••••••••.•••••••••• 
1829 Dewhurst, Miss, Kirkam .••••.••••••••••••••••••• 
1829 Dickson, T. B. Esq. Emanuel College, Cambridge .•• 
1829 France, Tl1os. Robt. Wilson, Esq. Ravrcliffe Hall •••• 
1829 Graingers, Rev. Mr. Perpetual Curate of Grimrargh. 
1829 Hall, Mr. Tho1nas, Kirkam .•..•••.••.....••...••• 
1829 Harris, Rev. J\Ir. Perp. Cur. of St. George's Chapel, 
Preston , ... · ........••........................ 
1829 Hornby, Miss~ Kirkan1 ..••.••.••••••...••••..••.• 
1829 Hornby, Mrs. 'l'hos. ditto .•••.•••••..••••••••.••• 
·1829 Jenkinson, Mr. ditto .••••••••••••••••••••••..•••• 
18~9 King, Mrs. late of Kirkam •... ~ ••••••••..••.••••• 
1829 Knife, Mr. Kirkam ••..•••••••••••• , ••••••••••••• 
1829 Langton, Mrs. ditto .•••.•..• -•••••.••••••••..•••• 
1829 Langton, Zachary, Esq. Bedford Place, London •••• 
"1829 Millners, Mr •• · ••••••.......•..•••••••••••••....• 
J82Y l\'.loore, ]{ev. 1\Ir. Perp~tual Curate of Lund ......•• 
1829 Pedder, Rev. John,j11n. Cur. ofGaisting Church Town 
1829 Radcliffe, l\lrs. James, Kirkam ..•••••••••••••••••• 
1829 Rigge, Rev. Mr. Perp. Cur. of St. Paul's, Preston. 
1829 Rossall, Mr. W. Kirkam •......•••••••••••••••••• 
1829 Sharples, Mr. rrhos. Eman11el College, Cambridge ••• 
1829 Singleton, Mr. Kirk a in •••••••••••••••••••••••••• 
.1829 Stndholme, Rev. Mr. Perp. Cur. of Goosnaugl1 •••••• 
182,9 'Vilkinson, Rev. Mr. Vicar of Chipping ..•••••••••• 
1829 Willia1nson, Mrs. Kirkam ••••••••••.••••••••••••• 
1829 Williamson, 1\i1iss, (}itto ••••••••••••••..••.••••••• 
1829 Wilson, Rev. R. C. Vicar of Preston. 
1829 Wilson, Thos. Esq. Poulton •••••••••••••••••••••• 
1829 Wilson, Miss, Kirkan1 ...•••••••.•.•••••• e ••••••• 
1829 Collected in tl1e Ch11rch of Lytha1n by Rev. Gilmore 
Robinsor1............................. • • • • • • • • • 4 13 O 
Collected in tl1e Church of Kirka1n by Rev. Ja1nes 
Radcliffe. • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11- 14 4 
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AND DISTitICT COMMITTEES-. *93 
I 
DIOCESE OF CHICHESTER .. 
• 
.. 
CHICIIESTER DIOCESAN COMMITTEE, 
-
ESTABLISHED 1819. 
Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1820 *CHICHESTER, Right Rev. Robt. James, IJord Bp. of, 
Pat1'on. · 
18-08 *Webber, Ven. Archdeacon and Canon-Residentiary 
of Chichester, Presidtnt. 
1819 Tredcroft, Rev. R. Preb. of Chichester, Treasurer .... 
1818 * Holland, Rev. 'V. W. Minor Canon of Chichester, 
Secretary. 
• 
CATHEDRAL CHURCH OF CHICHES1'ER. 
1818 * BAKER, Rev. T. Canon-Residentiary of Chichester. 
1819 Webl)er, Rev. C. Car1on;.Residentiary of Chichester .. 
1818 *Holland, Rev. S. Precentor and Preb. of Chichester. 
1819 Phipps, Rev. Barre, M.A. Preb. of Chichester ..•• ,,. 
1819 Watkins, Rev. W. M.A. Minor Ca11on of Chichester. 
BOXGROVE AND l\:IIDHURST DEANERY. 
• 
1830 RICHMON n, Duke of ............................ . 
1819 SELSEY, Right Hon. Lord, in lieu of A.S ..•.••••••• 
1822 Alcock, Rev. Charles, M.A. Fellow of New Coll. Oxf. 
1819 Baker, Charles, Esq. Sennicotts •••••••••••••••••• 
18Z6 Baker, Joseph, Esq. Chichester •.•••••••••••..•••• 
1827 Baker, Mrs. J .....•• ditto •••••••••••••••..•••••• 
1819 Barlow, Sir G. H. Bart. Clifton, near Bristol .-••.••• 
1819 Ba)'ton, Rev. W. S. Rector of Ford •••••••.•••••.•• 
1819 Buckle, M. Esq. Norton •••••••••••••••••••.....• 
1819 Cogan, Rev. 'I,. ,V. NI.A. Vicar of Eastdeane •....•• 
1826 Curtois, Rev. R. G. B.D. Curate of Tangmere .•..•• 
1819 Dickins, C. S. Esq. West Stoke .•••••...••••.••••• 
1829 Eedle, Rev. E. M .... i\. Vicar of Bersted, Sussex •••••• 
1819 Goddard, Rev. I~. M.A. Cl1ichester ................ . 
1820 Hardy, Rev. Robert, JYI.A. Rector of W alberton •••• 
1830 Hudson, Rev. G. I ....•........••. -...•.........•• 
1829 Legg, l{ev. Henry, M.A. Vicar of East Lavant .•••• 
1819 Marsh, J. Esq. Chichester ••••••••••••••..••..••.. 
1830 Mathews, Iiev. J ........•....................... 
1829 l\1iller, Rev. E. ~'1.A. Mi11ister of Bognor (~hapel •••• 
1819 Payne, Miss Loui5a, Nyton •.••••••••••••••••••••• 
1819 Peachy, John, Esq. Chichester .•••••••.••..•.••••• 
1829 Pilkington, Mrs •••••••••••.•••• , ...•••••••••••• 
"1828 Porcher, Rev. G-eor~e, Oakwood, near Chichester ..• 
1819 Poyntz, W. S. Esq. M.P •.••••••..••••••.••••••••• · 
1830 Ridge, C. Esq •....•.••••.••••••••••••••••• • ••• • • 
1820 Sandie, Mr. John, Chichester ••..........••. ' •..•• 
1820 Sargent, Rev. J.oh11, M.A. Rector of Graff ha1n .•.••• 
18~5 Seymour, Rev. I. H. l\f.A,. Chichester, King's Chapin. 
1819 Smelt, f{ev. Maurice, M.A. Rector of Slindon •••••. 
1819 Tripp, Rev. J. M.A. Ret~tor of Upper Waltham .•••• 
18.28 Wardroper, Mrs. Midht1i'st •••••••••••. ~ c ••••••• ~. 
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*94 1\'[EMBERS OF THE DIOCES .. <\N 
1819 Way, Rev. L. M.A. Stansted •••••••••••.••.•••••• 
1808 * 'Vebber, Ven. C. M.A. Archdeacon of Chichester. 
1819 Williams, W.T. Esq. Chichester .................... . 
1819 Woods, Edmund, Esq. Sl1opwick •••••••••••••••••• 
Donations. Snl>scrip. 
£ s. d. £ s. cl. 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
STORRINGTON DEANERY COMMITTEE, 
'ESTABLISHED 1'819. 
1820 BARKER, Edward, Esq. Son1pting, Vice-P1·esident .•• 
1820 Burrell, Sir C. M. Bart. M.P. l{nepp Castle, l :r-ice-
President • ..................................... 
:1820 B11rrell, W. Esq. M.P. 'Vest Grinstead, fl'ice-Presidtnt 
1822 Da11buz, J. T. Esq. Offington, Vice-President, add .•• 
1826 Da11buz, J\irs. A ..•••••••••••.••••••••••..••••.•• 
1820 Goring, C. Esq. Wiston, Vice-President •••••••••••• 
1822 Jones, Lieut.-Gen. Sir R. K.C.B. Vice-President ••••• 
1820 Lloyd, J. Esq. M.P. Lancing, f"ice-President ••• ...... 
1820 1..,rower, J. Esq. 1\'I nntl1am, Vice-President • ••••••••• 
1821 \Varren, Rev. H. Asl1inton, Treasurer •••••• •••• " ••• 
1829 Palmer; Rev. George, Secretary ••••••••••••••••••• 
1822 *Vaux, Rev. 'Villia1n, B.D. Tarring, .~ecretary. 
1820 Wells, Rev. G. Wis ton, Secretary • ••••••••••••••••• 
1820 Woodward, Rev. W. West Grinstead, .~ecreta1·y • •••• 
1823 Ballard, Miss Wiston •••••. .••••••..•••••••••••••• 
'1826 Bradford, Rev. W. Storrington .••••••••••••••••••• 
1826 Cloves, Dr. Worthing .•••...•..•••••••••••••••••• 
1818 *Davison, Rev.. W. M.A. Worthing, additional ••••• 
1824 Ellis, Rev. James, M.A. Rector of Ashurst .••••• . • •• 
1824 French, Mrs. Findon •••••••••••••••••••••••••••• 
1820 Goring, Mrs. Wiston ••••••••••••••••••••••• , ••••• 
1823 Goring, Miss, ditto •••• _. ......................... .. 
1825 Goring, Miss Frances, ditto ...................... . 
1820 Hanley, Rev.J.Amberley ••••••••••••••......•••• 
1820 Hawes, Miss, Worthing •••••••••••••••• .•••••••• .•• 
1820 Hind, Rev. Dr. Findon ••••••••••••••••••••••••.• 
1822 HoJman, Mrs. Broadwater •••••••••••••••••••••••• 
1826 Hooper, Rev. T. P. So1npting ••••••••••••••••••.• 
1820 Kinleside, Rev. ,V. Angmering ••••••••••••••••..• 
1820 Loveday, Miss, Find on •••••••••••••••••••••••••• 
1820 Morral1, Mr. W ortbing •••••.•••••..••••••••.. _ ••• 
1824 Pearse, Rev. W. Horsham ....................... . 
1827 Pope, Rev. 'V. L. Rector of Chittington ••••••••••• 
1820 Richardson, Mrs. Findon •••••••••••••••••••••••• 
1822 Rose, Rev. J. Vicar of Horsl1am ......•••••••••••• 
182.3 Semple, the Misses ••••••••••••••••••••.•.••••••• 
1820 Ventris, Rev. J. Beetling •.••••••••••• ia ••••••••••• 
1823 Walker, T. Esq. Worthing ••••••••••••••••••••••• 
1820 Wood, Rev. P. Broadwater •••••••••••••••••••••• 
1820 Wood, Mrs •••...... ditto .•••••••••.•••.•.••••••• 
18.20 Wyatt, Mr. Mitchelgrove Farm ••••••••••••••••••• 
ARCHDEACONRY OF LEWES COJJIMITTEE, 
ESTABLISHED 1819. 
1·818 *BAKER, Rev. T. M.A. Preb. of Chiches. Treasurer. 
• 
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AND DISTRICT CO~IMITTEES~ "*95 
Donations. Snbscrip. 
£ s. ll. £ s. d. 
1818 • Holland, Rev. Dr. Prece11tor of Chiches, Treasurer .• 
1818 *Powell, Rev. ~r. B. Newick, Treasurei·. 
1828 Allen, Rev. Robert, Rector of Barcombe ....•••• _. .• 
1825 Anderson, Rev. J. Curate of Brighton •......•••••• 
1824 Anderson, Rev.. R. Chap. of Trinity Chapel, Brighton 
1819 Beard, l\.1rs. Brighton .••••••••• , ••.•••••••....•• 
1823 Biddulph, Rev. T. H. Vicar of N.ew Sl1oreha111 ••••• .• 
1828 Bloomfield, Sir 'l,homas •.••••......•.••••••.••••• 
182{) Borrer, William, jun. Esq. He:efield •••••••..••••.• 
1829 Bracken, Rev. , Curate of Brighton .•.•••••••• 
1825 Constable, Rev. R. lVI.A • .- ibendary of Chichester -· 
1827 Crofts, Rev. P. G. Rector of St. John's, Lewes ••••• 
1820 Do.bree, Miss E. M. Brighton ••••••••••••••••••••• 
1827 Dncane, Rev. H .•••• ditto .•••••••••••••••••••••• 
1827 Elliott, Rev. H. V ••• ditto .•••••••••••••••••••••• 
1826 Fitzhugh, Rev. W. A. Rector of Street ••••••••••.• 
1823 Hoper, Rev. Henry, PortsJade ••••••••••••••••••• 
1821 Ken1p, Nathaniel, Esq. Ovendean •.•• , •• .•••.••••• 
1826 Lewis, Mrs. A. M. Lewes .•••••••••••••••••••.••• 
1.819 PJirnley, Worsh. and Rev. H. M .. A. Chane. of Chicl1 .• 
1820 Price, Charles, Esq. M.D. Brighton ................ 
1820 l»rowett, Rev. John, Rector of Edburton ............. 
1819 Rideout, Rev. Jol1n, Woodn1ancote •••••••••••••••• 
1819 Sarel, Rev. H. R. Rector of Balcombe •••••••••••• 
1829 S. E ••••••••• .••••••••••.••••••.•••••••••••••••• 
1828 Shiffner, Rev. George, Rector of Han1sey ••••.•.••• 
1821 Smith, Rev. John, Rector of Newhaven •••••••••••• 
1826 Standert, W. A. Esq. 28, New Steyne, Brighton •••• 
1820 Stanford, Mrs. S •.••• 9 ••••••••••••••• ditto •••••••• 
1829 Teignn1outl1, Lady ••••••••.••••.•.•••••••••••••• 
1828 Trebeck, Rev. Thomas, Rector of Chailey ••••••••• 
1'821 Ventris, Rev. Jam es, Vicar of Bee ding •••••••••••• 
1827 Wagner, Rev. Henry Mitchell, ' 7icar of Brighton • . • 
1819 Wynch, Rev. H. Rector of Pett •.•• _. ••• .••••••••••• 
PEVENSE¥ DEANE~Y COMMITTEE, 
ESTABLISHED 18.2.7 .. 
1820 * Right Rev. Robt.James, Lord Bishop of CHICIIES-
TER, President. 
1827 ABERGAVENNY, Earl of, Vice-Presiden·t. 
18~7 DE LA w ARR, Earl of, Vice-President •••••••••••••• 
1827 SHEFFIELD, Earl of, Vice-President •• ••..•.••••.••• 
1829 COLCHESTER, Right Hon. Lord, Vice-President •• •••• 
1818 *Baker, Rev. T. Canon-Res. of Chichester, Vice-Pres. 
1827 Bale, Rev. S.S. Withyham, Vice-President • ••••.••• 
1827 Capper, Rev. James, Wilmington, Vice~President . .•• 
1827 Chichester, Very Rev. Dean of, Hartfield, Vice-Pres. 
1827 Lewes, Ven. Archdeacon of, Vice-President • •••••••• 
1827 Shelley, Sir J. Bart. Maresfield Park, Vice-President. 
1828 Wilson, Sir Thomas Maryon, Bart. Serles, Vice-Pre-
sident, in lieu of A.S •••••••••••••...••.••..•••• 
1806 • Wordsworth, Rev. Dr. Trin. Coll. Camb. Vice .. Pres. 
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])onations. Snl>scrip . 
£ s. d. £ s. d. 
1818 * Powell, Rev. T. B. M.A. N ewick, Tl'casurt1· •••••• 
1827 Gaunt, Rev. Charles, Curate of Fletching, Secreta1 y •• 
1.827 SHEFFIELD, Countess Dowager of .•..••••....••.. 
18.27 Austen, Rev.'"'· Rector of Horsted Keynes ••.••.•• 
1827 Barlow, Rev. I. Curate of U ckfield ••••••••••..••.• 
1828 Bennett, T. lVI. Esq. Ringmer •.•••••••••••••••.... 
1829 Bennett, Mrs. Ringmer ..•••.•••••••••••••.••••.• 
1827 Blake, Rev. R. P. Curate of 'Vilmingto11 .••••.•.••• 
1827 Brockman, Ilev. 'l~atton, Curate of Frant ••••••.•••• 
1827 Carnegie, Rev. I. Vicar of Seaford ..••.•••••••.... 
1828 Constable, Rev. John, Vicar of Ring1ner ••••••.••••• 
18~8 Crawlev, Rev. Rirl1ard, Rector of Rotl1erfield ..••.. 
1827 Davies; "rarburton, Esq. 'Voodgate Fletching ...••• 
1829 Davies, Lieut.-Col. Francis, Danchurst ............ . 
1827 Gardiner, Rev. C. Vicar of Eas tdea11 •••••••••••••• 
1829 Grace, Rev. J. T. Rector of Levington ....•••••••.• 
1828 Harrison, Rev. W. B. Curate of Maresfield .•••••••• 
18:28 H11tchinson, Rev. C. E. Rector of Firle •••.•••••••• 
1827 Knox, Rev. H. C. Curate of Laughton .•••••••.•••.. 
1827 Law, Mrs. Horsted Place •••••••. ,. •.••••••.••...• 
1828 Lawrence, Rev. A. C. Curate of Buxted .•••••••..• 
1828 Middleton, Rev. G. Curate of Pevensey • • • • • .. • • • . • ., 
1827 Moore,. Rev. H. Curate of Willingdo11 ...••••••..•• 
~828 Moreton, Rev. W. Moreton, Rector of West Dean .•• 
1827 Nevill, Hon.and Rev. \V. Rector ofFrant •••.•••••• 
1827 Newton, Mrs. Soutbover ••••••••••••••••••••••••• 
1828 Robertson, J. D. Esq. Tunbridge \Velis •••••••••••• 
1827 Robinson, Rev. W. B. Rector of Litlington •.•••.••• 
1827 Scobell, Rev. I . Rector of Southover •••••••.••••.•• 
1829 Stuce, Mr. Berwick .••••••••••..••••.•••••.••••• 
1828 'raylor, Rev. Richard, Vicar of East Grinstead ••••• 
1829 Tompson, Rev. J. Vicar of Framfield ...•..•••••••• 
1829 Underwood, Rev. J. Curate of Little Horsted •••••• 
1828 Wace, Thomas, Esq. \Vadhurst .••••••••.•.•.••.•• 
1828 Wallinger, Rev. Wm. Vicar of Hellingby ••.•••••••• 
1828 Ward, Rev. B. J. Curate of Berwick .............. . 
1827 Welsh, Rev. T.CurateofHailsha1n •.•.•••••••••••• 
1828 West, Rev. H. Rector of Berwick ••••...•....•••• 
1828 Widow's Mite, by Rev. H. Moore .••...•••.••••••• 
1828 \Voodward, Rev. George, Rector of Maresfield ....•• 
1828 Woodward, Miss, l\Iaresfield •••••......•.•••••••• 
DIOCESE OF ELY. 
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SOCIETY IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE AND DIOCESE OF ELY, IN AID 
OF THE INCORPORATED SOCIETY FOR 'l'HE PROPAG1\TION 01• TIIE 
GOSPEL IN FOH.EIGN PARTS. 
ESTABLISHED 18Z6. 
1826 * Hrs Royal Highness, W. Fred. Duke of Gloncestcr, 
D.C.L. Chancellor of t11e University, PHtron. 
1826 His Grace the Duke of Rutland, J7ice·-Patron. 
• 
.. 
t 
AND DISTRICT C01\1MIT11 EES. *97 
Donations. S11bscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 The Right Hon. the l~arl of Hardwicke, Lord-Lieut. 
of the County, and High Steward, Vice-Patron, in 
lieu of A.S ..... • • •••.••••••....••.. • ••...•• • ... 
1826 * The Lord l3ishop of Ely, President . .•••••••••.••• 
1826 *The Right \\T orshipful the Vice-Chancellor, Sidney 
Collef!e, Vice-President •••...........••••••••••• 
1826 The '\Vorshipful the Mayor of Can1bridge, Vice Pres. 
1826 'l'he Right Hon. Lord Lyndl1urst, Chancellor of Great 
Britain, Vice-P1·esident .•••..•••••.•• •••••••••••.• 
1826 The Most Noble the l\Iarquess of Graham, l\t1~P. Vice-
P1·esident . ............•........................• 
1826 The Rigl1t Hon. '11he Earl Delawarr, Vice- President. 
18i6 The Right H·on. Lord C. S. Manners, Vice-Pl'esident. 
1826 rl.,he Right Hon. Lor<l F. G. Osborne, Vice-P1·esident. 
1826 'l.,he Right Hon. Lord Viscount Paln1ersto11, M.P. 
Jl.,..ice-P1"esident • ••••••••••••• e ••••••••••••••••••• 
1826 *1,he Lord Bi:;;hop of Peterborough, Lady Margaret's 
Professor of Divinity, Vice-J:>resident ••••••••••••• 
1826 *The Lord Bishop of Li11coln, l\iiaster of Christ Coll. 
Vice-President ................................. . 
1826 iWThe Lord Bishop of St. David's, Vice-President •••.• 
1826 The Hon. and Rev. G. N. Grenville, Master of l\lagd. 
Coll. Vice-President. 
1826 Sir Charles Watson, Bart. Vice-President. 
1826 Sir St. Vincent Cotton, Bart. Maddingley, Vice-Pres. 
1829 Cavendish, Wm. Esq. l\'1.P. Vice-Pi esident. 
1826 •The Rev. Dr. Cory, l\1aster of En1n1an. Coll. Vice-P. 
1826 •1'he Rev. Dr. Procter, Master of Catharine Hall, 
Vice- l)1·esident ••••••••••••...••••••••••..••••••• 
1826 *The l{ev. Dr. Wordsworth, Master of Trinity Coll. 
Vice-President •••••••••••••••••••••••••..•.•.••• 
1827 The Rev. Dr. Davy, l\faster of Caius Coll. Vice-Pres. 
1826 o'l'The Rev. Dr. Cl1afy, Master of Sidney Col1. TTice-P. 
1826 *'"fhe Very Rev. 'l.,he Dean of Ely, Master of St. John's 
Coll. Vice-President • ............................ 
"1826 *The Rev. Dr. 'Vebb, Master of Clare flail, J.rice-P. 
1826 The Rev. Dr. French, l\'laster of Jesus Coll. Vice-f.J. 
1826 The Rev. Dr. Godfrey, President of Queen's Coll. 
Vice-I>resident, in lieu of A. S .................... . 
1827 The Rigl1t Hon. Sir Nicholas C. Tindal, Chief Justice 
of the Commo11 Pleas, Vice-Pl'esident ••••.• ...••.• 
1827 The Rev. Dr. Lamb, l\1aster of Corp11s Christi Coll. 
Vice-President • ••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
.. 
1826 Dr. Le Blanc, Master of Trinity Hall, Vice-President 
1826 Mr. Serjeant Frere, Master of Downing Coll. Vice-P. 
1,827 'fhe Rev. Dr. rI'urton, Catherine Hall, King's Profes-
sor of Divinity, Vice-President ••••••.•••••••••••• 
1826 Ainslie, Rev. Dr. 1\'Iaster of Pembroke College, V.-P. 
1826 Colonel 1.,rencl1, M.P. Vice-P1·esident .••••• ••.••••••• 
1828 Colonel Gral1am Forster Pigott, Vice- JJ1·e.~ident. 
1826 The Rev. J. H. Sparke, Chane. of Ely, Vice-President 
1826 Tl1e Ven. I. H. Bro\v11e, Archd. of Ely, Vice-President 
1826 H.enry J. Adeane, Esq. Vice-President •••••••••••••• 
1826 Richard Greaves Townley, Esq. Vice-President •••••• 
1826 'Villiam J. Bankes, Esq. M.P. Vice-President •••••••• 
1826 Francis Pym, ju11. Esq. Vice-President •.•••.••••.•••• 
1826 'l'he Rev. Dr. Jobson, Vr. of Wisbech, Vice-President 
1826 The Rev. Alger11011 Peyton, Rr. of Doddington, V-P-. 
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Donatio11s. Subscrip. 
£ s. d. £ 8. d. 
1820 'l'l1e Rev. George Jenyns, Prebend. of Ely, Vice-Pres. · 1 1 0 
1826 Shelford, Rev. T. B.D. Fellow of Corpus Christi Coll. 
1 0 Tr t~as it r e1... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
1829 Jones, Rev. 'V. ~..,ell. of St. Jol1n's College, 51ecretary. 1 1 0 
1827 CAJ,THORPE, The Right Hon. Lord .•••••••.••••••• 2 2 0 
1827 Adan1s, Rev. R. N. Fellow of Sidney College .•••••.• · 1 1 0 
1826 Adci ison, Rev. Ed \~7 ard, B. D. I .. andbeach ..•.••••••••• 1 1 0 
1828 Adeane, .Mrs. Babrahain •••••.••••.•••••••••••..••• 1 1 0 
18<!6 Adeane, Miss •••• ditto ....•••••••••••••.••••..••.•• 1 1 0 
18~7 A pthorp, Mrs. S. N ewnhatn ......••..... •••••••••• 1 1 0 
1826 _i\ rchdall, l{ev. George, B.D. Fell. of Em~nannel .Coll. 1 1 0 
1826 Att\vood, Rev. George, M.A. Fello\v of Pen1b. Hall •• 1 1 0 
1827 Baxter, Mr. Wisbech ••• o ••••••• , ••••••••••••••••• 1 0 0 
1829 Beatson, Rev. R. ,V. Fellow of Pen1broke College ••.• 1 1 0 
1827 Bennett, Mr. Willia111, Corpus Christi Coll •••••••••• 0 10 6 
1826 Borlase, Mrs. Can1bridge ...••••••••••.......••.••• 1 1 0 
1826 Bo,vstead, Rev. J an1es;Fellow of Corpus Christi Coll. 1 1 0 
1826 Bridge, Rev. B. St. Peter's Coll. 
1827 Brocklebank, Rev. J. Teversha1n .•.•.••.•••••••••• 1 1 0 
1826 Brown, Rev. John, M.A. Fellow of Trin. Coll •••..••• 1 1 0 
1826 B1·own, l\tl1·s. Ely ..•..•••••......•••••••••••••••• 1 1 0 
1828 Bullen, Rev. J. Rector of Bartlow ...••••..•...••••• 1 1 0 
1828 Bulleu, l\'.liss, Bartlow .•...•.•• ~ •••••••••••••••.••. 1 1 0 
18i8 Bnllock, J. F. Esq. Clare Hall .•••••.•...••••••.•.•. 0 10 0 
1'82.5 Burrell, Rev. C. W. Fell. of Cath. Hall, i11 lie11 of A.S. 30 0 0 
1827 Bushby, Rev. Ed,vard, Fellow of St. John's Coll ••••• 1 1. 0 
1s2n Byam, Rev. R. B. Fellow of King's Coll .•.•..••••.• 1 1 0 
18~6 *Ca111bridge, 'fhe Ven. Archdeacon, Pl'ebend. of Ely 2 2 0 
1826 Cape, l{ev. Jos. Fellow of Clare Hall ••..•.•••.••••• 1 1 0 
1826 Catton, Rev. T. J.i~ell. of St. John's Coll. in lieu of A.S. 10 0 0 
1826 Chatfield, Rev. Dr. Chatteris ••.•••••••••.••••••••• 1 1 0 
1826 Chev allier, Rev. Temple, 1\1.A. Ca th. Hall ••••••.•.• 1 1 0 
1826 Clark:, Rev. W. M.A. Haslingfield .•••.•••••••••••••• 1 1 0 
1826 Clark, Rev. Jolin, lVJ.A. Duxford •.•.•.•••••••••••• !' 1 1 0 
1827 Clarkson, Rev. Townley, Hinxton ••••..•••••••••••• 1 1 0 
1826 Childers, Rev. ,V. \V. Prel>endary of Ely. •o• •••••••• 1 t 0 
1827 Coddington, Rev. Henry, Fello'\iv of Tri11ity College •• 1 1 0 
1827 Collyer, l\lr. Henry, StaJlleford .••••.••••....••••••• 1 1 0 
1828 Collyer, Mrs. Mary .... ditto .•••......•.•••••.•••• 1 1 0 
1828 Cory, J{ev. Robert, Fellow of Emmanuel College •••• 1 1 0 
' 1826 Cory, Mr~. En1manuel Lodge ••••••••••••..••....••• 1 1 0 
18~6 Cotton, B. Esq. Cambridg-e ••.••••••••••••.••••••• ~ 1 1 0 
1826 Cotton, Rev. Alexander, Girton ...................... 1 1 0 
1826 Cotton, Re,T. 1.'. Fellow of St. Joh n's College •••••••• 1 1 0 
18~6 Crawley, Rev. Richard, M.A. Fellow of l\1agd. Coll •• 1 1 0 
18~6 Crawley, .Rev. \Vn1. B .. i\. Fellow ofMagd. Coll •••••• 0 10 6 
1828 Cregoe, J. G. Esq. (~lare Hall ••.••......•.•••••••• 0 10 6 
1826 Croft, Rev. John, M.A. Fellow of Christ Coll •••••••• 1 1 0 
1827 Currie, Rev. Charles, Fellow of Pemb. Coll ••••••••• 1 1 0 
1826 Davies, Rev. S. Cherryl1i11ton ••••••••.•••..••••••• 1 1 0 
1829 Deacle, Rev. Hicks, Sutton •••••••••••••••••.....• 1 0 0 
"18~6 Deighton, Mr. C;;imbridge .••••••••••••••••••••••• 1 1 0 
1826 Deighton, Mr. John, ditto .......................... 1 1 0 
18~9 Drag-e, Rev. Charles, Do\\·nham •••••••••••••.••• "' •• 1 0 0 
18~6 D nffield, Rev. R. B.D. f'ellow of St. John's Coll ••••• 1 1 0 
1826 Durhan1, Rev. S. Ely .•••••••••••.••••••••••••••••• 0 10 6 
1,826 Elliott, Rev. H. V. 1\'I.A. Fello\v of Trin. Coll •.••• .,.,, 1 1 0 
• 
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Donations. Su l>scrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 Evans, Rev. John, M.A. Fellow of Clare Hall........ 1 1 o 
1826 Evans, Rev. R. 'V. Fellow of Trin. Coll............. 1 1 o 
1829 Fardell, Rev. H. Prebend. of Ely..................... 2 2 o 
1826 *l?arish, Rev. ,V. IVJ.A. Magd. Coll.Jacksonian Profes. 1 1 o 
1826 Farish., Rev. H. l\'1.1\.. Fello\v of Queen's CoH.. • . • • • .• 2 2 O 
1826 Fearon, Rev. H. Fellow of Emman. Coll.. . • . • .• . . . • • 1 1 O 
18'26 Fisher, Rev. Ed1nund, M.A. Linton ••••••..•• ~..... 1 1 O 
1827 J;,isher, I<ev. Edmund, jt111. M.A................... 1 1 o 
1827 Francis, Rev. Ce R. Fello\v of Caius Coll.. • . . • • • • • • • • 1 1 O 
1826 French, J\'.Irs. Jesus Lodge............ . . . . • • • • • • • • 1 1 o 
1827 Garlike, Mr. Clare Hall .. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . .. O 10 o 
1826 Geldart, Rev. Dr. Trin. Hall, King's Professor of 
CivilLaw ••••••••••...••••••.••••.•.•••••....• 
1826 Gibson, Rev. J. Sidney Coll ..•.•••••..........•••• 
1826 *Goulburn, Tl1e Right Hon. Henry. 
1826 Graha1n, Rev. J. Fello\v of Christ Coll .............. . 
1826 Green, 'V m. Esq. Corpus Christi Coll ••....•••••••• 
1826 Greene, Rev. T. B.D. Feilow of Corpus Christi Coll. 
1828 Greenup, Richard, Esq. Queen's Coll ............. .. 
1826 Greenwood, Rev. W. M.A. f"'ell. of Corpus Christi Col. 
1826 Grenville, Lady Charlotte Neville, Magd. Coll •.••••• 
1828 Griffith, Rev. John, Ely .......................... .. 
1826 Griffith, Rev. John, B.D. Fello\v of Emmanuel Coll •• 
1826 Gunning, Henry, Esq. M.A. Christ Coll ...•••••• ~ •• 
1829 G\.vatkin, Rev. R. Fellow of St. John's Coll ..•...•.• 
1826 *1-Iaggitt, Rev. John, Ditton ••.••••••••••••••••••• 
1826 Hall, l{ev. F. W. Fulbourn .•••••••••••••..••••••.• 
1828 Hall, J. Esq. Westo11 Colville .••.••••••.•••••••••••• 10 O O 
1826 Hamilton, Rev. H. P. M.A. Fellow of Trinity Coll •• 
1827 Harwood, Miss, Ely •.••. ., •••.•.•.•.•••••••..••..• 
1827 Harwood, Miss A. Ely ••••••••••• .••••••••••.•••••• 
1826 Ha v les, Mrs. Can1bridge .•••••.••••.••.••.•••••••• 
1820 He~slow, Rev. J. S .. M.A. St. John's Coll. Professor 
of Botany ....................................... ,. 
1828 Henson, Rev. :E,. Fellow of Sidney ColJ •••••••••••••• 
1826 Higman, Rev. J.P. M.A. Fellow of Trin. Coll ••••••• 
1826 Hildyard, Rev. W. M.A. Fellow of 'I"rin. Hall .••.••• 
1828 Hodgson, Rev, J. Fello\V of Trin. Colt ••••..••••••.• 
1829 Hodgson, Rev. W .. }'ellow of St Peter's Coll •....•.• 
1826 Hodson, Mr. Cambrid.ge ..••••••••.••••.••.•••••••• 
1826 Holditch, Rev. Hamnett, Fellow of Caius Coll ..... . 
18~7 Holland, Rev. E. Queen's Coll ••••••••••••••••••••• 
18~6 *Hollingworth, Rev. Dr. St. Peter's Coll. Norrisian 
Professor of Divinity .•••••••••••••••••••••••••• 
1827 Holmes, Rev. T. P. Wisbech ...................... . 
1826 Hughes, Rev. T. S. M .. A. Emman. Coll. Christian Ad-
vocate. 
1826 Hughes, Re''·  H. H. M.A. Fellow of St. Jol1n's Coll. 
1826 Hustler, \V. Esq .. M.A. Fell. of Jesus Coll. Registrary 
18'28 Hutchinson, Mr. Clare Hall ••••••••••••••.••••••••• 
1827 Jeffreys, Rev. Cl1arles, Fellow of St. John's Coll.~ ••• 
1826 Keene, B. Esq. Westoe Lodge ..................... 10 0 0 
1827 I\.idd,A. Esq. En1manuel Coll. 
1826 King, Rev. G. Prebendary of Ely. 
1827 King, Rev. R. J. Wisbech •••••••••••••••.••••••••• 
1826 Kirby, Rev. H .. Fellow of Clare Hall •••••••••••.•••• 
1827 Law, William, Esq .. Fellow of Trin. Coll •••••••••••• 
•a 2 
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Donations. Subscrip. 
1828 Layton, Mr, J. H. Corpus Christi Coll •••••••••••••• 
1826 Leapii1gwell, George, Esq. M.A. Corpus Cl1risti Coll. 
1826 Lee, Rev. S. M.A. Queen's Coll. Professor of Arabic. 
'1829 Lefever, Mr. Wisbech .••••..•••••••••..•••.•••.••• 
1828 Livesay, Rev. J. St. John's Coll .•••••.•.•• @ •••••••• 
1828 Lodge, Rev. J. M.A. Fellow of Magd. Coll. Librarian 
1826 Lodington, Rev. F. W. M.A. Fellow of Clare Hall ... 
1827 Maddy, Rev. Watkins, l~ell. of St. Joh11's Coll ..•••••• 
1827 Major, Rev.J. R. Wisbech ••••.••••••••.••...••••• 
1826 l\lalden, Henry, Esq. late Fello\v of Trin. Coll ••••.•• 
1826 Mandell, Re,r. W. B.DL Fellow of Queen's Coll ••••••• 
1826 Mark by, Rev. H. ,V. B.D. Duxford .•......•.•••••• 
1826 Martin, J. L. Esq. Croft's Lodge, near Can1bridge .••• 
1827 Martin, F. Esq. Fellow of Trin. Coll ••..••..•••••••• 
1828 Mayo, Mr. Clare Hall ••••..••..••••..•• c ••••••••• 
1826 Melvill, Rev. H. I\1.i\. Fellow of St. Peter's Coll ••.•• 
1826 Metcalfe, Rev. W. Fouln1ire ....................... . 
1829 l\Ietcalfe, Mr. C. 'Visbech. c •••••••••••••••••••••• 
18~6 Mortlock, Thos. Esq. Cambridge .••••••••••••.••••• 
1826 l\fortlock, William, Esq. ditto ..••.•••••.••••••••••• 
1826 l\1ortlock, l\iliss, M.A .... ditto .••.•.••••.......••••• 
1826 l\111sgrave, Rev. T. M.A. Fellow of Tri11. Coll. Lord 
Almoner's Professor of Arabic .................. . 
1826 Newton, Rev. T. B.A. Fellow of St. John's Col]. .•••• 
1826 Nicholls, Mrs. l\1ilton .••••••..•••••••••••••••••••• 
1829 Oswin, Mr. \Visbech ••••..••.•••••••.••••••••••••• 
1829 ()swi11, l\irs. ditto ••.•.•.•••••••.••••••..••••••••• 
1826 l 1arke, Rev. B. Prebendary of Ely ••••••...•••••••• 
1826 Parry, Rev. W. B.D. Fellow of St. J oh11's Coll •••••• 
1826 Peacock, Rev. George, M.A. Fellow of Trin. Coll .••. 
1826 Pearson, Rev. George, M.A. Castle Camps ••.•••..••• 
1828 Pearson, A. H. Esq. Queen's Coll •.•.•.•••••••••••• 5• 
1828 Pennington, Rev. H. Bassingbourne •••••••.•..••••• 
1827 Percival, Rev. T. C. Horsel1eath ••••••••••••..•••.•• 
18.27 Pope,1'-lro WislJech .............................. . 
18~6 Power, Rev. Joseph, M.A. Fell. of 'frinity Hall ..•••• 
"1826 Po'\vis, Rev. Littleto11 C. B.D. Fellow of Corpus 
Christi Coll •••• , ••••••••••••••.••••.•..•••••••• 
18~9 Price, l\!Ir. St. John's Coll ••••••••••••••••••••••.•• 
1827 Prickett, Rev. M. Trin. Coll ••••••••.••••••••••••• 
1829 Pugh, Rev. C. Vicar of Barton .•.••••.•••••••••••• 
1826 Raikes, Mrs. Hinxton •••••••••••••••••••••••••••• 
1827 Rose, Rev. J. H. Fellow of St. Jol1n's College •••..•• 
1829 Rose, Rev. H. J. Trin. Coll. Christian Advocate ..••• 
18~7 Scaplehorr1, Mr. R. Corpus Christi Coll ••••••••••••• 
1826 Scl1olefield,Rev. J. M.A. Trin. Coll. King's Prof. of Gr. 
1826 Sedgwick, Rev. A. 1\:1 •• l\.. Fell. of Trin. Coll. 'Vood-
wardian Professor ..•••••••••••••••••••••.•••••• 
1826 Seyn1our, Rev. T. M.A. Stretham .••••••••••••••••• 
1826 Shaw, Rev. J. M.A. Fellow of Christ College ...... .'. 
1826 Simeon, RPv. Charles, M.A. Fellow of King's College 
1826 Skinner, Rev. George, M.A. Fellow of J·esus College 
1826 Smith, Rev. Charles, M.A. Fello\v of St. Peter's Coll. 
1826 Smith, Mr. John, U niversit)' Printer .•••••......•••• 
1826 Spencer, Rev. \V. J>. M.A. Fellow of St. John's Coll. 
1827 Sperling, Rev. H. J. Pa1Jworth .................... . 
1826 Spilsbury, Mrs. Croft Lodge ••••• ·~· ••••••••••••••• 
£ s. d. £ s. d. 
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£ s. d. £ s. d. 
1829 Stevens, Mrs. \Visbech •• : •• • • • • . • • ••. • • • • • • • • • • • • • o 10 o 
1826 Stevenson, Mr. T. Ca1nbr1dge ••.•••••••••••.•••.•.• 
18 't6 Stndholme, Rev. J ose~h, l\tl.A. Fell. of Jesus College 
1828 swansborough, Mr. 'V 1sbech .•••••••••... , •.•••••• 
1826 Tasker, Rev. Henry, M.A. Fellow of Pemb. Hall •••• 
1826 *Tatban1, Rev. R. B.D. Fello\v of St. John's College, Ptiblic Orator ................................. . 
1826 Tatham, Rev. \V. B.D. Fellow of St. John's College •• 
l827 Taylor, Rev. J. Fellow ?f St. Joh~'s College •••••••• 
J826 rrhackeray, Dr. Frederick, Ca1nbr1dge......... •• • • • . 
1826 Thorp, Rev. Tl1omas, M.A,. ~,ello\v of Trinity College. 
1828 Town le)·, Rev. Charles, Hildersham .•.•••••••••••... 
1827 Usill, J. Esq. \iVisbech .••••••.•.•••••••••••••••••.. 
1827 Usill, 1''.Ir. H •. ditto •.•••••.•••••.•••••••••..•••••• 
1826 Venn, Rev. H. Fellow of Queen's College •.••.•.•.•• 
1826 \Varren, Rev. J. M.A. Gravely., .•••••..•..•.•.••• . 
1826 \Vaterfield, Rev. R. 1\1.A. Ji'ellow of Emmanuel Coll •• 
1829 Watson, Willia1n, Esq. Wisbech .•••••.•••..•••.••••• 
1826 \Vebb, Mrs. Clare Hall Lodge .....•• ~ ••.••••••.•• ~ 
1828 \"\rebster, Mr. Clare Hall ..•••••.•••••.••••••..•••• 
l826 Weller, Rev. J. ~'.I.A. Fello\v ?f ~1nmanuel College •• 
1823 Wells, C. R. Esq. Corpus Chr1st1 Coll ••..••••••••.. 
1829 \Vhe,vell, Rev. \Vn1. M.A. Fellow of Trin. Coll. and 
Professor of lVIineralogy •••••••..••••••••••••••• 
1828 \Vilkinson, l~ev. W. Ii'. Fellow of Corpus Christi Coll. 
1826 Willian1s, Mr. B. T. Clare Hall .•••..••.•......•••• 
1828 "\Voodley, ~Ir. T. Can1br_id_ge ...••••••••••••••••••• 
1826 \Vordsworth, J. Esq. Trinity College ............... . 
1826 Words\\1 01th, Chr. I<.:sq. Trinity College .......••••• ,. 
1826 'Vorsley, Rev. 1"'. M •. L\. Fellow of Dow11 College .••• 
1829 Wright, l{ev. \V. 'l"'rin. Hall .••••••••••••••••• _. •••• 
1826 Yonng, Rev. ,V,. B.D .. Fellow of Emn1anuel College •• 
DIOCESE OF EXErfER. 
EXETER DIOCESAN COIJIMITTEE 
ESTA.IlLISllED 1822. 
1818 *Right Rev. Christopher, Lord Bishop of ExETEI?, 
Patron. 
1822 RoLLE, Right Hon. Joh11, Lord, Pi·esident •••••••••.• 
1822 Northcote, Sir Stafford, H. Bart. Pynes, Vice-Pres •• 
1828 * Acland, Sir 'l"'hornas Dyke, M.P. Vice-J:Jresident. 
1822 Bastard, Edmund, 11:sq. M.P. Vice-President ••.••••• 
1822 ~ Bull,,ien. J ohn,D .D. Archdeacon of Barnstaple, V.-J:>. 
1823 *Froude, \ 7 en. R.H. l\'I .A. Archdeacon of rl~otnes, V.-P. 
1822 Landon, °\7 ery Rev. W. D.D. Dean of Exeter, Vice-P. 
1824 *Martin, Worshipful and Rev. G. M.A. Chancellor of 
the Diocese, Vice-President. 
1789 *l>ott, W orshipfnl and Rev. J. H. M.A. Chancellor of 
the Church, Vice-President. 
1828 Sheepshanks, ' 7 en. J. M.A . .1.\rcl1deacon of Cornwall, 
Vice-President. 
1822 Moore, Ven. John; lVI.A. Archdeacon of Exeter, V.-P. 
1822 Sanders, Ed\vard Lloyd, E sq. T1·easure;· ••••.... •••• 
1822 Collyns, Rev .. J . J\f. 3'1 .. i\ . Rr. of St. John's, Secretary 
' 
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CATHEDRAI.1 CHURCH OF EXETER. 
Donations. Snbscrip. 
£ 3. d. £ 8. d. 
1822 Fisher, Rev. J.P. D.D. Sub-Dean of Exeter .••...•• 
1822 Oxnam, Rev. W. M .. l-\. P1·ebendary of Exeter ••..•••• 
ARCHDEACONRY OF EXETER. 
1824 * ExMOUTH, Right Hon. Lord Viscot1nt .•. :- ••••••••• 
1824 Exmouth, Right Hon. Lady 'Tiscountess ..••••••••••• 
1824 Archer, Edward, Esq. Trelaske House, nr. Launceston 
1.825 Archer, Rev. Samuel, Rector of Lewannick .•••••••• 
1827 AttJay, Rev. Stephen O. Curate of Cadeleigh ......... 
18~9 Bagnell, Rev. W.W. Honiton 'Clyst ••••••..•••••••• 
1822 Barker, Rev. William, M.A. Rector of Silverton •••• 
1826 *Barnes, Rev. George, D. D. Rector of Sowton 
l 822 Barnes, Ralph, Esq. Exeter ..•••••••••..•••.•.••••• 
18:t2 Barnes, Sa1nuel, Esq .•••..•••••••••••••••• ~ •••..• 
1827 Bartl1olomew, Rev. John, Rector of Lympstone .•...• 
1827 Blunt, J, Tillyer, Esq. Heavitree •••••••••..••••.••• 
182~ Brock, \Villiam, Esq. Hea vi tree, near Exeter •••••••• 
1822 Bro\vn, Mrs. Comllsachfield, Devon ..•••••••••••••• 
1822 Carwithen, Rev. G. T. Curate of Newton St. Cyre's •• 
1826 Chamberlain, Rev. G. T .. Vicar of Kenton .•••••..•• 
1822 Cholwich, J. B. Esq. Farringdon House, near Exeter 
1822 (;oleridge, l{ev. Edward, Vicar of Buckerell •......• 
1822 Coleridg~, Rev. G. l\'1. Vr. ofSt.1\'Iary Churcl1 ••••••• 
1827 Coleridge, Mrs. Geo. Ottery St. Mary •••••.••••••••• 
18~2 Coleridge, Mrs. Luke, ditto ..••.••••• •••••••••••• 
1822 Collyns, Rev. C. H. D.D. Head Master of the Gran1-
mar Scl1ool ...........•.....•..............•.... 
1827 CornL~h, Rev. I-Iubert Kestall, Salco1nbe •.••••.•.••• 
1826 Cornish, Rev. L. Salco1nbe ....•...••••...•..••••... 
1827 Cornisl1, Mrs. Rob. Exeter ..•••••••••.•.•..•.•.••••. 
1828 Cornish, Rev. Geo. I ..••••••••••••••...••••. ; .... 
1828 Cornish, Rev. S. W. King's School, Otter:y St. Mary's. 
1822 Cosseratt, Rev. G. P. Rector of St. l\1artin's, F:xeter 
1822 Cullum, Mr. Exeter ..•••••••..•.•••••••••.•.•.••• 
182~ Cutcliffe, Rev. Robert, Vicar of Seaton and Beer •••• 
1822 Dacres, Miss ...................................... 
1822 Dacres, l\'1iss Lncy •••••••••••••• , •.• •••••• •••••• 
;1822 Dacres, Miss Matilda ...•••••••••••• ., •••••••••••.• 
1.8-22 Elliott, Mrs. An11e, Egland, near Honiton ••••••••••• 
1826 Fursdon, Geo. S:ydenl1am, Esq. Fursdon ••••••.••••• 
1822 Furse, Philip, Esq. Kenton •••.•.••••••......••••••• 
1822 Granger, Edmund, Esc1. Exeter •••••••..••.••••••••• 
1822 Granger, Mrs ••••••••.. ditto .•••••••••••••....•••• 
1822 Granger, Rev. T •••••••. ditto •••••••.•......•••••• 
1826 Grylls, Rev. Willian1 ............................... 
182~ Han1ilton, Alexandt-r H. E~q. Retreat, near Exeter .• 
18~5 Harding, Rev. J .. ()kehampton ..................... 
18~8 Harrin~ton, Rev. Charles E. Cura ~ of St. Petrock .... 
1828 Heberden, Rev. Canon, in lien of A.S ...•.•••••••••• 
18'-26 Hockin, Rev. William, St. Ive, Cornwall •.••••••••••• 
1825 Hole, Rev. Jolin, Rector of Woolfardisworthy ......... 
1822 Horndon, Rev. D. Rector of Bicton, Devon .•••••.• 
1822 Hunt, Miss, ~:xeter ...•••••••....••...•.........• 
182! Ht1yshe, Rev. Francis, M.A. Talia ton, Devon •••••••• • 
21 0 0 
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• 
AND DISTRICT COl\11\IIT'fEES. 
Donations. Snbscrip. 
ci) s. d. £ s. d. 
18~9 King, J. Esq. Teignmouth......... •. • • • • . • •. • • • • • • • 1 1 o 1829 Ladv, A........................................ o 10 6 
1828 Law.ton, Rev. Christopher, Cur. of St., Leonard's .• ~.. 1 1 o 
1823 L. D. K. h~ Re_v. Jo~1n Collyns..................... 1 1 () 
1829 Lockey, l\11ss, Heavitree.......... . . • •• • • • . . • • • • • • • O 10 6 
182i Lyon, E. J.>. Esq. Staplakc, near Exeter ••.•.•..• ·• • • 1 1 () 
1322 Macdonald, Colonel, Surr1n1erland Place. . • . . . • • • • • • 1 1 o 
1827 1"1iddleton, Rev. Stephen, Curate of Colebrook...... 0 10 6 
1826 1"1orrison, Miss, York Place, Bideford.. • . •. . . . . . . . • • 1 1 O 
1822 Newman, Rev. Robert, Dittishan1, l)evon....... •.. • 1. 1 o 
1822 N utcome, Miss, Exeter.. • • • • • • • • • •. . • • • . • . . • • • . . • 1 1 <> 
18'27 Parr, Sa1nuel, Esq. Dawlish....................... 1 1 ·0 
1822 Paterson, Mrs. CharJes ....•....••...• ·•••..•.. . . • • 0 12 6 
1824 Pellew, Hon. and Rev. Ed ~vard, Rr. of Christo\v.. . . • 1 1 O 
1827 Richards, Rev. Dr. Teignmouth. . • • • •. . . . • • •. • • • • . . • 1 1 O 
1822 Rhodes, Rev. E. D ..• ditto................... • • . • • • · 1 1 o 
182:2 Rhodes, l\Iiss, Exeter. . • • • • • • • • • • . . • • . . • • • • • • • • . • O 10 6 
1825 Rhodes, Captain, R.N. Teignn1outh... • • • • • . • • • . • • • 1 1 o 
1829 Simcoe, Miss, 'Voodford Lodge.. • • • . • • • • . • • • • . • • • • • 1 1 O 
18~2 Slatter, Rev. G. M. Exeter .•••••.•••••. · .••••••• (,.... O 10 6 
1827 Stabback, Rev. _Win. Rector of St. Stephen's, Exeter 1 1 o 
1830 Strong, Rev. Thos. Rector of'Clyst St. Mary........ 1 1 o 
18~4 To,ver, Mrs. Enphen1ia, Heavitree...... .. •.• • • • • • • • o 10 6 
1824 Trevenen, Rev. Ed·w. Rr~ of Drewsteignton, IJevon.. 1 1 o 
18'28 Trevor, Rev. Fred. Curate of \l'ithycon1be.l{aleigh.. 1 1 o 
18'27 Tripp, Rev. R.H. Perp. Cur. of St. Sidwell, Exeter.. 1 1 O 
1822 Tndbal1, Rev. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 o 
1822 rrnrner, Thomas, Esq. Exeter...................... 1 1 o 
1828 Turner, Captain, R.N. ditto......................... O 10 o 
18~2 ' 7 icars, Rev. M. Rector of Allhallows............... O 10 6 
1822 Warren,Rev.J.D.D.Heavitree.................... 1 1 O 
1822 Warren, Mrs •••...•.•.. ditto ..••••••••..•••••.•••• • 1 1 O 
1828 \Velland, Rev. L. P. Torquay....................... 1 1 O 
1822 'Vrey, Rev. H. B. Oakhatnpton, Devon........... • • 1 1 O 
182'2 'Vy att, Mrs. Dix e's Field, Exeter. • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 O 
1826 Wyatt, Miss Isabella ••••••••.•••..••••....•••••••• 10 0 0 1 1 O 
1827 Wood, John, Esq. Tiverton. • . • • • • • • • • . •. . • • • •. • • • . • 1 1 o 
18.29 The Exeter Con1n1ittee of the Society for Promoting 
' 
Christian l(nowledge, part of the Collection after 
the anniversary Sermon • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 
' 
.ARCHDEACONRY OF CORNWALL. 
Bodmin District Committee, 
ESTABLISHED 1825. 
1819 RASHLEIGH, W. Esq. l\fenabilly, President. 
1826 Rashleigh, J. Colman·, Esq. Prideaux, 11ice·President. 
1826 Grylls, Rev. Thomas, Rector of Cardynhan1, Trea-
sure1· and Secreta1·y •••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Barnsley, Mrs. St. Tody ••••••••••••.••••••••••••• 
1826 Bower: Rev. John, Vicar of Lostwithiel ••••••••••••• 
1824 Fisher, Rev. "Thomas, Rector of Roche •••••..•••••••• 
1826 Gower, Rev. Granville Leveson, Rr. of St. Mabyn ••• 
1826 Grylls, Rev. R. Gerveys, Vicar of Luxulyan •••••••• • 
1829 Grylls, Rev. Henry, ''icar of St. Neot •••••••• • • • • •· 
0 0 
1 1 0 
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1 1 0 
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1 1 0 
1 1 0 
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Donations. Snl>scrip. 
1826 Molesworth, Rev. "\lrilliam, Rector of St. Breoke •••• 
1826 t>omery, Rev. Jo~eph, Vicar of St. Kew ••••••••••••• 
1.830 Pnnnett, Rev. John, Curate of St. Columb ••••••••• " 
1829 Sin1coe, Rev. Henry, Curate of Egloskerry •••••••••• 
1830 Sn1yth, Rev. Thomas Scott, Vicar of St. Austell •••••• 
1829 Spettigne, Rev. Edmnnd, Vicar of Michaelstow •••••• 
1829 Stephens, Rev. Darell, Vicar of Maken ...•••••••••• 
1826 '"I'refnsis, Rev. John, Rector of St. Columb •••••••••• 
1828 \ryvyan, Rev. ,~yell, Rector of "'ithiel ......••••••• .-. 
1830 \ 7 yvyan, l\tI rs. W ithiel ..•.•••••••••••••••••••••••• 
1827 Walker, Rev. Robert, Vicar of St. Wi11noe ..••••••••• 
1.830 \V <ilker, Rev. S~ Master:t:i1an, Vicar of St, Enoden •••• 
1 .8~9 Collection after a Sermon in Cardynham Cht1rch, by 
the l~ev. Thomas Grylls ••• ,. •••••••••••••••••••• 
East Kirrier District Committee, 
ESTABLISHED 1827. 
181-8 *THE Lorrl Bishop of the Diocese, Patron,. 
1827 The \Vorshipful the Chancellor of the Diocese, Pres. 
1827 Cornwall, \ 7 en. r\rchdeacon of, Vice-President •••••.• 
:1827 Lein on, Sir Char1es, Bart,, Vice-President .. , .•••••••• 
1827 Rogers, Rev. Canon, Vice-President. 
1822 Mathias, Rev. L. Curate of Falmouth, Secreta1·y ••••• ,. 
-;1.826 Gregory, W. Esq ..•..•••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
18~4 Hoblyn, Rev. Edward, \ 7 icar of Milor and Mabe .•••• 
}827 Hodge, Rev. Edward, Penryn ...••••••••••••••.••• 
1827 Rogers, Rev. Edward, \ 1icar of Consta11tine •.••••••• 
1829 Sheepshanks, Miss, 'l'refnsis, near Falmouth ......•• 
West Kirrier Distri:.:t Co1nmittee, 
ESTABT,ISHED 1828. 
1:818 *Lorcl Bishop of EXETER, President. 
1828 \ 7 en. ,the Arcl1deaco1t of (~ornwall, l'ice-President. 
18ct8 (Jrylls, Rev. R. G. Vice-Presidrnt .. •..•..••••.•••••.• 
1U28 J>ophan1, C. \V. Esq. Vice-President .••••.•..•. •••••• 
1828 Gryll~, l\Jr. H_ .. 1\1,- 'l~rea.~·u,rer .. . .. ·~· •••••••••••••••• 
1828 Coleridge, the Rev. Derwent, Secretary ••••••••••••• 
1828 
1s2e 
1828 
18'i8 
18~8 
1828 
1829 
1828 
18~8 
l828 
J8ri8 
1828 
j 8~8 
1828 
Black, Rev. 'V. H ••••••.•••••••.•••.•••.•••.•••••• 
H lev\r i tt, Rev. l..1 ••••••.•••••••••••••......•••••••• 
Borlag~, GJ' I. Esq ................................ . 
C1·esser, Rev . I ................................. ··~ 
(jo11lson, Rev. H,, T ••......••••••••.••••• ~ •.••.•• 
Or:rlls, Glynn, Esq .•••••.••••••••••.• ,.., ••••• ,.\". 
Gi·)ills, Rev. K. G ..••••.•••.••• c ••••••••••••••••• 
Head, Captain, R.N •.••••••.•• : ••••••••••••.••••• 
Hill, M1 .. s •••••••••••••••••••..•••••• , •••••••••••• 
Hi 11, \V. R. Esq ................................... . 
T\1arsh, Rev. \\lillian1 .••••••••••••.•••..•...•.••.•• 
}'lascoe, R ev. I •..•....••..••••••••••••••.••••••. 
Passinghan1, I. Esq ..•••...•.•.••••. . ..••••.•..•• 
Plomer, iYirs •••••••• • ••••• • •••••• • ~ •••• • ••••••••• 
£ $. 
1 1 
1 1 
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0 
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Donations. Snhscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 
1828 
1828 
1828 
18i8 
1828 
1828 
1828 
Stabback, Rev. T •••• • • • • •. • • •. • ••••.• • • • ..•• • • • • • 
rl.,revenen, Mrs ••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • 
Trevenen, Miss •••• • • ••••••• •. • • ••••••••••••••••• • • 
Trevenen, l\'liss E ••••.• • ••••••• • •• • • • •• ••••••• •. • 
Vivian, John, Esq ••••• ••••.• .•• • •••••••• •• •••. •.• 
Walker, Rev. Samuel •••••••••••••••••••.••••••••• 
Wills, Rev. T. · • · • • • • • • • • • ·• • • •. • • • • • • ••• • • • • • • • • • • 
Wise, E. Esq. M.D •••••••••••••• • •••• • • •••• • ••• • •• 
PENWITH DEANERY COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1825. 
1818 *Right Rev. Christoph. Lord Bishop of EXETER, Pres. 
1825 Armstrong, J. Esq. Penzance, Vice-President .•••. ••• 
1825 Le Grice, Rev. C. V. M.A. Perpetual Curate of St. 
Mary's, Penzance, Vice-P1·esident • ••••••••••••••• 
1825 Paynter, John, Esq. Boskenna, Vice-President .••••• 
1825 Seo bell, J. Esq. N ancealvern, Vice- President •• •••••• 
1825 Stephens, Rev. I. Rector of L11dgvan, Vice-President. 
1825 Pascoe, Rev. Tho1nas, Vicar of St. Hilary, Treasurer. 
18~5 Gregory, Rev. Francis, M.A. Curate of Deadson, Sec. 
1826 1-\llen, Miss, St. J nst •......••••••••••.••••••••••• 
1825 Barham, 'l'. F . . Esq. Leskennick ••••••••••••••.••.• 
18'25 Barham, '1'. Esq. M.D. Penzance ••••••••••••••.••• 
1825 Bolitho, T. Esq. Chyandonr .•••••••••••••••.•••••• 
1825 Bolitho, W. Esq. ditto .•••••••••••••••••••••••••• 
1825 Giddy, Captain, R.N. Penzance ••••••••••••••••••• 
1825 Giddy, E. C. Esq ..••.•• ditto .••••.••...•••••.•••• 
1825 Gurney, Rev. W. O. B.A. (~11rate of St. Pat1l's •••••• 
1825 Longlands, l\Irs. Penzance ••••••.•••••••••••••••• 
J 8~.5 J>ascoe~ Mrs. Lariggan ••••••••••••••••••••••••••• 
18~.5 Peel, Mrs. Willian1, Penzance •••••••••••••••••••• 
18~5 Peyton, Mrs .•••••••• ditto ••••••.•••••••••••••••• 
18'2.5 Vi be rt, Mr. C. M •••• ditto •••••••••••••••.••••••• 
18':26 Vibert, Mr. J ol1n P •••.•••••.•••••••••••••••••••• 
18'25 \ 7igurs, Mr. T •.••••• ditto •••••••.•••.•••••••••••• 
18~Y "\Vise, Miss ..................................... . 
Tru1·0 District Cornmittee, 
ESTABLISHED 1822. 
1822 JENKINS, Rev. F. Vicar of St. Cle1nent's, Treasurer 
and .Secretary . • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1824 Blenc-o\ve, Rev. Jam es, Pengreass .•••••••••••••••• 
1824 (~oleridge, Rev. J. D. \Ti car of Ke11wyn •••••••••• - • 
· 18~9 Cornish, Rev. G. \ 7icar of Kenwyn ••••..•••••...•• 
1822 Edward~, Joseph, Esq. Truro ••••..•••••••••••••• 
1822 Jenkins, Rev. D. Vicar of Goran •.••....•••••••••• 
l 8~2 1\1olesworth, Rev. Hender, Rector of Redr11th •••••• 
18<i2 l.>endarves, E. \V. W. Esq. Pendarves ••••••••••••• 
1 8~ ~ Rodd , Rev. Edwarcl, D.D. l{ector of St~ Just •••••.• 
, 
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:l 822 Rogers, Rev. Hugh, Rector of Cam borne ••••••••••• 
1822 Rogers, Rev. John, Canon of Exeter •....•.....•.• 
18~3 Tren1ayne, John H. Esq. M.P. Heligar •••••••••••• 
1825 1,revenen, l\Jiss E1nily, Helston .••••.•.•••••••.••• 
18~7 'l're,veeke, Rev. George, Rector of Illogan .•.•••••• 
1822 Trist, Rev. Samuel, \~icar of Verya11 •••••••..••••• 
1822 T1---ist, M1,,s .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
1828 T'-veedy, \Villi am 1\iansel, Esq. Truro ......•..••.•• 
:1822 Whitaker, 1\1rs. Truro .••...••••••••••••••••••••• 
1825 \Villiams, l\ilrs. Elizabeth, Truro ••••••.•••••..• , •• 
£ 8. d. £ s. d. 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 l 0 
1. 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
ARCHDEACONRY OF TOTNES GOMJ.WITTEE, 
ESTABLISHED 18~3. 
i818 * Right Rev. C. Lord Bisl1op of EXETER, Patro1i. 
1823 • Froude, Ven. R. H. lVI ... i\. Archdeacon of 'l'otnes, 
Preside1it • • • • • • • • . • • • . • • ...................... . 
1823 Adams, Major-Gen. Asl1pringto11 House, Vice-Pres .. 
1823 Bastard, Capt. R.N. Sharpl1a1n Honse, 1Tice-President 
1825 (~leave, Rev. T. Curate of Berry Pomeroy, Secretary. 
:1823 Adan1s, R.ev. S. L. Vicar of Blackawton ........... . 
1825 Aclams, Mrs .................................... . 
1823 Baker, Rev. G. Rector of Brent ••.•••••••.•••••••• 
1823 Barter, Rev. C. Rector of Cornworthy •••••••••..•• 
1827 Belfield, Rev. F •.•••••.•••••..••••....•••••..••• 
1826 Bentall, Thornton, Esq ....•.••••..••..•••••••.••• 
1827 BentalJ, W. S. Esq ..•••••••..... .••...•.••.••.••• 
1825 Bradridge, Rev. H .••••••••....••••••••••••••••.• 
1829 Butland, Rev. G •.•••...•.•••••••.......•.•••••.• 
1820 Champernow11e, Mrs. Dartington House ..•..••••.• 
1826 Cl1ilcot, Rev. J. Dean Prior •••••••••••••••••••••• 
1823 Colston, Mr. 'l,otnes .••••••..••......••.••.••••.• 
1827 Edwards, Rev. John ••••.•••..••.•.••••••••••••• 
1827 Forste1 ... , Mr ••••••••••.....•••••••••••••••.•••••• 
1823 Glubb, Rev. J. M. Dartmoutl1 ••••••..•••.••.••••• 
1823 Hannaford, Mr. S. Totnes •... , .•........•••••••• 
1822 Holdsworth, Rev. Robert, 1"1 • .,i\. ' 7icar of Brixham •• 
1825 Holdsworth, Governor, Dartmouth ..••.•••..•••••• 
1829 Johnson, Rev. J. R ..••••••••••.•••••••.••••••••• 
1823 J ... ey, Rev. Jacob, Rector of Ashpringto11 •.••••••••• 
1.823 Lowndes, Rev. M. B11ckfastleigl1 ...••••••••••••••• 
1823 Manley, Rev. W. Rector of Stoke Fle1ning •...••••• 
1823 Manley, Rev. 0. Curate of Holne .••••••••...•..•• 
1826 lVIurra)·, Rev. 'I'. B •••••••..•.••..•••••••••••••••• 
1823 Parl1am, Rev. J. D. Curate of rrotnes •••••••••••.• 
1828 Prideaux, ,V. 'f. Esq ........................ · ••••.• 
1829 Pridea11x, 1\-irs ..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1823 Thon1pson, 1\'.lr. Buckfastleigl1 •.••.••••••.••••••.• 
1825 Vaughan, Rev. B. K. Rector of ...t-\veton Gifford ••••• 
1823 X. Totnes • ~ ••..••••••••••••.•••..•.•••••••••••• 
1824 You11g, Rev. T. C. J.,. Rector of Dodbrook ••••••••• 
• 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 7 0 
1 1 0 
1 1 a 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
() 10 6 
0 10 6 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 0 
0 10 6 
1 1 0 
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Holsworthy .District Committee, 
ESTABLISHED 1829. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1818 *Right R~v. C. Lord Bishop of EXETER, Pat1·on. 
1823 Froude, Ven. Archdeacon, Vice-President. 
1829 Prust, Rev. J. P. Secretary and Treasurer ••••••.••• 
1829 Clack, Rev. T ..•..••..••••••••.•••••••.•.•••.•.• 
1829 Coham, Rev. \V. B •••••••..•••••••••••......•••• 
1829 Co1·y, J. Esq ......••••••••••••••.••••..•.••••... 
18'i9 l)avies, Rev. ]}fr .•••••••••..••••..•••••.....•.•• 
1829 Edgcombe, Rev. I .............................. . 
1829 Foulkes, Rev. P. D ..••••••••••••.••••••••••••••• 
1829 Hill, Rev. W. C ••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
1829 Kingdon, Rev ... l .........•.•...•................ 
18~9 Kingdon, Rev. :J\iir .• ,., ••••.•••••••••••••••.••••••• 
1829 1\fartyn, Rev. J\'.lr •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Meyrick, Rev. W •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1829 Rouse, Rev. JYir .•••••••••••.••••••••• ~ •••••••••• 
1829 Rudall 1 Rev. Mr ••••••••••••••••••••••.•..•••••• 
18~9 Sollis, Rev. \V ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 0 
0 5 0 
1 0 0 
0 10 6 
t 0 0 
0 10 6 
3 3 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 10 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
IPPLEPEN AND MORETON DEANERIES COMl\II"£TEE, 
ESTABLISHED 1823. 
1818 *Right Rev. C. Lord Bishop of EXETER, Patron. 
1823 * Froude, Ven. Archdeacon, President. 
1821 Drake, Ci-eorge, Esq. Vice~President .••••••. •••••••• 
1822 Bradford, Rev. John, Newton Abbot, Treasurer . ••• ,.. 
1823 Kitson, Rev. T. Curate of Coombinteig11head, Sec •..• 
1826 Alsop, Mrs. N e'\vton •••.•••••••••••....•••••••••• 
1823 Babb, Miss, Newton .............................. 
1825 Baker, N. Esq. N e\vton ........................... 
1824 Bartholomew, T. Esq. Ipplepeno •••••••••••.•••••• 
1823 Bradford, Rev. R. Curate of W olborough •••••••••• 
1828 Bristed, Rev. J. C. St. Mary (;hurch ••••••••••••••• 
1829 Care'\v, Rev. T. Rector of Haco1nbe •..••••••••.••• 
1823 Co1nyn, Rev. J. Vicar of Bisl1opsteignton ..••.•.•.• 
1828 Coleridge, Rev. George :!\'lay, Vr. of St. lVIary Chn1~ch 
18z4 Crews, Mr. N e'\vton .••••••••..••..••••......•••• 
1824 Froude, Miss, Denbury •••••••••••••••••••••••.•• 
1829 Froude, Miss M. ditto ..•••••••••• .••••••••.•••••• 
1823 Garratt, Francis, Esq. Marldon .•••••••••••••••••• 
1828 Gatley, Rev. Joseph, Curate of Lutleigh ••......•• 
18~7 Gee, Rev. R. Tor~uay •••••••••.•••• ~ •••••••••••• 
18'29 Goodwin, Rev. J. B. Cur. of Lower Brixha111 •.••• -•• 
1826 Green, John Wilson, Esq. Ne\vton ••••••••••••••• ; 
1824 Hannaford, Mr ....•••••.• ditto •••••••••••••••••.• 
1829 He\\1it, Rev. P. Curate of Denbury •••••••••••••••• 
18'23 Hole, W. Esq. Park Honse, Bovey ...•.••••••••••• 
1823 I\.itson, Rev. W. Vicar of Abbotskerswell •••••••••• 
1824 Leslie, A. Esq. N ewtou ..•.••.•••••••••.....••••• 
1822 Lyte, Rev. H. Francis, Minister of Lower Brixl1an1 .• 
:i 826 Mallock, Mrs. Cockington ••••..••••••••.•••• • • • • • 
18~ Neck, Rev. A. Curate of King' s Kers\vell •••••••••• 
• 
1 1 0 
1 1 0· 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 ·O· 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 (} 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 O· 
1 1 (} 
1 1 () 
1 1 (1 
0 10 6 
1 1 0 
0 2 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
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Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1 1 0 18~9 Neyle, W. Esq ................. . .... .. . ...... .... . 
1820 Pitman, Rev. J. Vicar of Broadhe pston ..... ... . . 
1829 Q11ick, M1· •••••••••.•••••••••• ... .. ..•••••• ..••• 
1829 Shore, Rev. W. T. Curate of Pai~nt~11 .•••••• . .. •• 
1828 Sykes, Rev. Wm. Curate of Manaton ... ...... ... . . 
1823 Te1npler, Rev. J. Rector of Teigngn~e . ...... .. . . . 
1824 Tozer, R. M. Esq. Newton ...... . .. .... ...... .. . . 
1828 Twysden, Rev. Thomas, Curate of Brinsha1n .. .. . . . 
1829 Welland, Rev. L. Curate ofCoffinswe]! .. ..... .. . . . 
1823 Wl1irlborne, Miss, Newton ...... ... .. ....... . .. . . 
1823 Whidborne, 1"1iss J ............ ... .......... ... . . 
1823 Whidhorne, Miss S ............ .. ..... ...... .. . . . 
1823 Whipham, Rev. T. Vicar of King's T 'gnton ... ... . . 
1824 \Vright, T. Esq. Ipplepen ...... .. ..... ...... .. . . . 
18i9 Collection after 1\nnnal Sermon pread!red in the New-
ton Bushell Chapel, by Rev. H. F.1yte, Oct. 1. .. 17 4 
1828 Ditto at Brixham Church, by Rev. T. wysddeu.. .. 3 O 
1829 l)itto ....................... ditto.... ....... .... . 4 O 
1828 Ditto at Churston Ferrers, by ditto.. ... ... • • • ... . • 2 15 
18~9 11itto .•.•.•..••••••.•••••.. ditto.. ... ...... ... .. o 10 
Ditto at Torquay Chapel, by Rev. Algernon Gren-
4 
0 
0 
0 
0 
fell, Oct. 25 ..••••.•.•.•.•... .. .. .. ••.•.. . .. .. 15 6 6 
Ditto at Tormoham Church, by R ev. J, Younge .. . • • 7 6 6 
Ditto at Brixham New Church, byRe-v. F. H. Lyte. . 4 o o 
Ashburton Distritl Committee, 
E STABLISHED 1821. 
1823 ~ FRoUDE, Ven. Archdeacon, Presidm. 
1825 Care)r, Rev. "\Villia1n Sherlock, Virar of Ashburton, , 
Treasurer and Secretary ••••••• .. .. . •••••• ... •• 
1820 Abral1am, Robert, Esq .•••• (· ..... .. .... ...... .. . . . 
1820 A braha1n, Miss, G11rrington .... ... .. .. ...... .. . . . 
1826 Bastard, Mrs. Buckland......... ... .. . ...... ... .. 1 1 O 
1 8 2 6 B C1 ck, 1\1' r. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .. .. , . •••••• ... •• 
1 820 Brown, J\'.'.I r. Thon1as ............ .. .... ...... .. . . . 
1825 Ca11nter, John, Esq .............. .. ... . ...... ... . . 
1826 Cannter~ Richard, Esq .......... ... .. . ...... ... . , 
18~0 Eales, Miss .................... ... .... . ...... ... . . 
1820 Gervis, Henry, Esq ............... .. .. ...... . .. . . 
1829 Helf:l, Rev. H. F .............. . ... ... ...... .. . . . 
1824 Her11, Mr ...•...••••••••••••••• .. ... . ••• .,. •• ....• 
1827 Kitson, Re'' . W. C ..•••••••.•••• .. ... . •••••• ... .• 
1823 Kno~1ling, Miss .•.•••••• v ...... .. ... . ...... .. . . , 
1824 Lyde, M1·s .•••••••••••••••••••• •. .. t .. ...... . . . . . 
1820 J\1ichelmore, Jefrrey, Esq ........ ...... ...... ... . . 
1824 Parham, Benjan1in, Esq ......... ...... . ., .... .. . . . 
1823 Reed, l\.11's •••••••••••••••••••• .• •.. , •••••• •.••• 
1820 Sea1 .. lc, l\tl 1-·s •••••••••••••••••••• •• ••• ••••••• ••••• 
1820 Sp1·y" l\tl 1---s •••••••••••••••• G •••• •• • •• • •••••• • • • •• 
1H~O Taylor, Rev. Henry .................. ...... .. . . . 
182·'.t ']'aylor, 1"Irs. Cog \'vell Honse ..... .. .... ...... .. . . . 
1825 Ten1pler, Rev. J ohn, l\'.I.A ........ .. .. .. ...... .. . . . 
18~0 Tozer, Solon1on, E~q .. ... .. . .... .. .. .. . .. .. ... . . 
18~9 Tl'ucker, 1\irs. • • • • e o o e o et e e e • e e • " n, , 1 • • o o • 11 11 t 
' 
1 1 0 
0 10 0 
1 l 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 1.0 0 
• 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 0 
0 2 6 
0 5 0 
1 1 0 
0 10 0 
0 2 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1. 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1820 Wl1ite, Rev. J ol1n • • •• • • ......................... . 
1820 White, Miss • ••• • • •. • ... • • • • ••••• • • •••••••••••••• 
Plymouth District Committee, 
ESTABLISHED 1824. 
1827 Woolcombe, Henry, Esq. Plymouth, President •••••• 
1827 Rowe, Rev. S. St. Budeaux, 1.'reasurer anti St:cr1:ta1·y. 
1827 Arthur, Miss, Plymouth ••••••••••••••••..•••••••• 
1825 · Bulteel, John, Esq. Fleet •••••••••••••••••••••••• 
1823 Collins, G. Esq. Harn ............................ . 
1828 Collins, Rev. C. ditto ••••••••••••.•.••.•••••.••.• 
1828 Collins, Mrs. ditto . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . .••••••.• 
1823 Coppard, Rev. °""r· J. M.A. l\-li11ister of Ply111pton St. 
Mary ........................••••....••...... 
1825 Culme, 1\1 iss, Totl1ill .••••••••••••••••••••••.••••• 
1825 Derry, Mr. Marsh ••••••••••......•••••••••••••• 
1827 Ft1ge, Mr. S. ditto , •••••••••••••••.•••.••.•••••• 
1825 Gandy, H. Esq. ditto .••••••••••••••••••••••••••• 
1824 Gill, T. Esq. ditto •.••••.••••••••••••••••.••••••• 
1825 Goldney, Rev. J. K. B.A. Cl1aplain on board l1is 
M . ' Sh' B . . aJesty s ~ tp r1tann1a •••..•.•••••••••••••••• 
1823 Harris, Rev. J. L. M.A. l\finister of Plyn1stock .•••• 
1824 Hatchard> Rev. I. M.A. Vr. of St. Andrew's, Ply1n •. 
1825 Ha,vker, John, Esq. Plymoutl1 •••••••••••••...... 
1825 Hawker, William, Esq. ditto ...••••••••••••••••••• 
1828 Holberton, Rev. R. Rector of St.John's, A11tigua .•• 
1828 Holliday, Rev. E. Dock-Yard ••••••••.••.••••.... 
1825 Hook, Captain, Plyn1outh .•.•••••••••.••••••••••• 
1828 Jacob, l{ev. l)r. Minister of St. Aubyn's Chapel, 
Devonport .•••••••••••••••••••••••••..••••.•• 
1825 Jope, Rev. George, B.A. Rector of Meavy •••••••••• 
1823 Lampen, Rev. H. M.A. Vr. of St. Enorler, Cornwall, 
and Minister of St. Andrew's Chapel, Plymoutl1 ••• 
1823 Lane, Rev. Richard Coffleet, Minister of Brixton .• ~-
1827 Lane, Miss, Brixton .••••••...••••••••••••••••••• 
1825 Lockyer, Edn1t1nd, Esq. Brixton .•••.•..•.•••••••• 
1823 Longmore, Rev. J. B.D. Vicar of Yealmpton ••••••• 
1827 L. U. by Rev. S. Rowe ••••••••••.•..•••••••••••• 
1828 Luney, Rev. R. B. A. Curate of \\Ten1bury ..•••••••. 
1823 Pearse, Rev. S. "\\'. B.A. Minister of Sl1augh ••••.••• 
1823 Philips, Rev. rr. B. A. l\'linister of Plympton ••••••• 
1827 Plumptre, Rev. H. S. l\'1.A •••••••••••••••••••••••• 
1827 Plyrnoutl1 Herald .•••••••••••••••••••••••••••••• 
1824 Raynor, Rev. I. B.A. Curate of Tamerton •••••••..• 
1823 Savage, Rev. Robert, M.A. Rector of Harford .••••• 
1825 Scott, l{ev. G. M. B.A. l\iinister of Wensbury ..•••• 
1828 Scott, Mr. R. Plymouth ••••.•....•••••••••••••••• 
1827 Smith, 1\-Irs. U planµ ••••••••••••••••••••••••••••• 
18~8 Turner, Mrs .••••••.••••••••••••.•••••••••••••••• 
1827 'Villiarns, J. Esq. Plymouth ...................... . 
1822 Yonge, l{ev. John, B.A. Rector of Newton Ferren •• 
1828Yonge,1\-IissJane ••••••••••••••••••••••••• • • •• • • 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 0 
0 10 6 
0 5 () 
1 0 0 
0 10 6 
1 0 0 
0 10 - 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 0 0 
0 10 6 
() 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 10 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
<) to 6 
0 10 6 
1 0 0 
0 10 6 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
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TAVISTOCK AND TAl\IERTON DEANERIES COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1823. 
1818 *Right Rev. C. Lord Bishop of EXETER, Patron,. 
1823 * Fro11de, Ven. Archdeacon, President. 
Donations. S11bscrip. 
£ s. d. £ s~ d. 
1823 Carpenter, John, Esq. Mount 'I'avy, Vice-I-Jresident •• 
1823 'I'remayne, I. H. Esq. Heligan and Sydenham, Vice-
President. 
18.23 Co\vland, Rev. W. Curate of Lan1erton, T1·easurer a11d 
Secretary . • •••••••••••••••• ., ••••••••••••••••.• 
1825 B raddon, Rev. J. Rector of W errington ..•••..•••• 
1823 Bray, Rev. E. A. Vicar of Tavistock •..••..••.•.••• 
1823 Carpenter, Rev. J. P. Rector of South Syd en ham e •• 
1827 Colling, Rev. J. A .••••••..•.••.. •... .••••••••.•• 
1827 Dawe, Ja1nes, Esq ................................ . 
18.25 Elford, Rev. W. Rector of Le'v ,-frenchard ••••••••• 
1826 Griffith, Rev. E. Curate of J_,idford •.•.••.••••.•••• 
1826 Ifarris, Do11nithorne, Esq. Hay11e House •••••••••• 
1826 Harris, Miss ......•••••..••. ditto •••••••••••••••• 
18z4 J ol1ns, Rev. T. Rector of Bradstone ••••••••••••••• 
1824 Lt1xmoore, Rev. C. Rector of B rid~stow ••••.•••••• 
18 '2 6 l\Iacbean, R~v. "\V. Rector of Peter Tavy ..••.•.•.• 
1823 Martyn, Rev. T. W. Curate of Lifto11 •••••••••••••• 
1824 l\Iorshead, Rev. E. Rector of Kelly ...•••• ., o •••••• 
i 826 Patey, Rev. G. Curate of \Valkampton ••••••.••••• 
1824 Robyns, Rev. T. ' 7icar of lVIaristow .••••••••••••••• 
1825 Robyns, Mrs. Anne .••••••.•......•••••••••••••• 
1:828 Salter, Rev .. G. H .•..•••.....•..•.••••.•.•.....• 
1823 Sleeman, l{ev. P. Vicar of Whitchurch •.•.•..••••• 
1824 "\Vollacombe, Rev. J. Rector of Stowford •••••••••• 
11126 W ollacombe, lVIrs.. White by House ••••••••••••.••• 
.. 
ARCHDEACONRY OF BARNSTAPLE COlllMITTEE, 
ESTABLISHED 1823. 
t812 * Right Rev:. C. Lor<l Bishop of EXETER, Patron .• 
1822 FoRTEscuE, Right Hon. Ht1gh~ Earl, President • •••• 
1822 • Bull, Ven. J. D~D. Archd .• ofBar11staple, flice-Pres. 
1822 Lee, Nath. V. Esq. Ilfracombe, Vice-President ..•••• 
1822 Spurway, Rev. W. M.A. Mins. of Pilton, ,Vice-Pres •• 
1822 Stawell, Rev. W. M .. Southmolto11, Vice-President •• .• 
1822 Nicholls, Rev.. H. M • .t\. Barnstaple, Secretary • •••••• 
1:S22 Bryan, Rev. Ricl1ard, Barnstaple •..••••••••••••.•• 
1822 Chichester, Rev. C. M.A. Chittlehampton ••••.••••• 
1823 Clay, Rev. P. Chawleigh ••••••••••••.••.•.•••••• 
1822 Gamble, Rev. Henry, B.A ..••....••••••••.•••••• 
1826 Hole, Rev. G. Chulmley •••••.•.••••. .•••.•••••..•• 
1,:82~ Luxn1oore, Rev. Henry, Barnstaple ••••••••.••...• 
t822 Rothwell, John, Esq. Castle House, Barnstaple .•••• 
1823 Tanner, Rev. R. King's N ympton ••••••••••..•••• 
i822 Wrey, Rev. W. B. Rector of Tavistock ••• .••••••••• 
, 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
o to 6 
0 10 6 
.0 10 6 
0 10 6 
0 1-0 6 
0 10 6 
.o 10 6 
{) 10 .6 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
.o 10 .6 
0 0 
1 1 0 
1 1 ,o 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
ND DISTR rc~r C0l\Jl\II1'TEE • *111. 
DIOCESE OF GLOUCESTER. 
ARCHDEACONRY OF GLOUCESTER COJ.lJ'IMITTEE, 
ESTABLISHED 1826. 
Donations. 
£ s. d. 
1824 *Right Rev. James Henry, Lord Bishop of GLoucES· 
TER, President. 
1826 Cooper, Rev. R. J er1nyn, M.A. Gloucester, Secretary. 
1827 COLE, Viscount, Flor~nce Court, Ireland •.••.••••.• 
1788 ~Baker, Rev. W. I ... M.A. Stout's Hill. 
1826 Claxso·n, Rev. B. S. Gloucester ••••••••.••••••••••• 
1819 (~ooper, R. B. Esq. M.P. ditto ..................... . 
18~7 Douglas, Rev. Henry, Vicar of Newland .••••••••.• 
1828 Evans, Rev. Thon1as, J\II.A. Gloucester.·· ••••••.•••.• 
1830 Hunt, Mt ............ " ............................ . 
1829 Parry, Mr. I~emerton ......•••••••.•.••••..••..•• 
18<29 Smitl1send, Miss, Walton House • ,. ••.•••••.•••...• 
1814 :l= Talbot, E. Esq. Guitting. 
1826 Tin1brill, ' 1en. John, Archdeacon of Glot1cester .•••• 
1830 Townly, lVIiss, for the conversion and education of 
Subscrip. 
£ s. d. 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 l 0 
1 1 0 
1. 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
Children in ot1r West India Colonies •••••.••...• 
1826 Wetherell, Rev. James, Glo11cester •••••••••••••••• 
182Y 'Vey bridge, Rev. I. Pitchcon1be •••••••••••••.•••• 
1 0 0 1 1 0 
1 1 0 
1( 1 0 
Cheltenham District Committee, 
ESTABLISHED 182X. 
1822 Co LE, Cl1ristopl1er, Esq. Treasurer ••••••••.•....•• 
1819 Williams, Rev. R. M.A. Charlton King's, Secreta1·y •. 
1822 Armitage, Edward, Esq .••••• , ••••••••.•••••••••• 
1828 Blakeney, Miss •...•....••••••••..••••••....••.. 
1822 l~oissier, Peter, Esq. Cheltenham ••••••••••••••••.• 
1823 Caldwell, Rev. George, M.A ..••••..••••......•••• 
1822 Christie, Dr. Cheltenhan1 ••••••••••.•••••.••••••• 
1827 Delancy, Miss ......••••••••••••••••••••••...... 
1827 E~en, Rev. Robert .•••••••.•..•..•••••••••••.••• 
1823 Ed wards, Rev,. J ol1n, M.A. Prestbury •••••••••••.• 
1827 Frost, Peter, Esq .•••••.••••••••.•.•.••••••..••• 
18'27 Frost, Mrs .•.•.•••••••••••••.••••••••••••••••••• 
1825 Gretton, Rev. M.A. Rector of Swindon .••••••••••• 
1822 Hicks, Rev. Win. lVI.A. Rector of Wl1ittington .••••• 
1823 Hole, Miss, Cheltenham ••.••••••••••••.••••••••• 
1828 Morsome, Mrs ••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
1827 Nicholson, Alexander, Esq~ ••..••••••••••.••••••• 
1827 Philips, Rev. W. Spencer, B.D .••••••••.••••••••• 
1827 Rosenhagen, Anthony, E:sq. • • . . . . . . . . ...•••••••• 
1822 Roughton, Mrs. Cl1eltenham ••••.•••••••••.••••••• 
1827 Samaurez, Rev. J. . .....•....................... 
1822 Smith, Rev. Joseph, ditto •••••••••••••••••••••••• 
1827 St C . evenson, apta1n •••.••••••••••••••••••••••••.. 
1827 Thompson, Mrs. Henry •••••••.•.•••••••••••••••• 
18.26 Townly, Miss, Cl1eltenham ••.••••••••••••••..•••• 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
j 1 0 
1 1 0 
I 
*112 ~!EMBERS OF THE DIOCESA.r"' 
Donatio11s. Sn hscri p. 
£ s. d. £ s. d. 
18~2 To\vnsend, Rev. Willia1n, ditto .•••••••.....•••••• 
1827 Trapand, 1\1 rs ..•••••••....••••...............••• 
1827 Trapand, Miss .................................. . 
1827 Turner, Rev. A. ::.VI.A. Curate of Hazleton ........• 
1829 Turner, Mrs .••..••••••••••....•••.••.•.•.••.•.•• 
1827 Wallington, Rev. C. ~1.A. Curate of Leigh .••••...• 
1829 Wallingtnn, Ed w. I<:sq. Cheltenham ..........••..•• 
1822 \\'hynnattes, 1\'Irs. Cheltenhant •..•.•••.••.••••••.• 
1827 'Voodcock, 1\1.rs. E. ditto, by Bishop of Bristol ..•••• 
FAIRFORD DEANERY, 
• 
ESTABLISHED 1827. 
1827 HuNTINGFORD, Rev. Tho1nas, \ 7icar of Ke1npsford, 
Rural-Dea11, Secretary •••••••••••••••••••••.••• 
18~7 Bennett, Rev. Mr. Curate of Lechlade •.•..•.•••••• 
1827 Carter, Miss 1\'.l. Fairford ........... / •...••••.•••••• 
1827 Keble, Rev. ~'Ir. Rector of Colne St. Ald\vyn's •..••• 
18~7 Keble, Rev. J. Curate of ••....••.• ditto ....••.•••• 
1827 l\iaule, Tho1nas, Esq. Ampney Crncid .•••••••.•.•• 
1827 Peters, Rev .. Mr. Rector of Qnenington •••••••...•• 
1827 Pettat, Rev. Mr. Rector of Hatl1erop ••••••••••••.• 
DEANERY OF STONEHOUSE C0l\'.Il\1ITTEE, 
ESTABLISHED 1826. 
1826 SMITH, Rev. I. lVI.A. Curate of King's Stanley, Sec ••• 
1826 Campbell, Rev. H. M.A. Mins. of Nails\vorth Chapel 
1826 Cockin, Rev. \V. M.A. Rector of 1\ili11chinhampton ••• 
1829 Col borne, Rev. I. Curate of \Vhi tn1inster ...•••• , •• 
1826 Elliott, Rev. J .. l\l.A. Perpetual Curate of Randwick 
1826 Glascott, Rev. T. M.A. Ct1rate of Rodborough •••••• 
1826 Halifax, Rev. R. M.A. Vicar of Standish •..•••••••• 
1826 Hodges, Rev. R. M.i\. Curate of Stonehouse ........ . 
1828 Keble, Rev. Tl1on1as, Vicar of Eisley ..••••.••.•••• 
1828 Little, 1\1 rs. Pitcl1combe, near Stroud •••••••••••••• 
1828 Pl1elps, Mrs •••••••••••••••••••••••••••• , ••.•.••• 
Stow Disti·ict Com1nittee, 
EST_i\BLISHEU 1828. 
1824 * Rigl1t Rev. Lord Bishop of GLOUCESTER, President'. 
1826 Gloucester, Ven. tl1e Arcl1deacon of, Vice-President. 
1827 *Gloucester, Hon. and Very Rev. tl1e Dean of, Vice-
Pi·esident. 
1814 •Talbot, Geo. Esq. Temple Guiting, Vice-President. 
18.26 Witts, Rev. F. E. Rector of Upper Slaugl1ter, Glou-
cestershire, 7'reasurer and Secreta1·y .. • •••••..•••• 
1828 Baillie, Rev. J. F. Great Risington, Gloucest ••••••• 
1829 Backl1ot1se, Mrs. Upp er Slaughter, •••• ditto •••••••• 
I 
1 1 () 
1 1 {) 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 l 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
G 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 e 
.1\ND DISTRICT (~ 0Ml\1I'r 'fEES . 
J)onations. 
£ s. d. 
1828 Ble11cowe, Rev. C. Northleach, Gloucestersl1ire ••••• 
1828 Bowen, Rev. 'I,. 'l,e1nple Gui ting ..•• ditto ••••.•••.• 
1819 Croome, Rev. J. M.A. Rector of Bourton-in-the-
Water, Gloucestershire •••••••••••••.•.•••••••• 
1828 Davies, Rev. J. Vr. of l.iittle .Barrington, Gloucest .• 
1826 Ford, Rev. R. W. M.A. Rr. of Little Risiugton, ditto 
1828 Hastings, lVIrs. Dalesfor(l House, \Vorcestershire-••• 
1828 Huntley, Ilev. W. Vicar of Aston Blank,Gloncesters. 
1828 Hurd, Rev. J. Rector of N aunton ••••••• ditto .••••• 
18Z6 J eaffreson, Rev. C. Vicar of Longborough, ditto ••.• 
1828 Tordiffe, Rev. T. Northleach ••••.•••••••• ditto •••• 
1826 'l,wisleton, Rev. F. B. Rector of Broadwell-cnin-Ad-
dlestrop, Gloucestershire •••••••••••••.••••••••• 
1828 Vavasonr, Rev. R. 1\tI •• i\. Rector of Sto\v, Gloncest .. 
1828 Waller, Mrs. li,armington, near Northleach, ditto .••• 
Campden Di~t1·iot Conimittee, 
. 
EST A,BLISHED 1828. 
182':1! *Right Rev. Jan1es Henry, Lord Bishop of GLOUCE~·· 
TER, President. 
1826 Titnbrill, Ven. Jolin, D.:P .• Arcl1deacon of Glouces-
ter, Vice-President. 
1827 '\V.arneford, Rev. J>r. Rector of Bourton-on .. the-Hill, 
Vice- President ................................ . 
1822 Noel, Hon. and Rev. Leland, Rector of Campden, 
Sec1·etary and Treasurer ••••••••••••••••••••.••• 
1828 Annesley, Rev. A. Rector of Clifford Chambers ••••• 
1828 Aston, Rev. F. M.A. Stanway, Gloucestershire ...... 
1828 Eddy, Rev. J. Rector of Toddington •••••••••••••• 
1828 Friend, A ..••••••••••••.•... ~ •••••••••••••••••• 
1828 Hall, Rev. J. I{. Rector of Batsford ..••••••••••••• 
1826 Ifopton, Rev. W. Kemerton, near 'l,ewksbury •••••• 
1828 Malcolm, Rev. G. Rector of Todenhan1 •••••••••••• 
1828 Mould, Rev. W. Curate of Ashton-sub-Edge •••••••• 
1828 Parry, Rev. D. C. Gloucester ••••• · ••••••• · ••••••• , 
.1828 Pruen, R~v. H. Rector of Cl1ildi Wickham ••••••••• 
1829 Scotn1an, Rev. Thos: RQctor of Buckland •• •, •••••• 
1828 Smithson, Miss, Te.wksb-ury •••••••••••••• : •. ~ •••••• 
1828 Warneford, Mrs .••.• · .•••••••••••••••.••• ; ••••••• 
1828 War11eford, Mrs. P .. ·.· .• ; •"'• ...•••...•.•..•...•••• 
1828 \Villian1s, Mr: •· •••• :. · ••••••••.••......••••••••.• 
1828 Wynniatt, Rev: - , Rector of Stanton ••••••••••• 
, 
.. .l 
. . 
DIOCESE OF HEREFORD. 
' ' 
HEREFORD DIOCESAN COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1830. 
~1 () 
. ..) 
Subscrip. 
£ s. d. 
1 1 0 
.o 10 6 
l 1 (} 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 {) 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0-
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 2 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 a 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 () 
1808 *Right Rev. George Isaac, Lord Bishop ofHEREFORD, 
P1 .. esident . ••••••.•••••. e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 o 0 S 3 o 
1819 Wetherell, Ven. H. Vice-President ...••••••.• 8..... O 10 _ -0 1 1 0 
1830 Chancellor of the Diocrse> Vice-Pre8ident • • • • • • • • • • o 1 O o 1 1 O 
*H 
, 
:ff}14 )!IEMBERS OF THE DIOCESAN 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
0 10 0 1 1 (J 1830 Russell, Rev. Cano11, Vice-President. : ••••••••••••• 
1830 Clutton, Rev. Dr. Vice-President ••••• ••••••••••••• 
1828 Eastnor, Visco11nt, Vice-President • ••••••••••••••••• 
1830 Biddulpl1, B. Esq. ·vice-President •• ................. 
1829 1\ilorgan, Rev. Canon, Vice-President •. ••...•••••••• 
1830 Rev. the Custos of the College .•.•.••••••••••••••• 
1830 Underwood, Rev. I. H. Treasurer and Secretary ••••• 
1830 Bird, Rev. C •.••••.•••••••••••..•••••..••.•••••• 
1830 Bnlrner, Rev. E ..•••••••••••••••••••••••.•••••.• 
1830 Clntton, Rev. J .................•..........•...• 
1826 Cocks, Hon. and Rev. J. S. • •••••.•••.•••••..••.• 
1826 Cocks, Lady Margaret ..••.•••••••.•••..••••.••• 
1830 Cooke, Rev. W. • •••••••••••••••••••.•••••• • •. • • 
1830 Gretton, Rev. T .••••••.•••...•••.•..•• • • • • • • • • • .. 
1830 Gretton, Mrs .•••••••••••••• ~ ••••••• • • • • • • • • · · · • 
1826 Hass all, Rev. W ...••••••••.•.•••.•••••• • •. · · · • • • 
1828 Hassall, Mrs .••.••••••••••••••••••.•••••••• ~ •• • • 
1830 Huntingford, Rev. H ••••••••••..••••••••••.....• 
1830 Holt, Miss M. • •••••••. , .••••••••••••••••••••••• 
'1830 Jones, Rev. Christopher .••••••••••••••••.••••••• 
1830 Morriso11, J\Irs .•••••••••••••.••.•.••••••••...... 
1810 *Newton, Rev. N. D. H. M.A ••••••••••••••••••• 
1827 St. Asaph, Very Rev. tl1e Dean of .•••• · •••••••...• 
1825 \\l'atts, Rev. J. 1\I.A ••••.•••••••••••••••••• • ••••• 
1830 \Vebb, Rev. J.B •••••.••.•••••••••••••••••• .•.••• 
. 
Ross District. Committee, 
ESTABLISHED 1827. 
_1808 * Right Rev. George I~aac, Lord Bishop of HERE-
FORI>, President. 
1828 Underwood, Rev. Cano11, Ross, Vice· President •••••• 
1828 Bridgman, \V. Esq. Ross, Vice-Pi~esident • •••••••••• 
1826 Underwood, Rev. T.jun. Ross, Secretary and Treasure1· 
• 
1828 Dean, Rev. E. N ....••• ,. c. [" •••••••••••••••••••• 
1828 Dean, Jolin, Esq .•......••••••..•...••.•.•..•••• 
1828 J-Iarvey, Miss .••••..••••••••••••••••••.••••••••• 
J.828 Harvey, Miss Elizabeth •.••••••• · •••••..•.••.•..•• 
1828 Holder, Rev. R. K .••••••••••••••••••••••••••..•• 
18128 JYlatl1e""·s, Rev. A. . • • • • • • • • • • ................... . 
1819 Mills, Rev. --lan1es, M.A. Ross •••••••••••••••••••• 
1829 l\tlorgan, Rev .. Canon .•.••••••••••••••••••••••••• 
1-826 N 011rse, Mrs. l\tlary, Ross .••••.••••••..•....••••• 
1826 Robertson, Rev. Love, Prebendary of Hereford ••.• 
1 1 0 
0 10 0 1 1' 0 
0 10 0 1 1 0 
0 10 0 1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 0 
0 5 0 1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 0 2 2 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1. 0 
1 1 0 
0 10 6 
• 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 ·;·1 0 
1 1 '.o 
1 1 0 
. 
1 1 0 
DIOCESE OF LICHFIELD AND COVENTRY. 
LICHFIELD DIOCESAN COMJJIITTEE, 
ESTABLISHED 1823. 
. ~ , 
• 
• • 
• • • • 
1803 * Hon •. and Rigl1t Rev. Henry, Lord Bishop of L1cH- s · 
FIELD and COVENTRY, ·President.. ' •. 
-. 
• 
j; ND DISTRIC'l' ('.01\-ll\1ITTRES, 
Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1818 
18.22 
* La"v, Worshipful ai1tl Rev. J. T. Chancellor of the 
Diocese, v ·ice-President. 
* Madan, Rev. Spencer, 1VI.A. Canon-Residentiary of 
Lichfield, Secretary and Treasurer. 
1823 Acland, Hngh Dyl(e, Esq. Lichfield •.••.•.••..•.•• 
1828 Ash\NelJ~ Mrs. Lichfield •••.••..••••••...•.••.•.•• 
1827 Bagshaw, Rev. E. B. Recto1· of Eyan1, near Bake\vell 
18'23 Bailye, Rev. 1-f. M.1-\. Canon-Resid. of Lichfiel(! ..... 
182:-·.> Bayley, l\frs. S# ....•......•.•.••••••.•..•.•.•... 
1823 Bayley, 1\iliss F. Lean1ington ......•••••••.•••....• 
1823 Bayley, J. Esq. Licl1field ....................... .. 
1823 Bedford, Rev. \V. R. Rector of Sutton Coldfield •••• 
1823 Bird, W. G. Esq. Licl1field •••••••••••••••••••••.• 
18~8 Blick, Rev. Francis, Vicar of'fam'1vorth, Staffordshire 
1828 Blick, Rev. Ed\vard, Cn1·ate of Walton-on-~'re11t c .... 
1823 Botfield, William, Esq .•••••••••••••••••••••••••• 
1828 Brooks, Rev. J-'ey, Friary, Lichfield •.••••••••••••• 
1822 Butler, Ven. S. D.D. Arcl1deacon of Derby • c •••••• 
1829 Case, Mrs. Sl1enstone Moss, near Lichfield ••••••.•• 
1823 Chinn, H. Esq. Lichfield ••••••••.••••••.•••••••• 
1827 Chinn, T. B. Esq. ditto ••••••••.•....•...•••••••• 
1827 Chinn, Rev. H. B. C11rate of Clifton-on-Dunsn1ore ... 
1823 Clayton, Rev. R. Rector of Stirchley •.•••.•••••••• 
1823 Cooper, Rev. E. Re·ctor of Hatnstall Rid ware •••••• 
1828 Corbett, l\1iss, Footherley Hall •••••••••••••••••••• 
1823 C ro\vther, R~v. J. Perpetual Curate of Hayfield •••• 
1823 Des Voeux, Revo H. M.A. Vicar_ of S.tapenhill ...••• 
1828 Dyott, Mrs. M. Whittington ....................... . 
1826 Fisher, Rev. Jolin, Curate of Clifton Campville .... .. 
1823 Floyer, Rev. T. Burnes, Aldershaw, near Lichfield .• 
1823 Furniva1, JVIiss, Sto'1ve Hill ••••••••••.. ditto ...•.•. 
1823 Gardner, Rev. L. D. l). Canon-Resid. of I .... ichfie1d .... 
1786 * Gisborne, Rev. Thon1a~, Yoxall Lodge. 
1825 Gordon, Rev. ''r. Lichfield •••..•••••••...•••••••• 
1823 Gresley, R. Esq. Meriden Hall, near Birn1inghan1 ..• 
1823 Gresley, Mrs. Mary, Lichfield •••.•••••••.•••• " •.• 
1829 Gresley, Rev. Willia1n, Stowe House, near Lichfield. 
1829 Grove, Ed"'rard, Esq. Shenstone J>ark, near Lichfield 
1823 Guest, Mrs. Poles\vortl1 ................ ,, .......... . 
1822 Hinckley, Rev. I. B.A. Perp. Cur. of King's BronJley 
1823 Hodgson, Rev. F. ' 7icar of Bakewell •••••••••••••• 
1823 Holworthy, Rev. S. Vicar of Croxall ••..•••••••••• 
1825 Inge, \V. P. Esq. Thorpe Constantine •••••••••••••• 
1825 Inge, Rev. G·eorge, Rector of Thorpe Constantine •• 
1826 Jones, Rev. Hugh, Burton~upon-Trent ••••.•••••••• 
1828 Lane, Rev. Leveson, King's Bromley Hall ••••••••• 
1823 Langley, Rev. S. J\f.A. Rector of Checkley •••••••• 
1823 Lawrence, Rev. Benjan1in, Darleigl1-: ••••••••••••• 
1823 Levett, Rev. T. Packington •••••••••••••••••••••• 
1829 Levett, Theophilus, Esq. Wichnor Park, near Lich-
field, in lieu of A.S ••.•• a ••• •••••••••••••••••••• 
1829 Lister, rI'. H. Esq .. Armitage J:>ark, near Lichfield .•• 
1828 Lloyd, Rev. R. W. ~urate of Wigginton ••••••••••• 
1823 Madan, Col. Close, Lichfield ••••••.•••••••...••••• 
1828 Madan, Mrs. C. ditto ••••••••..••••••••••••••.••• 
.1827 Madan, Miss, Lichfield : ...••••••••••••••••••• • • • 
18.29 Manley, J. S. Esq. Thickbroom Cottage, nr. Lichfield 
~ 
*H 
1 1 0 
l 1 0 
1 1 0 
l 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
.t 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
1 1 () 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
i 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
J 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
() 10 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 ·(} 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 (~ 
1 1 0 
1 1 0 
:t 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
31 10 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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1825 l\'Iiddleton, l\iI. 1\1. Esq. I...1ean1 House • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 O 
1823 ]VJ ills, Miss, Stowe H' ll . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • 1 1 <> 
1825 Monckton, Hon. E. Son1erford, near ·wolverha1n1}to11 1 1 O 
18.23 Mott, J. Esq. l...iicl1field ••••........•.•.....•.••• ~., 1 1 0 
1823 N ewli11g, Rev. I. B. I). Canon-Resid. of Licl1field.. • • 1 1 0 
1829 Oakeley, Lady, Palace, Licl1field • • • • • • • • • • • • •. . . . . 1 1 O 
1827 Oldershaw, Mrs. Lichfield • • • • • • • • • •. . • • • • • • • • • • • • 1 1 O 
1829 I=>etit, l\f1·s . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . .. . . . . . . • . • . . 1 1 O 
1823 Pritchett, Rev. D. M.A. Rector of Cheadle • • • • • • • • 1 1 0 
1830 Proby, Capt. \V. H.B. R.N. Lichfield ••.••••••• .} • • 1 1 O 
1826 J>ycroft, Joseph, Esq. Burton-upon~Trent.......... 1 1 O 
1828 Ren1ington, Mrs. E. Sibyl, Lichfield • • • • • . • . • •. . • . • 1 1 O 
' 1823 Remin~ton, Rev. E. S. M.A. Minister of St. Michael's, 
Licl1field ....................••.............• , • 1 1 O 
1823 Sharratt, l\ir. F. Licl1field ..•••• ri.. • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 0 
1827 Si1ncox, George, Esq. Harborne, near Birminghan1.. 1 1 O 
1828 Si111pson, Ed \\1ard, Esq. Close, l...1ichfield...... • • • • • • 1 1 O 
1828 S1nith, Rev. R. Edensor, near Hakewell............ 1 1 () 
1823 Stripling, lVIr. W. Lichfield . . • • . . • • . . • • . • • • • • • • • • • 0 10 6 
1827 'l,ay ]or, l{ev. R. M.A. Rector of Clifton Campville.. 1 1 0 
1823 Tyson, l\1rs. M. Liswis Hall, near Lichfield • • • • • . . • • 1 1 0 
1823 \Valhouse, Mrs. Hatherton, near Penkridge........ 1 1 0 
1829 \tVhite, Thomas, Esq. Lichfield ...••••.• , • . • • • . • • • • 1 1 0 
1829 White, l{ev. T. H. Curate of St. l\1icltael, Coventry. 1 1 O 
1829 'Voodhouse, l\'Irs. Palace, Licl1field..... .•• ••• • • • • • 1 1 o 
1823 *Woodl1ouse, Very Rev. J.C. D.D. Dean of Lichfield. 1 1 o 
ARCHDEACONRY OF COVENTRY, 
ESTABLISHED 1828. 
i803 *Hon. and Rigl1t Rev. Henry, Lord Bishop of L1c1-1-
FIEI.D and COVENTRY' President. 
1828 DENBIGH, tl1e Earl of, Vice-J~resident • ••••.••••••••• 
18i8 Coven try, Ven. the Arcl1deaco11 ot: Vice-Ptesident ••.• 
1823 Asheto11, \Villia111, Esq- Vice-President., 
1828 Boultbee, Joseph, Esq. Springfield House, Vice-P1·es. 
1828 Caldecott, John, Esq. Vice-President ••••••...•••••• 
1828 Fyler, T. B. Esq. M.P. Vice-President. 
18~8 Gritnes, Al)raha111, Esq. Vice-I--'r€sident ••••••••••••• 
1828 Holbeche, \V. Esq. Vice-President. 
1828 Lawley, Francis, Esq. M.P. Vice.President. 
1828 Leigh, Chandos, Esq. Vice .. Presidtnt ••••••.•..••••• 
1828 Lillingston, A. S. Esq. Vice -President •••••••••••••• 
1828 Newdigate, F. Esq. sen. Arhnry Hall, Vice-Presideut 
1828 Shl1ckbnrgh, John, Esq. Bourton, Vice-President •••• 
1828 Beck and Prin1e, Messrs. Treasurers. 
1828 Bellairs, Rev. He11ry, Curate of Bed \Vortl1, Secretary 
1828 Arnold, Rev. T. Scl1oolhonse, Rugby •..•••.••••••• 
1829 A t\vood, Rev. H ... i\..S. Curate of l{enilworth .•••••• 
1828 Bache, Thon1as, Esq. Coventry ••••••••••••••••••• 
1828 J3agot, Rev. , F:gcrton • • • • . . . . . . .••••••••••• 
1828 Banbnl')' , T. Esq. Coventry....................... . 
1828 Beck, Jan1es, Esq. Allesley Park. · •••••••••.•••••.• 
1828 Bennett, l\'1rs. All.esley ••••••......••••••..••••.•• 
1828 Biddulpl1, Rev. Henry, Rector of Berbnry •••••... . 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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Donations. Snuscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
828 Bloxan1, Rev. 1 ... La\vrence, Curate of Brinklo\v.... o 10 6 
1829 Bloxain, Rev. Dr. Vicar of Bulkington ••••• , • • • • . • 1 1 o 
1829 Bloxan1, M. Esq. · · • • ..... . ........ : • . . • . • . • • • . • • . • 0 10 6 
1829 Bron1ley, Rev. \V. l)avenport, Bag1nton HaJl •. • • • • • 1 1 o 
1828 Brooks, Rev. W. Rector of St. John's, C .. 1ventry . • . • · 1 1 o 18~8 Brootnfield, Rev. 'f. R. Vicar of Napton............ 1 1 o 
1828 Chamberlain, Rev. T. H. Rector of Churchover • • . • 1 1 o 
1829 Chan1bers, Rev. James, Curate of 'Villonghby...... 1 1 o 
1828 Cooke, Rev. G. Leigh, \'icar of Cubbington........ 1 1 o 
1828 Cooper, Rev. Edward P. Vicar of Long Itchington.. 1 1 o 
1826 J)ownes, Rev. Robert, Vicar of Lea1nington Priors.. 1 1 o 
1828 Edn1onds, Rev. Robert, Rector of Church Lawford.. O 10 6 
1828 E\vart, Lieut-Col. Coventry . . • . . . . . . . . . .• • • • • . • • • 1 1 O 
1828 !<"'inch, Hon. and Rev. C. Vicar of Pacl(ington • • • • . • 1 1 o 
1829 (~ooch, Rev. Fred. Curate of Baginton • . . • . • • • • • • • 1 1 O 
1828 Heron, Rev. George, Curate of Long Itchington.... 1 1 o 
1820 Hook, Rev. 'V. F. Vicar of Holy '11rinity, Coventry.. 1 1 o 
1828 IIuddesford, Mrs. Allesley . • • • . . • . . . . • . • . • . . . . • • • • 1 1 o 
1828 Jerton, Rev. R. Green, Curate of \Vhitnash ..... ,, • . . 1 1 o 
1828 Lickorish, Rev. Richard, Curate of Ryton .• • • •• . • • • o 10 6 
1828 l\lorris, Tho1uas, Esq. Coventry . . • • • •• . • • • • • • • • • • • • 1 1 o 
18~8 Ne\v<ligate, Francis, Esq. jun. Astley Castle........ 2 2 o 
1828 Paln1er, Rev. Charles, Rector of Lad broke . . • • • • • • 1 1 o 
1828 Parker, Rev. P. Arbnry Hall . • • • . . • .. . • • • • •. . • • • • 1 1 o 
J 828 Parker, l{ev. I. '11. Vicar of N e\vbold . . • . • • . • • • • • • • 1 1 o 
1824 Pease, Rev. George, Curate of Tachbrook .. . . • . . . • 1 1 o 
1828 Perkins, Rev. T. D. Vicar of Lo,ve and Stoke.. . . . • 1 o o 
1828 Perkins, Rev. Sa1nnel, Rector of Stockton • • • .• . • • • 1 1 () 
18~8 Powell, Rev. Giles, \ 1 icar of I-Iilhnorton • • • • • •. . . • • O 10 6 
1828 J.lowell, Rev. H. To\vnsend, Cnrate of Stretton . . • . • 1 1 o 
18-t8 Prin1e, \V. Esq. Coventry • • • • • • . • • • . . . • . • • •. • • . . • O 10 6 
1828 Sa\vbritlge, Miss, Stretton............. .. . . . . • • • . • 1 1 o 
1828 Scott, Rev. B. Curate of Harbro' J\'Iagna . . • • • . • • • • 1 1 o 
1828 Simson, Rev. Robert, \Tr. of St. l\Iichaei's, Coventry. 1 1 o 
1828 Sit\vcll, Rev. Hervey, '?icar of Lean1ington Hastings 1 1 o 
1828 So1nerville, Rev. W. Curate of Merida11... . . . • • • • . • 1 1 o 
1828 Taylor, W. Esq. Sonthan1 . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . • • • • 1 1 o 
1829 rl'\visleton, Rev. Charles, Curate of J\show • . • • • • • . • 1 1 o 
18:28 Wise, Rev. John, Vicar of Lillington . • • • • • . . • • • • • • 1 1 o 
1828 WooGlcock, Rev. G. \ 1 icar of lVIaxtock • • .• . . . • • • • • • o 10 6 
DERBY DEANERY. 
1824 PoLE, Rev. Reginald, Rector of Radbourn, Sec1·etary 
1828 Feilden, Rev. H. Rector of Langley ••••••••••••••• 
18~8 Fox, Rev. San1nel, .Derby ..•.......••...•••••.... 
1828 Hope, Rev. C. S. Vicar of Alkn1nncl's 1 Derby ...•. • 
1828 ..T ohnson, Rev. H. P. Rector of Aston ••••••••••••.• 
18~~8 Lowther, Rev. G. Rector of }Jarton .•••..•••••..•• 
1822 St. John, Rev. I. F. Vicar of Spondon ••••••.•.•••• 
1828 Shirley, Rev. \V. A. Shirley ...................... · 
1828 Thornhill, l\'Irs. Derby ....••••••••••• • • •• • • • • • • • • 
2 {;) ..., 
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1 1 
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Atllerstone District C<>1nniitlee, 
ESTABLISHED 18270 
Donations •• u f)scri p .. 
£ s. cl. £ s. ll. 
1W3 ~lf&n. and Rigl1t Rev. Henry, Lord Bisl1op of L1cH-
F1'ELD and Cov ENTRY, President .. 
1827 >.tHt>WE, Rigl1t Ho11 .. Earl, Vice-President •••••••••• 
1827 Ba1nfield, '£. B. ]~sq. f1ice-Pres-ident. 
1827 l~oultbee, Jolin ,. Esq. Vice-Pres'ident. 
1827 Brace bridge,. Charles Holte, Esq. Vice-President ...• 
18'27 Chet\vynd,. Sir George, Bart. Vice President ....... ... 
1827 J)ickinson, Edward Win~field, Esq. Vice-P1·esident. 
1827 Dngclale, 1). S. Esq. M.P. Vicf-President ............ . 
1827 Dugdale,~·. Stratford, Esq. Vice-President •.••••••• 
18~7 l.iawley, Francis, Esq.1\'I.I>. Vice-President .. 
1827 Moore, John, Esq. Vice-President ............ , o .... . 
1827 Newdigate, ~,rancis, I~sq. jnn. Vice-President. 
1827 Norbury, Jol111 George. I~sq. Vice-President • ~ & ,, ...... 
1827 Okeo.ver, H. F. Esqo Vice-President. 
l8~7 Repington, C .. L. Esq. Vice-Pi·esident. 
1827 Sl1aw, J. Pole, Es<1. Viet'- President. 
1827 Chapn1an, John H. Esq. Treasurer ......••..•.•. 0 ., " 
1826 Bradley, Rev. W. M.A. Perpetual Cttrate of Netl1er 
\Vl1i tac re,, S ecretary • •.•••• o .................... .. 
1827 ...i\.llport, Rev. Jos. Perpetual Curate of Atl1ersto1le ... 
1827 Baker, 1Y1r. Jolin, 'Vitherley ••••••••••••••••..•••• 
1827 Baxter, i\!Jr. S .. S . ..t-\therstone •..•.•.•••..•••.•••. 0 
1827 Boultbee, Rev. C •••••........•• o ••••••••• • ••••• 0 
1826 Bot1rne, John, Esq .. Atherstone ..................... . 
1827 Cl1awner, Mr ..••••• ditto ....................... .. 
1827 Eborall, Mrs •...•••• ditto ...................... ~ ••• 
1827 Freer,. Mr. 'Villiam, ditto ............. o ••••••••••• 
1827 Hon1er, Rev. \V .. ••••••••••.••••••••.•••••••••••• 
18·27 Hutchins, Rev. H. M .A. Mancetter ............... . 
1827 Lally, Rev. W. lVI. 1\1.A. Rector of Drayton Basset ... 
1827 Llo)1 d, Rev. - ..•..•.. , ....................... . 
1827 Mitchel, 1Vliss, Atl1erstone .•••••..••••••...••.•••• 
1827 Palmer, Rev. Willian1, M .. A. Vicar of Poleswortl1 ..... 
1827 Phillimore, Re,r .. Josepl1, M.A. "\'~icar of Orto11-on-tlte 
Hill, Leicestershire •••• ;; .......................... o. 
1827 Power, Mr ... H. Atherstone •••••••.•.•••..•••••.••• 
1827 Power, Mr. R. ditto ••.•...• , •.•.•.••••....•••••• 
1828 Rutson, Willia1n, Esq:. Atherstone ................. I> 
1827 Sn1itl1, B. C. Esq. . .....•••••.••••...•••••••...••• 
:18~7 Teasdale, Rev. I. '" ..•..•••..•••••••••••• $ •••••• 
1827 'J'hompson, J\'.l1·s. Atherstone ...................... . 
1827 'Vaterman, Miss, ditto .......................... .. 
1827 Whitby, Dr •.•••• ditto •.••••••••••••••••••••••••• 
1827 \\1 illday, Jos. Esq. ditto .............. o ........... .. 
Birming·ha1n District Committee~ 
ESTABLISHED 1819. 
1823 *Hon. a11d Rt. Rev. Henry, Ld. Bisl1op of L1c1IFIELD 
and C .oVENTRY, l>atron. 
1819 'l~aylor, Ja111es, Esq. Moor Gree11, Treasu1·e1· •••••••• 
0 
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AND DIS1'RIC'l' COM~IITTEI~S. 
Donations. SubscriJ>• 
£ s. d. £ s. d. 
18~9 Craven, Rev. C. l\'1.A. St. Philip's, Bir-
n1inghan1 .•••••• • • • .. •• .. • • • • • • • • · • 
1828 Eckersall, Rev. C. M.A •. Curate of St. 
.Joint 1 . 1 O 
Secretaries. 
Philip's .......................... . 
1826 BRADFORD, Right Hon. Earl of, Castle 13rom\vich •• 
1828 DARTMOUTH, Right Hon. Earl of, Sand well .•••..•• 
1829 Ditto .•...•.•.•• ·-· ........ o ~ ••••••••••••••••••••• 
1828 Barker, J\'.Iiss Catharine, Edgbaston •••••••••••••••• 
1829 Blyth, Rev. Thos. I\.nowles ..•.•••••.••••••••••••• 
1829 Cope, Charles, Esq .••••..•••••.•.••.••••....••••• 
1829 Cope, W. Esq •••••.•••••••••..••• , •••••••••••••• 
1829 Crane, Rev. C. B ir1ningham ••••••••.•...•••• , • -: •• 
1826 Dales, Rev. E<i \Vard, Minister of S1nethwick •• , ..... 
18~6 Dar\vall, l\frs. John, New Wall Street •••••••••••••• 
1828 Freer, Rev. 1-\ L. in lien of A.S •••• o •••••••••••••• 
1825 Garbett, Rev. J. M .. '1. Curate of St. George's ••.••• 
1823 Gardner, Rev. L. D.D. Rector of St. Philip's •••••• 
1829 Gardner, Rev. Dr •••••..•••••••••••••••••••••••• 
1825 Hodson, Rev. G. M.A-. l\linister of Christ Church, 
Birn1ingham ••••••....••••....••....•. o • . ••••• 
1828 Ingleby, Clement, Esqo Birmingha1n ••••• ~ ••.•••..• 
1829 Kennedy, Rev. R ..••••. ditto •••••••••.••••••••••• 
J 8:29 Langhridge, Mr. H. (~ •• ditto •.••..••••.•••.••.••• 
1828 Ledsa1n, I. Ii..,. Esq. I~dgbaston •••.•••••••.•••.•• , • 
:1829 lVIoseley, Rev. T. Bir1ningham ..••••••••••.••••••• 
1825 Price, ,.rheodore, Esq. Har borne, near Birminghan1 •• 
1829 Richards, Mr. Edgbaston ••.•••••......••.••••••• 
1828 Saln1on, Thomas, Esq. J\'.loseley ............... ~ ••••• 
1828 Shaw, Charles, Esq. Birmingham ••••••••••••••••.• 
1829 Sitncox, Mr. John •••• ditto .......... o ••••• o ••••••• 
10 0 0. 
2 2 0 
5 0 0 
21 0 0 
5- 0 0 
10 0 '· 0 
0 15 0 
5 9 1 
1828 Spooner, Ven. Wm. M.A. Archdeacon of Coventry .• 
1829 Spooner, R. Esq. Birmingham •••••••••••••••••••• 
1829 Taylor, Miss Sarah, Moseley ••••••••....•••••••••• 
1824 Whateley, J. W. Esq. Birmingha1n ..•••••••••••••• 
i828 Wright, Rev. T. P. B.A. Assist. Cnr. of St. George's 
1829 Subscription from several poor Won1en •••••••••••• 
1829 Ifalf Collection at Hands worth •••••••••••••..•••• 
1829 Ditto at Christ ChurC'h •••.•••••••••••••••••••••• 13 2 0 
1829 Ditto at Sutton Coldfield .......................... . 
B1·idgnorth District Comrnittee, 
ESTABLISHED 1826. 
1803 *Hon. and Right Rev. Henry, Lord Bishop of LICH• 
FIELD and CovENTRY, President. 
1826 Whitn1ore, 'l'hon1as, Esq. M.P. Vice-President •••••. 
1826 Whitinore, Willian1 Woolryche, Esq. M.P. Vice-Pres. 
1819 Vickers, Rev. W. Chetton, Treasu1·e1· and Secrttary. o 
1819 Boddington, B. Esq. Badger •••••••••••••••••••••• 
1820 Browne, Mrs. Hawkins, ditto •••••••••.••••••••••• 
18~6 Butler, Rev. John, Neento11 •....••••••••••••••••• 
1826 Churton, Rev. John, Rector of Wheathill •••.•••••• 
1826 Coley, James, Esq. Bridg11orth •••••••••••••••••••• 
1827 Cotton, Richard, Esq. \Voodfield ••••••••••••••••• • 
18~6 Daven1>ort, W. Y. Esq. Davenport House •••• , ••••• 
G., 0 10 ., 
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1826 Davenport, Rev. E. S. Warfield House • ••••• : ••.•• 
1826 D-ethick, Rev. Thon1as, Bridgnorth •••••••••••••••• 
1826 Eykyn, J an1es, Esq. Akleton ....................... . 
1826 Herbert, llev. Richard, Bridgnortl1 •.•.•••••••••••• 
1826 Nunn, Rev. John, Stockton •••••••••••••••••••••.• 
1828 Oakes, Rev. Charles ............................... . 
1826 Pilkinton, Rev. Matthe\v, Bridgnorth •••••••••••••• 
1826 Purton, 'Villian1, Esq. Fain tree ••••••••••••••••••• 
1827 Purton, Tho1nas Pardoe, Esq •••••••••••••••••••••• 
1827 Pritchard, John, Esq. jun. Broseley •••••••••...... 
1826 Ridsdale, Rev. Edward, Vicar of Prior's Ditton .••• 
1826 Rowley, Rev. Thomas, Bridgnorth •••••••••••••••• 
1826 Smith, Rev. W. Badger ••..•••••••.••••••••••.••• 
1827 Swinny, Rev. G. S. B ridgnortl1 •••••••••••••••••••• 
1826 Vickers, J\1Irs. Chet ton •••••....••••••.•••••••••••• 
1826 'Tickers, 'r a~entine, Esq. Cranmere ••.•••.••••.•••• 
18 t 9 'Tickers, l\iiss, Cl1etton .......................... . 
1819 'T ickcrs, J\I iss S. ditto ............................ . 
1826 \VhitJ11ore, l\'lrs. D .. Cotsbrook •••••• , •..••••••••• ,. 
Ecclesc.'iall District Cornnzittee, 
ESTABIJISIIED 1827 . 
1803 *I-Ion. and RiglJt I~ev. Henry, Lord Bishop of L1c11-
FIELD and COVENTRY' President. -
1818 *H_t\RROWBY, Earl of, JTice-Presjdent. 
1827 SAN DON, Lord Visconn.t, Vice-P;·esident ••.• •••••••• 
1827 Adderley, Ralph, Esq. Barlaston Hall, Vice-JY1·es •••• 
1827 J3ridge1nan, Hon. and Rev. I-I. E. BlyrnhiH, Vice-Pres. 
1827 Bro11gi1ton, Rev. H. D. 17ice-President ......•.••..• 
1827 l:suchanan, Rev. A. Vice-President .•.•••.•.•••••••.• 
1827 l\1eeke, \\T. B. Esq. 1"he Brooms, Vice-President .•.• 
1823 Staffortl, Ven. i\rchdeacon of, Vice-President. 
1827 Twetnlow, Tho1nas, Esq. Vice-Ple.~ident •••••••••••• 
1828 \Vhitby, Rev. 'l'hon1as Creswell1 Vice-President •.••• 
1823 Coldwell, Rev. W· E. Rec,tor ot ~tafford, Treas1irer •• 
1.825 l\Ioore, Rev. H. Vicar of Eccles_l1all, Secretary •••••• 
~ - ., ' .. 
1827 i\dderley, Mrs. • •••••••••.•••••........••••••••• 
1829 A11derton, Rev. Mr. Newcastle-under-Lyn1e ..••••.• 
1828 Black.band, Mr .••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
18~9 Briscoe, l\'Jiss, Ne\vport ••••••..•••••..••••••••••• 
1827 Butt, Rev. T. 'frentham •••....•••••••.•••.••••••• 
1827 Chevasse, llev. H. f~ccleshall ••.•••••.•.•.•.•••••• 
1 827 Grey, George, Esq. ditto • • • • . • • • . . • . • • . . • . ...••• 
1827 Hardinge, Rev. H .. ditto ..••...•.••..•...••.••••• 
1827 Hlnckes, .l\Iiss, 'fettentall Wood .•..••••••.•••...• 
1827 Hntchinso11, Rev. Mr. Blurto11 .•..•.•••••••••••••• 
1827 Lloyd, Rev. H. C. Norbury •••••••••.••.•••••••.• 
1827 1\'Icredith, Rev. E. Newport ..••••..•••••••••••••• 
1 8 27 1'1iller, Rev. Charles Cheswardine •••••••.••••••••• 
1827 Northern, Dr. N e\Ycastle .. under-Line ••••••••.•••.. 
18 '27 Rice, Mr .••••••••••••••••. e • ••••••••••••••••••• 
1824 Royds, Rev. A. S. Rector of Hougl1to11 ••••• , •••••• 
18 27 Ryder, Hon. H . D .• . • •••.•••••••••••••••••••••••• 
1828 Sandford, Rev. Mr. Newport •••••••••••••• _ .•••••• 
1827 'l'ansley, Mr •.•• . • • ••••••••. . ••••• , • • ••.. .. • •• •••. 
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1827 '\Valker, Rev. T. Stando11 •••••••••••••••••••••••• 
l 828 '\tVhite, Miss •••.••• ditto ••••••••.••••••••••••••••• 
18.29 Ditto .••• ' •••••••••••• • .•••••••••. ~ ..•••••••• •. 
1827 'Vood, Mr ....................................... . 
1828 Bishop of Lichfield's Servants, by l\'1iss 'Vhite •..••• 
1829 Co1lectio11 at the Meeti11g ....................... .. 
1829 Ditto by -Miss Cooke •••.••••••••••••••••••••••.• 
0 10 6 
0 10 6 
1 8 2 
5 11 10 
7 0 0 
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1 1 0 
0 5 0 
"SHREWSBURY DEANERY AND DIS'l~RIC'l, COM1'1IT'fEE, 
ESTABIJISHED 1822. 
1820 HoPKJNs, Rev. Willian1, Recto1· of Fitz, Salop, Trea-
surer and Secretary ......•.••••••••..•••.••...• 
1828 Baldwin, Rev. I. Acton Scott, Salop ••••••.•••••••• 
181.9 Batl1er, Rev. F~. Vicar of l\'Ieole Brace ...•..••••••.• 
1132·1 Rrookes, W.W. Esq. Whitchurch, Salop •••••••••• 
1829 Bury, Rev. Charles, Shrewsbury •••••••••••••••••• 
1819 Clndde, Edward, Salop ......••• : ; ••••••••••••••• 
1828 Co1npson, Rev.James, Vr. of St. Chad, Shrewsbury. 
1819 Cortield, Rev. R. I{cctor of Pitchford, Salop .••••.•• 
1819 Cotton, Rev. J. A. Vicar of Ellesn1ere, ditto •••••••• 
1823 Cotton, Rev. H'. C. Vicar of (~reat Ness, ditto _ ..... 
1'B20 Etl\:vards, Rev. Ed\vard, Ellesn1ere .•••• ditto .••••• 
t829 Feilding, Viscountess, Berwick House ..•.•..•..•.• 
1825 Fielding, Hon. and Rev .. E. B. Rr. of Stapleton, Salop 
1824 Ga bell, Mrs. C ••••• 9 ............................ . 
1819 Glcado\v, Rev. T. R. Frodesley, Salop ..••••......• 
1822 Hill, Lady I<,. B. Preston, L\1ontford., ditto .....•.••• 
1819 Hurit, Rev. Tho1nas, Rr. o'f \tVest Felton, War\vicks .• 
1819 Hunt, Rovvland, Esq. Boreatton Park .... ditto .•••• 
1819 Hnnt, Mrs. Rng~on, Salop ••• 1o ....... c ............. . 
1819 Hunt, I\Iiss ..... ditto .. :. .......................... . 
1824 l(ina~ton, Mrs. A. t;hre\vsbury .................... . 
:t.825 Lee, John, Esq. \Vbitchurch, S;1!op ..•••••.••••..•• 
1829 Lee, Joseph, Esq. Redbrook, nr. Whitchurch, Salop. 
1824 Lee, J. Esq.jun ...•••.••• ditto ....•....•..••••••• 
J 8~8. Lloyd, I. A. Esq. Leaton Knolls, Sa lop .••.•• ~ •.••• 
1830 L. J\'.I. to Bishop's (~ollege, Calcutta .••••.•••••.•.• 
1828 l\Iainwaring, C. K. Esq. Oatley Park, Salop •••••••• 
1824 Morrall, Rev. H. Whitchurch, Salop .....••.•••••.. 
1824 Morrall, Rev. J ........... ditto ••••••••••....•••• 
1819 I\fnrray, .Kev. J. Whixhall, ditto ••••.•••.•••...••• 
1819 Oswell, Rev. T. Shrewsbury .••• ~ ................. . 
'1819 Pen1berton, Rev.- R.N. R.r. of Ch.-Stretton, Salop ••.• 
1824 Powys, l\1rs. fJerwick House, near Shre\vsbury .••• 
18128 Stack.house, '1..,. P. Esq. Acton Scott, Salop .•••••••• 
18'21 S\iVainson, Rev. C. Rector of \Vis tan tow, ditto •.•••• 
1820 \Valker, Rev. G. 1\1.A. Elle~111ere .••.... rlitto .•.•.. 
1819 \Vi!lian1s, Rev. Ed\vard, Eaton ••.••..•• ditto •••••• 
Rugeley District Conimittee, 
ESTABLISIIED 1829. 
1803 * Hon. and Rigl1t Rev. Henry, Lord Bishop of L1cH-
1;1E141> and Cov ENTRY, [Jresident. 
1829 *Hon. an(l Right Rev. Lord Bishop of OXFORD, Vice-
. President. · 
. 
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18~0 BAGoT, Tl1e Rigl1t Hon. Wm. Lord, Vice-President.. 2 2 o 
1823 Inge Rev. Charles, Vicar of Rugeley, Treasurei· • • • • 1 1 o 
' Cl 1818 •Cory, Rev. I .. J. oec1'etary. 
1830 Bonney, Rev. Thon1as, Rugeley: •• · ••••••••••.....• 
1830 Burto11, Rev. R. C ...... ditto ••••••••••••••..•••• 
1829 Curzon, Hon. Robert, Hagley •• ; •••••••••••.••••• 
1823 Hopkins, Mrs. Stone-house •••••••••• . .•.••••••.. 
1829 Landor, 'Valter, Esq. Rugeley ......••••••..••••.. 
1829 Lane, I. N. Esq. King's Bromley •••••••••••••••••• 
1829 La11e, Hon. Mr~. N ... ditto •..••••••••.••..••••••• 
1829 Lane, Mrs ...••..... ditto •..••.• ., •••.•••••••••.• 
1829 l\iloore, William, ·Esq. 'V )·chdon Lodge ..•••• ~ ••••• 
1829 Oldl1an1 I. (). Esq. Bellamour .••.•..•..••.••••••• 
1830 Paget, i{ev. f.,. Edward, Student of Cl1rist Ch. Oxf .• 
1829 Sneyd, Miss, Bi'ereton •••••..•••••••••••••••..•••• 
1829 Sneyd, Miss H ...•.•••• : : •.••••••.••••••. • • • · • •• 
1829 Sparrow, l\'Irs. Bish ton ••••••••••••••••••••••• • .• 
1829 Sparrow, Miss, ditto ............................ . 
.1829 Tur11or, Michael, Esq. D 11nstal •••••••••••• , •••••.• 
1829 Turnor, Mrs.1\1 ...••••• ditto ..•••••..••••••..•.•• 
1829 'I'nrnor, Thos. Esq. Bagot's Park ••••••••••••.....• 
1830 Wari11g, Rev. W. Fellow of l\'.Iagdalen Coll. Ca1nb ..• 
:l 829 W rigl1t, J. Esq. Ravenhill •••••••••••••••••••••... 
DIOCESE OF LINCOLNo 
Grantha·m District Com1nittee, 
ESTABJ,,ISHED 1827. 
1827 BnowNLO\V, Right Hon. Earl, Patron • ....•••••••• 
1817 * I .. 1NcoLN, Rigl1t Rev. J. Lor(l Bisl1op of, President. 
1827 Cl1ol1nely, Sir lVI. Bart. TTice-President •••••••••••.• 
1819 Cust, Hon. and Rev. Ricl1ard, 1\1.A. Rector of Belton, 
Vice-Presirlent •••••••••••••• r . . ................ . 
1819 Gorclon, Very Rev. G. D.D. Dean of Lincoln, Vice-
P1"'esident . .•••••..••••.•••••••.•••..•••••••..• 
1827 Gregory, Gregory, Esq. Vice-Prtsident •••••••••••• 
"1827 Potcl1ett, Rev. W. Prebendary of Salisbury and Vi-
car of Grantl1an1, Vice-President ................. . 
1827 Reeve, John, Esq. Vice-President ••••••• .•••••••••• 
1827 'l"horold, Sir J. If. Bart. Vice- .Prcesident. 
18~7 '\Velby, Sir W. E. Bart. r7ice-President •••••••••.••• 
1827 Lely, Frederick, Esq. Treasute1· . ••.••••••••• c ••••• 
1826 Gilbert, Rev. G. M.A. Grantl1am, Secretary •••••••• 
. 
1829 A. B. by Rev. J. E. 'Velby •••••••••••••••••.••••• 
1820 A Lady, Anonymot1s ••••••••••••.••••••••••••••• 
1827 Beasley, Mr. Harston ••••••••••••••••••••••••••• 
1827 Bland, T1101nas, Esq. M.D. Grantl1a1n •••••..•••••• 
1827 Brians, Miss, Little Gonerby •...•••.•••.••••••••• 
1827 Briggs, l\'Irs. Granthatn •••••••••••••••••••••••••• 
18.29 Briggs, Mrs. E. ditto •.•••.••••••.•......•••••••• 
1827 Brown, Rev. T. Leadenham ••••••••.•..••••••.••• 
1827 Calcraft, Rev. John N. M.A. Curate of Norn1anton •• 
1829 Cape, Rev. H. M.A. Fello\v of Caius College, Can1b. 
1827 Catlett, Mrs. Granthan1 •••• ·• ••••••••••••••••••••• 
1830 Chapli11, Mrs. Edward, Leadcnbam, near Granthan1. 
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1829 Cleaveland, Rev. H. M.A. Rector of Barkstone •.••• 
1830 Co11ington, Rev. I. Curate of N avenby ••••••••••.. 
18i1 Connington, Rev. J. M.A. Curate of .Haven by, 11ear 
G·rantha111. , ••.•••••..••••••..•••••••••••••••• 
1827 Dolby, J\ir. 1\1arston •••••••••••••••.•.•••••••••.• 
1827 Dolby, Miss, Grantl1am ••••••••••......••••••••.• 
1B30 Dolby, lVIisses, ditto .•••••••••••••••.••••••..•••• 
1827 Easton, Miss, ditto .••.••••••••••....••••..••••.• 
. 1827 Fifield, Mrs. ditto •.•••....••••••••••••......••.. 
"18~8 Gl@ver, Rev. S. D. Rr. of Sapperton, near Grantha111 
1827 Gozna, Mrs. Ann,. ditto ••.••••••..•••••••••••.••• 
1827 Gray, 1\11"' •••••••• ditto ••••.•••..••••••••••..•••• 
18~7 Hall, Mrs. Hough . • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • . ... _ ••.. 
18~7 Hall, Mr. J an1es, Grantham .•••..••••.•••••••••.• 
1827 I-Iar<l\vick, Mr. ditto ••••••.••••.•.••••••••••••.. 
1827 Hardy, Mr. ditto .•.•••..•••••••••••••.••.•• M •••• 
18i8 Harvey, Mr. Matthe\V, Harrow by, near Granthain .• 
1827 Heron, Lady, Stubton .••••..••.•.•.••.••••••.••• 
1827 Hubbard, Mrs. Illington .••••..•••••••••••••••••• 
1827 Hugill, Rev. J. Burton Coggles ••••••••••.••••..•• 
1827 Hurst, San1ueJ, I~sq. Little Gonerby ••••.•••••••••• 
1827 Hustwick, Rev" R. C11rate of Ancaster ••••••..•... 
1B28 Kendall, Rev. I. Rector of Borrow by, nr. Granthatn 
1s21· I\.ing, l\1rs. S pitalgate I-louse •.•••••..••••••• 4 •••• 
1828 Langwith, Miss S. \V. Granthan1 .•••••••••••••.••• 
1827 'Manners, Thomas, Esq. ditto ..................... . 
1827 Manners, 1Vlrs •••••.••• ditto •••••••••••.•••••.••• 
1827 l\.'.Ianton, Rev. H. B.A. Curate of Great Ponton ..••• 
1827 Mather, l\'Ir. Grantha111 ••••.•••.••••••••••••••••• 
1827 Morgan, Mrs. ditto •••••••••••••••••••••••••••••• 
1827 Myers, Rev. Jolin, Rector of Somerby .••.•.•.•.••• 
1827 Osborn, Rev. G. jun. St.ainby •.•••••••.••••••....• 
18~7 Ostler, \Villian1, jun. Esq .•.•.••••...•••••••.....• 
1827 Plu1ntre, Rev. C. T. M.A. Rector of Claypole ..••••• 
1830 Reeve, Th'Irs. Leadenham, 11ear Grantl1am .•••...••• 
1827 llidge, Mr. Grantham .•..••.••••••••• , •••••••..•• 
1827 Smith, Mrs. Bernard, Little Gonesby •••••••••••••• 
1827 Stevens, J\ilrs. Gra11tha~ •••••••..•••••••••••••••• 
1827 rraylor, Rev. Henry, Stoke •••••••••....••.••....• 
1827 1'hackray, Rev. W. P. J\I.A. Lecturer of Granthan1 •• 
1827 Thorold, Rev. Edwar<l, l\'.l.A. Rector of Hol1ghan1 •.. 
1827 Towne, Rev. L. 1\1.A. Rector of W oolsthorpe ••••.••• 
1827 Turner, William, Esq. JVI.D. Grantham ••••..•••.•• 
1850 Turnor, Christopher, Esq. Stoke Rotcl1ford, near 
Grantham .•••....•••.••..•••••.•••••••••••••. 
1827 \\r alker, Mr. Londonthorpe ••••.••••••••••••••••• 
1827 White, George, Esq. Grantha1n .••.••••••••••••••• 
1827 \Vorth, Mrs ..•••••.••• ditto •••••••.••••••••••.••• 
1827 \Vyles, Mr ••••.•••••• ditto ..•...•••••••• ~ ••••••• 
1828 \\'yles, l\ir. Josepl1 .••• ditto~. •4 •••••••••••••••••• 
1830 Collection after a Serrnon preached at Granthan1 
Churcl1 on Sunday the 20th of June, by the Rev. 
W. Hardwicke, M.A. 'ricar of Lavington ••••••.. 
Boston District Committee, 
ESTABLISHED 1828. 
1817 *THE l{igl1t Rev. tl1e Lord Bp. of LINCOLN, President. 
1828 The Venerable Arcl1deacon Goddard, Vice-President. 
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1828 The Worshipful the Mayor, Vice..1.President. 
18~8 Goe, Rev. Bartholomew1 Vicar of Boston, Vit:e-P'l'ts. 
1828 Pacey, Rev. H, B. J).D. T1·easu1·er .••• ••..•••••••••• 
1828 Robinson, Rev. l\1attl1e,v, Secretary ••••......••••.• 
18'28 Broughton, Thomas; Esq·· ••••••••••••••...•...••• 
1828 Caparn, Rev. John, Rector of LeYerton .••••••••..• 
1828 Colli11s, Rev. Richard, Curate of Bicker •...••••••• 
1828 Co11ington, l\'lrs. Ej .•••••••••.•••.•••••.•.••••••• 
1829 Conington, Rev. Richard ••••••••••••••......•..• 
1828 Coupland, Mrs ................................... 
1828 Gape, Rev. C. Vicar of Sibsey ••••••.•••••••••••.• 
1828 Garfi t, J\l 1·s. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••• 
1829 Hardy·, Mr. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1829 Ince, l{ev. Edward •••••••••••.•••••••....•••••••• 
1828 Ingram, Mr. Boston •.•••..•••..••••••••••••••• • • 
1828 l\'1ichesoo, Rev. T. Officiating Minister of Carrington 
1829 Morley, Rev. W •......••.••...••••••......••.••• 
18~8 0g1 e, ]{ e v. I . F. . . . . . . . • • . . • . . . . • . , • . • • . . • • . . . . • • 
1828 Partridge, Rev. Thon1as ••••••••••..•••••••••••••• 
1828 Raven, Rev. I. H ..••.•..•••••••.••.••.•...•••••• 
1828 Roe, Rev. 'l'. T. Iiector of Benington .•.•••••••••.• 
1828 Rogers, Mrs. Henry .••••.......••••••••.••.••••• 
1.828 Sheath, Rev. M. Rector of '\Vyberton .••.••.•.•••.• 
1828 Syn1onds, Mr. Fran1pton, near Boston ••••••••••••• 
1829 Tnrnard, Charles Keightley, Esq .•••••..•••..••••• 
1828 \Vayet, Rev. Jol1n, Lecturer of Boston ..••••.••••• 
18~8 Wilson, Rev.John, 'Ticar of l)onington . . ....••••.• 
1828 Wright, Rev. "fhomas Bailey, ''icar of \1' rangle •.•• 
' 
Spilsby, .4ljo1~d, and 1Vain;1eet Di8trict Comnzittee, 
ESTABLISHED 1828. 
1817 * LINCOLN, Right Rev. Lord Bishop of, P·res,ident. 
1828 W1LLUUGHBY, Right Hon. the Baroness of Eresby, 
Vice-President. 
1828 r:wYJJYR, Rigllt Hon. Lord, Vice-President. 
18~8 Brakenbnry, R. Esq. Aswardby, Vice-P1·esidenf ••• •. 
1828 Brakenbury, Major, Skendle1y, Viel!- President •••••• 
1823 Chol1nley, L. Esq. Gunby Park, Vice-President. 
1828 Dash wood, F. B. Esq. \Vell Vale, Vice-President ••••• 
:1828 Lister, M. B. Esq. Bur\vell Park, Vice-President. 
1828 Langton, -.l. S. Esq. Langton, Vice-President • ••••••• 
1828 l\1Iassingbird, C. B. Esq. St. Or1nshy, Vice-President. 
1828 Mead, Rev. F. JJ.D. Rector of Candlesby, Vice-P1·es. 
1828 Mundy, C. G. Esq. Burton, V·ice-Presiclent •• .•••..•• 
1828 Thoroton, Lieut.-Col. Hamington Hall, Vice-President 
1828 Stro11g, Ven. A rchd. Rector of Bolingbroke, Vice-Pres. 
1828 Hollway, Rev. 'f. Rec. of Partney •• (Joint Treasttrers 
t828 Spence, Rev. J. Vic. of East Keal .. ~ j'or Spilsby 
1828 I~awnsley, Rev. J. H. Rector of Halton, i'}tcretaryfor 
Spi ls.'>y ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
1828 Dawson, Rev. E(lward, Vicar of Alford ( J . t T 0 10 
1828 Laurent, Rev. F. Mas. of Alford Gram- j Jin Al;ea:· or · 01'( 
111a r School .•••.••••••..••••••..•• 
1828 ~la3si11gl)ird, Rev. f'. C. RectorofS(}utl1 (Jrn1sby, 5'e-
creta1·y for .4 lfu1·d • ........... .. .. , •••••••.•••••• 
• 
0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 () 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 0 () 
1 1 0 
l 1 () 
1 0 () 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
C) 2 0 ..., 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
• 
• 
... \.ND DISTRICT COMMITTEES. *125 
Donations. Snhscri11. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Choln1ley, Rev. R. Vicar of 'Vainfield •• )Joint Treas. O 10 O 
1829 Booth, Rev. 'I'. "\V. B.A. Curate of i for Wai1i· 
Friskney ••••••••••••••••••••••••• ) fleet. 1 1 O 
18Z8 Banks, Rev. J. Rector of Braytoft ••••••••• , •••••••• 
1828 Barker, 'r. C. Esq. Spilsby ••••••..••••••••.•.••••• 
1829 Brar~enbury, ~Irs. Raithley ...................... . 
18.28 Braith\ivaite, Rev. 'Vn1. Curate of Hagnaley •••••••• 
1829 Booth, Jolin, Esq. Ingold111ells· •.•••••••.••.......• 
18t8 IJawson, Rev. H. Curate of East I{irkby •...• o •••••• 
1828 Eml~' n, Rev. \\' .....••• • .•••....••..•.••••••••.• 
1828 Garfit, T. Esq. Spilsby ...••...•.•.••...•••.••••.. 
1828 Jennings, l\'.lr ..... ditto .................. _ •••• ~ •.•• 
1828 Massinghird, Mrs •••.••••••..••..••••.•••....•.•• 
1829 Quarmley, Rev. James, Curate ofThfablethorpe . . • _.. 
1828 It11ssell, Rev. J. Perp. Curate of Hagnaly ....... o ••• 
1829 Rycroft, Rev. H. 1\1.A. Rector of l\1u1nby ••..••.... 
18'29 Singleton, Rev. J. B. i\ .. .......••....•..•..••...• 
18'28 Street, Rev. G. J{ector of Langton ..••.•••••. , •.•• 
18~8 Trollope, Rev. I-I. Rector of Harrington •••••.••.•• 
1828 'r erno11, t:iev. -- Curate of Swaby ••••••..•.•••• 
1823 "\Valls, Rev. J. 1\1.A. Vicar of East Kirkby ........•• 
1828 \Valls, Miss, Spilsby .••••.....•••.•••.••••••••••• 
1829 Yolland, Rev. I. M.A. Curate of Anderley ..••.•.••• 
1829 Collection after a Sern1on in Alford Cburel1, by Ven. 
C. Goddard, D.D. Arcl1(leaco11 of Lincoln ........ . 
Long Sutton District Cornmittee, 
ESTABI~ISHED 1829. 
1829 CoLE, Rev. C. Curate of Long Sutton, Treas . and Sec. 
1829 Bennet, Rev. T. L. ''icar of Long Sutton ••••....•• 
18~9 Dods, Rev. l{. Rector of ~"leet ......••.....•••••.• 
1829 Sers, 1'1r. James, Long Sutton .. : •• ~ •••••••••....•. 
1829 Strong, Rev. C. Vicar of Godney .•••..•.••••••...• 
• • 
9 5 4 
• 
HORN.CASTLE DEANERY COMMI'l,TEE, 
ESTABDISHED 1825. 
1817 * LINCOLN, Right Rev. J. Lord Bishop of, President. 
1825 Adcock, Rev. J. M.A. Second Master of Grammal' 
School, Treasurer and S'ecretary ••••••••••.•..••• 
1828 D yn1oke, Hon. Champion ..••••••• , ................ . 
1824 L'Oste, Rev. C. N. M.A. Rr. of Claxby Pluckacre •• 
1224 ~Iadely, Rev. (;.M.A. Vicar of Horncastle ••••••••• 
18~5 Smith, Rev. J. B. Head Master of Gram. Scl1ool •••• 
1825 Spranger, Rev. R. M.A. Rector of Low Toyn ton •••• 
1827 Stepl1enson, Rev. L ............••••.••••••••••••• 
• 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 0 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 i 0 
1 1 0 
0 10 6 
l 1 () 
0 10 6 
t 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
*126 ' l\iIEMBERS OF1 THE DIOCESA.r? 
Louth District Committee, 
ESTABLISHED 1825. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1827 HORNER, Rev. John, M ... <\. Treasurer •••••••••••• e. 1 1 0 
1827 Allison, 'Villia111 Grant, Esq. Louth •••••••••••••••• 
1824 Allison, "'\V. jun. Esq ............................. . 
1824 Ansell, the Misses ............................... . 
1828 Cox, Rev. G. Rector of Withcoll ...•.•••.••••• A ••• 
18'.27 Dobbs, Miss, Louth ......••••••.•.••..•••........ 
1824 Emeris, Rev. John, B.D ..•.••••••••••.•.•.••..• ,.. 
1825 Gray, Mr. Stephen ••••••••••.•••.•••••••.•.••••• 
1825 Jackson, Messrs ................................. . 
1824 J olland, Rev. Wolley, Vicar of Loutl1 ••....•..••••• 
1824 Lucas, Frederick, Esq ... o •••••••••••••••••••••••• 
1.824 Pettener, S. C. Esq .•••••••••••....••••••••..•••• 
182~ Pettener, Miss •••••••.••••••••••••••••••...•..•• 
1824 Pettener, Miss E., ••••••••••••••••••••..••••••.• 
1824 Preston, Rev. Stephen, B.D. Lincoln College, Oxford 
1825 Pye, Henry, Esq ••••••••••••.•••••••••.•••.• ., ••• 
1826 S1nyth, Rev. \Villiam, 1\1.A •••••••••••••••......•• 
1824 Stnyth, Rev. Edmund, M.A ••......•..•••••••••••• 
1824 Waiteor Rev. John, :l\'.l.A •••••••••••••••••••••••••• 
1824 \Ving, Charles, Esq. • •••.•••••••••••••........•• 
1830 An1ount of Sern1ons preacl1ed on the 20th of June, l>y 
Rev. F.C. l\'1assingbird and Rev. \.V. H. Vernon •• 22 1t> 4, 
ARCHDE_,4.CONRY OF BEDFORD. 
Bedford District Committee, 
ESTABLISHED 1823. 
1823 * CusT, Hon. and Rev. H. C. M.A. President. 
1829 Lockwood, Rev. E. J. l\f.A. Secretary ••• , •.•••••••• 
1823 Barber, Rev. Tho1nas ••••••••••••••••.••••••••••• 
1824 Barrenger, Rev. Thomas, B.A. Wilden ..•••••••••• 
1823 Beachcroft~ Rev. R. P. M.A .• Rector of Blun11a111 •••• 
1827 Bowen, Rev. Mr .•••••.•••••.•..•••.••• o ••••••••• 
1823 Bowers, Rev. G. H .......••.••.......•••••.••••• 
1823 Brereton, Rev. J. D.C.L. Bedford •.•••••••.•••••••• 
1823 Brereton, Rev. T. B.C.L ••• ditto ••••••.••.•••••••• 
1819 Cun1n1ing, Rev. F. Vicar of Cardington .....••••••• 
1823 Dawson, J. T. Esq. B.edford ..••••..••••••••.••••• 
1823 Edwards, G. N. Esq. Henlo"v Grange ...•......•••• 
1823 Frere, Rev. E. B. Vicar of Biggleswade .••••.••••• 
1824 Grimshawe, Rev. T. S. M .. A. Vicar of Bicldenl1am ... 
1823 Hayne, Rev. W. B. Vicar of Henlow . . . . . ..•••.•• 
1824 Higgins, Charles, Esq. Tl1rve,y House ••.•..••••• . •. 
1823 Moore, Rev. R. D.D. Rector of Th urleigh ..•••••••• 
1828 Pearse, Rev. Thon1as, Vicar of \Vesto11ing ••••••••• <I 
1823 Taddy, Rev ... J. Rector of N orthi.11 ..... . ............. 
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.. A ND DISTR lCT COMMITTEES. 
ARCHDEACOZ\'RY-OF BUCKINGflA1J,f. 
Aylesbury District Committee, 
ESTABLISIIED 182!). 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1817 f< Right Rev. John, Lord Bishop of L1:Ncor,N, Pres. 
18'.26 BuCJ{INGHAM and CHA.Nnos, his Grace the Duke of, 
Vice-President. 
18~6 BucKINGHAMSHIRE, Right Hon. Earl of, Vi~e-Pres.. 5 5 o 
1826 Ctr AN nos, 1\tlost Nob le Marquess of, 1\'.l.P. Wootton, 
Vice-President.. • • • • • . . . . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 O 
1826 CARINGTON, Right Ho11. Lord, Vice-President. 
1826 NUGENT, Right Hon. Lord Lillies, JTice-President •••• 
1829 Verne)1 , Sir Harry, Bart. Vice-President .•••••••••• 
1826 Buckinghan1, Ven. the Archd. of, Vice-President •. ...• 
1826 Fremantle, Sir Tho1nas, Bart. Abbotts Aston, Vice-
President . .................................... . 
1826 King, Sir J. Dashwood, Bart. M.P. Alton, Vice-Pre-
sident. 
1826 Morland, Sir Scrope Bernard, Bart. M.P .. Nether 
Winchendon, Vice-President • •••••••••••••••••••• 
1826 Nugent, Sir George, Bart. M.P. V·ice-President. 
1826 Smith, Hon. Robert, M. P. \Vycon1be Abbey, Vice-Pre-
sident . ....•...... , . 4. •••••••••••••••••••••••••• 
1826 Rickford, William, Esq. lVI.P. Aylesbury, Treasurer •• 
1815 *Woodd, Rev. B. Drayton, Bea11cl1a1np l Joint 
1826 Lockhart, Rev. A. Stone ••••••••••.•••• 5 Secretaries. 
1826 A11brey, Sir T. D. Bart. Oving ••••••••••• ." ••••••••• 
1826 Baron, Rev. J. S. Brill •••••••••••.• ~ •••••••••••••• 
1826 :=ernard, T. T. Esq. Nether Winchendon .••.......•• 
1826 Bosworth, Rev. J. Little Horwood ................ . 
1826 Can1eron, Rev. D. l{ingsey. . . . . . ••••••••••••••••• 
1826 Carrington, George, Esq. Great Missenden .••••••••• 
1829 Coplestone, Rev. J. G ....••......••••.••.•••••••• 
1826 Finch, l{ev. W. Hamden ••••••••••••••••••••••••.• 
1826 Gabert, Rev. G. l\ston Clinton •••••••••.•••••.•••• 
1829 Hooper, Rev. 'V ..••.•........•....••.•••••...... 
1829 Howard, Rev. Thomas, Hogstone •••••••••••••••••• 
1826 Kipling, Rev. John, Chilton •••••••••••••..•••••••• 
1829 T...1easher, Rev. - ••.••••••••••••••••••••••••.••.• 
1826 1\1arks, Rev. Richards Great Missenden .••••••••••• 
1826 Meade, Rev. Richard, ~isborougl1 ••.•••••. .••••••••• 
1826 J\tlelville, Rev. C •.....•••......••.•••••••••••••••• 
1826 Morley, Rev. J o~n, Aylesbury ••••.••••••• · ••••••••• 
1826 Penna11t, Rev. 'l'homas, ·Weston .................. .. 
1826 Raper, Matthew, Esq. Wend over .................. . 
1826 Rich, Rev. John, Ivinghoe •••••••••••.•••••••••..•• 
1826 Rose, Joseph, Esq. Aylesbt1ry ••.••.•••••••..•••••• 
1826 Rush, Rev. John, Hartwell •.•••••.•••••.•••••••••• 
1826 Shepl1erd, Rev. William, Cl1eddington ••••.••••••••• 
1826 Seo bell, Rev. Dr. 'furville ••••••••••••.••••••••••• 
1826 Townsend, Rev. Mr. Rector of Ickford ..•••••••..•• 
1826 Trocke, Rev. Thomas, Aston Sandford •••••••••.••.. 
1826 T · R C v· f W d utnor, ev •• icaro en over •.•••••.•••••••• 
18~6 White, Rev. John, Hard,vicl~ ••••..••..••• , •.•••••• 
• 
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Donations. Sul>scrit)· 
1826 Wil1is, Rev. J. Haddeni1a111 •••••••••••••••.••• e ••• 
1826 W odley, Rev. '1V. Soulbury ..•...•••••••••••••••••• 
1826 Woodtl, Rev. Charles, Drayton J:leat1chan1p ..• ~ •• · •.•• 
1826 \Vright, Rev. Thomas, Rector of CJay<lon .• ~ ........ .. 
1826 Young, Rev. E. N. Quaiuton ••••••.•••••.••..•..•• 
1829 Collection at Drayton Beauchamp, by tl1e Rev. Chas. 
Woodd ......••...•.•............... f!J••········ 
£ s. d. £ s. d. 
0 10 6 
<> 1() G 
0 10 6 
0 10 G 
0 10 6 
3 5 0 
ARCHDEACONRY OF HUNTINGDON. 
Huntingdon District Conimittee, 
• 
ESTABJ,ISHED 1819. 
1817 •Rigl1t Rev. John, Lord Bishop of LINCOLN, P1'esi-
dent, additional ••••••••••.•.••.••••••••....•.••• 
1826 Bickerton, Sir Richard Ht1ssey, Bart. K.C~ Upwoo(f, 
Vice-President • ••••••••••••••...••.••••••••••••• 
1826 Heatl1cote, John, Esq. Connington Castle, Hunts, 
Vice-President •.•••••••...••••••••••••••• ,. .•••• 
1827 *Maltby, Rev. E. D.D. Preb. of Lincoln, Vice-Pres. 
1820 Huntley, Rev. J. T. Kin1bolton, Treaszt'rer and Secre- • 
tary, in lieu of A .S •••••.•••..••••••••••••••••.• 
1826 HAY, Right Hon. and Rev. Lord T. lVI.A. Curate of 
Ki1nbolton . .................................. . 
1820 MANDEVILLE, Right Hon. ' 7isconntess ...•••...•••• · 
1826 Allington, Rev. J. M.A. ''icar of Little Barford ..•••• 
1820 Banks, Rev. J. S. Hemmingford Grey ••••••••••••.. 
1826 Crofts, Rev. Daniel, M.A. Rector of Skelton. Beds •• 
1826 Dowell, Rev. S. M.A. Curate of Abbotsley, lfunts .• 
1827 Edwards, Rev. E. lVI.i\. Offord Clu11ey ••.••••••••.• 
1827 Evanson, Rev. T. Great Catworth •••.••.• ., .•...•••• 
1820 l;-ell, Rev. John, M.A. Curate of St. Mary's, Hunting. 
1826 Greenwell, Col. C. B. 45th Regiment .••••••..••.••• 
1828 Hodgson, Mrs. Elswick House, Northumberland .••• 
1826 Hodgson, Miss .•••......•••• ditto •••••••••••••••• 
1822 Holworthy, Mrs. (~ ............................... . 
1826 Hopkins, Rev. D. I. M.A. Rr. of Woolley, Hunts ..•• 
1826 Kerr, Rev. Nelson, l\'I.A. R ector of rl,ilbrook, Beds •• 
1826 IJinton, Rev. J an1es, l\'I.A. Curate of King's }{ipton .• 
1820 Linton, John, Esq. Stertloe ..••••• , ••..•••••••..•.• 
18~6 Nash, Rev. Robert, ·M.A. Rector of Hamerton ••••• !" 
1820 Obins, Rev. _t\. E. He1nmingford Abbott •••••••••••• 
1820 Paln1er, Rev. \Villiam, Rector of Eynesb11ry •••••••• 
1820 Panchen, Rev. ,V. M.A. Vr. of St. Mary's, Ht:1nting •• 
i827 Parso11s, Rev. Henry, M.A. Godmanchester ..••••••• 
18i6 Peck, Rev. E. M. M.A. Rr. of Wyton, nr. Houghto11 
1826 Ridley, Rev. W. C. Ct1rate of Leighton ..••••••••••• 
18~0 Sparrow, Lady Olivia, Brampton Park ••• fl ••••••••• 
1828 Sweeting, H. Esq. Huntingdon .....••••••••••••••• 
1826 Thornhill, G. jun. Esq. Hemmingford Grey, H tints •• 
1820 Tillard, Rev. Richard, M.A. Bluntisham ••••.•••••.• 
1820 Torkington, James, Esq. Great Stt1keley •.... ~ .••••• 
1828 \lr elstead, Charles, Esq. Iiimbolton ....••••.•...... 
1828 White, Rev. , Curate of Bra111pton, Hunts ••• .••• 
0 
2 2 0 
21 0 0 
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5 ~ 0 :J 
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1 1 0 
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1 1 0 
I 
.~ .. ,.n n ISTRif'T CO~'f~[lTTRES, 
Be,Jcharnslead and Ifemel li<:n21n;tead District Conin1iltee, 
ESTAHtlSHED 1822. 
*129 
Dol)ation~. Snb~crip­
£ s. d. £ .s. d. 
1820 CROFT~, Rev. John, 1\1.A. Rectc)'r of Berkha1nstead, 
Sec1"eta1 ... y •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • 
1821 *~ionntaiu, Rev. J, H.B. M.A. Vr .. of Hemel Hetnp. 
stead, Secretary. • • • • ............................ . 
1828 Archer, Mrs.·········~· ·····.,.··· ... •. c•• •••••••• 
1822 Brooke, Miss, He1nel Hen1pstPa.d ................... . 
18~8 Che~ter, Rev. A. Berl(ha1nstead ...•....••••.•••••• 
1828 Chi Ide, Mrs .••• • •• • • · · • • • • • •.•••••.•••••••.••••• ~ 
18 2 8 c 011 i e1•' l\f 1• e • t e e e e • e e e • e • e e e • • • • e • • • • I e • • • • • • • • e .. 
18~8 C<lllins, 1\1:1 .. s .•• • · • • • • • • •• • • ..••.. • •.•••..••••.•.• 
1828 (~01npig11e, 1\'Jr •......•••••••••••• ~ •.•..•••••••••• 
182:5 Cooper, Mr. Astley Paston; I-Ien1el He1npstead ..... . 
1829 Cooper Rev. C. B. Berkhan1pstead .••••.•.••••••. " 
1820 Cotton,' John, Esq. Highfield ..•••. .-' ••..• ,.- • • ..... 
1828 Dell, the Misses ..• • •• ·.• ••••••.•••••••••.•••••.••• 
1828 f..,1·ie11d, A •••••••••• ····'·.-·.· •••..• e ••••••••••••• 
18'i9 Fnrni vall, T. Esq ..•.•...•.•.••••...........•.•.• 
1823 Girdles tone, Mrs. Sarah, Hen1el Hen1pstead ..• •' • .•.. 
1823 Green, T. Abbott, Esq. Piccott's End, ditto •......•.• 
1825 Grimston Hon. Miss Ha1·riot, Berkl1an1stead .......• 
1825 Gritnston: Hon. Miss Charlotte, ditto .••••••••••..•• 
1823 Grover, Harry, Esq. Bury House, ditto .•.••......•• 
1821 Halsey~ Rev. J .. F. M. Gadrlesdon Park .••.•..••••.• 
1827 Hamilton Rev. W. Hern el Hempstead ..•••...•....• 
' 1829 I-Iamilton, Rev• \V · • • • • · •• • • ••....•....•••..•••••• 
18~0 Howes, Mr. Northchurch ......................... . 
1828 King, M1· •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • .............. . 
1829 Lady, i\, by the Rev. J. H.B. Mountain ••••••••••.• 
1828 Lake, M1· ••••• • • • • · • • • • · • • • • • • • • • • • · • • • • • .•.••.• ~ 
1828 Lan1bert, Mr.··•••••··••······ .................• 
1828 Lane, Mr ...•. · ·. · • · · • · • · · · • · • • • .. · • · · · • • • .... ·• 
1828 Robinson, 1\itr. 1-lerkl1an1stead .•••.••••••••••••••••• 
1823 Sn1ith, William, Esq. I-Iemel Hempstead ..•••.......• 
1828 'Valker, Mr. Berkha1nstead ........................ . 
1822 \Vhite, JVIiss, Hem el He1npstead •••••••••••••••••.. 
1828 'Vhite, H. Esq. Berkharnstead ...••••••.••..•..•••• 
'!7} . 1828 vt 11te, l\'Irs •••• • ·. · • • · · • • • • • • • • · • • • • · • • • • · ... • • • • 
1828 W oo(lman, Mr.·•···•·•··".··•·• .. ~ ... ······ .....•... o 
, Hertford District Com1nittee, 
ESTABLISH·ED 1826. 
1826 BAKER, Rev. R. G. Re·ctor of Little Berkhan1stead1 
Treasure,.,. and Secretary •• •••••••••• ., •••••••••••• 
1825 Baker, 1\1ajor George, Bayford~nry, IIerts .••••••..• 
1825 Baker, l\irs .................. ditto ....•••••..••..•• 
1826 Ilaker, Miss ••••..••••••.••• ditto ...••....••• · •••.• 
18~9 Baker, Mrs. H. G • • • • • • · • · · • • • · · · · · · • · · · • • • • · • • • • 
18-30 Be1·11ers, Rev, Ralph, Curate of Walwyn1 Hert~ ..... .. 
*1 
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))onations. Subs<'rip. 
1826 Chester, Rev. C. Rr. of AyottSt. Pet.er's, Walwyn .. 
1826 Cook, J.E. Esq. Cl1eshnnt ....••.•••••••••••....•• 
1826 Daniell, 'fhomas, Esq. Little Berkhamstead ..•..•. :: • 
1826 Eden, Hon. a11d Rev. R. Rector of Hertingfordbury 
1826 Fra11ks, Win. Esq. Woodside, Hatfield •••••••••••••• 
1830 Hadsley, Miss, Ware Priory .•.••.•••••••••••••••• 
1825 Hey, Richard, Esq. Hertingfordbury •••••••••••••••• 
1818 *Keene, Rev. G. H. East India College •••••••.••••• 
1830 Longlands, Rev. W. D. Rector of Aston, lierts •••••• 
1826 l\tleetheeke, A. Esq. J ulians, i1ear Bi1ntingford ....•.• 
1828 Moore, lVIrs. Christ's Hospital, Hertford ••••••. . .... 
£ s. ll. £ s. d. 
1 1 () 
1 1 0 
1828 J\lloore, l\1iss .•••••••.... ditto ...••••••.••••••••••• 
J 826 Pepys, l{ev. H. Rector of A sped en, Bu11ti_ngford .••• 
1801 *Watson, Ven. Arcl1d. Rector of Digswell ••••••••••• 
18~6 "\Vright, Rev. J.C. Rector of '\Valkeen, Stevenage •••• 
ARCIIDEACONRY OF LEICESTER. 
ACKELEY DEANERY COMMITTEE, 
• 
J EST ADLISI-IED 1820. 
• 
.1828 EAMES, J. Esq. Asl1by·de-la-Zouch, Treasurer.-
1829 Place, Rev. Joseph, M.A. Curate of Lottghborough, 
Treasurer and Secretary . ..•••••••••••••••••••••• 
1822 Abney, Mrs. Ashl)y-deNla-Zot1cl1 •••••••••••••••••• 
1821 Allsopp, Rev. Charles, Vicar of Sheepsl1ead .•••....• 
1829 Babington, Rev. M. D. Sheepshead ..•••.•••••••••.• 
1830 Beaun1ont, Sir G. H. Willowby, Bart. Colverton Hall 
1821 Boyer, Rev. J. l{. W. M.A. l\ilinister of Quor11don •... 
1828 Cave, Rev. E. B. B.A. Stretten-en-le-Field, Derbysh. 
1829 Cave, Rev. John Cove Browne, B.A •••••••••••••••• 
1829 Cleater, Mrs. Castle Donnington •••••••••••••••••••. 
1821 Cradock, John,jun. Esq. Loughborongl1 •••••••••••• 
1821 Dalby, Rev. J. i\'1.A. Rector of Castle Donnington •••• 
1825 De\ves, '\Villiam, Esq. Ashby-de-la-Zouch ......••••• 
1821 Easton, Rev. Willia1n, B.D. Vicar· of Barrow~ ....... .. 
::i 828 Holme, Rev. William~ Rector of Loughborough •••••• 
1827 I11ge, Rev. Chas. Ravenstone ••••••....•.•.••.••.•.• 
1824 Jarratt, Rev. l{. j nn. Vicar of Lockington ......• ~ •• 
1820 Jones, Rev. Tho1nas, M.A. Rector of Appleby ••••••• 
1820 Lloyd, Rev. G. W. D.D. Master of Grarnrnar School 
1788 *Madan, Rev. Spencer, D. D .••••••••••••••••••...• 
1820 M erewether, Rev. F. 1"1.A. Rector of Cole Orton •••• 
1821 l\'liddleton, \Villiam, Esq. Loughborough ••••••..••.• 
1820 Oliver, Rev. John, Rector of S\vepsto11e •••.. •4 ••••• 
1820 Pl1i!lips, Rev. E.T. M.A. Rector of Hathern ..•••.•• 
1820 Piddocke, Rev. John, 1"1.A. Ashby-de-la-Zot1cl1...... · 
1829 Pratt, Rev. 'fhon1as, Packington ................... . 
1830 Prickett, Rev. Mar111aduke, vVl1itwicl1 ••••••••••.••• 
1821 Sutton, Mrs. Shar<llow .•. ., ••.•••••••••••.•••••••••• 
Leicester District Comrnittee, 
EST_.\BLISHED 1827. 
1827 DAVIES, Rev. Mr. Leicester, Secretary .•••••.•...•.. 
' 
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• 
Donations. SuJ,scrip. 
£ s. d. £ s. d • 
1827 Adcock, H. Esq. Leiceste1· •••.•.••••••••••..•••••• 
l8~7 Beavan, Rev. James, Curate of Narborough ......••• 
lS.21 Cleaver, Rev. \V. Rector of \Va11lip, near Leicester, 
in liet1of·A.S ......•.•.• •...................... 
18.27 Kaye, Sir Lister L. Bart. Leicester ••••••••.•••••.• 
1827 Kaye, Lady L. Leicester ••..••••.•.••.••••...••.•• 
1820 Parkinson, Ven. 'l"'hornas, D.D. Archd. of Leicester .• 
18.27 Vaughan, '1ev. E. T .. Leicester .••.•.••.•.•.••.•••• 
• 
GARTREE DEANERY COMMITTEE, 
EST.<\.BLISHED 1822. 
1822 HALFORD, Sir Henry, Bart. 'Vistow Hall, President •• 
1822 Haytnes, Robert, Esq. Great Glenn, Treasurer ••••••• 
1822 Apthorp, Rev. F. R. Gun1ley, Secretary ••••••••••••• 
1822 Beresford, Rev. J. Rector of Kibwortl1 ••••••••••• , •• 
1822 Bull, Rev. J. Clipston ••• ,. ••.•••••••••••••..•••••• 
1828 Clarke, Rev. W. T. Curate of Stoughton •••••••.•••• 
1822 Coleman, H. D. Esq. Oadby •••••••••••••••••••••• 
1822 Corrance, Rev. F. J. Vicar of Great G le11n .••••••••• 
1822 Hanbury, Rev. T. ~ector of Church Langton.. . •••• 
18~9 Holdich, Rev. 'I~. P. Little Bowden ••••••••••...... 
1827 Humfrey, Rev. W. C. Thedingworth ..•.•......••••• 
1822 Humfrey, Rev. L. C. Rector of Laughton •••••.•...• 
1825 Kebbell, Rev. H. Kilby ••.••••••••••••••••••..•••• 
1828 Leech, l{ev. Curate of Langton •••••.•••••••• 
1822 Major, W. }i'. Esq. Glen, J\tlarket Harborough .••••••• 
1822 Major, E. Esq ••.•••••••••• ditto ••••••••••••...... 
1822 Marriott, John, jun. Esq. Kibwortl1 ••••••.•••••..•• 
1822 Ord, Rev. James, Langton Hall ••••••••••••••••••••• 
1822 Shuttleworth, H. jun. Esq. Market Harborongh •••••• 
1822 Thomas, Rev. Edward, D.D. Vicar of Billesdon •••••• 
1822 Wartnaby, Rev. T. Rector of l{nossington, Kibwortl1 
1822 Wartnaby, Willian1, Esq. Clipston •••••••••••.•••••• 
FRAMLAND AND EAST GOSCOTE DEANERY, 
ESTABLISHED 1828. 
1828 CAI~DECOTT, San1uel, Esq. Treasu'rer and Secretary ••• 
1828 Brown, Rev. Henry, M.A. Rr. of Hoby and Aylstone 
1828 Burnaby, J oh11 Dick, Esq. Rotherby Hall •••••••••• 
1828 Burnaby, Rev. Frederick Gustavus, Lowes by.~ ..... 
1~28 Burnaby, Rev. Andrew, Rector of Asfordby •••••••• 
1828 Fowke, Sir F. G. Bart. Lowes by Hall •••••••••••••• 
1828 Gutch, Rev. Robert, M.A. Rector of Seagrave •••••• 
1828 Hartopp, Rev. Samuel, LL.B. Vicar of Little Dalby •• 
1828 Hartopp, Rev. W. Evans, Rector of Harby •••••.•••• 
1828 Heyrick, Samuel, Esq ••••.••••••••••••••••••• • • • • 
1828 Hildebrand, Ilev. J. B. Curate of Saxe by ••••••••••• 
1828 Manners, Otho, Esq. Goadlev, Marwood Hall ...... .. 
1828 Manners, Rev. Edward, Rector of Goadby Marwood 
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*132 MEMBERS OF THE DIOCE'SAN 
Donations. Sttbscrip;. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Morres, Rev. John, l\tl.A. Rr. of Nethef-Broughton •• 
18~8 Morres, Elliott, Esq. Nether-Broughton ••••••••••••. 
.. 
SPAltKENHOE DEANERY, 
EST A·BI~lSHED 1827. 
1827 Right Rev. John, Lord Bishop of LINCOLN, President. 
:18<?7 HowE, Right Hon. Earl, Vice-President ••••••••••••• 
1827 *\Vollaston, F. W. Esq. Vice-P1·esident. 
·1827 Wrigl1t, Rev. T. Vice-President. 
1827 Fisher, Rev .• J. Rector of Hig;ha1n, Treasu1·er . ••••••• 
1827 Longl1nrst, Rev. J. Kirkby Mallory, Secretary •••••••• 
1826 Howe, Right Hon. Countess .................. ·• ...... .. 
1827 Crafts, Mr. John Burbage ••••.......••.•••••••••••• 
1827 Doyle, Rev. J. W. Rector of Stoney Stanton ••••••••• 
18~7 Dyke, Rev. Jerome, Rector of Burbage •••••••••••• 
18~7 Harrington, Rev. I. M. Sapcote ..••••.••••••••.•••• 
1827 Mettam, Rev. George, Rector of Barwell .••.••••••• 
1827 Noble, Rev. S. L. Rector of Frolesworth .••••••.•••• 
1828 Power, John, Esq. Hinckley ••••••••••..•••••••••• 
1827 Roby, Rev. J. Rector of Congers tone ............. .. 
1827 Sansome, Mrs. Hinckley .••••••••••.••••••.•• -....... . 
1827 Schomberg, Rev. J. D. Stoke Go·lding .••••••••••••• 
DIOCESE OF LLANDAFF. 
Glamorganshire District Co-inmittee, 
ESTABLISHED 1826. 
1826 *Right Rev. Edward, Ld. Bp. of LIJANDAFF, Pres •••• 
1826 BuTE, Marquess of, Cardiff Castle, Vice-President •••• 
18~8 *CLARENJ>oN, Earl of, Penlline Castle, Cowbridge, 
Vice- President •••••••••••••••••••••...••.•••••• 
1826 STUART, Lord Jam es, M.P. T7ice-President ••• ••••••• 
1826 Grey, Hon. W. Booth, Duffryn St. N icl1olas, Cardiff, 
Vice- P re.~·idenl •• •••••••......•••••••.••••••••..•• 
1826 Nicholl, Right Hon. Sir John, M.P. Merthyrma\vr, 
Bridgend, Vice-President ••• ••••••••••••••••••••• 
1826 Macworth, Sir Digby, Bart. Vice-President.~ •••••••• 
1826 The Chancellor of tl1e Diocese, Vice-President ••••••• 
1826 The Venerable tl1e Archdeacon, Vice-President •• •••• 
1826 Cole, Sir Christopl1er, Ii.C.B. :rd:.P. Penrice Castle, 
Swansea, Vice-President •.•••• ••••••••••••••••••• 
1826 Traherne, Rev.John M. l\I.A. Treasurer •• •••••••••• 
1826 Harding, Rev. John, Secretary ...... •••••••••••••••• 
1826 Aubrey, Sir Thon1as Digby, Bt. Llantrithyd Place ••• 
1828 Bassett, J. J., Esq. Bolston House •••••••••••••.•••• 
1828 Bevan, John, Esq. Cowbridge ••••••••.••••••••••••• 
1827 Biederman, Rev. G. A. Llanmihangel •••••..••••••.• 
1826 Blakemore, R. Esq. Velindra House, Cardiff .••.•••• 
1826 Bruce, J. B. Esq. Duffryn, Aberdare, ditto •.•••••••• 
1824 Casberd, Rev J. T, LL.D. Preb. of Lliitndaff •••••••• 
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Donations. Subscrip .. 
£ 8. d. £ s. ll<> 
1'826 Charles, T. Esq. Cardiff •••••••••••.••......•••••. 
1826 Conybcare, l{ev. W. D. Rector of Sully, Cardiff ••• : •• 
1826 Davies, l\1rs. Tregrose, Co\vbridge ...........•••• 
1826 Davies, Rev. T. Rector of St. Nicholas, near Cardiff .• 
1827 Deere, 1\'liss, Penlline Court ..•.••••••••.•.•..••••• 
18.26 J)ouglas, Rev. H. Prebendary of Llandaff ••••••••.•• 
18Z6 Edwardes, Rev. J. Rector of Gilston, Cowbridge •••• 
1.826 Evans, Rev. J. Llandaff ••••••••..•••••..•.•.•••••• 
18~6 Flerning, Rev. J. Prebendary of Llandaff •••••••.••• 
1826 Forman, W. i:sq. Penydaran1 Place, Merthyr .•••••• 
1826 Goodrich, Rev. B. Energlyn, Cardiff .••..•.••••••••• 
1829 Graham, Rev. H. Elliott, Dauygraig .•••••••••...... ' 
1826 Grant, Henry, Esq. Gnoll Castle, N eatl1 ••.••...•••• 
18~6 Grant, H.J. Esq. Preswylfa, ditto.................. · 
1826 Griffiths, Rev. D. Rector of Lanharan, Co"1bridge •..• 
1826 GronO\V, Rev. 1..,. \Ticar of Cadoxton juxta Neath •••• 
1826 Guest, J. J. Esq. M.P. Dow1ais House, 1\'Ierthyr ••••• 
1826 Guest, T. R. Esq. Cardiff ..... e ••••••••••••••••••••• 
1826 Hall, Benjamin, Esq. Abercarne, Monmouthshire •••• 
1826 Hancorne, Rev. T. Vicar of Tythegston, Bridgend •• 
1826 Hill, R. J. Esq. Llandaff Honse, Cardiff .••.••.••••• 
1826 Hill, Anthony, Esq. Plyn1ontl1 Lodge, Merthyr •••••• 
1828 Homfray, John, Esq. Cardiff .•.•••.••••••••••••••• 
1827 Howell, Rev. Rees, Cowbridge ..•.•.•••••••••••..•• 
1827 Jan1es, Rev. Ed\,•ard, Prebendary of Llan.daff .•••..• 
1826 Jenner, R. F. Esq. Wen voe Castle, Cardiff •..•••.•• 
1827 Jones, Phillip, Esq. Underhill, Margan1 ............ .. 
1827 Jones, Rev. Daniel, Perpetual Curate of Caerphilly •• 
1826 Jones, Rev. Evan, Cow bridge ..................... .. 
18~7 Joseph, Jenkin, Esq. l\1argam ..................... . 
1826 Knight, Rev. R. Danygraig .•••.•••.•..•....•••••• 
1826 Knight, Rev. H. H. Rector of Neath ••••.......•••.• 
1827 Lady, A, Co'\\rbridge ..••••.•••••.•••••••••••••••.• 
1827 Lewis, Rev. T. Llandaff ...•••••••••••••••••••.••• 
1827 I .. ewis, Rev. 'V. P. New House .................... . 
18~6 Lewis, Wyndha1n, Esq. Green Meadow, Cardiff .•• . , •• 
l.826 Llewellin, Rev . . J. l\'.larcross ....................... .. 
1B26 Llewellin, Rev. H. Rr. of St. George's, near Cardiff •• 
1826 Llewellyn, W. Esq. Glenavon, l\'largam ....•.• ~ -· ••.• 
1829 Llewellyn, Rev. W. Perpetual Curate of Llangeinor •• 
1826 l\'1ackworth, Major, Cevnjdfa, Bridgend .•••••••.•• ,, 
1828 l\'Iarandez, Rev. F .. Curate of L1andougl1 and Cogan •• 
18'26 1\Iichell, Rev. W 111. Rector of Llantrissant ...•..•••• 
1827 Morgan, Rev. 'fhon1as, Perp. Curate of Lanwonno •• _. 
1826 Morgan, Thomas, Esq. Aburthen, Cow bridge •••••••• 
1826 J\-1organ, Lieut.-Colonel, Landough Castle, Cardiff .•• _. 
1826 l\iorgan, Mrs. Cowbridge ......•••••••••••••••.••• 
18~7 Nicholl, Rev. Robert, Dimland House •••••.•••••••• 
18'26 Nicholl, Rev. J. Cow bridge ••••• .•••.• .••...••••••• .11 
1803 *Norris, Rev. H. H~ Prebendary of I ... landaff •••.•••• 
1826 Parker, Rev. J. F ..••••••••• ditto ......••••••••••• 
1826 Picton, Rev. Edward, Vicar of St. Brides Major, nea1· 
B 1· id ~·end . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . .... 
1829 Paul, Rev. R. B. Penlline .....•••.•••••••••••••••• 
1827 Powell, Mrs. Cow bridge ....................... ,. .... . 
1826 Prichard, Rev. R. Rector of Langan, Cowbridge •••• 
1826 Richards, E. P. Esq. Cardiff •.•••••••••••••••••••• 
1826 R icharrls, Rev. E. W_. Rector of St. Lythan's, Cardiff 
• 
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1826 Roberts, Rev. E. Cefn Carfan ••• ,. ••••••••••••.••. 
1826 Rous, T. B. Esq. Conrtyrala, Cardiff •••••.••••••••• 
1826 Sidney, Rev. R. P. Rector of Llanharry, Cowbridge .• 
1826 Sn1i tl1, Robert, Esq. Craig Avon, Margan1 •••••••..•• 
1826 Stacy, Rev. 'I'. Rector of Gellygare ••••••.••••••••• 
1826 Stepl1ens, E. Esq. Deputy-Registrar, Llandaff •••••• 
1826 Thomas, Evan, Esq. Sully, :cardiff .•••.••.. & ••••••• 
1827 Thomas, Rev. 'I'homas E. Baglan Lodge .••••••••••• 
1827 Thomas, Rev. Evan, Curate of Lancarvan •••••••••• 
1826 Thon1as, Rev, R.. ' 1 icar of Colwinston, Cow bridge ..... 
1826 Tl1on1a~, Rev. G. Y strad ••.•......•••••••.••••..•• 
1826 Thomas, Rev. Thomas, "\'icar of St. Hilary, Cow bridge 
1826 Traherne, Lie, Esq. St. Hilary, Co\vbridge ...•.•.••• 
1826 Traherne~ M. P. Esq. Coytrehen, Bridgend ••..••••• 
1826 1-.,raherne, Miss, St. Hilary, Cow bridge •••••......•• 
1826 Traherne, Rev. George •• ditto ••••••••.••••.••••••• 
1826 Tyler, Sir Charles, K.C.B. Cotterell, Cardiff •• · •••••• 
1826 Tynte, C .. K. K. Esq. M.P. Iieon Mabley, ditto ..•••. 
1826 \' anghan, Wiiliatn, Esq. Lanelay, ditto .•••.....•..•• 
1829 Vaughan, J. Ed,vards, Esq. Rheola ••••...•....••.• 
1326 Watson, Rev. Richard, Prebendary of Llandaff •.••.. 
1827 Webb, Rev. John, Vicar of Cardiff ••.•••••..••.•••• 
1826 WiJ1iams, Rev. \V. D.D. Prebenrlary of Llandaft· ...• 
1826 Williams, Rev. John, St. Andre,v's •••••••..•..•.••• 
1826 'Villiams, Rev. Hngh, Llandaff .••••••••••••.•••••• 
18~6 \Vil1ia111s, Rev. J. Cur. of Llandough, St. 1\Iary Churcl1 
1826 Williams, Rev. J. B. ,-icar of L1antrissant •••• ~ ...•. 
1827 Williams, Mrs. Duffryn, Neath ..•.••••••••••.•..•• 
1827 'Vi lliams, Rev. Ricl1ard, Kenfig •..•....••••...•..•• 
18~7 Williams, Cl1arles Crofts, Esq. Cardiff. , .....•••••.• 
l\'l 0 N l\iI 0 UTI-I SH I RE. 
Uslc District Conimittee, 
ESTABLISHED 1822. 
18.Z6 *Right Rev. Edwarcl, Lord Bp. of LLANDAFF, Pre,-; .• 
1828 BRA UFORT, I-Iis Grace the Duke of, Troy-House, Vice-
President . ..••..•..............................• 
1828 WORCESTER, Marquess of, Vice-President •• •••••.• , • 
1828 AB ERGA VENN Y, Earl of, Vice-· Presillent •••••••••••• 
1828 Sol\IERSET, Lord Granville, C. H. JTice-President •• •• 
1828 Salusbnry, Sir Thomas Robt. Bt. Lanwern, Vice-Pres. 
1828 Bro"vnrigg, General Sir Robert, Bart. Hilston House, 
Vice- President • ••••••••••••••••..•••••••••..•••• 
1828 Bailey, Joseph, Esq. N ant y Glo, Vice- l)reside1it .•.• 
1827 Hall, Be11jamin, Esq. Lanover Con rt, Vice-Presidfnt •• 
1828 Leigh, Capel Hanbury, Esq. Pontypool Park, Vice-
P1 ... esident ......•••••.. a ••••••••••••••••••••••• " 
1828 Lewis, Charles, Esq. St. Pierre, Vice-President ••••• • 
1828 Wiiliams, Win. A. Esq. Llangibby Castle, Vice-l)1·es. 
182~ Nicholl, lltyd, Esq. Usk, Treasurer •• .•••••••••.....• 
1822 Williams, Rev. 'I'hon1as, Priory, Usk, Sec ...•••••••• 
1829 Baker, 1\tJrs. Caerleon •••••••••••••••••••••••••.•• 
1828 Batt, Thomas, Esq. Abergavenny ••••••••••.•••.... 
1824 BlashfieJd, Rev. C.H. Rector of Goitre ••••••.••..• 
, 
£ s. cl. £ s~ d. 
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1829 Blo~1er, Rev. Jan1es, Perp. Curate ofLlangeview ...• 
1828 Bosanquet, Sa111nel, Esq. Dingestow Cot.1rt ...••.•.• 
1828 Bosanquet, J\tlr. Se1jea11t, London .......••.•...•••• 
1829 Bourne , Rev. John. Skenfreth ••••••••.•• . ••••.•.• 
1824 Casberd, Rev. Dr. Vicar of J.;lanover .....••.•.. # ••• 
1822 Davies, Rev. J. B. Rector of 'Volvesne\ivton ••••.•.• 
1829 Davies, Mrs. Llantarnam ...••.••...•••.•••.••••. 
1822 Evans, Rev. J. Curate of Llanover ••.•.•••.•.••••.• 
1822 Farquhar, R. Esq. Mam.l1ilad House ••••••••.•••••.• 
1829 Fothergi11, Mrs. Caerleon ••••••..••..•..••..••.•.• 
1829 Fothergill, Tho1nas, Esq .•• ditto ••••.••.•..•.•••••• 
1824 Gabh, Rev. G. Rector of Llan\venarth .•.•...•.•... 
1822 Gabb, Rev. J. A. Rector of Shire-Ne\vton ••••.••••• 
1828 George, Rev. John, Rector of Grosn1011t ....••.....• 
1822 Gray, Rev. '". Curate of Bryng\vyn •..•••.••••.•••• 
1829 Griffiths, Rev. Thomas, Curate of Goitrey ••.•••••••• 
182.5 Herbert, Miss, Little Hill, Abergavenny .........••. 
1822 Homfray, Rev. F. RectorofLlanvayer ...•.••••.•.• 
1829 Ho\vell, Rev. L. J. Vicar of J>enbo\v. ~ ••••••...... . 
1828 Isaacson, Rev. A. A. Vicar of N e\Yport •.••••••••••• 
1823 Jane, Rev. Dr. Vicar ofCaldecot .................. . 
1829 Jen kins, Rev. J an1es, l~ector of 1 . .lanfoist ••.•••...• 
1828 Jones, Rev. David, Curate of Lantillio Pertholey •••• 
1825 Jones, Alexander, Esq. Usk ........................ . 
1823 Jones, Rev. D. Curate of Trevethin ..•••.• , •..•••• 
1822 Jones, Rev. W. Perp. Curate of Peterstone ••••••••• 
1825 Lewis, Rev. J. P. Vicar of Cv\'myoy •..•••••••..•••• 
1828 Le\ivis, Richard, J:<-:=sq. J,antillio l-Ionse ••• w •••••••••• 
1828 l\'lais, Rev.John, Rector of Tin tern Parva •.••..••.• 
18529 Morgan, Miss, Caerleon ....•.••••••••••.•.••.•••• 
1828 Nares, Captain, R.N. Clytha Cottage •......••••••• 
1826 Parry, Rev. StephPn, Curate of'l~relleck •••••••••••• 
1828 Phillips, Rev. T. K. Curate of Llansoy ••••••••••••.. 
1828 Pocock, Henry, Esq. Beech Hill ..................• 
1828 Powell, Rev. \Villian1, Perp. Curate of Lanvrechva ..• 
1826 Powell, Rev. Willia1n, Vicar of Ahergavenny ••••.•.•• 
1829 Prichard, John, Esq. Caerleo:i1 ••..•.•.•••••••••••• 
1.826 Pritchard, Mrs. 'I'rostra •••.••...•••••••.... - ••••• 
1822 Probert, Rev. J. J>erpetual Curate of Ponty1noile ...• 
1828 Pyrke, John, Esq. Usk .•........••....•......•...• 
1823 Rees, Rev. J). Perpetual Curate of Aberystuth ••..•• 
1829 Roberts, Rev. R. Rector of Christt~l1urch ••••••••.••. 
1828 Rogers, Rev. A. Master of the Gr. Sch. Aber~avenny. 
1828 Sainsbury, Rev. Charles, ' Ti car of Lla11wern .•••••••• 
1822 Saunders, Rev. J. ' 7irar of Llantrissent ••••.••••••.• 
1828 Taddy, Mr. Se1jeant, I .. ondo11 ....................... . 
1828 Talbot, Rev. H. G. Rector of l\1ichel Troy ..•••••••• 
1829 Thomas, Rev. John, Vicar of Caerleon •.•......•.•• 
1829 Thomas, Rev. \Villiam, Perp. Curate of Llanhenock. 
1829 Vogan, Rev. 'l\ S. L. Curate of Newport ••••• , , ...• 
1828 Waddington, Mrs. Ll:inover House ••••••••••.•••••• 
1829 Walters, l\1rs. Caerleo11 ..••••••.••..•.•••••••••••• 
1828 Wells, Nathaniel, Esq. Peircefield •••••••••••..•••• 
1828 'Vest, Rev. John, Curate of Lannihangel jnxta Usk .~. 
1828 Willian1s, Mr. 'V illia1n, A bergavenny ......••..•••• 
1828 Williarr1s, Rev. Charles A. Rector of Llangibby .. .••• 
1828 Willia1ns, Re''· Lewis, Perp. Cur. Ken1ys Commander 
1828 \Villiams, Ed"·ard A. Esq. l::>enarth C.ourt ••••••••••• 
• 
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'Vi llian1s, l{ev. Frederick A. Curate of Llandegvith •• 
\Villiams, Rev. 1~. ReQtor of Lla11va1>ley. ~ •••••••••• 
·\Viliian1s, l\'.Irs. Caerleon ....••••••••••••• : ••••.•..• 
\V!lli.~n1s, llev. Ho\vell, Curate of Lla11thewy Vach. ~ 
J.,) "· d. £ .~. tl. 
18~6 
1822 
1829 
1829 
DIOCESE OF NORWICH. 
. . . 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
.0 10 6 
NORWl.CH AND NORFOLK DIOCE>~AN ASS(JCIATION, 
> • ;,; • • • 
ESTABLISHED 1820. 
. . 
1777 *The Right l{ey ~ He11ry, Lord J3ishop of N OI{,VIC~ 
18'28 *rfhe Right f-Ion. and Rev. f_,ord BAYNING. 
1826 ·1'he Hon. Col. \Vodehouse, M.P. Li~ut. of the County, 
ltTice-Presidfnt ..••••••••.• - .•. • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 
1825 Bankes, l<eve Edward,~.C_.L. Preb·. of Norwicl1, Vice .. 
P1·esidti1;t . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1826 Bathnrst, Ven. Henry, B.C.L. 1\rchdeacon of Norwich, 
V'ice-Presiden,t •••.•••••••••••••••••••••••••••.• 
1826 Fisher, Rev. Philip, D.D. Preb. ofN or\vicl1, Vice-P1·es.~ 
1.820 *ii-Oldershaw, Veµ. John, B.D_. Archf~eacon of Norfol~, 
Vice-President. · 
:J.818 *Pelle\v, the Jf.9IJ. and Very Rev. G .• D.D. Dean of 
N or\lvich, T7ice-President. 
1819 *Procto1;, Rev. Joseph, D.l). Preb. of Norwich, V. P. 
1.820 *rl,hnrlow, Rev! E. S. A.:.VI. Preb. of Norwi~l1, Vice-P. 
l .8'i0 \\rodehouse, Rev. C. N. A.M. Preb. of Nor\vich, V. P. 
:J 826 *Yonge, Rev. \V'i]lia111, A.1\f. Chancellor, Vice-I.Jres ••• 
18.ZS rfitlow, Rev. Sa111uel, 1\...M. Sec1·etary ••••••••••••••• 
·lpz6 rr~~rnerr Cl1arle~1 :Esq. Secretary .• •••••.•••••• ~ •••• ~ •• 
Norwic/1,. 
. ' 
1820 *Booth, E. 'l\ E~q. 
1.827 Rowman, Rev. John ..••••• . • •.••••. :- • ! ............. . 
1.821 Brooke, l\tliss, ~y ten Benefactions, in lieu of A. S .•.. 170 
1821 Br.ooke, l\'Iiss Sarah, three Benefactions. • • • • • • • . • • . . . SP 
l82cJ. B rool(s, J a111es, Esq ..•. ~ . ~ •• . •. ~ .• : ••••••••••.••••• 
1820 Brown, Crisp, ~sq ............ : •..• ~ ~ •••...•••... :-
18 ·2 1 B r o vv n , R c v. J a I].1 es, B . D .· . : . .. . .• . o • • ,- • • • • • • • • • • • • • • 
13~5 -Bro,vt~c, Rev .. t\rth~r, A.1'-1~ ~9 lieu of 4. S .••••... ·~ 
+s~o Culley, Mr. J olln •••.•• ~ ••• :- • !t ~ ••• ~ • ~ •• ~ •• ~ •••••• : 
:J.824 Day, \\' illian1, Esq .••...••.••• ~ •••.• ~ .~ ••• ~ ~ • ~ •.... 
:i 820 Don r1e, ]}1iss •• , ................................. .. 
:J-829 Drake, Rev. W_. ~..,. 4.1'-f .••• : ••• ·• ;·; ••• : ••• ~ ••• ! ••• ; 
:J..SSQ Francis, Ife11ry, Esq .•. : ••• ~.~ • . " ••••• :~·· •• , ••••• '.' 
l82t? H\lwkes, Robert! Esq .. , .• _ ............ : •••••• ~ •...• 
~ 820 Kitson, John, I~sq .....•..•••.•.•• '.' •••••••••..••.. 
1B2Q l\tI;itchett and S~evenson, 1\-1.essrs •.• · ••••••• ~ ••••••• ~ 
.1~~6 Pij.ge, Mr. San1i1el l)eyns .·, .••• ~ •:.: ~ .. ~ ~ ••• . • •••••• 
1826 Patteson, Rev. F. W. A.B ........................ . 
1 .8 2 6 Pi· i est, ~'.Ir. R. J.l. , • . . . . . • ~ . ; · ••.• ·•• ~ . . ~ .· . . ~ ·. • •.• . • . . . • 
1826 Rand, \Villiam ¥ell, Esq ........•••.•••••••........ 
1.820 H.obertson, l\'Iiss ......••••....••.••••.••.•••..•..• 
t8~;! 6 Si1npson, \Villian1, Esq ........................... .. 
1818 *Sutton, Rev. Charle6, ·o.D. 
. 
' 
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£ s. d. £ s. cl,. 
1824 White, Rev. J. Neville, B.D ••••••••••••••••••••••• 
1826 Winter, Ja1nes, Esq .............................. . 
Norfolk. 
1829 \Voon11ousE, Lord, in lieu of A. S .••••• ,, ..•••••••• 
1813 *Abbot, Rev. W. A.M. Rector of Horstead 
1827 Abbot, Mrs ••••......•••••.......••••....•••••••• 
1829 Atthill, Rev. Lombe, Halesworth ..••••••.••••••••• 10 O O 
1827 Barnaby, l\Ir. Jan1es, Harleston ••.•••..••••••••••• 
1828 Beevor, Rev. Dr. Rector of Heth ell •.•••••••••••.•• 
t827 Beevor, Mrs. l\Iulbarton ••••••••••••.•.••••••••••• 
1826 Bevan, Rev. F. A.M. Rector of Carlton Rode •••••••• 
18~5 Blake, Rev. H. W. 1\.M. Rector ofThir11iog •••••••• 
1828 Blake, Rev. R. F. B.D. Rector of Bradfield •••• : ••• 
i829 Boston, Rev. J. D. M.A. Rector of Blofie1d •••••••.•• 
i826 Brereton, Rev. C_. D. A.M. Rr. of Little J\1:assi11ghan1 
J 82 t Brereton, Rev. ShovelJ, A. M. in lieu of A.S .••••• ~ •• 
1819 Bulwer, Rev. Dr. Rector of Reydon ••••••••••••••• 
1829 Caldwell, Mrs. Jiilboro11gh. Swaft'ham .••••• ~ ••• ; ~ .• 
i824 Cphbold, Thomas, Esq. Catton .................... . 
1826 Collett, Rev. W. A. M. Tl1etford ••••••••..•••••••• ~. 
1820 Day, Rev. Jeremy, B.D. Rector of Hethersett •• : ••• 
1829 Day, Rev. J. Ives, A.M. Rector of Yelverto11 ••.•.••. 
18~6 Dewing, Rev_. Edward, West Rai11ham •••••••••••••• 
1826 Dewing, Richard, Esq. Carbrooke ..•••••..•••••••• 
1819 Dowsing, Rev. Horatio, Rector of New Barshan1 •••• 
1819 Edwards, Rev. Andrew, Rector of Cressinghan1 .••.• 
i826 Edwards, Rev. B. A.lVI. Rector of Asbill •••••••••••• 
1824 Edwards, Rev. John, A.M. Rector ofBraco11 Asl1 •..• 
1826 Everard, Mrs. D. Lynn .......••.•..••......•.•••• · 
18'20 Girdles.tone, Rev. T. A.M. Rector of Beaconsthorpe •• 
l 821 Hankinson, Rev. R. A.M. Lynn, in lieu of A.S ..••..• 
1821 Holn1es, Rev. Jo·hn, A.M. Gawdy Iiall ••••••••••••• 
1820 Howard,Rev.Johµ •••••••. ····················~· 
1826 Hu1nfrey, Rev. John, A.M. Rector of Great Dunham, 
· in liet1 of A.S ................................... . 
1821 Jack, Rev. Thomas, ~.D. Rector of Forncett ••••. .• 
1819 I ... onge, Rev. John, M.A. 'Ticar of Coddenha1n, Suffolk 
1828 Longe, John, Esq. Shixworth •••••••••••••••••.•••• 
1821 Marsl1a1n, Rev. E. A.M. in lieu of A.S ..•••••.•••••• 
18~6 1"Iethold, Rev .• 'l.,homC;ts,jun .• A.M ••••••.•.••••• ~ •• ~ 
1818 >ll'North, Rev. Henry, A.M. Rector of Ringstead. 
1828 Pearce, Willia1n, Esq. W easingham Hall •• ~ •.••••••• 
1826 Raikes, Rev. R.N. Rector of Drayton •••.••••••••• !' 
1826 8and uy, l{ev. George, A.M. Denton •• '." •••...•..••. 
~799 *Sandiford, llev. P. D.D. Rector of Ful1nodeston. 
1829 Seppings, Mrs. Whitehall, }.,akenham •••• ~ ••.•••• . • • 
18'29 Sin11ns, Rev. E. Ovington, near Walton ••...•••••••• 
1826 Slapp, Rev. T. P. A.M. Rector of Old Buckenha1n •• 
1826 Sn1ith·, Rev. S. C. i\.1\il. Rector of Denver ••..•••••• 
1'830 Spencer, Rev. W. P. A.M. Rector of Starston ••••• !'. 
1826 Steward, Rev. J. H. A.M. Rector of Saxlingl1am •••.• 
1621 S\vatn1an, Rev. E. A.M. Rector of Little ~,ranshan1 •• 
l828 Syn1onds, Rev. E. A.1'-1. Ormsby ••.•...........•..• 
1828 'l'albot, Rev. 'I'bon1as, .t\.M. Rector of 'I'ivetshall •••• 
1-322 Turner, Rev. ~ic11ard, A.M. l\Jinister of Yar1noutl1!' !' 
1 1 0 
1 1 0 
20 0 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 i 0 
l 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
2 2 0 
1 1 0 
~1 0 . 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 l 0 
• 
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Donations. Snbscrip . 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Waddington, Rev. G. B.A. Rector of Northwold •••• 
1829 "\Vardell, Miss, Holt .•••• ~ •••••••. : ••.•••••••••••. 
DIOCESE OF OXFORD. 
OXFORD DIOCEi..C)AN COMJJ1ITTEE, 
ESTABLISHED 1823. 
1818 *The Right Rev. Charles, Lord Bisl1op of OXFORD, 
President . ................................... · .. 
1819 Ogilvie, Rev. C. M.A. Fello\Y of Balliol College, Sec .. 
Ditto, towards Designs in India ••• ., ••.....••......• 
1823 Pusey, Rev. E. B. M.A. Itegins Professor of Hebre'v 
and Ca11011 of Christ Church, Secrela1·y ••••• ••••.•• 
5 
1 
Ditto, for Designs in India ......•••••••..• , •.•••.• 
Donation by ditto, to India Designs .•.•..• , .....•• 100 
Parsons, Tho111son, and Co. J\'Iessrs. Treasurers...... 3 1827 
1823 Abbot, Hon. P. H. 1"1.A. Christ Church, to Des. in Ind. 
1828 Ac land, Tho111as Dyke, Es_q. Christ Church ..•••..•• 
1826 Alderson, Rev. R. I. C. B.A. Exeter College .••••••. 
1819 Ashurst, Rev. T. D.C. L. All Sonls Coll~ in lieu of A.S. 
1828 A\vdry, J. W. Esq. Fellow of Oriel Coll. Designs in 
India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·a • .. • • • • • • • • • ,., •• 1 
1829 Awdry, Rev. C. New Coll. to Des. in Ind ..••••••... 
18~8 Baker, Rev. James, Nuneham .••...••••••.....•••• 
1824 Barter, Rev. Wm. M.A. Fellow of Oriel College_. ••• 
1824 Barter, Rev. R. S. B.C.L. Fellow of New College ...• 
1828 Bernard, Hon. Francis, Oriel College ••••••••••.••• 
1829 Bernard, Hon. C. Balliol .••••••..•••••••••.......• 
1823 Biddulph, Rev. Z. H. B.D. Fellow of Magd. College. 
1819 *Bisl1opp, Rev. William, Oriel College .••••...•.••.•• 
182.5 Bissland, Rev. T. M.A. BaJliol College ••...•••••••.• 
1828 Boddington, Rev. T. F. Balliol College, to India Des. 
1829 Boddington, Miss, to Des. in India ..•••••..•.••••• 
1824 Bouverie, Rev. W. Arn11del1,M.A. Fell. ofMerton Coll. 
1824 Bridges, Rev. T. E. D.l). Pres. of Corpt1s Chr. Coll .• 
1828 Bright, Miss, Holywell ..•...••.••••.•••••.....•••• 
i829 Browr1e, Rev. Mr. Kiddingto11 ..•.•..••..••..•••••• 
1827 Buckland, Rev. Dr. Canon of Christ Church ........ 
1824 Buckley, Rev .. He H. M.A. Fellow of Merto11 Coll .••• 
1827 Burton, Rev. Edward, Christ Church •.••...••••••.• 
1829 Burton, Rev. Dr. Regius Professor of Divi11ity •••••• 
1828 Carr, Rev. J. Balliol Coll •••••••••••••••.•••••••• · •• 
1825 Carter, Rev. Joseph, B.D. St. John's ................ 
1824 Cl1apman, Mrs. Holywell ••.••••••••.•••••.•...••• 
1825 Chap1nan, Rev. J.M. 1\1.A. Fellow of Balliol College 
1828 Clerke, Rev. C. C. Christ Ch11rch ..•..•.•.••••••••• 
1829 Clough, Re''· A. B. Jesus Coll. by Hancls of ••••••••• 2 
1825 Cobl1an1, I. B. Esq. B.A. Oriel College ••••....•••. 
1827 Copleston, Rev. W. J. Oriel College •••••....•...••• 
1826 Cotton, Rev. R. L. Worcester College .•.••••••••.•• 
1829 Coulthart, Rev. R. Queen's Coll. .•.•••..••.••••••• 
1824 Cox, Rev.(~. H. M.A. Stntient-of Christ Church .•.• 
1828 Davy, Rev. l\f. l\fagdaleu Coll~ge ..••••••••••.•..•• 
5 0 
1 0 
0 0 
3 0 
1 0 
2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 ~ 0 
2 2 () 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
t 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
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Donations. S11bscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Deane, Rev. H. N e\v College •••••••••••..•••••••.• 
1828 Denison, G. A. Esq. Oriel CollegP, to India 1Jesigns 
1827 Denison, Rev. E. Merton Coll .•••••••••••••••••.•• 
1824 Dewe, Miss Lucy ..•.•.••..........••••.••••••••• 
18~8 Diocesan Con1mittee of Society for Pron1oting Chris-
K noV\1-led ge . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . • . . 1 o O 0 
1824 Dodgson, Rev. C. lVJ.A. Student of Christ Churcl1 ...• 
1823 Dornford, Rev. J. M.A. Fellow of Oriel College, 
India Designs .•.••. e ........................... . 
1827 l)nnnage, J. A. Esq. Brasenose Coll ............... .. 
1802 *Durell, Rev. D. M.A. Christ Church. 
1828 Earle, Rev. C. H. Trinity ••••.••••••••••••••••••• 
1827 Eastcourt, Rev. E. H. B. 1"1erton Coll ............... , 
1826 Ellis, Mrs. l\1iddleton Cheney ..••••.•••••••••••••• 
1826 E\vart, Rev. P. Christ Chnrcl1 ••..•••••••••••...... 
1829 Fa Jeon er, Rev. 'V. Exeter ......................... . 
1823 F,onlkes, Rev. H. D.D. Principal of Jesus College .•• 
1829 Donation by Ditto, to general p11rposes .•••.•••.••••. 
1829 Fox, Rev. Dr. Provost of Queen's Coll .•••••••••••• 
1827 F'roude, Rev. R. H .. Fello\v of Oriel Coll. Designs in 
5 0 0 
India . , ......... ~ ................... , . . . • . . . . 1 1 O 
1825 Gilbert, Rev. A. T. l). D. Prin. of Brasenose College 
1828 Glyn11e, Sir Stephen, Bart. Christ Ch11rch ••••••.••• 
J 826 Goring, H. Esq. Holywell .•••..••.••••••••• '" •••.• 
18'24 Granthan1, Rev. T. B. l). Fellow of Magdale11 Coll. .. 
18~4 Gregory, 1\1 r. T. Cntslow ••••••••••••.....•••••••• 
18"28 G1,,ego1 .. y, Miss .....•..••••••..•.•.•••.••.••.•••• 
1824 Griffith, Rev. E. M.A. Fellow of Merton College •••• 
1828 Grimston, Viscount, Christ Church .••.•••••.• ~ •••• 
1829 Gri1nston, Hon. E. tt;. ditto ..... • •••••••••..•.•••• 
1826 Gutch, Rev. Mr • . .•.••••••••..•••••••••••••••••• 
1828 Hansel, Rev. P. University College ................ . 
1827 Hawkins, Rev. Ernest, Balliol College •••....••..•• 
1824 Hay, Rev. Edward, M.A. Student of Christ Church.~ 
1828 Henderson, Rev. T. Christ Cht1rcl1 ••••••••......•• 
1824 Hil1, Rev .• John, M.A. Vice-P.rin. of Edmund Hall •• 
1822 Hitchins, Rev. J. Sunning Hill ..••••.••••.•• " ••••• 
1825 Hussey, Rev. R. B.A. Stnde11t of Christ Church Col-
lege, to Dcsi~ns in India ..••••...•..••.••••••.. 
1827 Irby, Fred. \V. Esq. Balliol College ..•.•.••.•••... 
1825 Jenkyus, Rev. R. D.D. rv.Iaster of Ba1liol Co11. V. C •• 
1825 Johnson, Rev. A. M.A. Fellow of \Vadhain College •. 
1827 Jones, Rev. Dr. Rector of Exeter College ........• 
1824 Joy, l\1r. Jol1n, Oxford ..•••.•••••••••••••..... -•• 
1823 Joy, Mr. William, ditto ....••......••...•.••.•••• 
1823 Keble, Rev. John, M.A. Fe1lo\iv of Oriel College .••• 
18~7 Kitson, Rev. Edward, .Balliol College ...•..••••...• 
1824 l-'ightfoot, Rev. John, B.D. Fellow of Merto11 Col]. .• 
1826 Lightfoot, J. P. Esq. Exeter College .............. . 
1825 l,ongley, Rev. C. 'I'. M.A. Student of Christ Church. 
1828 Loveday, Rev. T. l\i1 agdalen College •••••.••.....• 
1827 J\1arsha1n, Rev. R. LL.D. '\Varden of Merton College 
1827 Martin, Rev,. R. Fellow of Exeter College •••••••••• 
1829 Medland, Rev. T. Cl1rist Ch. Coll. to designs in India 
1827 Moberly, Rev. G. Balliol College .•.•••••••.••••••• 
1823 Morrell, Miss, Holywell ••••....•••••••.••••..•••• 
1828 Morrell, Baker, Esq. i11 lie11 of A.S .••••••.•.•..••• 
18~3 Ne\vtnan, Rev. J. H. M.A. I~ello\\' of Oriel CoJleg~ •• 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
l 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 .1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 ~ 0 
1 1· 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
t 1 0 
• 
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• 
18~6 Newman, F. W. Esq. Balliol College ......•••••.•• 
1827 Oakely, Rev. F. Balliol College ••••••••••.•••••••• 
1829 Page, Rev. C. W. Christ Church .••..••••••••••••• 
1819 Palmer, Rev. W. J. B.D. Mixbury ••••••...•..•••• 
1823 Pa liner, 1\1 rs. l\'lixbury ••••.••••....•.•••••••••••• 
1825 Palmer, ~lrs. Mary, Finnie re, Bucks ..•••••••••••• 
1827 Parker, Jos. Esq. Turl ••...•••......••••••••••••• 
1826 Paul, Rev. R. B. M.A. Fellow of Exeter College •••• 
1823 Peers, Charles, Esq. Chiselhampton ••••••••••••••• 
1823 Pepys, Edward~ Esq. Oriel College ••••••.•••••••• 
1828 Penystone, Francis, Esq .•.•••••.•••••••••••••••• 
:1827 Plumptre, Rev. F·. C. University College •••••••..• 
1827 Pugh, David, Esq. Balliol College ••••••.••••••••• 
1824 Pt1sey, Lady En1ily, to India Designs •••••• , ....... . 
1824 Pusey, Philip~ Esq .•••••• ditto •••••.••••••.•••••• 
1829 Pusey, Mrs. E. Christ Churcht to Designs in India •• 
1823 Radcliffe, Rev. J. M.A. St. Mary Hall •• ditto ••••.•• 
1822 Ricl1ards, Rev. J. L. M.A. Fellow of Exeter College. 
1824 Rigaud, S. P. Esq. l\l.A. Exeter College, Savilian 
Professor of Geo1netry .•••••.•..•••••••••••••• 
1823 Risley, Rev. W. C. M. ,.\. Fello\v of New College ••• 
1827 Rogers, J. Esq. Bal liol College, to India Designs ••• 
1825 Rooke, Rev. G. M.A. Fellow of Merton College .••• 
18.22 Round, Rev. J. T. lVI.A. Fellow of Balliol College •• 
1825 Russell, Rev. ''r. B.D. Fellow of Mag-dalen College • 
1823 Saunders, Rev. A. P. B.1\. Stud. of Christ Church •• 
1827 Saunders, Rev. A. Christ Churcl1 •••••••••••••••••• 
1829 Sewell, Willian1, Esq. Exeter ....•••••••••.••••••• 
1819 Sl1ort, Rev. 'I'. \T. B.l). Stude11t of Christ Church .• .-
1826 Short, Rev. A. Christ Churcl1 ••••••.•••••••••••••• 
1827 Shulha1n, Rev. J. Christ Church •••••••••••••••••• 
18~6 Shuttleworth, Rev. R.H. D.D. Ward. of Ne\iv Coll .• 
18'27 Sneyd, Rev. L. Warden of All Souls College •.••••• 
1829 Stacey, Rev. D. G. New College •••••••••••••••••• 
18~4 Symons, Rev. B. P. B.D. Fellow of Wadha111 Coll ••• 
1823 Thomas, R.ev. H. L. B.A. Student of Christ Cht1rch •• 
1827 rrhon1as, Rev. W. B. Pembroke College •••••••••••. 
1828 Thon1as, Rev. Vaughan ••...•••••.......••••••••• 
1828 Thorp, Mt .......................... , •••••••••••••• 
1827 1.~ufneIJ, Edward C. Esq. Balliol College •••••••••••• 
1827 Twisleton, C. S. Esq ..•...•.• ditto •••••••••••••••• 
1824 1.,yndall, Rev. G. M.A. Fellow of 1\Ierton College ••• 
1824 Veysie, Rev. D. M.A. Student of Christ Church .••• 
1826 \Vatts, Rev. J. M.A. Fellow of University Co1Iege •• 
1827 Whately, Rev. Dr. Principal of St. Alban's Hall .••• 
1828 White, Rev. J. Blanco, Oriel College .•••••••..•.•• 
1·828 '\'ilberforce, Rev. R. J ..... ditto .•..•.•••••••.•••• 
1828 Williams, Dr. C. Christ Cl1urcl1 ..•.....•..•••••••• 
1824 Williams, Rev. J. B.D. Fellow of Exeter College ••• 
1824 Williains, Rev. J. lVI.A. Student of Christ Church •• 
1827 Wilson, R.ev. W. Wadham College ••••....•••••••• 
1823 Wither, l,oyelace B. Esq. Oriel College •••.•.••.••• 
~:828 Wynter, Rev, Dr. Pres. of St. Jol111's College •••• , " 
Donations. Snl>scrip • 
£ s. d. £ s. d. 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
.. 1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 () 
2 2 0 
15 0 0 1 1 0 
1 1 o . 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
l 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
l 1 0 
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Henley District Co1n1nittee, 
ESTABLISHED 1826. 
Donations.· Subscrip. 
£ s. <l. £ s. d. 
1'818 *'fhe Rigl1t Rev. C. Lord Bp. of OXFORD, President. 
1826 KERR, Rt. Hon. Lord Mark, Holmwood, VicewP·res ••• 
1826 Parker, Win. Esq. Henley, Treasurer ••••••••••.••• 
1825 Hammond, Rev. W. A. Rector of Whitchurch, Sec. • ' 
1818 *Howan, Rev. A. E. Vicar of Shiplake, Secretary ••• 
1826 Bennett, Rev. T. L. Higl1moore ..•••.••••••..•••• 
1826 Bussell, Rev. J. Henley ••••••••••....•••••••••••• 
1826 Childers, Hon. Mrs. ditto .•••••..••..•••••••••••• 
1826 Cooper, Samuel, Esq. ditto ....................... . 
1826 Fane, John, Esq. M.P. W ormsley •.••••••••..•• . •• 
1826 Fanshawe, Mrs. Fawley llectory ••••••••••.•••••.• 
1826 Fell, Rev. H. F. Vicar of Goring •••••.•••.......• 
1826 Finch, Hon. and Rev. D. Rector of Harpsden .•.•.• 
1826 Freema11, W. P. Willian1s, Esq. Fawley (!ourt .•••.• 
1826 Gardiner, C .. We Esq. Coombe Lodge, Whitchurch •• 
1826 Grote, George, Esq. Badgrnore •••.••....•.••••••• 
1826 Hind, Mrs. Millend ......•••.••••••••••••••••• , •• 
1824 Hind, Miss, ditto ••••••••..••••••••.••••••••••••• 
1826 King, Rev. J a1nes, Rector of Henley •••••••••••••• 
1829 :!\'lain, Col. Bowdley Co11rt, near Henley ••••••••••• 
1826 Manley, Vice-Admiral, Braziers ••••••••••••••••• ; 
1827 Napier, Hon. H. A •••••••..••....••••.•••••••••• 
18'26 Norton, Mr. Henley •••••••••• ..•••••.•••••••••••• 
1826 Norton, Mr. Charles ••••••.•••••.•••••••••••.•••• 
1826 Parr, Rev. I. 0. Remeuham .••••••••••••••••.•••• 
1826 Pechell, Rev. H. Rector of Bix ••••••••••••••••••• 
1826 Peers, C. Esq. Recorder of Henley, Chiselharnpton •• 
1.826 Phillimore; Dr. Ship lake House •••••••••••.••••••• . 
1826 Pigou, Robert, Esq. Whitcl1urch •••••••••••••••••• 
18~6 Pigou, Mrs .••••••••• ditto ••••••••••.•••••••••••• 
1826 Powys, P. Lybbe, Esq. Hardwick House, ditto .• .••• · 
1826 Pritchard, Rev. R. Rector of Peppard ••••••.••••• 
1826 Read, Joh11, Esq. lpsden House ••••••.••••••••.•• 
1827 Richards, Rev. R. Curate of Henley •.•••••••••••• 
1826 Ridley, Rev. H. C. Rector of Hambleden ..•...•••• 
1826 Roberts, Rev. J. ii. Rector of Greys •••••••••••••• 
1827 Sherson, Rev. R. B.A. Curate of Peppard .•..••••• 
1826 Simeon, E. Esq. Walliscote House, Whitchurch •••• 
1826 Stapleton, Lady, Greys Court •••••••••••..••••••• 
1826 Stapleton, Miss ...••••••••••••••••••••••.•••••••• 
1826 Stapleton, Miss Catherine •.•.••••••..••••••••.••• 
1826 Wright, Mrs. Atkyns, Cro\vsley Park •••••••.••••• 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1. 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
2 2 0 
DEDDINGTON AND CHIPPING NORTON DEANERIES COMMITTEE, 
(INCLUDING THE PECUI.IAR JURISDICTION OF BANBURY,) 
ESTABLISHED 1825. 
1826 BARTER, Rev. C. M.A. Rector of Sarsden, Treasuret· 
and Secretary ................................. . 
1826 Greaves, Rev. R. M.A. Vic. of Deddington, Treasurer· 
and Secretary ••••.••••••••••••••••••••••••••.• 
1 1 0 
1 1 0 
• • 
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Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 BEAUFORT, her Grace the Ducl1ess of, Heythrope .•• 
1826 Ballard, Rev. F. M.A. Cropredy ••.... · ....•.••••.. 
1826 Bell, Rev. George, M.A. Bloxhan1 •••••••••••...••• 
1826 l~rowne, Rev. I. G. Kiddington •.••••••.•••.••••.• 
1826 Cotton, Mrs. Adderbury ..••.•.••••• . •..•...•• · •••• 
1826 Davies, Rev. H. M.A. Bloxhan1 •••••••••••...•••.• 
1826 }..,ield, Samuel, Esq. Deddington .••......•••••••••• 
1826 Hony, Rev. W. E ••••.••••••••..••..•...••.•••••• 
1826 Hughes, Rev. R. E. M.A. Sl1enington ..••••••.••.• 
1827 Hughes, Rev. J ......•.•.•...................... 
1826 Langston, I. H. Esq. lVI.P. Sarsden ••••. , •••••••••• 
1826 Pearse, Rev. W. M.A. Han\ivell •.•••••••.•.•••••• 
1829 Penyston, Miss Jane •••.....•••••••• ~ .••......•• 
1826 Smith, Rev. R. R. M.A. Adderb11ry ..••••••.•••••• 
1829 Smythe, Rev. G .••••••... c •••••••••••••••••••••• 
1826 Stratton, G. F. Esq. Park Hall ...•.••••..••••••.• 
1825 Wilson, Rev. 1\-r. 1\1.A. Over Worton .•••..••..••.. 
1826 Wintle, Rev. H. Somerton ••••..••••••••..•••••••• 
DIOCESE OF PETERBOROUGH. 
PETERBOROUGH D .IOCESAN COMZJflTTEE, 
ESTABLISHED 1827. 
1812 *PETERBOROUGH, Rt. Rev. I-Ierbert, Ld. Bishop of, 
P1·esill ent •••••••••••••••••••••.•.•••••..•••••• 
1826 Strong, Ve11. W. D.D. Archd. of Northampton, Treas. 
1825 Jan1es, Rev. John, Preb. of Peterborough, Treasurer 
and Secretary • •••.••••••••• o •••••••••••••••••••• 
1827 Boak, Rev. John ••••••••••.•••••••.•••••••••••.. 
1827 Boon, Rev; R. Ufford •.••••••......•••••••••••••. 
1829 Chesl1ire, Mr •....•.•••••.•••••••••••••.•..••••• 
1827 Gates, J. Esq •••••.•••••••••••••••... ...•••..•. _ . 
1830 Goodman, Mr. J:.., ................................. . 
1828 Gordon, Hon. and Rev. G •••••••.••••••••••••.••• 
1827 Henson, Cheselden, Esq. Bainton ••••..•..•.••.•••• 
1827 Head, Rev. W ................................... . 
1827 Horn, Rev. Thomas .............................. . 
1828 Hopkinson, 1\-Iiss F •••..••••..••••• ~ ••••••.••••••• 
1828 Hopkinson, Miss E. • •.•••••.•••••••• ~ •• "' •••••••• 
1827 Jeffrey, C. Esq •••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
1827 Kingsley, Rev. C. Barnock •••.••.•...••••••••...• 
1828 Lady, A •••••••••....•.••••••.......•••••..••••• 
1827 Lock \vood, Rev. R. Prebendary of Peterboro11gh ••• 
1788 *Madan, Rev. Spencer, D.D. Preb. of Peterborough 
1828 Maitland, J.M. Esq ........... ~ •••••••.••••••••• 
1827 Pratt, Rev. J. Pas ton .•.•..••••••••••••••••••.••• 
18~7 Pratt, Rev. J. S. Prebendary of Peterborough .•..•• 
1827 Stnith, Rev. Harry, Thorney •••••••••••••...•••••• 
1830 Tennant, Rev. F •••••••••..••••••.••••.•••••••••• 
1818 *Tournay, Rev. W. D.O. Preb. of Peterborough •••• 
1827 Yorke, J. Esq ................................... . 
• 
• • • 
' 
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ARCIJDE_4.C0 1VRY OF NORTHAMPTON. 
}{01·thampton District Committee, 
• 
' ESTABLISJJED 1825. 
Donations. Suhscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1816 *CL1\RENDON, Rigl1t Hon. Earl of, Patron. 
182.5 *SPENCER, Right Hon. Earl, Patron. 
1812 *PE'I'ERBOROUGH, Rt. Rev. Herbert, Ld. Bp. of, Pres. 
1812 :YFCarleton, Hon. and Rev. R. M.A. Vice-President. 
1825 Dundas, Hon. and Rev. T. L. H. Vice-President .•••• 
18~5 . Gunning, Sir R. Bart. Horton, Vice-President. 
1819 :l<Jrby, Hon. and Rev. P. A. Vice-President. 
1818 *Langham, Sir J. I:Jart. Vice-President. 
1824 Spencer, Hon. and Rev. 0. Vice-President, Secreta1'y. 
182.5 '1Vake, Sir W. Bart. Comptouhall, Vice-P1·esident •• •• 
1805 *Sikes, Rev. 1"'. M.A .. Gnilsborongl·~, Treasurer ..... . 
1826 Hughes, H. Esq. Northampton, Joint-Treasurer •.••• 
1819 'fhornton, 11.ev. P. Brockhall, Secretary .••.•••••• ~ •• 
18~9 NoRTHAlHPToN, lVIarquess of ••••....••••••••.••.. 
1319 Baxter, Rev. R. W. Rector of Kingsthorpe •••••••• 
182Y Birch, Rev. J. \V. W ortton •••••••..•••••••••••••• 
1825 Boulton, Rev. George, Oxendon ••••••••••••.••••• 
1825 Bouverie, E. Esq. Delapre Abbey .••••••.•••••••• 
1820 Crawley, Rev. J. L .............. ; ...... _ ......•.. 
1819 Crawley, Rev. Charles ••••••••••••.••.•••••••...• 
1825 Drake, Rev. W. Northampton .•••.•••••....••.•.• 
1825 Eddy, Rev. C. Guilsborough ••••••••••••.••••••••• 
1829 Freeman, Rev. Josepl1 ••••••••.••••••••..•••••••• 
182.5 Gates, E. Esq. Northampton •••..•••••••.••••••••• 
1825 Gates, W. Esq .•••• ditto ••••••••••.•••••••••••.•• 
1829 Greville, Rev. Josepl1, Weston-Favell ......••••••• 
1825 Ha111ner, Rev. T. Loddington ••••.•••..•••..•••••• 
1820 Harrison, Sa1nuel W. Esq. Daventry •.•••••••••••• 
1825 Higgins, Mr. Northan1pton ••••..•••••.•••••..•.•• 
1827 Hill, Rev. Benjamin, Collingtree ••.••••••••••.•••• 
1825 Isham, Mi~s Diana .•••.••••••••• ~ ••••••••••••••• 
1829 J. H ..... · •.••.•••..•...•.••...••••• •• .• • · •· · • · • • 
18~5 Johnson, Rev. J. Little Houghton ................. . 
1828 Kerr, Mrs. N ortha1npton ••••••.••••••••••..•••••• 
1826 Layng, Rev. W ..•••• , ••••••••••••• . 1 • •••••••••••• 
1825 Lockton, Rev. T. Brampton ••••..•••••••••••••••• 
1825 Markham, Charles, Esq. Nortl1a1npton •••••••••••• 
1825 l\1ercer, J. Esq • . .....•••• ditto ......•.••••••••• ~. 
1828 Robertson, Dr .......•••• ditto •••••••••...••••••• 
1825 Robinson, Rev. G. S. Ci·anford; •.•.•••••••••.••• -.. 
1828 Rocke, Rev. Ricl1ard, N orthan1pton ••••••••••••••• 
1825 Rose, Rev. H. Holden by .•••••.••••••••.....••.•• 
1825 Rose, Rev. J. \\rhitton . o ••••••••••••••••••••••••• 
1825 Rose, W.R. Esq. C:hapel Brampton ................ . 
1829 Rose, l\i1·s. • • . • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • . . . ·. · • • · · · · • • 
1826 Sargeaur1t, Rev. I. Grendin .•••..••••••••••••.••• 
1825 Sa\vbridge, H. B. Esq. East Haddon ••••••••••.••• 
18~5 Seagrave, Rev. J. Castie Ashby ••..••••.•••.•..•. 
1825 Sn1yth, W. T. Esq. Little Hougl1ton .•....•...•••.. 
1825 Stanton, Dr. J. Rector of Scald well ••••.••••.•••• • 
1825 Stanton, Dr. Northa1npton ••••••..• .- •• · •.•••••• • • · • 
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Donations. Su hsl'ri p. 
£ s. d. £ s. 11. 
1828 Stanton, Rev. "\Vn1. Northa1npton ••••.••.••••••.••• 
1826 Stopford, flon. and Rev. R. B. Rr. of Barton Seagrave 
1819 Tl1ornto11, Rev. T. C. Ell st Haddon •••••••••••••••• 
181.5 Thornton, 'l,. R. E:sq. Brockhall ..•••••••••••••••••• 
1825 Vye, Rev. J. N orthatnpton .•..•••••••••••.•••.••• 
1826 Wake, Rev. R. 'V. Rector of Courtenhall .•••.••.•• 
1825 'Vard, W. z. L. J<~sq. Gui!sborough ••.•••••••••.••• 
1826 \Vatson, Hon. and Rev. H. Kettering •••.•••••••••• 
1826 \Vanchope, 1\:1 rs •...•••••••••••••.••••••••••••••• 
1823 Wetherall, Rev. J. L. Rushton •••••••••••••••••••• 
1825 Wickes, Rev. J. F. Dodford ••••••.•••••••.••...•• 
1829 Wildgoose, Charles, Esq. Daventry ••..•••••••••••• 
1825 Williams, Rev. R. Great Houghton ..••••••••.•••.• 
1829 Williams, Rev. John .••••••••••••••••..• : •.•.•..• 
1825 Winthorp, Rev. B. B.i\. Cur.of St. Sepulchre's, North. 
1825 Wright, Rev. Dr. Great Billing .•..••••••.••••••.• 
1829 Rev. P. Thornton's Additio11 to the Collection at the 
An11iversary .•..•••• o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 
1830 Collection at the Ch11rch at the Anniversary, after a 
Sermon by the Rev. Dr. Butler •••••••••••••••••• 27 O 
Oundle District Committee, 
ESTABLISHED 1825. 
1825 l?ussELL, J. W. Esq. M.P. Biggen Hall, Vice-Pres •• 
1825 Walcot, W. Esq. Oundle, Vice-President ••..•.••••• 
1825 Smith, J. Esq .•••• ditto, Treasuret ••••••••••••••••• 
1825 '*WINCHILSEA, Rig11t Hon. Earl of .•••••.•.••••••• 
1827 Beckley, C. P. Esq. Cottenlocl~ Hall, near 011ndle .•• 
1827 Belgrave, Rev. C. P. Warton ......••••••••••••••• 
1827 Bonney, Rev. II. K. D.D. Archdeacon of Bedford, 
King's Cliffe .•••.••••••••••..•••••••••..••• ~ •• 
1827 Duddi11g, Rev. Mr. Achurch •••••••••.••..•••••••• 
1825 Duthy, Rev.- I\'fr. Rector of Sudboro11gh •••••••••••• 
1825 Eastwick, Rev. J. Tl1rapston ••••..•..•.••.•.••••• 
182.5 Harris, Rev. Joseph, Rector of Deene ••••.•••••.• 
1825 Harris, Rev. H.B. S. Curate of ditto ..•••••••••••• 
1825 Hatton, Rev. D. F. Rector of Welden ••••.•••..••• 
1825 Hodson, Rev. S. Rector of Thrapston ••.••••••••.• 
1825 Ishan1, Rev. C. E. Rector of Polebrook .•......•••• 
1825 Linton, Rev. R. Vicar of Fotheringhay .••.••.•...• 
1825 Lye, Rev. E. B. Vicar of Raunds • . ••..••.••••.••• 
1827 Mansfield, Rev. Mr. Ach11rch ••••••••••••.•••••••• 
1825 Marcus, Rev. M. Curate of Brigstock ............. . 
1825 l\faydwell, Rev. W. Curate of rl'hrapston ••••••.•••• 
1825 Miller, Rev. J. Rector of Renefield •..•.•.•.••••••• 
1824 Powys, Hon. and Rev. L. Rector of Titcl11narsh •••• 
1826 Powys, Hon. and R~v. F. Achurch ••••••••••••.••• 
1825 Rolls, Rev. H. Rector of Aldwinkle ••••••••••••••• 
1825 Shillibeer, Rev. J. ()undle •••••••••••••••••••••••• 
1828 Sin1coe, Rev. H. A. ditto • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • •• 
1825 Thompson, Rev. T. Nassington ......•••••••••••••• 
1825 Vane, Rev. R. 1\1. Rector of Lo wick •••••••••••••• 
18~5 Wheel\vright, Rev. C. A. Rector of Tansor •.•.•.••• 
1827 Wildash, Mr. Biggin Grange ••••••••••.•••••••••• 
1825 Wilson, Rev. J. Laxton ..•...•••••••••••••••••.•• 
1825 Yorke, J. Esq. Thrapston •••••••••••••••. ~ ••••.•• 
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BRACKLEY CUI\! TOWCESTER DEANERY COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1826. 
Donations. Sn l)scril>· 
£ s. d. £ s. d. 
1812 """The Right Rev. Herbert, Lord Bishop of PETER .. 
BOROUGH, President. 
1826 Annesley, Rev. f'rancis, Rro of Eyden, Vi.ce-President. 
1826 Cartwright, "\V .. R. Esq. Ayn.ho, Vice-Pr.esident •••••• 
1800 *Causton, Rev. Dr. Turweston, Vice-President. 
1826 Churton, Ven. Archdeacon, Rector of Middleto11 
Cheney, 1rice-Pres.ident •••••.•••••••••.•••••••• 
1826 Flesher, Gilbert, Esq. Towcester, Vice-President •• ~ •• 
1828 Grant, "\V. Esq. Letchborough, Vice-President •••••• 
1826 Ives, Cornelius, Esq. Bradden, Vice-P1·esident. 
1826 Kerrick:, Rev. , Rr. of Panier's Pury~ Vice-Pres .• 
1826 Pierrepoint, Hon. P. S. Evenly, Vice-President ••• ••• 
1828 Vernon, L. Esq. Stoke Park, Vice-President ..•••••• 
1826 Fawcett, Rev. T. Rector of Aynho, Treas. and .Sec .•• 
1826 Flesher, Rev. T .. Rector ofTuffield, Treas. and Sec~ .• 
1826 Sa-ge, Rev. C. A. Vicar of Brackley, Treas. and Sec . .. 
1826 Bennett, Rev. H. L. Cronghton . -· .................. . 
1826 Blencowe, Rev. 'I'. Marston St. La\vrence ••.••..••• 
1826 Cans ton, Rev. C. RA-. Curate of Tury;eston .•.•.•.. 
1826 Chu1·ton, Rev. T. 'I"' •••••••••.•••••••••••••••••••• 
18~6 Clerke, I-lev. F. Eyden ••••..••...•..••..........• 
18~6 Collier, Mrs. Brackle:y ••.•...•.••••.•...•..••...• 
1829 Deacon, S. Esq. Towcester ....................... . 
1826 E_llis, l\tlrs. Middleton Cheney ••••••••......•..•.. 
1826 Hun1phrey, Rev. W. Thorpe lVIandeville .......... .. 
1823 Ives, Rev. C. Rector of Bradd en .................. o 
1827 Ives, Rev. William ••••••••.•.•••....•.•••••.•..• 
1826 Jones, Rev~ A. Curate of Evenley, Aynho •.••..••.• 
1826 Leonard, Rev. R. W. 
1820 Letts, Mr. W. Brad den ••.•.•••.•••.•......•••••• 
1826 Litcl1fieJd, Rev. F. Curate of f.,arthingoG ••.•••••••• 
1826 Master, Rev. \:\7 • Rlakesly ....................... .. 
1826 Master, Mrs. W. ditto .......................... .- •• 
1803 *Norris, Rev. H. H. Prebendary of Llandaff ...••• 
1826 RusselJ, Miss, Middleton Cheney ••••••••••.••••••• 
1826 Weston, B. Esq. Brackley •••••••.•••.••..••..•••• 
RUTLAND COUNTY COMMITTEE, 
ESTABI.ISHED 1824. 
182-6 BARHAM, Right Hon. Lord, Patron • .•• • r •• •••••••• 
1825 EXETER, Most Nol)le the Marquess of, Patron •..•.. 
1825 *SONJ>Es, Right Hon. Lord, Patton .••••••••.•••••. 
1812 *PETERB<>ROUGH, Rt. Rev. H. Lord Bishop of, P1·es . 
1824 Barker, Samuel~ Esq. Lyndon, Vice-President ..•..... 
1826 Heathcote, Sir Gilbert, Bart. M.P. Vice-P1·esident •• 
1826 Noel, Sir Gerard N. Bart. M. P. Vice-President .. , ••• 
1818 ,.. Twopeny, Rev. R .. M.1\. Rector of Little Casterton, 
Treasurer. 
1819 Dimock, Rev. J. G. Rector of Uppingham, k.c;ecretary. 
1822 Finch, Rev. Heneage, M.A. Oakha1n, Secretary ••••• 
1827 Ades, Williatn, Esq. Oakham •••••••• 6 •••••••••••• 
1828 Barker, l\irs. M. Lyndon, Rutland ••••••••••••••• ~ 
, 
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Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. <l. 
1826 Brown, Thon1as, Esq. Uppingham •••••.•.•. , •••••• 
1827 Bryan, T .. Esq. Stoke •.....•... e ••••••••••••••••• 
1826 Buckland, Rev. J. R. D.D. Master of Gram. School 
at U ppinghan1 ••...•.•••..••.••••••.••..••.••• 
1829 Bnsh, Rev. J. M.A. Rector of Soutl1 Luffenl1a111 ...... 
1825 Carey, Rev. Richard, Rector of Barrowden •••••••• 
1827 Cheethan1, Mrs. Oakham ••••••••••••.•..•••••••• 
1825 Doncaster, Rev. J. D.D. Master of the Grammar 
School at Oakham .•..•••. · •••.•..••••.•••.••••• 
1826 Finch, George, Esq. Burley .•••••••••••••••.••••• 
1827 Freer, Tho1nas, Esq. Oakhan1 ••••••. , ••••••..•••• 
1819 Hardy1nan, Rev. \V. B.D. North Luffenham ........ . 
1827 Harrison, Everson, Esq. Toletl1orpe Hall ••.••••••• 
1829 Harrison, Miss • • • • • ......... ditto ••••••••..•.••.• 
182:1 Hopkinson, Rev. J. l\iI.A. Overton ••••••.....••.•• 
18~6 Hotchkin, Rev. R. U ppinghan1 .•••••••••.••••• ~ •.• 
1826 Hotchkin, l\1iss •••• ditto .....•..•••.•••••..•••••• 
1826 Jones, Rev. John, Rector of Burley ..•..•.••.••••• 
1819 l\'.lonckton, Rev. Hugh, M.A. Seaton, in lieu of A.S .. 
1825 Mortlock, Rev. Henry, Curate of Morcott ••••••••.. 
1825 Pochin, Rev. G. Glaston •••.•••••••••••..•..•.••• 
18i7 Robinson, 1\-Irs. Oakhan1 ......................... . 
1824 Sheild, Rev. Henry, Rector of Preston ••••......•• 
1827 Synge, Rev. Robert, Oakl1am . . .. • . • • • . ....•••••• 
1829 Twopeny, Miss, Little Cas terto11 ..•.••..•••.•••••• 
1825 \Vade, J\llr. R. Uppingham ..••••••••••.••••••••••• 
1826 Warren, Rev. Z. S. (:urate of Manton •..•••••••••• 
18~6 'Varren, B. Esq. lJppingham .•••.••.••••••••••••• 
1825 Wilson, H. Esq. Alexton Hall .................... . 
1828 'Vilson, Mrs. H .... ditto ..•.•••••..••••••..••••.• 
1825 Wingfield, Rev. Thon1as, Rector of Teigh ••.•.•.••• 
1830 A Collection at lVlorcott, Rl1tland, by Rev. N. IVIort-
lock, for the Vepery Mission .................... . 
• 
8 16 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 ·o 
2 2 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 1 0 
1 t 0 
1 1 0 
21 () 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 
,1 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
Stamford and St. J.~1artin's Stamford-le-Baron Dist1·ict Co1nnzittee, 
£STABJ .. ISHED 1827. 
182~ Cookson, Rev. Christopl1er, B.A. Rector of Whitter-
ing, N orthamptonsl1ire, Treasurer ••• ••.••••••••.•• 
1827 Atlay, Rev. Charles, M.A. Rector of St. George's, 
Statnford, Lincolnshire, Sec1·etary ..••••• 11 •••••••• 
1828 -~•nphletts, Rev. M. Vicar of RyhaJI •••....••••.• :. 
1822 Atlay, Rev. Richard, M.A. Rector of St. John's, 
Stamford, Lincolnshire ..•••.•• ~ •••• 1 •••••••••• 
1827 Belgrave, Rev. W. ~1.A .......................... . 
1827 Butt, Rev. John, 1\11.A. Rector of St. Michael's, 
Staniford, Lincolnshire ........................ . 
1827 Httrst, Mrs. Elizabeth. St. Martin's ••.....•••••••.. 
18'22 Park .. e, R.ev. Thomas, l\f.A. R~ctor of Statl1erne, Lei-
cestersl1ire .••••••.....••.•.••.••••.••.•...•.• 
DIOCESE OF ROCHESTER. 
Blackheath District Com1nittee, 
ESTABLISHEJ) 1823. 
1828 *Right Rev. G·eorge, I.Jd. Bishop of RocHESTEJt, Pres. 
1819 BEXLEY, Right Ho11. Lord, Jt'ice-President. 
• 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
• 
Donation~. Subscrip. 
ot' s. d. £ $. d. 
iSOJ:2 Angerstein, John, Esq. Woodlands, Vice-President... 2 2 o 
1822 Keats, Si~ Ricl1ar~ Goo~wy~, ~.C.B. Governor of Greenwich Hospital, Vice-I resident . •••••.••.•••• 
1818 *Dallin, Rev. Robert, M.A. Greenwich, Secretary. 
1822 flER RoYAT .. HIGHNESS THE PRINCESS SOPIIIA MA-
TILDA OF GLOUCESTER.••••••• •••• • •.••••••••• 
' . h 1826 Air1ger, ~ev. ~homas, ~re:nv7IC ...•.••.••••...•.•• 
1827 Angerste1n, Miss C. A. in lieu of A.S .......•••••••• 
1822 Bate, Edward, Esq. Greenwich •..•...••••••.•...... 
1819 Best, Richard, Esq. d~tto .......................... . 
1822 Bicknell, J. L. Esq. cl1tto .••• e •••••••• o •••••••••••• 
1824 Blomefield, Sir rrhomas W. Bart. Shooter's Hill •....• 
1822 Brooke, Rev. J. K. Sha Yve, 1\1 .A. Vicar of El th am •••• 
1822 Browell, Capt. W. Lieut.,-Gov. of Greenwich Hosp ••• 
1826 Carver, Miss, \Vool\vich •••••••••••••••••••••.•••• 
1826 Clay, Rev. Vv .. K. Green\vich, Kent •••••••••••••••• 
1822 Cole, Rev. Samuel, ·o. D. Green,vicl1 Hospital ••••••• 
1824 Cookesley, Rev. John, 1\tl.A. Sydenham .•••••••••••• 
1827 Cox, Mrs . .l\1ary •••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
1827 Drumn1ond, Revo A •••••••••••••.• , •••••••••••••• 
1827 Dn Boulay, Rev. I. T ...••.••••••••.•..••••••••.• 
1822 Edge, Captain, R.N. Green\vich Hospital •.••••••••• 
1822 Flanagan, Mr. Michael, ·w oolwicl1 ....•••••••••.•.• 
1822 FJecknell, Willian1, Esq. Deptford ••••.••••••••••••• 
1822 Forman, Lient.-Col. Greenwich •.•....•••••••••••••• 
1800 *Forster, John, Esq. So11thend. 
1828 }'oster, Edward, Esq. Black~heatl1 .•••••.•..••••••.•• 
1822 Frase.r, R.ev. Hugh, l\I.A. Wool"·ich ....•..••••.•••• 
1827 George, Rev. J.P. Black.heath ••••••.•••••••••.•.•.. 
1822 Goodwin, Mrs. Croom's Hill, Green'\\rich .•••••..•••• 
1822 Goodwin, l\'Iiss •••••• ditto ......................... . 
1827 Greenlaw, Rev. W. :!\'I.A. Minister of St. Gern1ain's 
Chapel . .....•...••...........................• 
1822 Groombridge, StAohen, Esq. Blackheath ........•••• 
1818 •Jones, Rev. W. B.D. Chap. to Greenwicl1 Hcspital. 
1822 Larkan, Capt. R.N. Green\vich Hospital. ••••••••••• 
1822 Le Geyt, I>. C. Esq. Green\vich ..••••.••••••.•..••• 
1827 Leth bridge, I. A. Esq. Blackheath ••••••••••.••••.. 
1824 Loat, liancelot, Esq ..... ditto ••••.•••••.••••.•.•••• 
1819 Lock, Rev. George, M.A. Lee ••••••••••••.•••.••.• 
1819 Lock~ Mrs. sen. Eliot Vale, Blacl{.heath ............. . 
1822 Locker, E. H. Esq. Gree11wich Hospital ••••.••••••..• 
1830 Loyd, Rev. D ••.•...••••..•....••......••.•...••. 
1822 Lucas, Mathias P. Esq. Lee ••••..••.•.•••••••..••• 
1822 Lynne, Thomas, Esq ..• ditto .•.••••••.••• ., •••••••• 
1822 M'K!nley, Captain, R.N. Royal Naval Asylum •••••• 
1822 Martyr, Mrs. sen. Green,vich ••••••....•••.•.•••••• 
1814 *Mathew, Rev. George, l\'f.A. Vicar of Grecn\vich. 
1830 l\:Iasters, Rev. J. S.. . . . • . . . ...••••••..•....•••• .• 
1822 Myers, Rev. T. W. M.A. El th am .•••••.•• o •••••••• 
1822 Rashleigh, Thomas, Esq. Blackheath ••..••••.•••••• 
1827 Sheppard, Rev. J ohn, M.A .1\1in. of Black.heath Chapel 
1824 Sher'\vooct, T. Ee Esq. Le'.visham ••••••.•••••.•••••• 
1822 Sladen, Joseph, Esq. Lee. . . . . . ••••.•............. 
1824 S · Ilb \\i'"l!. E L . h ma one, i .1am, sq. e\VIs a1n ••••••.••••••.•• 
1822 S1nith, Richard, Esq. Greenwicl1 Hospital •••••••••• 
1822 Stow, John, l~sq. Croom's Hill, Green\vich .......... . 
1.822 Stow, l\'.Irs. John ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
*K 2 
3 0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
·O 
0 
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1 1 
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2 2 
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1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
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1 -0 
0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 . 0 
1 0 
-1 0 
1 0 
1 0 
'1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 j 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
-
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Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1822 Taylor, Vice .. Adn1iral, Greenwich .•••.•••••••••••••• - 1 1 t} 
1822 Terrott, Rev. \Villiam, Royal Naval Asylum......... 1 1 0 
1819 Vansittart, Hon. Miss, in 1iett of A.S.......... .. . . . . 21 0 0 
1815 *Waite, Rev. Thomas, D.C.L. Lewisham. 
1822 Warner, Joseph, Esq. Eltham •••••••••••••••••••••• 
1822 \\' atson, Rev. Dr. \Voolwich •••••••••••••••••••••• 
1824 Wingrove, Colonel •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 W ollaston, l\1iss H. Greenwich s ••••••••••••••••••• 
1822 Wynch, Rev. I>. B. Lee, in lieu of A.S .............. . 
1.822 Wynch, Mrs. Lee Place •••••••••••••••••••••••••• 
WES'£ MALLING DEANERY COMl\'IITTEE, 
EST .. ·\BT.-ISIIED 1823. 
1822 STR.!TFORD, Hon. J. W. Addington Place, President. 
1822 Warde, Rev. Richard, Vicar of Yalding, Treasurer •• 
1817 *Bowdler, Rev. T. 1\1.A. Addington, Sec1~etary •••••• 
1824 Bates, Rev. G. T. Vicar of West Malling •••••••••••• 
1828 Broome, E. Esq •..•••••••••• ditto .•••••••••••••.. 
1822 Cobb, Rev. W. F. Nettlested ......••••••••••••••.. 
1822 Dalison, J. M. D. Esq. West Peckham •••••.•••.•••• 
1822 Dndlow, John, Esq. West Malling ..•••••••••••••••• 
1825 Dudlow, J. N. Esq ••• *•ditto •••••••••••••••••••••• 
1827 Earle, Rev. R. W ateringbury ••••••••••••••••.••••• 
1829 Eveleigh, Rev. W. Vicar of A~"lesford •.•••••••••••• 
1822 Godmond, Rev. S. Vicar of East Malling •••••••••••• 
1822 Larking, Rev. L.B. East Peckham •••••••••••••••• 
1822 Liptrot, Rev. J. Rector of Off ham ••••••••••••••••• 
1822 Nevill, Hon. and Rev. W. Vicar of Birling ••••••.••• 
1822 Noel, Hon. and Rev. Francis, Teston ••••••••••••••• 
1824 Noel, Hon. Mrs. F ......••••.. ditto •••••••.•....••• 
1822 ,Phelps, Rev. H. D. Rector of Snodland ••••••••••••• 
1822 Selby, Jam es, Esq. West Malling •••••••••••••••••• 
1827 Sha\v, Sir John, Bart. Ken ward.................... • 
1827 Stapleton, Hon. and Rev. Miles •••••••••••••••••••• 
1829 Stretford, Miss •••••••••••••••••••••••••• ! • • • • • • • 2 
1828 Topley, Mr......... • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ••• • • • • • • • 1 
1826 Vaile, W. P. Esq. West l\Ialling ••••••••••••••••••• 
1827 Vine, T.. Esq. East Peckham •••.•••••••••••••••••• 
1827 Ward," Rev. G. Ambrose, Cttrate of Ditton ••••.••• ! • 
1822 'Varde, Rev. R. Ramsay, Curate of West Farleigh ••• ! 
1822 Willis, Rev. T. M.A. Curate of Wateringbury ••••••• 
1827 Woodgate, Rev. Stephen, Vicar of Pembury ......•• 
1829 Moiety ofa Collection after a sermon by the Rev. J, S. 
0 0 
0 0 
Shepperd, at East Peckham................. . . . . ia 1i 4 
Rochester Association, 
~TABLISHED 1822. 
1828 *RocHESTER,Rt. Rev.George, Lord Bp. of, President. 
1828 Marsl1an1, Hon. and Rev. Dr. Vice-President •••••••• 
1-828 Hotham, Hon. and Rev. i..,. Vice-President ••••••••••• 
1828 Stevens, Very Rev. R. D.D. Dean of Rochester, V.-P. 
1828 The Venerable tl1e Archdeacon, Vice-President. 
1828 Hawkins, Rev. Dr. Provost of Oriel, Vice-President, 
... separate for India Purposes, ....... , ••••••• , ••••• 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
2 2 0 
AND DIS'fltlCT COl\'IMITTEES. 
' 
Donations. 
£ s. <l. 
1828 .Bay lay, Rev. W. F. Vice-President ................. .. 
1828 Griffiths, Rev. Dr. Vice-President ..••.. .••••••••.••• 
1828 Gritfi th, Rev. J ol1n, Vice-President •• •••••••••••••• : 
1827 Irving, Itev. M. Vice-President •••. ..••••••••• ~ ••••• 
1828 Page, Rev. Dr. Vice-President •• ••••••.••••••••••• • 
1827 Drage, Rev. \V. H. Treasurer • ••••.•••••••.•••••••• 
1821 Harker, Rev. G. Secretary .•• ••••••......••••••••. . 
1828 Baker,S.Esq ..................................... . 
1826 Banks, Mt ........................................ . 
1821 Belson, Captain .................................. . 
1828 Benson, J\1rs ••••••••••••••••••••••.•••••.•••••• • 
1829 Best, J. Esq ......................... !> •••••••••••• 
1823 Boys, E. Esq .••.••••••••••••••..••••••.••••••••• 
1824 Bro\vne, Rev. A ....•.........•••••.••••••....• . •• 
1826 Browne, Rev. S. Rocl1cster .......................... . 
1825 c .arver, Miss •••••••••.••..••••....••••••••..•• o o 
1821 Clarke, Rev. '\V. Shorne ••••••••••••••••••....••.• 
1828 Crisp, Mt ... A ...••.••...•••• ,. .•.•..•.••. 4' •••••••• 
1828 Crisp, Mi·. N ................................... . 
1828 Crispo, Lieut. R. M ..............••••••••..•••••• 
1828 Dawes, Rev. J. H ................................ . 
1828 Dewe, Rev. S ..................................... . 
1824 Edgcumbe, P. Esq •••• ~ •••••..•..••••••......•••• 
1828 Edmeads, Rev. John, Cricklade, Wilts .•••••......• 
1828 Edn1eads, Rev. W ••••••••••.•••.•••••••••••.••••• 
1828 EsseIJ, Mr. G •••••••..•••••••••••••••••••••.•.••• 
1828 Eveleigh, Rev. W ••••....•••••..••••••••••••.•••.• 
1828 Farquhar, R. Esq •••••••.••• : ••••••••••••••••...• 
1828 Formby, Rev. I .................................. . 
18.28 ~.,1.,,ancis, IVI r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 F1·iend (A) ....•••••••.••••••...••.•• •'· ••.•...•.. 
1825 Gral1am, Rev. I .................................. . 
1828 Harwood, Mrs ................................... . 
1822 Hens low, J. P. Esq ............................... . 
1828 Hope, Mr. F •••••.••••••••••••••• ~ •••••••.•••••.• 
1828 Hope, Miss ...................................... . 
1824 Hughes, Mrs. Chatham •••••••••••.••...•.•.••••••• 
1828 Jackman, W. Esq .................................. . 
1826 Jackson, Miss •••••••••••••••••••••••..•.••••••••• 
1828 Jeffrles,Mrs ..•••••••••••.•.....•• .-. •••••••••••.. 
1828 Jordan, Rev. R •••••••••.••••..••••••..••..••.... 
1823 Joynes, Rev. R. S .••••••••••••••.••• ,. -: •••••••••••• 
1828 Lewis, Mr. D. B ••••••••..••..••••••••••••••••..• 
1828 Lloyd, J. W. Esq ......••••••.•••••.•••.•••••••.• 
1825 Macfarlan, Major, E.I.C.S •••••••••••••••••••••••• 
1828 Macfarlane, Mrs .••.••••••••••••••••••••••••••••• 
1824 Manger, Mr. and Mrs. G ..••••••••••...•••.•••••.• 
1828 Manley, Mrs. and Miss ••••••••••••••••.•••••....•• 
1829 Morphett, Mrs~ •••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
1823 Nicholson, W. Esq ••••••••••••••••••••...••••••••• 
1821 Nicholson, The Misses •••••••••••.•••••••••••••••• 
1828 Nicholson, Samuel, Esq ••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Page, Rev. S. Gillingham ••••..••.•••••••••••..•••.• 
1827 Parry, Miss ......••••••••••••••••..••.•.•. ····.·• 
18'Z2 Puplett, Mi· .••••••.•.•••.•••• , •••••.• • • • • • • • • • • • • 
1820 Rowlands, David, Esq. M.D ••••••.•..•.••••••••••• 
18~6 Saunders, T. Esq •••••••••••••••••••••••••••• • ••· • 
1827 Selby, Mrs ••••••••••••• •• ••••••••••••••••.•••••• 
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Subscrip . 
£ s. d. 
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Donations. Subscrip. 
1828 Shepherd, Rev. R ••••••••••••.......••••••••.....• 
1829 Siddins,~llrs ••.•.•.••••••••••••••••. •• •.•••• • .••• 
1822 Skynner, Mr. George ......•••••••.•••••••••••••• 
1828 Sn1ith, Rev. l\lichael ••••••••••••••. ~ •••••••.•••••• 
:J 820 Staines, Revo W. T ••••••.•••••••••••• •,• •••....•••• 
1824 Staines, l\'.lrs.~ .••••••••••••.•••••••••.••• e ••••••• 
18~8 Stol<.es, Rev. I .•••••. • ••..••••••••••••••••••..••• 
£ s. d. £ s. d. 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1- 0 
1828 Streatfield, Lieut. R.N •••••..•...•••••••••••..•••• 
18~8 Strougl1ill,. J\1r. 'V •••••••••••••.•••..••..•.••••••.. 
1828 Trib:e, Mr. I ...............•..... · .............. . 
1828 Twope11y, Edward, Esq ••••••••••••••..•••••••••• 
1827 Vinall, Mr. J ......................•....•. · · · · · .. 
1827 ' 7inall, Miss .••••••••••••••••• • .••••.••• • • • • · · • • • • 
1828 \ 7inall, Mr. J ..••••.•.••..• · • • • • • •• • • • • · · • · • • · • • • 
1828 Vi11all, Mr._ T ••••.•••• • •• • • • •o~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:1828 Warner, Rev. D. F •.•••..••••• • ••••.•••.. • ••• · ·. · 
1824 \Vatson, 1Vlajor R.1\1 ••••......•••••••••••••••••••• • 
1824 \\7··11ite, G. Esq ...•.....•..•••..••..•••• • • • • • • • • • • 
18~8 Wl1itehead, Rev. R .••• , ••••••••••••••••••.••••••• 
1829 Wickham, l\'.Ir. E •........••••••••••••••••••.•••.•• 
18'28 \iVindeyer, Mr. A. C ••••••.•••••....••••••••••••••.. 
1828 Wi therston, Rev. John •••••••••• o•.• •••••••••••••••• 
1828 York, Re·v o. I. B. Salto11, Wilts •••••••••••••••••••• 
DIOCESE OF ST. j.~SAPH. 
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T. ASAPH DIOCESAN COlt-IMlTTEE, 
ESTABLISHED 18~'(. 
1788 •Right R.ev. J. Lord, Bishop of ST. AsAPH, President •. 
1789 *Clough, Rev. Roger, M.A. Canon of St. Asapl1, 
Treasurer and Secretary. 
1825 Alban, Rev. Tl101nas, \ 7icar of I~landrillo in Rl1os •••• 
1828 Alban, Rev. T. jun. Curate of Llanrhos ••••••••••••. 
1830 Barnston, Roger, Esq. Chester •••••••••••••...•••• 
1830 Bonner, Rev. R. M. Curate of He11llan, nr. Denbigl1 
1829 Boulger, l{ev. John, Ct1rate of Llanrwst. o .......... . 
1829 Britain, Francis, Esq. Glan .. Lly11, near St ... t\..saph •••• 
1829 Bro,ivne, Lieut.-Col. Sir Henry, Bronwhylfa, St. Asaph 
1825 Clough, R. B. Esq. l\'.lin y Don, ii.ear A bergele .•••.• 
1825 Clough, James Butler, Esq. Charlston, A1nerica ••.•••. 
1825 Clough, Rev. C. B. Vicar of Mold, Flintsl1ire .. . . . •• 
1825 Cloi1gl1, Rev. A. B. Fello\v of Jes us College, Oxford .• 
1827 Clough, James Henry, Esq. Plasyn Llanfair ••••••••• 
183<) Ciougl1,_ Miss M. M ••••••••••••.•••.••••••••..•.• 
1830 Cooke, P. Davies, Esq. G\ovysaney, 11ear l\'.Iold ..•••• 
1825 Davies, Rev. John, Ct1tate of Llandy.rnog •.••••••.•• 
1827 Davies, Rev. Thomas, Rector of Llanaogget •••••••• 
1825 Edwardes, San1uel, Esq. Denbigh ..••••..•••••••••••• 
1825 Edwards, Rev. T. \Vynne, Vicar-Choral of St. Asapl1 
~827 Ellis, Rev. John, Kyff du, near Llanr,vst •••••••••••• 
1830 Ellis, Miss, Lla11drillo, near Conway ••••• ; ••••••••• 
1826 Erskine, Sir David, Bart. Pwllycrochan, 11ear Con\ovay 
:1825 Evans, Thomas, Esq. Cotton IIall, near Denbigh ••••• 
182.5 Evans, Thomas, jt1n. Ef-tq. De11bigl1 ................. . 
18~8 Eva11s, Rev. Ed,vard, Curate of New1narket ........ . 
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Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Evans, George, Esq. 'Vygfair-Isa, St. Asaph.. . . . . . . • 1 1 O 
J830 Gifford, l\1:rs. Eliza, Nerguis Hall, l\1old ••••••••••• 
1830 Gwynne, Rev. L. Curate of Dremenhion •••••••••• 
1828 Heaton, John, Esq. Plas-Heaton, near De11bigh •.•••• 
.... 
1828 Horne, Jan1es Vaughan, Esq. Denbigl1. " ............ . 
1828 Howard, Rev. llichard, D .D. Rector of Denbigh •••• 
1824 Hughes, Mrs. Gwaynynog, near Denbigh ••••••••••• 
1830 Hughes, l{ev. Maurice, Beaver Grove, near Llanwrt 
1830 Hughes, Edward Jones, Esq. Plas-On, near Mold •• 
1830 Jackson, Rev. Richard, Vicar of Abergele •••••••••• 
1830 James, Rev. John, Curate of Mold •••••••••••••••• 
18~5 Jones, Rev. John, Llandderfel, near Bala ••••••••••• 
1825 Jones, Rev. H. Vicar of Northop, near Holywell •••• 
1827 Jones, R. Philips, Esq. M.D. Denbigh .•••.••••••.•• 
1827 Jones, Rev. John, Vicar Choral of St. Asaph •••••••• 
182'8 Jones, Rev. l~dward, CurateofMeliden •••••••••••• 
1828 Jones, Rev. Robert, Plasyn Llan, near Ruth en .••••• 
1828 Jones, Rev. John, Curate of Denbigh .•••••••••••• 
1828 J onee, Mrs. JVIargaret, BodyscalJen, near Conway •• 
1828 Jones, Mrs. Ann ....•••••• ditto •••.•••• ditto •••••• 
1830 l\.night, San1uel, Esq. Rhual-Issn, near Mold •••• ~. 
1830 Knight, Ja1nes, Esq. Rhua1, near l\1old •••••••••••• 
1830 l .. ewis, Thomas, Esq. Highfield, near Northop ..•••• 
18i8 Littler, Mr. D. Tremeirchion, near St. Asaph ..•••• 
1825 l.iloyd, Rev. Lewelyn, Rector of Nannerch, near 
HolyV\1ell .......••.•............•............. 
1825 Lloyd, Hugh, Esq. Tros-y-Park, near Denbigh •••• 
1827 Lloyd, Edward, jnn. Esq. Cefn, near St . .._1\saph •••• 
1830 Lloyd, Misses, ~1 old ..•.••• e ...................... . 
1830 Lloyd, Richard, Esq. Pentrehobbin, near Mold •••••• 
1830 Lloyd, Mrs. Plas-Llanynys, Denbigh •••••.••••• t •• 
1827 Luxmoore, Very Rev. C. Scott, Dean of St. Asaph 
1827 Lnxmoore, Rev. C. T. E. Guilsfield, near W elshpool. 
1827 1\i1adocks, John, Esq. Glanywern, near Denbigl1 .••• 
18~8 Marsden, James, Esq. Green Bank, near J)enbigh .• 
1830 Meredith, Rev. James, Curate of Llanferras, l\tlold •• 
18~8 Mostyn, the Misses, Hodyscallen, near Con\vay •••• 
1829 Ohlfield, Rev. Edward, Farin, near i\ bergele ...••• 
1825 Owen, Edward, Esq. l\1Iacsn1ynnan ...•••••••••••• ~ 
1825 Owen, Rev. John, Vicar of Conway •.••••........ 
1827 O\ven, Rev. 'V. H. 'Ticar-Choral of St. Asaph •••••. 
1827 O\veu, Rev. David, Vicar of Egl\vysfach ......•••• 
18~7 Parry, Rev. 'l'homas, Rector of Llysfaen ••••••.••• 
1828 Parry, John, Esq. Tyne\vydd, near Denbigh ..•••••• 
1830 Pe1nberton, Edward, Esq. Plas-Ifra, near l\1old •..• 
1824 JSennant, David, jun. Esq. Holywell ••••.•.....••• 
1824 Pennant, Mrs .•.••.•••••.• ditto •.•••••••••••••••• 
1827Penson,1'homas, Esq. Oswestry .•••••..••••••••.• 
1827 Philips, Rev. R. Vicar of Bettws, Abergele ••••.••• 
1825 Price, John, Esq. Bryubella, near Denbigh •.•.•••• 
1826 Price, Rev. James, Plas-yn Llysfae.n, near Abergele 
1825 Pugh, Rev. Hugh, I . ..lansaneffraid •••••••.••••..••.• 
1827 Richards, Rev. R. Rector of Caerwys, St. Asaph ..•• 
1827 Richards, Rev. Le,vis, Curate of Rhydland .••.•••• 
1825 Roberts, Rev. E. Rector of Halkyn, near Holywell •• 
1825 Roberts, Rev. E. Vicar of \Vhitford, ditto •••••••••• 
18~8 Roberts, Rev. Lewis, l{ector of IJlauddulas, near 
.... l\ bergcle . ...................................... • 
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Donations. Suuscri11 .. 
£ s. d. £ s. cl~ 
1827 Roberts, Rev. Ellis, Llanyuys, near Jlnthin •••••••• 
1827 Roberts, the Misses, Bachyn1byd, ditto •••••••••••• 
1828 Roberts, Misses, Vale Street, Denbigh ••••••••.•••• 
1825 Sal11sbury, 1'. Esq. Salusbury Place, Denbigl1 •••••• 
1827 Salus bury, Sir Jol111, BoynlJella ••••••••••.•••••••.• 
1828 Salus bury, Jolin Lloyd, Esq. Galtfaenan, neat· Denbigl1 
1828 Smalley, Rev. John, Curate of Cw111 •••••••••••••• 
1827 Strong, Rev. G. Vicar-Choral of St. Asaph •••••••• 
1826 rf,visto11, Thomas, Esq. De11bigh ..•.••....•.•••••• 
1825 Williams, Mrs. Pen bedw, near Mold ••••••••..•••• 
1825 Williams, John Copner, Esq. Denbigh ••••••••.•• ! • 
1825 Williams, Rev. E. Llangernew, near ditto .......... . 
1825 Williams, John, Esq. M.D. G1·ove House, ditto •••••• 
1826 'Villia1ns, John, Esq. Bodelwyddan, Sts Asaph ...... . 
1827 Williams, Rev. William, Canon of St. Asaph • , •.. •••• 
1827 Williams, lVIrs. Ty Gwyrdd, Conway ............. .. 
1828 W illian1s, Robert, Esq. Pentre l\'Iawr> 11ear Denbigh 
1828 Williams, Ignatius, Esq •.••• ditto .•••.••• ditto •••• 
1830 Williams, '\Villiam, Esq. Gary ... Lwyd, Mold •••••••.• 
1830 Wingfield, Rev. Rowland, Vicar of Ruabon, 'Vrexham 
1825 'Vynne, R. W. Esq. Garthawin,. near Denbigh, in liell 
of A. S. . .................................... . 
1830 Yorke, Si1non, Esq. Ertl1ig, 11ear Wrexha1n ........... .. 
DEANERY OF MARCHIA, 
ESTABLISHED 1828. 
1828 ])oNNE, Rev. S. Treasurer and Secretary ••••••••••• 
1828 Bennion, Edward, Esq •....••••••••••• ,· ••.•••••••• 
18~8 Bill, Mi~ ....•.••••••••••.•••••••..••••••.•.••••• 
18'28 Bick rstaff, Rev. R. Vicar of St. 1Vlarti11 •••••••••.•• 
1828 Birkett, Rev. G. W ..........•••••••••••••••••••• 
1828 Campbell, 1Ylr ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Cockerill, R. M. Esq .•••••••••••••••••••••••••••• 
1828 Croxon, Mrs ..................................... . 
1828 Croxon, Mrs. J. . ............................... . 
1828 Croxton, John, Esq ............................... . 
1828 Donne, Rev. Dr. Master of Oswestry Schoo] .••.•••• 
1828 Donne, Mrs .••••••••••••••••.......••••••••.•••• 
1828 Ed wards, Richard, Esq. Brook Side ..•...••••••••• 
1828 Edwards, Rev. Tur11er, Curate of Kinnerley ••••.••• 
1828 Edwards, Mr. Unicorn ••••••••••..•...•.••••••• e 
1828 Evans, Rev. W. Per. Cu. of Creiggion ••••••••••••• 
1828 Eva11s, Mr. Griffith .............................. . 
1828 Evans, Mr. J ....•...................•.......•.. 
1829 Francis, Mr •••••••••••••••••••••••..••• .••••••••• 
1829 Gill, Miss... • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • O 10 {) 
1828 Hamer, David; Esq. Glan-yr-afo11 Hall •.•.•••••••• 
1828 Harwood, Mrs. Crickheatl1 •••••••••••••••••••••• 
1828 Howell, Mr .•••••.••••••••••••••.•••••••• ., •••••• 
1828 Hughes, Rev. R. R. Per. Cur. of Llandisilio •••••••• 
1829 Hunt, Mr. Cross Keys ••••••••••••••••••••.•••..•• 
1828 Jf!bb, G. Esq. Chirk ••..••••••••••••••••••••••.. 
1828 Jennings, Tho1nas, Esq. Os,vestry ..•••••••••.•.••• 
! 828 Jennings, Edward, Esq. Pen-y-lan ••••••••••••••• e 
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1828 J 011es, Rev. Edward, Perpetual Cur. of Trefone11 ••• 
18'28 Jones, Miss •••••••• • • • •. • .•••.•••••••••• • • •••••• 
1828 Jones, Thomas, Esq •••••..••....••••••.•...•..•• 
1829 Jones, l\Irs. Walter ••••...•••.•••••••••••••••••••• 
1829 Jones, Rev. W. Vicar of Llansilin ................... . 
1829 Jones, Chas. Esq ••.•..••..•••••••••..•••••••••.• 
1828 Kyffi11, J\fr .••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
1828 Leach, S. Esq. Llanforda •••••••••••.•••.•••••••• 
1828 Lloyd, Mrs. Berghill •••••••••••••••••••••.•••••• 
J828 Longueville, Mrs ...•••••...•.•.•••..••••..•••••• 
1829 Lovett, Tho1nas, Esq. Fernhill ••...••••••••••••••• 
1828 Lucas and Rogers, Messrs ••••••.•••....•••••••••• 
1828 MorraH, Rev. C. Curate of St. Martin's •.••.•••.... 
1828 Morris, Mr. Cross Street ••••••••••••••.•• e ••••••• 
1829 Owen, Mi·. G.D ..•••••........•..•••••.••••••••.. 
1828 Penson, 1'1r. C •••••.•••••• , .••••••••••••••••••••• 
1828 Philips, Rev. J. C. Curate of Llany blo<l\vel .•••••.. 
1828 Price, l\fr. Upper Brook Street ••••••.•••.•••••••• 
18.29 P1 .. ice, M1·. W .••••.. ., •..••..••..••..••..••..••.. 
1829 Pryse, I. B. Esq. BrynTanat •.....••••••••••••.••• 
1828 Roberts, Willian1, Esq ...•.•••••.•••.•..•.••••••.. 
1828 Russell, Rev. John, Perp. Cur. of Llandrinio .••••.. 
18.28 Sal\Yay, Rev. T. Vicar of Oswestry ••.•...•..••••.• 
1829 Severa] sn1all l)onations ••••.••••••••.•.••••••••••• 
1828 Ten1ple, Rev. W. J. Curate of Chirk .............. . 
1829 Whitehurst, Rev. Ed\vard P. C. Moreton .......... . 
1828 Williams, John, Esq. Wern Weston ••••••••••••••• 
1828 Williams, Mr. James, Batley Street ••••.••••••••.•• 
1828 Williams, Mrs. Cross Street ••••••....•.•••••••••• 
£ s. d. £ s. d. 
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DIOCESE OF ST. DAVID'S . 
.1lRCHDEACONRY OF CARDIG.11N. 
Lampeter District Com1nittee, 
ESTABLISI-IED 1829. 
1829 O LLIV _i\NT, Rev. A. M.A. St. Dav id's Coll~ Treasurer 
and Secretary • •••••••••••••.••••••••••••••••••• 
1829 Bowen, Rev. Dan. J\'.l.A. Rural Dean and Commissary 
General ••.•••••••••••.•••••••..•.• · .•••••• • • • • 10 
1829 Brigstocke, Rev. Augustus, M.A. and R.D •••••••••• 
1829 Davies, Rev Josh. R.D. Llanwenos ••••••••••••••••• 
1829 Davies, Rev. Thos. M.A. Llanercharon •••••••••••••• 
1829 Davies, Rev. W. Perpetual Curate of Mount •••••••• 
1829 Davis, Rev. T. l\f. M.A. Bwlcl1 ••••••• , ••••••••.•••• 
1829 Evans, Herbert, Esq. Highmead ...••..•••••••••••• 
1829 Evans, Rev. R. R. D. Llambadau11 Towr •••••••••••• 
1829 Evans, Rev. Lewis, R.11. Llanfihangel Genar Glyn ••• 
1829 Evans, Rev. i:teazer, Llangranog ••••••••.•••.....• 
1830 Gilbertson, \Vn1. Cobl), Esq. Cefng,vyn ••.••••••••.• 
1830 Gilbertson, Miss •••••.••••• , ••• ditto •••.•••• •. • • e • • 
0 0 
• 
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1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
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1829 Griffitl1s, Rev. D~ Bett,vs ...••••••••••.•.•...•••••• 
1829 Griffiths, Rev. D. 'l'roe<lyram ••••.••.•.•••••••••.• 
1830 Griffiths, Miss, Lodge Park ••••••..•••••••.•.••••• 
1829 GV\;ynne, A. Thos. Esq. Monachty •••••••.•••..••••.• 
1829 Gwynne, Mrs. Tho.s. ·Jones, Tyglyn .••••••....••••• 
1829 Harford, J. S. Esq. Peterwell..... .•• • • •• . • • •• • • • • • . 
1829 Hughes, Rev. J .. Lampeter ••••••••••....•..•....••• 
1830 Hughes, Rev. J. St. l\1icl1ael Aberyst\vith .••••••.•.. 
1830 Hngl1es, Rev. W. G\vnnws, nr. Aberyst\ivith •••• " •.• 
1829 J an1es, Rev. E. Llandyssil .••••••••••••......••••.• 
18.29 Jones, Rev. T. Llanilar .•• ~ ••••••••......•.••...• 
1829 Jones, Rev. J. R.D. Llangunlls ••••......•••••••••• 
18.29 Jones, Rev. J. Penbryn .. ~ ....••..•••.•••.•....••• 
1829 Le,vellin, Rev. L. D.C.L. St. David's Coll .....••••• 
1829 Lewis, Rev. J. Henfyny~1 •••••.•••..•••..•••••.••.• 
1829 Lloyd, Rev. W. Cardigan •.••••••••.•••.•.•.•.•••• 
1829 Lloyd, Rev. J. H. Silian ..•••••••••.....••••••••.. 
t829 Lloyd, Rev. T. M.A. Gilfach .••••••••••••••.•.•••• 
1829 Lloyd, Mrs. Bronwydd •••..•••...•......•••••• , .... 
1829 ~1organ, Rev. J. Llangwyrnfon •••••.••••....•••••• 
1830 :J\1Iorris, Rev. J. W. Y stradmeirig .•••••••.••••••••• 
18.29 Parry, G. W. Esq. Llidide ••••••••••••••.••••.•••• 
1829 Phillips, J. W. Esq. Aberglasney .......••.•..•.••••• 
1829 Rees, Rev. R. M.A. St. David's Coll ••.••••.•.•.•••• 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 lO 6 
' 1 1 0 
() 10 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
s 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1829 Richards, Rev. Thos. LL.B. Aberystwith... •.• • • • • • 1 1 O 
1829 Thomas, J. H. Esq. Lampeter ••.•••.•••••••••••••• 
:1829 Thoinas, Rev. Lleweli11, Newport .•••••••••••.•••••• 
18'29 Tl1omas, Rev. Watkin, Dinas ••••••.•••••••.••••••.. 
1829 Vincent, Rev. Henry, St. Dogmels ................. . 
1829 Williams, Rev. John, M.A. Lampeter ••••••••..•••• 
1829 Williams, Rev. D. Llangibbi •••..•.••••••••.••.•.••• 
1830 Williams, Matl1ew D. Esq. Lodge Park, Aberyswith 
1830 Williams, J. N. Esq. Castle HilJ. ••••.•• -. ........... . 
1830 Williams, Rev. "\V. Eglwys, N e'vydd ••••..•••..••••• · 
1829 Collection at St. Michael's Chapel, Aberystwith, by 
Rev. J. Hughes •••••••••••••••••••••••••••••••• 15 0 
' ST. DAVID S ARCHDEACONRY COMl\iI,.l~TEE, 
ESTABLISHED 1829. 
1818 ST. DAv1n's, Right Rev. John Banks, Lord Bishop 
of, P1·esident . ............................... ~ .. 
1829 Cawdor, Rigl1t Hon. Earl of, Vice-President •. .....••• 
1829 St. David's, \Tery Rev .. Precentor of, Vice-President. 
1.829 Roch, Rev. Dr. Rector ofTenby, Vice-President ...• 
1829 Adams, Major Gen. Vice-President •••••••••••••••••• 
1829 A lien, J. H. Esq. Ji~ice-President . •••••••••••••••••••• 
1829 Mathias, Sir He11ry, Vice-President •• •••••••••••••.• 
1829 Mathias, Chas. Esq. Vice-[Jresident .. ••••••......•••• 
1829 Owen, Sir Jol1n, Bart. M.P. Vice-President ......... ~ •• 
1829 O\ven, Hugh, Esq. Vice-President •.•••••••••••.•.•.• 
1829 Phillips, Sir R. Bart. 1\1. P. Vice-President ..••• .•.•... 
1829 Phillipps, Rev. Canon, Vicar of Pembroke, Vice-P .• 
1829 Scourfield, H. Esq. Vice-President ••••••• .•.•••••.••. 
1829 Tucker, W . E. Esq. Vice-President •••••••. ••••.••.. 
5 0 
0 
0 
0 10 6 
1 1 0 
1 0 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
s 0 0 
2 0 () 
1 1 0 
1 1. 0 
1 1 0 
1 1 0 
.5 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
l i 0 
1 1 0 
AND DIS'fRIC'l' COl\'.IMIT'fEES. *155 
Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1829 l{ees, Rev. James, Rector of Robertson, 'Vest, Trea$. 1 1 O 
18~9 Holcombe, Rev. Jan1es R. llector of Nash, Secretary 1 1 O 
1829 Ca,vdor, the Lady Dowager .•••.•••.•••••• ft ••••••• 
1829 Allen, Rev. D. B. Rector of Burton ••••••......•••• 
1829 Allen, Rev. W. Rector of St. Bride's ••••••..••••.•.• 
1829 Birket, Rev. 1\1r. Vicar of St. Florence ..•••••••••••• 
1829 Brigstocke, Rev. J. Rector of Lawbaden .•••••••••• 
18~9 Byers, Rev. James B. 'Ticar of Lampl1ey .••••..•••..• 
1829 Crossn1an, Rev. G·eorge, Style Park ..•. ,. ••••.••••••• 
1829 Davies, Mrs. l\'.lullock ••••..••.•.•••••.••••••••••• 
1829 Evans, Rev. l\1r. Rector of Freystrop ••••••••••••• 
1829 Foley, Mrs. Ridgway .•••••••••••••••••.••.••••.••• 
1829 Grafton, 'fhos. Esq ••..••••.••••••••••••....••••.. 
1829 Harries, G. Esq. M .. D •...•••••••.•..•..••••••••••• 
1829 Harries, Rev. T. R. K. \V. Rector of St. Thon~as .•••• 
1829 Harris, Rev. John, Perpetual Curate of St. Edrins •• 
1829 Harris, Rev. W. Watts, Rector of Prendergast ••..•. 
1829 Holcombe, Rev. John, Rector of Cosherton •••••••••• 
1829 Hooper, Rev. J. Rector of St. Lawrence .••••••••••• 
1829 J a1nes, Rev. 1\'Ir .................................. . 
1829 Jenkins, Rev. Tbornas, Rector of Treffgarn •.•••••••• 
1829 Jones, Rev. J. W. Rector of Hubburton •••••••••••• 
1829 Leach, Rev. F. G. Ct1rate of St. Petrox •••.•••• ~ •••• 
1829 Lloyd, Rev. W. Rector ofNarbeth .•••••.•••.•••••• 
1829 Martin, Rev. Thos. of Witl1y-Bush ••••••••••..••••• 
1829 J\iorgan, Rev. James, Poyston ......••••••••••••••• 
1829 Morris, Rev. G. Rector of Langwm. ~ .••••••••••••• 
1829 Owen, Rev. Thos. Rector of Hodgeston •••••••••••• 
1829 Phillipps, Rev. George ••••••.••••••••••••••••••••• 
1829 Rocl1, Geo. Esq. Butter Hill ••••••••• · ••••••••••••• 
1829 Roch, Rev. W. Rector of Herbrandston ••.•.••...... 
1829 Richardson, Rev. D. Perpetual Curate of St. David's 
18~9 Richardson, Rev. P. D. Curate of St. Dog,vell's •.•••• 
1829 Thomas, Rev. Mr. Free School, Haverford West •••• 
1829 Thomas, Rev. Mr. Rector of Bigelly ••••••••••.•••••• 
1829 'I'homas, Rev. James, Rector of St. Mary's Haverford 
West •.•••••.•••.•••.•.• c ••••••• ~ • · ••••••••••••• 
1829 Thomas, Rev. Thos. Curate of Lysyfreen •••••••••••• 
1829 Vat1ghan, Rev. Jan1es, Curate of St. Twinnells •••••• 
1829 'Vilson, Har1·y, Esq. Golden Hill •••••••....•••••••• 
Parochial Collections. 
Collected by Dr. Roch, after a Sermon by tl1e Rev. Mr. 
Birkett, at Ten by •• · •••••••••••••..•••••••• , •.•.. 
Collected by Rev. l\ir. Brigstocke, at Blethherston and 
Lanhadin ••••••••••••••••••..••••••..•.•••••••• 
Collected by Rev. Mr. Birkett, at St. Florence ••••••••••• 
Rev.l\ilr. Vaughan, at St. Tunnell'san.d Warren 
Rev. J. Harries, atSt. Thomas, Haverford west 
Rev. l\fr. Cousins, at Gumfreston ••••.•••••• 
Rev. J. R. Holcombe, at Nash ••••••••••••••• 
, 
( 
12 17 9 
I 
1 14 O! 
0 '* 6 
0 17 6 
0 10 6 
0 6 0 
0 6 o, 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 0 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 0 0 
1 1 0 
1 · 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10· 6. 
1\-JEl\!lBERS OF THE DIOCESAN 
DIOCESE OF SALISBURY. 
SALISBURY DIOCESAN 
Ancl District c:om1nitteefor South Wilts, 
ES'f ABLISIIED 1823. 
Donatio11s. Subscrip .. 
£ s. ll. £ s. d. 
"1808 *Rigl1t Rev. Thomas, Lord Bishop of S . .\LISBURY, 
President. 
1822 Hawes, Rev. f.I. D.D. Prebe11dary of Sarun1, Trea-
surer and Secretary .•••••••••••••••.••••••••••• 
1828 Anonyrnous, l)y Rev. l\Ir. Lawes • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 0 
183<> Anonyn1ous, by Rev. lVIr. Blanrly ....••...••.••••• 
1828 Arney, Rev. Edward, A.M. Curate of Boscomb •••• 
1822 Astley, Rev. 1\-f r. Rector of Nianningfortl Abbots ...• 
1828 Atkinson, George, Esq ..•.••••••.••• , •••••••••••• 
1826 Awdry, Rev. Jeren1iah, Eastwell~ •••••.••••••.•••• 
1826 Bassett, Rev. Mr. Great Chiverell ..•.••••••••.••• 
1828 Bennett, Jam es, Esq. Salisbury ••••••••••••••••.• 
1828 Boucl1er, William, Esq. ditto .•••...•••••••••••.... 
1828 Bouverie, Hon. and Rev. ~Ir. M.A. Can.-Res. of Sarnn1 
1826 Buxton, Rev. Mr. Rector of Mildenhall .•••••••••.• 
1826 Clarke, Rev. Archdeacon, Downton ••.••••....•••• 
1820 Coffin, Gen. Pine, Charlton Cottage •••••••••••••• 
1830 Ct1sse, l\Ir. Sa~nnel •...••••••••••......•••••••••. 
1828 Dansey, Rev. Wn1. Rector of Donhead St. Andrew .• 
1823 Earlsman, Mr. Salisbury ••••••••••••••••••.•••..• 
1822 Edmons tone, Rev. G. Pot tern, 11ear Devizes •••••••• 
1822 Egerton, F. T. Esq. \Vinterslow •...••.••••••••••• 
1825 Eyre, Daniel, Esq •••••.•••••••••••••••...••. ; .•• 
1828 Eyre, Rev. Daniel James, 1\:1.A. Salisbury ••••..•••• 
1828 Eyre, George, Esq. Warrens .....•••••••..••• -.. •••• 
1828 Fisher, Rev. William, M.A. Vicar of Polshot ....... . 
1828 Fort, Mrs. Anne, Salisbury ••••••••••••••••••••••• 
1829 Fort, George, Esq. ditto •••••••••••••••••••.••.•• 
1822 Fox, Rev. Thomas, M.A. Fovant •••••••••••••••••• 
1826 Goddard, Rev. l\'.lr. Cliffe Pypard ••••••••••••••••• 
1822 Greenly, Rev. John, Salisb11ry .••••••••••••••••••• 
1822 Grove, Mrs. P. N etherha1npton •••••••••••••••••• 
1828 Grove, Rev~ Charles, M.A. Rector of Odstock .••••• 
1828 Grove, Rev. C. H. Rector of Berwick St. Leonard •• 
1824 Hallilay, Richard, Esq. Wedhampto:u House •••••••• 
1822 Hetley, Rev. Henry, B.D. Prebe11dary of Sarum •••• 
1829 Hibberd, Rev. Mr. Sulton Mandeville •••••••..•••• 
1822 Hinxma11, Edward, Esq. Little Durnford ••••••••••• 
1828 Hinxman, Henry, Esq. Joy Church ................ . 
1828 Hod ding, John March, E~q. Salisbury •••••••••••• 
1828 Rodding, Mattl1ias Tho1nas, Esq. ditto ............ . 
1828 Hodge, Rev. T. T. A. Parr)r, LL.B. Cur. of St. Martin 
1828 Hony, Rev. Wm. Edward, B.D. Rect. of Baverstock 
1822 Hume, Rev. T. H. M.A. Canon-Resid. of Sarum •••• 
1822 Kitson, Rev. Mr. Chilton Foliatt ••••••••......••.• 
1826 Lawes, Rev. Mr ••••••••...•.•.••••••••••.•.....• 
1828 Lear, Rev. Francis, A.M. Rector of ChiJrnark •••••• 
1829 Lediard, Rev Mr. Devizes ••••• , •••••• ~ •••.••.••• 
2 2 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 \} 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
AND DISTRICT COM1\IITTEES. 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1828 Le,vis, Mrs. Anne, Salisbury ..••••••••.••••..••••• 
1822 Littlewood, Rev. Mr. Devizes ...•••••••••..••••.• 
1819 *Macdonald, Ven. Wm. M.A. Archdeacon of Wilts. 
1822 Marsh, 'Vorsh. and Rev. M. B.D. Chane. of Sarun1 •• 
1822 lVIoney, Rev. Mr. Whetham .•.•......•••..•.••••• 
1822 l\'Iorres, Rev. Robert, M.A. Prebendary of Sarun1 •• 
1828 Ord, Rev. Ralph, Rector of Semle.y .•.•••••..•••••• 
1820 Pearson, Very Rev. H. D.D. Dean of Salisbury •••• 
1829 Phillips, Rev. E. J. Salisbury •.•••••....•...•••••. 
1828 Powell, Alexander, Esq. Hurdcott •••••••••.•••.•• 
1822 Price, Rev. Hugh, Rector of Newtontony •.•••••.. 
1828 Radcliffe, Rev. George, A.M. SalislJury ••••••••••.• 
1824 Radcliffe, Rev. George, D.D. ditto ... . ..••••••••.• 
1823 Salisbury, Mrs. Salisbury ........................ . 
1828 Sampson, George, Esq. ditto ••••••....••••••••••• 
1822 Settle, Rev. Samuel, Winterbo11rne Stoke ••..•••••• 
1828 Se,vard, Francis, Esq. Wilton ..................... . 
1828 Still, Rev. John, LL.B. Fonthill Gifford •••••••••••• 
1829 Still, Rev. John, jun .••••.• ditto •••••••••••••••••• 
1828 Sway11e, John, Esq. Wilto11 ••••••••••••••• o ••••••• 
1822 Vincent, Rev. Mr. Rowde ••••.•••••••.••••••••••• 
1828 Watkins, Rev. Mr. C11rate of Grimstead .•..•...•.• 
1827 Williams, Rev. E. H. G. Combe Bissett •••••••••••• 
1828 Wrottesley, Rev. Mr. East Knoyles ••••••••.••••••• 
1830 Sale of sixty-one Sermons •••••••••••••••••••••••• 
CHIPPENHAM DEANERY, 
ESTABLISHED 1827. 
1826 Short, Rev. W. Secretal'y ••••••••••••••••••••••••• 
1827 Anonymous ............................... . . .. . . 
1827 Audry, Rev. C ••••••••••••••••••••..•••••••..•.. . · 
1826 Beadon, Rev. I. W. • .••••••••••••••••••••••...... 
1829 Du Bowlay, Rev. T. T ........................... . 
1827 Gundry, W. Esq •••••••••...•..•••••••••••••••••• 
1827 G11y, A. Esq ..•••••......••••••••••••••••••.••••• 
1827 Payley, Rev. Jam es ............................. . 
1827 Short, Mrs. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
WYLYE DEANERY COMMITTEE, 
ESTABJ,ISHED 1826. 
1808 iVrThe Right Rev. "fho1nas, Lord Bisl1op of SALISBURY, 
President. 
1825 Temple, W. Esq. Bishops trow, Vice-President •••••• 
1819 Williams, Rev. D. Perpetual Curate of Heytesb11ry, 
Treasurer •••••••••••••••••••••• • • • • • •••••••••• 
1826 Cooke, Rev. T. 1\1.A. Vicar of Westbury, Secretary ••• 
182~ Dalby, Rev. W. M.A. Vr. of Warminster, Assistant-
Secretary •••••••••••••••• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 
1826 Hooper, Rev. J. Curate of Westbury,Assist.-Secretary 
5 9 
-
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 10 6 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 Q 
• 
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Donations. Subscrip. 
1829 Bennett, Rev. W. C. M.A. Lee. of W esthury ••••••• 
1830 Carr, Mr. Allen ••..•••••.••.•.•.•••••••••••••••• 
1829 Caswell, Rev. R. C. l\f ... '\. West Larington •••••••••• 
1827 Chandler, l\:Irs. Ashton, near Heytesbur)' •••••••••• 
1827 Codrington, l\frs ••••..•. ditto ••••.•••..••.•..•.•• 
1827 Dampier, Rev. John, M.A. Codford St. Peter •••••• 
1827 Everett, Joseph, Esq. Hey.tesbury •••••••••••••••• 
1829 f"a"1cett, Major, Clyffe Hall, Devizes •••••••••••••• 
1829 Festing, Rev. C. G. R. M.A. Witham ••• " ••.••••••• 
1827 Gibbs, Mrs. Westbury ••..•••••.•••••• ~ •••••••••• 
1826 Griffith, Rev. John W. Bi~hopstro\'V ••••.•••••••••• 
1826 Griffith, Rev. C. T. D.D. 'Varminster .••••••••••••• 
1826 Griffith, Rev. R. C. M.A. Rector of Corsley •••••••• 
1827 Griffith, Rev. Jos. P. 'Bishopstrow ................ . 
;18.27 Haynes, Mrs. 'Vestbury ••••••.•.••••••••••••••.•• 
1827 Hinton, Miss, Sut to'n Verney •••••••.•.••••• ~ ...... 
1827 Hooper, Rev. J. Westbury •••••.•••••••••••••••••• 
1829 La_muert, A. B. Esq. . .••.•••••••••••••••••••• .••• 
1827 Langley, Rev. J. B.A. Bradley .••••••••••••••••••• 
1827 Lodiard, Mrs. Bond Hill ••.•..•••••••• , ••••.•••.• 
1829 Ludlow, Rev. E. IVI.A. Winkfield ••••••••••.••••••• 
1827 Lynan1, Mrs. Boyto11 ••......•••••• ~ •••••••••••.• 
1829 Orchard, Rev. G. R. M.A. North Bradley., ••• ~·· •• 
1827 Phelps, S. F. Esq. Warminster ••••...•.••••••..••• 
1820 Phillips, Rev. James Evans, M •.. A .• Boyton.,. ..•••.•• 
1829 Ravenhill, John, ~sq. Warminster ••.••••••.••••••• 
1827 St. Barbe, Rev. R. F. Stockton ••••••••..•••...•••• 
1826 Skurray, Rev. F. B.D. Pcrp. Cur. of Horningsham .• 
1827 Slade, Rev. W. 'Varminster •.••••..••••••••••••.. 
1827 Smith, Rev. George, Morton Bavant •••• • ••••.•..• 
1829 Spencer, Rev. T. M.A. Rector of 'Vinkfield •••••••• 
1827 Taylor, G. W. Esq. in lieu of A.S .••••..••••..••.. 
1827 Thring, John T. Esq. 'Varn1inster .•..•..••• _. ..... . 
1827 Wal sh, Rev. Henry ••.• ditto .•••.•••••••••••••••.. 
1826 Williams, Rev. Thomas, Curate of Sherrington •••••• 
1827 Willian1s, Rev. 'V. 1\-1. Chittern .••••••••••••••••••• 
ARCHDEACONRY OF BERKS. 
Reading Dist1·ict Committee, 
ESTABLISHED 1826. 
18.26 SIDMOUTH, Right Hon. Viscount, Patron. 
1826 STOWELL, Right Hon. Lord, Patron. 
1808 *SALISBURY, Right Rev. Thomas, Lord Bishop of, 
P1·esiden.t. 
1826 Berks, Ven. Archdeacon of, Vice-P,.esident ••••••••• 
1826 Monck, J. B .. Esq. JVI.P. Coley Park, T7ice-President •• 
1826 Palmer, R. Esq. M. P. Holme Park, Vice-President. 
1826 Simonds, Henry, Esq. Reading. Treasurer •••••••••• 
1825 Boissier, Rev. P. E. Sunning Hill, Secretary •••••••• 
1829 Cherry, Rev. H. C. C. Rr. of Burghfield, Secretary. 
1826 Bird, Rev. C. I. B urghfield ••••••••••••••••••••••• 
18~7 Blandy, J. Esq .••••••••••••••.••••.•••••••••••••• 
1826 Bochett, Mrs. Southcote, near Reading •••••••••••• 
£ s. d, 
• 
£ s. d. 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
21 0 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 1() 6 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1. 0 
1 1 0 
1 1 0 
AND DISTRicrr COMMITTF.ES. *159 
Donations. Subscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 Cameron, Miss, Reading ... , •.••••.•.••.•••••••••• 
1819 Connop, Rev. J. M.A. Bradfield Hall, in lieu of A,S. 
18Z8 Cooper, Rev. H.J. M.A. Sunning Hill .•••..•.••••• 
1826, J)ick, S. f~sq. Reading ........................... . 
1818 *l)ukinfield, Rev. H. R. M.A. St. Giles's, Reading. 
1826 l~aitl1ful, Rev. R. '\\' arfield .......••.•.••...•..•.•• 
1826 Fisher, Rev. J. B. Basilden ••••••••••....••.••••• 
1822 Hitchings, H.t·v. J. Vicar of Wargrave ••.•.••••..•• 
1819 Hodgkinson, Rev. H. M.A. Arborfield ...••••.••••.. 
1818 *Milman, Rev. I-I. H. 1\'I.A. St. Mary's, Reading. 
1829 Ord, Rev. H. C. "~icar of Mortimer, Berks ••••••.• 
1829 Piercey, Miss, Reading ••••.•••••••.•••.•.....••• 
1828 Rha1n, Rev. \V. L. Vicar of Wingfield ...•..••••••• 
1826 Rickford, T. Esq. Cavershan1 •.•.••....•••••.•••• 
1826 Routh, Rev. Dr. Tilel1urst .•••.•••.•..•..•••••...• 
1827 Spence, G. Spence, Esq .•..••.••••.•••••••..••••• 
1826 Stephens, W. Esq. Reading ..••••••....•.••••••.• 
1828 Tovvnsenrl, Rev. A. B. Rector of Easthampstead .••• 
1823 'fowry, George, Esq. S11nning Hill ..•••.••......•• 
1826 '!ansittart, Rev. \V. \Vhite Waltl1am .•••••••••.••• 
1826 \Vhecl~r, John, Esq. 'Vokingham .••.••••••••.•••.. 
1827 Wl1eeler, Rev. William, Sandh11rst College ••••••.•• 
1818 *Wise, Rev. Dr. St. La"\vrence, Reading. 
NEWBURY DEANERY COlVIMITTEE, 
ESTABLISHED 1819. 
1819 SLococK, Rev. S. Rector of Wasing, Secreta1·y. 
1819 Best, Rev. J. W. Chieveley •.••.•••..•••••••••••• 
1819 Johnson, Rev. C. T. Rector pf En borne •.••••••.... 
1824 l\Iajendie, Rev. G. M.A. Speen ••••.....•••••••.... 
182-J; 1\ilajendie, Rev. H. "\V. M.A. Vicar of Speen .•.••••• 
1824 Pottinger, Rev. H. Vicar of Compto11 ••.....••••.. 
18~5 St. Quentin, l\'Irs •.....•••••••••••.••...... . •••••• 
1819 *Sawbridge, Rev. H. Rector of Welford. 
1826 Thomas, Rev. G. Cur. of East Ilsley, i1r. Newbury .• 
1819 \'Vy Id, Rev. G. Vicar of Chieveley ••••....•••••••• 
Wa1itage District Committee, 
ESTABLISHED 1823. 
1830 l)onsoN, Rev. N. Abingdon, Berks, Treas. and Sec • • 
1823 Belcher, Mr. \Vantage ••••••.••••••••••••••••••• , 
1824 Bonverie, Rev. Mr. Vicar of Coleshill ............. . 
1823 Bowles, Thon1as, Esq. Milton Hill •••..•......•••• 
1823 Burd, Rev. J. Curate of \Vantage ..••..•.•••••••• 
1823 Butler, Miss, WaNtage ..•••.••••••.•••.. : •••••.. 
1819 Cotton, Rev. R. L. lVI.A. Vicar of Denchworth ••.•• 
1828 Cowper, Mrs .•.••••...•••••••••••••.•.••••••••• 
1823 Donaldson, Mrs. \Vantage ••••••••••..••..••••.•.• 
1823 Duffield, Thomas, Esq. 1\i1arcl1am Park .••••••••••• 
1.827 Han11nond Esq '\Vanta 
' ' . ge • • • •..•• • ' •• • • •.• • 
0 10 6 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
1 1 0 
0 ti 0 
() 5 0 
1 1 0 
0 5 0 
• 
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Donations. 
£ s. cl. 
1826 Hayward, Rev. W .••.•.••••..•..••...•.•.••••••• 
1824 Hoskins, Rev. IJr. Rector of Appleton .•••.•••.••• 
182.5 }{night, Rev. G. Curate of Harwell •..••...•••.••• 
1823 Martin, Sir H. ·\v. Bart. Lockinge Park ••...••..•• 
1.819 Nelson, Rev. J. Curate of Childrey •.•••••...•••••• 
1826 Paynter, Rev. I. Rector of Ifatford ..•••••••••••• 
1823 Pearson, Rev. T. Vicar of Sparsholt ..••••.••••••• 
1823 Price, IV.I rs. Ann .•••...•••••••••.•••••••••.•.••• 
1827 Pusey, Edward Pusey, Esq. his first an11ual subscrip-
tion for East India Missions ••••••....•.•• , •.••• 
1823 Randolph, Rev. H. Vicar of Marcham •....••••••.• 
1823 Robins, Rev. D. Wantage ........................ . 
1823 Shaw, Rev. E. Vicar of \Va11tage .•••.••••.••••••.• 
1824 Slatter, Rev. Mr. Vicar of Cumner ••. 8 •••••••••••• 
1823 Towsey, Miss Wantage ..••...•.••.••.••.•• , ....• 
1823 'Vapsl1are, Rev. C. Rector of East Hendred ..••.••• 
1826 Wetherell, Rev. C. • .•••••••••.•••.••••••.•...••• 
1824 W etl1erell, Rev. Robert, Vicar of Sta11ford ••••••••• 
1826 Whitfield, Mrs. • ................................ . 
1826 Wise, Mi ........................................ . 
DIOCESE OF WORCESTER. 
Worcester District Committee, 
ESTABLISHED 1829. 
1797 *WORCESTER, Rigl1t Rev. Lord Bishop of, President. 
1829 Holden, Rev. W. R. Worcester, Treas. a11d Sec • •••• 
1829 Aston, Rt. Hon. and Rev. Lord, Vicar of Tardibigg. 
1829 Bedford, John, Esq. Pershore ..................... . 
1829 Bedford, Rev. T. Rector of St. Helen's, Worcester •• 
1829 Bund, Henry, Esq. Lower Wick, near Worcester ••• 
1829 Bund, Mrs •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
1829 Clifton, Henry, Esq. Worcester •.••.......••..•... 
1829 Clifton, J. H, Esq ••••• ditto •••••••••••••••••••••• 
1827 Davies, Rev. John, Rector of St. Clement's, ditto .••. 
1827 Davison, Rev. John, Preb. of Worcester .•.•.•••••• 
1829 Dean, Rev. Thomas, Colwell, near Malvern •••••••• 
1829 Evans, Rev. Henry, Broadwas Court ..••••••••••.• 
1829 Godfery, Rev. William, Curate of t\11 Saints, Worces. 
1827 Hastings, Rev. Henry James, C11rate of Martley •... 
1829 Har\vard, Rev. J. N. Bromsgrove ••.•..•••••••••• 
1828 Lechmere, Rev. A. B. Vicar of Eldersfield •••••••• 
1829 Lewis, Rev. Henry John, Curate of Wichenford •••• 
1829 Marriat, M aj.-Gen. Pershore •••••••.•••••••...•••. 
1818 *Meakin, Rev. J. Preb. of 'Vorcester ••••.••••••.. 
1829 Morgan, Rev. David, Worcester .................. . 
1829 Parker, Rev. W. Rector of Little Cornberton ..... .. 
1829 Pearson, Rev. Tl1omas, Rector of Whitley .•••••••• 
1829 Pickart, Rev. Samuel, Rector of Hastlebury ••••••• 
1829 Pruen, Rev. W. A. Flad bury , ...................... . 
1829 Sa11ders, Rev. Robert, Vicar of Tibberw11 ••••••..•• 
1829 Sidebottom, Rev. Henry, Bockleton ••••..•••..•••• 
as29 Sidebottom, Charles, Esq. Barrister-at-La"~, Worces. 
SnlJsrrip. 
£ s. d. 
0 5 0 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 0 
0 5 0 
1 1 0 
1 1. 0 
0 5 0 
1 1 0 
() 10 0 
0 10 0 
0 2 6 
0 5 (} 
1 1 0 
2 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 G 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
-~ j_ D D rs 1' R 1 (~ 1.' r, 0 :\ J i\ r I 1· 'l' u: E ~. 
Donations. 
£ 8. ti. 
1829 Sn1ith, Sir Christopl1er S. B~1rt. Er{lington House ••. 
1829 'T'y1nbs, H. B. Esq. Worcester ••••••..••••..••.••• 
1829 Vernon, l{ev. \\1illia111, Reetor of Hanbury .•••••••• 
18~9 Vernon, Rev. Jol1n, Grafton Fiyfor(f ••••••.••••••• 
1825 Villers, Rev. \Villian1, Ki.iJder111inster .••••••••••••• 
1829 \Vheeler, Rev. A Hen, Rector of Broad,ivas .••••••.• 
18~9 \Vheeler, Rev. T. L. 'Vorcester . • • • . . • • • • • • • . . ... 
1829 \Vilde, Rev. T. Rector of St. Andre\v'~, \\7orcester •• 
1829 Willis, Rev. J. L. Worcester ....•.••.•..••••....•. 
1829 \:~ates, Rev. "\Vildman S. \Vaseley Green ••••••••• '" • 
Su1Jscrjp . 
£ s. 
''· 2 0 () 
0 10 6 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6, 
1 1 0 
1 1 {) 
District Conzn1ittee of the United Deaneries of JfTariviclc and Kineton, 
EST AllLISHED 1828. 
1797 *Right Rev. Lord Bishop of \VoncEsTER, fJ1·csitlenf. 
1VIe111bers for the Countv, Vice-Presidents. 
1828 Atty, R. 1"1. Esq. Snittei·fiel<l, Vice-President ••..•.•• 
1828 Brace bridge, \V. H. Esq. \\1 ells bonr11, Vice-President 
18~8 Holden, Hyla, Esq. \Vaspertor1 House, f7ice-President 
1828 l{ing, Bolton, Esq. Vice-President ...••••....•••...• 
18~8 Leigl1, Chandos, Esq. Stoneleigh Ab bey, Vice-Pres ..• 
1828 I>ercy, Hon. C. B. iVI.P. Gny's Cliff, lTice-Pr,•sident •• 
1828 Shirley, E. J. Esq. M.P. Eatington Park, l7·icc-·Pres •. 
1828 Skipvvith, Sir G. Bart. Alves ton, Vice-Presidt11t .••• 
1828 Staunton, 'Vm. Esq. Longbridge House, Vice-Pres . • 
1828 Green \vay, K. hsq. Treasurer. 
1828 Can1eron, Rev. D. Lapworth, Secretary ••••••••.••• 
18~8 Baly, Mr.J. B. 'Varwick ••••••.•••.......•...... 
18~7 Barton, Rev. H. J. Latton, Wilts ••.••••..••.•••.• 
1828 Cartwright, 'fheodore J. Esq. Pres ton Ba got ......• 
1828 Crun1p, Rev. Charles (j, Halford .•••••...•••••.•.• 
1828 Drink water, J. Esq. Sherbonrn ...••.•.•••..•••••• 
1828 J)urell, Rev. 1"'. V. Wolford .•••••••••...••••••••• 
1828 Ellis, Rev. J. \iVooton \.Va wen .•....•....•••••.••• 
1829 Greenway, l\'lrs. K. Warwick ..................... . 
1826 Harding, Rev. J. Barford ••••.•...•••••••.•.••••• 
1828 Hodson, Rev. J. J. Yelvertoft, N ortha111ptonsl1ire ••• 
1828 Holbecl1, Mrs .••••••••••••...•••••..••••••.....• 
1828 Holbecl1, Miss ......••..••••......••••••....•.•• 
1828 Hopkins, Rev. 'Villian1, Tredington ................ . 
1828 Hopkins, Rev. Thomas, ditto ..................... . 
1828 Hopkins, Mrs ..•. ., ...• ditto ••••..••....•••••.•.• 
1828 Hutton, l~ev. C. H. CharJecote ••••..•..•.•••••..•• 
1828 Innes, Rev. G. the College, Warwick ••......•.•..• 
18'28 Jacl{son, Rev. J. Hatton ...••..•.••.••......•...• 
1829 Jordan, l\'Ir. J. Armscote, Skipton .•.•....••...••• 
1828 Knottesford, Rev. F. Bridgeto\'Vn House, Stratford .. 
1828 Landon, 1\1 iss S. E. \Varwick ..•••.•••..••••...•.• 
18~9 Lucy, l{ev. I. Hampto11 I ... ucy ••••..•....•..••••.. 
· 1828 Mills, l\'Irs. the Hill, Barford ...•...•...•••••...•.• 
1828 1\iills, Mrs. Barford ltectory ........•.•.•.•••....• 
1828 lVIordaunt, Lady, Walton ••••••.•••••••••.••••••• 
18'28 Morris., Rev. R. Stratford .•••..••••••••••••••••.• 
1828 I>eshall, Rev. Sa1nuel D'Oyley, Moreton Bagot .•••• 
1828 Price, Rev. 'Villia1n, .t\ldern1inster ••• •••••.•. . ••.• 
• 
~L 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 () 
0 JO 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
l 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
l 1 <> 
J. 1 0 
l 1 0 
1 1 0 
1 1 () 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
l 1 0 
I 
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Donations. Subscrlp. 
1828 Ryley, Rev. Edward, in liet1 of A.S. ••••••e••••••• 
1828 Shirley, Mrs. Eatington Park ••••••.•••.•.••••••• 
1828 Snow, Rev. T. L. Tidmington ..••••••...••••••.•• 
1826 Standert, Miss, Longbridge House ••••••.•.••••••• 
1828 Steward, Rev. H. W aspert.011 ..••••..••••..•.•.••• 
1829 Collection after a Sermon by Rev. W. Hopkins, of 
£ s. d. 
Tredington • • • • • • • • • • . • • • • . . • . . . • • • • • • • • . . • • • • 20 O o 
Kidderminste1· District Con-t.mittee, 
ESTABIJISHED 1819. 
1819 DunLEY, Rev. E. M.A. Rr. of Broome, Secreta1·y •••• 
1819 Harwood, Rev. Thomas, M.A. 'Vinterfold .••••••••• 
1815 Hopkins, Rev. Adolphus, \Ticar of Clent ••••••••••• 
1829 Onslow, \Ten. R. F. M.A. Archdeacon of \Vorcester •• 
18~3 Tt1rner, Rev. Jolin, Rector of Hay le)· ..•.•..• / .....• 
1825 Woodward, I. Esq. Kiddermi11ster .•••••...••.••••• 
DIOCESE OF CASHEL. 
£ s. cl. 
21 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
CASHEL DIOCESAN AND DISTRICT COIJJMITTEE, 
ESTABLISHEI> 1824. 
1818 *MosT Rev. ·R. Lord Archbp. of CASHEL, President. 
1824 Cotton, Ve11. H. D.C.L. 1\rchdn. of Cashel, Treasurer. 1 1 0 
1830 Adams, Very Rev. Samuel, Dean of Casl1el ••••••.• 1 1 0 
1829 Banner, Rev. Benjamin H., J>recentor of Cashel .••• 1 1 0 
1824 Bo)· le, Rev. Edward, Clonmel .•••••....•.•••..•.•• 1 1 0 
1824 Darby, Rev. Christopher, M.A. Rr. of Killena11le •••• 1 1 0 
f 82:1 Douglas, A. Esq. Killenaule ••••••••.•••••••• i ••• • 1 1 0 
1824- Douglas, Mrs. ditto ... , ....•• ~ •..........•• () 10 0 
1830 Ed wards, Rev. A. Rector of Geale .•...•....••..•• 1 1 0 
1824 Forster, Rev. George, Prebendary of Cashel .••••••• 1 1 0 
1824 Galway, Rev. Willia111, Rector of Kilmastulla .•••••• 1 1 0 
1824 Going, Ambrose, Esq. Ballyphilip ................... 1 1 0 
1829 Herbert, Rev. Nicl1olas, Rector of Knockgraffon .••• 1 1 0 
1824 Hol1nes, Rev. \Villiam A. Rector of Moyr1e ..••.• " •• 1 1 0 
1824 Hoops, Rev. Alexander, Prebendary of Cashel ..•••• 1 1 0 
1824 Labarte, Rev. Edward, Rector of Kilvemnon ..••••• 1 1 0 
1827 Lane, J\1rs. V ..................................... 0 10 0 
:t-824 Langley, Fergus, Esq. Killenaule ••••••.•..•••••••• 1 1 0 
1826 Laurence, Rev. R. },. M.A. 'l,reas11rer of Cashel .•.• 1 1 0 
1824 Lee, Rev. Willian1, Rector of Moyaliffe ••••.•.•..•• 0 5 0 
1826 Lefanu, Very Rev. T. P. l)ean of En1ly ••••••••.•.• l 1 0 
:J.824 Madder, Rev. George, Precentor of Emly •••••••••• 1 1 0 
:J.825 Mauleverer, l{ev. Ricl1ard, ' 1icar of Ballingarry •••• 1 1 0 
1824 Mayne, l{ev. Charles, Vicar-general of Cashel~ •.••• 1 1 0 
1824 Pakenl1am, Hon. H. Archdeacon of E111ly ••••....•. I 1 1 0 
1826 Palmer, \Villiam, Esq. Harcourt Street, Dublin •••••. 1 l 0 
1824 Pennefatl1er, Rev. John, l.1L.D. Rector of Newport •• 1 1 0 
1824! Pen11efather, Richard, Esq. Casl1el •.•.•••••••••••• 1 l 0 
1825 Poole, Rev. J. 1\1. Rector of Erry ••••• , ••••••••••• ., 1 1 0 
, 
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])0!1ations. Snbscri}l• 
£ s. li. £ s. ''· 
1824 Ryal, John, T~sq. KillenauJe ....• - • • • • • . • • • • • • • . . • l 1 o 
1824 \Vhitty, Rev. Irwine, Rector of AthasseJ... • •. • • • • • • 1 1 o 
1827 \Voodward, Rev. Henry, Rec' vr of Fethard.. . . . . • • • 1 1 o 
• 
UNITED DIOCESES 
OF LIMERICK, ARDFERT, AN_D AG.HADOE. 
DlOCES-:4 N C01'1JJITTEE, 
£STABI~ISHED 1826. 
1824 *The Right Rev. John, Lord Bisl1op of Lil\tERICK, 
l~residr:nt. 
1826 CLARE, Hight Hon. tl1e Earl of, Vi,:P-President .• ..••. 
1826 ])UN RA \ TEN, l~ight Hon. tl1e Earl of, iric:e-Prtsid.<!nt . • 
1826 Forster, Rev. J. W. LL.D. Vicar-Gen. of Limerick, 
T1--easure1, ••••.••• , .•••••••.••.••••••••.••••••• 
1828 Jebb, Rev. John, Don1estic Chaplain to the Lord Bp. 
of Lin1erick, Secretary • •••.••.•.•••••••••••••.••• 
DIOCESE OF LIMERICK. 
1829 D . .\ wso N, Thrlassey, Esq •.•••....••••.•.•••••....... 
1826 Dickson, Rev. Richard, Rector of l{ilkeedy ......... . 
1826 D11ddell, Rev. John, Prebendary of St. Th'Iunchin ••.. 
1826 Fitzgerald, Rev. John, Prebendary of Tully bracky .• 
1U26 Fitzgerald, Rev. Richard, Cu rate of .c'\ dare ••....... 
1826 Forster, Rev. Charles, B. l). Chancellor of Ardfert, 
and Exan1ining Chaplain •.••••.•.•••.•.•.•••.•.. 
1827 Forster, Mrs. Limerick ..••..••.•. : •.•..•....•••• 
18<27 Forster, Charles, Esq. Lin1erick •....•............. 
1828 Franklin, Rev. George, Perpetual Curate of Kildeens, 
and Rector of Kilq uarne .•.••..••••••..•...•.• . . 
1827 George, Mrs. Langford .. o •••••••••••••••••••••••• 
1826 Geraghty, Rev. Edward, Preb. of Ki1Ieedy •.•••••••• 
1827 Gibbings, Rev. Thomas, Rector of Ballingarry .•.•.• 
1829 Herbert, Rev. Ecl\lvard, Curate of Kihna11y .•••••••• 
1827 Hewson, Rev. Henry, Curate of Ra thkeale ••••.•.• 
1826 Langford, Rev. F. J. Curate of Iiilcornan .•.••••••• 
1826 Le\vis, Rev. Willian1, Rector of Killeely ..•...•.•..• 
18.26 Locke, Rev. Thomas, Rector of Newcastle . ......... . 
1826 Mahony, D. F. G. Esq. A lder1nan of Lin1erick ..• , •••• 
18.26 Massy, Rev. Godfrey, Curate of Fedan1ore .••••.••• 
1826 1\-1 aunsell, Rol)ert, Esq. Li1nerick ......•.•.••.••••• 
1826 l\'Iaunsell, Ven. \V n1. Wray, .i\rchdeacon of ditto ...• 
1~26 .l\furray, Rev. Richard, ' 7icar of'Askeato11 ....... _ •• 
1826 Preston, Very Rev. Arthur John, D ean o f Lin1erick .• 
18'26 Quin, Rev. 'I,. Treasurer of the Cathedral of ditto ...• 
1826 Rose, Rev. Henry, 1VI.A. Surrogate of clitto .••.•.•.• 
1827 Rose, l\1I1·s. A dare ............... ................. . 
1826 \Varbnrton, , , en. Charles, Archdeacon of Tnam, a11d 
Chancellor of the Cathedral of Lit11erick •••.••• ••• 
1826 ''1arbnrton, Rev. John, Prccentor of Lilnerick ..• • .• 
* L 2 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 () 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 () 
() 10 6 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 () 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
() 10 6 
() 10 6 
() 10 6 
() 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
l 10 <> 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 10 6 
1 1 0 
1 1 0 
, 
*164 l\IEl\IIlERS OF THE DIOCESAN 
J)onations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1826 "\Vatson, He11ry, Esq. ,A.1tler111an of l .. in1erick........ 1 1 0 
18"1 7 'TT R T 1 v· f B o 10 6 :4 ·v es trOJ)p, ev. no1nas, 1 car o ruree ........... . 
18~7 Willis, Rev. 'l'hotnas, G. LL.D. Rector of Kiln1urry 1 1 0 
18~7 Wood\;vard, Rev. l?rancis B. Cur. of Cahirnarry..... 0 10 6 
DIOCESE OF ARDFER1., AND AGHADOE. 
1826 BRANDON, l{ight Hon. and Rev. Lor(l, Rector of 
Castleis lt::11·1d ................................... . 
1827 Bate1nan, J\11iss, 1'ralee .............••...•..•...••• 
1827 Bevan, Ilev. Henry, Vicar of D ramtariffe ••.••••••• 
1826 l3isshop, Ven. Geo1 ge, Archdeacon of Aghadoe .••••• 
1826 Chute, Rev. l<-.rancis, Cu rate of Caliirsiveen ........ .. 
1826 (~ht1te, Rev • .Jan1es. Rector of Ballyheige •••••••••••• 
1826 Chute, Ilev. Jol1n, Rector of Calin •.••••••.••••••••• 
1828 Conyers, Rev. E. Rector of Knock~a1n ..••••••••••••• 
18~7 (~ooper, I{ev .. }?rancis, Curate of Drishane ......•••• 
1826 Crosbie, l\1 r~. Ardfert Honse •......••••••....•..••• 
182fl Day, Rev .• John, Rector of,Talentia .....•••••••••.. 
18i6 De Courcy, riev. I\11. J).D. l_)recentor of Ardfert .... 
18:i6 Denny, Rev. Edvrard, Reetor of Tralee ....•••••••• 
1827 Denny, Ed\lvard, Esq. ~I'ralee Castle ....•...••••.•••• 
1826 Denny, Rev. }3arry, Vicar of Baliinal1aglish .••••••• 
1828 Dre\v, Rev. S. Curate of Castleisla11d .•.•••..••••• Q 
1826 Godfrey, Rev. \\7 illia111, l{ ector of Kenrnare ....•••• 
1826 Han1ilton, A. Esq. LL.D. \ 7 icar-Gen. of A rdfert ••••• 
• 
18'26 . fierbert, Rev. Ed\vard, Cnr<lte of Dron1id ••••..•••• 
1828 Herbert, Rev. B. \ 7 icar of l{ilvarvare .•....•.•....• 
1826 Hickson, Rev. George, Curate of Molal1iffe •••..•••. 
1826 Hitfeman, l{ev. Thon1as, Vicar of Aglish ..•.•..••••• 
1826 Holmes, Very Rev. Gilbert, Dean of Ardfert .•.....• 
1826 Hurley, Rev. R. Conway, lVf.A. Surrogate of ditto •••• 
18i8 l\ilacintosh, Rev. A. Curate of ,.fralee ..•.••••••••.. 
1827 1'1'Gillicuddy of the Reeks •••••••••..•••••..••.••• 
1.826 l\1ahonv, Rev. I). Dro111ore •••••••••••••••..••••••• 
1828 Martin: Rev. A. Rector of Kinnard .•••••..••••.... 
1826 1\1Iathews., Rev. San1uel, Curate of Kilcroha11e •••••••• 
18~7 TuiaunseH, Rev. John, Curate of Killimlugh ..•••••••• 
1826 Moore, Rev. Joh11, Vicar of IVlolahiffe .............. .. 
1826 l\'1ullins, Hon. and Rev. F. Rector of Kil1iney •..•••• 
t 826 lVI nrphy, Rev. J ol1n, Rector of Kilt a llagh .•••••••••• 
1826 Nash, Rev. Ed ward, C11rate of Ballyseed)1 •••••••••• 
1829 Plun1111er, Rev. R. Curate of l\'Iolaliffe ••...•••••••••• 
1826 Rowan, Rev. A. Curate of Annagh ..•.••••••••..••• 
18~6 Rowan, Miss, Tralee .•••••.••••....••••••••••.•.• 
1827 Thon1as, Rev. Charles P ., Cur. of Templenoe ••••••• 
1827 Thomas, Rev. Edwin, Rector of Ballina Courty •..•• 
:l 828 'l.,homas, Rev. F. C11rate of BalJinaliaglish .•••••..•• 
1826 T)·ner, l{ev. Richard, Rector of Cloghane •••••••••• 
1827 Williamson, Rev. Benjamin, Rector of l{illury ..... .. 
-
• 
1 1 
1 1 
0 10 
1 1 
0 10 
1 1 
0 10 
1 1 
0 10 
1 1 
0 10 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 10 
1 1 
1 1 
0 10 
0 10 
0 10 
0 10 
1 1 
1 1 
0 10 
0 10 
1 1 
0 10 
0 10 
0 19 
1 1 
1 1 
() 10 
0 10 
0 10 
1 1 
1 1 
0 10 
0 10 
0 10 
0 10 
0 10 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
0 
0 
6 
6 
0 
6 
6 
6 
0 
0 
6 
6 
6 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
6 
I 
• 
AND DISTllIC1' CO~I~1IT'IEES. 
DIOCESE OF CALCUTTA. 
BOJJIBAY DISTRICT COJJIMITTER, 
ESTABLISllED 1825. 
Donations. 
CAI,CVT'l'A, Rigl1t Rev. Lord Bisl1op of, President. 
1825 Carr, Rev. T. Secretary •••• .•••••••••••••••••••••• 
1825 Aitcheson, Lieut.-Co1 •......••••••.••.••••••.....• 
1825 A thill, Lieut. . . . . • • ... • • • • • • •• . • • . • •• • • • • • • . . . . . •• 
1825 Ballantine, Lient.-Col. ••••..••••••.......•••••... 
1825 Bellassis, Lieut.-Col. E. H ........................ . 
1826 Bradford, His Excellency Lieut.-Gen. Sir rI'. .•••••• 
1825 Bro\vn, H. Esq .••.........•..••••••.... .••...••• 
1825 Hrown, l\lajor J .................................. . 
1828 Bnrro\\rs, Capt. R. E ........ . ... . ................ . 
1825 t'.andy, Lieut. G .••••.•••••.•••.•••.•.•••••.•.••• 
1826 Ca11dy, Lieut. T .................................. . 
1825 Chaplain, W. Esq ............................... . 
1825 Clark, Capt. Gnzerat Provincial Battalion •..•••••• 
1825 Cockerill, Assistant-Surgeon ......••••••••...•...• 
1825 Conyngha1n, Assistant-Surgeon .•••.••.•••..••••.. 
1825 Davidson, \V. Conductor ..••••..••............•• 
18'i5 Davies, Rev. Morgan ••••.•••...•..•.•.....•••••• 
1825 Devitre, J. Esq •.......••.••••••••••••••••.••.•• 
1825 Devitre, lVlo Esq .••••••.•••.. ~ .••.••••.••...••••• 
1825 Do\vell, Lieut ................................... . 
1825 Dnnsterville, Major •• •' •••.••••.......•...•••••..• 
1825 Fa1·isl1, J. Esq •..•.••.••.••••••••••••.••.....••.• 
1825 Fawcett, Capt. John .•••••..•••.•••••••....•••••• 
18~5 Fenwick, \V'. Esq •......••••••.•••••••••••••••••• 
1825 Fortune, Lieut ..•••••••••••...••••••.••....••...• 
1825 Friend at Mhow ..••••••••••••••••••.•••••..•••• 
1825 Gibbon, l\'Iajor .••••.•••..•••..•...••..••••.••... 
1825 Gibson, Capt. Artillery ••••••••......•.••••••.••• 
1825 Git1son, Dr .............................. o ••••••• 
1825 Goode, Rev. A ..•••••• e •••••••••••••••••••••••••• 
1825 (:Jrahan1, A. Esq. Assistant-Surgeon ...••..••.•.•••• 
1.825 Grant, l .. ient. Artillery .....•••..••••••.•.......• 
1825 Gray, D 1·. \V •••••••••••••••••••••••••.••••••..•• 
1826 G1·ay,Rev"J ..•••..•.••.•••••••••••••.•.•••••.• 
18~5 Greenhill, D. Esq .••••..••••••.•••.••••........• 
Hard)7 , Mrs ..••••.••••.•••••..•• • • • • • • · · · • • • · · · • 
1825 Harrison, H, A. Esq ••••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Ha1·t, Capt. D ....•..•.••••••••••..•••••.•••••••• 
1825 Hart, Lieut. L. W ....•..•••...••.•••.•••• ,. c •• c •• 
Hawtayne, ' 7en. Archdeacon John, D.D .••....•••• 
1825 Heighington, Ensign ..••••..........••••........ 
1825 I-Iennessy, P. Sub-Conductor .•..••••..••••••••••• 
1825 Hod gets, Serj. Chaplain's Clerk •••• ' ••••••••.••••• 
182~ H l C S 
tJ 11g 1es, ...,,apt. • •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
1825 Hunter, \V. Esq ...................... ··.··•·····• 
1825 Ironsi<"1e, E. Esq .....••••.••••••••• ., •••••• • • • • • • 
'1825 J k J H E ac son, . . ...... sq .•.••.•.•.•••••......•. · · · · · · • 
1825 Jackson, Rev. G. C ....•••..•.••••••...• · • • • · • · • 
1828 J acoh, Capt. 'V ............................... · • · · 
RujJtes. 
30 
50 
200 
100 
300 
50 
30 
- ~5 
100 
50 
30 
20 
15 
50 
.5U 
100 
25 
30 
.300 
100 
25 
50 
50 
.t)O 
30 
150 
35 
25 
CJ ..., 
....,:J 
100 
30 
20 
150 
4 
5 
20 
50 
too 
50 
30 
15 
*165 
Snbscrip,. 
Ruptes. 
30 
50 
3-0 
30 
50 
50 
25 
30 
100 
50 
50 
50 
50 
35 
15 
30 
30 
100 
15 
, 
• 
*166 MEMBERS OF THE llIOCES ... \.N 
Donations. Subscrip. 
1825 Jeffries, Rev. H ................................. . 
1825 Jervis, Capt. T. B ••••••••••••....•.•.•••••••.•.• 
1825 Jervis, Capt. G. _R •••••....•.•••••••••••••••••••• 
1825 l{eays, Rev. R. Y .••••••..•.••••••...•..•••.••.• 
1825 Kennedy, Lieut.-Col ....•••••••••• ., ••••••••.••.•• 
1825 Lawrence, Capt. J. R .••..••.••••...••.••.•••.••• 
1825 Leighton, Major-Gen. C. B •••.••••••••••••••••••• 
1825 Leighton., Lieut .••••••••••••.••••••••••••••••.•• 
'--- . 
1825 Levingston, Conductor J ......................... . 
1825 I-'ucas, Lient.-Col •.•....•••••••••••••••••••.••••• 
1825 
1825 
1825 
1825 
1825 
!VJ a can, I"'ie u t. . ..•••.......•••..••••••.•••..•••. 
M'lntosh, Major ....•••••••••••••.....••...••••• 
Main warring, Rev. E .............................. . 
Marriott, Saville, Esq •••••.••••••••..•••••••••• •'• 
JVlasons, 0 rion Lodge of, at Poona ................ . 
18 2 5 Ma x ""Tel J , D r· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1827 J'\'.liller, Capt. W •••••••••••••••••••••.•••.••••••• 
1825 Mills, J:t-:, B. Esq ..•••.••.••••••.•••••••••......•• 
1825 1\'.lolesworth, Capt ............................... . 
1828 Money, W. Esq •...•••.•••••.•••.••••.•••••.••••• 
1825 l\Io1,,1·is, Capt. . .................................. . 
1825 Mnspratt, J. W. Esq .••••.••••••••••••••••••••••• 
1825 Nepean, Capt. 4th Dragoons ••••••••••••••••••••• 
1825 N ewnhan1, W. Esq ................................ . 
1828 Nixon, Major •.•.••.......•••.•••.•••••.••••...• 
1825 Nixon, M r ..s •••••••••.•••••••••••••••••••••.•..•• 
1825 N on-Comn1issioned Officers and Soldiers of H. M. 
4th J)ragoons •...••.•••.........•••••••.••••.. 
1825 Ditto .•••••.•••••••.•••••• ditto 3d Horse Artillery 
. . 
1825 Ogilvie, Capt. w·,, •••••••••.•••••••••••.•..•••••• 
1825 Ogilvy, Dr. ........................................ 
1825 Parl by, I"iet1 t. 4tl1 Dragoons o ••••••••••••••••••••• 
1825 Payne, Rev. 8 ...•.••••••••••...•.•••••••••••••.. 
1825 Pope, Cond net.or ••••••••.••••••••••••••••••••••• 
1825 PougP-t, Capt. R .••.•..•••••••••••••••••••••••••• 
1825 Powell, J .... ie11t. D. J. . ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
18~5 Powell, Ca.pt •••••••••.••••.••••• ,, ••••••••••••••• 
18'i5 RPeves, J. H. Esq .................................. . 
1825 Iieiti, Ca pt. A. J ...... ,, ........................... . 
1825 Romer, ,J. Esq .••••.•••••••..•.••••••••••..••••.. 
1825 Ry bot, CaJlt .................................... . 
1825 Sale, Lieut..-Col ................................. . 
1825 Sandwith, Capt. \V. ••••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Sl1aw, Lieut. (-J.. G ............................... .. 
1825 Shotto11, '\V. Esq .••...••••••••••••..••••• a ••••••• 
1825 Shotton, l\'.lrs. ....... ~ .. ' ...................... . 
182.':> Sho11ldhan1, Lieut.-Col. E. W ..................... . 
1825 Simpson, Capt •...•...•..••.••••••..•••••.••••••• 
1825 Smith, I'"'ie11t. 4th Dragoons ••••....••••.•....•••• 
1825 Southern, S. \V. Co11ductor ••••.•••••••••••••••.. ." 
1825 Sparro,v, J. J. Esq •.••••••••••••••••••••••••••••• 
1825 Stevenson, Capt .................................. . 
1825 Ste\i\7al'·t, P~ Esq ................................. . 
182!) Stnart, Lieut. C. S •....••.••••••••••••••••••••• • .. ·~-
1825 Stuart, Dr •.•...•...•.•...••..••.••...••..••.• ; .. ~~· ' , 
18~5 Su tl1crland, Capt. ...................... ·-· ...... . 
18~!} 
18:25 
Sutton, Lieut .•.•••...•.••••••••..••••....•••••• 
.";\vanson, Lieut • •.. -· •••••••••••..•• • •.• .• •• • • •••• • 
Rupees. Rupees. 
50 
30 
100 
100 
200 
30 
15 
30 
25 
100 
so 
100 
100 
50 
500 
100 
15 
50 
30 
20 
300 
50 
50 
26 
26 
50 
200 
20 
4 
50 
20 
50 
.50 
.50 
200 
50 
100 
70 
15 
100 
100 
200 
30 
10 
..., 
,') 
200 
50 
25 
20 
5() 
50 
so 
30 
20 
30 
'15 
100 
15 
~o 
50 
10() 
15 
100 
Z5 
30 
.so 
50 
so 
50 
100 
25 
• 
A:ND DISTRICT COMMITTEES. 
182.5 Talbot, T. H. I:!:sq .• ~ ••••••••••••••.••••••••••••• 
1825 Teasdale, Liet1t •••••••••.•••....••••.•.•••••••.• 
1825 Toi~in, R. Esq ••.••••••..•••.••••••••......•••••• 
1825 Townsend, E. H. Esq ..••••..••••••••••...•••••••• 
18.25 Vaupell, J. Esq .••••••••.•••••••••••••••.•••••••• 
1829 Venables, Mr .••••••..•..•......•••••••••••••••• 
1825 Waddington, Capt .....••••.•.••.••••••..••..•... 
1829 \Varden, John, Esq .•••••••••.••••••.•••••••••••• 
1825 Webb, Lieut. W. M. • •••••••• ·• •••••••••••••••••• 
1825 Webb, R. Esq ...••••••••••.•••....••....•••••••• 
1827 ''7hish, Colonel •••••••••.••••••••••••••••••...••• 
1825 Whittelly, T ..••..••.....................•••••.•• 
1825 'Vight, Assistant-Surgeon •.•••••••••••••••••••••• 
1826 Wilkinson, I"'. Esq ..•••••..••..••••••••••.•••.... 
1825 Williams, James, Esq ............................ . 
1825 'Villiams, John, Esq ..•..••..•.•...••.•••••.•.... 
1825 Willian1son, T. Esq. • •••••••••••.•••••••••••••••• 
1825 Wilso11, Lieut .. Col ••••••••.•••..•...•.•••••••..•• 
1825 Young, Rev. D •••....•••. .., ...................... . 
1825 Young~ Archibald, Esq. M .D •••••••.••••••••••••• 
Donations. 
_Rupees. 
50 
20 
25 
40 
85 
30 
80 
-30 
30 
150 
2 
30 
30 
300 
150 
100 
20() 
30 
ARCHDEACONRY OF MADRAS COMMITTEE, 
ESTABLISHED 1826. 
1827 *CALCUTTA, Rigl1t Rev. John Mathias, Lord Bis11op 
of, President. 
1826 Vaughan, Ven. the 1.\rchdeacon, Vice-President •• ••••• 
18~6 Arbuthnot, J. A. Esq. Treasure1· ••••• •.••••••••••••• 
1826 Roy, Rev. W. Secretary ........................... . 
1827 A. B. throngl1 Rev. H. Allen ....••••••• " •••••••••• 
1827 Allen, Rev. H .............................. . .... . 
1827 Arbutl1not, J. A. Esq ...•..••••••••••••••..•••.••• 
1827 Asken, Mr. G. E ••••..••••••••••.••••••••.•••..•• 
1826 Banister, \V. Esq .................................. . 
1826 Bateman, Mr. James ............. . ............... . 
1827 Blenkinsop, Rev. Mr .••••••••..••••••••••••••...• 
1826 Bower, Lieut.-Colonel ............................. . 
l 826 Boys, Rev. I ••...••...••••..•••••••.•••.••••••• .• 
1826 Britain, Mr. R.H ••••••••••.•..•...••••••••.••••••• 
1826 Cadell, Lie11t.-Col. George •••••••••••••.••.••••••• 
1826 Campbell, A. D .. Esq .••••••••••••••••••••••••..•• 
1826 Casamajor, G. I. Esq ............................. . 
1827 Caswell, I. Esq ••••.••••••••••••••••••••••• • • •• • • 
1826 Ca.tor, P. Esq •....•••••••.• ~ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1826 Chase, Captain M •••••••••••••••..•••.••••• •. • •• • 
1826 Clarke, Lieutenant A ..................... • ••• • ••••• 
1827 Clulow, J. Es{1 ............ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 
1826 Comyn, the Hon. Sir Robert, Kt ••••••••••••••••••• 
1827 Coyle, Captain, 28th Regt ••••••••••••••••••••••••• 
1828 Crawford, Captain •••••.••••..••• • • • • • • • • • • • • • • •• 
1827 Cunliffe, Esq,. Broof •••••••••••.•..•••••.. •• • • • • • • • 
1826 Dalzell, I. A. Esq •••••••••• j) •• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1828 Darling, l\lr. Cond11ctor ••••••••••••...... • • • • • • • • 
1826 Darra, Rev. J. F .••••••••••• • • • • • • • · · • • • • • • • · • • • • 
18'.Z6 De Trier, J ol1n, Esq ................... . ............ . 
• 
• 
*167 
Subscrip. 
Rupees. 
15 
35 
2 
50 
30 
25 
100 
50 
15 
so 
.50 
S5 
35 
50 
35 
35 
12 
50 
7 
2-0 
25 
20 
6 
20 
100 
70 
35 
20 
25 
15 
35 
100 
25 
35 
50 
50 
10 
16 
30 
• 
~16B '1'1-IE 
• 
Donations . 
:1826 Denton, Rev. R. A ••••••••••••••••••••• ., ......... . 
1826 Dunnigan, 1\11 r. M ................................. . 
1826 Fraser, John, Esq ••.•.••••••.••••• -•....•...••• " •• 
1827 Friend at Bellary .................... • • • •• • • • • •• • • 
1827 Friend at Cuddalore •••••••••••••••••••••••••••••• 
1826 F'onceca, Mr. J ............................ • .. · · .. 
1828 Forrest, Captain J ........... -•..•••.•••..•.••....•• 
1828 Forrest,. Capt. 2d Uonation ........................ . 
1826 Gascoigne, E. I. Esq .••.••••.••••.•••...•••.••••••• 
1826 Goldinghan1, I. Esq ................................ . 
1826 Goodall, Mr. Charles ••••••••••••••••••••••••••••• 
1826 Gordon, E<l\vard, 11:sq ........................... .. 
1826 Grre1ne, Esq. the Hon. H. S ••••••••••••••••••••• c ... 
18i8 Grm1ne, Rev. G ... ~ ....••.••••••..••.•. •· · • • • · • • • · 
1826 Griffiths, JVIr. E. C •.•.•••••.••••.•.•••.• • • • • • • • • • • 
1826 Gwar'k.i11, I. Esq .......................... ,, •.•...•• 
1826 H-adow, G. I. Esq .......................... · · • .• · .. 
1820 Hallewell, Rev. I .................................. . 
1826 Harkness, l~aptain ••...•..•••••••• -•••.•••••...••• 
1827 Harvey, Mr. Robert ....................... -•••••••••• e 
1826 Haub roe, Rev. L. P ............................. .. 
1826 Hill, David, Esq ...................... o .......... .- ... ·~ 
1826 Hockl€~·, Captain, Artillery ••••••••••••••••••••••• 
1828 Ho1ne, Sir James, Bart ••.••••..••••••••....•••••• 
1827 Hughes, '-'r. t1. Esq. G11nt-0or ....................... . 
1826 Jeremial1, l\ir. Jol111 .••••••••••...••••••..•••••••• 
1826 Kennett, Mr. Charles ............................ . 
18~6 Kindersley, N. W .. Esq .•••••••••••••••••••••••.•• 
1827 Kohlhoff, Rev. J. C .••• ~ •••••••••....•••••••••.••• 
1826 I"acon, Henry, Esq ............................... . 
1826 La\v, J\ir. John ................................... . 
18~8 Lawe, Capt. o·f Engineers .••••••... c• .............. . 
1826 l..1awre.nce, Mr. T ..•.•••••••••••.••••..•...•••• ~ • 
182'i Leighton, Capt. (~01nmanding 1st European Regt •.•• 
-1826 Lewis, Rev. T .•••••••••••••••••.•••••••••••••• ~. 
l826 Macleand, I\tlajor ......••••..•.•.•...••••••••••.• 
1827 Maddox,J.jun .••• , ••............••.••.•••••••••• 
1827 Maitland, A. D! Esq-..••••••• ~ .................... . 
1827 l\1Ialkin, Re,l. \\7 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·18'27 Martin, Lient.,Colonel S. •••••••• ! ••••••••••••••• ' 
1828 l\'iartin, Lieut.-Colonel, Belgaun1 .••••..••.•••.•..•• 
18~8 
1826 
18~6 
1826 
J\'leredith, 1\lajor .•••••••...•• o •• o •••••••••••••••• 
l\iletcalfe, Liet1tenant ..•.••.••.•••• o •••••• ··~ •••••• 
J\1oorso1n, Rev. R. W ......•••••••••. , .••••••••••• 
lVIorison, Liet1t.-Col. C. B •.•••••••••.••••• .... ~ ... 
J8'27 Morton,J. Esq ••.•.••••.•••••• ! ....•.•.......... ! 
1826 Nailer, Mr. T. \V •..••••••••••••••••••••••••• ~.,., 
:l827 Ne wl>iggi11g, Mr. R ..••••••••••••••••••••.•••••• , 
1827 N e\vgent, Lie11t. Engineers ....••..••..........•••• 
1828 Nisbet, J. Esq ............• ! ....... .. ............ . 
1828 
:1828 
1826 
1828 
1827 
1826 
Norton, George, Esq .............................. . 
O'Donoghue, Captain •......•.••••.•••...••••••••• 
Olive1·, W. Esq .. .....•........ ·~ ................ . 
()liver, ~Ir. W. BPHary •.••••.......••••.••••••••• 
Oliver, Mr. W. Belgaum ......••....••...••••••••• 
Or111slly, Major W ....•....•...... .........•••••.• 
18'25 Palmer, the Hon. Sir l\alph, Kt .....••••...•.••••• 
l8Q5 }>aske, Capt. Artillery ....•...•••••••••..••.••.•.•• 
Rupees. 
20 
20 
; 
• 
• 
Sn h.;;cnv~ 
Ru7Jees~ 
20 
, 
6 
50 
~o J 
1() 
s 
2(> 
~fj 
7 
2() 
10() 
~() 
10 
~() 
;j() 
35 
2 ~ :_) 
7 
25 
50 
2 () 
25 
~{} 
'~ ._, 
.:>:J 
7 
35' 
~· !! :> 
!)(l 
15 
35 
15 
40 
3,S 
2.5 
6 
2() 
1.:J 
50 
3.5 
2;, 
1 /:' . :_) 
..,5 ~) -
70 
20 
30 
6 
1a 
.10 
5() 
c.)5 
._') 
5") 
5 
5 
:10 
10<) 
£)(} 
\ 
A..cJD DlS'fRIC'l' CO..l\Il\II'l1'£ EES. *1G9 
Donations. Snbscrip. 
1827 
1826 
1826 
1826 
1828 
1827 
J826 
1827 
18'i6 
Po11ick, Mr. Assistant Comn1issary •••••••••••••.••• 
Preston, Mr. Cl1arles ••••••••••••••• -. .•••••••••••• 
P1--icl1ard, \V. Esq ................................ .. 
Ricketts, tl1e hon. Sir George, Kt ••.••••.••.•••.•••• 
Robinson, Ven. Arcl1deacon ..••...•.•••••.••••••• 
Rosen,Rev. l) .................................... . 
Rottier, Rev. Dr.J. P ...............•............ 
Ro 'Y .. , Rev. l) r. ·w ................................. . 
Rn n d a 11, J\tJ a j o r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
18'1.6 Rt1ssell, G. Ii:. l~~q ••••.••.••••••••••••••••••••••• 
1826 Salmon, Capt. 14tl1 Regt. N. I ••••.•.... , ..••.....• 
1828 Sawyer, l{ev. W •••••• •••••••••••••••••••••••••• 
1826 Scott, 'V. Esq ..•••••.••••••••••••••••••..•••••••• 
1828 Shern1on, Mr. J. S .....••......••••••.•••.•.•..••• 
1827 Showers, Lieut.-Col. 13th Artillery ..••••••.•••.•••• 
1828 Sparks, G. E§q .................................. . 
18'i7 Stephe11son, !Vlr. I. ,V ..•••••••••••••• ••.•..•••.••• 
1 s·27 Stew art, Lient .-Col. F. P ...•...••.••...••.••••••• 
1827 Ste'\vart, Rev. I_) •..•.••••.•••••••••••••.••••••••• 
18~7 Stokes, J. Esq .••••.••••••••.•.••.•••••.•••••••.. 
1826 Stokes, H nd d leston, Esq •.•••.•..••.••••...••••••• 
1827 Snlliva11, J. Esq .••...•••.....•••••.••..••••.•••.. 
1828 1'aylor, the Hon. Jan1es •.•••••••.•..•..••••...•••••• 
1828 Taylo1·, Rev. J ............•..............•..•.... 
1826 Thomas, Ja2nes, Esq ............................... . 
18~6 Thon1as, J. F. Esq ...•• 6 •••••••••••••••••••••••••• 
1827 Train, W. Cuddalore •••••.••••••• ~ •••.•••••.••.•••• 
1828 Tre\vn1an, Lie11t.-C()l •••••••..•••••••••••••••.••••• 
18~6 Turnbull, lV! r. 'f ..........•.•.•••..............•.• 
1828 'l~nrnbull,J. G. Esq .••.••••••••••••••••••••••••••• 
1826 Walker, John, Esq ..•••• 6 •••••••••••••••••••••••• 
1826 \Vardrop, A. Esq .••••••••••••.••....••••••.•••••• 
182·7 'Vebb, N.F~sq .••.••.•....••••.•..•••••.••••••••••• 
1827 \Velsh, Colonel.... • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . . • • • • • 
18'2..7 \\' eston, C.H. Esq ..•.•••••••••••..••••.... ~ ..••• 
18~6 \V etherherd, Rev. T ••• , ••.•••••••••••.•••••••••••• 
1826 \Vilson, 1\Ir. J.M .••••••••.••••••••••••••••••••• ·~ 
1828 Yo111,g, H. Esq .................................... . 
18~6 1''ron1 the Rev. Messrs. Roy and .l\'Ioorson1, part of the 
General Collectio11 at St. George's on Easter-day 
and W hit-S1111<lay, 1828 •••.••••••••••••••••••••• 
Ru1Jees. Rupees. 
325 
10 
10 
Cl'"' J.:J 
100 
75 
jQ 
25 
,, '"' 
.:>.;) 
20 
50 
15 
15 
50 
Cl.., 
.:>.:J 
15 
1.5 
7 
25 
50 
20 
50 
100 
10 
25 
25 
10 
35 
6 
.50 
30 
25 
10() 
30 
50 
DoNATIONS rf·ceive<l at SEcU~DERABAI> a11d its vicinity in 1828 and 1829, after 
a Ser1non preached by the Venerable ,.r. Robinson, Archdeaco11 of Madras. 
The VenPrable Archdeacon Robinson .•••••••••...•• 
J,\1 ... cl1er, D 1· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. i\ r r o '\iV, 1...i e u ten a n t • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A rro\V, Miss ..••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
A 1 ... 1"() \V' 1\11 l"S. • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 
Arro\v, J~n~ign, 13th N. I ... , .....•......••..••.••• 
i\. sh ton, Lie n t e 11 a u t J. 'r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Atkinson, J..Aieutenant E. H •..•••.••••••..••••••••• 
Bell, Lieut. ~d Bat. Artillery ...•.••..•••••..••.••• 
Bin~ha1n, l..ient. T. H. 7th. Regt. N. I ............. . 
Hoyt.~s, l~e\r . I •••• ~ ••••••••.••••••••••••••• • • • • • • 
h ~· a111, Ca plc1 !11 ••••••••••••••••••• • •• • • • .• • • • • • • • • 
Bj~ lllt."J, 1\ii· •...... I ••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 
20 
10 
1<) 
25 
10 
10 
5 
1<) 
10 
500 
100 
5 
I 
• 
ME~IBEitS OF THE DIOCESAN 
Donations. Suhscrip. 
Campbell, Lient.-Col. H. M., H. JVI. 46th Regt .••••• 
Can1pbell, Ensign •.•••..••.•••••••••• ditto •••••••• 
Caxton, Captain 19th Re gt .•.•••••••••••••..••••.• 
Clarke, Major, H. lVI. 46th Regt .•••••••••••••••••• 
Colvin, Esq . ..........••........................ 
Collins, Mr. " 1 riter, Presidency ••••••••••••••••••• 
Croggan, Lieut. 2d Bat. Artillery •••••••.••••.....• 
Davis, Lieut. 5tl1 L. C •••.•..•.••.••..•••••..••••• 
Day, Lieutenant, H. M. 46th Regt .••..••.••••••••• 
De11t, Mi· . ............................... 1111; •••••••• 
Derville, Captai11 ................................ . 
Dighton, Esq . .........................•......... 
Doveton, Colonel, Com111anding Berar Force •...•.•• 
Elliott, Lieutenant, 5th L. C •.•.••••••••••••••.•••• 
Evans, Dr . ..................................... . 
Farwell, Liet1tenant, H. 1\1. 46th Re gt .............. . 
Ffre11ch, Captain ......•. ditto .•...•••••••••..•.•• 
G . c . arst1n, apta1n .••••••••••••••••.••..•••••••••• 
Gordon, Lieutenant, 13th Regt. N. I ...••..••..•••• 
Gosling, Lieut. 7th Re gt. N. I •••••.....••.....••• 
Greene, Lieut. 5th L. C ....•••.•••••.••.•••••••••• 
Herk lots, Dr. 13th Regt. N. I •.•.••••••.•••••••••• 
Ingran1, Lieutenant:> H. l\'l. 46th Regt •..•.•••.••.•• 
Iramgeer Parsee ......... ditto .•••.•.•••..••••.••• 
Jones, Lieutenant .•.•••• ditto ..•••••••••••••••••• 
Lee, Lieut.-Col. B. \V. 19th Regt. N. I ..••••.•....• 
Lee, Captain ................................... . 
Lee, Serjeant Samuel ••••••.•••••••.•••••••••••••• 
Limond, Captain ...•.•••.••••.••••••••••••••..•• 
J-'ord, Lie11t. 5th L. C •.•••••••••••••••.••••••..•• 
Lon is, Ed,var(l Gilles, Presidency ••••••••••.•••••• 
Lucey, Lieut .. 1!6th Regt .•••••••••••••••••••••••• 
Macdowall, Colonel A. C.B •••.••••••••.•••••••••• 
:rt1ackistosh, M(ss .•.•••••.• -= ••••••••••••••••••••• 
1\Iacleod, Lieut . . Col. C.B ....•••••••..•••••.•.•••• 
Martin, W. B. Esq .••••••••••••••••••••.••••••••• 
M(Caskill, Lieutenant ••••..••••••••••••••••••••.. 
M'Carthy, Conductor .•••..•••••••••••••••••••••• 
Meikle, Captain ................................. . 
Middlecoat, Lieut. 2d Bat. Artillery .•••••••••••••• 
Mollet., Captain A .••••..•••••••..•••••.•••••••••• 
1\follett, Captai11 E .......••......•......•••••••.. 
]}1orrison, Lieutenant .••.•••.•..•••••••••....•••• 
Moore, Serjt.-Major .••••••.•••••....••..•••••••••• 
1\Ioore, Captain ...••••.•••••••••••.•.•..••.•••.•• 
Na pier, Mr., Banclrnaster ......•••••• > •••••••••••• 
Navin, J\'.lajor, H. M. 46th Regt •..•.•••..•.•.•••••• 
N 011 Co1nmissioned Rank and ~,ile of Artillery •..•• 
No11 Commissioned Ra11k and File H. M. 46th Regt. 
N C-, . or1nan, apta1n ................................ . 
Nott, Lieut. G. 7th Re gt. N. I .•••.•.••..•.••.••••• 
Ogilvie, IJient.-Col. 46th Re gt ...•.••••••••••••.••• 
0 lip h ant, Captain . . . . . . • • .. • • • • • . • • • • • • .. • . • . • • . • . • 
()sborne, Lieut. 19th Re gt. N. I .••••••.••• . .•••••• 
Palme1·, H. Esq . ............................... . 
J>a1t11er, \V. Esq .••••••••...•.•.••••••••••....•.• 
Pt=-acock, J\'11 ... ..................................... . 
Pereira, l\1 r .•.••••••••.•••......... @ •••••••••••• 
' 
Rupees. Rupees. 
50 
10 
15 • 
50 
60 
.5() 
10 
10 
10 
1(} 
50 
50 
150 
12 
25 
10 
10. 
30 
5 
15 
10 
15 
10 
5 
1() 
50 
25 
10 
1() 
20 
10 
1() 
125 
10 
50 
500 
10 • 
10 
50 
10 
2<> 
20 
.... 
::> 
5 
25 
10 
20 
100 
148 
30 
10 
20 
.121 
15 
25 
2::> 
~ 
,") 
~ 
,') 
-
• 
AND DISTRIC'l' COl\IMITTEES. 
Donations. 
Rupees. 
Poole, Quarter Master, 46th Regt. • • • .. • • • • • • • • • • • • 10 
Ranson, Sub-Conductor ............................ . 
ll,avensha\v, - Esq ••••••••••....••....•••••••••• 
Raynsford, Captain ••.••.••••..•.•••••••••••••••• 
Rogers, Captain, t3th N. I ......................... . 
Sanrlys, Lieut. I. W. 19th Regt. N. I .••••••••...... 
Simpson, Lieutenant ••••••••..••.•••.•••••••••••• 
Sn1ith, Lieut.-Col. T. H. 7th Regt. N. I •.••••••••••• 
Sn1ith, Lieut. H. M. 46tl1 Regt •••••••••••••••••..•• 
S111ith, Lieut. 13th Regt. N. I .••••..••••.••••••••• 
Sn1ythe, Major, .5th I,. C .••••••••••....•....•.••.• 
Sntherby, Captain ••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Sutherland, Major •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sutherland, Captain . . • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • • . ...• 
1.,aylor, Lieut. 46th Regt ......................... . 
'l."110).,, Mr .••.•. , .............................. . ... . 
Urguhart, Dr. 46th Regt •••••••••.••..••.•.•••.••• 
Walker, Captain .•••••.•••••••••..•.••••.. • · •••• 
Wells, Mr. W. Residency •.•••••••••••••••• ·••• .. 
Willian1son, Captain •••••••.•••••••••••••••••••• • • 
\\' ilson, Major, 15th N. I •.•..••••......•.•••••••• 
White, Dr ... ........•.•••......................•. 
Wyncl1, Ca pt. ~d H. B. . • . . . . . . . • • • • • • . . • • • • • • •.• 
'1' ..... o 11 n g, Dr. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Y 011ng', Mr~ ....•...•...•••••••.•..•.•.•.•••••••• 
Zuhlcke, Lieut. 46th ltegt .......................... . 
Collected by the Clerk .•.••••••••••••••••..•••••• 
Collected after the Sermon preached by the Vener-
5 
100 
100 
10 
12 
10 
50 
JO 
5 
35 
50 
100 
10() 
10 
,_ 
:J 
10 
25 
10 
50 
2.5 
20 
1() 
10 
10 
10 
2 
St1bscrip. 
llupees. 
able Archdeacon, in Cash ••.•••••••••••.••••••• 291 14an. 
Hyderabad Rupees ••.• 4,039 14 
or at Hyderaba<.i Rupees 111 Poss. is M. Rupees 3,638 12 
.. 
, 
• 
' 
I 
• INDEX 
1,0 Tl-IE DIOCESAN AND DISTRICT COl\11\iIITTEES. 
Page 
ACK ELEY Deanery ••••••••••••••.•. 130 
AGHADC>E Diocese ...•••••••••••• 164 
Alford District ••••••••••••••••••.•• 124 
Alton l) istrict . . . . . • . • • • • . . . . . . • • • • 68 
ARDFER'l, Diocese ..••••....•. e ••• ·164 
Ashburton District ...•.•..••..•••.. ·• t08 
Atherstone Distriet .•.• t ••••••••••• 118 
Aylesl>ury District •••••.......•••••. 127 
BAN BUH Y Peculiar Jurisdiction ...•. 141 
BANGOR Diocese.. • . • . . • . . • . • . • • • 70 
BANGOR Diocesan Co111mittee ..••.• ih. 
BARKING Deanery.... • • • • .. . . • • • . • • 52 
BARN.ST AP LE Archdeacon~·y ...••. 110 
BARSTABJ,E Deanery •••••••..•••••• 55 
Basingstolce J)istrict. . . • . • • • • • • . . . . . 70 
BA TH and \\TELLS Diocese ..•••••• 71 
BA TH District .•.•.••.••••.•...... ib. 
BEDFORD Archdeaconry •......•• 126 
• Bedford District ........ ..••••••••.• ib. 
Bentinck Clwpel District ••••••..•••• 51 
Berkhamsttad Dh,trict •••. ~ •......•. 129 
BERKk') Archdeaconry .•.•••••••••. 158 
B i1"1ning·hani District ••••.•....•.•.• 118 
Bishopwearmouth District . . • . . . • . . • • 60 
BI,ACKBUR N J)eaner)'. . • • • . • . . . . • • • . 87 
Blackheat-h District ••••••••••••.••• • 14 6 
Blandford District. • • • • • • • • . . • • . • • • • 83 
.Bodn1in District ••••••..•...•.•.•.• 103 
Bonibalf District ................... . 165 
< 
BoROUGHBRIDG:E Dea11ery .•••••••••• 91 
Boston J)istrict •••.•••••.••..•••.•• 123 
lloxGRO"\'E Deanery •••••••.•...... 93 
BRACKLEY-CUM-ToWCESTER Deanery 145 
B1-i1DGE Deanery .•.•••••••••••••.. 38 
Bridgnorth District •.••.•••..••..•. 119 
BRIDG\V,.\'IER Deanery ..•.•......•• 77 
BRIDPORT Deanery ...•••••.•••••.• 80 
BRISTOL Diocese .....••••.•••.•• 77 
BHISTOL Deanery ................... 78 
Bristol District ..••••.•••••••..••.• 77 
B UCKI/\"'G HAM Archdeaconry •... 127 
CALCUTT A Diocese •.... , ..•..... 165 
CAJJ-JBRJDGE Universitv •••...•••.• 96 
.. 
Campden District ••••••.•••.•••..••• 113 
CAN11ERBURY Diocese ..•••••••• 36 
C_t\.NTERBURY Diocesan Committee •• ib. 
CANTERBURY Deanery ..••••.....•• 37 
C.1-lRDJ GAN Arcl1deaconry •••••••. 153 
CASI-IE.I ... Diocese ••.......••..••.• 162 
Cashel District ...................... ib. 
<: ~\s'rLE CARY Deanerv .••........•. 7.5 
• l.'J"\.~·r1,E l-1.El>l.NGJ-!A.l\l Deanery •••••• 51 
Page 
CATTERICK Deanery ••••••••••••••• 91 
Cerne Abbas District ••••...••• •! •••• 80 
CRAFFORD Dea11ery ••.••..•.•••••••• 55 
CHARING Deane1')7 ••••••••••••••••• 38 
CHEL1'1SFORD J)eanerv .•••••.•••••. 55 
v 
Cheltenham District •••••••••••••.•• 111 
CHESTER Diocese •.•••••••••••••• 86 
CH ES1,ER Archdeaconry ..••.••••• ib. 
CHICHESTEl{ Diocese •......•••• 93 
CHIC.HESTER Archdeaco11ry ... •u. ib. 
CHIPPENHAM Deanery .•.••.••••••. • 157 
CH11>P1N<~-NoR'l'ON Deanery ....•••• 14t 
Christ Church, Spitaljir:lds, District .••• 47 
Clapham District .•••••......••••••• 68 
COLCHESTHR Archdeaconry .••••• 56 
Co RB H IDG E Deanery •.•....••.•••• 6~ 
CO RN rv A LL Archdeaconry •••••... 103 
COVENTRY Arcl1deaconry •••••••• 116 
D EDJ>INGTON Deanery •.•••••••••••• 141 
Dedha1n Parish .......•..•••.•.••••• 57 
DERBY Deanery ••••••••••••.•••••.• 117 
DoNCASTER Deanery ••.••••••••••• 43 
DORCHESTER Dcanei,y •.•••••••••••• 81 
Do VER l)eanery •..••..•...••..•••• 38 
DURHAM Diocese •••...••••••••.. 58 
DURHALVJ County South ..•••••••• ib. 
E_l\.ST GoscoTE Deanery ............. 1s1 
East Kirrier J)istrict .••.•••.•..•••• 104 
Eccleshall District .•••.•..•••.•.••.. 1~0 
EJ,HAM Deanery . . • . • • . . • • . . . . • • . • 39 
ELY Diocese .•...•••......••••••.• 96 
EXETER Diocese .••••.....•••••••• 101 
EXETER Arcl1deaconry .•••.•••••• 102 
EXETER Diocesan Con1n1ittee .••.•• 101 
Fi\IRFOnD Deanery •••.•••••..•..•• 112 
Farnham District . • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 
FRAMLANJ) l)eanery .•••••.••••••••• 131 
FRO ME Deanery .•••••.••••••..••.• 7 5 
GARTREE Deanery ..••.••..••••.•• 131 
GLAIJ!IORGAN .. '-;HlRE llistrict 
Con1mittee .•.••••••••••••••.•••• 132· 
GLOUCESTEl{ Diocese ...•••••••• 111 
GL<)UCESTER Arcl1deaconrv. ··~·. iu. 
of 
Grantha1n l)istrict ..•.••••. o ••••••• 122 
Halifax ·o is trict. . . . . . • . • . . . . . . . • • • • 45 
Heniel Hempstead District .....••.••. 1 ~9 
Henbury District ••••.•...•...•..•• 80 
Henley l)istrict ..................... 141 
HE l{J1:F<) RI) Diocese .......••••••• 113 
Her1j()rd District .......•......•.••• ib. 
ller(/ord District .••...•.•..... . ... 1~9 
Holsu•orthy District ••••••••••••••••• 107 
INDEX TO TILE DIOCES ... t\.N A ~D DIS'fitICT f.!Ol\fl\llTTJ~ES. *173 
Page 
HoRNCASTI,E Deanery •...•.•••.••• 1~5 
Hornsey District • • • • . . . • • • • • . • • • • • 50 
HUNTING DON Archdeaconry ••.. 128 
fiuntingdon District ••.••.• ··~ ...••.• ib. 
JLCfI EST ER Deanery. . . . . . . . • • • • • • • 76 
JppJ.,EPEN Deanery •...•.••••••.... 107 
Kidder1ninster l)istrict ....••.•..••.. 162 
KiNETON l)eaner)· .....•...•.•••••• 161 
Kirkani District • • • • • • • • . . • •. . • . • • • 91 
Lampeter District ....•••••.••..•.. . 153 
LEICESTER Archdeaconry .••.•...• 130 
LeicPster District •••••••..•••••..••• ib. 
LEWES Archdeaconry o ••••••••••• 94 
LICHFIELD Diocese •••..•.•.•.... 114 
LJCHFIEL.D Diocesan Corrunittee .• ib. 
J-'ll\'If:I~l(~K Diocese .••••••••.••••• 163 
J.JlNCOLN Diocese .•••..•.••.•. • .. 122 
L-irerpool District ••••.•.••••.•••••• 88 
LLANDAFF Diocese ..•••.••••.••. 132 
LONDON Diocese........... • • • • • • 47 
Long· Sutton District •. -•••.•••••••••• 12.5 
Louth District .••••••••••••.•••••.• 126 
Lyme R<'gis District •••••••.••.••••• 86 
Ly MP NE De an er)·. • . • • • . . • • • . . . • • • • 3 9 
JJJA ORAS Archdeaconry .•••.••.••• 167 
J11uldon District ...••••.•••..••....•• 55 
l\'1ARCHIA Deanery .••.•••..••...•• 152 
frlasha1n District •••.•••.•••.••• ., •• G 45 
l\IERSTON Deanery .........•..•••.• 76 
MID HURST Deanery... • • . • . • • • • .. • • • 93 
ZJ10NIJJO UTH SH I RE •.•• ••••••••• 134 
1\1oR ETON Deanerv .•••••... , 4 •••• • 107 
" 
NEWHTJRY Deanery .•••..•.••.•..•. .159 
}{ewcastle-upon-Tyne District. • . . . . . • 60 
NORFOLK (~ounty ....••........•. 137 
NORTH11!11PTON Archdeaconry .•. 143 
Northampton lJistrict ...••..••....•• ib. 
NORTI-IU111BERLAND Conntv .... 60 
., 
NOR1'HU1JJBERLA N.D North of 
Coq11et. . . . . . . • . . .. . . . • . . . . . . . • ib. 
NORTHUJJJBERLAND 8ontl1 of 
Coqt1et . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • ib. 
NOR\-Vl(~f-f Diocese •••..•..••.••• 136 
OsPRINGE Deanery .............••. 39 
Oundle District •..•••.•••••••••••.. 144 
OXFORD Diocese ................. 138 
OXFORD Diocesan Co1n1nittee ••••. ib. 
OXFORD l)niversity ••.•••••••••.• ib. 
PEN\VITII l)eanery •....•••...••.•• 105 
PETERBOR()UGH Diocese •.•••••. 142 
PETERBOROUGH Diocesan Co1n-
inittee . .......................... ib. 
PEVENSEY Deanery •.•....••••••••• 95 
Plymouth District •••••••••••••••••• 109 
Portsmouth District. . . . . • • • . . . . . • • • 66 
Reading District ..................... 1.58 
Reigate ])istrict .•......... . ••••. e •• 68 
R . J d n· . Page icnmon is tr1ct • • • • • • • .. • • • • • • • • • 91 
Ripon District ••..•...•.....••..•••• 45 
ROCHESTER Diocese ...•••..•.•• 146 
RocHESTER Association..... . . • . . • 14.3 
Ross District .••••..•••••.•••••.•.• 114 
Rut It in District. . • • • • • • • • • • . . . . . . • • 71 
RUTLIJ ND f~ounty ...•......•••••• 145 
Rugeley District ...••....••.•.•••••• 121 
81'. ASAP II Diocese •.••.•••..••••• 150 
ST. ASAP H Diocesan Committee •.•. ib. 
St. Botolpli' s Bishopsgate District. . • • 47 
S'f. l)A VID'S Diocese ....•••••••. • 153 
ST. DAVID'S Archdeaconry •••••••• 154 
St. Mary Aldermary District •••.•.••• 50 
St. Mary, Islington, District ..••••••• 51. 
St. Michael's, Bristol, District .••••.• 79 
St. Peter'.~, Bristol, District .••••..••• ib. 
St. Tlinrnas the ~4.postle District .•••••• 50 
SALISBURY Diocese .••....•.••• ~ .156 
SANDWICH Deanery •••••..••..•.••• 4() 
Shaftesbury District • • • • • • • . • • • • • •• . • 84 
Sherborne District ••......•••••.••••• 82 
SHRE\iVSBU RY Deanery .••••.•.••••• 121 
SITTING.BOURN Deanery ......•••••• 40 
S!cipton District.. • . • • • . • . . • . • • • • . • . • 46 
Southa1n1Jton District ..••••••..••..• 64 
SPARKENI-IOE l)eanel')T· .....•••...•• 132 
Spilsby District ...••.•.••...•••••.. 124 
Starnford District .... e •••••••••••••• 146 
STONEHOUSE Deanery ••.•••.••••••• 112 
S'J.'<) R RINGTON Deanery . . • . • • • • • . • • 94 
Stow Disti·ict ............. ......... . 112 
,')titrniinste,. District • . . . • • • . • • • • • • • • • 84 
Su1·ToN Dea11ery. ~ ......•.••..•••• 40 
T Al\IERTON l)eanery ...••••....•••• 110 
T~t\ v 1s'rocK. Deanery .................. ib. 
TO Tl'l ES Archdeaconry •••••.••••••. 106 
Towe ESTER Deanery •••••••••••••• 145 
11ruro l)istrict •.••••.......•.••.••. 105 
Usie District ....................... 134 
W ainjleet District .................... 124 
TV ant age District .•••••••.•••••••• • 159 
l-11 a1·eha1n District. ~ ••••.•••••••.••• 83 
WARWICK Deanery •••••••••••••••• 161 
Wells District .••.•••••••••••••••.• 74 
\VESTBERE Deanery •••••••••••••••• 40 
w EST MAI.LING Deanery •••••••••••. 148 
TV est Kirrier District ..••••••••••••. 104 
WIL 'I'S County South .••••••••••••• 156 
Wimborne l)istrict . . . . • • • • • • . • • •. • • 85 
WINCHESTER Diocese ••.•••••••• 62 
liJ1·inchester District .••••••••••..••• ib. 
WORCI~S,..fER Diocese .. ~ •...•••. . 160 
Worce3fer District ••••.......••••... ib. 
'VYLYE Deaner)· ••••••••••••••... . 1.57 
YOl-lK. Diocese ..•••....••..••••••• 41 
YORI( l)iocesa11 Con1n1ittee ••..•... ib. 
** * It is particularly requested that any Errata in the foregoing Lists n1ay be 
con1n1nnicated to tl1e Assistant· Secretary. 
• 
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APPENDIX. 
1826 Cc U:tTH • .\RD, Rev. R. M.A. Hnnting<lon - .......... . 
Donations. Snbscrip. 
£ s. d. £ s. d. 
1 1 () 
1830 Hankey, Thomas, J i1n. Esq. 13, Devonshire Street, 
Portland Place ................................ . 
1830 Linton, Rev. H. Curate of Dedington ...•...••.•••• 
1828 Naime, Rev. C. Ashford ..................... '· ...• 
1826 Neale, Rev. Erskine, B.A. Lecturer of South Shields 
1830 Sterling, Admiral, Chertsey ......••••••••••••••••• 
1828 "\Vright, Rev. W. l\i.A. Hackney .•••....••••••.••• 
1830 Donation from E. F. Bury St. Ed1nu11ds, by Rev. Ga 
J. Haggitt . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 o o 
1830 Collection after a Sermon at the Ger1nan Lutheran 
Cbnrf·h, Strand, by the Rev. Dr. Steinkopff . . • • . • • 13 0 0 
1830 Collection at South Shields Church after a Sermo11 by 
the Rev. Erskine Neale, BoA • .Afternoon Lecturer, 
J11ne 27tl1 .... .........•.....•••................ 20 3 () 
· 1830 Anonymous Donatior1 .••••••••••••..•.....••••••• 10 O O 
In the Castle Hedingham District. 
1830 One Moiety of a Co11ection made in the Parish (jhurch 
of Halstead, Essex, after a Sermon preached by 
the Rigl1t Hon. and Right Rev. the Lord Bishop of 
LONDON, in aid of the Societies for Promoting 
Christian Knowledge and for the Propa,gation of 
the Gospel in Foreign Part~, July 22d ••.•..••.•.• 24 12 3 
1830 Coker, Mr. W ••••••••••••• ··········~··········· o 10 O 
1 1. 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
l 1 0 
• 
--
.. 
• 
FORM OF A LEGACY 
. TO THIS SOCIETY. 
ITEM, I give to THE INCORPORATED SocIETY for the 
PRoP .. t\GATION of the GosPEL in FoREIGN PARTS, the 
sum of to be raised 
and paid by and out of all my ready money, plate, goods, 
and personal effects, 'vhich by la'v I may or can charge 
with payment of the same [And not out of any part ef my 
Lands, Tenements, or Hereditament,~J, and to be applied 
towards carrying on the charitable purposes for which the 
said Society was inco1·porated. 
• 
• 
• 
/ SECRETARY TO THE SOCIET·y. 
The Rev. ANrl,HONY HAlVIILTON, M.A. Archdeacon of 
1..,at1nton, St. 1.Wartin's Library, Castle Street, Leicester 
Square,· to whom all Lette1·s on the Society's busi11ess a1"e 
to be di1'"ected. 
ASSISTANT-SECRETARY AND RECEIVER. 
The Rev. W. P. LENDON, l\tl.A. 77, G1·eat Queen St1·eet, 
Lincoln's Inn Fields; to wl1om all Remittances aI·e to 
be made, and Com1nunications addressed I"elati,re to the 
~ Accounts of tl1e Diocesa11 and Dist1·ict Committees. 
TREASU.RER. 
JAMES HEYWOOD l\'IARKLAND, Esq. Tenzple; to whom 
all Legacies a1·e to be paid. 
• 
MESSENGER AND COLLECTOR. 
1\111·. W ILLI1\1'f HoARE, No. 42, Castle St1·eet, Leicester 
Squtire. 
. --
G Wood.fall, Prii1ter, A.ngel Court; Skin.ner Street~ l,011~lo:r,, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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I • REPORT 
• t 
OF 'l1HE 
SOCIETY .... . 
FOR THE 
' 
• 
• 
. PROPAGATION OF THE GOSPEL 
) 
IN FOREIGN P A·RTS, • 
, 
ETC. 
-
• 
• 
FOR THE YEAR 1829-30~ 
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